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I I . 1)
S ö t& I io g r a ^ te
ber Trutffdjriftcn beê M. äintoniue (Jorüinué uttb ber gteid)= 
zeitigen, uoit freutbcr ípanb íjerrűíjrenben ttBerfefcungeit cor= 
uinifdjer Schriften fowie ÜRacfjweiê tfyrer «yunborte.
@0 ift baê SSerbienft beë Stbteë D . D r . U Í)I Í)o ru , 
bard) feine tut 3 a ï)re  1 8 5 3  erf<f)iertene wertvolle bto= 
grapijifcfje E in le itu n g  (€>. 1 — 4 6 )  ju  „ <$in © enbbrief oon 
S intonius (Sortiinuê ait ben Slbeí oott © ő ttin gen  unb 
C5aíenberg " 2) für baë (Stubiunt eitteê ber bebeutenbfíexi 
unter ben nteberfädE)ftfdE)ert R eform atoren  toieber ^ntereffe 
geweift ^u Ijaben. U nabhängig oon U íjlíjorn unb oieííeidjt 
g(eid)3eitig m it ifynt fctjrieb ® . 3 - S ï o f e n ï r a n j  eine fu r je
1. 9tr. I  ber C o rv in ia n a  befinbet fid) in ber Seitfdjr. b. Ijift. 
Ser. f. 3îieberfad)f. 1898, @. 298—323 unb entfjält eine Unterfurfjung 
über bie fragen : '„Söelcfyeu Ä töftern  I ja t ber nieberfäci>fifci)e 
R e fo rm a to r  M. S tn to n iu ê  S o rö in u S  a l s  S o n o e n tu a l an» 
g eh ö rt unb I ja i b e rfe lb e  a lê  5Könd) ober fp ä te r  au f einer 
l ln to e r f t tä t  f tu b ie r i? "  S e rg l ben gleichzeitigen unb biefelbett 
gragen beiianbelnben 3iuffa| beS Sßrof. D. Dr. £fdjad:ert=®öttingen 
in ber 3eitfd)r. f. it=®. (Srteget u. Sejj), X IX , Oftob.»|)eft 1898, 
@ .3 2 8 —339: „© in neuer S e i t r a g  ju r  8ebenêgefd)id)te beê 
R e fo rm á to r é  M. S ln to n iu ê  © o ro in u ê " . 2. ©ottingen, S>teteridf)= 
jd)e SudjljauMmtg, 1853.
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2 ©etfenïjof,
S io g ra p | ie  beë (Soruimtő, bie im  3 a ï)re  1 8 5 5  öerőffent* 
lid jt m urbe.1) © ie  Slrbeit ïja t  jebod) n u r geringen SBert; 
benn fte giebt im  w efentlidjen n u r baë, w aê bei S t in t in g  
(1 5 8 4 )  unb ^ an te lm an n  (1 5 8 7 )  unb ben tiott biefeit ab= 
gängigen  ©efdjtcï)têfcf)reibern ?iîieberfaà)fenê p  lejen ifi; 
corüinifc^e © d jriften  ïja t  ï lo fe ttfra n j bei feiner Sírbeit 
faunt b é n u lt , © itten etwag um fangreicheren S e it r a g  jttr  
(Srforfcfjung beê Sebené unb SSirfené beS (Sorötnué lieferte 
int Satyre 1 8 6 4  ß .  S . © o l lm a i t n  in  feiner S io g ra ^ Ijie .2) 
greilicf) t)atte © ollm am t nteíjr gebeit íőnn en , á lé  er auf 
ben 6 0  © eiten  feiner S io g ra p ljie  bietet, benn er üerfiigte, 
wie w ir au3 feinem  í>anbf<f)riftlicí)eu 3lad jlafj gefeljeit l)abeitr3) 
über ein reid)ereë M a te ria l, alő in  feiner Siograptyie t>er= 
arbeitet i f t ;  aber tneHeidjt fteilte iljiit ber H erausgeber ber 
S io g ra p ijie it  ber Stliöäter ber luttjerifcijen Äircfje feinen 
größeren 0'iaunt ju r  V erfü gu ng. 3 m  S a ijr e  1 8 9 2  richtete 
I b t  D . D r . t t l jn jo r t t  aberm als bie Slufm ertfam feit au f 4or= 
oittuê burd) feinen auf ber © eneralüerfam m lung beê 25er= 
ein§ fü r 8ieform ation3gefd)id)te itt £ a n n o tte r  gehaltenen 
ergreifettben SSortrag über „Slittoniué S o rö in u é , ein 9Jîar= 
ftjrer beê eüangelifc^|4utl)erifcfien S e fe n n tn if fe ê "4) unb gab 
im 3 aï)l'e 1 8 9 8  itt feinem  á r t i fe l  „Ê o rü in u é" in  SßSft©8, 
IV , 3 0 2 - 5  eine fur^e Sufam m enfaffuttg  beffen, waê bie 
Ê o rD in u ê ^ o rfd ju n g  bté bafjiit öeröffentlid jt íjatte.
SSonbem  f y a n b f d jr i f t l t d je n  M a te ria l, baê in @ taatë=, 
Ätrd)en= unb «ßriöatard jiöen rtodf) iit SKettge fdjlum m ert, 
ift b iêïjer nu r wenig oeröffentlid jt w arben.5) © eit wert=
1. Seitfcftr. i>. 35er. f. ©efti). u. Slltertïjumêfunbe SOBeftfa le n ê , 
33b. X V I  (1855), 1 4 - 3 0 .  2 . tnton (SoröinitS Seiten, ßetpj. u.
$re§b., 3uftu§ ïîaumanns !Budjl)blg., 18G4. 3. ©tänbifcfie ßanbeg* 
bibi. itt Ä a ffe l. 4. Slbgebrucft in: ©djriften b. Ser. f. ^Reformations* 
gefdj. Dir. 37. $alle 1892. 5. Sott bem fjanbfciirtftUdjen SKaterial, 
baê ber (Sbieruttg ijarrt, Ijeben tuir als rcönftf)enSn>erte grgänjuug 
ber unten auf @. 3 genannten D. S a t ) f e r ’fd)en ^nbltïation 
Ijerüor: baS im „gürftl. £au»* u. Sianbeê-Slrdjio" in S e tm o lb  
sub Cons. Gen. A. I I  aufbeœaljrte $rotofoH über bie reformatorifciie
©ibltograpíjie jc. SSerjefójntffe Bon 3>ruc£fc r^tften (Soroinë. 3
öoűften S e it r a g  lieferte © tiperintenbent D . f .  Ä a ty fe r  in 
feiner reid jijaltigen, auê mehreren 2ird)iöen gefdjö-pften $ttbli= 
ia tio n  öorn S a tire  1 8 9 7 :  ,,© te  reformatorifdfien Äird)en= 
öifttationen in ben Welfifd)en Sattben 1 5 4 2 - 4 4 V )
Sie üorliegenbe Arbeit will über baê gebrucEte 
Material Sluêfunft geben, $u bem @nbe wollen mir 
bie DrigittalbntcffTriften beê Êorôinuê fowie bie gletd)= 
zeitigen, oon frember £anb fjervüfjrenben Überfefeungen 
coröixtifdfjer @d)riften, fo öiel wir oott beiben íjaben auf* 
fittben íőnnen, bibliograpljifdj öorfüljren unb if»re ÿttnb= 
orte nad^weifen.
3Ser3eid)niffe tioit ©rucffdjriften beê (Sortitnuê treffen 
wir wieberfjolt ait, baê erfte SSergeidjnië bereitê im fed)= 
3ei)nten 3 af)ri)unbert, bie übrigen in biefeut unb im oorigen 
Siafjrfyunbert; bief eiben íőnnen jebod) auf ®otlftänbig!eit 
feinen Slnfprud) ntad)eit. Hermann ^am elm an n 2) er* 
mâïjnt im 3at)re 1564 1] ©rucffdjriften beê Êorüiiutê, 
3oi). ïïîid). i)eiuecciuê3) 31, £ e in r . © eu ere1) 
nur 6, 3- ^ au êm attn 5) 14, 2). é . ffiaring,6) %. SB.
tifdienüifitation in ber @raff(t)aft Sippe — „ V is ita t io  e t  e x a ­
m in a tio  in buffer ©raoefdjop Sljp pe bord) A n th o n iu m  C o r­
vinum  gl)efd)een a. D. 1542" — , oon (Sormnuâ oerfafjt, nebft 
anberen öon SoroinuS fyerriitjrenben ©eridjten u. f. i». — Sffiie unâ 
jg>err $rof. D. Dr. S fd ja c fe rt  mttjnteilen bie ©iite ijatte, toirb ber* 
felbe ben au§ etma 360 9tmmnern befiefyenben á ö rie fto e ^ fe l beS 
S o r o in n 3 benutäc£)ft oeröffentlidjen.
1. ©bitingen, SSanb. n. SRupt., 1897. 2. Herrn. Hamel-
manni, Opera gen.-hist. de W estf. et Sax. Inf. (Edd. Wasserbach). 
Lemg. 1711, p. 176. 3, J .  M. Heineccii Antiq. Goslar, et vicin. 
regionum. Frcf. ad moen. 1707, lib. VT., p. 451 f. 4 , 3 . •§. ©eüerê, 
@enb = ©ikreiben . . . .  Setr. bie Sebenő Üefcfjreibung ANTONH
C O R V IN I____©ofjlar 1708, in folio. [@ei)r feltene S h r if t ;  oon
Saring itn 3al)re 1749 oergeblid) gefndjt; gunborte: 1. S . u. $roo.= 
©ibl. in .Çxxnnooer, 2. ©ibl. b. ^terj. ©pmnaf. i. >^ol3tninbett; 8 SK.].
5. J .  E . tlausmanni, Notitia de Bibi. Ilann. Publ. Hann. 1725,
p. 15. 6. $ .  (S. ©artng, Seben b. ber. M. Antonii Corvini. £ann. 
1749, <S. 89 ff.
4 ©eífenítof,
(Strieber,1) $ .  SB. Sio term unb'2) unb 6 . S. 6 o((= 
ntann3) je ca. 50. ®ie letztgenannten ftnb alie t>on 
33 a ring abhängig; ©triebet' nnb ÍRotermitnb tteben baé 
auêbritcflid) Ijeroor, aber and) bei (îolhnann tritt eë wieber* 
()olt 311 ïage.
Êollm aitit fiiért 3. 33. bie jum erftenmale oon 
Daring ermähnte @rftliugêfd)rift beê (Soroimtê auf: ,,l)e 
Adamo et Bua commentatio aci librum Geneseos. Halae 
Sueuorum. 1519. 80.“4) ."patte Êollntanu biefe <Sd)iift 
wtrflid) iit főnben gelja&t, fo würbe er biefelbe in feiner 
Stograpïjie gemif; mit einigen SBorten erwcií)ttí babéit; 
aber loir ftnb überzeugt, baj) er biefe @d)rift überhaupt 
nid)t 311 @efid)t befommett §at; beitit unfere 9íad)forfá)ungeit 
nad) comnifd)eit ©djriften unb fpecielt nad) biefer <Sd)rift,5) 
bie ftd) auf '280 in= unb auöläitbifdje 58ibliotl)e!en er= 
ftredften, ijabett ergeben, baf? biefelbe uid)t aufjufiitbeu 
war. yreilid) foil bantit nic£)t gefagt feilt, baf) fie über»
l)aupt nid)t nte'fjr ejiftiert; biefelbe ianu fet>r gut nod) 
flier ober ba unfatalogifiert int oerborgeueit SBhtfel einer 
SSibliotljef fd)lutnmern, benn aud) unfere beftiatalogifierten 
33ibliot()e!en bergen nod) manche uueutbeciten @d)ű<je in 
fid). ïïîatt fann aber and) 3Weifell)aft fein, ob SSaring, 
burd) beit mir gunt erftenmale üon ber (Sfifteit.^  biefer 
cormitifdjeii Érftíingáfdjrift im 3 df)re 1749 bőreit, biefelbe 
mit eigenen 3lugeu gefeljen |at; er fd)reibt 3war: „$ol=
genbeê ift mir öon feinen (b. i. oon (Soroinê) @d)riften 
3tir 3îoti3 fommett";6) aber baë fann fjeifjen: eê ift burd) 
beit Slugenfcfjeiit unb and): eë ift burd) tuitnblidje ober 
fd)nftlid)e 23erid)te 31t meiner Äeitntniö geiomuten. 3eben=
1. g. SB. ©trieber, ©ruttbl. 3. ein. $eff. ©ei.» u. ©djriftfteU.*®ef<i).
ßaffel 1782. 2 . Jp. SB. SRotermunb, ®a§ gelehrte $aitnoöer. ©remen
1823, Sb . I, @ . 393 ff. 3. S. 8. ©oHmmtn, Slnton ßortnttuä Seben,
«eipj. it. Sreäb. 1864, @. IX  ff. 4. Saring, a. a. D., @ . 89.
5. 3luci) eine baf)ingel;enbe Sitte, bie mir int (Sentralbt. f. Sibliotljef»
wefeit (£>.£arraffonnjj=8eip}.) 1898, ^eft 3 oeröffentHájten, œat oí)ne 
(Srfotg. 6. Sating, a. a. D., 89.
©ií>liograpI)te je. dototnê (Sïftlingâfctyrtft. 5
fa lié  mug bas Sefetere bei mehreren oon 33ariitg ange= 
führten S d jr ifte u  Êorütné angenom m en werben, raie bte 
ungenaue Stngabe m an d er 5£itel beraeift. SSafyrfdjeinlid) 
ift baéjenige exem p lar biefer (Sd jrift, baé ber Sîadjmelt 
am  elften fjatte erhalten bleiben fönnen, bet ber am  2. 9lo= 
öember 1 5 4 9  in  ^ atten fen  erfolgten © efangennaljm e 6 or= 
oiné untergegangen, á lé  fpattifdje unb brabantifcfie © olb aten  
bie SSibliotfyef beé Ê orü inné plitnberten unb bte meiften 
feiner SSitdjer oerbrannten .1) © a b e i gingen fäm tlid je 3Drutf= 
fdjriftett béé S o ro in u é , fo oiele fid) baüott in  feiner S3iblto= 
tíjef befőttben, 31t ©ruttbe. © e r  beit f la m m e n  entriffene 
ifteft ber cortiinifdjen aSibliotijef, ben nad) (Soroiné $ o b e  
ber sK a g if tra t  001t ^ an ito o er anfau fte  ttnb ber Bibliotheca 
Aegidiana Antiqua, ber bantalé größten S ib l io ti je f  §an=  
noüeré, itberraieő,2) enthielt feine e in ig e  © ru cffd jrift béé 
© oroin u é.3) © eit fatl)olifd)en (Spaniern mod)te eé álé  
befonberé öei'bieuftlid) erfdjeitten, bie oon biefeut R elier
1. Hamelmann, a. a. 0 ., p. 924: „His & aliis mendaciis infinitis 
commotus Princeps juvenis Ericus jubet Praefecto Calenbergicae 
arcis datis manipularibus ex Hifpanis & Brabantinis, multis homi­
nibus. ut de noctu capiat Corvinum, & Walterum ,f)0(fer / paftorem 
in Sßattenljaufen — r. ipaftenfett — (quod accidit anno 1550 — 
r. 1549 -). Cum capitur Corvinus, fit ipfius Bibliotheca praeda
Hifpanis & Brabantinis, atque mifere diripitur, indeque plurimi libri 
vulcano traduntur. Hoc cum forte videret Archiepifcopus Bre- 
menfis, Chriftophorus, Dux Brunfvicenfis & Luneburg-enfis, patruelis 
junioris Erici, qui forfan aderat, alioqui magnus Papifta, valde 
tamen improbavit exuftionem librorum, & dixit libros effe inno­
centes, & aliquot Patrum feripta in eis forte inveniri, quae effent 
confervanda. Ita  ipfe quoque nonnullos libellos ju ff it  è media 
Hamma rapi & confervari.“ |>auêmann, a. a. D., @. 6 f. ©enerS, 
a. a. D., 351. C i a : „sB a S  Corvinus barauf geantwortet / ift ner= 
loljren / ober [)entad)tnalâ / ba feine Correfpondentz famt ber 33tbIio= 
t()eï bent ©pauifctjen ©cíjroarnt in bie SÄappufe gerätsen / mit Ber= 
brannt." 2 . ^auêmann, a.a.O ., 7 : „Quae“ — b.t. ber ben glatnmen
entriffene 5teft bei' corDhtffdjett S3ibliott)eF — „forte fupellex erit, 
quam hodie Bibliotheca confervat, atque a magistratu tum tem­
poris Hanouerano poft obitum CO RVIN I coemtam fuiffe tradunt“.
3. SSnring, a. a. D ., ©. 138— 110.
6felbft gefdjriebenen 3Sitcf)cr fctmtiidj jt t  gerreigexa unb ju  
oerbrennen. Stud) tyatte ber öei S o rü in ê  ©efangennatytne 
anmefenbe [treng papiftifdje ©rjbifctyof ßtyriftopty tton 
B re m e n , ber bie patriftifctyen SBeríe ber SSibliottye! jt t  
retten befahl, fie bet ityrem 33entidjtungéroerfe nid)t int ge= 
ringften geftört. (Stroa 1 6 0 S a ty v e  frá te r , int Satyre 1 7 0 8 , 
befafj bie Bibliotheca Aegidiana Antiqua, bie iujmifctyen 
burd) S in tterleibm tg  größerer Sibliottyefeit m it re fo rm a tio n i 
gefctyictytiidjer S itte ra tu r  bereichert toorben mar, lüotyl eine 
Síeitye öott 2)ruc!fd)rifteit beê Gorttimrê, aber bie © r f t l in g i  
fd jrift Êorttiitê befanb fid) unter benfelben n id )!.1) 2Bo 
SSaving, ber in  .Çamtooer fdjrieb, int Satyre 1 7 4 9  ein 
@,rem piar biefer @ d )rift gefetyen ober burd) Wett er »on 
ber (S,riften3 biefer ©ctyrift Ättttbe erhalten ijaben foitnte, 
baê entjietyt fid) nuferer Â enntnté.
S )a ê  33orftetyenbe m ar gefd)rieben, alë  ber befannte 
Suttyerforfctyer, § e r r  P fa rre r  D. Ä t t a a ie  31t SDrafenftebt 
ttnê barattf aufm erffam  tu an te, bafj eë einen 33ntcf ôon 
biefer corüittifd)en fôrftlingêfctyrift, mie mir ttyn fuctyten, 
„Halae Sueuoruni 1 5 1 9 “ , tiermutlid) nie gegeben babe, 
ba eê itynt gmeifeltyaft fei, bafj in @d)ttmbifd)=£)aíí bereits 
im  Satyre 1 5 1 9  eine SDrttcferei emittiert tyabe. SBtr Ijabett 
bie @ ad)c an ber ipanb eines reictytyaltigen ÏÏRaterialê, bas 
ttnê in ber H am burger © tabtbibliottye! gttr V erfügung 
ftanb, geprüft unb gefuttbeu, bafj bie V erm utu ng beê 
£ e r r n  D. Ä ttaafe ftdj alá richtig ermeift. 23iä je tjt tyat 
bie gorfctyttng feinen einzigen íDrucí nadjmeifen föttnen, 
ber in  @ctymäbifcty=.!£>ail ü o r  bent Satyre 1 5 3 6  gebrucft ift.2) 
@ rft in biefem Satyre ertyieit bie @ ta b t eine g re ffe  unb 
^mar bttrd) ^ e t e r  S S n tb a d j,  ber itt ber elften H älfte 
biefeö Satyreê feine © ritcferei oon H a g e n a u  i. 6 . nad)
1. 33artng, a. a. D., @. 141 bis 169. ^auämann, a. a. D., 
@. 15. 2. ©ergt. Sßvcf. Dr. Ë. @ t e i f f “(Stuttgart im (Seittralbl. f. 
93ibliot(}cfnjefen, 3a()rg. V  (1888), @ .211  u. I X  (1892), @ .3 1 6 . — 
St. g a 11 c n ft e in , ©cfrf). b.Surfjbrucferfitnft ;c. (Öeipj. 1840), @ .394 ff.: 
„(Stynmol. SSev3. b. SDrucEorte bis auf bie neuefte Seit". —
©ibliograpíjie îc. (Sorolná (grftlingSfdjrift. 7
<S df) tu ä b i f ci)=^) a II »erlegte.1) @é ergiebt fidE) fiterauê für 
bie üorliegenbe fÇrage, bag ber © ru d ö erm erf „H a la e  
S u eu o ru m  1 5 1 9 “ int Sütel ber Hon © arittg  angeführten 
GçrftUngéfdjrift beë © orotnué au f einem 2>rrtmn beruht. 
38er bie © d julb  an  biefent 3>rrtum träg t, ob Sßaring ober 
einer ber SDrucfer, fei eé ber © ru d e r  ber coroinifdjen 
S h r i f t  ober ber © n u fe r  ber S k r t n g ’fdjen SSiograpljie, ober 
ber, w elk er SSariitg fd)riftlid) ober ntitnblid) über biefe 
@ d )rift M itte ilu n g  rnadjte, baé läg t ftd) bei beut gegeit= 
m ärtigeit @ tan b  ber (Sadje nid)t eutfdjeiben. Ü brigens 
begegnen uns in ben © rucfeit beé fedjgeljnten 3íal)t'f)unberté 
© rucffeljíer int © rucfüernter! fel)r oft. (änblid) molleit mir 
nid)t unerm äljnt taffen, bag uné and) baé S a l jr  beé © ritcíeé 
„ 1 5 1 9 " ,  menu mir eé fü r fui) allein  neljmeit, oerbäd)tig 
erfdjeint, ba mir eé nid jt fü r mal)rfd)einlid) íja lten , bag 
(Soroiitué biefe © d jr ift á lé  ítobige beé Ä lofterö ßoccitnt 
beröffentlid jt fjaben fo llte .2)
© ie  © rucffd jriften beé (Sorbinué liegen fyeute meit 
jerftreu t in  ben SSibliotljefeu beé g n la n b eé  unb beé 3lué= 
lanbeé bon Ü îe ^ i ja ü i f  au f S é la n b  bié S e m b e r g  in  
© a lijie tt  unb non U p f a la  bié 3 îo u t ;  nu r l)ier unb ba
1. ^ e te r  S rttb a d ) brucfte noci) im fÿeBruac 1536 ittfm genau — 
„LOCI COM- I M V N ES TH EO LO - | gici recens collecti & reco-1| 
gniti à Philippo Me | lanchthone. 1| Ad Lectorem. | oà Sucfiaiç etc. | 
Additus eft Index Capitum & re- | rnm memorabilium huius | 
Commentary. !| Haganoae 1536. | S3I.183b: IM P R E SSV M  HAGA- 
NOAE P E R  II P E T R V M  BR V B A C H IV M . | Anno 1536 menfe | 
Februario. II“ [$. D fftl S ib i. in S t u t t g a r t ] — , aber bereits im 
S u li 1536 brucfte er in $  cij m ii b i f cí)=.s> aU — „CA TECH IS | M Y S 
M INOR PV E R O R V M  | generofo puero Ottoni Furfter | dicatus | 
Ab Vrbano Rhegio. | Additus eft & alius Catechifmus Jo - | annis 
Brentii recens fcriptus. | Marci. 10. | Sinite etc. | H A L Æ  E X  
O FFICIN A  II Petri Brubachij Anno Domini | M .D .X X X Y I. Menfe | 
Julio. II“ [(Stabtbibl. irt H a m b u rg ]— . ltnfere Âenntntë beS gttnb* 
orteS ber erfteren ©djrift oerbanfen nrir einer gütigen Mitteilung 
beê .Çierrn D. Ä n a a fe  unb bie ©ibliograpljierung berfelbeu ber Oiitc 
be§ .(perrn Sßrof. Dr. © te t f f  tn Stuttgart. 2, ©. © e ife n t jo f , Cor- 
viniana, No. I  in b. âeitfciir. b. i)ift. ©er. f. iüeberj. Saljrg. 1898, @ .319.
fínbet fidj nőd) eine coröiuifdje (Sdjrift int ^riüatbefijj. 
® ie gteidjjeitigen, »ott frember § a n b  ljerrüí)renbett Über» 
fefcungen cot'Dinifdjer © T riften  befinben ftdf) m it 9luê= 
rtaíjme ber n ie b e r f ä d j j i f ^ e i t  unb ber l a t e t  n i jcE) en 
Überfettungen, ber l i t a u i f d je n  Überlegung unb eineê 
% entplareê ber ^oïitifcE jen  Überfefeung, in ben 33ibIio= 
tljefeu beê Sluêïanbeê; eê finb biefeê Überfettungen inë 
SD ânijci)e, ^ ê l â n b i f cí)e, © n g li f d je , sß o lttifd je  unb 
3Sőí>mifcE)e. ® ie  33ibliogrctpi)ien biefer Überfefeitngen 
»erben wir jebeêmal an bie ^Bibliographie berjenigen $>rucf* 
f(f>rift beê Sorütnuê anfdjliefjen, bereit Überfe|ung fie ift.
® ie  j e i t l i d j e  S lu f e in a n b e r f o lg e  ber ïjontiletifdjen 
<Sd)riften beê (Sorutnitê, bie bisher gau j im SDitnlel lag, 
'  foiüie bie g ro fje  V e r b r e i t u n g  berfelben im fedj^eljnten
3 at)ri)unbert in ©eutfdjlanb unb über ©eutfdjlanbê ©renden 
t)inaitë, umt ber biêijer nur wenig beianut w ar, wirb burd) 
baê üorliegenbe uríunblidje M aterial aufge3eigt werben. 
2Bir wollen bie @ad)e bort netter barlegen, wo bie erfte 
fjomiletifdje S h r i f t  beê (Sorüinuê einfefet.
2 )ie ^Bibliographien werben wir im wesentlichen in 
ber SBetfe ber 33ibItographten ber B ib lioth eca E ra sm ia n a  
oon $ b .  S S an b er £ a e g i j e n  ac.1) geben unb biefelben 
djronologifdj folgen laffen; bod) halten wir für richtig, bie 
homiletifcïjen @d)riften beê Sorôinuê fämtiief) int Sínfdjlufj 
an bie erfte berfelben 31t bringen unb bann auf ben üßunft 
3uritcf3uget)en, wo wir bie Reihenfolge üerlaffeit ijaben. 
(äbeitfo werben Wir bie îitel^eilen nid)t, wie in bem eben 
erwähnten bibliographifdjen SBerfe gefdjefjen ift, mit gleidj 
großen S&jpen bruefen laffen, fonberit Werben bie ©röfjeit* 
öeri)ättniffe ber $))pen, wenn and) nidjt genau, fo bod) 
annaljernb ben O riginalen entfpredjenb wtebergeben. © e r  
SDruci ber lateinifdjen ï i t e l  gefcf)ie^t beit O riginalen ent» 
fpred)eub mit 9lntiqua=@d)rift, ber SDrurf ber übrigen 
SÈitel mit @d)Wabad)ef=@d)rift, wobei wir jebodj l)erüor=
8 ®etfení)of,
1. Bd. I :  Adagia (Gand 1897).
Sibliograpíjtt îc. (SorohtS SDructfcijriften bi§ 1534. 9
fyeben, bafj bie beutfdjen @<f)riften beő (Sovôittuë m it bet 
fogenannten a l t e n  @djwabadjer=<Sdjrift gebrucft ftttb.
3)ie  2(n3aí)l ber im $olgenbett unter einer @ d )rift ge= 
nannten  ^runborte begeidjnet aud) bie S ln ja ^ l ber (S.remplave, 
bie Don ber bibliograpljievten © th rift in ben Bon úttá an= 
gefprodjenen ‘2 8 0  SSibliotíjefen aufgefunben würben. 2)anad) 
ejrfftieren 3. 33. bie © d jrifteit N . 8 — 13 , 14 , 1 5 , 18, '27— 2 9 , 
3-2— 3 4 , 4 0 , 4 1 , 4 3 , 4 6 , 5 0 , 5 5 , 6 4 , 66, 7 1 , 8 1 , 1 1 9 , 1 2 2 , 
1'23, 127 , 1 3 2  unb 137  gegenw ärtig m tr nod) je in einem 
e i n 3 i g e ix © fem p lare, bie ë d jr if te n  N . 111  unb 112  bagegeit 
nod) je  in  3 2  © jem p laren . 25abei l)eben w ir ïjeroor, bafs eine 
größere 2lu3al)l non (Srem plaren a lá  biefe (3 '2) non feiner 
coröinifd jen © d jr ift gegenw ärtig ttod) oorfjanben ift.
® od) nuit ju r  @ad)e fe lb ft.1)
— N. 1 —
St it S g a b e : @ eo rg  9lí)att)=SBiítem berg 1529 .
I P a v b a f f t t g  bt’ '  || ricbt / S a *  b as w ort (Botte/ i obn 
tum ult I obit fc^ »u>er= | m erey / 3U (Soflev  r>n6 B r a u m  
fd)toeigf geprebigt tüirb / burd? | 2 ín to . (Eotminum || <gitl)0= jj 
ga llu m  15u | © o f le r  p reb ican ten  ( ynn S .  S te ffa n s  P f a r r .  
M. D . X X I X . II
Slatter&ejcidjnung unten rechts : Unbj. Tttelbl. alá S l .  911 gc« 
3ÜI)lt, Sin, Sim , unbj. S l. ,  S i _ [ m i ] ,  ebenfo S í .  ®, 2), S í i ,  <Din, 
inSgej. 15 Slätter. Titelblatt mit $oIaíd)nitt=TitelumraI)inung: ^aq» 
lanbfdjaft won ber ©röjje beê gattjen QuartblatteS, im .piutergvunbe 
()od) oben auf bett Sergen jioei Surgen, an »erfiljiebetten fünften 
ber öanbfdjaft jmölf SBattberer, baoon erquicten fici) itn Sorbergrunbe 
ber 8anbf(i)aft fed)§ an einer Quelle, bie anberen fecfjS toanbern berg= 
auf ober ftel)en unb reben mit eittanber. 3tt bie SDÎitte biefeS SilbeS 
ift ein Heines »ierectigeS gelb [©röfje beSfelben: 6 cm : 7,6 cm] I)iueiu= 
gelegt, baS beit Titel trägt. Sîücffeite beS Titelblattes: leer. S l .  Slnab; 
SBibmungSbrief beS ©orotmtS mit bev Überfd)rift: $ e n  (S r fn u te n /  
tucifeu  /  Uni» w o U  || g c lc r tc n  ^ o ljn u tt i  W o r fc c í/§ e t )n <  |j ricti 8e» 
jener2) / (jeffifdjen©ecretarien ent=||piet id) SlntoniuS (SoruimtS || gnab 
unb frieb burd) || (Sl)riftinn. || Slnfangenb: S Î9 1 «  irtj cudj u om  || Sntn» 
fdjœeigifctien tumuit/1| baju oom lauff beS (Suait= || gelij bet) tmS/
1 .  i- b ie  Ü fcerfirtjt itbev  b ie  E d jv i f t s u  b e ö  E o r o i t i u s  a u f  S .  2 1 1 .  2 .  r .  Sex feu ev .
1 0 ®eifenl)of,
auff ben j|t || Vorgängen Sïeicijëtag / ge= | fcíjrieBen 1)ab / .................
. . . .  unb enbigenb: alle biener beS morts. $a= || tum ©ofler. 
ïiE iï. tnontagS || nad) SrinitatiS. [| darunter: bret fünfte. 331. 
911 n fi bis 231. S m b : ®talog jwtfdjen Slntoniuê unb Stuctor
[Sanber]. Situ «Scijluffe auf 351. © m b : ©ebrücft jit SBUtemberg 
burci) ©eovgen SRtyato. | 9 R .& .X X I X .  | 3>n 4°. —
1. K.Bibl. in B erlin . 2. Stabtbibl. in £)anno d er. 3. €fyental 
Unii?.»Bibi, in 1} elm ft eb t. 4. $rjîl. StoIb.*ÎX>ernig. Bibi, in lü er ni g er ob e.
—  N. 2 —
Slu Sgab e: ?=9K arpurg 1531 .
férmammg an bett 2t«in><E£ s © r>rcCO
p ( £ H  II (E u a n g e ltfd je n  fu r f te n  œ o n e n  / 2 in  a lle  jj H ü te r*  
fd ia f f t  S c u t f d je r  H a t tö  / 2) a s  || fie œ ib b e r  g o te s  ro o r t  
p it  b ie <£uan= || gelifcfyen 5U f tre ite n  n i t  t>or ne= || m e n  / 
b m ey l fu ld j  f ire y te n  /  || r tn b b e r  © o t t  / œ ib b e r  || £ fjrift=  
licfye lie= I! Ï T Ï . X ). —  be  u r ib b e r  — - X X X I .  || g e m e y ite  
£ an b =  II f r icb  fey  /  p ri e in ig e n  || » e rb e rb  D eutfcfyer ÍX a || 
t io n  m it  fid} b r in g e .  || P u r d ?  2tn t t ) o n iu m  C o r u in ü .  || 
3 dj » e r b  ro eb er a u ff  m e in  b o g e n  n o d )  || fd ju x 'rb  m e in
i)o f fn u n g  fe tjen  / S o n b e r n  a u ff  b em  fje rn  a lle in . ||
©lätterbeg. u. r.: Unbj. Sitelbl. als 331. 9li gejäljlt, Slu, 
Sim , unbj. S I ,  S i —[im ], ebenfo bie SU. 6  bis ($, g, g ii ,
2 unbj. S lätter; inSgef. 24 Slätter. SRütffeite beS SitelblatteS: 
leer. S l .  St n» bis g in “ : £Die genannte (Srmaljnung in SSerfen,
beginnenb: 3Bölt got ich funb œie SutttuS. Slnt ©djluffe auf
S l .  5 m a : Siffipa genteS c|ue belta üolunt. | @peS noftra (Sfjriftuä. | 
SESeiter unten: ©ebrueft jn  SKarjntrg | am erften tag beS braet)= 
inona|/||im jar W .® . X X X I. | Sarunter: ©djlufjjeidjen. SU. 
[S n i]b u. [g iiii]ab: leer. Sn  4°. —
|Utti>0r t e : 1. H. Bibi, in B erlin . 2. K. Uniu.'Bibl. in © öttingen.
3. Stabtbibl. in Hamburg. 4. K. £)of= u. Staatsbibi, in tflündjen. 5. K. pan» 
Iiitifctje Bibi, in 2TÎ ûn jier i. ÎD. 6. K. Unit>.»Bibl. in Up fala.
— N .3  -
S lu S g ab e : F r a n c il 'c u s  ß h o d u s-M a rp u rg u m  1 5 3 :’.
QVOD VOTA, QV AE IV* j| X T  A BENE­
DICTI REGVLAM fiunt, modis omnibus cum voto 
Ba= jj ptifmi pugnent. Quöd praeterea Ab* bates ani-
©t6IiograpI)ie je. EoröhtS ®rucffcf)riften BiS 1534. 11
maduertendi ius in eos, | qui Monafticum Votum jj 
deferunt, non habeant, |[ AuóSstfo Helmoldi II Poppij 
Brun II fuigia= |J ni. | Adiecta eft Epiftola Antonij Cor- 
uini Zi= I thogalli, in qua Abbatem Rittershufianum, | 
vt deferto Monachifmo, ad Euangeli= | cam profef- 
fiöem redeat, hors | ta túr, obiter iuftifi= | j  cationis fum | 
ma oftëI)des. [jFruftra me colunt praece=||ptis hominum.|
©lätterbej. it. r.: Unbj. Sitelbl. als ©I. A i gejäljlt, A n , A m , 
A m i, Av, 3 unbj. S i l ,  B i—[s], ebenfo bie ©it. C u. U [UeS S t. 
D iiii ftatt D m ]; tnägef. 32 Slätter. Diiicffeite beS Titelblattes unb 
©I. A n A N TO N IV S C O R V IN V S | Zithogallus, ad omnes om­
nium II Ordinum Monachos. [| Hunc fac faepe legas panium gens
rafa libellum ||........................ [40 S^ tlen J..............videbit opes. | ©I.
A n a biS 531. A m " : R E V E R E N D O  P A T R I | Hermanno Remo.1) 
Monafterij Rittershufen | Abbati digniffimo, Helmoldus Ivop- | 
pius[!] gratiam & pacem, per | Jefum Chriftum.2) | [I]Am P R ID E M  
RA TIO - (I nem tibi reddidiffem,, pientiffime pater, cur Anno ab 
hinc quinto (ni fallor) ad te iuxta praefcriptum diem in monafte- 
rium tuum non fim reuerfus, nifi veritus fuiffem te fatiffactionem 
meam non recepturum. Sed litteris [S i. A n 13] meis irritatiorem 
futurum, Attamen simpliciorum quorundam cauffa, quibus fortaffis 
videbor hac in re periurus atque Apoftata, vel nunc tandem facti 
mei rationem reddam, Scis quod fub id tempus, patrimonij cauffa 
te permittente Brunfuigum profectus fum, quodque pollicitus tibi 
fum, vbi id negocij confeciffem, me rediturum. Vera funt Haec, 
iniiciari non poffum. Sed tefte deo, non intellexi patrimonium 
illud terrenum, quod naturalis pater haereditario mihi jure reli­
querat, fed opulentiffimum illud et coelefte patrimonium Chrifti, 
fumma illa bona caeleftis patris per Chriftum nobis parta, Tefta- 
mentum illud fempiternum aeterni patris, quod filius nobis con-
1 . £>. 'ffie ib o n t fdjmfd in feinem C liron. R id d a g sh . [II. EU. H elm st. 1620] 
S . 98, baji ber « 6 t  H e rm a n n u s  Eem us int Saí)re 15B1 a e ta te  d e c re p ita  geftorben 
iei. §eIinotbu8 ^Soppiuê unb 9tntoniu§ {SoruinuS aber lenben bie obige ©djrift itadj 
ben Dotierungen iïjrer atê $ o r*  unb atô 9îad) loort bieneubett 95rtcfe an benfeíbeti int 
3 “ f)re 1532 unb nad) beut © tttäuerm eri int Saí)te 1533. SBir fatten baâ Satuin bei 
ïïîeibotu für irrig, ba bas SeugniS bet beiben ffirftgenannten einen größeren SBert 
t)0t a(8 baSjentgc beS üöieibont, ber jtoei bis brei 9Weufd)eiialter nad) jenen fdjrieb.
2 .  ®ie in biefer 2d )rift fetjr jatjtreid) sortommenben itürjungen finb im tÇolgettben 
fdmttid) aufgetöft.
S a  unfere ©c&rift nur ttod) in sto e i Sjeniptoren ejiftiert unb für ben SRadj* 
weis, bajj KotttimtS Sonoentunt beS Siftercienferfto|ter8 S i b b a g S t a u f e n  geioefen 
ift, t>on ber größten iüebeutung ift, teilen tmr beit 2öorttaut unferer 2-dirift mit l'tuö 
’d)lufe beseitigen ©tetten, bie reih bogmatifd) finb. ait bieïer ©tette mit.
12 ©eifeníjof,
mendauit dicens, Sicut mifit nie [r.: me] pater ita & ego mitto, 
7 0s, Ite  in mundum vniuerfum, predicate, Euangelium omni crea­
turae. E t  qui potui bona confcientia ad te redire, cum iuxta 
priftinum Baptifmi votum viuere cogitarem, quod irritum faciunt 
ifta monaftica vota? Neque enim viuitur in monafterijs, iuxta 
legem Chrifti, fed iuxta legem Benedicti, non licet iftic fincere 
Ohrifti Euangelium annunciare, Scis quam mihi olim tragoediam 
moueris, cum femel in capitulo contionatus fuiffem, hominem, non 
viribus liberi arbitrij faluari, fed per fidem Je fu  Chrifti? Tu 
contra adferebas. Hominem [331. A ü ia] habere liberum arbitrium, 
Neque per fidem fed per opera faluari multos, ad hoc fcripturae 
locos perperam citans, E t  quid mirum? Tuus Benedictus totus 
pelagianus fuit, Non mirandum igitur, fi tu hyperafpiftes fis liberi 
arbitrij acerrimus. Quöd vero Pelagianus fuerit Benedictus, non 
folum ex ipfius regula vbique liquet, Sed etiam hinc, quod Caf- 
fianum quendam, cuius fcripta tanquam apocrypha damnantur in 
decretis, praefert Canonicae fcripturae, ijs  verbis. Vefperi non 
praelegantur (inquit) fratribus libri Regum, aut Heptaticum, He- 
ptaticum autem vocat quinque libros Mofi, Jofue, & Judicum, 
Sed pro his legantur, Collationes patrum, Quàm impia & blaf- 
phema haec fint in fpiritum fanctum, quis non videt? Collationes 
enim iftas Caffianus digeffit. Sed audiamus rationem quam ad- 
fert Benedictus. Quia inquit lectio illa non erit vtilis infirmis 
fratribus, illa hora vefpertina. Sed alijs temporibus legantur, 
Quafi vero Spiritum fanctum pudeat fuorum verborum. An non 
Petrus Apoftolus dicit, N ullam unquam prophetiam humana volun­
tate allatam, fed Spiritu fancto impulfos, locutos effe Dei homines? 
Spiritualis homo verfatur in lege Dei, die ac nocte. Contra, Benen- 
dictus [!] vult, vt ne eam legamus vefperi, quia non fit vtilis. 
O ftupendam coecitatem. Paulus quoque [331. A i i ib] ait totam 
Scripturam diuinitus infpiratam, vtilem effe, ad docendum, legen­
dum, &c. non folum matutinum, fed & vefpertinum tempus intel­
ligens. Haec & alia permulta, quae nunc breuitatatis [!] cauffa 
omitto, coegerunt me, ne in monafterium tuum redirem, E t  hac 
Apologia coram toto mundo & in extremo iudicio, me defenfurus 
Ium. Habeo verbum Chrifti quod me folatur, Si inquit perfecuti 
vos fuerint in vna ciuitate, fugite in aliam, habeo etiam exemplum 
fancti Dauid, qui cum ftaret coram rege philiftinorum, quo mortem 
euaderet, furorem fimulabat & inftar fanatici effectus eft, Ego 
quoque quô mortem euaderem aeternam, fub pretextu patrimonij, 
impium votum monafticum, quod contra primum, Christianumque 
votum baptifmi voueram, iure disrupi, Non habes igitur pofthac 
iuftam cauffam accufandi me tanquam perfidum, Neque ius am-
SibIiograpf)ie í c . (Sorninê 2>rudf<f)riften biê 1534. IB
piius puniendi me tanquam Apoftatam, quöd tibi hac Apodixi, 
quam nunc ob eam rem tibi mitto, es sacris literis & Benedicti 
Regula demonftrabo. Vale et veritatem, quae diu delituit nunc 
autem e tenebris emergit, ne perfequitor. | E x  poflaria [r.: gof- 
laria] Anno poft | Chriftum natum &c. H X X X II .  |
S t .  A 1111a biê 331. C ii1-1: Quöd vota quae iuxta Benedicti R e­
gulam fiunt Chriftiana non fint Apodixis.
S l .  C iib biê 331. [D g]a : Epiftola Antonij Coruini mit ber Uber» 
fcfjrift: B E Y E R E N D O  • P A T R I  II H E  RM ANNO REM O • M O -1| 
nafterii, Rittershufenfis Abbati | digniffimo, Antonius Cor-1| uinus 
Zitogallus Grati | am & pacem optat | per Jesum Chri-1| stum do-1| 
minum | noftrum. | SInfangenb: [Q]Vàm mihi probetur Helmoldiana 
haec Apodixis, qua monafticorum votorum vanitas perculfa reijci- 
tur, nullo fermone confequi queam, Hermanne chariffime, placet 
veritatis illa vt fimplex ita breuis oratio, placet ciuilitas, placet 
modeftia. E t  quàmquàm futuros fciam, quibus, quöd & vetus 
tractet argumentum, & orationis adparatus haud ita fit vbique 
magnificus, placitura non fit, mihi tamen non poteft non adlube- 
fcere, partim, quöd baptifmi votum mira dexteritate tractet, cum­
que monafticis votis conferat, partim quöd non hinc [S í. C iu a] 
folum Chriftianum fcriptorem aeftimandum fciam, f i  varias cupe- 
dias Tullianae facundiae lectori proponat, fed f i  fincere ac dextre 
in enarrandis fcripturae mifteriis verfetur. Sat oratorie dixit, qui 
Chriftum ferio & bona fide docuit. Equidem oratoriam non dam­
namus, Imö ad retinendam religionem, non monafticam fed Chrifti- 
anam, maxime neceffariam iudicamus. Interim tamen eos quoque 
non contemnendos putamus, qui & ipfi, abfque his praefidijs, 
negotium prouehunt Euangelicum, modo à fcripturae fcopo non 
aberrent. Certe Helmoldus nofter vt eloquentiae laudem, in hoc 
opufculo non adfectauit, nimirum grecanicis iuxta ac Hebraicis 
literis ita addictus, vt diu ab ijs diueUi haud fuftineat, I ta  non 
contemnendis Argumentis ex eorum te caftris, qui veritatem im­
pugnant ac inceffunt, ad Chriftum reuocare conatus eft, caetera 
fecurus. Quod ipfum fi efficeret, An non boni oratoris functus 
effet officio? Faxit igitur Deus optimus Maximus vt non fruftra 
ad te  fcripferit. Nihil mihi nuntiari poffet hoc tempore vel 
gratius vel optabilius. Quid ni? Exigit prof effio hoc noftra, vt 
non amicis folum, ac bene merentibus, verum Hoftibus quoque 
confultum cupiamus. • Anno quidem abhinc feptimo aliter adfectus 
eram, cum libellum adornaffem, non omnino edentulum, quo te 
vna cum tuis [S i. C lllb] culiouibus, omnibus bonis deridendum 
propinaturus, eram, Sed cum amicorum fuffragia hic me remo­
rarentur praefertim Autoris Sanderi Brunfuigiani, paffus fum eum
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libellum cum Augufti Aiace in fpongiam incumbere. Creuit in­
terim in nobis & facrarum literarum amor, & coeleftis vitae du- 
I'iderium, quae res, quum non è nobis fed fpiritus fancti adllate 
nafcatur, & pueriles iftos animi motus, et flagrantem vindictae 
cupiditate animum, pedetentim mansuefecit & mitigauit, Itaque 
factum eft, vt nunc & omnes iniurias, etiamfi nemo confulat, vitro 
tibi condonem, & nihil aeque in votis habeam, àtque vt mutua 
concordia rurfus coeamus, hoc eft, vt tu me filium, ego te  viciffim 
agnofcam patrem, Id quod tum demum fiet, S i errorem confeffus 
& maledictam iftam monafticen deferas, & in Chrifti caftra, cuius 
haec vox eft, venite ad me omnes qui laboratis, concedas, Vna 
haec pacis conditio, Vna haec, vtrinque in gratiam redeundi via 
eft. Porrö qui aliter farciri concordia noftra poterit, quum te, in 
perniciem noftram armatum, adhuc confpitiamus apud aduerfarios? 
Muta ducem, Muta infoeliciffima militiae figna, E t  non trans­
fugae, fed fidi militis olim eris apud nos loco, Quid conctaris [r. : 
cunet.]? Quid tranfitionem differs? Apud nos in recipiendo nihil 
erit difficultatis, tu videfis [r.: videbis] caueas, vt ne [331. O iiiia] 
tranfeundi occafionem elabi permittas è manibus. Habes hic Hel- 
molduin monitorem, qui praeterquam, quöd folidis argumentis iftud 
tuum militiae genus diabolum & ducem & autorem habere com- 
luonftrauit, amanter etiam et reuerenter monet, Haec quoque ex- 
hortatiuncula noftra eb fpectat, vt è fucata illa religione, ad verum 
Chriftianifmum, qui non Benedictum fed deum autorem habet vel 
iam tumulo proximum, reuocemus. Non refert quo quis tempore 
ad Chriftum properet, modo vocatus properare non recufet, Quöd 
fi abiectiores iudicas effe nos quàm qui te tantum virum admonere 
debeamus, Jam  memineris obfecro, Saepe etiam olitorem valde 
oportuna locutum, Memineris praeterea, verbi miniftros effe nos, 
Quid eft autem verbi miniftrum agere aliud, Ac omnibus ex aequo 
debitorem effe? Errabundas oues exquirere, & ad gregum caulas 
reportare? A ut contionatorem quid aeque, atque Dauidicum iftud
decet, Docebo iniquos vias tuas, & impij ad te conuertentur?..........
[331. C m ia big 331. [D 3] a] . . . unb enbigenb 331. [D8]a : Tu nunc 
mi Hermanne, quid venerandam iftam canitiem tuam deceat, con- 
fidera. Nonagenarius es, eoque diuturniorem vitam, etiamfi poffis, 
tamen fperare non debes. Nunquam non cogita, iam iam adfuturum 
Chriftum, in cuius occurfum paratos nos effe oporteat. Expende 
aliquanto follicitius, num abs re dixerit Euripides, Vitam mortalium 
effe vnam dieculam. Num mentiatur Demetrius Phaleraeus, a quo 
temporis punctum dicta eft. Imö num acu rem tetigerit Pindarus, 
qui eam vmbrae fomnium appellarit. Quöd fi iam tumulo pro­
ximus ad Chriftum non confugeris, quae tum poterit refipifcentiae
Sibliograpljie ac. (Sotüinê ©ruÆfcftriften biê 1534. 15
tuae fpes effe reliqua? Poft mortem non ad falutem, fed ad 
iudicium vocabere, Tum enim triticum neque decrefcit, neque de­
terius fit neque melius. Jam  iam oblatam Euangelij gratiam ob | 
uijs vinis excipito. Viuens confequeris | quod de mortuo iure ne­
gabitur. II Vale, ac refipifce, vnà cum | omnibus [coîbus, r. : oïbus] 
fratribus tuis. | Ex Yuitzen-1| hufio. | X X X I I .  | 331. [D 8] »: Spes mea 
Chriftus. II Marpurgi Francifcus Rhodus ex-1| cudebat, in Campo 
Elyfio. II Anno X X X in .  | In 8°. -
Í U t i f c ű v t í :  1 .  S t a b t b i b l .  in  B r a u n f d j œ e i g  [ S i g n .  M  7 2 6 ] .  2 .  K .  U n ii).»  
S i b i ,  in  ( S o t t i n g e n . 1)  3 .  H a t i o n a l b i b l .  in  p a r i s .
— N. 4  -
31 it S g a B e : M ic h a e l L o tte r » M a g d e b u r g a  1534 .
A R G  Vi I TISSIMA quaeqj Apophtheg=|| mata ex 
ERASMI Roterodami II opere felecta, inqj communes | 
locos redacta, in commodum | iuuentutis, prefertim j! 
Goslarianae. | PE R  ANTONIVM | CORVINVM. | 
M . D . X X X IIII. II
Slätterbej. u. r .: Unbj. Titelbl. als S l .  A i gejaljlt, A ii, 
A m , A n u , A v , 3 unbj. $11., 33i—[s], ebenfo bie SU. C biê J ;  
inSgef. 72 Slätter. Titelblatt mit ,f>oIjící)mtt=TiteIumraí)mung im 
Sftenaiffanceftil; bie untere Querleifte jeigt baê Samm mit ber @iegeé= 
faljne, auí beffen Sruft S lu t in einen íMd) ftrömt; 9tMfeite beê 
Titelblatteê: leer. S I . A n “ biê A im a : SBibmungêbrief beê Êor= 
oinuê mit ber Öberfdjrift: O L A R IS S I-1 |  M IS  AC P R V D E X T IS S I -  
M IS  V IR IS , C H R I- Il ftiano Balder Ioachimo Wegener, Confulibus. 
Totiqj y adeo Senatui Goslariano. Antonius Coruinus ||Zytogallus, Gra­
tiam optat & pacem.IlSeginnenb: D V P L IC E M  E S S E  IV S T IT IA M , 
V I R I  II clarifsimi, manifestius est, . . . unb enbigenb: quin ijfdem 
de caufsis libeUum | hunc pueris ueftris enarraturus fit, Yalete, | 
E x  Wittzenhusio. X X X I I I I .  | S I .  A i i i i b unb A v ab : Index. S l .  
[A6] a biê [ J 6] a : Apophthegmata. Slm @d)Iuffe aitf $1. [ J 6] a : Finis. | 
Errata. | Sarunter folgen 15 3eilen Errata; barunter: Magdeburgae 
excudebat Michael Lotter, | Anno Domini M . D . X X X I I I I .  | S I .  [ J 6] 
biê [ J 8] b : leer. 3n  8°. —
1, ®te fi. Unit>.=S3ii>I. in © bitingeit ûefifet ein trtjotogtapiitidjeä Çaefimtle 
bet Epistola Corvini, baä nad) bem ißatifer Ëjentplat, uttb eine S(6[d)tift bei 
'Ait(!8eii|(S Helmoldi Poppij, bte nad; bent SBtauitfdjweifler ejeniplat angefertigt 
ift. Seibe« uetbantt bie genannte Sibtiotljet ben SBentüIjungett beä SProf. I). Dr. 
S|d|(t(Iett in ©iNtingen [ßeitjdit. [■ S-'@. (Stieget u. ffleji), XIX, Dltobef£eft 1898, 
©. 329 f.]. -
IB ©eifentyof,
ÿ i t  t t b o  t t  c :  1 . B ib l .  b. 'K. D o m n y m m if. m  £) ci [b  e r ft a  M . 2 . K . U n ip .*53 ib l. 
in  <5 ö t  t i n g e  n. 3. S ta b tb ib i. in  H a m b u r g .  4. © rfcl). l ln iu .= 3 ib l .  in  H o f t o r f .
5 . K . i tn iu .*  it. C a n b e sb ib l. in  S t r a s b u r g .
-  N. 5 —
S lu lg a b e : M ic h a e l L o tth e r--M a g d e b u rg u m  1 5 3 6 .
A R G V  I TISSIMA quaeq3 APOPH= | THEG- 
MATA E X  ERAS= | MI ROTERODAMI |j opere felecta, 
inc]3 communes | locos redacta, in commodum ji iuuen- 
tutis, praefertim | Goslarianae. | PER ANTONIVM 
CORVINVM. ü M . D . XXXV I. |
Slcitterbe^eittyumig unb Slujatyl ber M atter ffite itt ber Sluö* 
gäbe worn Satyre 1534. Titelblatt mit fctyöner unb reictyer >^oÍ3fcl)ttitt= 
Títelumratymuug int 3fîenaiffanceftil, ganj attberS alê baë Titelblatt 
ber Sluägabe uorn Satyre 1534. Sutyaltlicty finb beibe SluSgabett 
gíeicty. — Sitit ©ctyluffe auf 331. [ J6 ]a, n>o ba§ Seqeictyntâ ber Errata 
ber Sluâgabe Dont Satyre 1534 fetylt, weil lentere im Tej:t befeitigt 
finb, ftetyt: M A G D E BV R G I E X C V D E B A T  MI- ]| CH A EL
L O T T H E R , ANNO | M . D  . X X X V II .  [!] | Sn 8 °. —
$ u n b o v t t  : 1. K . u . U n i iv B i b l .  in  3  r e s  I a  u . 2 .  2Í. (Offtl. B ib l .  in  D  r e s  6 e n.
3 . t£ fyem al.U n it> .*B ibI. in  ^ e l m f i e b t .  4 . B ib l .  b . g er m . H a t io n a lm u fe u n is  in  Z t f t r n *  
b e r g .  5 . K . U n io .- S ib l .  in  U p f a l a .  (j. B ib i .  t>. D e rf. b ief. S tn b ie .
— N. 6 —
S lu ä g a b e : N ic o la u s  S c h ir le n tz = V ite b e r g a  15 3 4 .
Q V A T E N V S  II EXPED IA T AEDITAM | RE­
CENS ERASMI DE SARCIEN* | da Ecclefiae con­
cordia1) Ratio= I nem fequi, tantifper dum | adparatur 
Syno= y dus, Iuditium. | Antonij Coruini. | Cum Prae-
1. D E S. E K A SM I y R O T E R O D A M I L IB E R  D E  SAR- 
CIEN- II da ecclefiae concordia deqä fedandis opi- | nionum difsi- 
dijs, cum alijs non-1| nullis lectu dignis. | Omnia recens nata, & 
nunc primum typis excusa. !| B A S IL . E X  O FFIC . FR O BE N . 
ANNO M .D .X X X I I I .  | S»i 4°. [Sibi. b. Serf. bief, ©lubie.]
— Id em  o p u s, Lips, excud. Nie. Faber ano M . D . X X X III .  
Menfe Octob. Su 8°. [33ibl. b. $ . ®cmgt)tmtaf. in $alberftabt.]
— ®ou ber et» | uigietyt ber firctyen / 1| Surety (Srafmum bon iftote. | 
robam / tyjjt nem aufgatt* | gen. | 1534. | In fine: ©ebrueft jit 
lárfforbt bet; Ü)ïatttyeê fDîaler. Su 4°. [33Í6I. beê 33erf. bief, ©tubie.]
Sibliograpfjte k . (Soröinä ©cudEfc^riften bis 1534. 17
fatione D. Martini | Lutheri. | Omnia probate quod 
bonum | eft tenete. | Spes mea Chriftus. | Vuittem- 
bergae. MDXXXIIII. |
Sliitterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. alS S I . ai gejiiljlt, an , 
am , a im , a v , 3 uttbj. SU., B i  — [s ] , ebenfo ©I. 0 , D, D 2, 
D g, unbj. S L ;  inSgef. 28 ©latter. SKMfeite beS Titelblattes : leev. 
S L  a n a biê S l .  [a8]b : Soraort 8utl)erS mit ber ftberfdjrift: PIO  
LEC TO - II R I  SA L V T E M  | IN CH RISTO . | D. Mart. Luth. | 
Anfnngenb: E X T O R -| S IT  M IH I T Y P O - | graphus praefatio j| 
nem hano fub no-1| mine meo edendam . . .  unb enbigenb : liberabit 
tandem nos | omnes, Cuius eft vi- | ctoria, virtus | & gloria, | 
cum II Pâtre et Spi-1| ritu fanoto in aeter | num, AM EN . | S l .  B l a 
bi§ S L  D s b : 3)taIog jnnfdjen Corvinus unb Julianus. Sim ©djluffe 
auf 931. D s b : S P E S  M EA  C H R IST V S. | E X C V SV M  V IT E - 
B E R - Il GkÆ P E R  N ICOLA  | VM  SC H IR L E N T Z . | Sn  8°. —
árutt&oHc: 1. Stabtbibl. in ïlugsburg. 2. ©fftl. Bibi. b. Unio. in 
B afel. 3. K. Bibi. in B erlin .1) 4. K. u. Uniu.*BibI. in B reslau . 5. Bibi, 
b. §er3. (Symnaf. in Coburg. 6. K. ©fftl. Bibi, in Dr es ben. 7. K. Unio.r 
Bibi, in «Erlangen. 8. K. Unio.«BibI. in ©ent. 9. K. Uniu.^Bibl. in ©öt* 
tin g en.1) 10. K. Uniu.«BibI. in Italie. 11. Stabtbibl. in Königsberg. 12. K. 
u. Uniu.'Bibl. in Königsberg. 13. K. Bibi, in Kopenhagen.1) 14. K. Unio.» 
Bibi, in IHarburg. 15. K. £jof« u. Staatsbibi, in IHündjen. 16. Bibi. b. germ. 
Zïationalmufeums in Hürnberg. 17. Stabtbibl. in Nürnberg. 18. Stiftsbibi, 
in K ai gern (mälzen). 19. K. Kreisbibi, in Hegensbnrg. 20. K. Bibi, in 
Sto  eff} oint. 21. Hatsbibl. in Stralfun b. 22. K. Uniu.« u. Canbesbibl. in 
S tra fjb u rg i. <£. 23. Bibi. b. Collég. Wilh. in S tra sb u rg  i. <£. 24. Domfyrfo» 
Bibi, in Strengnäs. 25. K. ©fftl. Bibi, in S tu ttg a rt. 26. ©r&t). Bibi, in 
iüeimar. 27. ^ 3. Bibi, in lü o lfen bättel. 28. Stabtbibl. in gürid?. 
29. Hattjsfdjulbibl. in §  toi if au.
1 *  ‘S i e  s u b  3 ,  9  u n b  1 3  g e n a n n t e n  í ö ib l io  t l je fe n  b efifeen  n u r  b ie  33o rv eb f 
Ö uttjerÖ .
18 ©eífeití)of,
P U  If o  m î  l e t t  rrff c*t g M m f t e u  © o n r i n t t # . 1)
I .  S i c  ©Oűtigeíicits^űftiííe de te m p o re .
A. S ie  l?oc^)5eutf0e <£t>angctxett=poftjUe de tempore.
($3 ift l)ier nid)t ber D rt, bie f)oiniletifct)c SScbeutung 
beé (Soröinué 31t fdjilbevn, aber baë nadjfolgenbe M a te ria l 
lägt biefelbe beutlid) erfennen.
3)ie  e r fte  Ijom iletifdje © d jrift, bie (Soroinu6 bem 2)rucf 
übergab, mar bte i)odjbeutfd)e 6 oangeIieit=^oftiKe de tem p o re. 
xDurd) bie S it te n  öieler, beiten bie Ipm iletifd je ^Begabung 6 or= 
oittë befaim t mar, angetriebe.it, íja tle  fid) tëonnntté an  bie Stue= 
arbeitung biefer ^ o ftilte  gemacht. Slm 2 5 .  -Remember 1 5 3 4  
mar bie ^ o ftille  fertig . -Sin biefent S a g e  fcfjicfte er biefelbe 
11 ad) SBittenberg. S n  betn auê SBi^enljaufen »ont 2 5 . 9lo= 
uentber 1 5 3 4  batierten 33egleitfd)retben richtete er ait S u t le r  
bie S i t t e ,  er möge bte ^ o ftille  beoorm orten.2) S u t le r  erfüllte 
feinen 2Bnnfd). (S o m it mibmete bie Sßoftille bem Saitbgrafett 
^ ^ itip p  üon Reffen ; ber SBibm nngëbrief ift batiert anê 2Bi|en* 
Ijanfeit 1 5 3 5 . 3 ” ber erften § ä l f te  biefeê 3 a l jr e é :j) erfd)ieit bie
1. f. bte Überfidjt über bte JjottnIetifd)en ©djrtften beS ©orüinu& 
auf @ .212 . 2. Corvinus an Luther, ex Witzenhusio X X X I I I I  3 11
post Ceciliae [b. i. am SKittooct), ben 25. Sßooember 1534]; Original: 
<pamb. ©tabtbibt. i. Supellex Epistol. Uffenb. et Wolfior., Vol. I, Ep. 
X . 36. „Mitto ad te filius nimirum ad parentem Enarrationem Evan- 
geliorum Dominicalium brevem et in methodum ac certos locos pro 
rudioribus contractam . . .  E t  tamen multorum precibus huc adductus 
sum, ut pro modo accepti talenti nos quoque prodesse hic studeremus 
ecclesiis . . . Proinde, mi Luthere, per Christum te perque mutuam 
amicitiam nostram rogo, ut libellum nostrum, modo dignus tibi, qui 
edatur, videbitur, absque tua praefatione in publicum extrudi non 
patiare.“ [®er Slbbrucf einer feijr fehlerhaften, auâ b.Cod.Brem. ftam= 
mettben Slbfifirtft biefeâ ©riefeS befinbet fid) iit: f .  it. SB. Ä r a f ft , 
©riefe unb ©ofumente äug ber 3eit ber ^Reformation im fecf)3et)nteit 
3ahrl)iuibert. @. 8uca§, (Slberfelb 1875. @. 72—74.] 3. 2)iefe 
Beitbeftimmung ergiebt ftd) baran§, baf; tëormttuê am Sonntage 
Misericordias Domini 1536 [b. i. am 30. Slpril 1536] fdjreibt: „3d)
©ibltographíe k . S ie  ()od)baujct)e (So.-SJSoftilte de tempore. 1 9
'45oftiite bei ® eorg  ;)(f)aw in  W ittenberg, © te  Çreube 
über baë (Srfcheineu ber p o fiid é  w ar grofj, fowol)t bei ben 
ő reim b en  in Sßitteuberg wie aud) außerhalb  SBittenbergê. 
Sutl)ern  gefiel bie p o fiid é  |eí)r w oljl, weil fie „fo fu rjj, 
fe in ,'r e in  bet) bent S u a n g e lio "  blieb unb achtete für nütj= 
lid) ltrtb gut, baf) fie „oon w ort 311 w ort bew »o ld  für= 
gelefen" w ürbe.1) 3M and jt1)o it urteilte ebenfo. Slber aud) 
aufjerlja lb  SSittenbergë würbe bie ^ o ftille  freubtg begrübt. 
@ 3 w ar int J a n u a r  1 5 3 6 . fëorbinuê befaitb (id) bantalê 
iit f ü n f t e r  am  Jpofe beê S ifd jo fê , © ra fe n  Ç r a n j  o o n  
S B a lb e d ,  unb w ar gerabe bam it befdjäftigt, feinen 33e=
rid jt über bie tagelangen Uttterrebungen, bie er unb 2>oi). 
& 't)m eu ë im A ufträge beë San b grafen  oon Reffen m it 
g o lja n n  oon Seiben im © efängitiä  31t SeO ergern unb m it 
Äuipperbolltttg uttb Ä redjting im © efcingniê 3U £ o rftm a r  
gehabt hatten, niebe^ufdfjreiben, á lé  ber Ijeffifdje 23riefbote 
e in tra t2) unb ihm  aufjer einem 23rief Don ® . © p a l a t i n 3) 
hrei ^Briefe überreichte, bie tljm  Äunbe brachten oon ber 
?iufnal)ute, bie feine sßoftille in  Söittenberg unb SSraun» 
fd)weig gefnuben t)atte. (Sé waren biefeé SSriefe 001t ®or= 
» in é gelehrtem ^ rem ibe, beut 2l r 3t  Dr. © e o r g i u ë  ( S u r io ,  
oon ^peifo o o n  S ê f e r é l e b e ,  beibe tn 23raunfd)Weig, 
unb oon fernem SSerleger © e o r g  9 i h rttD *n SBittenberg. 
Sille forberten S o ro in  auf, er möge baéfelbe, waé er itt
feiner (g o au g elien ^ o ftille  d e tempore in  fo ö o t3Üglid)er 
SSeife geleiftet hatte, aud) in einer @ piftel=^oftille de tem­
pore unb in  einer (Soangelien^ßoftille de sa n ctis  leiften. 
© eorg 9íí)ait>, beffen Slttfforberung unê 3ugleid) ein S eu g n ie
habe ongeferlief) »or einem jar / eine furfce / aber boct) ®)riftlicf)e 3l«8- 
ïeçîung / ober bie (Suangelia / fo auff bie ©outage geprebigt werben / 
. . . jnn ben ®rud gegeben". ^>od)beutf<^ e ®»angetten.sßoftiUe de 
sanctis »om 3at)re 1537, SGBtbmungSbrief, 331. ? ln ab.
1. öutljerä SSorrebe jur l)od)beutfd)en <SöangeIien=^oftiUe de tem­
pore nom Sahre 1535, 331. S lm |j. 2. De miserab. Monast. anab.
obsid. . . ., Epist. A. Coruini ad G. Spalatinum fcripta 1536,
331. A n a. 3. @efcf)rieben: Smalcaldiae l'ub Natalitium pueri Jefu 
diem, 1535. Ibid, 331. A ll» .
•20 ©eifenljof,
bafixr ift, bafj bie (Söangelieu^ßoftille fleißig getauft tourbe, 
fügte nod) fyinju, bafj es aud) ber bringeube SBunfd) 
9JíeIand)tí)onei fei, bafj (Sonna m it ber £>erauêgabe feiner 
í?oftillen  fortfaijre , unb weiter, bafj C e l a i t d )ti)o n  biefer= 
fjalb balb au (Sorütnué fcf)reiben w erbe.1) S u tfy e r  ^atte bie= 
felbe Slufforberung, wenn aud) inbireft, fá jón  in  ber 33or= 
rebe 31t ber @ öangelien=^ofti((e de tempore an (Sorüinuo 
g er ie te t, wenn er bort fd jrieb : „ id) w olt / baê jetuanb 
uollenb aud) bie © piftelit / auff bie weife furfe a u ö leget".2)
3)urd) biefe unb Diele anbere müubtidje unb fd)riftüd)e 
Slufforberungen from m er unb geleljvtev M ä n n e r ,3) fowie 
burd) bett in © a u f  unb S i t t e  fid) funb tfyueitben (Srfolg 
feiner A rb eit4) erm utigt, lüftete fid) fêorüinuë p  Weiteren 
tjomiletifd^eu Slrbeiten .5)
1. De miserab. Monast. anab. obsid., Bpist. A. Corvini ad 
G. Spalatinum fcripta 1536, 331. C iiib : „Omnes enim me hortabantur, 
ut quod in enarrandis dominicalibus .Euangelijs, anno ftipperiori prae- 
l'titifsem, idem praeftarem & in Epiftolis Dominicalibus, & ijs 
Euangelijs, quae in diuorum feftis legi confueuerunt, E t  addidit 
Georgius Rhau, idem Melanthonem meum & veile & cupere, qui 
eius rei gratia breui etiam ad me fcripturus fit.“ 2. 331. 31 m i>.
3. SBibmungâbrief beê (5or»inu§ in ber {jodjbeutfcfjen (Soanjelien» 
Sßoftille de sanctis Dom Satyre 1537, ©I. 3 liiia. 4. Ibid. ©I. 3 ln b : 
9iu ift mir biefelbige erbeit / ber maffeu / ©ott íjabe emiglicty lob / 
geraten / baê mir ntctyt alterne con Bielen työctyticty gebancft / fonbent 
ami) üíel fein / bie mid) offtmalé burd) fctyrifft onb aurf) münblirf) 
gebeten tyaben / jnn foldjer angefangen erbeit / fort a» farén /" uttb 
331.31 i 11 a : fr2iber boti) bemegt mid) / fo Bieter / gelerter / fromer leute 
anregen / fonberlid) / meinê lieben íjerrn Bnb Baterg ®. 3)íartini 
Suttyeri toimbfctyen / jnn feiner 33orrtyebe gefctyetyett / 33nb l)ab ber= 
falben / bie ißoftillen be ©andié . . . j|t aud) jugeridjt /." 5. De 
miserab. Monast. anab. obsid. . . ., Epist. A. Corvini ad G. Spala­
tinum fcripta 1536, 331. C m b U. C i m il : „Quid hic facerem? 
Amicis non illibenter morem gerere foleo praefertim tam aequa 
poftulantibus, Proinde ad enarrationem huiufmodi, fiue Homilias 
mauis, iamdudum me accinxi, periculuifl facturus, An ego quoq5 
Ecclefiae tot modis adflictae prodefse queam, Tu fub eo onere 
fudantem, vide fis  [r. videbis], ut precibus adiuues, Neq3 enim 
vel tantillum abfqs eius praefidio pofsum, qui operatur omnia in 
omnibus, Iterum Vale Spalatine fuauifsime.“ —
Stbliograpljie :c. Sie í)üd>beutfcí)e ©u.-Sßofti(Ce de tempore. 21
— N. 7 -
S lu S g ab e : © eo rg  3tljatt> = ä ß itte m b e rg  15 3 5 .
Í t u r f e e J I  A u s l e g u n g  bet? i <£uan<jeUeit / fo auff inc 
S o n ta u / ro m  ^Cbucnt jj bie auff ® fteru  / gc*||pi!eMgt werben. | 
£>or bie artnen  P fa rrfy e rn  tmî>1| I?aust>eter/ geftellet|| bur<±?. 
X n to n iu m  Æot'umum | ID ittem berg. || 1 5 5 5 . | ')
Slätterbej. u. r.: Enbj. Titelbl. aïs S t . Sí i flejöíjít, Sin, 
Slm , unbj. S I., Slv , 3 unbj. 9311., S ,  S u ,  S im , S im , S v , 
3 unbj. SU., ebenfo bie S d . © bis @. Slätterbej. o. r.: 8 unbj. SU. 
Intl. T itelbl, mit S l .  S i  alê S l.  I beginnenb unb fortlaufenb biS 
S I. 129 - f  7 unbj. SU .; inêgef.: 144 Slätter. [S ie SD. 71, 87, 88,
101, 102, 103 tragen irrtiimlidj bie 3al)Ien 70, 88, 89, 100, 101,
102.] Titelblatt mit fiböner ,6oljfd)nitt = TtteIumraI)mung im Ste= 
naiffanceftil. S ie  untere Querleifte jeigt ben Sicfjter unb 3ttl)er= 
jpieler S lrion  auf bem 9tüc£en beS SelpljinS fi|enb unb bie Harfe 
fpielenb, an ben beiben ©äulett, bie bie ©eiten fdjmücfen, fijjen 
muftjierenbe (Sngel. S ie  obere Ouerleifte jeigt bie Seirönung, bie 
non ben beiben Säulen getragen œirb; in berfelben befinbet fid) ein 
uon einem öorbeerfratij umgebenes éîebaillon mit einem 3Rönter= 
topfe, ben ein Sorbeeriranj fctjmücEt. — S ie  eüangelifdjen Teyte 
»erben burd) ^>ülgfci)nitte, bie enangelifciie ©efdjidjten barftellen, tttu= 
ftriert. Teyt unb SluSlegung beginnen mit fdjijnen Holjfdjnitt* 
3nitialen. 9tiicffeite beê Titelblattes : leer. S L  S liia bis 3 lm ia : 
Sorrtjebe 9JÎ. GutijerS, beginnenb: SDîartinuê Sutljer S .  | SOÎÎln 
fiïjet mtb II greifft ta tool (©ott | ïjelff onS) »ie i)od) Il Bon nöten 
fep/baS . . . unb enbigenb: (SljriftuS tmfer | £err fep mit on§ / 
tmb alien | ben feilten / Slnten. | S I . SI i i 11 b biS [Sl6]13: 2BibmtingS= 
brief beS (SoroinuS mit ber itberfdjrift: ® c ra  b iird jlcu ; |[ djtcn 
fyodjijebornenj! dürften mtb t)errtt/|| b err it ^Ijtlipfen 8anb=[jgrauen 
ju  Reffen/©ra*||uett ju  (vattl)eu <Slbogê/||3igenI)ehi/®ieÇ Mtb/l 
9iib« / meinem gtte= | btgett Ijernt. | © 9lab on frteb | con ©ott 
burd) on* II fern jperrn Styefum | ©Ijriftum / Slnfangenb: Surd)= j, 
leuchtet l)odjgebor | ner gürft / gnebiger | l)err / S a  ber ißropljet 
3faiaS fpri= | d)t / ííönigitt follen ber Strdjen | Slmtnen / . . . unb 
enbigenb: jtt ijeil ber | ganzen ßljriftenljett / mib ju  @. g. | ©. 
feligfeit / Sltnen / Saturn jit | 2Bi^enl)ufen / Slnno 1535. | @. g. @. ||. 
Sntertljeniger | SlntoniuS ßorutnuS. | SU. [S I7  u.s]: leer. S l .  S i a 
bis S|i>: SluSlegung ber ©oangelien beS SBinterteilS. Slm (Snbe: 
Spes mea Christus. S l .  @ n a biê [© 7] b : Slegifter. Slm ©djluffe
1. (Sin pijotoiitljoflvctpfyifdjeS Çacfimiie beö -ftaupttitelbiatteS nad) bem 
3  n> i (î a n c ï  ©jempíax fcefinbet fid) om ©nbe biefeic ©tubic (f. Zulage N. 1). —
2 2 ©eifenfjof,
auf S í .  [@ 7 ]b : ©ebrucft ju  SSittenu | berg bttrcí) ©eor» | gett 
'Ji^aw. II S l .  [® s]: leer. $ a ê  folgenbe S ta tt trägt Den ©onbertitel:
S ïu ê leg u itg  ber ! (Sitattgelteti / fo auff bie||@oii* 
tag / »ott Öftern | biê auffê 3lbuent / ge= | prebigt werben. | 
S o r bte armen Sßfarrtjern lmb | tjauêoeter/geftettet | burcf) | Slntonium 
Goruiiuitn | SSittemberg 1535. |
Slätterbej. u. r .: ilnbj. Titelbl alê S l .  Sli gejäljlt, 31 n, Slm, 
Sinn, Slv, 3 u n b j.S U ., S i - [ s ] ,  ebenfo bie SU. ® biê S  [ =  U], Ï ,  
>3, 3 , a. u. b. Slätterbej. o. r .: Uttbj. Titelbl., mit S t .  S in 3 als 
S I .  1 beginnenb unb fortlaufenb biê S l .  194 -f- 5 unbj. SU .; ins* 
gefamt: 200 Slätter. [S ie  SU. 24, 55, 104, 106, 108, 110, 192, 
193 tragen irrtümlich bte 3al)len: 34, 57, 103, 105, 107, 109, 184, 
191.] Titelblatt mit fcfiöner $oijfcf)nitt=TitelumraI)mitng im $e= 
naiffanceftil; bie untere Duerleifte jeigt linfê Slbam, rechts ®ba, 
jtuifc^en beiben in einem iïïîebatUon [linfê] baê 8amm mit ber (Stegeê» 
faljne unb in einem anberen [recl)tê] Sutijerê äBnppen, bte obere 
Querleifte jeigt ben ißelifatt. Fftücffeite beê Titelblattes : leer. S t .  
9 lna biê S t . bii|b; Stuêlegung ber (Soangelien beê Sommerteiig. 
3lm (Snbe: Spes mea Chriftus. S l .  b im »  biê [bs|a : ÍRegifter. Sitit 
@cf)litffe auf S I . [bs]11 : (Sebrutft ju  äöittem» j| betg burd) ©eorgen 
9tf)au>. ffll. ® . Il X X X V . II S I . [b8] b : leer. 3n  8°. -
f u n f c a r t e :  1 .  © r fc í} .  B i b i ,  irt VD e i  m a r .  2 .  H a ts fc fy u lb ib l .  in  §  w  i f f  a u . 1)
— N. 8 —
S lu êg ab e : © e o tg  3ii)aro=2B ittem berg s. a. [b a lb  nach 1535].
[liu r t je  A u s le g u n g  ber Ê u a n g e lte n  / fo  auff bte 
S o n ta g / ü o m  2töixent b is  auff © fte rn / g e p re b ig t œ erben. 
P o r  bie arm en  P fa rrfy errn  m b  fyausneter/ geftellet burd? 
A n to n iu m  (Eoruinum  tD ittem b e rg  . . . .  (? )]
SDie ïluêgabe ift ein itbbrucE ber i)od)beutfrf)en ©»angelien* 
SoftiUe de tempore oom Saljre 1535. ® aê ^>aupttitelblatt, aeldieê 
iu Übereinftimmung mit betn ©onbertitelblatt beê ©ommerteileê mit 
reicher £oljfcf)nitt*TiteIumraf)tnung gejiert geiuefen fein wirb, fef)W. 
üejjtereê jeigt einen fci)ön geglieberten arct)iteftonifct)en Stufbau, bie 
untere Querleifte baê djurfäthfifdje üöappen, oon jroei männlidjen 
©eftalten gehalten; an ber rechten ©eite oberhalb ber (Säule fteljt
1, ®08 Smicfauet Ccjemptar ift fe§t gut ettiotten; baSfetbe itat einen @in-
tmnb mit Sebetpteffung unb ift mit ©(^ licfeen uerfetjen; eö ftammt aus bei S8i6liotIje( 
beS M. Steptjan SRottj. [3. Jfüftlin, Üîartin Síliftet, ®b. II, ®. 157.] —
Sibliograpljte 3C. ®ie í)ocí)beutfdje ©».«Sßofttlte de tempore. 2 3
eine männliche ©eftalt mit einem @djilb, auf œeldjem fid) eine 
um ein Antoniuêfreuj geœunbene ©djlange befinbet, an ber Itnfen 
©eite eine männlidje ©eftalt mit einem Sctjilb, melcfier baS âBappen 
SufljerS trägt. Slätterbej. u. r.: 3)aS feljlenbe unbj. Titelbl.
alS S I .  311 gejäf)It, Sin, Sim , A m i, A», 3 unbj. SU., S i  — [sj, 
ebenfű bie SU. (S biS unbj. Sonbertitelbl. alS S I . Ai ge= 
jâijlt, A n, A m , A m i, A», 3 unbj. SU. S i  — [s ], ebenfu bie 
SU. 6  biS S  [ = U ] ,  1 ,  $ ,  3 , a u. b. Slätterbej. o. r.: 9 unbj. SU. 
infl. Titelbl., mit S I . S u  alS S I .  2 beginnenb unb fortlaufenb bis 
S I. 120 [r. 129; bie SU. 31, 70, 71, 72, 87, 95, 101, 102, 103, 
106, 108, 110, 114, 129 tragen irrtürntid) bie 3al)len 13, 72, 70 ,70 , 
88, 65, 100, 101, 102, 104, 106, 118, 112, 120; S l .  32 ift unbj., 
bie SU. 48 unb 76 finb befeft unb bie SU. 53, 64, 1 2 4 -1 2 6  
feljlen] +  7 unbj. S lätter. ©obann: 1 unbj. S I., mit S l .  An alS 
S l. 1 beginnenb unb fortlaufenb biê S l .  194 [SU. 28 u. 192 
feljlen, SU. 50 unb 52 finb befeft] -f- 5 unbj. SU .; inêgef. 144 +  
200 =  344 Slätter. $ ie  @d)rift ift mit .ôoIjfit)nitt=3nitialen unb 
.poIjfd)nitt=SiIbern gefdjmücft. Am (Snbe beê SßinterteileS auf S l.  
[@ 7p  fteljt: ©cferucft ju  ®>ittein= berg burdj (öcor= | gén "Jííjaui. 
2)er Sonbertitel beê ©ommerteiteS lautet : Sîutitc [| ítuélegung ber j| 
(Suangelien / fo auff bie | ©ontag / boit Dftern | biê a u p  Abuent /|| 
geprebigt |! œerbra, | Sor bie armen Sßfar^errn onb j| l)auê»eter / ge« 
fiellet burd) II Antonium (Soruinum. | 3)aS leiste S Ia tt (S I. [b s]) 
fetyit; baêfelbe enthielt ben @d)lu| beê Stegifterê unb roal)rfd)einlidj 
audj ben ©rucfoermerf. S ie  Ausgabe ftimmt mit ber l)od)beutfd)en 
©Dangelien^^oftille de tempore üotn 3al)te 1535 in Sejug auf bie 
Sejeid)nung unb bie 3at)l ber Slätter, bie gornt ber Ti)pen unb oft 
audi bejiiglid) ber Serteilung beS Teyteê auf bte einjelnen Seiten 
überein. S o r bem SBinterteil befinbet fid) ein 3te,gifter über bie 
6oangelien«Anfänge beê SBinterteileS; baêfelbe aie  bie ^oljftfinitt« 
Titelumraljmung finb neu gegenüber ber Ed. pr. oorn 3al)re 1535. 
S ie  genannten Sll)ntid)feiten unferer Auêgabe mit ber Ed. pr. laffen 
Dermuten, bafe unfere AuSgabe balb nad) 1535 erfdjienen ift. 3 n 8 ° . -
ÿ u n f c o r t :  M . § o f »  u . S t a a t s b i b i .  in  I T l ä n d i e n .
—  N. 9 -
A u s g a b e : |>ai)nrid) @ ta t)n er= A u g fp u rg  1 5 3 7 .
Î l U t Tl}C f > tu ê le p im g e  ber | d uangetiê  / io auff bie | 
Sontag / ro m  2ib= | uent / bifj auf ©fte | renn geprebigt | 
icerben. | ^ür bie armen Pfarrfyerrn rmb || fyaufuäter / 
cjeftcllet burd) | öntőm űm  Æoruimnn. | M . D . X X X V II . |
2 4 ®etfenf)of,
$ ie  Sluägabe ift ein 3lbbrucf ber ijodjbeutfdjett (£öangelien= 
SPoftiUe de tempore Dont 3al)re 1535. 3)te >^oÍ3f(t)nitt=SEitel= 
umvaijtmmg ift biefelbe rote bie beg Titelblattes ber Antithesis verae 
et falfae eccl. 1541 (f. N. 117). Slatterbej. it. r. : Unbj. Titelbl. alg 
331. a i  gejâtylt, a 2 — [s ], b i — [s], ebenfo bie 3311. c big n, 01- 4 ; 
unbj. ©onbertitelbl. alg S I. 911 gejäljlt, Sla—[s ], 33, [s ], ebenfo 
bie SU. (5 big @, T i —4 [bie SU. b i, (£2 u. (S7 feljlen, bie SU. 1)2 
u. 02 finb unbj.]; Slätterbej. 0. r.: 5 unbj. SU., mit S l .  [a 6] alg 
S I . I beginnenb unb fortlaufenb big S l. X C V II-t-6  unbj. SU.; 
unbj. ©onbertitelbl., mit S l .  912 alg S I .  I beginnenb unb fort» 
laufenb big S I . CXLIH [bie SH. XV II u. X X II fetjlen] +  4 
unbj. SU .; inggefamt: 108 +  148 =  256 ©lätter. 3)ie SßofttUe ift 
mit i>oljfcl)nitt=3nttiaIen unb ^)oljidinitt=SiIbern gejiert. 9lm Snbe 
beg SCBinterteileS: ©ebrucft onb oolenbet / inn ber ÂeÇferlidjen | 
©tatt 9lugfpurg / burd) £at)nrtd) ©taç= | ner / am 8. tag gebruarij / 
beê M . Il D . XXXV H . Sarg. | ©ommerteil mit ©onbertitelblatt, 
bag mit berfelben ,£>oljfd)nttt»TiteImnrai)mung gejiert ift. ®er 
©onbertitel lautet: S îlt r l jC  [j ilufjlegumtge ber | ©uangclië / fo auff 
bie II ©ontag / »ott Ofte= | ren bijs auffg 9Ib= | uent / geprebigt | 
»erben. | gixr bie armen sßfarrijerrn unb | ijaufeuäter /  gefteHet burctyjj 
9lntontum (Sorutnum. | M . D . X XX V II. | 3lm ©nbe: ©ebrucft 
onnb oolenbet . . . [rote oben] . . ./ bett britten tag gebru» | art] / 
beg M . D .  X X X V II. ü 3arê . | 3 n  8 U. -
£ u t t & 0 V t :  H . l)o f<  u . S t a a t s b i b l .  irt OT a n c i e n .
-  N. 10 —
9 lu ê g a b e : © ilu a n t tê  O tt()m a r = 9lu g ffn trg  1538 .
ÏUll?{)C ü A u fle g u n g  ber € u a n -  | geliett / fo  a u f bie 
5on= Il ta g  / o o m  2íb u en t b i f  | au f © f ie n t  / gepre= || 6igct 
tuerben. || bie arm en  P fa rrfy erren  | tm f ja u f jp a te r  / 
geftcllt burd} | 2 in to n iu m  C o ru in u m . || M . D . X X X V I I I .  |
S ie  9luêgabe ift ein 9lbbrud ber t)od)beutfd)en @uangeliett= 
SßofttUe de tempore Dont 3al)re 1535. Slatterbej. u. r.: Itnbj. 
Titelbl. alê S I . 1 gejatylt, 11, 111, n u , », 3 unbj. SU., 311—[s], 
ebenfo bie S d . S  biê 8, 1—4 , —[s ]  ; unbj. ©onbertitelbl. alê
S I. ai gejäljlt, 02— [s ], b i—[s ], ebenfo bie SU. c biê ê [S l. 3 „  
trägt irrtümlid) bie Sejetdjnung Su]- Slatterbej. 0. r.: 8 unbj. SU. 
infl. Titelbl., mit S I .  91, alê S I . I beginnenb unb fortlanfenb biê 
S I . X O II -f- 8 unbj. SU .; unbj. ©onbertitelbl., mit S l .  02 alê
©tbitograptyte je. $ ie  í)od)beittfcí)e (gu.^oftille de tempore. 2 5
331.1 begtnnenb unb fortlaufenb bi« © l .C X X X V II  +  6 unbj. S E .; 
inâgef. 108 - j-  144 =  252 ©latter. Titelblatt mit .Çoijidjnitt* 
Titelumrafymung. Slm (Snbe be« SBinterteile«: ©ebrucft ju Slugfpurg 
buvci) II ©ilttanum Ottljmar. | ©ommerteil mit Sonbertitelblatt, mcldje« 
feine Tüelumratymung tyat; auf Ie|terem fteljt: S itv ^ e  3litf$Ic= | 
gung ber (guaiigeliett / ©o auff j bie ©onntag / üon Oftern | biß 
auf« Slbuent / gefne> | biget werben, jj -gür bie armen *Pfarri)etrn 
unb I I  £außimtter /  geftellet burd) | Slntonium (Soruhtutn. j|  Slm @nbe: 
©ebrutft jit Slugfpttrg btttd) ©il= | uanum Dttmar / im Sar | 
M .D .X X X V I I I .  II $ ie  1., 4. bi« 6. unb 9. Seitye be« ^aupttitel- 
blatte« finb rot gebrucft mit 3lnôfct)luÿ ber ©ilbe „tag" in SReilje 4. 
3n 8°. —
I f t u i b ö f t :  K .  Ç o f .  u . S t a a t s b i b i .  in  X ï ï ü n d j e n . *)
— N. 11 —
S lu «g ab e : 9 lic o la u «  5 B o lr a b * 8 e ip jig  s. a. [1 5 3 5  — 38],
(K u rtje  A u sle g u n g  6er <£uaugelien / fo  auff bie 
5 o n ta g  / burcfys gantn ' ja v  / jtttt 5er Kircfyett gelefen 
» e rb e n . P o r  bie arm en  P fa r r l je r r n  onb l?ausr>eter / 
geftellet burdj P lu toniu m  C o ru in u m . S e id ig  153. (?).]
S ie  Sluêgabe ifi ein Slbbrucf ber I)od)beutfd)eit (gDangelien^oftille 
de tempore »omSaljre 1535. £>a« Titelblatt unb bie folgenben 3 ©lütter, 
auf roelctyen lederen bie ©orrebe öuttyer« geftanben tyabeit roirb, 
finb l)erau«gefd)nitten; infolgebeffen feljlt ba« Satyr be« 2)rucEe«; 
bod) wirb baéfelbe in ben Seitraum oon 1535—38 fallen, ba tmfere 
Sßoftiüe ber tyodjbeutfdjen CSpiftel» tmb ©Dangelien=5ßoftiUe de sanctis 
Dont Satyre 1538 Dorgebuttben ift unb bie|>erat!§fd)neibung ber4Slatter, 
wie ber Slugettfdjeitt jeigt, erft erfolgt ift, nadjbem bie beiben ©o» 
füllen jufammengebunben waren. ®er SBibmitngêbrief Dont Satyre 
1535 befinbet fid): S l .  3lva bi« 581. [SI7] b. $ ie  ©udjftaben finb 
in biefer InSgabe etiua« größer al« in ber Ed. pr. Dom Satyre 
1535; bal)er ift and) bie 3«tyl ber ©latter größer, ©lätterbej.
u. r.: Unb?. Titelbl. al« ©l. 21 i gestylt, Sin, Slm , Sinn , Sl», 
3 unbj. ©K., © i - [ 8 ], ebenfo bie ©ü. © bi« © ( = U ) ,  3£, %  3 , Sla 
bi« @ f, T t i —mi. ©latterbej. 0. r .: 8 unbj. ©II. inïl. Titelbl., 
mit ©1. ©i al« ©I. 2 beginnenb unb fortlaufenb bi« ©I. 311 
[r. 313, ba je 2 ©H. bie 3atyl 31 unb 120 tragen; bie ©II. 30, 
127, 207, 257 tragen irrtümlich bie 3al)len 20, 172, 107, 264]
1 .  9 e i b e  S e i t e  b e fiu b e n  ftd) I jie r  in  o e r fd jie b c n e n  © o t u m e lb ä itb e n .
2 6 ©eifentyof,
4 - 12 unbj. ©H.; inSgef. 332 ©latter. Unbj. S i .  [ i ] a btS unbj. 
81. [io ]b: SRegifter. Sluf unbj. 81. [11]» : ©ebrucft j«  Seip jig  | 
burdj II 9licolaum SBoIrab. | 81. [ n ] b n. [12] íi»j; leer. $ ie  ÎÇoftiHe 
ifi mit |)oljfctynitt=3nitiaIen unb fleinen £oljfd)nttt<8ilbern ge* 
fd)mitdt. 3 n  8°. —
K. Çof. u. Staatsbibl. in m find) en.
— N. 12 —
S lu S g a b e : (Seorg ÎRt)aœ = 2B itte m b e rg  15 8 9 .
M d ) C  I A u s l e g u n g  b e r  || ß u a t t g e l i e n / f o
a itf f  b ie  j 6 o n ta g  I to m  2lbuent bi» || auff © ftern / gepvebigt |] 
w erben. Il P o r  bie arm en P farfyerrn  tmb || £jausr>eter / 
geftellet. || burdj Î IÏ . || ^ n tO t t iU l t t  Æ orU W U m . || M)it= 
temberg. jj 5^39. |
35ie SluSgabe ift eiu Slbbrud ber f)od)beutfd)en ©»angelien* 
Sßoftille d e te m p o r e  B ora Saljre 1 5 3 5 ,  nur ift in unferer SluSgabe baS 
gjegifter über bie (SBangelien=3lnfänge (IBI. [317]ab unb [91 s ]a) unb 
bie 8ejetcljnung auf beiben Titelblättern ,,5DÏ.", b. i. SKagifter, neu. 
S a ê  Titelblatt beS SonraievteileS trägt ben T itel: Â lt ï l jC  | S ïu ë *  
le g itltg  b er j! ©uangeltett /  fo auff bie | |  ©outage /  »on C itent | |  
bië auff>5 3lbueitt / ge= | prebigt toerben. | S o r  bie armen 4J3favr= 
ijenn »nb [| IjauSBeter /  geftellet / 1| burcty 9 J Í  || S l t t i o n i u m  (STorni»  
m i m . Il ü ô t t t e m b e t f ) .  1 5 3 9 .  | ®ie ^oljfdjnitt-Titelumraljmung beS 
•ôaupttitelblatteS unb beS ©onbertüelblatteS gleicht berjenigen beS 
©onbertitelblatteS ber Ed. pr. Dom 3ai;re 1 5 3 5 .  8lm ©djluffe bes 
ganjen 'Kerfes ftetjt auf 81. [bs]a : © e b r u t f t  p  3Bittettt=  | 
b erg  bitvcÇ ($ei)r= | geit || 30?. ® . X X X I X .  |
8t. [b8] i>: leer. Su 8 °. -
Ifuttfcotrt: K. u. Unit>.«23ibl. in Königsberg.
— N. 13 —
S lu Sgab e : S a le n t in u S  D ttm a r» 3 tu g fp u rg  1 5 4 5 .
Iliu r^e  2 tu0legung  ber € u a n g e lte n  /  fo au f bie 
S o n ta g  /  pom  2tbuent bijj auf © ftern / geprebiget werben, 
^ ü r  bie arm en  P fa rrl^erren  ptî £)aujjüâter / geftellt burd; 
P lutonium  (Eoruinum . M .D .X L V .]
Sibliograt>í)te k . 3Me nteberfäcE)ftfcf)e ©B.=Sßoftitle de tempore. 27
3Me SluSgabe ift ein Slbbrud bet Ijoifybeutfrfjen ©oangeIien=5ßoftille 
de tempore Bom 3al)re 1535. ©8 feïjlt alleS, maS bem S l.  Cm 
[ =  X IX ] Bovt)«rgel)t mit SluSnaljme Bon S I .  B »  [ =  X III] . 23Iätter= 
bej. u .r.: S l .C i i i ,  C im , Cb, 3 unbj. Sd ., S l .  £D, ® ii, $ i i i ,  ®um, 
® b, 3 unbj. S il ., ebenfo bie SU. © bis 8, 9JÎ, SOÏu, SKüí, unbj. 331., 
R  mie ®. Unbj. ©onbertitelbl. al§ 231. a gejäljlt, a u —[s], b i— [s], 
ebenfo bie S lf. c biê S. Slätterbej. o. r .: 231. X I X  biê X C II - j-  8 
unbj. 2311. -f- unbj. ©onbertitelbl. +  S I . I  biê C X X X Y II  +  6 unbj. 
S il . (e§ feljlen bie SU. [C7] u. [Cs] =  S I . X X I I I  u. X X IV ) ; 
inêgef. 221 Slätter. S ie  ißoftille ift mit £oIjfdjnitt=3nitialen ge= 
f<bmücft. S I . R i bis [R 6] b : Slin fur| Regifter. Im  ©nbe beê= 
felben fteljt: ©ebruclt ju  Slugfpurg burdi) || Salentin Ottm ar. || S l .  
[R 7 u. s]: leer. $ a S  folgenbe 23latt ift (Sonbertitelblatt unb trägt 
ben SEitel: ftnt'ijc Slitêles |j gung ber ©«angelten / Z o  auff j bie 
Sonntag /  non Cftenx bifj aufs älbuent / gepre» | biget werben, 
giir bie armen §ßfarrl)etm onb | ^aufeuätter /  geftellet burcf) ]| 3htto= 
niuin (So tut tut nt S l .  Sim bis [§8]a : Regifter. Slrit ©nbe beä= 
felben: ©ebrucft jtt lugfpurg burd) Sa*||lentinum Ottntar/im Sarj; 
M . D . X L V . ! 231. [Ss]b : leer. 3 n  8°. —
^ m t ï u n t :  S t i f t s b i b i ,  b e s  K l o ß e r s  S tra ^ O D  in  p r ä g .
b . Bie n ie b e rfiï^ fifc ^ c  (Ecangelien^poftiUe de tempore.
£>ie itberfe|jung ber ijodjbeutfdjen ^ o ftillen  bee 6 or= 
winuö in beit ttieberfäd)ftfd)en SDialeft erfolgte jebeém al 
fofort nact) bent (Srfdjeinen ber tjocijbeutfdjeii Sluëgabe. S)ie 
nieDerfcäd)fifd)e SUtégabe erfdjien entweber nod) in bentfelben 
3a£)ie  ober im Saläre b arau f [1 5 3 6 . 3 7 . 3 8 ] . 2)urd) weffen 
.patib bie corüinifdjen s4>oftitlen in e  üftieberfädjftfdje itberfefet 
finb, barüber Ijabett Wir biêfjer nid jtë  finben ïônnen. S i e  
^ o ftitlen  felbft fdjweigeu barüber. Slber baé © n e  fteljt 
u n u n tftö p d ) feft, bafj (Sorüinuê felbft n id jt ber Überfeiner 
gewefen ift; benn im 3 a l)re  1 5 4 8 , b. i. geí)tt bié giüölf 
3 al)re nad) bem © rfdjeinen feiner nieberfcidjfifdjen $ o ftiü e u , 
fdjrieb er an ben 9 ia t ber © ta b t Sitbecf: „bat it ! be @affi= 
fd)e fprafe 91t ‘2 4 . g a r e n  / Webber tynt reben nodj tyrn fct>ri= 
uen gebrufet Ijebbe. @ it§  ijebbe icf t)u / Wenn i á  üti) bem 
brute nid)t fam en were / alfe ein be t)m (Stiffte Sßabelborn 
tl)o SBarberd) gebaren / egentlifer be Wörbe gelten fönnen/
28 ©eifentyof,
toelcfereê mt) nu be angetagen tíb t"  —  b. i . bie Ie|ten 
2 4  S a ^ re  —  „feer bénám én íje fft"-1) © a ë  fcfyliefjt aller» 
bittgë nic^t auë, bafj Ê orü im tê bie nieberfächfifcfye Ubev= 
fefeuttg feiner ^5ofti(ien felbft üeranla^t l)a t; ja , mir glauben 
anneljm en ju  miiffen, baf) er Mefeé m it befonberem (Sifer 
betrieben í)at, unb jto a r  aue berfeíben Síücffidjt, auő meldjer 
er int Sa'fyre 1 5 4 4  ben britten  S e il  ber (lalettberger Äird)ett= 
orbnung in é  3íieber[a<^[ifcí)e ü b e r fe in  lief}, aite 3tiuffid)t 
au f bie ^ fa rr fin b e r , bie, wie er fagte, „öljrer mober fprafe 
teuer roenn eine fröntbe fyőreit", unb auë 9ftiufftdE)t auf bie 
spfarríjerren, meldje ftdE) beflagten : „fe íönnen ftcf t>n ber 
D ueríenbifd jen fprate nidjt mól fd jicfen".2)
fä llt  au f, bafj tton beit nieberfäcf)fif<±)eit ^oftiileit 
beê (Sorinnue jtá) fo menige (S;remplare erhalten Rabéit, 
gutnal menu m an bebenft, baf) bie 3luflageit biefer ^ oftitlen  
in  ;)íitáfi(í)t au f bie jaí)lreid)e San b geiftlid jfe it [ta rier ge= 
mefen fetn merben a lê  bie A uflagen ber í)od)beutfd)eu unb 
ber lateinifd jeu ^ o ftille n ; inbee erf(a rt ftd) bie tjeutige grofje 
S e lten h eit ber ttieberfüd)fifcí)en ^ oftiK en  moí)l barau é, bafj 
biefelben au f bem Mailbe, wo ber @ d)uk ber 23ibliotl)eíeit 
fetjlte, int tíaufe ber ,geit aílmciljlid) 311 © rititbe gegangen 
finb. —
1 .  ( S o r o i n ë  S B t b m n n g i b r i e f  j u :  „ ( g i n  n t ) e  5 ß f a l t e r  í c .  1 5 4 9 " ,  
©I. 9liiiiab. 3íu8 b i e f e r  © r í l i i r u n g  ( J o r D t n g  e r g i e b t  fitty  r n e i t e r ,  b a f t
berfelbe toeber feine ©ctyrift: „2Bte ficty einfeltige §prebicantett...........
f c ty i c f e n  f ü l l e n  a c . ,  1 5 3 9 " ,  D o n  b e r  i n  b e m f e l b e n  S a t y r e  e i n e  n i e b e r =  
fä c ty f ifc ty e  S l n ê g a b e  e r f d ) i e n ,  n o c ty  b e n  b r i t t e n  S e i l  b e r  ß a l e i t b e r g e i  
S t n t y e n o r b n u n g  D o m  S a t y r e  1 5 4 4  f e l b f t  i n ê  î l i e b e r f i t c t y f i f t t y e  ü b e r f e l j t  
t y a t ,  f o w i e  b a f ;  b i e  i m  S a t y r e  1 5 4 3  e r f c t y i e n e n e  © c t y r i f t  ( S o r o i n é  „ ä t a m  
S ' I o f t e r  l e u e n b e  e t c . "  [ f .  n .  N .  1 2 3 ]  D o n  ( S o r D i n  i n  ty o c ty b e u tfc ty e r  © p v a r f j t  
D e r f a j j t  n n b  b a n n  D o n  e i n e m  a n b e r e n  i n ä  3 l i e b e r f ä c t y f i f ( t y e  i i b e r f e g t  i f t .  
S B e n n n t l i r f )  i f t  b i e f e  © c t y r i f t  n u r  i n  n i e b e r f ä c t y f i f d j e r  . S p r a c t y e  e r f c t y i e n e t i ,  
r c e n i g f t e n ê  t y a b e n  a i r  e i n e n  ty o c ty b e u tfc ty e n  S r n c !  b i S t y e r  n ic ty t  a n f =  
f i n b e t t  f ô t t n e n .  S a ê  » o n  S o r o i n u ë  i n  ty o c t y b e u t f i ty e r  © p r a t t y e  » e r =  
f a f t t e  T O a n n f f r i p t  b e f i n b e t  ficty  i n  b e m  b e m  g r e i t y e r r l .  ü .  ^ a n f t e t n -  
fc ty e n  g a m i l i e n a r c t y i o e  i n  £ e i l i g e n f t a b t  g e t y ö r e n b e n  S l f t e n b a n b  N .  1 6 5  
( f .  s í .  . v f a i j f e r ,  a .  a .  £ > . ,  2 5 7 ) .  2 .  S t y r i f t l i f e  S e r c f e n  D r b e n i n g e /
( Z e r e m o n i e n  D n b e  © e f e n g e  e t c .  1 5 4 4 ,  S I .  I m a .
8tbíiograpí)íe ac. SDie nteberfäcf)fif<i>e (So.-Sßoftitte de tempore. 29
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Slu êgab e : .p an ê  2B altt)er = $)?agbeborci) 15 3 6 .
i t o r t f y e  j) P t l i l e g c j i n g e  jj ber Æ u au g d kn  / fo »p |j 
aile Sonbflcje / ô o r$  | bat g atiije  3 a r  gep rebiget œ erben. | 
D o r  be arm en  P a r d e r n  cu be | í)ust>eber / geftellet bord] 
A ntonium  cL'oruimim. | © ebriiefet tfyo ï ï ïa g b e b o r d j / | bord) 
i îa n s  JD a ltlje r . |
Slätterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. alê S I .  Sti gejätyit, 3ln, SIü î, 
Slmi, 31», 3 unbj. SU., S i  —[s], ebenfo bie SU. (S biê T ;  unbj.
©onbertiteïbl. alô S I . 31 i gejäljlt, 3ím , 31íü , .........  SI», 3 unbj. SU.,
S  i _ [ 8], ebenfo Me SU. (« biê S  [=U], 3E, |), 3 , 3ta biê ©b (S I . [BsJ 
ift fel)t befeft). Slätterbej. o. r .: 8 unbj. SU. infl. T itelbl, mit 
S I . S i  alê S I .  1 Beginnenb unb fortlaufenb biê S I. 137 +  7 unbj. 
SU. Unbj. ©onbertiteïbl., mit S l .  3ln alê S l .  1 beginnenb unb 
fortlaufenb biê S I. '207 [r. 208, œeil 2 SU. bie 3aI)I 175 tragen; 
ftatt S I . 110, 101, 102, 103, 104, 105, 106 üeê S t .  200, 201 k. 
biê 206] +  7 unbj. SU .; inêgef. 152 -f- 216 =  368 Slätter. £aupt= 
titelblatt mit retirer ^otjfd)uitt>TiteIumral)mung int SRenaiffanceftil; 
bie untere duerleifte jeigt ©jrtftuê am t e u j  jurifdjen ben beiben 
©cljädjent; im £intergrmtbe fiel)t mati ein offetteê ©eroölbe, Bor 
tneldjetn fid) redjté ein SBappenfdjilb mit einer um ein Stntoitiuêfreuj 
getounbenen ©cfylange unb linîS ein SBappenfdjitb mit 8utl)erê SBappett 
befinbet; aujjerbent fiet)t man unten in ber tinién unb in ber redjten 
6 iîe  je ein ïSappen, erftereê mit einem ©tieriopfe, le^tereê mit einem 
©d)litfjel; bie obere SHuerleifte jeigt 5 SSappen, über toeldje fidj ein oer= 
fd)tungeneê ©prurfjbanb t>injiel)t mit ber Stuffcf>rtft : SV .N T • H —B O R C  
[b .i.H am burg].L V B B E O K • L V - B O  [b.i.Siineburg] R O S T O C K ; 
bie linîe ©eite jeigt juoberft einen fnieenben ©ngel, barunter baê 
Sßappen ber ©tabt 9Jîagbeburg, barunter einen geflügelten Símen, 
auf ben Hinterbeinen ft|enb, bie redjte ©eite juoberft einen ruljenben 
©tier, barunter baê äßappett ber ©tabt Sraunfchroeig, barunter 
einen ftilifierten Söget. Sîitdfeite beê Titefblatteê: leer. S I . 3liia 
biê S I . l i i i i » :  Sftieberfächfifdje Űberfefjung ber Sorrebe Cutljerê auê 
ber hoc^beutí<í)en Ésöangelien=$oftiUe de tempore »om 3al)re 1535. 
Überfdjrift: SWartinué Suttjer ® . || SInfangenb: M © n fii ti) nnb[j 
gript jo mol (©ob | tjetp óné) too l)odj | oait nőben ft) / bat || men
B litig ...........unb enbigenb: ©jriftuê | Bnfe Here ft) mit Bnê /onbe||
aUe ben fpnen/ || 3lTO(S5t. || S I .  3tm|b biê S I . [31 e p :  Sftieberfäcfrfifdie 
ÜberfeJjung beê 3Bibmungêbriefeê beê (Sot'Binuê auê ber I)odjbeutfrf)eu 
®Bangelien = ißofttUe de tempore Bont Saíjre 1535. liberfctyrift:
3 0 ©eifenljof,
Î C l U  í»orrf)lÖ= K rfitctt l)orf)flebotiicn ; ^ ö tftcn  Miibe $ e r r u  jj 
íjerit 'JSljHipícn Önttb» ]| greuen t()o Reffen /  ©reuen tf)o || (Sattljeu 
(gíbogen / 3ig«t)jeim / 1| ®te^ ünb Kiba/tmjnem | gttebigen | I)errn. | 
©ïîabe önbe freb e || »an ©obt bordj | trafen gieren 3lK s | furn (5I)ri= 
ftum/|| Anfangenb: Soraincf)ter 1)0= | cíjgebarner görfte | gnebtger 
í)ere. $ a r  j| be Sßropljete 3fata8 fpricft / ÄD» | nmginnen fcíjoUen ber 
.fercfen | Stmrnen / . . . .  unb enbigenb: tí>o íjeil ber | ganzen (Sf»riften= 
beit / önbe tí)o | 3 .  g. (eligfjeit / 3(3JÍ(S5ft. | Satum tí)o 2Bi^ení)ufen / 
Anno. II 1535. | 3- g. ©. | Snberbettiger | Antonius (SoruittuS. | S l.  
|2l? ]a bis S I. [A s]b : © inc *X*orino= | ntitge ottbe torte otl) | leg» 
ginge beS Saber onfeS. [b. i. eine Sermaijnung an bie $ointnuni= 
fanten, baS Sater Unfer reci)t ju beten unb mit rerfjtem ©laubett 
baS @a!rantent p  feiern].1) S I . S i “ biS S I . $ i a : 5Tfieberfäci)fifrf)e
1 *  3 5 ie fe  93 e r n t  a Í) n  11 it  g f in b e t fid j n u r  i n  b e r  n  i  c  b e v f ii d j f  i  f  d ; e it (>' bait= 
gcíie ii= ^ 3ofttÜ c de te m p o re  o c n t ^ a ^ r c  1 5 3 0  u n b  b e n  o e r fd )ie b e n e it  S in ä g a b e it  b er* 
fe lb e n  u iib  jm a r  in  $ o x n t  e in e r  3 3 e ii]a b e ;  lo i r  g eb e it b e it S o r t i a n t  b é r ié ib e n  b ip ío  = 
tt ta tifd )  g e n a u  n a d ) b e t  s u b  N .  1 5  (iefd)rieb<.'uen S lu ő g a b e  b eS  SDÍidjaeX ö o t t l je r *  
S D fagbebord) 1 5 3 6  (& . 3 3 ib t  i n  $ o p e i t í ) a g e n )  '-B I. ['-?í01 11 b iê  531. [ 9 l r ]
„©iné oermantnge önbe forte ütíjíegginge beê Ü'űbev Ditfeő.
Ö@uen frünbe (S^vifti /  bemtjíe tol) í)t)r uerfammeít fiitt in bent itanten beê 
&eren / fan billige Síeftament tljo entfaitgenbe / ©o ocrntane id  iuio ttjont erften / bat 
gt) iume í>erte t^o ©abe erljeueit /’ nt t int) t^o bebenbe bat Sßabcv onfe / alfe onS 
(£ï)ïiftu8 oitfe §e re  geleret önbe erí)öriitge tvöftíifen tf)ogefed)t tjefft.
2)at ©obt onfe 23abev t)tn Ijetnntcl / onê faite elenbeu ïinber op erben / barm= 
I)ertid)Îiïen molbe anfeeit / onbe gttabe oerlenen / bat fan ÇtÛige nante maitcf onê onbe 
in ber ganzen merit gefyilliget merbe /  bordj reiite red)tfd)apen lere faiteê SSorbeê 
'önbe bord) oürige lene bnfeê lèueitbeê / Sönbe troíbe gnebiglifeit afftoeitbeit / aíle 
oalfd)e íere onbe bofeê leuent / b a r fan metbige nante t)nne geíaftert önbe gefdjen= 
bet ío ért.
© út ocf fan fRtjfe tljofame / önbe gemeret toerbe / aíte i'ünberS / oorblenbeöe / 
onbe oant ®üue( tyit ft)tt 9ît)fe gefangen /  tljo ber erfenteniffe be>3 xvd)ten íoitett au 
^Ijefuitt (S^riftimt fanéit ©öné bringen ott ben ta ű  ber (Sljrifteit grot§ mafen.
® at rt)^ ocf m it fittem ©et)t‘te gefteríet toexben /  fanén toilíeit tl)o bonbe oitbe 
tljo í^bettbe / gnbett onbe böfeit / alíe tl)bt onfen totílen brefen / offerit onbe bőben 
SBolbe ötté ocf oitfe badjltfe brobt geucn / oor gt)ci(^eit onbe forge be§ bufeá 
bepben  /  fonber on§ aíle$ gubeő geitog tl) 0  em oerfeeit latéit.
Söolbe ötté oá onfe fcjjulbt oergeuen / alfe ioq beit onfen fdjiilbenevit oergeuen / 
bat onfe Ijerte eine fefere confcientiett oor em Çebbe / onbe oitS oor nener fiiitbe 
niintmermer früd)ten [r. furatén] itoc^  oorfd)reden.
28oïbe ottS nidjt n^fören Qit anfed)tinge / fonber í)eíp oitê bord) ftjtteit ©el)ft 
bat fíefc^  bloingen / be merít mit erem toefeitbe oerac^ ten / oitbe ben ©iutel mit aíle 
f^ nen niiefen auermiitnett.
S3nbe tt)om letften /  óné molbe oerlöfeit oan allem őuel / betjbe íifflifeit onbe 
geiftíifen /  t^btlifen onbe emiglifen. ©e bat aŰe mit ernfte begereit / be fpvefen oan 
í)értéit /  Símen / onbe löuen atte atlen tmt)uel / t)bt f^ Qa /  onbe export ^m gem m ei / 
alfe tm8 <5í;riftud t^ofed)t / 2Sat gt) btbben / löuet / bat gt) i)bt Rebben merben / fo 
ferait gefdjeen Símen.
$f>ont anbent / oermane icf ium t)tt fô^ rifto / bat gt) mit rettent íouen beő 
Seftatnenteő (S^ xifti marnemen / onbe albexm eift be mőrbe / bar on§ (Hjriit ué fan
Überfettung be« SBinterteileS ber ï)orf)beutîci)en (Soangelien^oftille 
de tempore «ont Saljre 1535. ©I. T i b biS 331. [T 7 ]b : Síegiftor. 
im  @(i)iu|fe auf ©i. [ S 7i b : © e b ru tfe t  ít)o  || SD lagbeborg [| 
b o rd ; .p a itê  | 3 ö a l í í ;c r .  || S í .  [T 8] a b : leer. 3)aS folgenbe S la tt 
trägt ben ©un bért ítél: S to rtl)C  | H H jleggingc i e r  !| ©nangelien / 
fo up be I I  ©onbage / »ait £ fte rn  | bet »V ben 9íbuent / ge= | yre* 
ötget werben. | ©or be armen -ißarljern nnbe | huSoeber / gefteUet 
bord) II Sitt toni unt ßorutnunt. j| 1 .5 -3 6  | Titelblatt mit reicher .Çiolj» 
jdjuittÆitelumraljmung; in ben 4 (£cfen beSfelben fiitb bie 4 (Soan= 
geliften mit il)ten Attributen bargefteűt; bie lint'e ©eite geigt ißauluS 
mit feinem Attribut, bie redjte ©eite ißetruä gleichfalls mit feinem 
Attribut; beibe Ijaben eine £anb auf ben Siattb beS onalen Titel» 
felbeS gelegt; oberhalb beS letzteren fieljt mau einen ©ngel mit einem 
.Sireuj attf ber ©chulter, unterhalb beSfelbeit baS Camnt mit ber 
©iegeSfal)ue. iRücffeite beê Titelblattes: leer. S l .  A n ;l biS S l.  
® b i« : Slieberfächfifdje Überfettung beS ©ommerteileS ber hochbeutfihen 
(goangelien=5ßoftiUe de tempore Dom Saljre 1535. S l .  ® b ib bis 
S l.  [S5bs]il: Gegiftet. S l .  [ S b s l b : leer. S a S  ©anje ift mit Jg>ola- 
fc£)uitt=3nitialen unb mit fel)r fleinen ^>o!gfcf)nitt=Silbern (3,6 cm : 4 cm) 
gefdjmiictt. 3n  8°. —
£ u u î > c v t :  € l ) c m a l .  U n iD .« ö ib I .  in  i j e l m t f e b t .
©ibííograpí)ie K- ® ‘e n t e b e r f <^ e @D.»5ßoftille de tempore. 31
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A u sg a b e : Sftid jael 8 o11ï ;e r=SCÍÍagbeborct) 1 5 3 6 .
Rorte I leggin^ e ber €uatt |
g e l t e n  /  f o  o p  a ü e  8 o n b a =  | |  g e  /  b o r 4>  b a t  
g a n t é e  f a r  | |  g e p r e b t g e t  w e r b e n .  | |  D o r  b e  a r m e »  
P a r i s e r n  j |  r » n b e  ï m ô u e b e r  / 1|  g e f t e U e t  b o r d ;  | |  3l u *  
t o n i u m  < £ o r u i u u m .  | |
Slätterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. als S l .  Ai gejählt, An, 
A m , A m i, A D, 3 unbj. SU., S i —[s ], ebenfo bie SU. © bis 
Q , ü [r. Q u], 2 unbj. ©U.; unbj. ©oubertitelbl. als ©l. ai ge» 
jählt, a n , A m , a im , A u, 3 unbj. ©H., ©, b n , © m , b n n , S u,
it)ff  o n b e  b lo b t  t i jo r  ü e r ß e it iiiß e  t jn n e  fc^ cn d et / t jm  W erten o a f te  o a te n  / b a t  ßt) ge* 
b en cfen  / ö n b e  b a n t fe n  b e r  Q ru n b tlo ie n  íe u e  / b e  í ;e  o n ö  b e t o n e t  ^ e fft  / b o  Çc o n $  b o n i j 
f i jn  b lo b t  o a n  © a b e ő  tö r n e  / S ü l i b e  / ® o b t  ö n b e  .’p e ü e  o e r lö fe t  ( L S I .  217]  ^* :)  o o r lö ie t  
ÿ e f f t/  ö n b e  b a r u p  o t i jio e n b ig e n  b a t  b r o b t  ö n b e  i o t y n / b a t  \)ü I fon lift ö n b e  b lo b t/  
t§or oerfeferinge o n b c  p a n b e  t§o iuw n e u ie n ."  —
3 2 @eifcní)of,
3 unbj. ©It., c, en, cui, Ciiii, c», 3 mtbj. ©H., ebenfo bie ©U. b
bt§ » [ =  u], y u. t). ©liitterbej. o. r .: 8 uttbj. SU. inïl. Titelbl.,
mit ©I. S .  al§ S t. 2 begitmenb itnb fortlaufenb bis ©I. 113
[r. 114, met! 2 ©It. bie 3al)l 65 tragen; bie S it. 59, 67, 102
tragen irrtiintlirf) bte 3ai)Iett 95, 66, 112] -f- 3 ttnbj. S it . ;  2 ttnbg. 
Stt. inïl. Sonbertitelbl., mit S t . aní alő S I . 2 beginnenb unb fort« 
laufenb biê S t . 170 [bie Stt. 42 uttb 94 finb unb}., bie Stt. 57, 
115, 119, 127 tragen irrtümlich bie 3atylfn 63, 123, 127, 116] 
+  5 unb}. SU .; inêgef.: 124 -f- 176 =  300 Slatter. $aupttitet« 
blatt unb Sonbertitelblatt mit berfelben ^>oljfá)nitt»TiteIumraI)mutig 
mie ba§ Titelblatt ber ebenfalls bei SJÎictyaet Gottljer in 9Jîagbeburg 
erfcbienenen tateinifttjen ©Dangelien-Sitntmarien de tempore unb de 
sanctis Dont Satyre 1537 (f. N. 59). £ e r  Titel beS £aupttiteIblatteS 
ift rot gebmtft mit SlttSnatyme ber 6., 7. u. 8. Sîeitye, ber Titel beâ
Sonbertitelbtatteê ift fctyrcarj gebrudt unb lautet: & o r t e  i ) Ü ) t  f
l e g g i n g  b e t '  © i t t t i t  || g elten  /  f o  u p  be Z o i u  bage /  nan 
Cftern ' bett) up ben 3lb= j uent / geprebiget tnerben. j| S o r be
armen ^artyerit unbe j| .fraSueber / geftellet borcty | j  Slitto n iu u t 
K im iim u tt. 1 1 .5 .3 6 . II ®ie SluSgabe bedt fitty intyaltlicty mit beritt 
bemfelbeu Satyre bei SBalttyer in SOÎagbeburg erfttyicnenen 3lu§> 
gäbe, nur ift unfere 2lu8gabe mit größeren (7 cm : 7,9 cm) uttb fetyt 
fctyön gejeictyneten ^>oIä)ctynitt=Silbern gefctymücft. ®tefelben tragen 
in  unferer SluSgabe fein SDÎonogramnt. 3 )ie  Sactyregifter unferer 
SluSgabe unterfctyeiben fid) itt etœaê Doit ben Snctyregiftern ber 5tu§= 
gäbe: £ .  2Balttyer»9ïîagbeburg 1536; baéfelbe gitt oon bet Drttyo- 
graptyie; unfere 3lu§gabe fttyreibt: tyo, ülijtig, brtyue, D penbt, Dtyret, 
toütyrenb bie SluSgabe: 3Batttyer=3Jlagbeburg 1536 fdjreibt: jo,
D titig , briue, Diettb, D tret. lm  ©(tyluffe auf S ta tt [1)7]b ftetyt:
© e b r ü tfe t  tf»o â Jîa g b e s  | 6ovd; bord ) â Jiic i;a e ï | Cott^ctr. | 
m . ® . XXXVI. II 3n 8°.
ÿ w t l f c o H :  M . S i b l .  in  H o p e  n i )  a  g  e n . 1)
— N. 16 —
S lu ëg ab e : ^»ans 2ßaIttyer=aJtagbe&or<ty 1 5 3 7 .
Î t O f t f y C  j  D t b l e g g i n g e  I I  b e r  d i u a n g d i r a  /  f o  u p  | |
aüe ©Oltbage / bor<^ > Il b a t gantée gep rebiget | m erben. | 
Vox be arm en  P a r l e n t  »nbe | ^ u s c e b e r  / geftellet borcfy
1 »  2 > a 3  Ä o p c n t j a ß  e i t e v  ( S je m p la r  i f t  fe t)r  g u t  erm atten  ; eő  Ç a t e in e n  (£ in * 
»aub m i t  S e b e tp v e n 'm tö  u n b  tf t  m i t  m e ta lle n e n  < §d )lief}en  u e v fe l je n ; b te  £ a u p t b U b e v  
■tuf bev 3 ïiiB c it fe ite  b eő  o b e r e n  u n b  b eS  u n te r e n  © tn b a n b b e c fe ïS  fin b  u e r g o lb e t .
©tbliograptyte íc. ®ie nieberiä{i>ftfci>e @D.=5ßoftillc de tempore. 3 3
Putentium (L'oruinnwt. | (BeöriicFet t£>o ZtTag&ebord? / j| 
öordj £jatis ÎDaltfyer. |
®te SluSgabe becft fid) tutyaltlicty genau mit ber im Satyw 
juBor ebenfalls bet fy. SBattljer erfctyienenen SluSgabe. ©lätierbe;?.
u. r.: [31 i] biS [$ l)8 ]; ©latterbej. o. r.: 8 unbj. ©H. infí.
SEitelbl. - f  124 b j. ©It. +  4 unbj. i8l(. - f  2 unbj. ©It. tail,
©onbertitelbl. - f  169 b j. 3311. - f  5 unbj. ©It.; inSgef. 136 
-|- 176 =  312 ©latter. $ ie  4?ol3Í<í)nitt«TiteIumratymung beS 4?aupt= 
titelblatteS itnb beS ©onbertitelbtatteS roie in ber SluSgabe Bont 
Satyre 1536. $ e r  Titel beS 4?aupttiteibtatteS ift rot gebrucft
mit SlitSnatyme ber 7., 8., 10. unb 11. Steitye. S e r  Titel beS
©omnierteileS ift fctymarj gebrucft unb lautet: í t o i i í j c  II æti>= 
leflçitttijc ber y Guangcliett / fo öp be | ©oitbage / Ban C ftent | 
bet up ben 3lbuettt j  ge= ]| prebtget roerbeu. || ©or be armen S|3ar= 
tyeren Bitbe | £u§Beber / geftellet bord) | Slntontunt ©oruittum. | 
1 .5 .3 7 . II 2tm@(tytuffe auf ©I. R )i)8]a : © e b r M e t  tí)o  || SH agbe* 
B ord ) Il b o rd ) |>anê || SSßalter, Il ©aS ©anje ift mit ^oljfctynitS 
Initialen unb mit benfelben fetyr fdjtm gejeidjneten JpoIjfttynitkSilbern 
(7 cm : 7,9 cm) gefdjmiicft, mie bie Bei 9Rid). Sotttyer tn äRagbeburg 
tm Satyre 1536 erfctytenene SluSgabe ber nieberfadjfifctyen 6BangeIien= 
^oftille de tempore; in bie le|tere ift in unferer SluSgabe iniebertyolt 
baS Monogramm I-W -u n b  audj I -  W - F - V • A-forme bas Satyr, in 
ffielctyem baS ©ilb entworfen ift, unb einige ïliale aucty ein ©prűd) 
tyineiiigejeittynet, j .  ©. auf @. 87 (SBinteiteil): -W E R  GOT V E R  
T R A V T -D E N  V E R  L E - | S T  E R  N ICH T -VN D  W E R  IN 
VO N -II-H ERCZEN  B IT -D E N  G E W E R T ||-ER  G E W IS-W E N  
E R  R E C H T -Il-G E L A Y S T  [!] • 1537 | I - W - F - V - A ■ | Sn  8°. -
i u n ï u n t e :  1 .  € I ) c n t a I .  U niD .»23il>I. in  2 .  f } e r 3.  3 i i> L  in
t O o I f  e i t b  f i t t e l .
— N. 17 —
S lu Sgab e : $ a n S  20aIttyer = 3Ragbeborcty 1 5 4 1 .
[K odfye P tfy legginge 5er (E uangelien  / fo  t>p alle 
S o n b a g e  / bord? ö a t g an ije  3 ^ r  gepreM get œ erben. P o t ­
ée arm en  P a r ise rn  nnfce £just>eöer / geftellet öord? Un- 
tonium  C o fu in u m . © e ö rü d e t tljo  ZTÍagbeborcfy / öorcfy 
f? a n s  ID altfyer.]
S ie  SluSgabe bectt ficty intyaltlidj nnb äugerlicty genau mit ber 
bei £>. fflűlttyer in SRagbeburg im Satyre 1537 erfd)ienenen SluSgabe
3
.34 ©eifentyof,
ber nteberfä<f)fifc^en (S»angelien=Sßoftiile de tempore. 33ejeid)nung 
unb Slnjatyl ber SSIätter finb in beiben Sluégaben gleid). S e r SUel 
beê ©ommerteileé lantét:' |j ä Jt^ Ieg g ü tß e  Ser | ©unn=
gelten / fo »p be | «onbage / uait ^afctyeit | bet »p ben SCbuent / 
ge» 1 prebiget roerbeit. | S o r  be armen Sßartyeren ünbe | £uéueber 
geflellet burcty ,| 2lntonüun ©oruinum. | M .D .X L L  [| Sím Sdjlnffe 
auf 331. [f) p s ]11 fteíjt: ©ebriufet ityo ïôîagbe-1| bord) bordj £anô | 
SBalttyer. || 3 n  8 ° . —
£ u n ï » o v t e :  1 .  € l } e n i a l .  U n i D . - ö ib l .  in  £? e I m  f i e  b t . 1) 2 .  K .  U n io .» 3 3 ib I . in  
U p  f a  l a  [b e f iö *  n u r  **en S o m m e r t e i l ] .
1 *  3 «  b em  £ e l n i f i e b t e r  ( S je m p ía r  f e j t e i t  : b a ô  ^ a u p t í i t e í b í o í t ,  S í .  3 í d  
[ b .  i .  b û â  (S íib e  b cő  S B ib m ii iu jS b r ie fe ó ]  u n b  93 Í. [ ^ ) 0 8]  [ b .  i .  b a $  d i t b e  b eö  SR eg ifterő  
*u n i (S o m m e r te i ! ] .
— N. 18 —
S ln â g a b e : ? »ÎDÎagbeborcty 15 5 9 .
» o r t e  D t f y l e g g i n g e  b e r  Æ u a i t g e l i e n  ! f o  » p  j |
alle 0onbaçjc / bor<J> bat | gan^e jar gcpreöiget | œerbeu. | 
1^01' be arm e Pfiir= ijeren Ditöe £)uj;ueöer / ge= | ftellet 
bord? II 2tutonium (Eoruill. Il (Sebrücfet ttjo îïïagbebord) 
im 3<lï \559- II Darunter: ein rotes Kreuj, red;ts unb littFs 
baneben je ein fdjmarjes Kleeblatt.
S ie  Sluägabe beit fid) intyaltlicty mit ben im Satyre 153G bei 
$anS SBalttyer unb 2JUdj. Sotttyer in SERagbeburg erfetyienenen SluS» 
gaben. S a 3  gormat unferer Sluägabe ift etioaS größer, bie gönn 
ber $i)pen unb ber 3nitiale:t fowie bie Srtijograptyie unb bie Sluö» 
brueförceife ift eine anbere; bie biblifetyen Sarftellungen fetyten. 
Slatterbej. u. r .: llnbj. SSitelbl. alâ ©I. SIi gejätylt, Sin, Slm , 
Sliiii, Slu, 3 unbj. ©II., © i- [ s ] ,  ebenfo bie 5311. 6  biê itiêgef. 
120 ©lütter. S e r  Sitel ift rot gebrueft mit Sluênatyme oon ,,©or 
. . . . borcty", ber Srucfcermerf auf bem Titelblatt ift fd)»arj ge* 
brueft mit Sluêna()tne oon „5Díagbeborcty". S e r  SLüel toirb etngefajjt 
burd) 2 parallel neben einander tyer laufende gerabe Cinien, bie fid) 
an beit 4 (Seien redjtnnnfelig fetynetben. S e r  îîame beS SntcferS ift 
nictyt angegeben. 3 n  8°. —
£ u n f r o r t :  M. p a u lin ifd ? e  B ib l.  in  I T l ü n f t e r  i.  ID . [beftfct n u r  ben
U sin ie r te il].
®ibtiogvapí)ie ;c. 3Me Iateiniftf>e C£o.='4ioftiUe de tempore. 3 5
c .  Die la t é in  if d;e ÍDangelien-poftilte de tempore.
Itb erfe^ u n g en  doh frem ber $ a n b :  
a) Die marburger Überfctjung.
Sd )o it baë 3 a ljr  1530 bradjte ooit frem ber £ a n b  
eine lateiniíd je Überfefcung ber I)od)beutfd)en ©öangeliett= 
^ o ftille  <lc tem p o re  Bom 3>aïjre 1 5 3 5 . SDiefeíbe í)atte 
ber befatutte 33udjbruc!er S B o l f g a i t g  S e p ï ja l e u ê  itt @tra|= 
burg, geftitfet auf baő £ o b , baê ber $ o ft il íe  gefpenbet murbe, 
iné SBerí gefegt; er í)atte b afiir  beit D . S o i ) .  S o n i c e r u ê ,  
ber in ÜKarburg in großem 2ln[eí>ett ftaub unb bort @rie= 
d)ifdj unb £ e b rä ifd j leérte ,1) alê  Ü berfejjer gemomten.2) 
S it t  (Septem ber 1 5 3 6  erfdjien bie Überfefeung bei (Sepljaleué 
itt © tr a p u r g .  CSoruimtés fai) eő inbeß nid jt gént, bafj feine 
$ o ftille  nőit aitberett überfefet tnurbe. fpradj er fid) 
über biefe Ü berfejjung in atterfennenbem  S in n e  auê, meinte 
aber bod), bafj ben Sefern bie Ü berfeljung beö Slutorê lieber 
fein mürbe, ba biefer feine © ebanfen  beffer fenne, a lê  
irgenb ein anbet'er.3)
1. F . W . S t r ie d e r ,  a. a. 0 .,  Bd. 8, S . 77. De W ette IV , 
594. fa m e r a u , SDer SBriefœedjfel beê 3 . 3ona§, 1884, I, 240.
2. Postilla in Ev. Dominicalia etc., W . Cephal.-Argent., 1536, 
81. 31 i „W O LFGA N GV S  CEphalaeus pio Lectori S .: A N TO ­
N IV S Coruinus homo juuenis, fed apprime doctus, iuxta ac pius, 
in Dominicalia Euangelia fuccinctas enarrationes coufcripfit, Ger­
manis Lectoribus Germanice. Quem librum ab utilitate plurimi 
conmendabant, E x  quo fententiam cepi, ut fieri latinum curarem, 
per eruditifsimum uirum Graece ac Latine fcientifsimum D. Jo - 
hannem Lonicerum, qui Ariftotelem & Graecas literas Marpurgi 
multa cum laude profitetur. Quä operam, etfi ftudijs maioribus 
detineretur, quo in publicum, hac parte confuleret, uolens fufcepit, 
ac preftitit, eleganti facilitate. Proinde fruere hac noftra indu- 
ftria, & paucis renatae doctrinae pietatis fummam accipies, quam 
alij uix tandem ingenti molimine magnorum uoluminü exprefsiffent. 
Vale, Argontorati. Menfe Septembri. Anno, 1536.“ 3. A n t.
C o rv in u s , Sßoftilla in Euangelia Dominicalia, cum additione 
Locorum etc. (W . Cephal.-Argent. 1537, Stabtbibl. in 3 Ürid)),
3*
36 ©eifeiiíjof,
—  N. 19 -
S lu S g a b e : W o lfg a n g u s  C a e p h a le u s  ?A rg e n to ra tu m  15 3 6 .
POSTIL- I LA, IN EV  ANGELI A | Dominicalia 
totius anni, ab | Anthonio Coruino con | fcripta, 
iamqj pri- | mum typis | excufa. | Accefsit Index fatis 
C O -  Il piofus. y Darunter: cin fyorijontaler Strici?; baruiitcr: 
ANNO 1536 . K
Slätterbej. u. r .: Unbj. Sitelbl. als 351. A i gejäijlt, A 2 , A 3 , 
A 4 , A s , 3 unbj. 3311., 331.B 1—[s], C, O11, C m , Ü4, C», 3 unbj. 
SU., ebenfo bie SU. D  biê Y  [ =  U], X  biê Z, a, a 2, a3, a4, as, 
3 unbj SU., ebenfo bie SU. b biê i [bie SU. H 2, P 2, f3 tragen 
irrtümlich bie 3al)ten H 3, P 3, fs ; S I . Í 3 ift unbj.]; Slätterbej. 0. r.: 
Unbj, Sitelbl. alê S I .  1 gejâljlt, mit 331. A 2 atê S t .  2 beginnenb 
unb fortlaufenb biê S I . 247 +  9 unbj. SU., inêgef. 256 ©latter 
[bie SU. 111 u. 221 tragen irrtihnlidj bie 3at)Ien 112 u. 222; 
S I .  244 ift unbj.]. Sitelblatt mit $oIjfdjnitt=SiteIinnraI)tmtng im 
SReitaiffanceftil, toetdje breimal — in ber unteren Querteifte unb att 
beit beiben an ben ©eiten fteljenben ©äulett — baê SDrucferjei(i>en 
beê SSoIfgattg (5ep()ateuS auê ©trajjburg jeigt: oben auf ben gleid)= 
mäfjigen Serfdjltngttngeit »on jtrei ©djlangen, bie iljre Äopfe n adj 
unten ridjten nttb jœifctjen benfelben einen beljauenen Qiiaberftein 
Ijalten, eine (Sute mit ber ©loriole fi|enb. Sluf ber ÎRücEfeite beê 
Sitelblatteê ftef)t: W O LFG A N G V S CE-1| phalaeus pio Lectori S. | 
Seginttenb: A N TO N IV S Coruinus homo iuue- |1 nis, fed apprime 
doctus, iuxtà ac pius, | in Dominicalia Euangelia fuccinctas enar­
ratio II nes confcripfit, G-ermanis Lectoribus G e r -1| manice . . . .  
unb enbigenb: Yale, Argentorati. Menfe||Septembri. Anno, |f 1536. | 
S I . A 2 a biê S t .  N 4 a : Sateinifdje Űberfegung beê SBinterteiteê ber 
fjodjbeutfdjen ©cangelien^oftiUe de tempore »ont Saljre 1535. S l .  
N 4 a : Huius opufculi primae partis | Finis. | t\nl{ jj.ou p^tSTÔç. j| 
aaxijp xo'sjiou, Il xai tfiüî Xaptirpâtatov. | S I . N 4 tj biê S t .  [h.7] a :
S I .  a a 3 a b : „Moneo lector, ut ne quis in germanicis illis Deme- 
gorijs uertendis, quas in Euangelia de Sanctis ac dominicales epi- 
ftolas publicauimus operam ludat, Ipfi enim curabimus, ut noftro 
potius quam alieno beneficio latinae fiant. Fateor autem priores 
illas cum Marpurgi tum Halae Sueuoru uerfas effe feliciffime, fed 
tamen credo autoris uerfionem, ut qui fe rectius ac alius quifpiam 
inteUigat, gratiorem futuram.“ Saéfelbe (Sitat fittbet fief) audj itt 
©orüinê Brev. expos, epistol. Dominical, etc. (5DÎ. 8ottf)et=5Dîücjbeb. 
1538) S t . a a 3 a.
Bibliographie ic. $ ie  tateinifctye @».*Sßoftitte de tempore. 37
öatehtifctye ftberfejjung beS ©ommerteileS ber I)oci)betitfct)en ®»angelien= 
Sßoftille de tempore öotn Satyre 1535. SL  [h7]b biS S l .  [ is ]a : In­
dex. Slm ©ctylufje auf S l .  [ is ]« : A R G E N T O R A T . A PVD  | 
W O LFG . CA EPH A L. II Anno. M ,D .X X X V I . | Stuf S l .  [ i8] b : 
S lattgr. Srucferjeictyen beS (ieptyateuS [9,3 cm : 5,1 cm]. S a S  ißevf 
ift tyier unb ba mit ^oljfdinitten gefitymiicft. ©ie eeangelifdjen Tej:te 
finb mit beutfdjon, bie (M l ii run g en berfelben mit lateinifdjen Surfi-- 
ftaben gebrucft. S 'i 8 °- —
4 h t t t ï > o v t c :  1 .  Ç e r j .  B i b i .  irt © o t f j a .  2 .  <£t)em cií. U tt ii> .« B ib I . i n  ß e l m  = 
fl e b i .  3 - S t i f t s b i b i .  in  H l o f t e r n e u b u r g  b . t t ) ie n .  4 .  K .  U n i o .« B ib I .  in  i T l a r  = 
b ü r g .  5 .  & a t i } s f d ) u lb ib l .  in  §  t r i  cf a u . 1)
1 .  2 > a 3  3  i a  it c r  (S ÿ cm p la v  i f t  b e fo u b e r S  g u t  e r h a l t e n ;  b a ô fe ïb c  í ja t  e in en  
(S iu b a n b  m i t  ö e b e r p re ffu itg  u n b  i f t  m i t  < Sd)íief}cn o e r ie ^ e n ;  e §  f ta m m t a u s  bex 
S M b lio t ï je ï  be-3 M . © t e p f y a n  O Í o t í j .
— N. 20 —
Slu Sgab e: W o lfg a n g u s  C a e p h a le u s  = A rg e n to ra tu m  1 5 3 7 .
P O ftÜ ía  IN EV A N G ELIA  DO | minicalia, Cum 
additione Lo- j| corum, In Epiftolas & Euan- | gelia, 
cum de Tempore tum de | Sanctis, totius Anni, | An- 
thonio Coruino Authore | Jam primum cum Jndice jj 
Typis excufa, | Adiecta eft Phil. Melanthonis | de 
Officio Concionatoris | Differtatio, |
Sliitterbej. it. r.: Uttbj. Titelbl. alë S I . A i  gejätylt, A s, A 3 . 
A 4, A s, 3 unbj. S it., B i - [ s ] ,  ebenfo bie S it. C big V [ =  U], 
X , Y , Z, a bi§ i, A a biS N i  [A ai ift ltnbj.], aa biS k k ; Slcitterbeg.
0. r.: 2 unbg. S U .inft.Titelbl., mit S l.  A 3 als S l.  3 begimteub unb 
fortlaufenb bi§ S l .  247 +  9 unbj. S it .; 2 unbj. SIL, mit S I . A a 3 
atë S I . 3 beginnenb unb fortlaufenb biS S l .  98 -J- G unbj. SIl.,
2 unb?. SU., mit S I . a a 3 alâ S I . 3 beginnenb unb fortlaufenb biS 
S L  79 -j- 1 nnbj. S L ;  inSgef 440 Stättev. Titelblatt mit berfelben 
i>oljfctynitt»TiteIumratyiuung »ie ba« Titelblatt ber im Satyre 1536 ebem 
fallá bei SB. (SefVtyaleuS in ©trajjburg erfctyienenen lateinifctyen (Scan« 
gelien-ißoftiltc de tempore, iiberfetjt oon SoniceruS. S L  A i b (£Riicf= 
[eite beS Titelblattes) bis SL  [ is ] ll : Slbbrucf ber sub N. 19 befityriebenen 
lateinifdjen (£uangeIien»$oftille de tempore 00111 Sotyre 1536. Slntter» 
beäeidjuung unb Slnjatyl ber Sliitter finb in beiben SluSgaben gleitty; 
bie Serteilung beS Tej-teS ift in unferer StuSgabe fteUenroeife eine 
ítaaS anbere, auity finben ficty in unferer StuSgabe tyier unb ba ftili*
38 ©eifenljof,
ftifctje Anbetungen. Stuf bem testen S tatt (S t . [ is ]a) fteî)t: A RG EN T. 
A PV D  W O L FG . II CA EPH A LEV M , AN. | M . D . X X X V H . |[ Se­
quuntur Loci in Epiftolas & Euan-1| gelia, D e Tempore & de 
S a n -II ctis, per totum annum, ||. S t .  [is]b : ©rucferjeicfyeit be§ 
(SepijaleuS, ©röfje beSfelben: 9,3 cm :5 ,1 c m . $)a§ folgenbe S ta tt 
trägt ben ©oubertitel: L O C I  IN  [| E V A N G E L IA  CVM||Domini- 
calia tum de Sanctis, ut uo | cant, ita adnotati, ut cömentarij | 
uice effe pofsint, nunc primü | autore Antonio Cor | uino publi­
cati. II Cum praefatione M. Adami Ye-1| getij Fuldensis. | Indice 
iam primü adiectü, in | fine require. | Argent, apud Vuolf. Cephaleü | 
An. M .D .X X X V I I .  | Titelblatt mit ^oIjfrfjmttÆitelumratymung; 
bie untere Querleifte fteltt bar: bie geier beá íjeiligen SlbenbmaljleS, 
bie íínfe ©eite: 3efu ©eelenfampf in ©etfifemane, bie redjte ©ette: 
bie 3tuferftef;ung be§ |>errn, bie obere Queríeifte: ©ott Sater ín 
ben SBoííeit fcljœebenb unb bie Síecfjte auSftrecfenb. Stücffeite beS 
Titelblattes : 1 0 . GLANDORPIVS|| L E C T O R I. | Slnfangenb: Utilis 
eft large tractandis copia rebus, | *. . . . [16 Seilen] . . . .  ifta 
faue. Il S l.  A a ,»  biâ S t . A a 3a : E R V D I T I S  E T  | P IIS  V IR IS  
IN H E S S IA  E V A N -1| G E L IV M  C H R IS T I DOCEN- | T IB V S , 
A D A M V S A FV L D A , | Gratiam & pacem per CH RI- | ST V M  
optat. II Slnfangenb: Qvantam faeuitii, uiri opti | mi, in ecclefia 
dei, . . . unb enbigenb: in fe-1| cula feculorü, Amen. ExMarpur-|| 
go, Menfe Maio &c. X X X V I. | S l .  A a 3b biä S l .  A a 5b : E R V - 
D ITIO N E, P IE T A T E , MA- | GNO R E R V M  V SV , CLARO | 
DOMINO IOAN N I FICIN O, | Hessiacae aulae Archicancellario, 
patrono, & II amico fuo, Antonius Coruinus gra- | tiam & pacem 
optat. IISlnfangenb: COEpi nuperFicine clarifsime, lo | cos quofdam 
annotare in ea euan||gelia quae dominicis diebus . . . unb enbigenb: 
foue II & ama. E x  Academia Marpurgia | na, menfe Maio. Anno 
&c. Il X X X V I. II S l .  [A a6]a biä S I . [ I is ]a : Loci in Ev. de tempore. 
S I . [ J i 8]b : 1 0  G L A N D O R PIV S | L E C T O R I. | Slnfangenb: Fixa 
niatori triceps quod preftat imago, | . . . [12 Seilen] . . . fequare 
metu. II S I . K k i a big N n 2 b : Loci in E v .d e  Sanctis. S l .  N n 3 a 
bi§ [N n 7] b : Index. S I .  [N n7]b : A R G EN TO R A T. A PV D  | 
W O L FG . C A EPH A L. | Anno. M .D .X X X V I I .  | S l .  [N ns]a : leer. 
S l .  [N ns]b : baS ileinere ©ruct'erjeicijen mit wenigeren Serfdjlingungen 
ber ©djlangen, ©röfie beSfelben: 9,1 cm : 5,1 cm, bie Sonn beSfelben 
ift hier reie S ta tt [k k s]b eine anbere als S l .  [is]b. $ a S  folgenbe 
S la tt trägt ben ©onbertitel: L O C I  IN E P I -  | S T O L A S  E T  
E V A N G E L IA , | quae dominicis diebus ac in diuorum ferijs per | 
totius anni circulum legi confueuerunt, | ita annotati, ut uel com­
mentary II uice effe pofsint, nunc | primum pu b-1| licati. | Antonio 
Coruino Autore. | A D IE C T A  E S T  P H IL IP P I | Melanthonis de
officio côciona-II toris differtatio. | SRiicffeite beä Titelblattes : V E R  AE 
P IE T A T IS  AMAN- | tifl’imo Dn. Ioanni Ficino Cancel-1| lario 
Heffiae &c. H, Eoba- | nus Heffus, S. | 2Xnfangenb: Heroum fi 
grata tibi Ficine feruntur | . . . .  [16 Beilen] . . . .  noftra ferut. | 
331. a a 2a big 331. a a s b : A N TO N IV S CO RV IN V S |[ Candido L ec­
tori. II Slnfangenb: Á E D ID I fuperiori aeftate . . . .  uttb enbigenb: 
exiftimaueris, Vale | ex inclita Academia noftra Marpurgiana | 
Anno &c, X X X V II ,  in ferijs Magorum. | 3íad)f<í)rift in 2 Slbfiijjeit: 
1. Moneo . . . .  fiant, | 2. Fateor . . . .  commenda. | 581. a a s b u. 
a a 4 ab: P H IL IP P V S  M ELANCH - j| thon fuo Anthonio Coruino. 
S. II Slnfangenb: In itinere abfolui utcüqs uerficulos, de an-||gelico 
carmine, quos tibi mitto, . . . .  unb enbigenb: Vale, & refcribe, 
Poftridie Calen. Januarij. | 1535. | X E N IO N  ANTON IO COR-1| 
uino miffum a Philippo Melanch- | thone, in aufpitio anni 1535. | 
qui utinam fit fauftus & | foelix Reipublice & | Ecclefiae. | 3ln= 
fangenb: Quare ad paftores primum uox nuntia uenit | . . . 
[26 B e t o ]  . . . ipfe Dei. | S I . a a s a biS S l .  [aas]b : Index; am 
ocfjluffe bejeiben: S E Q V V N T V R  LO C I IN  | Epiftolas & Euan­
gelia &c. II S I .  b b xa biê S l .  [gg7]b : Loci in Ep. de tempore. 
S I . [gg 7] b biS S I . [i i s ]b : Loci in Ep. de Sanctis. S I . k k i a biS 
[kk7]b : De officio concionatoris differtatio Philippi Melanchthonis. 
S l .  [kk 7] b : Argentorati apud Vuolffgangum | Caephaleum. | S l .  
[kk8]a : leer. S I . [k k s]b : SDrncfergetdjen. $ te  <SDangeIten=5ßoftille 
ift mit $oigfdjnitten gegiert; tn bem gangen Sffierfe finb bie *ßeri= 
fopen mit beutfcl)en, bie Gsrflärungen berfelben mit lateinifdjen Sud)= 
ftaben gebrndt. 3 «  8°. —
i h t t t f c o v t c : 1 .  K .  K r e is *  u . S t u b ie n b ib l .  in  D i l l i n g e n  a .  D .  2 .  K .  U n it).«  
3 t b l .  in  ( T ü b i n g e n . 1)  3 .  D o n iF y r fo  * 2 3 ib l. in  S t  r e n  g n  ä s .  *) 4 .  S t a b t b i b l .  in  
S ä r i d ? . - ’)
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1. 2»n bent SfciiMngex unb bent ©txengnäfex (Sjempïar feïjït bie 6oan- 
geïten*^oiiiae de tempore. 2* bem 3üxid>er ©jemplax feíjlt ba§ íefcte SBiatt 
mit bem ©rutfevjeidjen“.
b) Die fd jm äbtfdraller Überfefcung.
® ie  fdjiücxbifdf)=íjatíer Überfeijung eriüáíjnt S o rb itu tê  
neben ber foeben befd)iiebenen ntarburger Überfefeung am
6. 2>atiuaï 1 5 3 7 L) mit ben SSûVten : „Fateor autem priores
1. A n t. C o rv in u s , ißoftilla in Euangelia Dom., cum addi­
tione locor, etc. (W . Cephal.-Argent. 1537), S I . a a 3 a : „Anno <ÿc 
X X X V II  in ferijs Magorum.“
4 0 © etfenfjof,
illas1) cum Marpurgi tum Halae Sueuorü uerfas effe 
feliciffime“.2) 3tad) biefent (Sitat lagen bent Êoroinuë 
$toei frembe Überfettungen feiner t)0(í)beiitfd)cn @oangelien= 
^oftiíle de tempore Dont ijaïjre 1535 nor, bie m arburger 
nnb bie fd)toáb ifdf)falter Überfefenng; beibe be e^idjuet er 
alê feï)r gliicflidfje Überfe|ungen, bod) giebt er ber fd)ttmbifd)= 
falter tlberfetjung ben $oi'3ttg »or ber marburger Über= 
fetjung [cum-tum], 2Senn eë nad) Dbigetn feftfteijt, bafj 
bie marburger Überfefeung nidjt in SDîarburg, jonbent in 
©trapurg gebrud't ifi, fo íőnníe man geneigt fein, ein 
attalogeê 3Seri>âltuiê and) bei ber fd)toäbifd)=i)aller Über= 
fejjung angitne^men; ttibeë forbert ber SBortlaut [uerfas] 
biefe 2lnnaïjme nidjt burd)aui3, fonbern lafjt bie 93îôglid)= 
feit offen, bafj bie fd)luâbtfd)=ï)aï(er itberfejjung and) ht 
©djttdbifd^all gebrud't ift [uerfas et excufas]. (5or= 
tiinuê rebet an bief er ©telle nur non beu Überfejjungen 
feiner $oftiHen( non benjenigen, bie anbere angefertigt 
Ijaben, unb »on beitjenigen, bie er felbft anfertigen mill, 
unb ïjatte babei feine SSeranlaffuttg, neben ben Über= 
feëuitgëorten ber beiben fremben Überfettungen and) bie 
®ritcforte berfelben 31t nennen. Seiber tjaben wir biê 
je£t feine ^ßoftille auffiitben fönnen, bie fid) init ttmtm= 
ftö I^icfjer ©tdjerfyeit alë bie fd)t»cibifdj=ï)aller Überfetumg 
auéweift. $reiltd) möchte man auf ben erfteit 25lid' ait= 
neunten, bafj bie f d) i v» ä b i f cf)=[) a IÍ e r Überfettung mit ber int 
5litguft 1536 bei SSrttbad) iit 8 djt»abifd)=#all er= 
fdjienenen lateinifdjen Überfefeung oon Êoroiitê l)od)beittfd)er 
@üangeiien4 ?oftiïle de tempore ibentifcf) fei, jnmai aud) 
baê 2>al)r baju ftimmt, benn btefelbe ift nad) obigem (Sitat 
oor betn 6. Januar 1537, alfo attd) )»of)l im 3>af)re 1536 
erfd)ienen; ittbeê toirb biefe 2lnnal)me fofort mteber er= 
fd)üttert bttrd) bie £f)atfad)c, bafj bie lateinifd)e Über* 
fe^ung ber Editio P. Brubachii ibentifrf) ift mit ber
1. sc. Demegorias Germanicas (1535). 2. f. Sinnt. 3 auf €>. 35 
bis 36.
S ib lio g ra p tyie  jc. S i e  lateintfctye lSo.>5ßoftitte de tempore. 4 1
íateim fd)en (S ö a n g e lten ^ o fttíle  de tempore, bie Ê orütnn ê 
in feine gro$e latein ifd je  ^SoftiKe öom 3>aljre 1 5 4 0  auf= 
genommen íjat. Síber üielteidjt geigt itné gevabe biefe 
ïbatfactye ben rid jtigen SBeg gur Ső fn n g  ber öoríiegenben 
© djm ierigfeit. $>enn mie märe eê, menn (Soröiituö an= 
gefid)tö ber SSorjöge ber fd)mabifd) = ljaí(er Überfettung 
g a ttj baraitf oergidjtet i)ätte, feine I)od)beutfd)e (Söangelien* 
^ o ftiü e  de tem p o re  öom 3>al)re 1 5 3 5  feïbft 3U über= 
fefeen? 3 )a n u  märe bie E d itio  P. Brubachii öom Sluguft 
1 5 3 6 , bie mir bisher loegen ifyrer 3>bentität m it bem ent= 
fpred)enben SEetl ber gro jjen  la tein ifd jen  p o fiid é  öom 
3>aí)re 1 5 4 0  fü r eine Überfejäung beê Ê o rü in n ê  gehalten 
Rabéit, bie gefu gte  fdjmäbifd)=ijatter Überfettung, bie ÎIttd). 
S o ttljer im  3 a i)re  1 5 3 7  nad jgebrudt unb (Soröinué im 
S a íjr e  1 5 4 0  in  feine grof;e lateinifd je ^ o ftille  aufge= 
nommeit b a t .1)  ä ß ir  fittben nid)të, ïuaê biefer Sin nannte 
entgegenftänbe, moljl aber m aitdjeê, máé fü r bie 9îid)tig= 
feit berfelben fpridEjt, unb jm a r 1 . bie &f)atfad)e, ba§ tro £
1. 33ergl. 3. S .  ben Sin fan g ber Expofitio Euangelii in
I .  Dom. Adv., tneictyer in ber Editio P. Brubachii Dont 3al)re 1536,
in ber Editio M. Lottheri Dom Satyre 1537 unb in ber großen
Iatetutf(tyen Spoftille be§ ©oromuê Dom Satyre 1540 itbereinftimmenb 
lantét: „Pofteaquam apud omnes electos iam inde a principio
mundi obferuatum eft, & in his poftremis temporibus, praeftante 
fingulari gratia Dei, contra inferorum portas praeclara uictoria 
recuperatum, <j fola fides faciat juftos, probos, & beatos propter 
Chriftum, erit profecto fumme neceffarium, ut nos, quos Deus ad 
munus docendi Euangelij uocauit, doctrinam fidei unà cum poeni­
tentia fideliter ac fumma feueritate inculcemus.“ Serfelbe Sßaffnä 
lautet bagegen nacty ber Überfettung beâ Lonicerus, S t .  A 3 » — : 
„Quia iam inde a condito ufqs mundo, apud omneis [r. — nes] 
olectos Dei unanimis fententia fuit, atqs adeo in poftremis hifce 
temporibus, è fingulari Dei clementia, aduerfus inferorum portas
obtentum eft, folarn Fidem iuftificare, eaq? tantummodo mortaleis
|r. — les.] beatos, felices & bonos reddi. Prorfus opere [r. — ae] 
fuerit pretium, ut nos qui ad Verbi minifterium diuinitus uocati 
tumus, huiufmodi fidei doctrinam, uuà cum poenitentia, & fideliter 
& ledulo ex animo urgeamus.“
4 2 Oelfenljof,
ber forgfáltigften  ititb meitgefyettbften 9Racf)forfcf)ungett eine 
fd)m abifdj»í)at(er Überfefenng, bie ftdj Don ber E d itio  
P .  B ru b a c h ii  itnterfdjeibet, btsljer n id jt aufgefitttbeit ift, 
unb 2. bie S ljatfacfje , bafj (Sorüinuë roeber an ber © telle, 
loo er bie m arburger unb bie ftf)mabif(i) = palier Uber= 
feijitng ertta ljn t, ttod) an irgenb einer anberen © telle  fagt, 
ba£ er eine ïtberfefeung feiner ^ocf)beutf(iien (5üang.elten= 
^ oftilte  de tem p o re  öom 2>af)re 1 5 3 5  felbfi angefertigt 
fyabe ober unfertigen merbe. |)ätte am 6. J a n u a r  1 5 3 7
luirfticf) eine bon (Sorüinë .panb fjem ifjreube lateinifc^e Über» 
fefettitg ber ïjodjbeutfdjen © ö a n g e lie n ^ o ftil le  de tem p o re  
Vorgelegen, bann  ttmrbe É o rö in u é  in  bem © t a t  öon biefem 
S a g e  oljne ßroeifei aud) au f biefelbe I)inge»tefen Ijabcn.
2)aë tï)ut er aber nicf)t; fonbern er fd jreibt an jener
© teile  nur, bafj er fü r eine latein ifd je  Ü b erfe jp n g  feiner 
beiben im  3 a i)re  1 5 3 6  üolieitbeten unb im S a ljr e  1 5 3 Ï  
erfdjienenen ljod)beutfcf)eit ^ o ftillen , b. i ber l)od)beutf(iieit 
(S ü a n g e lie n ^ o ftille  de san ctis  m it ber ^ a ffio n  unb ber 
f)od)beittfd)en (£piftel=^oftilte de te m p o re  forgen merbe.1)
SSon felbft b rän gt ftei) bie $ ra g e  auf, luer in 
€>d)möbifd)=4)aK in  ben 3>ai)ren 1 5 3 5  ober 1 5 3 6  bie S^o= 
ftiÜe itberfe^t iiaben fönttte. [„ H a la e  S u e u o rü  u e r f a s  
e f le “ .] 2B ir  toerben babéi gunftdjfi an  bie © eiftliá jen  
beit feit, bie bam alê in  ber !aiferlid)en 3tetd)ëftabt @d}it)âbifd)= 
,frail int P fa rra m t marén. 3 )a 3  m ar in  erfter S in te
3 ol)attn S3 r  e n g , ber R efo rm a to r üon © d fjm a b ifd ^ a ll, 
unb neben iíjm  D r . g o íja ttn  S f e n m a n t t ,  ^Sfarrfjerr jt t  
@ t. 9Rtd)ael, unb 93íiá). © r a t e r ,  spfarrîjerr ju  @ t. 6a= 
tija rin en .2) 28  a e 3 oI). S r e n j  betrifft, fo mar berfelbe 
ben ^ e rb fi 1 5 3 5  unb baS g a n je  3 a i ) r  1 5 3 6 ;i) ununter= 
b ro k en  tn @ci)toabifci)=^>atl tfja tig  unb bttrd) feine größere 
3K iffton nad) auêtoârtê in  Slnfprud) genom men, lüie biefer 
Border unb ttad)i)er ber S a i l  tear. 3M f)rettb biefer ß e it
1. f. Me Slum. 3 auf @ .3 5  MS 36. 2 . 3- H a rtm a n n  itnb 
t . .  S iig e r , 3o(). S ren j bei gr. SßerttyeS, ^ambutij, 1840 u. 1842, 
©b. I, 42. S , Ibid. I I ,  41. 36.
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wiömete 23ren j feine S e it  unb feine Ä ra ft  üor allem  ben 
Sírbeiten in  feiner © em etnbe. Wäre alfo n id jt 1111= 
môgtidf), bafj er biefe im  gangen ruhigere S e it  bagu be* 
nu|t ijätte, bie corüinifdje 5ßoftille ing 2ateinifd)e 311 
ü b e r fe in .  Slber and) an  D r . 3 o l). S fen m a n n  unb s33ít<f). 
© räter, bie gelehrten unb ebenfalls íitterarifct) tljőtigen 
K ollegen beő 33ren j, bürfen mir ben ícn ,1)  unb ebenfo an 
•Çtiob ® a f t ,  ber u. a . im 3 a ^ re  1 5 2 9  bie 33reng’fc^e 
„ Grrflârung béé ^ rebtgeré  S a ío m o "  in é  Sateinifcfje über» 
fe jjte .2)
barf n id jt auffallen , bafj unfere ^Softilíe ttidjtë 
über iljren itb erfe jjer fagt. Slllerbtngá tljn t eö bie m ar* 
burger Überfe|ung, aber bie Sftegel ift  eé nicí)t ; fam tlidje 
itieberfüd)ftfd)e Überfefeungen coröinifd jer © T r ifte n , foiuie 
bie int S a ljr e  1 5 3 8  (N . 5 1 — 5 4 )  erfdjienenen látein iid jen  
Überfefeungen ber t>ocí)beutfd)en © p ifte l-^ o ftiíle  d e te m ­
p o re  »ont S a l jr e  1 5 3 7  fdjmeigen ebenfalls über iíjre 
Ítberfe|er.
1. 3 . H a rtm a n n  unb Aï. Se ig er, a. a. D., II , 67 f. 73. 166. 
471. 2. Ibid., I , 386. 388 [„Explicatio Ecclesiastae Salomonis“].
— N. 21 -
ï lu S g a b e : P e t r u s  B ru b a c h iu s « H a la -S u e v o ru m  15 3 6 .
ANTONII I C O R V IN I B R E V E S  E X  | p o fition es 
in E u a n g e lia  D o m in i- | ca lia  to tiu s A n ni, recens |j 
fcrip tae  & aed itae . | Cum  In d ice  locoru m  infignium  j 
Darunter: bas geidjen bes Drucfers [©röge besfelbett: 4,6 cm:
5,1 cm]: lOappeufcfjtlb int Hettaiffanceftil mit 3anusFcpf. Darunter: 
H alae  S u eu o R  e x  offic. P . B ru b ach ii | A nno 15 3 6 . 
m enfe  | A u gufto . |
331ötterbej. u. r .: Unbj. SUelbí. al§ ©I. A i gegöljlt, A 11, 
« 111, nnbj. 331., A v, 3 unbj. 3311., B , B n ,  B in , B 1111, B v ,
3 unbj. ©II., ebenfo bie ©H. 0  bl« N, unbj. ©I. alê ©1. ai 
ääf)lt, a u , a m , unbj. S I., a v , 3 unbj. ©U., b, b n , b in , unba. © I, 
bv, 3 unbj. ©U., c, en , cm , cnn,  ov, 3 unbj. ©L, ebenfo bie
4 4 © eifenljof,
©II. d biê f, g, g ii, unbj. ©I., g n u , g V| 3 unbj. ©((., h raie c, 
i, unbj. ©I., im , i im , iv , 3 unbj. ©H., k wie c, 1, lu , Iv [r. 
Im], l im , lv ,  3 unbj. ©H., m roie i, n big p wie e. Slätterbej. 
d. r .: 9 unbj. ©It., mit ©I. B u  al§ ©I. 2 beginnettb unb fort* 
Inufenb biê ©1. 92 +  5 unbj. Stt. +  S I . 98 big S I .  213 +  3 
unbj. SU .; inêgef.: 224 ©latter. Suret) baê ganje SSetï fdjoite 
£>oIjfcI)nitt*3nitiaIeu im Renaiffanceftil unb in grofjor 3)îannig= 
faltigïeit. Rüdfeite beê SEitelbtatteS: leer. ©1. A n a biê ©I. A m ib : 
öateinifdje Überfettung ber ©orrebe SuttjerS aug ber fyodjbeutfdjeit 
Gssangetien-Sßoftille de tempore bom Satire 1535; Ôberfdjrift : 
M A R T IN V S  II Lutherus Doctor. | Slnfangenb: I  [Snitiale, ©rofje 
begfelben: 4,8 cm : 4,6 cm] P SA  re | experi-j| mur, 0- 1| culisqj j| 
cori cer | nim9 ac | manib9 |{ ipfis pal||pamus, fumme neceffarium 
effe, ut . . .  . unb enbigenb: re | demptor nofter f i t  nobifcü | & 
cum fuis omnibus. Il Amen. j| S I. A v a biê f A 7] a  : iictteinifdje Über* 
fe^ung beê 2Bibtnung§briefeS beô goroinuê aug ber oben genannten 
M tiU e. Überfdjrift: I L L Y S T R I S  | SIM O  P R IN C IP I AC D O -il 
mino, Dno Philippo Hefforum Lantgra- | uio, Comiti apud Katzen­
elenbogen, Zie [| genhain, Dietz. Nida &c. Principi ]| ac Domino 
fuo C le -Il mentifs. Il G  [Snitiale, ©rôf>e begfelben : 4,9 cm : 4,9 cm]. 
R A T IA  |i & pax a |] Deo pa | tre p do | minum j |  noftrü [| Je l’um | 
Chri- II ftum. | Slnfangenb: J11| luftriffimo princeps ac Domine cie | 
mentiffime. Efaias propheta cum | dicit: Reginas fore Ecclefiarum 
nu II trices . . . .  unb enbigenb: ad fa | lutem Ecclefiae Catholicae, 
& ad C. (I T . foelicitatem. Amen. Datum | in Vuitzenhaufen 
Anno (I M .D  .X X X V I .1) | C. T . fubditus | An. Coruinus. | ©I. [A7]b 
unb [A 8]a: S ie  lateinifdjen Slnfange ber ©bangelien beg SBinter* 
teiteg ber ^oftille. ©I. [A 8]b : leer. ©I. B i a big ©I. N iiii1*: 
teinifdje Überfe|ung be§ 20interteile§ ber oben genannten Sßoftilie. 
©I. N v a bis ©1. [N s]3 : Index. ©I. [N s]15: leer. S a g  folgenbe 
©tatt ift Sitelblatt, bag ben ©onbertüel tragt, ©oran fteljt 
ein Bierblatt, bann: BREVES | E X P O S IT IO N E S  E V  | angelio* 
Dominicalium, quae | à Fefto Pafchae, ufq3 ad Ad-1[ uentum prae­
dicari Il folent. II Authore Antonio | Coruino. | 1536. | 9tiicffeite beg 
Jitelblatteg: leer. ©I. a 11a big ©I. p v b : Cateinijdje Überfe^ttng 
beg ©ommerteileê ber oben genannten SpoftiUe. Sim IStibe : F IN IS . | 
Spes mea CHRI-1| S T V S . ||' ©I. [pe]a biê S I .  [p8] b : Index. Sim 
(gnbe begfelben: F IN IS . | Su  8°. —
. g u n b w t e :  1 - S t a b t b i b l .  in  S r e s l a u .  2 .  K .  u . U n l » . * 8 i b l .  in  B r e s l a u
3 .  S i i ib t b ib t .  in  D a n j i g .  4 .  B i b l .  in  D e f f a u .  5 .  K .  © f f t l .  S i b l .  i l l
Î ) r e s  b e n .  6 .  K .  S t a a t s b i b l .  in  f i l d í f l ü t t .  7 .  S t a b t b i b l .  in  £ I b i n g .  8 .  ® r j j ! ) . .
1 .  r .  M  . D . X X X V .
©ibliograpljie ic. ©te lateinifclje (£D.=5ßoftiIte de tempore. 4 5
U n it> . .B I b r .  in  « i c f e c n .  9 .  K .  U n t o . S i b l .  in  ( B ö t t i n g e n .  1 0 .  K .  K .  U n i o - .B i b l ,  
ln  < S r a 3. 1 1 .  K .  u . U n i o . t B i b I .  in  K ö n i g s b e r g .  1 2 .  S t i f t s b i b i .  S t .  p a u l  in i  
C a u a n t t ty a l  ( K ä r n t e n ) .  1 3 .  K .  £ )o f«  u .  S t a a t s b i b i ,  in  i t t ü n d j e n .  1 4 .  H a t s b i b l .  in  
S t r a l f u u b .  1 5 .  K .  U n i P ^ B i b l .  in  T ü b i n g e n .  1 6 .  H a tfy s fc fy u lb ib l. in  g t n i t f a u .
— N. 22 —
S lu êg ab e : P e t r u s  B ru b a c h iu s *H a la -S u e v o r u m  1 5 3 7 .
ANTONII'I C O R V IN I B R E V E S  E X  | po fition es 
in E u an g elia  Domini-1| c a lia  to tiu s anni, recen s | ferip tae  
& aed itae . | Cum  In d ice  lo co ru m  infignium . | Darunter 
bas Drucferjeícfyen [4,6 c m :5,1 cm]: IDappenfdjtlb im Xenaiffance* 
ftil tntt 3anusFopf. Darunter: H alae  Sueuop». e x  offic. 
P. B ru b ach ii II A n n o  15 3 7 . m enfe | F eb ru ario . |
©lätterbej. u. r.: lltibj. Titelbl. als ©l. A i gejä£)lt, A n , 
A m , unbj. S I ,  A v , 3 unbj. SIL, B , B n , B in ,  B u n , B v ,
3 unbj. ©K., ebenfo bie ©U. O biS V  [ =  U], X , Y , Z, a bt§ d; 
©lätterbej. 0 . r .: mit ©l. B  al§ ©I. 1 beginneub unb fortlaufenb 
MB ©l. 207 -|- 1 unbj. © t.; inSgef.: 216 ©latter. ®ie Sïuêgabe 
bedt fief) inljaltlicfj mit ber im 3 « ^ e  juöor ebenfalls bei «ß. ©ru» 
bad) in ©djwabifdj^all erfd)ienenen SluSgabe. ©Í. N ia trägt ben 
©onbertitel, über meinem fidj eine fjorigontale Qierleifte befinbet: 
B R E V E S  E X P O S I | tiones Euangeliorum Domini | calium, quao 
à  Eefto Pa | fchae ufqj ad Adué | tum praedioa | ri folent. | AN­
TONIO COR II VINO A V TO  II R E . | 3 n  8°. —
4: u tt& o v tc : 1. (B r fc i j.  U n i D .* B ib I .  in  ^ r e i b u r g  i .  B r .  2 .  < £ I}em a l. l ln it ) .«
B i b i ,  in  i j e l m j l e b t .  3 .  S t ä n b .  £ a n b e s b i b l .  in  K a f f  e i .  4 .  K .  K .  S t u b ie n b ib l .  tn
0 l m ü f c .  5 .  (S r f c t j.  H n i ü .* B i b I .  in  H o j l o c f .  6 . K .  © f f t l .  B i b i ,  in  S t u t t g a r t .  
7 .  K .  U n i o - .B i b l .  in  U p  f a  I a .  8 .  B i b i .  b . p r e b i g e r f e m i n a r s  in  I P i t t e n b e r g .
— N. 23 —
S lu Sgab e : M ic h a e l  L o t t h e r  = M a g d e b u rg a  1537 .
AN IO=|| Nil CORVINI BRE II ues expofitiones
in Euan-1| gelia Dominicalia toti- | us Anni recens
feri- Il ptae & aeditae. | Cum Indice locorum infignium. |
Slätterbej. u. r .: Unbj. Titelbl. als S l .  Ai gejäl)lt, A u , 
A in , A m i, Au, 3 unbj. ©11., B  i — [s], ebenfo bie ©U. C MS V  
[= U ], X , Y , Z, A a  u. B b ,  C c, C c n , 2 unbj. ©U. [Sil. E u ii 
u- Q-iiii finb unbj., SDÎinuêfel u roecfyfetl ab mit SDÎinuôîel v];
4 6 ©eifentyof,
Slätterbej. o. r.: 7 unbj. SU. inïï. Titelbl., mit S t .  [As] «18 S t . 1 
beginnenb unb fortlaufenb biâ S I .  83 [r. 84, œeil 2 SU. bic 
3nt)l 29 tragen; S t . 2 ift unbj.; SU. 23 unb 39 tragen irrtümlich 
bie 3atyten 25 ». 38] -f- 3 unbj. SU., bann mit S l .  [M 7] al8 
S t .  1 beginnenb unb forttaufenb biS S l .  108 [33U. 82 u. 92 tragen 
irrtümlid) bie 3at;leu 28 u. 29] -)- 2 unbj. SU .; inSgef.: 204 
Slatter. Titelblatt mit .£olj[d)mtt*Titelumratymung im Stenaiffance* 
flit, biefelbe geigt unten bie Äreujlgung ßtyrifti inmitten ber beiben 
©ctyädjer, att beiben ©eiten einen arctyiteftonifdjen Aufbau, roeldjer oben 
einen Sogen trägt, unb oben in ben (Scfen rectytS unb tinî§ je einen 
fnieenben (Sngel. SRücffeite beS Titelblattes: leer. Unfere StuSgabe ift 
ein Slbbrucf bev sub N. 21 befctyriebenen @dj»äbifd)».£>aUer itberfe^ung. 
S l .  A h “ bis S l .  A m b : 8ateinifd;e Überfe|ung berSorrebeßuttyerS au§ 
ber t)Od;beutfd)en (S»angeIien=$ofiitfe de tempore Dom Satyre 1535. 3lu= 
faitgenb : IP S A  re experi- |j mur, oculifqj co |j ram cernimus, | ac 
manibS ipfis | palpamus, fum- j| me neceffarium | effe, u t . . .  . unb 
eubigenb: Chriftus Domi-||nus & redemptor nofter fit no-1| 
bifcum &  cum fuis omni- j| bus, Amen. | S I . A n iia biS S I .  A vb : 
8ateinifd)e Überfe£ung beS ffiibmungSbriefoS beS (SoroinuS auS ber 
t)od)beutfd;en föuangelien=5ßoftiUe de tempore oom Satyre 1535. 
Überfctyrift: ILLVSTRISSIMO PRINCI- | pi ac Domino, 
Domino Philippo j| Hefforum Lantgrauio, Comi- | ti 
apud Catzenelenbo- | gen, Ziegenhain, |j Dietz, Ni- | da 
&c. Principi ac | Domino fuo Clemeiitiffimo. jj G R A T IA  
E T  II pax a Deo p a -1| tre per Domi- j| num noftrum |[ Jhefum Chri-1| 
ftum. II Slnfangenb: Illuftriffi | me Princeps ac | Domine Cie-1| men- 
tiffime. E - II faias Propheta cum dicit: Reginas forte | Ecclefiarum 
nutrices . . . .  unb eubigenb: ad||falutem Ecclefiae Catho-1| licae,
& ad C. T . foeli-1| citatem, Amen. | Datum in Vuitzenbau-1| fen, 
Anno M .D .X X X V I .1) Il C. T . fubditus | An. Coruinus. | S I . 
[Ati]al>: 5)ie loteinifitjen ©uangelien- Slnfänge beS SBinterteileS. 
S l .  [A 7]a biS S l .  Mma: 8«teinifdje Überfe|uug beS SBinterteileS 
ber tyoctybeutfctyen (£oangelien<i}$oftiUe de tempore oom Satyre 1535. 
S t .  M i 11b biS S l .  [M e]b : Index. S l .  [M7]a trägt ben ©onbertitel 
beS©ommerteileS. S o rá n ftetyt einSierblatt, bann: BREVES, eSfolgt 
ein Sierblatt | E X P O S IT IO N E S  EVA N  | geliorum Dominicalium, | 
quae a fefto Pafcae ufqs |[ ad Aduentum | praedicari | folent. | Au- 
thore Antonio II Coruino. II 1537. II S l .  [M 7]b biS S I .  C c n a: 8a> 
teinifctye Itberfe^ung beS ©ommerteileS ber tyoctybeutfctyen (Suangelien- 
SßoftiUe de tempore Dom Satyre 1535. S I . C c n a biS S I .  Ce 111 ia :
1. r .  M .U .X X X V .
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Index. Slnt ©cijluffe auf 331. C em i« : Finis. | M A G D E BV R G A E  
E X C V D E - II bat Michael Lotther. 1537. | S I . C c i i i i b : leer. 
3 n 8°. -
i r u n f c o v t c :  1. S ta b tb ib l. in  C j a n n o u e r .  2 . K .  u . p ro u .* £ iib I. in  ^ n n <
n o u e r .  3 . C tyenial. U n iu .« ö ib l. in  E je  Im  f le h t .1) 4 . ©rfcfy. U niu.*8 ib l. in  3 c n n -1) 
5 . f?er$. B ib i,  in  1X > o l f e n b ü t t e l .
1 .  £ > e l m f t e b  t e r  u n b  b a ô  J e i i e n f e r  (S ïe m p ïr tr  ï ja b e it  i n  b e n  î i t e l *  
b lä t t e r n  e in e  e tw a s  em b ere  S fö te if i in g  b e r  S i t  e tre i í je i t ;  a n d ) fo n ft  je i^ e n  b ie  b e ib e n  
Œ je m p la r e  im  'Ü u fjereu  e in ig e  vH bioeid jum jen . 3 m  . f t e l m f t e b t e r  © je m p í a r  fe f jl t  
b a §  § a u p t t i t e l b l a t t .  —
D . D ie 6 ä n i i 4 ’ e <Et>aitgcUeit=PoftiUe d e  te m p o r e .1)
Ê o rtiin ë t)od)beutfd)e © u angelien=$oftille de tempore 
Dom 3al)ve 1 5 3 5  imtrbe im 3 a i)re  1 5 3 8  oou bem Äo|>eu= 
(jageiter ^vofeffov ^ e b e r  S i l l e  ober, wie er m it feinem 
© eleljrteituam en I)iefj, P e tru s  P a rv u s R osaefon tan u s  
vel R o eseh eld en sis iné SM nifdje überfeljit.2) iDerfelbe 
ift oermutlid) jroifdjeu 1 4 9 0  unb 1 5 0 0  in 3ioi?fiIbe ge= 
boren — „formodentlig i  det sidste Tiaar af 15de 
Äarliuudrede“ — . 2llê  $ reu u b  í)nm aniftifd)ev @ tubien  
m ar er ein großer SSereijrer bei ( S r a ê m u ê ;  feine 33e= 
geifterung für S u t l e r  nnb 9 D M a n d )t l jo n , moooit fein 
am  5 . ©e^em ber 1 5 1 9  a n s  íío p en ljagen  an £ e n r i f  
(S rn it i)  geridjteter 23rief Beugntè ab leg t,3) ()atte bié ba= 
t)in biefclbe S ß n r je l;  erft a lá  er aut Gmbe feiner jaf)re= 
langen Sie if en int S tu ílanbe m it ben SBittenberger 9íe= 
form atoren in  perfőnlidjen 33etfeí)r getreten mar, murbe er 
aud) uoit ber relig iöfen 33eioegnng ber K e fo rm a tio n ^ e it
1. SDie jttr Seurteilung ber biinifcfieit unb ber œeiter unten 
bejdjriebetien iê  I ä n b i f (í) e n ißoftille erforberlitljett feljr umfangreichen 
Ûberfefcungen inS2>eut[clje Detbanfen toir ber©iite jtueierfpracfjfunbigen 
greunbtnnett imfeveâ^aufcS. 2. I l  o lg er. F  r. R  0 r d a m, Kjobenhavns 
Universitets Historie fra 1537 til 1621. I . Kbh. 1868 f., S. 538—547. 
N y K ir k e  h is t. S  am l in g e r ,  II . Kbh. 1860—62, S. 238—253. 
A a r s b e r e tn in g e r  og Meddelelser fra det Store Kongel. Bibi. II. 
Kbh. 1875, S. 214—217. 3. H e n r ik  S m ith , Hortulus Synony­
morum. Hafniae 1520; ber Srief ift Mefent 2Berfe uorgebrucft.
48 © eifen^of,
ergriffen. 3 m  3>ctï)re 1 5 3 6 , atö bie p olitifd jen  3Sert>äIt= 
tiiffe in  feiner bânifdfjeu H eim at unter 6 ()riftian ü l .  ftd) 
frieblid)er gestatteten, feh lte  er ltad) © a n e u ta rf 3uritcf. 
© e r  frá te r  a íé  íő n ig lid jer © efre tär befannt geworbene 
H e r m a n n  © f e e l ,  weld)er fief) bam alë in © eutfd jlanb 
auffjielt, etitpfafjl ii)n in einem an bett R é i t é r â t  31 n b e r Ö 
S i l b e  gerichteten SSriefe, weldjer in  beutfdjer Überfefeung 
lau tet: „S ieber frerr  Slnberê! @3 w ar l)ier in  SBittenberg 
ein fefjr gelehrter 9Jîam t — „en god laerd Mand“ — , 
ja , ein fo gelehrter DJianit, wie feit langer ß e it  in © äne= 
m art nid)t gewefen ift. © r f)ei§t ^ e triiő  f a r m ié ,  weldjer 
je jjt  nad) © iin e m a rf gereift ift unb bei u n fe rn  gnäbigften 
.perrn Ä'önig bleiben miirbe, wenn er bort feinen Unter» 
l)alt főnbe, wie eë einem gelehrten 5K anne ju fo m m t. 
© a ru m  bitte id) (Sud) um © otteë w illen unb 311m .peil 
unb © egen beê ganzen Sanbeá, bafj 2>l)r ö a ju  bei)ilflid) 
feib, ba£ er in © ä n e m a rf bleiben unb beftel)en ía itn . 
Ä ö n n t 3 l)r w oljl uerfteljen, lieber frerr, wie Biel fold) ein 
gelehrter D ian n  © ä n e m a rf nitíjett unb 311m .peile fein 
fann , ju m a l w ir nid)t Diele gelehrte M ä n n e r fyabett, welche 
bânifd) ftnb. ift m ir oft l)ier in © eutfd)Ianb üoit ge= 
teijrten S can n ern  oorgeljalten , bafj w ir wenig gelehrte 
b a n n e r  in © ä n e m a rf ijaben. 3lber wenn ba einige 
fommeu, bie gelehrt ftnb, fo ïônn en  fie faunt ifire 3íat)rung 
befommeit unb nicfjté fú r ifjre Ä leibung. S ieber óperr 
álnberá, fud)t hierfür einen guten j) ía t! h ie rm it feib bent 
ewigen © o tt befohlen! d e in e n  © ie itft a l l e je i t ! " 1)  3 n 
bemfelben 3at>re (1 5 3 6 )  finben w ir $ e tru 3  p a r im é  itt 
iRoêfilbe, WO er „Psalmorum omnium iuxta Hebraicam 
veritatem paraphrastica interpretatio authore Joanne 
Campensi . . . .  Roscliildiae ap. Jo. Barth, Idib. Nov. 
1 5 3 6 “ m it lu m erfu n g e n  fyerauêgab. 2>tn 2>ai)re 1 5 3 7
1. Original in bímifájer Spruche bei: J a o .  G a m s t, D e Petro 
Parvo Rosaefontano schediasma, Hafniae 1755, S .  56 f. [@ämt« 
ltdje sub D  genannte ©djriften: © ibi. in Kopenhagen]. —
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üerőffentlid)te ev „Gul. Gn. Acolastus, Comoedia de 
filio prodigo, cum scholiis et epistola ad Bugenliagium. 
Roschildiae 1537“ ; itt ber biefer ©djrift öorgebrud'ten 
unb art SBugentjagen gerichteten (Spiftel belief»! ftá) ^etruö 
^ai'Lute auf eine Ititterrebuitg, bie er mit bent oor furent 
natíf) ®ánentarf gefontnteneu 33 tt g e rí t) a g e it über baê 23or= 
gehen beê Âôttigë gegen bie 23ijd)öfe gehabt f)atte — „de 
excelsis excisis“ — . 9iadÊ) Dîeugritnbung ber Unioerfität 
in Kopenhagen int 3>aí)re 1537 gum ^rofeffor paedagogi- 
cus an biefer Uniüerfität ernannt, rnufjte er int 3a{)re 1538 
mahrfdjeinlich wegen fhtan3ieíler Verlegenheiten bie Uni* 
oerfität eine geitlang oerlaffctx. 3)tefe unfreiwillige 9)iufje 
beuufcte er, itm (Soroinê l)od)b(utfd)e 6 oangelieu=$oftille 
de tempore iné Danifdje 31t überfein. Sw S^h1'0 1539 
erfdjiett bie Überfefeung bet #aitê SSartl) in 3ioê!ilbe. Sn 
ber SSorrebe ermâ^nt ^etruë $arouê, bap eë eigetttlid) 
feitte Slbfidjt gewefett fei, bent 23tid)e eine Unterweifuttg 
über einige $auptftüÆe, bie baê jeitlidje unb baê ewige 
3Bol)l betreffen, beijufügen, fowie eine Slufíldrung barüber 
31t geben, wie er bei feiner Überfettung »erfahren fei: wee= 
halb er ftd) teilê an bie hodjbeutfche, teilê ait bie lateinifdje 
Sluägabe ber ^oftille gehalten habe unb weshalb er nicht 
genau beut 2ej:te gefolgt fei. $)od) t)abe ber 33ucf)brucfer 
biefeê unb mancheë anbere nicht aufnehntett wollen. 3 » 
bemfelben S ahre (1539) trat ^etruë $arouë wieber in 
ben afabemifdjen Sehríőrper ein; int 2>at)re 1542 würbe 
er 311m ^ßrofeffor ber 0í£)etortí ernannt, (Sr ftarb ant 
27. Sluguft 1559 itt ärmlichen Skrhältniffen; bie UuU 
üerfität muffte bei feiner SSeerbigung ftnat^ieH eiutreten.
-  N. 24 -
S lu äg ab e : ^ a n i  S B artï)«9to âfiIbe  1 5 3 9 .
p o f t í í l a  o f f n e r  í>e | 8 ö n t > a g i ö  (E u a n  | g e l i a  / 
fo n t  f a l ö e  | ont alt !Harit. | «Sor be faltige Sogne* | 
prefter oc t jio ffa e b re  befcreffu en  a ff || Xutotlio (Eoruitto. )
4
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(Dd) » b fa e t p a a  ra e t D a n ffe  a ff | P e t r o  p a r u o  Hofae= 
fo n ta n o . | M .D .X X X IX . |
Slätterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. alê 331. &i gejäljlt, unbj. S í . ,  
* 111, unbj. 331., Sl, Sin, 21m, Sinn, 31«, 3 unbj. ©lt., ebenfo bie 
3311. S  biê 3 , £ ,  t u ,  t i n ,  unbj. 331., 8, 8 n , 6 unbj. 330., 5W, 31
u. D  roie 21, unbj. S I., iß aie  1 , JQ, Q n , D m , unb;. 331., ebenfo 
ïft, @, S , 33 [ =  U], * ,  3 , 91a bié TOtn +  3 unbî. SU. [ftatt
ber 3311. £ 111, 3 »  u- Sïïni lieê ^>nü, 3 m  u. S m m ;  bie SU. S u ,  
S im , 3 ïii, S fn ,  ® 0 iii ,  £ i ) i i ;  •f'flMi, S in ,  S im ,  t i n ,  t f m ,  
« lu , S im , SOÏtnn finb unbj.f 33lâtterbej. 0. r.: 5 unbj. 3311. infl. 
Titelbl., mit S t .  21 ii alê 331. n beginnenb unb fortlaufenb biê ©I. 
I ï ï ï  +  3 unbj. 3311., 2 unbj. SU. inft. ©onbertitelbt., mit S I .  3)1 u 
alê S l .  ii beginnenb unb fortlaufenb biê S t . Oxi - j-  4 unbj. S tl. 
[ftatt S I .  x i i i  im 1. Teil lieê: i s i i i ;  2 SU. im 2. Teil tragen bie 
3al)l ï ï i i i ] ;  inágef. 204 Slatter. S ie  5., 6., 8. unb 9. 9teil;e beS 
|>aupttitelblatteê finb fctjœarj, bie übrigen 9îeil)en rot gebrucft. S a ê  
•öaupttitelblatt unb baê ©onbertitelblatt (jaben biefelbe .£>oljfd)nitt= 
Titelumraljmung im ÍRenaiffanceftil ; bie linïe unb bie rechte (Seite 
œerben burrf) je eine ©äule gefcíjmiicft; bie obere Querleifte jeigt ©fyri* 
ftum, aie er bie 70 3ünger auêfenbet; über bem Silbe fteljt: L Y K  
K X ; bie untere öuerleifte jeigt bie Situation t>on 3oi). 6, 66—69: 
betrug mit feinem 2Ittribut in ber auf gehobenen SRecijten fpridjt: 
„£>err, tooíjin follten mir getyen? S u  tyaft SBorte beS eœigen Sebenê". 
S ie  eoangelifdjen Teyte beginnen mit großen fcfyöneti ^oljfctynitt- 
Initialen, bie 2!uêlegungen mit Heineren. 9tüc£feite beê Titeïblatteê 
unb S l. [ # n ] a : Sorrebe beê $etruê Sgarouê SRofaefontanuê: „£u er 
(SI)riften Saeferc / tjttffet teg | Sßeber $aruuê / famwittig()ebê fanbe 
freb / U met ait got / oc glaebe i 3efu ®f)rifto. | 3® g ijaffbe beram= 
mit / fromme Saefere / ocf) forfattet een tmbernmfning paa nogre be= 
fçnberlige ftQdfe / fô baabe timelig oc eroig œelferb ere paa m-enbiê. 
S e r  ofuerfaet fagë ber mig tUffpnbebe atl) faette benne ßoruini po* 
ftille paa Sanfte / grembeliê gifuit at forftaa / t)Uor fore ieg icfe 
fulbe bet Tpbffe exemplar aliéné effter/oc et) ijeUer 8atinen/men 
nu bet ene / oc nu bet anbet / effter főm bet ïunbe lempeligft oc baeft 
falbe paa roort Sanffe maal/ bet fitnple oc olaerbe fold/ főm tyuercíen 
œeb Satine eUer Tpbffe tilt een ïlarere oc laettere forftaanb. Stem / 
tyuab meg iwbe til at icfe forfolge Telten faa főm ieg Ijaffbe i 
finbe / oc i nogre aff be forfte (guangelier lob obgaa. 2llt bette odj 
megit anbit mere / œilbe teg gerne labit nu »bgaangit aff prenten / 
ntine fiaere brobre oc foftere / bet er / eenfolbige odj olaerbe ©jriftne / 
befçnberlige Sanfte / fö ieg effter ®ubê railge maeft at tiaene fti)I= 
big er / til een laerbom / eilet paaminbelfe / oc œtbere forîlaring foi
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bem bet mifte tilforn. SOÎen ()uort miibe ieg tyaen? S e t roaar icfe 
Sßrenteren paa benne tiib beleyligt / alt fammen bet / effter mit ftnb 
affftaeb fomme.
S er fore lob ieg bet faa beftaa ber om /inbtili (om (Sub mil) 
i fremtiben ieg fanb finbe bebre lempe oc orfage til at gare beg 
belafftig i min forneffnbe Mtbermifning / oci) i anbet mere / tyueff 
@ub giiffuenbiS morber, Sifentellem / men ieg g«r rebe (effter font 
©ub giiffutr naabe oct) effne till) met mere at labe Dbgaa big til 
gobe / beber ieg octy formaner big / for bet broberlige forbunb / font 
ieg met big oc alle (Styriftne Ijaffuer i een raet troeê enigtyeb f  at 
bu annammer bette mit litte arbetybe / fom ieg tyaffbe at forbanffe 
benne (Sorttini ^oftille / i lige faaban rnaabe / fotn bu miibe atty ieg 
ffulbe gore loeb beg / om bu maare i min octy ieg i bin ftaeb. S u  
meeft met / at bet er ©ubä milge oc bub / at mij ffulle i alle maabe 
gore tyuer anbre / font mij nriUe felffue tyenbe oc tyaffue. SOÎen bet 
er got at g«re met bem / fom legge al ting »b til bet befte. S e  
anbre / fom pletye at betale ont for got / paffebe ieg icfe enb ftoert 
paa / maare bet itfe at een (Styriftelig mebijncf bemegebe mig til / 
at fige met mor fiaere $ e n e  oc frelfere: S e  mibe icfe tyuab be gere. 
(Sblanb tyuilfen tyoff ieg er befrtyctenbiS / at ber ffat faare maange 
(bet @ub forbinbe) finneâ faa tomtyiernebe oc egenmilliffe / at effter 
be tyaffue faangit entten benne elter nogen auben faaban obtçbniug j 
mel bierffuelige oc Cbluelige tore formaftc fig t i l/ atl) forfmaa munbetig 
@ubâ orbS preMd'e / oc foracte at tyere beriS Sifcop / ©ognepreft / 
Soctorer oc anbre laerbe mëb / font aff ©itbsî beftyitberlige gunft od) 
maabe ere giiffne ben tyellige (Styriftne forfamling til opbtyggelfe. 
Seg ffulbe mell rere om nogit fïï ieg er befrçctëbiê t »laerbe ©ogne* 
prefter. SDÎen bet maa ftaa paa benne tiib. @ub maere off altib 
ttaabig. SlSDÎGtSÎ.
S l. [ # n ] b biê * m b : Sanifctye Uberfejjung ber Sorrebe 
SMtyerà auê (Soroinê tyoctybeutfdjer t£oangelien=5poftiIle de tempore 
uont Satyre 1535. S I . # m b biâ [# im ]b : Sänifitye Überfe^uttg 
be§ comnifctyen SBibntungâbriefeS auê ber eben genannten 5ßoftitle; 
berfelbe ift irrtümltd) au§ bent Satyre 1536 ftatt auS betn Satyre 
1535 batiert.1) S t .  Sli»  biê 8  [i 11 il a : Sdnifd)e Überfe^ung beS 
2BinterteiIe§ ber eben genannten ÿoftille. S L  8 [ im ]b biê 8 [ 7 ] b :
1 .  £ e r  U tu fta n b , b a é  b e r  S B ib m u n g S b r ie f  i n  u n fe r e r  S P o ftifle  î i ie fe lb e  irrtû m <  
ltd je  © a l i e n i n g  t r ä g t  m ie  b e r  S B ib m u n g S b r ie f  b e r  o b e n  s u b  N .  2 1 ,  2 2  u n b  2 3  be* 
fd jr ie b e n e n  la t e in t f d je n  ( Jo a n g e lie n -s p o ft iU e  d e  t e m p o r e ,  b e to e lf l,  b a fî U e tr u a  S ß a r» u 6 , 
b e r  b e i  fe in e r  Ü b e r le g u n g , n>ie o b e n  © .  4 9  b e r i e t e t  if t ,  te i l«  b ie  ( jo ty b e u tfd je , t e i ls  
b ie  la t e in i f d je  ä tu ö g a b e  b e r  '4?o fti I le  a ló  S 3 o r ta g e  b eiu ifete , fe in e  Ü b e rle g u n g  Itad) e in er  
a u f  b ie  : d)TO Ő bifd j-í)aIlev iib ev fe fcu n g  a u r ü d g e l)e n > e n  9 tu 3 g a b e  b e r  la te iu ifd ^ eu  Ohm n- 
g e l i c n - 'U o jt i l l c  d e  t e m p o r e  a n g e f e r t ig t  b a t .
4*
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Regifter. ®a§ folgenbe Slatt ift ©onbertitelblatt tttib trägt ben 
fdjroatj gebruditen Sitel: *. ííorttc t>b(cggcl=| fet p a a  be Sott 
bagerê (Suaitgelier /  font | fta ^Jaafte oc iitb til I! Slfcuent bliffuc jj 
prebitfebe. | $ or **e fattíöe ©ogtte* II prefter oc .iproffaebre / 
befereffne »eb | Slntonium ©oruinum. | De obfaette paa raet ©anffe 
roeb II Metrum Sßaruunt Rofnefontanum. | W . l > .  X X X I X .  | ÍRitcí- 
feite beS SitelblatteS: leer. Sl. 9Jíia bi§ 50ímmb: Sünifée Über» 
fe|ung be§ (Sommerteiké ber genannten ißoftiUe. ©l. ®î m i 11 b bi§ 
aJím[7 ]b ; Regifter. Sím ©cijtuffe auf Statt Wm[7]b: iprenttet i 
ben Äonningltge ©tab | 9îofcf)ilbe /  aff mig .fianá Sarff) /  ben 
®rib- II bag naeft for CauribtS bagl) | Slnno /  5W.2).jEiE3Ei3E. | 
3n 8°. -
I f t t t t & a r t * :  1 .  K *  2 3 tb l. in  K o p e n h a g e n . 1)  2 .  K a r e n  B r a h e s  B i b i .  in  
0 b e n f e  ( £ f ln e n )  [ S i g n .  2 1 5 9 ] . '2)
1 *  3 n  b en t C o p e n h a g e n e r  ß je n t p l a r  f e s t e n  b ie  2311. X o i j  u . X X i o  b e *
2. S t e iie S ;  b te fe lb e it  ftn b  ^ a n b fc & rift iid )  c r g c in jt ,  o e r m u tlid )  n acfj b em  sub N. 2 ge= 
n a n n te n  G g e m p ta r . 2 *  SSo it b e n  b e ib e n  e i n i g e n  (S y e m p ia r e n  b e r  E d .  p r . ,  b ie  ftd) 
b i s  a u f  b ie  © e g e M o a r t  e r h a lt e n  ï ja b e n , i f t  b a S  ( S je n tp la r  b e r  C a r e n  S r a ï i e ’fd je n  
Sö i61 io t^ e£  e in  ü o r jü g ï t d ;  g u t  e r h a l t e n e s .  S3e ibe  G s je m p ïa r e  to e rb e n  n id jt  n ad ) auS= 
to ä r ts  u e r ü e ïje n , bod ) lo i r b  e S  g e f ta t te t ,  b a s  D b e n f e e r  to te  b a S  C o p e n t j a g e n e r  
G c je m p ía r  a u f  b e r  C .  S 3 ib i .  t n  C o p e n h a g e n  ju  b é n íts o n . —
— N. 25 -
S lu Sgab e: [ $ a n 8  S a rtti-S R o S fitb e ] 1540 .
poftilla offuev 6e | © o n b ag iö  <£itan j| gelia / 
iotn falbe f ont a lt  5 ta r it . | V  ^ otl öe S o g n c -1| 
prefter oc f?u ffaeö re  befereffuen a ff | 5 tnto«io  ßoiutiuo. j |  
•“  (Dd} p ö fact p a a  ra e t D a n ffe  a ff | P e t r o  P a r u o  Ho> 
faefo n tiin o  | M. D . X L . |
Slätterbej. u. r.: Unbj. Sitelbl. alá SI. # i gejä^It, # u , 
* 111, unbj. Sl., 31, Sin, Sliu, Slmi, Sl», 3 unbj. Sd., ebenfo 
bie Sil. S  biê S  [ =  U], * ,  3), 3 , Sia [unbj. SU.: S u n ,  8 1, 8u, 
3Îd, Du,  Qn,  Qiiii, Síi, S [ = U ] i i i ,  Diu, 3iiii, 3b, 21 au; eê 
festen bie SU: [Sla7] u. [Sias]; Slätterbej. o. r.: 5 unbj. SU. infl. 
Sitelbl., mit SI. 31 u al§ SI. u beginnenb unb fortlaufenb bis Sl. 
l ïïDij -(- 4 nnbj. Sil., unbj. ©onbertitelbl. alê St. i gejäljlt, mit 
Sl. 8m alê SI. u beginnenb unb fortlaufenb bi§ Sl. (Som -f- 3 
unbj. SU.; inSgef. 85 +  111 =  196 Slätter. Sie 5., 6., 8. 
unb 9. Reifje beg #aupttitelblatieä finb fdjwarj, bie übrigen 
SMtjen rot gebrueft. 5)a8 ^aupttitelblait unb bas ©onbertitelblatt
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I) a be it biefelbe 4>oIsf(í)ititt»Tttelumrafymung mie bie betben ent» 
fpredjatben Slätter ber Ed. pr. biefer SgoftiUe. 2)ie eDangelifrfjeit 
Tej: te beginnen mit fronen ^>oIjf(tynitt=3nitin(en. Sîücffeite beS Titel- 
blattes unb S la tt  # i i a : Sorrebe beS SßetruS ißarmtS SRufaefontamiS: 
Jötter Gljriftctt Saefere / ynffer ieg | Sßeber farm ié  / famroittigljebS 
fanbe freb /|| met alt got / oc glaebe i 3efu Styrifto. j| 3® g tyaffbe 
berammit / fromme Saefere / oc forfattet een önbermiifning pan 
nogre befljnberlige fttjtfe / . . . SOÎen bet maa ftaa paa benne tiib. 
@ub mere off altiib naabig. St3)î($3î. ®ie Sorrebe meift gegen bie 
Sorrebe Dom 3flf)re 1539 nur ortljogvapljifcije Stnberungen (39) auf. 
S l .  # n b bis ♦  m b : iDäntfdje überfe|ung ber Sorrebe ÖutljerS aus 
(SortrinS tyo(tybeutfd)er (Soangelien^oftilte de tempore »om Satyre 
1535. S l .  * m b bis [♦ im ]b : ©änifdje Überfettung beS ßoroini* 
fctyen SCBibmungSbriefeS aus ber eben genannten SßoftiUe. ©erfelbe 
ift irrtümlid) aus bem Satyre 1536 ftatt aus bem Satyre 1535 ba= 
tiert; S l .  S lia bis S l .  ÄDb : Sänifctye Überfejjuttg beS SBintcrteileS 
ber eben genannten SßoftiUe. S l .  [Äc]a bis S t .  [Ci]a ; Sfiegifter. 
S l .  [8 1] b : leer. SDaS folgenbe S la tt  ift (Sonbertitelblatt unb trägt 
ben fdjmarj gebrutften Titel: S iorttc ublcftgel | fe r  p o a  *>c Sou» |[ 
bagerê ©uangelier / fom | fra  ^ a a ffe  oc tnb t il  | Slbuent bliiffue | 
prebt<febe.|| <“  g o r be fatttge 2 ogite= pveftcr oc jpuffaebre / befcreffne 
unb II Slutonium (Soruinum. | Oc Dbfaette paa raet 2>anjfe mib | 
Metrum Sßaruutn 9îofaefontanum. | S ï i .® .3f3t3£13Ê.1) | Miidfeite beS 
Titelblattes (S l. 8 nb) bis S l .  [Sla»]a : ©ättijctye Überfe|ung beS 
©ommerteileS ber genannten SßoftiUe. S l .  [31 a D] »i>, S I . [SI a 6]3b
u. ff.: 3îegifter. SermutUd) fehlen nur bie SU. [Sla7] u. [Sias]; 
am ©cfjluffe öeS SKegifterS rnirb ber £Drucfüermetf geftauben tyaben. 
3>er 2)rucfer mar unjmeifeltyaft .ÇianS Sartty in 3îoêfilbe, ba bie 
.6 oläfcfmitt=TitelumraI)mung uuferer ^oftiUe ganj biefelbe ift mie bie= 
jenige, meldje ^>anS Sartl) im 3al)re jttDor beim SDrucf ber Ed. pv. 
biefer SßoftiUe bénult tyat. ®ie Sibelabfctyuitte unferer SßoftiUe finb 
mit größeren Tppeit gebrucft. 311 8 °. —
f  u n ï u x t c  :  1 .  K .  8 i b l .  in  M o p  e n d o g e n . 2)  2 .  K .  S i b i .  in  S t o c f l i o l m .
1 . ® ie S 0 i - ® - X X X i X  flott S D Ï .S .X I  bevuíjt ouf einem 3vïtum
be* ®ïuéfw8, ber bie E d . p r . uom Saijve 1539 oor fid) ijotte unb on bieiev ©telle 
BtrgaS, bas S a tjï  bev 2. Stuêjobe (1540) au feÿeit. 2 .  3 »  beut Ä o p e n tjd fle n e t  
(Sgemplar fetjlcu bie ®U. silal, A aI i I u. ff.
5 4 ©eifení)of,
E. Die ielá'nötfc^e ítniitgelien-poftiUe de tempore mit Öen 
isläitb if iéit  i£DangeIieu--Summarien de tempore.
D b b e r  (55 o 11 f f  a t f f e rt [O dcler Godskalkson ltitb 
O d dur Gottskalksson] itberfefete (Sorüiné l)od)beutfd)e 
(äDangelien^ßoftille de tempore oont 3<*hre 1 5 3 5  tnő 3$= 
Idnbifdje.1) SDerfelbe w ar ber @ oï)n beu oorle^ten îa tï)0= 
(ijd)en 33ifd)Dfê non -Ipolum au f g é la n b ; feine (grjiehung 
hatte er in Norwegen unb in i£eutfd)lanb genoffen; nad) 
3$ la itb  3uvitcfgefet)rt, tra t  er a lé © e fre tä r in  ben SDieitft 
béé ftveng fatholifd jen 23ifcf)ofë D e g n tu n b  $ a  it I f  eit oon 
@ fa lf)o lt; mäfjrenb biefer ß e it  itberfejjte er heimlich, oft in 
ber V erborgenheit eineé K uhftalleé, baé 9leue ie fta m e n t 
nad) Suther unb ber Vulgata iné 3$Idnbifd je . r jm  3 a l)re  
1540 begleitete er ben com  Ä apitel auf SSorfdjlag béé 
23ifd)ofé D egm unb ju m  9tad)folger béé lefetereu erwählten 
© i f f er © i n a r f e n  nad) K openhagen. SDiefer würbe itad) 
einem Bor ben $ ro fe ffo ren  ber K openhagener U niöerfität 
beftanbenen g ra m en  unb nad) erfolgter föniglid jer Sße= 
ftätigung nod) itt bemfelben S a h re  oom üBifdjof oon 3ioe= 
filbe, Dr. $ e t e r  s4 > a l la b iu é ,  ju m  33ifc£)of Don © f a lto lt  
orbiniert. SDbber © o ttffa life n  benutzte feine 3lnwefcnl)eit 
in Kopenhagen, feine Überfe|ung béé Plenen 5£eftamentee
1. 8ttbroig £  a r b o e. £)m Reformationen i 3slntib, fra 153!) 
til 1551; in: ©frifter, font ubi S e t ÄiabenijaDnffe ©elffab, Äiebljg. 
1751, V, @. 2 0 9 - 3 0 2 ;  V II , @. 1— 100. S e r  SBorfaffcr roeilte in ben 
3at)ren 1741— 1746 jiuecfá SBifitation bet iälänMfcfjen fitrcije auf 3&> 
lanb, mo iljnt bet Slbfaffung ber @efc£)ici)te bet tSlänbifc^en Deformation 
ein überaus reirtjeS ardjtoatifdjeê SBÎateriat jur Verfügung ftatib; bie 
rcirijtigften iälänbifdjen Urfunben teilt er in bänifcljer Überlegung mit.
— A a r s b e r e tn in g e r  og Heddelelser fra Det. Store Kongel. Bibl., 
KM . 1875, I I ,  S. 229 ff. u. 287 ff. — g. G ü n te r ,  Sitrfjengefci). 
D . Sönemarf u. Siotioegen, lieipj. 1833, I I I ,  530 ff. 3JÏunter 
giebt nur einen fittjén Sluêjug auê bem SBerfe üon garbóé. (Sine 
beutfcíje ílberfe^nnc beê ^arboe’ídjen SBevfes miire jefjr enuünfcíjt.
— F in n i  J o h a n n a e i ,  Hist. eccl. Islandiae, 4 Bde., Havniae 
1 7 7 2 -7 8 . Bd. I I I ,  202 ff. Bd. II , 628.
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övucíen ju  la ffen ; biefelbe erfcf)ten m it einem főniglichen 
^ rio ileg iu m  auêgeftattet im 3af)ve 1540 bei $ a u ë  SSarti) 
in íK oétilöe.1) 9lad)bem 33iftí)of (Stttarfen nad) 3$ la n b  
3itrM g efeh rt w ar, Wibmete er feilte gange f tra f t  ber 9îe= 
form ation  feineê S të tu m ë . 2>it einem m ehrjährigen ferneren 
K am pfe gelang ee ihm, ber R efo rm atio n  in feinem 3Siö= 
tum äußerlich 31t m (Siege 311 oerhelfen, bod) ging eê m it 
bem inneren in é b a n  ber ihm  anoertrau ten  ©emeinben 
nur laitgfam  oorw ârtë. 2lfó ^ au p th tnbern iê  erfd)ien ihm 
bie m angelhafte Sluábilbung ber ^ re b ig e r ; obgleici) ju r  
itird je  beê (Soangelium é gehőrenb prebigten fte in ihrer 
Utnoiffenheit ttod) im m er ben alten  Slberglauben ber 
röntifd)en Ä trdje. @d)ioer fiel ee ihm  babet a n f l  ^perj, 
ba| eë aufjer bem '.'fetten 5Eeftament fein eitriges* Su ch  
iälättbifdjer S p ra d je  gab, bas beit ^ reb igern  ju r  Se= 
itu^ung hätte empfohlen werben fönnen. Um ben ÏÏÎangel 
3U befeitigen, bat er (Snbe beè 3 a l)te ê  1545 ben from men 
D bber © o ttffa lffen  auf Sllthinget, weither bie hod)beutfd)e 
(S o a n g e lien ^ o ftille  beö @ orüinu3 iné 3$länbifd)e iiberfefet 
hatte, nad) © ä n e m a rf 31t reifen, um feine Überfettung 
bntcfen 311 laffen. SDbber © o ttffa lffen  fant biefer S i t t e  
nad); er reifte nad) © eittfd jlan b  unb lief; feine Überfefeung 
bet Subw ig © ie jj in R oftocf bntcfen. Slm 16. 2lpril 1546 
War ber © rn cf fertig . SDbber © o ttffa lffen  fef)rte m it ber 
"JSofttlle fofort nach S é la n b  3ttritcf. S e re itê  ant 4. S u n t 
beéifelbett 3 a h re é  founte S ifd )o f  (S inarfen beit ^rebtgeru  
feine«* S iê tu m ê  itt einem S irfu larfd jre ib ett m itteilen, baf} 
bie $ o ftille , oon ber im Iefeten © otitm er au f ber ^>rebiger=
1. Petta er hid nya | Testament, Jesu  Christi | eigenlig 
ord 00 Euangelia huer hann | sialtfr predikadi oc kendi, hier i 
hei- II me, Sem hans postular 00 Gudz spi | alla menn sid an 
skriffudu. Pau | eru nu hier vtlogd a Nor | raenu, Gudi til lofts 
oc II dyrdar, enn almuga- | num til saemdar oc | Salu hialpar. | 
B l. s io 1*: Pryckt vti Konungligum stad Ros- | chylld af mier 
Hans Barth | X i j dag Aprilis, Anno | domini, MDxl. | [Ai. 8 ib l. 
in sopetiljügen].
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fonfevettj bie 9Rebe gewefen fet, je jjt  „ in  flarem  unb gittem 
■Stil" gebrucft üorliege, ítnb fügte Íjin3it, baf) alle ^ reb iger, 
bie feine attbere paffenbe unb tabeílofe ^írebigten oorlegen 
íönn ten , in SSdtbe biefe ^ o ftitle  (jaben m üßten; 3ugleid) 
forberte er fie auf, bie ^oftiH e and) beéíjalb fleifjig 311 
taufen, weil fie baburd) Reifen würben, bafj D bber (§)ott= 
ffa lffen  bas 3m  S e ^ a ljln n g  ber SDrucffoften anfgelieïjene 
® elb 3urücferftatten főnné. fdjeint jebod), bafi biefee 
6 irfrt(arfd)reiben nid)t bie erw artete SBirfung gehabt £)at ; 
benn in einem 3Weiten <$ i r i  n I a r f d) r e i b e n uom 7. Sïpril 1 5 4 7  
m ufjte er folgenbe ernfte 9 M )iu tn g  an  bie ^ßrebiger feines 
S ié tu m ê  r ie t e n :  „2)a  oiele ^ßrebiger," fo fitíjrte er aitë, 
„bie ^ßoftille troli béé billigen ^ re ifee  oon 3 0  $ ifd jen  
(4  9 Jfarf SDänifd)), bie bafitr in  ^ a fn efjo rb  be3a ljlt  Würben, 
nid)t getauft ijätten , fo gebiete er allen ^ reb ig ern , bie bie 
p o fiid é  nod) nid)t Ijätten , biefelbe fowie baé 5leue Sefta»  
ment fofort 3U taufen , jeben S o n n ta g  unb Ç efttag eine 
^Srebigt barau ë 311 íja lten  unb nad) ber ^Srebigt ben ïleinen  
Â ated)iém ué in  ber 2Rutterfprad)e [Texta fraedanna i 
Modui'inale] öoi^ulefen. @ r oerbiete ben $ reb ig ern , fernere 
ijin  nad) a lter @ew ol)nf)eit földje nnüerftänbige ^ reb igten  
3U galten, bie gegen © otteê SBort unb gegen bie oben er= 
w arn ten  23üd)er ftreiten .1) @ ie  tra te n  beffer, ftill 31t 
fd)Weigen, biê fie fid) S i t u e r  angefdjafft fa tte n . 2Ber ifjm 
nid)t gefjorfant fei, ber Ijabe eine 9îitge 31t gew ärtigen. S r  
fefee feine H offnung auf bie gutgeftnnten ^ reb ig er, bafj fie fid) 
in fo bebeutfam er @ad)e geijorfam  3eigen, bam it bie @ad)e 
© otte 3um  Sobe unb ifynen mtb iíjren  TO tdjriften 3111' 
© e lig fe it auêfd jlage." —  ® ie  23emüi)ungeu béé © . (Sinarfen 
wie bes D r . ^ a tla b iu e , SDbber © o ttffa lffe n  3um  @in= 
tritt inö ^ reb ig ta m t 31t bewegen, blieben erfo lglos. D bber 
© o ttffa lffen  w ollte lieber feinen Sanbéleu ten  á lé  Öberfefeer
1 .  | > a r b o e ,  a .  a .  0 . ,  285: „fon t flrlib e  « to b  © u b ä  D r b ,
o g  be t i lf o r n  o m ta lte  S 3 0 g c t " ,  b. I. b a §  5îeu e  í e f t a m e n t  itttb bie 
iß ofttlle  g o r o i t t ê .  SDaburd) b e fa n t bie lejjteve a u f  3 § I a t t b  ft)tit- 
b olifdjoit S Í )a v a F te r .
S ib ü o g ta p fjie  îc. $ ie  têïânbifcf)e ©o.-SßoftiHe de tempore 3C. 6 7
»on (ävbam utgsbüdjern bienen. SSon tf)m ftam m eit ttod) 
folgenbe Überfefeungen: 1. 3 3 n g e n ()a g e n o  Setbens* nnb
áluferfteljungégefd) i d)te bei $ e r r n  m it einer SSorrebe »on 
^ a lín b in é ,1) nnb 2. S i t t ï j e r ë  fleiner Ä ated)i3m u3,2) ben 
(äinarfen in feinem SBtëtume einfitfjrte. Slnê ber SSorrebe3) 
ji t  D bber © o ttfïa life n ê  Überfettung non (EoröinS (5t>an= 
gelien*$oftiH e de tempore gel)t fyeruor, baf; D bber © ott» 
ffa lifen  and) Ê o rô in ë  G üpiftel^oftille de tempore nnb 
beffen @ uangelien=$oftit(e de s a n c tis 4) überfefet tjatte, fo= 
wie baf} er biefe beiben ^ o ftillen  im 3 ai)re 1 5 4 6  eben= 
falté  gern f)ätte brntien laffen , Wenn er b a i @ elb b a jn  
gehabt i jä tte ; ba bie iêlcutbifdjen ^ßrebiger ifjm b a jit nicfjt 
hatten ijelfen wollen, t)atte er es fü r feine p erio n  nid)t 
wagen mögen, baê b a jn  erfo rb erlid je . © elb  jn  leiden. 
2Ba()t'fd)einlid) befiel)t fid) h ierau f bie ^Bewertung .'parboe’s?, 
bafj „uon feinen (D bber © o ttfla lffe n ê ) © d )riften  ntandte 
nid)t anö ßid)t geiomtnen fe ie n ".5) 3 m  S a i)re  1 5 5 4  naljm  
D bber © o ttffa lffen  baS 2lm t eineé S ö g m a b u r6) fü r ba<s 
nörblidje unb roeftlidje 3$ la n b  an, weldjeé er bie gitnt 
;sat)re 1 5 5 7  oerw altete ; in biefent 3 a l) t  e oernnglücite er
1. <f>iftoria | Sßinutiar og Dppri= | lu ©rottinë norS Sefu | 
CStjrifti Dt af fiovum ©ubjfpt» | alla monuni af 2 ): 3fl)<nini II Sugen= 
Ijagen Sßameraito at | nQtu meb atljçle | tiil famattS | lefiit | . . . 
(inn a nonae« | tin utlaugb af ntter Obbe | ©ofcffalfjfgmt Slrrt 
epter ©ubj II burb. | 9D ?.© .ïIo . | Slteyfum i Slnluefe. | In fine :
sjSnjcït ott Äonmingltgum ftab | ftaupenljafen af mier ,f>an8 2Bin= 
garb II S O Î.S .S o iii. II 3n  4°. [ i t  S ib l. in Copenhagen.] 2. CATE- 
O H IS-1 M VS. H ©bur. II Sfjrifteleguv 8aerbomur / 1| gljrer einfaDba 
!|irefta og i}5re= | bifara / ^œfbaenbur og Sing« | menne. | 2). SDiart.
önti). Il spfalmo x n i i i i .  | fiömeb Ijingab ®»rn / ijeyreb mter / 1| ©g
oil fienna ijbur Dtta ©rottinS. | s. a. et 1. 3 n  8°. [S. S ib l.
in Copenhagen.] 3. S I. 31 i K  4, ,£>iereon erfctjien bie Sßaffion jrnei 
3aí)ve nacf) bem £obe be® Dbber ©ottffalffen, b. i. im 3aljre 1559 
[f. u. © .86]. 5. $arboe, a. a. £)., 287 : ,,3If Ijanê ©frifter ere mange
albrig fommen for Cpfet". 6. =  lögmadr =  ßaomanb, b. i. legum 
peritus unb judex provincialis superior; Oergl. T h . M ö b iu s, 
Altnord. Glossar, Leipz. 1860, 276, unb H a lfd a n i E in a r i
Soiagraphia liistor. liter. Isi. p. 210.
5 8 ®eifenl)of,
auf einer ©ienftreife beim Übergange über einen $htfj; 
fein Seidjnam würbe nad) (Sfalfjolt gebraut, too er neben 
feinem bereit« im ijctfyre 1 5 4 8  öerflorbenen őreimbe, bem 
Sifóof ©inarfen, begraben mürbe, garbóé rii^mt öon 
tljtn, ba§ er eö oerbiene, alá einer ber erften Reformatoren 
3 $Iaubö angefeben 31t werben.1)
1. *£>arboe, a. a. £>., ©. 288: „ber ber anfeeS forn een af be 
farfîe Reformatoribus i 3®lanb“.
— N. 26 —
S lu S g a b e : Su boio icf S ie |  = 9îau bftocf 15 4 6 .
f  p o f t iU a . ©tllttcTF Dtifpving ar pra / x)
© ub3fp ia[la fem a  ol= || lum Sunuboçutm  / ír i i ig  | om a r it  
prebifut | oerba. | §  S a m a n fe tta r  fyre fa ta c fa  fo fn a r  
P r e f ta  oc fyusbuenbur / a f  r>ir= | b ilig itm  m an e / P .  2ín= | 
tonio  C o ru in o . |j <£îi a  itorraeuu o tla ijb a r  a f m icr © 66c 
(S o i jf fa lf jfy n e . | §  p r e n ta b a r  i H aubftocF a f  £ u 6o iric f 
P ie i?. I —  j  M . D . XLV I. Il
©lätterbej. 11. r..- Unbj. Sitelbl. aïs ©Í. Síi ge^níjlt, Sin, Slin, 
Slm i, 3l„, 3 unbj. ©U., ©  i - [s], ebenfo bie ©U. 6  bis © [=11], 
ï ,  g), 3 , Sla Lnâ SDînt, 9 tm , Sírni, 3 tn m , S im m , 9ln„, 2 unbj.© «. 
[ftatt © m  lies SI 111]; ©lätterbej. 0. r.: Unbj. îtte lb l. alê ©t. 1 
gejâi)lt, mit ©(. Sln alô ©(. 2 begtnneub unb fortlaufenb biê ©l. 
115 +  4 unbj. ©II., mit ©I. [Sßs] afê ©I. 1 begiunenb unb fort» 
laufenb biê ©I. 161 -|- 6 unbj. SU. [ftatt ©I. 57 int l . ï e t l  lies 56 ; 
im 2. Seil tragen 2 ©It. bie 3al)l 120]; inêgef.: 287 ©lätter. S£itel= 
blatt mit -ijoljfcfjnitt-ïiteltimraljmung; bie redjte unb bie Unfe @eitc 
geigen fe eine ©äule, bie obere Duevleifte jrnei ©ctywäne, bie untere 
ein @pru(t)banb mit ber Sn färift: D O R H E IT -M A C H T -A R B E IT , 
darunter fteljt bie oben genannte 3aI)reSjat)t: M . D . X L  V I. S i e l . ,
7. biê 10., 13. biê 15. SÄeitye beê Titels finb rot, bie anbercn SReiI)en 
frfjroarj gebrncft. ÍRiicffeite beê Titelblattes bis S I. 21111>: © 01= 
rebe beS Obber ©ottffalffen : „Ad pium | g9libur millbt oc miffnn 
®ubj Sllmattugê/faubur SrottinS oorS 3efu (Sïjrifti a famt mebur 
Ijanê blejabri anbagipt/pa auagrtijt t)bur nu oc alla tijma / SJÎtiter 
.faerujtu Diner / Êtyriftiliger braebitr. SBitanligt fie iibur at miev
1 .  b . i .  p e iv r a  =  e o r u m .
S8it>ltograpï)ie îc. S ie  iêlânbifcbe ®».»ißoftiIle de tempore k . 5 9
Çefuer ftoo fent nocïur fierlig naubfpn fonjt uerit ()ûfua tijl pefêü 
efneS/fem er at »muenba peféari foutu (Soruiiti ^ofiiliu i »ort 3f* 
[enbjt ttmgu maal / $u iat fa Ijiii uirbilige iDoctor ebitr Caetifaber 
Stntoniuê Êoruinuê / Ijefner margar agaetar greiner / ut af gubligre 
ritnmgu / meb obrurn fleirunt gobttrn ïeiiingum t)ier i pefêurn finunt 
utfftjringum tijl famanê lefit / ©i»o p ') mita i)ueriunt gobfufum 
ntaiii Bel ttaegia tijl riettiligê fïilningê oc faïïrar onbev ftobu pra2) 
®ubj Suattgelia fém amit »ntfring a ©unubogununt lefin »erba i 
fteitagre Sirfin froo framt at pr3) oilia par aïïarâ griiav gaetur at 
gefa 2C. . . . [(§§ folgen Slbfajj 2 unb 3 auf SBiatt Sli>> u. 3lna , 
bann Slbfa| 4, b. i  ber ©dilnjjabfafe auf © latt 3111 ;]
©iarnan ffçKba eg faerir braeour t;afa latib prenta tjbur tijl 
goba abrar fleire fraebi baeiur Ijeilagrar ritningar / fem ern Dt= 
feggingar pfuer ©itilubaga Sßiftlana / oc ©uaugelia be ©anctiê 
frtng ont aarit / ef at eg Ijefba fœo efne a penningum ijaft / @n meb 
pui at pr »ont naerfta faer i fprra af t)bttr fenimënt / fem par 
lullbn uocfut tijl leggia / $ a  »ar mier p einum o moguligt fmo 
mtjd'la penninga tijl (anS at tafa eba »t at gefa fent jlicft erfuibe 
»ill fofta / Jpeltît meb pui ai Ijerraner fialfncr üillbu mier onguaïï 
jtprcf par tijl ueita / ^>ier meb bijfala eg pbr alla oc rçbuant Ijeibr/ 
liif oc êaal aUjmecftugn ©ubi i »allb / ©frifüt i Raubftod in »igilia 
Siatiuitatiê ßtyrifti/ Slntto :c. 3 R .S ) .s i» j.  | gjbar l)in | gobuiliuge. | 
£)ttl)0 ©otfdjalci. Il ^Darunter: Hieremie x x i i i .  | C I Propheta q u i. . . 
[4 9îeit)en] . . . D O M IN VS. | iDaruntet: $uer fa . . .
[6 9îei()en] . . . Ijeriar. | 331. Sim » biê Sßma : 3êlânbifdje ïtber= 
fe|nug beê SBinterteileê »ou 6or»inê l)od)beutfcljer ®»angeIien=SJ?oftille 
de tempore »om 3at)re 1535 unb ber baju geljorenben loci oom 
3af)te 1536. 331. 5ßmb biê [^ 6]b : SRegifter. ®aê folgenbc
SBIatt ift ©onbertitelblatt unb trägt ben ftf)t»arj gebructteit S itel: 
« t l t t t i U ’ II u tljfftjring» | ar pra ©ubjfpialln | fem i fra ißafcbum , 
oc II tijll Slbuentuïïar a | ©unubogunû | lefin »erba. | g  ©am an 
fettar af | oirbiligum manne / S). | Slntonio (Soruino. | Sitelblatt 
mit reidjer $oIjfd)nitt*Sitelumral)mung im SHenaiffanceftil ; bie red)te 
unb bie linfe ©eite geigen je 2 ©äulen, bie obere Duerleifte brei 
Siergeftalten, barüber bie 3al)reêjal)l 1522, œeldje ba§ 3al)r an* 
giebt, in meldjem ber £>oljfd)nitt gejeid)net ift; bie untere Qnerleifte 
jeigt eitt @prud)banb mit ber Snjcfjrift: AM OR O M N IA -V IN C IT. 
Riicffeite beê Sitelblatteê: SBlattgrofeer Jpoljfcfjnitt, barftellenb eiit 
3Bappenfcf)iIb mit reidjen Verzierungen; baê ©djilb jeigt baê Ârcuj 
unb bie sJiîarterœer!jeuge; baruntcr fteljt: R E D E M P T O R IS  ■ 
M VN DI ARM A ' j  barunter: baê Srucferjeidiett beê 8. SDiejj.
1. b. t. pab. 2. b. t. peiva. 3 . b. i. pciv.
6 0 @ eifent)of,
S t .  [$81a biê í í t i ia ;  gstanbifdje Überlegung beê Sommer* 
teile« ber oben genannten Sßoftitte unb ber baju getjörenben loci eont 
Satyre 1536. S t . 9 in ib bis 9înii|b: ©piloguS. *pob er (Snbing 
Sofarinar. 3tm ©(bluffe auf S ta tt 3 lttm b ftetjt eine iforret'tur 
(14 SHeitjen) p  S ta tt  120. S l .  9 lm m a bié [9Ín7] b : 9tegifter. 
Darunter: (Sin ßierbtatt, F IN IS ., ein Bterbtalt. Darunter: (Sin 
Sierblatt, Spes mea Ohriftus., ein 3ierölatt. Darunter: Non nobis 
domine, non nobis. Sed nomini tuo da gloriam. | ÿ tF ~  ®gi ofS 
Droltin / eigi ofS. .giettbr pinn | nafne / gef pu Dtjrbina. jc. | 
Sermo Domini contra pastores negli-1| gentes. Ezechi. x x x i i i j .  | 
V e Paftoribus qui . . .  [7 9teit)en] . . . Dicit dominus. | Tre- 
norum i j .  | Prophete t u i . . .  [2 îReiijen]. . . prouocarent. | 3n  8 °. —
: 1 . K . B ib i .  in  K o p e n h a g e n . 1)  2 . M. U m o ..B t b l .  in  K o p e n »  
i j a g e n . 3;  3  3 s lä n b ifd ? e  C a n b e sb ib l. in  H e y f  j a t > t f .8)
1. 2)te SÍ'. Sibi. in Kopenhagen befifet jmei (Sjentpíate; bad eine ift ooü; 
ftänbig erhalten bid auf bad $aupttitelblatt, bad befeft ift; bad a ubere ©jemplar ïjût 
ein gut erÇaltened $aupttitelblatt, bagegeit festen Ijier bie Slätter 9?ul u. ff.; bic 
fehfenben Slätter ftnb h^nbfdjriftltd; ergSnjt $>ad (Sjemplar ber Ü. Unio.«Stbl. 
iit Kopenhagen ift am Sínfaitg mtb am (Snbe befeít; cd feíjít atted, mad bem 
Slatte 331 »orangetjt unb road bem Slatte [SI8] folgt. 3» 2)ie idläitbtfdje Sanbed 
bibi. in SRehÍjaoif befifct nur ben ©ommerteil ber '^oftifle, in bief ent fehlt atied, 
road bem SBiotte 2JîmIj folgt.
F . Die engtWcfce ioangelien-potiille de tempore mit 6er 
e n g t if4>cn £oange(ien=pottille de sanctis.
D ie  auê jroei S e ile n  befteijertbe englifdf)c <Süaitgelieti= 
^oftiU e ift eine Überfefeuttg »on S o rü in ê  fyodfybeutfdjer (£ean= 
gelien=^oftille de tem p o re  Dom 3 a t) i-e 1 5 3 5  mtb beffeu 
t)ocf)bcutjcf)ev @ oangelien=^oftiüe de sa n ctis  öom S a ljr e  1 5 3 7  
oljne bie ^ a ffio n . ® ie  ^ o ftitte  nennt meber ben danteii 
beê Überfefeeré ttod) ben ïïîam en beê (Soroinuê a lê  3Set= 
fafferê beê D r ig in a lê ; bod) loeift fid) bie gSoftitle a lê  Übei= 
fetjung ber genannten coröinifd jen ^ o ftillen  fofort aitê, 
roenn m an bie Se;rte m it einanbev Dergleid)t. 3 U1' 33er= 
anfdjaulic^ung biefer S f ja tfa d je  ftellen m ir neben beit 9ln= 
fang je einer ^ re b ig t auê ben beiben S e ile n  ber cnglifdjen 
© D an g elien ^ o ftitle  ben entfpredjenben corDinifd)en Sejrt. 
35er A nfang ber erfien Slbüentéprebigt auê ber englifdjen
©ibliogrciptyte K. ®ie engltfctye (Si).>SßoftiIte de tempore K. 61
@ ö au0elien=^oftiííe de tem p o re  la u te t: „ S e y n g , that, uowe 
fro m  th e  b e g in  || n y n g e o f  th e  w orld e, am o n g e a ll 
G odes e le c t, h a th  b e e n e  h ith e rto  | o b feru ed , and  iu  this 
la tte r  dais, | th ro u g h  th e  fy n g u le r  g ra ce  o f  || G od , in 
d efp ite  o f  th e  d eu e ll, b y  || n o b le  v ic to ry  h a th  b een e  
re co u e  | red  and  w o n n e, th a t  on ly  fa y th  b y  C h rift  
m alceth  | a  m a n  rig h teo u s, good, and b le ffe d “ unb ber 
entfprecfyenbe coroinifcfye STejit: / M á )  bent bet) at= | leu
auserloelten oon an fan g  || ber melt einhellig gehalten / , 
's'(ud) jttn biefer testen geit / 1| auë fonberlid jer gvtabe 
W ottes I loiber || bie f)eHifdf)en pforten / erftritten » o r *  || ben 
ift I baë allein ber glaube / g ereg t / 1| felig / onb from  
ntad je". £>er Slnfang ber ^Srebigt am €>t. Slnbreaëtage 
au s ber englifdfjen @ oangelien=$oftille de sa n etis  la u te t : 
„ O rd in a te ly  and  v e ry  fru it-  || ful h a th  fa in c t  M athew e 
th e  E -  II u a n g e lift  d ifc rib e d , h ow e, and by  || w hom  it 
w ere m ete  and  n e c e ffa ry  | th a t tlie  K y n g d o m e o f O hrift 
w er m in iftre d “ unb ber entfpredjenbe eoroiitifdje S e t t :  
,,<yGrin orbeittlid) I)at ber ©tt= || ungelift 9)latf()eus am 
oierben | ß a fu te l befdjrteben / toie onb | burd) » e n  bas 
:iteirf) (Sljrifti abm ini» || ftr it  ( r . :  ftr ir t] » erb en  m üffe". 
-Die ^ o ftille  erfct)ieu int 3>aï)re 1 5 5 0  bei R e y n o ld  W o lfe  
in L o n d o n .
— N. 27 -  
S lllSg ab e : R e y n o ld  W o lfe^ L o n d o n  1 5 5 0 .
A P o ft il l  or COLLECTION OF MOSTE
GODLY DOCTRINE VPON E V E R Y  | gofpell through 
the yeare, afwell for Ho- | lye dayes as Sondayes, 
dygefted in fuch order, | as they bee appoynted and 
fet forthe in | the booke of Common | Prayer. | Uerye 
profytable for all Curates, Parentes, | maysters of houf- 
holdes, and other | gouerners of youth. | CHRISTE. 
The harueft is great, but the labourers are fewe, 
pray ye | therefore the Lorde of the haruel't, to fende
6 2 ©eifenljof,
fortbe II labourers into the harueft. LVC • X  ■ j |  L O N -  
DINI, I ANNO DOMINI. M .D .L . | Cum priuilegio 
ad im= II primendum folum. |
Sliitterbej. u. r.: llnbj. Titelbl. alê S I. i gejault, 11, 2 unbj. 
SU., A i,  a n , 2 unbj. SU., b i, b n , b in , unbj. S I., c i, on , C m , 
O nn, Cv, 3 unbj. SU., d i, dn, dm , d im , 4  unbj. SU., e trie d, 
f i ,  fn , em  [r. fin], fu n , ev [r. fv], 3 îtnbj. SU., g i , g n , 
g ii i,  g iiii , gv , 3 unbj. SU., h trie g, i i ,  in ,  im , in n , Av 
[r. iv], 3 unbj. SU., k bi§ n trie g, o i, on , o m , on [r. onn], 
ov, 3 imbj. SU., p bt§ r rote g, h i, h n , h in , r im  [r. him ], 
hv, 3 unbj. S I!., t, u, x roie g, y i ,  unbj. S I., y in , y m i, 2 imbj. 
SU .; A  trie g, B i ,  B n ,  B in , bun [r. B u n ], 4 unbj. SU., C 
big P trie g, Q i, Q n , Q m , Q m i, 2 unba. SU .; inégef.: 170 +  
126 =  296 Slatter. ®aS 2Berf ift burdjgeljenbS mit $oljfif)mtt»SiI- 
bern unb Jpoljfcíjnittssnittalen gefrfimMt. Kiicffeite beê Titelblattes : 
teer. S t . n» biS [SI. nn]*>: A P R E F A C E 1) TO | T H E  GODLY|| 
R E A D E R . K Slnfangenb: Forasmuch (deerely beloved in oure sa­
viour Jesu) as faith (which is the gift of god without the which 
we canne not please god) cometh by hearing of the worde of 
god, it is expedient, . . .  unb enbigetib: to have a quiet houshold, 
obedient children, and faythfull servauntes, yea and that which 
is great deale better, the quietnes & peace of conscience, through 
our Lord Jesus Christ, to whom with God the father and the 
holy gost, be al thanke, prayse, and glory. Amen. Pray ye the 
Lord of the harvest to send furth labourers into his harvest. So 
be it. S I . A r« I* S I . 5 a] biä S I . [yv] a [* S I. 169»]: (Sngtifdje liber» 
feijting ber f)otf)beutfd)eii ©uangeliett^oftiUe de tempore nom 3>al)re 
1535. Sim (Snbe auf S I . [yv]a : Here endeth the fermons upon 
the fondayes II through the whole yere. | S I. [yv]b : IE S V S . | 
Suffre the children . . . S I. [yo]a : blattgrofeer ^ D l^ n itt .  S I. 
[ye]b : leer. S l .  A ia : T H E  SECO N D P A R T E  | of this boke con- 
tayneth the fermons upon the go- | fpels, whiche commonly are 
read on the feafti | uall dayes, through the whole yeare. | S l .  
An a [> S l .  172«j bi§ S I . [Qv]b [= S I . 2 9 5 b] : ßhtßlifcfje Überfeljung bei 
t)ocí)beutfcí)eu 6uangelien=SßoftiUe de sanctis urnn Sutyve 1537. S l.  
[Q6]a : Certayne fautes which at the fyrst fight might ftay the 
reader, II . . . Darunter: IM P R IN T E D  at London in Poules | 
(•hurcheyarde, at the figne of the Bra-1| fen fenpent, by Reynold 
Wolfe. II Cum priuilegio ad imprimen- | dum folum. | ANNO 
DOM INI. M .D .L .  II S l .  [Q «]b [* S l.  296b] :  leer, 3 n  4 n. -
1. 2ie oiet (Seiten tonge ©orrebe enthält nichts 4>iftorifc^ eS, fonbeïn nut 
litbaulidjci.
©ibtiograpI)ie !c. S ie böl)iuif(l)e @u.*ißoftiIte de tempore. 63
í  Ult b o rt : British Museum itt Coitbott [Sign. G. 11849.]1)
1 *  S tu f  b ie  (S ^ if te n j b ie fe r  ^ o f t i t t e  f in b  m ir  b u r d j b e n  © b e r b i b í io t í je f a r  b e r  í t  
S i b t  in  Æ o p e n ïja g e it, # e r r n  ^ u f t i j r a t  D r .  S B r u u n  a u fm e r t fa m  g e m a l t  w o r b e n ;  e in  
g lü c f í id je r  U m fia itb  fü í jr te  u n ô  n a d ) e in ig e n  o e r g e b íid je n  23erfu d )en  a u f  b en  ^ u n b o r t  
b é r i é ib e n ;  b ie  S ö ib ít o g r a p l jie r u n g  b e r  ^ o f t i í í e  fő n n é  b ie  f ü r  b ie  ^ B e u rte ilu n g  b e r  ^ o f t i t l e  
e r fo rb e r lid )e it  u m fa n g r e id je n  9 í6 fd ) r i f t e u  o e r b a n fe it  lo i r  b e r  a u ö g e je id jn e t e n  © ü t e  b eS  
K e e p e r  o f  p r i n t e d  b o o k s  a m  B r i t i s h  M u s e u m  in  Ö o n b o it , F e r r i t  R i c h .  G a r ­
n e t t .  X a%  B r i t i s h  M u s e u m  ö e r le ty t  a l s  ( S t a n b b i b l i o t í je í  fe in e  $ ü d ) e r .
G, Dte bö^tnifebe átoangeUempoftUie de tempore.1)
3 )ie  $ o ft il le  ift eine böt)inifd)e Übevfefeuitg non 6 or= 
oiiuS íateinifd jer @ nangelien=^oftille de tempore, © ie  
íibevfetjung ift entftanben iit beit Ä reifen bet' bö()mífd)eit 
SSritber. S ie fe lb e  w ar nid jt bie erfte; fd)on B o ile r  wav 
gorD iné @ öangeíieu =^ oftiíle  de tempore in 6 33ő()inifd)e 
itbevfefet worben, bod) Wirb ber Ubevfefeer berfelben nid)t 
g e n a n n t;2) Don biefer Ü berfejjitng, bie fei)r m angelhaft 
gewefen fein foil, ï)a * fid) altem 3tnfd)ein nad) fein 
© rem piar biê auf bie © egeitw art erhalten. 3îod) einer 
anberen, etwae fpäter erfd)ienenen böhmifd)eu Überfefeitug 
oon (Sonuit* © o an g elien -^ o ftille  de tem p o re  wirb in ber 
V orrebe 311 ber w eiter unten be|d)riebcnen böljinifchen 
(ip ifteU ^ oftille  de te m p o re  üom 3 a ^ re  154 1  @rw äl)iiung 
getlja it.3) © iefelb e War oon bem @tabtfdjveibev 311 à tvafj'- 
n ib  iu 9M Í)reu , © eorg später, angefertig t, 0011 einem 
^  vager 5)íagifter fo rrig iert unb int $al)ve 1 5 4 0  in Sßrag
1. S ic  jitr Beurteilung ber tjier itnb roeiter unten befdjriebenen 
bi)l)nttfd)en 'Çoftilien erforberlidjen Überfettungen inS Seutfdje hat 
für un§ ber beeibigte Überfeiner be§ ijiefigen öfterreicf)iid)=uugarifcf)eii 
Soufulateê, £err S o fep l) a ft 0 r , angefertigt. 2 . 81. 2 lm a : 
„itterájto ft'nil)« ac ob nëfo « prwe' to Sjeffi$ tyajQf tmjlojena btyla / 
nie je ro tnnol)t)d) miifted) a gebttáf nafïrje opraœt) a noroe'ljo 
im)lojenij potrebotnala/." 3. 331. (3li]i>: ,,2Bl)tlnboroe' 11a (SJtenie
Stebilnij Slntonijna Sorœtna tnuje îuèrnéi)» / a pilne'ïp praœbl) 
jpijtatele / poMe' mylcjenij ©irijfa gâtera ^ ijfa ie  tu SOÎêftê ©frájmet) 
na ÜDiornœë /  a jpraroenij gebnoljo j  9)îiftruoœ s-JMjjfl)d) / œ (Sjefftine- 
9toïu píebeffieeí)o tu ißraje œçtifftëni gfau."
6 4 ©effeitïjof,
gebntcft worben. Stud) con btefer Überfefeung fc^eint fid) 
fein @;rem.plar erhalten git íjaben.
Unfere Überfefeung »urbe angefertigt öon bein M. @teq= 
inunb Slnton öon £etffenberg in $ßrag, einem begeifterten 
3(ní)űnger ber ttnitcit ber bőíjmifd)eu 23rüber. S o tt  einigen 
őreim ben gebeten, bie 6 öangeIien*$oftiIle beê ©oroinué, 
btefeC' „allen fo nitfeíidje unb unentbetjrlid)e 23ttd)" doh 
neuem 31t überfeinen, entfcfjlof; er fid) nad) einigem ßögern, 
bent „bringenben unb bered) tigten SBunfd)" ber greuttbe 
nadjgngebeit. (Sr legte feiner Überfettung eine ïateinifdje 
-luëgabe ber ^Softiïïe (Joroinê 31t @ runbe; aber aud) bie 
ijod)beutfd)e Stuêgabe ber ^oftifle » a r  iïjnt befanut. Über* 
()üupt tnitffen bantals itt beu Greifen ber bôt)mifd)en SSriiber 
bie in ben S a í)vett 1535 unb 1537 erfdjienenett bret sßoftitlen 
(SorDiné befannt gewefen fein, benn öon |>elffenberg rebet 
Don benfeiben alê öon SBüdierit, bie allgemein bcïannt finb 
unb ftd) grofjer Beliebtheit erfreuen. (Sr öerfpridjt, wenn 
btefe feine Sírbeit bei bem fdjlidjten SSolfe Stnflang ftnbett 
würbe, bann werbe er tu  fu rje r S eit aitd) (Sorôinê 6 piftel= 
^oftille de tem pore unb beffen @ öangeIien=$oftitle de 
sunctis ine öötjm ifdje überfeinen.1)
M. öon ^elffenberg forbert in  feinem jßorw ort baê 
djriftlidje SSoli auf, © ott 3U loben unb 31t bauten, bafj 
in btefer ß e it bie SSaijrIjeit beê Söangelium é fo fjerrlid) 
emporblitlje unb fo mächtig wirfe. 2Bal)t(jeit bleibe 2ßat)r= 
tjeit! îiiefelbe fei 3» a r  eine laug burd) irrige Sluê= 
legungen ber ÏÏÎenfdjen öerfdjleiert unb öerbunfelt worben, 
aber in ber lebten breche fie burd) beit @ifer treuer 
$ reb iger wieber ftegreidj fjeröor. Sitten guten Slnfang 
tjabe „jener gute unb itt ber Hoffnung auf © ott {(eilige 
ÏRanit gemad)t, ber M. S o t j a n n  ö o n  ^ u f f i n e ^ ,  ein 
aufrichtiger Söfyme unb eifriger Slnljctnger beê göttlichen
1. 331. St 111a. üerbient ijeroorgetyoben ju werben, baß bie 
grojje 35erbreitung btefer brei coroinifcfjen spoftilien in Sonnten fid) 
in bent furjen Beitraum con 4 bejt». 2 Safyrett üolljogen tyat (1535 
bejto. 1537 biê Suli 1539).
'Bibliographie jr. 2>ie bűíjmifctye (Sr>-=^ 3oftille de tempore. 6 5
©efe^ eé, ber »oit ber ®eiftlid)feit um ber »on if)m üer= 
teibigteu 3Sal)vt)eit willen in Äonftanj öerbrannt worben 
fei;1) nnb anbeve ^Mutter Ratten, obwohl fie Siôlïent ent» 
ftammten, bie einft ■‘puff étté getnbe waren, bewunberungé= 
üoll bai? SBerf fortgefe^ t, waé jener burd) ëingebuug béé 
Ijeiligen ©eifteé aud) propf^eit íjabe."2)
(Sé feien bann in ®eutfd)lanb unb in anbereu Säubern 
ötele bebeutenbe unb berühmte Pfänner aufgetreten, bie 
alle, gleidjfam álé l)ätten fie fid) ein 3 eicl)<m gegeben, ein* 
mittig il)r gaujeë Streben unb ifyre gange Ä'raft barauf 
gerietet gälten, baé SBort ©otteé rein, oljne 33eiuxtfd)ung 
meufd)lid)er 'Dichtungen aufrichtig 311 erilären. Uttb unter 
ber 3 “ í)l biefer 3Wänner l)abe fid) and) Slutouiué (Sor= 
oitttté befunben, nidjt álé einer ber lebten, fonbern allen 
anberen ebenbürtig. SDiefer f>abe bie gottwoljlgefäitige 
Arbeit übernommen, biefeé SSud), baé bie (ätfläutng ber 
fonntäglidjen (äoangelien enthalte, 311 oerfaffett.3)
©ie an bie ßefer gerichtete SSorrebe beê Überfe^ eré 
ift batiert atté bent Äaifer Äarli'=Äollegiutn in ^rag aut 
Sonnabenb uad) bem 1)1. 3acobtté [b. t. am 26. 3ult] 1539.
Sie ^oftille tourbe gebrudPt unb üollenbet itt bev 
Sßrager Slltftabt bei 5ßaul ©eüerin aué -ftapij -'port) am 
9föontag nad) bent 1)1. 3acobué [b. i. am 28. guli] 1539. —
1. f. .^uffenê S ilb  auf ber îltücfjeite beS SEitelbtattes. 2 . S I .  
Si 11 b. 3 . 331. 11 b unb Sim “ : „3 tterljctjjto mitpm poctu geft
i) tento îtâjj Siitton Stormitiffi) giftè uepoflebnij / S gin$nti œ torn 
âaroœno bëje / tu pract) poíojttau pfeb febe geft Wjal abç ftntyu 
tuto œat)f(àbun) na (Sinâgelia neb S jtenij nebêlnij fepfal / œ nid)â 
to famu ciftau praœbu nám pojuftaroil."
-  N. 28 -  
Sluägabe: ißaul © eoerin-Sßrag 1539.
ïD a ç î la  I bt? na Æjtenii Üebèlnij || H^utonça Bor- 
mina || miije t)cene|?o. H1)
1* $)eiitfd): „Wiißleflimflen bet (»OHntchWetjangeUen beö geteerten Sttaitiieê 
flln to m u si (Sü V ü inu « ''
«6 ©eifenljof,
Sliitterbej. u. r .: Unbj. Sitelbl. als S I .  311 gejäljlt, 2111,
Sim , unbj. S I., S ,  S i i ,  2 unbj. S it., ebenfo Me SU. 6  btë S  [=U ],
SEB, jé, g), 3 , StSt big S S ;  Sliitterbej. o. r .: 4 unbj. SÍI. iiift.
Sitelbl., mit 331. 33 alg S I . I  beginnenb unb fortlaufenb big S I. 
C L X n n  +  4 unbj. S3H. [S t. [(Sim] bejm. S t . V II  feíjlt]; inêgef.: 
172 Slätter. Siteïblatt mit reicher £>oIjfd)nitt=SiteIinnrai)mung, in 
meldjer bargeftellt ift: ©ott Sater nimmt ben ©otjn Dom Äreuj, 
über beiben fdjioebt bie Saube alg ©rjmbol beg 1)1. ©eifteg; unten 
fteijen 5 länget, Don benen einer bag Sreuj mit ben 9)îartern>erf= 
jeugen t)ält, tinfg fteijen 6 CSngel, alle 11 ridjten ben S lid  auf ben
1)1. Seidmam ; ber erfte ber red)teit unb ber linfen (Sngelgruppe galten 
ein 8a!en, in bag ber (Srlöfer gelegt loirb. Oben tinfg im Silbe
ftetjt bie Satjregjal)! 1539, bie bag 3atjr angiebt, in bem bag S ilb  
gejeld)net ift. inm itten beg blattgrojjen Sitbeg [11,8 cm : 15 cm] 
befinbet fid) ein fteineS Säfelc^en [3,5 cm : 5 cm], bag ben Sitel 
trägt. 3?iicffeite beg îitelbtatteg: btattgrofjer .£>oljfd)nitt [9,6 cm: 
10,9 cm], meldet 3 o !)a n ti # u g  barftellt. 3J?an fiet)t óug im 
profil, nad) redjtg gerranbt, nrie er, bie Sibet in ber Sinfen tjaltenb 
unb bie JKedjte erhoben, bie 33ibel auêlegt; tinfg Dont $oj>fe ftet)t: 
KJH ASo, reebtg Don bemfelben: H V S 0 ; über intg fd)ioebt bie Saube; 
bag 33itb ift redjtg unb tinfg je bitrd) eine ©äule eingefaßt; auf 
beibe (Säulen ftütjt fid) ein SRutibbogen; bie ©äule liitfg trägt bie 
3al)regjat)[ 1539. Über ber oberen Querleifte ftetjt: '}>o ® tu 8 e= 
tedj '8 ot)u obpo « jis  II [darunter ein tjorijontater ©trieb; barunter:] 
bati bubete / 9 mné.1) | Unter ber unteren Querleifte ftel)t: 
©aniel 1 2 . || f  Ätefijj gine' mtjnc'ugij / ftfroiti fe bubau ijafojto 
bleff II oblol))) nebeffe' / a ftefijß mnolje' f jpraroebtnofti obrace* | gij 
bubait qafojto l)tDêjbi) po teffeeft) œêfi).2) | II Storno ípáné ju= 
ftaroa na tt>eft> \ r  ||3) sßavattel mit ber rediteu ©eite beg Sitbeg 
nnb aujjertjalb beêfelben fteljt: f  äBeiijm bijti gebnu (áíirfeto 
froatau obeenau. ||<) parallel mit ber linfen ©eite beg Silbeg unb 
an|eri)atb begfetben ftefjt: tl@j>ran>eb!itDij ac pfeb libmi muft) fau 
trJßeti / toffaf nabege II gid) nefmrtebtnofti plna geft. ÜKaubrofti üj||5) 
S I . S lna big Sim »: Sorrebe beg M. ©iegmunb Stnton Don ,petffen= 
berg an bie Öefer mit ber Uberfdjrtft: ^rjebmtutoa. | ^gmuttb  
Stntoct) j  »etffenber» | fu Smenij ftoobobnijd) SKiftr / loffetn
1* $ )e u t f d ) :  „ 9 ia d ) I ju n b e r t  f a h r e n  w e r b e t  3 h r  (Sud) b e i © o t t  u n b  b e t  m ir  au 
u cr a n tiD o r te n  h a b e n " .  2 .  © a n .  1 2  [ v .  3 ] .  „ ® ie  a n b e r e  u n te r r ic h te n , w e rb e n  g lä n je n  
lo ie  b e r  a m  # im m e l8 f ir m a m e n t ,  u n b  b ie , loetc^e j u r  © e r e d jt i g f e i t  b e fe h re n , 
w e r b e n  © t e r n e  fe in  f ü r  a l le  3 e i t e n . "  3 ,  2 B o r t  b e S  v e r r n  b le ib t  in  G rro ig fe it ."  
•i* »3< h  g la u b e  e in e  g e n te in fa m e  ^ e ilig e  Ä ir c h e ."  5 *  „ ÍM e v b in g S  m u ß te n  b ie  © e r 
red eten  D u a le n  u o r  b eit ä f te n fd je n  c r le ib e n ,  a b e r  b ie  H o ffn u n g  a u f  ih r e  U n fte r b í  id ő é i t  
i f t  i^ n e n  ö o t la u f  g e fie b e r t ."  9 B e t$ h e it$ fp rü c h e  3  [ v .  4 ] .
SibIiograpf)te ;c. 3Me bi>l)mtfcfye (Su.-Muftidé de tempore. 6 7
fboj II ïnifêfu tuto cifti bttbau poabraroeuij || »jfajuge. </>*) || Sln= 
faitgenb: WSftcfut Ifbe a arola— ffté ti gimj a prittijcbj Suol) 
ca— fftégij a Ijopnégij nab giné nárobl) miíofti frae' »fajoroati racij /3) 
. . .  unb enbigenb: ©ált ro ÿraje n> Solegt (Sáfáré S'arla, œ ©obotu 
po fœatê Safubu Slpofftolu Sojim. Çe'ta ífáné || 3J? 0 © ° X X X IX  ||3) 
351. 91 m i* biá [3l im ] b : böfymifrfje Überlegung ber Sßorrebe öutíjerS 
auS (SorDiuS lateinifdjer ©t»angeíien=SpoftiUe de tempore. S I. S i «  
biâ [@ © m i]b : böfymifdie Überfettung ber eben genannten SßoftiUe. 
S l. S T i»  bis [SES 1111] a : ÍRegifter. Im  @ct)Iuffe auf S l. [ T im i] »  
fteljt: C SCBt)tifftêno a bofonano ro ftarem SKiefte || ißrajffem /  u
Marnia ©eæerina 3 .tapij || ,&orp /  œ ten Soubèlif po f um fern 3 afu«|| 
bu Slpofftolu Sojim. Oeta Sßiine || 33í 0 $ 0 i i i í 3£4) S. Darunter 
ein tyorijontaler ©trieb. S I. [ T $ i in ] b : leer. Die Sßoftille ift mit 
,Çiol3fd)nitt=3 nitiaIen unb |>ol3Í(í)iiitt«Silbern [5,1 cm : 6,7 cm] ge« 
fcf)m iicft. 3 n 4 °. —
Sttrtimrt: K. K. ©fftl. u. Uniu.-SIb!. in ptag [Sign. UV. E. 717].
1. SDcutfd): „SBorrebe. Siegm m tb Stilton »on ^»etffcrtberg, ffliagifter ber freien 
Jfimfte, entbietet ©riifse allen, bie biífcS Sud) lefen roerbeit". 2 .  „Sitte 5J!enfd|en unb 
befonber-3 btejemgen, beiten unb bei benen ©ott öfter unb reid)Iid)er atä bei anberen 
S ü liem  feine ©itabe 311 offenbaren geruht“ . . .  3 . „©egében ju  SPrag int Äaifcr 
Äarlä-ÄoHegimu am ©onnabenb mid) bem Í)I. 3acobu8, bem Stpoftet ©otteS, im 3at|re  
beS te rv it 153!)." 4 . „©ebrucft unb ooíleitbet in  ber f r a g e t  Síllftabt bei $ a u l  ©eoeriit 
au 8  Jfapij ©őri; am SDÍontag nad; bem bt- 3acobu», bem Slpoftet ©otteä. 3 m 3 « í l  
be« $ errn  1539."
— N. 29 —
SluSgabe: S a rtfy o Io m iiu S  SfíetolicfFt) = ^>rag 1542 .
♦  _ ♦
ÏDrçflabrç n a C jtc ittí ïlebélnij 3tntonça 
lior= unna pra«?ét;o r»citele diwan | gelium Stratéfyo /
ttyn ij u> no= Il œie lu y tifftien f a  fp iln o ftij || ffo ry g o iu a tiy .1) | 
Darunter cin Heines ©mantent in rotem unb fdjmarjein Drinf.
Darunter: C é t l ia  U l  D  X L I I .  & IU » || bébo bllC ÜTtO-
ÎÇCC îx jijiJlW  , ' . 2) II Darunter basfelbe ©marnent mie oben.
Slätterbej. u. r.: Unba. Titelbl. als Sl. Sli gej&i)lt, Sin, Um, 
unba. SI., S , S u , S in , unba. Sl., ebenfo bie SU. S bis S  
[= U ], SB, 3E, D, 3 , 3131 biS © @ ; Slätterbea. o. r.: 4 unba. Stt- 
infl. Titelbl., mit SI. S . als SI. I beginnenb unb fortlaufenb bis 
SI. CLX 4 unbj. SU. [eS feljlen bie SU. £ i  unb 3 3 1 bejui.
t .  „sH uöleflun flen  b e r  © o m tta f lö e w a n fte lie n  o o n  § ln to n  (S o rü ii iu ö , b en t w a h r e n  
'.’e in e r  b e S  ï)(. ^ D û H g cIiu m ô , n eu  g e b ru e ft u n b  a u 'm e r f ja in  f o r t i g i e r t . "  2 .  3 aí>re 
1 5 4 2  u m  2 . S a g e  b cö  Ü Jio n a tä  O f t o b e r ."
5*
6 8 @etfení)uf,
XXV  unb CXXV ; Me ©U. Síin unb tößn tragen irritimlid) bie 
Sejeidjniing ÍRn unb Güfêm]; inêgef.: 168 ©latter. Titelblatt mit 
|)Dljjd)nitt»$itelumraI)inung; ' bie obere Querleifte jeigt bag gatnnt 
mit ber ©iegeêfaljne, bie linfe ©eite ben ©eïreujigten unb (jinter 
tl)m í)er jieljenb ben 3ng ber treujträger; bie untere Qnerteifte 
ft eilt bar, mie $aoib oor ber ©unbeslabe tartjt [2. ©am. 6], unb 
bie rechte ©eite, toie bie ©roßen ber (Srbe bem öamnte iftre |>ut= 
bigung barbringen, ©rôfee beê SitelfelbeS: 7,5 cm : 9,1 cm. Rüd 
feite beê Sitelblatteê: blattgri feer ^oljfcí)nitt, melier einen alten 
gjîann im Seíjnftníjl barftellt, bem ein ©ngel bie ©ibel reicht. Sie 
'ÇoftiUe ift ein 9lbbrucí ber böljmifdjen ©oangelien^oftiUe de tem­
pore oom 3ai)re 1539 mit etmaS abroeidjenber Drti)ograpf|ie. 3)ie 
Initialen unb ^oljfdjnitte finb anbere. ®ie 1., 2., 3., 7. unb 8. Reifte 
beê Sitelê finb rot, bie übrigen Reiften fdjroarj gebrueff. Slni 
©Muffe auf 81. [© Sun]“ fteftt: «|J äögtifftieno m TOenffijm 
sSHiefte' ipraj» | ffent ffrje íöartftolomége iietl)olic= || tefto. Se'tfta 
ob SKarojenij © 9= || tta iöojijfto. ÜDÏ. ® . || X X X X I l .  |[*) ©l.
[ © © I l i i ] 0 : leer. Sn 4°. —
^ u t t f e o v t :  K .  K .  © f f t l .  u . U n i » .* 8 ib l .  in  P r a g  [ S i g n .  L I V .  C . 9 8 ] .
1 .  „©ebrutft in ber $rag er Cleinftabt bei SSarttjolomäuS iWetolicffi; im 3 aÎ)ï 
nad) ber ©eburt bei ©oljneS ©otteê 1542."
H .  S i e  l i t a i t i f c t > e  < £ » a n g e lie n = p o ftiU e  d e  t e m p o r e  m it  b e r  p a f f io n .
25ie ^oftiHe, weldje nur íjanbfctjriftlicí)x) oorliegt, ent* 
i)ält Utaui]ct)e Überfefeungen oott (Süangelten#rebigten, Die 
befonberë beti ®Daiige(ieii=^o[íiUen ber im £ ite l  genannten 
«ßräbifanten entnommen finb. 9lur für ben @rüttbonnerè= 
tag f)at bie ^oftille eine ^Srebigt über einen epiftolijcfien 
$e;rt ( l .Ä o r .  1 1 ). Sím ©djluffe ber ^Srebigten wirb ^u= 
w e ile n  bie Quelle angegeben, ber bie $rebigten ent» 
ftammen; am fjaufigften Wirb N icolaus H em raingius 
[13m al, j .  33. pag. 5 b, 2 7 b, 3 9 a, 4 2 a, 1 0 9 b, 2 1 9 a] unb 
G reserus [ebenfalls lB m al] genannt; Corvinus wirb nur 
lm al am @d)Iuffe einer $ reb ig t erwähnt unb jtoar pag. 2 2 5 a: 
„ Jl’clirin k ta  ifch A rfacio, Coruino, G re fero “ . -Daraus
1. lu§ nafteliegenben ©rünben laffeti mir t)ier auift eine ©e= 
fd)reibung biefer «ßoftille folgen, obgleid) biefelbe al8 ©efdjreibung 
einer jpanbfc^rift eigentlidj nieftt ftierfter geftört.
23t6tiograpI)ie ac. ®te (itaiiiidje ($v>.»Sßoft. de temp. m. b. Sßaffiott. 6 9
ergtebt ftcf) jeboct) ttod) nidjt, bafj bie @ űangelten^ofti(íe bei 
(Sorüinué nid)t weiter beiutfet Worbeit ift ; benn bie Quellen* 
angaben ftttbett fid) nu r unter einer gang geringen Slttjafyl 
Doit $ rebigten . Sïm @d)Iuffe beê 1 . Seileê fteí)t baê Sieblingê» 
wort beê Soroinuê, bas berfelbe m it Vorliebe ait ben Sin« 
fang ober an baß (Snbe feiner ^o ftiden  fettte: „Non nobis 
Domine non nobis fed nom ini tuo da gloriam “ , foWie 
bie Sem erfung beê Slbfdjreiberê: (,3 n  3 wod) 2 tag burd) 
©otteê íjitlf aufgefdjriebeu. 2lo. 73 beu 2. ©eptem briê". 
3 )er Überfefeer ber Soffitte wirb nid)t genannt; ein 33or= 
wort, baß über benfelben Stnëfunft geben iönnte, ift nict)t 
üor^anben.
3 3on ber (Srtfteug biefer ^o ftille erhielten wir Äennr= 
rtië burd) bie (Sitte beê £ e r n t  ^rofeffor D . D r. £ f d )a c f e r t  
in © öttingen; berfelbe ntad)te uttê barauf aufnterffam, baf; 
biefe ^oftille nad) ber D . b. .freinemann’fdjen 23efd)retbung 
ber Sluguftei’fdjen ^anbfd jriften  [I (1890) @. 291 N. 2123] 
fid) in SBolfenbüttel befittbe. 5)urd) gütige V erm ittelung 
ber H am burger <Stabtbibliotl)ef bwrften Wir bie ^oftille  im 
Sefejimmer biefer SSibliotljeí berniben. § e r r  @et)eimrat 
iirofeffor f f i e j j e n b e t g e r  in  Âônigêberg b em itte lte  gütigft 
nufere 23efanntfd)aft m it § e rrn  2ö. © a i g a l a t  in S ilftt, 
Weldjet gegenwärtig biefe ^oftille  in fpraci)Wi|fenfd)aftiid)er 
39egiet)img bearbeitet; burd) benfelben erfuhren w ir über 
unfere ^oftille  fo lg e n  beê: 2>nt Som m er 1896 ftiefj .perr 
•]irofeffor .£>. @ d)m ib t= 2ö a r t e n b e r g  auê (S ljicag o  bei 
einem 23efudj ber ^ermöglichen S ib lio tijef in SBolfenbüttel 
in ber oben genannten SSefdjreibttng auf ben $ ite l unferer 
^oftitte . Serfelbe mad)te § e rr tt ©eijeimrat ^Srof. SSe^en 
berger in Âônigêberg auf feine (Sntbeciung aufm erffant unb 
biefer beranlafjte fre rru  2B. © aigalat in $ ilftt, u n fe re  
in  b er l i t a u i f d je u  S i t t e r a t u r  b tê  b a i) in  nod) un= 
b e f a n n te  ^ o f t i l l e  31t bearbeiten. 35aê (ârgebuiê biefer 
Sírbeit wirb in  uäd)fter Beit erfd)eiuen [f. ^Mitteilungen ber 
ßitauifd)- litter, ©efcűfdj. (1K97) 416— 418]. Übrigens
ift uitfer ^oftilleitefcm plar nid)t bie D riginall)aitbfd)rift beê
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Überfefeew, fonberit eine Slbfdjrift berfelöeit ; biefeé erfjeCIt 
Darauá, bap berSlbfdjreiber — üenmttlid) e in^reb iger beutfdjev 
Slbfnnft (Sol). SSielauf?) —  aitf 331. 1 6 8 a ftatt eineë un= 
ridjtigen SBovteê (K lau fiti)  baë richtige (n u ra in d iti)  fefet 
unb neben baé richtige in  K lam m ern fdjreibt: „H ab  ich 
gefetzt, ftand t gefsriben  K lau fiti“ .
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ISCHGVLDIMAS ! E V ANG ELIV PER  WISVS 
1VET= ü TVS, SVRINCTAS' DALIMIS ISCH | DAV- 
GIA PA STILLV , TAI EST  | ISCH PA ST ILLA S  
NICVLAI I E . y MINGY, ATTONY CORVINI, 10= | 
m i S  SPiNGENBERGI, M/R= TINI LVTHÏRI, PHI­
LIPPI (I MÏL/NTHONIS, IOiNSTS | BRENTY, Æ S ATY, 
SCHO* II PER, LEONÆ DI KVLMÄ* | NI IODOCY 
WILICHI y IR ISCH KIT= | T V .& . | PIRMA DAL- 
LIS. ü t)
Stätterbej. u. r.: 2 unbj. S íi. ind. Sitelbl., B , B n , 2 unbj. 
SU., ebenfo bie SU. C bië J  -f- 2 unbj. SU., bie SU. K  bis S  rote 
B , T  +  2 unbj. SU., bie SU. V, W , X , Y , Z wie B , ebenfo bie 
SU. A a  btS K k , L I ,  bann Mm bis Oo tote B , P p , P p n , P p m , 
Q q , 2 unbj.SU ., B r  biê Zz ejcîl. U u  wie B , A a a  bis C cc œte 
B , D d d , D d dü , D d d m , D d d m i, 4 unbj. 3311., ebenfo bie SU. 
B e e  bis P p p , Q q q , Q qqii [331. C cc ift befeft]; Stätterbej, o. r.: 
Unbj. Sitelbl., mit bem 2. unbj. S I .  als S I. 1 beginnenb unb fort* 
taufenb bis S t . 295; inSgef. 29fi Slätter. ®er 1 . Seil ber SßoftiUe 
reidjt oon S t .  l a bis 150b. ®en ©(fjlufj beSfelbett bilbet bie ßr= 
flatting ber 8etbenSgefcf)icf)te nacf) SufaS [S I. 135a bis 150b]. 3)er
2 . $eil ber ^oftilie reirfjt oon S l .  151“ bis 295 b. S t .  151» trägt 
ben ©onbertitel: T R U M P I A P R A S T I [| ISC H G V L D IM A I 
EV A N - II G E L IV  SCH W EN - | T V  NO G W E L I- | K V  IK  AD- 
VEN - II T A . & II A N TRA  D A L L IS . ||3) «Der mit jtoei ©fließen
1 .  ©eutfct): „3tu8iegung ber (Süaitgelicn für baa 911113e S a^r, gefamutelt teil* 
weife allô öieleit $ofiilleit unb jioar and ber ^ßoftitXe beő 92icoíaitő <v>eitttngtuê, bea 
iintonhrô ÖorötnuS, 3 o$anneS 2 >pangeit£>erg$, Sftartin SutÇerd, ^ i ï i p p  3Rcí<uu$t$on8, 
be§ SoijanneS ©rentiuS, be3 îirfatiuS, Sc^operö, Seonl)arbuS Âuïmûtttrô, beö Sobocuo 
sBiíiít)iuő uitb and anberen it. f. to. (Srfter £eii." $ i e  Üfcerfefcuttgen ju unfern  
i>oftiUe oerbanfen totr ber ö ü te  beä Ferrit $8. © a i  g a l  a t  in Siiftt. 2 * $eutfd): 
„Äwrje unb einfache Auflegungen ber ^eiligen ®t>angelieu oon Dftern bis jum 31b 
oent u. f. to 3 »e ü e t S W l"
©tbíiograpíjie ac. S ie  fjocbbeutfctye @o.**Poft. de sanetis m. b. Rafften. 7 1
üerfeljene 33anb in £oIjbecfeIn, bie mit ©cijtoeinSIeber, baS in Ütönigá» 
berg1) geprefet ift, überzogen finb, enthalt auf beut »orbereit Seefei 
öermutlid) ben 9îanten beS Stbf^reiberë ober ben beS erften ®efi|erS 
ber Slbfcijrift eingeprefjt: IOH A N N ES | BLIÍLA V K . | 1574. | S e i 
auf bent Titelblatt ftefienbe Sterne ift oermutlid) ber eines fpäteren 
®efijjer8 : „Michael Sappun Bartensteinensis“. 3tt ber Slrnolb’fdjeu 
ißreSbtyterioIogie tuirb ein 2Rid)aeI ©appuljn erroäljnt, ber bis 1586 
Pfarrer in ©jittefymen, bté 1595 Pfarrer in Äuffett uttb bann Pfarrer 
in pliupönen mar. Über ben Überfejjer ber Sßoftitle ift biStjer nichts 
befamtt geworben. 3 n golto. —
g u n b ü t t :  § e r 3o g l. B ib i ,  in  i r > o I f e n b ü t t e I  [N . 2 1 2 3  ber H ugu fle ifcb en  
i^ a n b fd jr iften ], —
1 . 9íad) bem Urteil bei SMreftorő ber Äönigl. u. ttmu.*23ibl. in  Königsberg, 
Ferrit 9ß. ©  d) u> e it E e.
II. Sie (Suaitgelien^oftiUe de sanctis mit ber 
^ttffton.
a . î> ie  b o d> 5 c u  t f e <£t>augelten=poftille d e  s a n c t i s  m i t  b e i  p a f f to n .
(Soröitutö lieft p n ä d j f t1) bie f)od)beitifd)e @oangelien= 
^oftiUe de sanctis m it ber R afften folgen. S ie  Stue= 
arbeitung berfelbert fällt in  bie S e it B o r n  2 5 .5Roöember 1 5 3 4 2) 
bin 3 itm 30. Slpril 1536. Sin biefem î a g e  „5Dtijeri= 
covbiae © ornini Slitno 9J1 .55  .wjcai1 —  fdjrieb er öon 
M arbu rg  aus feinen SSibmungábrief an  bie SSiirgermeifter, 
ben 'Jiat unb bie ©enteinbe 31t äkaim fdjm eig. S ie  ^oftille  
evfd)ien aber erft im folgettbett 3al)re, öermutlid) p  Slttfang 
bee 'safjreó 1537. ® ic sßoftitle enthält bie ïe ^ te  uttb Sluä= 
legttngen fü r  30 fyeft= unb ipeiligentage, ttnb jw a r : 1. Sin 
<2. Slnbreaê tage. 2. Slnt tage Nicolai beê Ijetligen Sifdi)offe. 
3. Slnt tage ber (Smpfengntë 9ftarie ber m utter ©otteë. 4. Slnt 
tage Sporne beë tjeil. Slpoftelé. 5. Slm tage @tepl)aui bee 
l)eil. s3Jierterere. 6 . Sltn tage 3>oljanniê bee Sipo [tele önb 
(äuangeliften. 7. Slm tage ber önfdjiilbigen finblin. 8 . Slm 
tage ber Lieferung $ a u l i .  9. Slm tage ber [Reinigung 
')JJarie. 1 0 . Sitt @anct M a tth ia s  tage. 1 1 . Slm tage ber 
öerfitnbigung M arie . 12. Slm Dfterm ontage. 13. Slm
1 .  f. 0. @ .  20. 2 .  f. 0. @ .  18.
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SDfterbinftage. 14. Sím tage nub Ja c o b i .  15 . Sím
tage ber ^ im e lfa r t. 16 . Sint SjSfingftmontage. 17 . Sim 
^jSfingftbienftage. 1 8 . Sim tage 2>oï)amné beé p u f fe r e .  
19 . Sím tage ^ßetri unb SJSauli. 2 0 .  Sím tage ber § e iiu  
fudjung ÏR arie . 2 1 . Sím tage HKarie 9KagbaIene. 2 2 . Sín 
© an ct Ja c o b s  tag . 2 3 . Sím tage © a n ct S a rto lo m e u é . 
2 4 . Sím tage ber geburt 5Karie. 2 5 . Sín © a n ct ïïîa ttïje é  
tage. 2 6 . Sín © a n d  9Jîicf)aeïé tage. 2 7 . Sím tage S im o n ié  
ünb 3 u b e . 2 8 . Sím tage after .^eiligen. 2 9 . Sín © anet 
Äatfyarinen tage. 3 0 . Sím tage ber Äirdimeifyuttg.
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S lu êg ab e : @ eo rg  3RI)att)»2öittetnberci 1537 .
X i l t r j j j C  j| ^ t U ô l e ç j l I l t g e  jj 6 er (£uartgelien  fo || an 
ben ^urnem eften cScítCH i t t t  9 ilU= | tîen ja r  geprebtgt 
rrerben . || P o r  arm e P fa rrfy e rrn  tm b | f^ a u sce ter ge> 
ftellet i D u rd j | >lnto. (Eornitutm. | ID ittem b erg . \ 537 . | ')
Slätterbej. 11. r.: Unbj. Titelbl. alâ S l. 91 i gejäljlt, 91 n, 
S i l l ,  unbj. S l. ,  91», 3 unbj. S il., S ,  S n ,  unbj. S I., S u n ,  S » ,  
3 unbj. Sd ., (5, 6 n, (Sin , (5n ii, (So, 3 unbj. SU., ebenfo bie 
SU. ©  biê S  [ =  lt], 3f, %, 3  u. a, b i, b n , b m , unbj. S l. [3rv= 
tiimlici) tragen bie S il. £ m ,  & m , S »  bie Sejeicfynung £ n ,  u. 
g).] Slatterbej. o. r.: 4 unbj. SU. infl. Titelbl., mit S l .  31» a ll  S l. 2 
beginnenb unb fortlaufenb biê S I . 186 -f- 6 unbj. SK. [irrtümlich 
tragen bie SU. 34, 43, 45, 47, 4!), 82, 168, 170, 172, 173 bie 3af)len 
43, 48, 50, 52, 54, 28, 174, 176, 178, 171; je 2 SU. tragen bie 3aljl
28, 29, 35, 172, 173; oon ben SU. 106 u. 178 fpringt bie 3äl)lung 
über ju ben SU. 109 u. 181; bie SU. 9 u. 166 finb unbj.]; inlgef.: 
196 Slatter. Titelblatt mit fetjöner .£>otjfd)nitt=Titelumrafymung im 
ÍRenaiffanceftil, bie untere Querleifte jeigt 4 (Sngel alê Sogenfdjüfsen, 
bie ©eiten reci)t§ itnb linfê jeigett ftiUfierte Tiergeftalten unb (SngeU 
föpfe, bie obere Querleifte ftilifierte Tiergeftalten unb alê frönenbe 
@pi|e eine (gute mit auSgebreiteten glügeln. 9tüdfeite bei Titel* 
blattéi: leer. S l .  9 ln“ biê 9 ln i1): 2Bibmungêbrief bei ßoruinul 
mit ber Überfdjrift: S e n  (Stfaiiten / molmei* j| feit mtb adjtparen
1« (ÿtu pí)ütoíit§üőiapí)tid)eő >>ûcfiinilc bc3$aupttitelbiatte6 nad; bent ^  ui i cf au er 
(ivcutplor befinbet ftrf) am Cinbe bfefer £tubie (f. Anlage N. 2). —
SibliograpI)iejc. ©te o^cf)beutfci)e C£D.=5poft. de sanctis tn. b. Sßaffioit. 73
f j e r =  H r e n  / g r a n c i f c o  Â a l e n  / m t b  § a n =  || f e n  © i m á n  / S ü r g e r m e i f t e r n  ;j 
j u  S r a u n f d j œ d g f  / g a n s e n t  9 l a b =  || t e  / u n b  g a n g e r  © e m e i n e  / œ i i n b »  || 
f c t je t  S I n t o n i u S  ( S o r u i n u S  || © n a b  u n b  f r i e b  b u r d )  || ( S l j r i f t u m .  || 2 In =  
f a n g e n b :  © S d f a u t e n  / S S S e i f e n  || S i c h t b a r e n  / o u b  g ö n f t i g e n  || I j e r r n  / 
3 d )  I j a b e  o n g e f e r »  || l i d )  n o r  e i n e m  j a r  / .  . . u n b  e n b i g e n b :  S O Î i t l e r  / 
o n b  a b »  II u o c a t e n  S t j e f u  6 t ) r i f t o  b e f o l g e n .  || © a t u m  j u  5 D ? a r p u r g  a m  
© o n =  II t a g e  T O f e r i c o r b i a S  © o m i n i .  || S i n n o  5 0 Î .  ©  . i s e i d j .  || S I .  S l i m “  
b i S  [ a e ] » :  .Ç>0 c f ) b e i t t f c t ) c  ( § B a n g e l i e n » $ o f t i t ( e  d e  s a n c t i s ,  © i e  e n a n =  
g e l t f c i ) e n  S e y t e  w e r b e n  b u r d )  ^ o l j f d j n i t t e  i t t u f t r i e r t .  U n t e n  a u f  S t a t t  
[ a < ; ] a  f t e l j t  b e r  f i u m e i é : 1)  ^ f o l g e t  b i e  ^ a f j t o n  6 1 ) «  || f t i  / j n n  f e d ) S  
p r e b i g e  g e t e i l t  / f u r  || a r m e  S ß f a r l j e r r n  / b a §  f i e  j n n  b e r  || t a r t o o d j e n  / 
a u f f  e i n e n  || j b e r n  ( ! )  t a g  /  e i n e  f o n »  || b e r l i t f j e  p r e b U  || g e  I ) a b e n .  || 
S I .  [ a 6 ] b  b i s  S t .  [ b i m ] a : G e g i f t e t  ü b e r  b i e  © B a n g e l i e n - ^ o f t i U e  d e  
s a n c t i s .  S I .  [ b  1 1 1 1] a  : © e b r u c f t  j i t  2 8 i t t e m =  || B e r g  b u r d j  © e o r =  
g e n  9 t l ) a t t ) .  | | S I .  [ b  i u i ] b :  l e e r .  © a S  f o l g e n b e  S t a t t  i f t  T i t e l b l a t t  
m i t  b e m  S E i t e l  :
®ÍC ^ a f s  II fion e^ rifti / jnn  V I. | ißrebigt geteilet / gür 
arme | $fart)errn / ba§ fie jnn ber | tarroodjen / auff einen | jbeit 
tag / eine fonber* | lidje prebigt i)aben. | ©urd) | 9lnto. (Sorninuut.1
Sliitterbej. u. r.: Unbj. Sitelbl. als S I . Síi gejäljlt, 3ti■, 
S im , S lim , SIVi 3 unbj. SU., S i —[s ], ebenfo bie SU. 6  bis © 
|Sl. S m  trägt irrtümlid) bie Sejcidjnung S u n ] .  Slätterbej. o. r.: 
Unbj. Sitelbl., mit S t .  Sin aïs S I . 1 beginnenb unb fortlaufenb bi§ 
S U  5 3 +  2 unbj. S it .; inSgef.: 56 Slätter. Sitelblatt mit fdjöner 
.poIjfd)nitt=SiteIumrai)mung im SRenaiffanceftil, bie untere Querleifte 
jeigt 3 efum, bie ©eifjel fdjioingenb, bie obere Querleifte ein äBappen* 
fcf)ilbr »on 2 (Sngeln gehalten, mit bem SWonogramm : I, bann V  unb
S uerfd)lungenr jule^t roieber I. Siiicffeite beS SitelblatteS: leer. 
S I . 3tiia bi§ [® 6] a : 6 SßaffionSprebigten naci) SoIjattneS (nur bie
4 . nad) 9Ratt()äuS) mit 13 £oIjfcf)nitten. Stm ©nbe auf S I . [@ 6] a : 
Spes uiea Christus. S I . [® e ]b bis [@ 8] a : SRegifter über bie 
SPaffion. SIm @d)luffe auf S I . [® 8] a : ©ebCUCÍÍ Jlt Söi || tenu 
berg burd) | ©eorgeit iftljatu. | 3 n 8°. —
f u n f c o r t c :  1 .  S t a b t b i b l .  it t  B r e s l a u  [b e fifc t  n u r  b ie  p a f f t o n ] .  2 .  S ta b t--  
b ib l .  it t  D a t t 3 t g . 2)  3 .  K .  © f f t l .  2 3 ib l. in  D i c s b e n .  4 . « E te r n a l .  U n iu .= -B ib l. in  
Q e l m Q e b t .  5 .  K í o j í e r b i b l .  in  C o c c u m  [ b e f i f i t  n u r  b ic  p a f f t o n ] .  6 . H . K r e is b ib l .  
it t  H  e g e n s  b u r g . 3) 7 .  H a t t js f d ju l b i b l .  in  5 n ? ‘ r frtU *4)
1 * h i e r a u s  e r g ie b t  fid ), b a ß  b ie  n a d ) 231  [ 6 i i i i ] b  s .  a .  fo lg e i tb e  „ ljo ch b e u tfd )c  
'J ia f f io n  ( S t jr i f t i "  311 g íe td je r  » ú t  b e r  í)o d )b e u tfd je n  C f o a n g c l i e n ^ o f t i l í c  d e  s a n c t i s ,
b . i. itu  1 5 3 7 ,  c rfd )ie ite n  if t .  2 .  ® a §  ® a t t 3 t g e r  ( S je t n p la r  i f t  e in  a u b e r e r  $ r u d  
a u «  b e m f e í b e i t  3 a l ) r e ;  b ie  D ie ií je n a b íe ií t tn g  i f t  h i e r  n n b  b a  e tr o a S  a ttb e rô  a lő  in  bem  
<3n> i d a u e r  (S g e m p la r , u n b  in  b e r  p a f f t o n  b e g in n t  b ie  93l ä t t e r 3ä l) (u n g  u n te n  rec^ tô  in t 
s2lnfd)lu&  a n  b ie  (£ ö a n g e lie n » '# o ft i l le  d e  s a n c t i s  m i t  c l .  3 .  Î l u 8 b em  ' J î e g e n ô b u r g e r  
e x e m p la r  i f t  b ie  '# a f f io n  g e ïo a lt fa m  e n t fe r n t .  4 .  5 ) a ő  . B i o i  c ï a u e v  © { c t t tp ía r  ft a m in t
74 ®eijen()of,
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S lu êg ab e : 9)îeId jior © a efiffe> © rffu rb t 1 5 3 7 .
S i t t b e  I 2Ut£legunge 5er | ^«angelten / fo
a n  j j  ben cSumtennuten j j  pen im ganzen ja r  ge j |  prebigl 
werben. | P o r  6ie arm en P farrfyern t pnb || f?ausr>eler j
geftellet 6urdj||ltntonium <£<mtinum.|£ ï l . ÜD. X X X V I I .
Slätterbej. it. v.: Unbj. Titelbl. alê S I .  3li gejäl)lt, 3Iii, Stm, 
S lim , 31», 3 unbj. S ll., 931— [s ], ebenfo bie S it. 6  big S  [ =  Uj, 
X, ?J ; unbj. Titelbl. alê S I . 31 i gejaijlt, 3111, 3t i h , St i m , 31 » , 3 unbj. 
SŰ., ebenfo bie SU. S  big @ n u ; Slätterbej. o. r.: 3 unbj. SII. 
in!I. Titelbl., mit S l .  31 m i al§ S I . 1 beginnenb unb fortlaufenb 
biá S I .  Iioij [r. c l i b i j ]  +  7  unbj. SU. inïl. Titelbl., mit S l .  Sin 
alS S I . i beginnenb unb fortlaufenb biê S l .  i l ű i j  +  4 unbj. S U .; 
inëgef. 228 Slätter. $ e r  Titel beê .!paupttitelblatteê ift mit roten 
Thpen gebrueft. ^aupttitelblatt mit ,öoljfcbnitt=Titetumral)mung ; 
bte untere Guerleifte geigt: „ben reichen 5Ölann" an einer $run!tafel 
fi|enb unb „ben armen Sajaruê" oor ber Thür beê erfteren liegenb, 
bie rechte ©eite: ben reichen ®tann in ber p^öUe, bie obere Quer= 
(elfte: Cajaruê in 3lbrahamê ©djof; unb bie Itnfe ©eite: ben ©ama* 
riter, mie er in ber Verberge ben unter bie SKörber gefallenen Sftenfdjeit 
pflegt. S ie  Sluêgabe ift ein Slbbruct ber in bemfelben gafjre bei 
@. 3lhato itt Wittenberg erfchienenen Sluêgabe ber hochbeutfehen 
(SDatigeIteii=Sßofttl(e de sanctis mit ber Spaffion; nur h<*&en bie 
beiben JRegifter, befonberê baê erftere, eine (Sraeiterung erfahren. 
Der Titel ber Sßaffion lautet: oh (StyttfH / jtttt V I .
'JJrebtgt geteilet / iyitr ar= | me 'pfarljerrtt / baê fie [| jtttt ber At a r­
ra o cl) en / II auff einen jbett ta g / | eilte fonberliche pre|| bigt haben/ 
burd) II ' i ln to n iu m  ( io r u in u m . | 3)aê Titelblatt ber Sßajfioit mit 
-gioIjfchnittsTitelumrahmung im ERenaiffanceftil ; bie untere Querleifte 
jeigt in einem oon 2 Jütten gehaltenen Sftebaillon einen 9)ïanneê< 
fopf mit Sorbeerïranj gefdjmiicft; barunter bie Sitdjftabeti: M. S. 
in tueifient gelbe. Slm ©djluffe auf S l .  © im » ;  © e b r u e ft  j u  (S rffu rb t 
bxirrf) j| 90îetd)ior S a d j f f e n  /  j ttn  || b er  3 lr d )e it  || 9 lo e .  | S l .  © im 1' 
u. @ im ab: leer. 35aä ganje 2Berf ift mit £oIjfchnitt=Silbern unb 
^oljfchnitt=3 nitialen gejiert. 3 n 8 °. —
i j u n f c o r t  : K .  u. H n tD .* 3 iI)I. in  K ö n i g s b e r g .
aus ber 5Bi6itot^ef beS M. S te p h a n  ÍRo t ^ ; badfelbe hot einen (Sinbanb mit Sebet* 
Dreffnng mtb ift mit (Echfte&en cerfehen.
Sibltograpí)ie:c. ÍDie tyodjbeutfd)e©D..$oft. de sanctis m. b. Sßaffioit. 75
— N . 33 —
SlitSgabe: [ S a le n t in  D ttym ar»9tu g fp u rg] 1541 .
l l i t r ^ e  a i t §  | |  í e g i t n g  b e r  t ë u a n *  | |  gciicu /  f o  
an  ben flicnem» | ftcn 5 cften ' m  ganzen | jare geprebiget |j 
œerben. | ^iiï arme Pfarrfyerren t>ni> | f^aufiiâter ge= 
fielt / Durcfy | Antonium Coruinum. | M .D . XLI. |
Slatterbcj. u. r.: Unba. Titelbl. al§ 331. 31 ai gejaíjlt, Slan , 
S lam , 3 la im , 31a», 3 unbj. 3311., ebenfo bie 33U. © b biê T t ,  Un, 
Köm, U diii; unba. <èonber=TitelbI. al§ S l .  nai gejatylt, a a n  — [s]. 
S I . b b i_ [s ] ,  ebeitfo bie SU. cc bi§ e e ; Slâttevbej. o. t .:  3 unba. SU. 
inïl. Titelbl. +  S l. I  biê C X L IX  - f  3 unba. +  ® (- 1 6»8 X L  
[eS fel)leu bie SU. V I, X X IV  u. U »]; inêgef.: 195 Slatter. 
.ôauptiitelblatt mit #oIafcfmitt»Titelumral)mung( roeldje Tier= unb 
ißflanjenornamente entrait, S ie  Sßoftille ift ein Slbbrucf ber tyod)= 
beutfdjett @oangelien=5ßoftiUe de sanctis mit ber Sßaffion uorn Satyre 
1537. S ie  ganje ißoftiUe ift mit .poljictymtt=3 mKalen unb Jg>ol3= 
fct)nitt»SiIbern gefrfjniitcft. ©te lebten Slatter ber Sßaffion fetylen 
unb bamit aud) ber ©ruduermetf, bod), weift bie gorrn ber Tépett 
fowte bte Orttyograptyie auf ben befannten Slugâburger ©ruefer 
Saleutin Otljmar tyitt. S ie  ißaffion íjat ben ©onbertitel: ® ic  
'•U nüton (S ljr if t i  /  Inti |j V I .  '^ re b ig t  g e tl)« t) lt  /  fÿitr a r m e  || spfar« 
tyerren / baê fie inn ber $ant>o= | djett auff einen jeben tag / ein 
fonber | lictye prebigt Ijaben. Surd) | Antonium Coruinum. | Saruttter 
neun fleine ^affionSbarftellungen, je brei in einer SReitye. Su 8 °. —
jputibort: Stiftsbibi. bes 'KIoflers £ttaf)Ou in Prag.
— N. 34 —
S lu êg a b e : SBenbel 3i i f e I = © t r a fe b u r g 15 3 7 .
D i e  p a f =  f i o n  i n t t  V I  p r e  b i g  g e =
teilet /  ^ür arm e P f a r  | fyerrn / bas fie irtn ber X(ar= !: 
tüodjen /  auff eynen jeben | tag / eyne fonberlicfye | prebig 
fjaben. | Durd? | 3tn tO . ÆOHtittUm.
Slätterbea. u. r.: Unba. Titelbl. alè Sl. 311 gejâljlt, 3ln, 
Slm, Slnn, SI,, 3 unba-SU., S i - [ 8], ebenfo bie SU. 6  u. S, 
(S, (£ 11, (Sm, unba. Su, 8 m , Sun, 8 v, 3 unba. SU.;
Slätterbea. o. r.: 2 unba. SU. inïl. Titelbl., mit Sl. 21 ni alê 
Sl. 3 beginnenb unb fortlaufenb bis Sl. 41 - f -3 unba. SU., inëgef.:
7G ©et feni) of,
44 SBIötter. Sitelblatt mit fdjönet £olgfdimtt=SiteIumraljmung; bie 
untere Queríeifte ftelít bar: bie feugigung ßljrifti inmitten ber 
beiben @d)ä(i)er [bie Äreugfotm ift bie beê Slntoniuêïreugeê], bie 
rechte ©eite: @t. $etruê, bie ItnFe ©eite: @t. ifiauluê, unb bie 
obere Querleifte: bie 9íuferfteí)ung beê $errn innerhalb eineê ©ogen® 
mit ber Umfcf)rxft: „Confidite ego vici nmndum. Jo . X V I “ ; gu ben 
güfeen beê $errn liegen Seufel unb Totengerippe. S ie  SluSgabe 
öect't fiái iníjaltlid) mit ber in bemfelben Saljre bei @. 3íl)an> in 
'Bittenberg erfdjienenen Sluégabe; biefelbe ift mit 12 feljön gegeidmeteu 
.öolgfcíjnitten gegiert unb gtoar auf ben S íi. Sin», S ím 8 , [Sls]b , 
[ S c ] a , 6 m a , [ ® 8] ’\  S a , S n a , S m a , ® m b , @ n b , ( S i n 11. 
©I. à yb bié [ö 7] a : ÍRegifter. Sím @d)luffe beê ÍRegifteré : (^t’=
trucfí jit @tra#6urg || 6et fßeitbel sJítfeI. || m .d .xxxvíi.||
©l. [g 8]ab : leer. 3n  8°. —
f f t t t t f e o v t :  K . K . £ jo f - í3 ib l. in  £ D ie n .
B . S ie  n ie6erfäc^ iiic i)c  toangelien^pcftille de sanctis 
mit ber Pafflon.
—  iS  . 3 0  —
SluSgabe: £ a t t ê  2B aItí)er*5)íagb eb o rd ) 15 3 7 .
Doranftebt ein gierblatt, bann: I l o r t h e  D t y l e g g i n g c  
ö e r  I I  ( E i t a n g e l i e n  /  b e  a n  b i n  l ) ö r =  | |  « e m e l t e n  h e f t e n  p t  
g a n z e n  | |  i a r  g e p t e b i g e t  w e r b e n .  | |  P o r  b e  a r m e n  P a r i e r e n  
m i b e  I I  J } u s t > e b e r  g e f t e l l e t  j P o r c f y  | |  X n t o n i u m  i o v u i m i t t t .  | |  
t S e b r ü c î e t  t t j o  î ï ï a g b e b o r c f y  /  | |  bord) f j a u s  l ü a i l l j e r .  | |
m .  D .  X X X V H .
©liitterbeg. u.V.: llnbg. Sitelbl. alê SSI. 311 gegäl)lt, Sín, Sím , 
Sinn, Síd, 3 unbg. ©lt., 331 — [ s ], ebenfo bie ©II. (5 biê SB [ =  UJ, 
JE, 3  u. 3t a ; unbg. Sitelbl. alê 391. Sl« gegäijlt, Sin, Slm , Sinn, 
Sl», 3 unbg. SU., ebenfo bie ©II. ©  biê £ i m ;  ©lätterbeg. o. v.: 
3 unbg. ©K. infl. Sitelbl., mit ©l. Sinn alê ©l. l  beginnenb unb 
fortlaufenb biê ©1. 201 [r. 181, rceil bie Bähung uott ©l. 36 über» 
jpringt auf ©l. 57; bie ©11. 29, 34, 125 finb unbg.; ftatt ©l. 35 
lieê ©I. 36] -f- 8 unbg. ©11.; fobann: Uttbg. Sitelbl., mit ©l. Sin 
alê ©I. 1 beginnenb unb fortlaufenb biê S l .  50 -|— 3 unbg. ©K.; 
inêgef.: 192 60 =  252 ©latter, .paupftitelblatt mit jd)önev
Sibtiograpïjiejc. S ie  nieberfärf)).(So.=spoft. de sanctis 111. b.Sßaffioit. 77
.pol3|\[)nitt=Titelumrai)mung im SWenaiffanceftil; bie untere üuerleifte 
^eigt ein Sßapbenfdjilb, auf meinem eine um ein Slntoniuêfreuj ge= 
nntnbene Solange bargeftellt ift; neben bem ©etilbe ruíjen: linfê 
ein GMjorn, red)tê ein 2)antl)irfrf) ; bie beiben (Seiten unb bie obere 
Querleifte jeigen einen ard)iteftonifdjeu Slufbau mit futtert. 9íürf= 
feite beê Titelblatteê: leer. S í .  Sin» biê 3 liiib : 3lieberfäd)fifd)c 
Überfe|ung beê SBibmungêbriefeê beê Soroinuê a u ê  ber (jodjbeutfdjen 
(SüangeUen-Sßoftille de sanctis nom 3afjre 1537. Ûberfdjrif t : Sich 
® t f o t t i e i i  /  Il lo o ltu ife n  u n ie  3ldjt= || baren ïjeren /  graneifco H aien / 
onb II ,£>anfen ©iman / Sorgermeiftern | tt)o Srunfmicf / bem ganzen 
?Ka» II be / onbe ber ganzen ©emene / 1| œünfcfjet Slntoniuê (äoruinu S / j| 
©nabe onbe frebe büret)|| ßljriftum. | Slnfangenb: ®9tfamme/ mifen/1| 
Sichtbaren onbe | günftigen Ijeren / 1| 3 d  t)ebbe onge= | farlicf oor
einem II jare/ .....................unb enbigenb: fDîibbeler / onbe | SlbKocate t
3 f)efu (Sbrifto be= | ualen. Saturn t()o 9)îar= |[ bord) am ©onbage 
90ïife»Uricorbiaê Somini. | Sluno 1536. | SI. Slmb biê L3&]a: lieber* 
fäit)fifd)e Überfefcung ber Ijodjbeutfdjen ®oangelien=SßoftiHe de sanctis 
oom Saljre 1537. Unten auf St. [3s]a ftel)t ber £imoeiê: folget 
be tyaffio Gf)= !| rifti k. Si. [3b]1’ biê [31 as]a: Megifter. Sl. 
[Sias]b: leer. Saê folgenbe Slatt ift Titelblatt mit bem Titel: 
$ e  M 'i o  !S C>l)rifti/t)n Söfé S| ^rebinge gebeelet / "ïîor | arme 
ßar()eren / bat fe >)n ber | ©tihoefeu / op einen ijbern | bad) / eine 
fonberlife | Sßrebitige Ijebben. | Sordj | Slntoniunt fe'oruinum. | ©e= 
brncfet tl)o OJÏagbeborcf) / 1| bord; £anê SBaltljer. | 90Î.S.'XXXV1I. 
Titelblatt mit reidjer .$0í3fd)nitt=2:itelumraí)mung; bie untere JQuer= 
feifte ftellt bie Seiet beê Ijeil. Slbenbmaïjleê bar, bie linïe ©eite: 
3 efu ©eelenfantpf in ©etljfemane, bie rectjte ©eite: bie Sluferfteljung 
beê $errn unb bie obere SHuerletfte: ©ott Sater in ben SBolfen mit 
auêgebreiteter ÍJÍedjten. Miicffeite beê Titelblatteê: leer. Sl. Sin« biê 
,v3 1 a ; gíieberfödjfifc^ e Überfegung ber Ijocfibeutfdjen ißaffion oom 
3al)re 1537. SI. £i»> btë £ 1111«: SRegifter. Slm ©d)luffe auf Sl.
. ........ . © e b rä iic t tijo | SWagbcfcord) / 1| bord) /patté
3SaIíl)ev. ij Sí. í>mib: leer. Saê ©anje ift mit fdjönen jpol3fd)nitt= 
Initialen unb mit größeren ^oljfdjnittbiíbern gegiert; einê ber lej^  
tecen trägt baê Monogramm: I - W • F ■ V • A • unb bie 3al)reéjal)l: 
M .D. V. III. Sn 8«. -
jhinfrovte: 1. €f)emal. Unio.»öibI. in É) elm ft eb t. 2. ©rfótj. ilnio.*Öibl 
in Hoftocf. 3. K. Unió.« u. Canbesbibl. in 5  traft búr g i. <g, [befißt nur „be pajfio"]. 
4. jürftl. őtoIb.«U)ernig. Bibi. in lt> er niger ob e.1) 5. fjety Bibi. in II? o l jen
b ü 11 e i.
1 . 3 «  betn S B e r n i g e r ö b e r  (S je in p ía r  ift b ie  nieberfäcl)iifd}.' '4>aifioit doh 
ber n ie b e r iä $ |i f $ e n  (S b a n g e lien ^ ß o ftitte  d e  s a n c t i s  irrtüm lich  a b g etr eu n t unb  ben 
nieberfä$fifc& en (S p if ie l-^ u m m a r ie n  d «  s a u e t i s  an geb u n b eu . - -
78 ©eifeníu'f,
— i>í. 36 -
Slu Sgab e: .ipanâ 2 ß a ltI)e r  = 9)fagbebord) 1540 .
Í i0lrtfyc Píblegginge bei? Il (Euangetien I be a n  | 
öen Dornemeiten Seiten | çm  gan zen ja r  gepre= || bigét 
werben. J| P o r  be arm en P a r ie r e n  rmbe || f^uspeber ge= 
ftellet / bord? | K ntonium  (Eoruinum. | (Bebriicfet ttjo ZÏÏag= 
behordj / Il bord? f? a n s  ID altfyer. |
S ie  Sluägabe beeft fid) infjaltlidj unb äufjerlid) mit ber im 
3al)re 1537 ebenfalls bei .pattä SBaltljer in ÎDÎagbeburg erfrf)ienenen 
Sluêgabe; nur ift bie Abteilung ber Titeljeilen eine etmal anbere. 
Der Titel ber Sßaffion lautet: 2>C ^ n ff tO  | (S ijtifti / tyn S ö fö  |] 
'Jh-ebinge gebeeiet / 'l'o r | arme Sßarfyeren / bat fe >jn ber | ©til= 
mefen / t)p einen t)bern j| barf) / eine fonberltfe | ißrebinge fjebben. j|
2)ord) II 9(ufOttium Goruinum. | ©ebrüefet tljo 2)ïagbebord) / 1| bord) 
•pan§ 2Baltl)er. | (Sinige .poljfdjnittbilber ber erften Slulgabe finb 
Ijier burd) neue erfe^t. Sím ©djtuffe auf S l .  Jp nna ftel)t: © e *  
brüefet t()o II äNagbebord) || boicf) .£cntê || SöaUijer.1 
'ilnno • 9JÎ. ®  . X L . II 3n  8°. —
^ u u f e o r t *  : 1. K . S ib l .  in  B e r l i n  [b e f iß t  n u r  „D e p affto '* ] . 2 . K  U n i» .*  
S i b l .  in  U p  f a l a .
c .  D ie  l a t e i n i f c f f  <£»angd ien »poftille  de sanctis m it 6er p a fß o n .
— Ji. 37 -
S íu ág ab e : P e t r u s  B ru b a c h iu s = H a la -S u e v o ru m  1537 .
ANTONII I C O R V IN I B R E V E S  EX= | p ofition es 
fuper ea  E u a n g e lia  quae | in p raecipuis feftis fanc- 
torum  II praed icari fo lent. | IT E M  P A S S IO  C H R IS T I  |] 
in fe x  co n cio n es ita  d iftribu ta ut | q u aeq j d ies in 
h ebd om ad a | p afsion is D om ini fuam  | co n cio n e  ha­
b eat. II H alae  Su eu oA  e x  offic. P . B ru b ach ii | A nno 
1537. M enfe | F ebru ario . |
Slätterbej. u. r.: 2 unbj. SU. infl. Titelbl. als Sl. AAi u. 
AAn gejäljlt; A A m , A A im , A A V, 3 unbj. Sd., B B i f s], 
ebenfo bie SU. CO bil QQim, aa biä eeim ; Slätterbej. o. r.<
33ibIiogra£tyie Je. Sie lateinifcíje (Su.-^oft. de sanctis m. b. Sßaffion. 7 9
Unbj. Titelbl. alê St. 1 gejätyit, mit Sl. AA n alê Sl. 2 beginnenb 
unb fortfaufenb biê 331. 124; unbj. ©1. alê 331. 1 gejätyit, mit Sí. 
a a ii alê Sí. 2 beginnenb unb fortlaufenb bis 331. 36 ; inSgef. 124 
-|— 36 == 160 Slätter. [Srrtümlicty trägt Slatt 21 (expos.) bie Butyl22 ; 
sölatt 32 (Passio) ift unbj.] Saé Titelblatt ift otyne .<?oIjfd)nitt- 
Titelumraljmung, bort) ift baé 3©erf burctygetyenbé mit fctyön ge= 
jeictyneten, aber fdjledjt gebrucften Jpoljfftynitt-Snitialen gejiert. 9íücf= 
feite beê Titelblattes : leer. Sl. A A iia biê A A iiia: öateinifctye 
itberfe|ung beê ÏBibnmngêbriefeS beê (SomnuS ans ber tyodi* 
beutfd)en 6 oangeIien=ißoftiIle de sanctis oont Satyre 1537; Über= 
frfjrift: O R N A T ISSI | MIS AC PRVDENTIS. V I -1| ris D. 
Francifco Kalen, & D. Joanni | Simanno, Confulibus Brunzuui-1| 
genfibus, Senatui populous uni-1| uerfo, optat Antonius Corui- |j nus 
gratiam & pacem per j| CHRISTVM. |i SInfangenb: ORNATISSIMI j, 
prudentifsimique | Viri, mihiqj Do- | mini obferuâdifsi- | mi. Aedita 
eft a me | anno fuperiori bre | uis, fed tamen pia | . . expofitio 
Euang. . . . unb enbigenb: mediatori et aduocato no= | ftro Jefu 
Chrifto commendo. Marpurgi. | Dnica Mifericordias Domini. Anno ij 
M .D .XXXV I. Il SI. AAmi> biê QQiiii1': Cateinifttye Überfettung 
ber tyoitybeutfdjen ®nangeIien=S(?oftille de sanctis »om Satyre 1537. 
SI. a a ;i bis eeim »: öateinifctye Überfejjung ber tyoctybeutfctyen Sßaffiou 
Bom 3 atyie 1537. SI. ee im b: leer. Su 8°. —
ÿ u t t f c o v t c  : 1. S ta b tb ib l. in  B r e s l a u .  2. S ta b tb ib l. in  ( E l b i n g .  3. K . 
K r e isb ib l. in  B e g e n s b u r g .  4 . ©rfeb* U n i t v B ib l .  in  H  o  ft o cf. 5 . H a ts b ib l .  in  
S t r a l f u n b .  6 . X . (D fftl. B ib i .  in  S t u t t g a r t .  7 . K . U n io .- S ib l .  in  E i i b i n g e n .  
8 . K . U n io - .B ib l .  in  U p f a l a .  9 . ^ c r j .  B ib i .  in  lO o  I f e n b ä t t e l .  10 . B ib i .  b. 
V e r f .  b ie f .  S t u b ie .  —
— N. 38 —
Slu êg ab e : M ic h a e l  L o t t h e r  = M a g d eb u rg u m  1 5 3 7 .
A N T O N II I C O R V IN I B R E V E S  E X P O =  |j fitiones 
fuper e a  E u a n g e lia  q u ae in | p raecip u is fe ftis  fanc- 
torum  prae- | dieari fo lent. | IT E M  P A S S IO  C H R IS T I  
IN  U fe x  co n c io n es  ita  d iftribu ta, ut q u aeq 3 |j dies in 
h ebd om ad a pafsionis | D om in i fuam  con cion em  | ha­
b eat. II M A G D E B V R G I E X C V D E B A T  MI» | ch ael 
L o tth e r  A nno M .D . X X X V I I .  | M enfe M aio. |
Slätterbej. it. r .: Unbj. Titelbl. alê S I . A i gejätyit, A n , 
A m , A n n , A v, 3 unb?. Sd ., B i  [s ], ebenfo bie 3311. C biê T 
[autty T  y i ift bejeictyitet], 2 unbj. SU .; Slätterbej. o. r.: Unbj.
8 0 ©eii'engof,
Sitelbl. al3 S I . 1 gejäf)It, mit S t . A n  als S I . 2 beginnenb unb 
fortlaufenb bi§ S I .  148 -{- G unbj. SU. [SU. 127 unb 130 tragen 
irrtiimlidj bie 3al)len 126 uitb 120]; inêgef. 154 Slätter. Sitelblati 
oljne Sitelumraljmung, boct) œirb bie ©djrift imrcf) fcfjöne ,£>óljicf)nitt= 
Initiale gefrfjmiicft. .'Riicffeite be§ Sitelblatteê: leev S I . A n a bis> 
A 111a : Sateinifctje Überlegung beS SBibmungSbriefeá beê (Sörein us 
auâ ber I)ocí)beut)cí)en ©Dangelien = SJSoftille de sanctis mit ber 
Sßaffion Dom 3al)ve 1537. Uberfcijrift: ORNATIS« | S IM IS  AC 
PR V JU EN TISSIM IS | Viris D. Erancifco Kalen, & D. Joanni |j 
Simanno, Confulibus Brunzwigen- | fibus, Senatui populoqj uni- 
uer- II fo, optat Antonius Corui- | nus gratiam & pacem j| per 
CHRI=||STVM. II älnfangenb: O R N A T ISSIM I P R V  | dentifsi- 
iuiqj Viri, mi- j| hiqs Domini obleruan | difsimi. Aedita eft à | me 
anno fuperiori . . . unb enbigenb : me- | diatori & aduocato noftro 
I R II SV  C H RISTO  commen- | do. Marpnrgi, Domi- | nica Miferi- 
cor- II dias Domini. | Anno | M .D .X X X V I .  | S I . A m b bi§ P n i ib : 
8ateinifcf)e Überlegung ber Ijodjbeutfdjeu (Suangelien»ißoftiite de sanc­
tis Dont 3af>re 1537. S I. P va trägt am tfopfe ben ©onbertiteh 
PASSIO CH * R IS T I IN S E X  CONCIONES | diltributa ab 
Antonio Cornino. | S I . P v a big S I . T m ib : Sateinifdje Überfegung 
ber f)orf)beutfcben ^affioit (Sfjrifti nom 3al)te 1537. S l .  T im b btó 
jurn unbj. S í .  [2 ] a : Index. Sím @cf)lufje auf bem unbj. S í .  [ 2] a : 
Finis. II Unbj. S í .  [2]1>: leer. 3 n  8 U. -
iH tn fco v te  : 1. Stabtbibl. in D a n j i g  [bcft^r nur bie pnfjlon]. 2. StabN 
bibi. in f j a n n o u e r .  3. €f}em al. Uui».--Öibl. in £ ? e ln if te b t . 4. © r§í]. Unió.»Bibi. 
in 3 e n a .  5. K  u. Unio.«BibI. in K ö n i g s b e r g .
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ÜluSgabe: W o lffg a n g u s  C a e p h a la e u s -A r g e n to r a tu m  
15 3 9 .
A N T O N I I  | C O R V IN I B R E V E S  E X P O - 1| fitiones 
fuper ea  E u a n g e lia  q u ae in | p raecip u is fe ftis  S a n c to ­
rum p raed icari j| fo lent. | IT E M  P A S S IO  C H R IS T I  
IN  II fe x  co n cio n es ita  d iftribu ta , ut q u a e q j |j d ies in 
h ebd om ad a p afsion is  | D om in i, fuam  con- | cionem  
ha- y b eat. | A R G E N T O R A T I  A P V D  | V uolffgangum  
C aep halaeu m  | fjorijontaler Stridj; barnnter: A N N O
M . D .  X X X I X .  II
B ib lio g ra fie  h . S ie  böX)mifci)e (£p.=Sßoftillc de sanctis. 8 1
Slätterbej. it. r .: Unbj. SKtelbl. atä S l .  a a a i  gejäljlt, a a a 2, 
a a a ä , a a a 4 , a a a s , 3 rinbj. SU., b b b i—[s j,  ebenfo bie SU. c cc  
biä s ss ; A AA , A A A 2, A A A s, A A A 4, A A A 5, 3 ltnbj. SIL, 
ebenfo bie SK. B B B  biê E E E ;  Slätterbej. 0. r .: 3 unbj. SK. 
inft. SitelbL, mit S L  a a a 4 al§ S L  4 beginnenb unb fortlaufenb 
bis S L  144; unbj. Sitelbl. alê S I . 1 gejäljlt, mit S I . A A A 2 alá 
S L  2 beginnenb unb fortlaufenb bis S l .  40; inêgefamt 184 Slätter. 
S L  [a a a i]b bis a a a 2 b: SBibmungêbrtef be§ ßor»inu§ mit ber 
ilberfdjrift: O R N A T I S S I  || M IS  AO P R V D E N T IS S . V IR IS  [| 
D. Francifco Kalen, & D. Ioanni Si= | manno, Confulibus Brun- 
tuigen» II fibus, Senatui populoqs uniuer* | fo, optat Antonius 
Corui II nus gratiä & pacem | per Chri« | ftum. | Slnfangenb: ORNA­
T IS S IM I P R V * II dentifsimiqj Viri, mihiqj Do | mini obfervandif- 
simi. Aedi= | ta est a me anno fuperiori | . . . unb enbigenb: 
Aduocato II noftro Je fu  Christo commen | do. | Marpurgi. Domini | 
ca Mifericordias | Domini. An» | no. | Darunter: ein ijorijontaler 
(Stricti; barunter: M .D .X X X V I . | S L  a a a 3 a : blattgrofjer Jpolj= 
fdjnitt, ben fjetl. SlnbreaS barftellenb, toeil bie ipoftille mit bem Sage 
biefe® ^eiligen beginnt. S L  a a a 3 b bis [sss8]b : 8ateirtifc&e Über» 
feijung ber Ijodjbeutfdjen @Dangelien=$ßoftille de sanctis 00m 3toi)re 
1537. Slm @d)Iuffe auf S L  [ssss]b: A R G E N T O R A T I A P Y D  || 
Yuolffgangum Caephaleum. | ANNO M .D .X X X I X .  | S L  A A A ia 
biê [E E E 8 ] a : 8ateinif(i)e Überfejjung ber I)orf)beutfci)en C|3affion üorn 
Saljre 1537 mit bem Äopftitel: P A S S IO  C H R I| | ST I IN  S E X  
CONCIO= II nes diftributa ab Anthonio | Coruino. | Slm @d)luffe 
auf S I . [E E E 8 ]« : A R G E N T O R A T I A P Y D  | Vuolffgangum 
Caephaleum. | ANNO M .D .X X X I X . | S L  ( E E E s ] b : Slattgrojjer 
.$?oljfd)nitt, baê befannte 3eid)en be§ ®rucCer§ barftellenb. Su  8 ° . —
f u n ï » 0i*tf : 1. <5r§l]. Uniü.*BibI. in ^  r e i  b u r  çj t. B r .  2. «Êfyemal. Unio.* 
Bibi, in f je lm f te b t . 3. Bibi. b. K . K . Unio. in K r a f a u .  4. (Symnaf.* u.
Stiffsbibl. in C i n f ö p i n g .
D. Die b ö b m i i d) e €t>angelien--poitille de sanctis.
£>te ipoftille ift eine böi)inifd)e Ü berfefjuug üou 6 or= 
Dinë latein ifd jer 6 oangeIien=^oftille d e sa n ctis  ofyite bie 
^ a ffio tt. 3 )ie  Ü berfejjung würbe angefertig t oon beut 
S ïa têfd jreib er ber F r a g e r  Ä le in ftab t 3 ot)ctnn O ia c e i  § r a =  
b e e fh ) .  Ü ber bie SBeraulaffuttg 31t biefer Überfefeung ïjôreit
6
8 2 @eifenï)of,
mir aitê bem SSorroovt bei itberfefeerö golgeitbeé: SDa8
i)5t)mifd£)e SSolf, b a i bie Überfettungen Bon (Sormne (goan* 
gelien= itnb @ piftel=$oftille de tem pore ïieb gemeinten 
Ijatte, Ijabe aud) nad) bev lebten unter ben ^oftiíten (ior= 
ntitC', nad) ber @öangelien=^o(tiűe de sanctis ein gr o fjed 
V erlangen getragen. Sab itrd ) üeranlafjt, Ijabe man fid) 
an ifjn mit bem ©rfudjen geiuanbt, bie Sírbeit 311 iiber= 
neunten unb bie Sam m lu ng ber ^oftiïïen  311 öollenben. 
9iadj anfänglichem @ d )»an !eu  Ijabe er aulejjt eingetoiltigt; 
er Ijabe fid) babéi bad ß ie t gefteát, feine Überfetjung beit 
bóljmifdjen @.pradjeigentümltd)ieiten auf^ ©ngfte 011311= 
paffen.1)
<Der ltberfefeer luibntete bie ^oftiile „feinem guten 
unb ii)m gaii3 befonberê lieben Çreunbe", bein (äbelmann 
§ e rrn  SBengel ^rofd)oioife, meldjer in $ r a g  bad Slant eine» 
©djreiberë bei beit Keinen Sanbtafeln bei Äönigreidjd 
33öf)men uermaltete 1111b in biefer S te llu n g  burd) 5ßflid)t= 
treue, Uueigennüfeigieit unb Seutfeligfeit fid) bie Siebe 1111b 
SSereljrung non $aufenben feiner M itbürger ettnorbett 
fyatte.2) S i e  SBibmitug ift batiert aud ber ^ rager Älein= 
ftabt, aud bem £ au fe  bed @d)reibers 3Seii3el $rofd)onn£ 
am SOioutag nor bem t)eil. V alentin  [b. i. am 13. *ye= 
bntar] 1 542 .
3)ie ^oftilie irntrbe gebntcft uub ooKenbet bei 33ar= 
tf)oiomâud 'ïïetolicffij in ^ ra g  am 5)tontag nad) bent ^>alnt= 
foitntag [b. i. am 3. Slpril] 1542 .'
1. n .  [StMil]at,. 2. S I . [S illlip  lt. » I .  $ 1 “.
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S lu S g a b e : © a rtïjo lo n tc tu â  3 ie to l ic i f i)  = s.ßrag  1 5 4 2 .
I P e u f la ö P  na <£3 tcmj 6 it>át | tiw weçroc» 
itiid) 2111= II tonna ïunwiina. | 5  L'atiinífé X3CCI? na= I 
Æ^ effau pîelojené. | Cètlja < 5 4 2 .r) |
1 .  „ i lu S te f lu iio e n  b e t  g t f t t n g S c o iu i g e t ie n  » o i t  S t n to u iu ä  G o t u i i t u í .  S lu S  bom  
S a t e i n i f ö e n  in  b ic  bü t)iiitfd > c S p r u c h e  ü b e t f e j t .  3 ' »  S a ï j r  1 5 4 2 . “
©ibtiograpl)ie jc. S)ie böíjnttfcíje C5t>.=S}3oftiíle de sanetis. 83
Slätterbej. u. v.: Unbj. Sitelbl. als 531.311 gejäljlt, 31 n , 31 m, 
unbj. 53t., 53, 5^|r '2 unbj. 53t(.r (i, (Sn, 6 n i ,  unbj. S t .,  ebenfo bie 
S it. 2) btS 33 [ =  U], SB, X, ?), 3 , a a  bis cc, ‘2 unbj. © ü.; Slätter* 
bej. o. v.: 5 unbj. SU. inft. Sitelbl., mit ©I. S n  als ©I. I  be= 
ginnenb unb fortlaufenb bis ©l. C +  5 unbj. ©It. [eS fel)lt ©I. 8i bejiu. 
X X X V I ;  bie S U  R m  unb ccn finb unbj.; ccnn  ift b j.]; inêgef. 
110 ©latter. Sitelblatt mit reutet ,£>oljfdjnitt=Siteiumrat)mung int 
Renaiffanceftil. 5)ie obere Duerleifte jeigt Oott ©ater auf ben 
SBolfen beS ,5immeIS, bie untere iQuerteifte bett ©efreujigten; in 
ben 4 (Seien befinben ftd) bie Slttribute ber 4 (Soangelifteu. Riicffeite 
beS SitelblatteS: blattgroßer ^otjfdmitt, roeldier 3oi)auneS barfteltt, 
wie er fein ßüaugelium fdjreibt; neben il)ttt befinbet fief) fein Slttribut. 
©I. 2 ln a b : ^ Jr jcb m la ttia .1) ©armtter ein Ijorijontaler ©trid); 
barunter: bcljmifdje ftberfe|ung beS coroinifdjen SBibmungSbriefeS 
au§ feiner tateinifdjen 6oangetien«SßoftiIte de sanctis. ©I. S lm a bis 
©  i a; SBibmuugSbrief beS RatSfd)reiberS ber Sßrager ifteinftabt 3ot)ann 
Racef ^rabecffij an ben (Sdjreiber ber bölnnifdjen Sanbtafeln, ben 
(Sbelmantt Söenjel 5profd)o»i|, mit ber ftberfdjrift: SJro jenem u 
Söla&tyce/ißiHM !ßJ iclo> II mouiij ^roffounö / ^ tjfa ii)  SäRenffijd) 
® eff 3entjfM ; itrálom ftioij (Sjeffe'fio / 5j3anu ^ f i jt c l i  nte'mu 
bobreutu /  a  untie jiuíáfftnte mtíe'unt . • .s)
«r ©lujbu froú / a jáboft jbratmj / gine'ljo píitom œffeljo bobrítjo. 
pregie / rojtajugi. Slnfangenb: O  HSromtcutcuij / n t o j  Iicnofti 
3aji)fúto3) / . . . tntb enbigenb: ® 1' 11 œ ©îenffijm ïïîieftie
Sßrajffe'ut / j  Somu îoaffcfjo / ten iponbtelij pîeb © . 2SaIentinem. 
(  ge'tlja Sßanie. 9 3 Î .2 . X X X X I1 “: I f  gau Raceî $rabecfftj/
Sßijfar Rabitij 5Dîettffij()o SDÏiefta $rajffeel)o.4) J| Riicffeite beS Sitel= 
blatteê : blattgroßer .ftoljfdjnitt, ben Ijeil. SlnbreaS mit feinem t o u j  
barftellenb. ©t. © n i l  am ítopfenbe: 2Bieberf)oIung beS SitelS mit 
etioaS abœeid)enber Drtt)ograpt)ie. ©I. © n ®  bis cc|b: bijfjmifdje 
Itberfejjuug Don (îoroinS lateinifdjer Cïoangelien>^oftille de sanetis 
oljne bie igaffion. S l .  [ccn]a : SX ß jtetjd iuont.5) | N 31 Setntittijcl)
. . .  racijte. ©arunter: 3 Kleeblätter. S I . [c cn ]b bis juin erften unbj. 
©t. a : Regifter. Enten auf bem erften unbejeid)neten ©latte » fteljt: 
< ‘ Sonec Regiftrunt / SBepflabu na Cijtenij | ©roàtïuom 3Bei)ro=
1 .  „ B o m b e . "  2 .  „ S e i n e r  ä B o lg e t io v o n , b e n t S b e t m a n t i  $ e u i t  S B e l t je l  sp ro fd jo «  
lo i j j ,  b e m  ® d ) t e i 6e r  b e l  f le in e n  S a t i b l a f e t n  b e 8 f iô n t g ïe t d jS  S 3ô ï)itte n , m e in e m  g u te n  
m tb  m i t  flon ä b e fo n b e v ő  l ie b e n  { jr e u n b e .  ® !e in e  S i e i t f t e  a n b ie t e itb  u itb  © e fu n b t je i t  
u n b  b a b e i  fo n ft  a l l e s  (S’ i t ie  w i iu f i i je n b .“ 3 .  „ O b  b ie  U titro a itb lu itg  u n b  ® e t fd jie b c l t$ e U
bev < 2 | ) to (^ e t t ........................... “ 4 .  „(Meg éb ért i i t  b e t  'isv ag ev  i î i f i l l ù a b t .  a u 8  S f ï jte m  $ a u f e r
tim  I V o m a g  u ov  b em  ï je i ï .  V a l e n t i n .  3  m  2> at)ie  b e ö  -y e tv u  1 5 4 2 .  S ° 0 Qu u  9 ï a ï c f  
.Ç ita b ec ftl) , S R o is jc ftv e itie t b e r  S Ç ïd g e ï S t e i n f t f l b t . "  5 .  „ S tu  b ie  S e fe v “ (M liü tu ltft  ü b e r  
b ie  Û 6 e ife ÿ n n g  b e t  t e r m i n i  t e c h n i c i ) .
8 4 ©eifení)of,
cttijcf). k .  II Se ti) a ißdnie. S lí . íD .X X X X II .1) | 2luf ber Stiid'feife biefeS 
33íatteS ftefjt : blattgrojjer ^olgfdjnitt, ben Slpoftet SßauluS barftellenb, 
a ie  er jura S3otfe rebet. Über bent Silbe fteíjt: Sluob tonuit quon= 
bant ißauluä per compita Serbunt | .f>oc DociS tonitru perfonat ofque 
S e j.  II Unter bem S ilb e : S t  femper cerunt conftet per fecula bictum. | 
perpetuo bttrant tempore / Serba S e j.  | parallel mit ber regten 
Seite : Spiurimü laboraui ontniit. ©t tn nö futn bignuS üocari 
StpoftoluS. II ’.parallel mit ber linïen ©eite: ©ratia bej / funt }b qitob 
fum. ©t ©ratia eiuS in me »acua non fuit. | 21 uf bem streiten 
unbejeirfineten Statte  a fteíjt: äStjüffteno a bofonáno ju 9Kettffij«t|| 
sftieftie sprajffem / t> Sartljotomiege 3ie= | tolicffeljo. Sen $jjon= 
bieli/po II itroietne 9!ebieli. | Setlja spattie. Sifgce'fjo / Sßietifte'fyo. | 
(Sjftyrijbcáte'ljo /®rut)e'i)o.2) | S ie  ílíiicffeite biefeS SIatteS : leer. 
3n 4°. -
ih tn & o v t  : K. K . n. Umo.’Sibl. in p c a g  [Sign. LIV . C. 98. N. 2 ] .
J .  „ É n b e  b e â  9 î c a i f ie r ô  b e r  A u s le g u n g e n  b e r  g e f t t a g ê e B a n g e l ie n  f ű t  b o 8  g a n je  
3 a f ) r .  3 m  S a t j r e  b e â  $ e r r n  1 5 4 2 . “ 2 .  „ © e b r u c î t  u n b  o o ï ïe i t b e t  i n  b e r  S ß r a g e r  f i i é i n -  
f t a b t  b e t  !ö a i 't£ )o (o m ä ii '3 S Ü e t o lic f í i ) 'a m  ï ï î o n t n g  n a d ) b e m -S P f ltm fo n n tn g . 3 m  3 a f ; r e  
bed  § e r t n  1 5 4 2 . “
E . Die englifdje <£»<mgetfen>poftiUe de sanctis.
— N. 41 — 
â lu â g a b e : R e y n o ld  W o lfe  = L o n d o n  1 5 5 0 .
25iefe Stuêgabe ber @t>angeIien=$oftiKe de sa n ctis  er= 
fa ié i t  a lê  gmeitev î e i ï  ber sub  X .  2 7  befcfjriebeiten eng= 
Iifcf)en (Sôangeïien=^SoftiIïe.
f . Die b öí)m tí(^ e  ßaifion.
2>ie ^ a ffio it  ift eine bôljm ifdje Überfefeuttg ber Iatetni= 
fdjen 5paffton beé (Soroinuë. 2>ie Überfefettng tourbe an= 
gefertigt won bent Ü berfe^er ber bőíjmifdjext 6 »angelien= 
^ o ftitfe  de tempore üont S a f jre  1539, beit w ir oben 
bereite fennen lernten, bem M . S ie g m u n b  Stnton non 
^ elffenberg  in  $ r a g .  ® ie  Slufforberung 31t ber Ü ber*
Sibltograptyie k . ®ie bötymifttye Sfkffiott. 8 5
fefcuitg erging an  if)it öon bem M a n n te n  g reu n b  unb 
S3efci)it|er ber bö^ini|cf)en SSriiber, S ln b re a é i U n g n a b ,  
§ re ii)e rrn  öon 8 u n ei unb au f (ber .öerrfcfjaft) ^ lu b o fá .1) 
©liefern ünbmete ber Überfefeer bie ^ a ffto n  m it SBorten 
tieffter © a n fb a r fe it  unb JBereljrung. S i e  SBibm ung ift 
b a tiert au« beut © rofjen  (Solleg iit ^ßrag am  M ittiuod) 
nad) bem i)eil. g r a n jiê c u ê  [b. i. am  6. D fto b er] 1 5 4 0 . 
© e r  © ru cfö en n erf fet)It. —
1. S .  ßjenrenfa, ©eftty. b. ISo, ittrcfie in Sötymen (Sielef. u. 
Seip3. 1870) I I ,  252.
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SlttSgab e: s. 1. 1541.
KojCjima-- ttii , o Pimtccnij || iuu?íta pána /
löd-- m i p c fu a / o b  A n tó n ia  K o ru n n a  f« p fa n a .| | \ 5 ^ .I;1)
Slätterbej. u. v.: Ititbj. Titelbl. als 331. Síi gejätyit, Sin, 
21 ii i , unbj. S I .,  33i, S n ,  S ím , unbj. S l. ,  ebenfo bie SU. (£ bis 
3  [S l. S i i i  trägt irrtümlich bie Sejeictynung S m i] ;  Slätterbej. o. r.: 
3 unbj. SK. infl. Titelbl., ntit S l .  [91 im] als S I . I  beginnenb unb 
fortlaufenb big S I . X X X I I I ;  tnSgefamt 36 Slätter. Titelblatt mit 
>f)oljfájnitt=Titelumraí)mung int Ctenaiffanceftil; int Sorbergrunbe 
ftetyen bte 3 Mreuje m>n ©olgattya, int £>intergritnbe einer @äulen= 
tyalie befinbet fiel) ber Titel im meifsen gelbe. Sluf ben erfteu ©äulen 
ber .palle red)tS unb linfS ftetyt ein Gsugel mit einem ©djilbe; auf 
bent ©ctyilbe linfS ftetyt bie SatyreSjatyt 1528, baS Satyr, in meldjem 
bte Seictynung entworfen ift. SRiicifeite beS Titelblattes: blattgrofjer 
•spoljfdjuüt, baS äßappen beS greityerat üott @une! unb auf .fplubofá 
SlnbreaS Ungnab barfteltenb. Über bent SBappett befinben fitty jwei 
Spntctybättber; itt betn oberften ftetyt: G ED N O TA ,2) in bem unteren: 
W O N D R Z E Y  • VNQ-NAD • SW O B O D N I ■ PAN  ■ Z ■ S V N E K Y  • A ■ 
N A ■ H L Y B O K Y .3) Sn  bent reicty unb fttyön fomponierten SBappen 
fittben fid) jffieitttal je jœet jufammengefettete güdjfe unb jroeintal 
je ein gudjê bargeftellt. Unter ben 4 gelbem beS SBappeitfctyilbeS 
jetgett 2 2)íauerbeírönuugen, bie beiben anbereit gitdjfe (baS eine 
2 giictyfe, bnS anbere 1 gud)S). — S I. S in* bis 31 m >: 2öibmung§= 
brief beS M. ©tgnuinb xHnton »on .Çiclffenberg an beit greityerrn
1 . „ 3 ?ctv ü c()tm n jcn  ü b e r  b ic  ^ a f f i o u  ( S í j t i f i i  b e i  4 >crru, f e $ t  fd )ö n  ö e r fa & t u o n  
S in to n iu ô  (S o v ö tn u fl 1 5 4 1 . "  2 .  „C rintvacfyt." 3 .  „W nbvcatf U n g n a b ,  ^ r e t l je r r  u o n  
S n n e f  n n b  a n f  # h t b o f a . "
8 6 ©eifenI)of,
»on ©unef unb auf 4?íubofá SlnbreaS Ungnab mit ber Í l6erfc^rift: 
ißrje&mluton. | <jf Söcoscitemn ißatm  ißoim  SSonbregowi 
iîngnobotüi / fmobobne'mu Spámt 3 S u n efu  / it na §Iu6ofe' gel)o 
mtlofti / @ lu j6 u íiBÚ á jciboftij roffetjo bobreijo n ^ fa p g e .1) | 2ln= 
fangenb: ip g ln le  poMe' Ifroronofti rotipu me'Ijo rojtuajuge: SBaffe 
milcft Srojem) Sßane/ ißane nmè píijjniroi):2) . . . nnb enbigenb: 
®iin ni Sfolegi luelife ib ftrebu pu ©matent grantifffu. Se'tlja Sßmte 
f f i . î . m n 0 II SB. 3 >)gmunb 3ln= | toif» 3 Jpelffettbergfa.3) | S I . 3tü ib 
bis [ S î i i i J b: bô£)mifcf>e ftberfe|nng ber tateinifdjen $affion beS 
(îorBiituâ. S ie  ©djrift ift mit 4jolâfdjnitt=3nitiaIen unb 17 öelj«  
f(f)nittbilbern gefc^miicft; le^tere tragen mefjrfad) bie S'aljresjaOlen 1533 
unb 1534. 81. [C£ î i i i]!l fteijt neben ber Bierten SßafftonSprebigt über 
SOÎattI). 26 Bon einer .panb beâ fiebjeljnten 3al)rl)unbert§ gefctnieben : 
..X B  : Expositio haeretica tractans de coena fub utraque.“ Sn  4°. —
4 ? U t t ï * 0 v t :  K . K . © f f t l ,  i l .U n i p  » S i b l .  tu  p v a c j  [ b e f t f j t  2 € j e m p l n r e : S i g n . L I V .  
C . 9 3  N .  3 4)  u n b  S i g n .  L I V .  C .  9 9  N . 1 :’) ] .
1 .  „söovvebe. © e i n e t  S ö o íg e b o r e t t  «v^ evvit ,v>ervn 2 (n b r e a 3  U n g n a b , ^ v e i^ e w i i  
n o n  S i t n e f  u n b  a u f  ^ ït tb o E â , © e i n e r  © n a b e n  e n tb ie te  id ) m e in e  S i e n f t e  m i t  bent 
S ö u n f d je  a t ie â  W ü te n ."  2 .  üD M ne b e fd )e ib e n e n  T a le n t e  f lc if jig  e v io ä g e n b  fo u rn ie  id ) 
au  f to i g e u b e n t :  (S u e r  © n a b e n ,  to o ig e b o r e u e r  4? e r r  n n b  m e in  £ e v r  © ö i t n e r  . .
•Í. „ © e g e b e u  im  © r o f îe n  (S o f le g iu m  a m  S R ittm o d ) n a d )  b e m  ï je t f .  $ r a n c i S c u § .  S n t  
3 a h r e  b e S  . § e r m  1 5 4 0 .  M . © ie g m u n b  H inton  u o n  - !p e lffe u b e rg ."  .4 .  2 > ie fe 3  d ç e m p l a r  
i f t  b e f e f t ; a ß e S ,  u>a§ a u f  33 Í. ( £ i i i  fo lg t ,  fe f) it .  5 .  3 ? ie ie 3  ( S r e m p l a r  i f t  fe í)v  g u t  
e r h a l t e n ;  b a ä fe lb e  u n te r fd je ib e t  fid ) ä u jje v iid )  n o n  b e m  e r f tg e n a iiu t e n  b a b u td ) ,  b a j j  in  
b e m  î i t e ï  a tt 'tid )en  „ Ä o r iu in a "  u n b  „ 1 5 4 1 "  b a 3  S S o r t  „ f e p f a n a "  fe h l t .
G. Die i s 1 ä n í> i e pafiion.
S i e  it'Iänbifcfje ^ a f jto u  ift nad) bem ßeu gniffe  béé 
.'palfbanué © in a m é ,1) ehem aligen d e fte ré  ber (5atl)vebal= 
fd)ule in £>oIum au f S s la i tb ,  eine Ü berlegung öoit D bber 
© o ttffa lffe n  nnb im  Satyre 1Ó 59 non bem © n u fe r  J o l ja i tu  
9W attljiaé ( J o n  5Jiattt)ia|'fon) in 33re ib ab o lftab 2) auf
1. Halfdani Einari Sciagraphia historiae literariae Islaiuliae etc. 
Havniae 1777, pag. 225. 2. Unter ben auf SSlanb novfjattbenen
12 ^leigen biefeS SRamenő ift nad) bem Urteile beä fel)r funbigett 
P. E . Kristian Kâlund ber I)ier genannte ber im uorbiBeftlidjen 
38lanb, im llunavatns syssel an einem ©ee („Vesterhopsvatnets 
sydlige del“) gelegene t)3farríjof íBreibabolftab (,.praestogiirden Brei- 
dabólstadr“) genannt, i d d  ca. 1550 bie erfte iSlänbifctje ©rueferei 
errietet œurbe („En tid, ved midten af det 16 de árh., var garden 
saede for det forste islandske b o g t r y k k e r i“. P. K. Kr. KAlund,
Sibltograpljie x .  Sie litaiiifdje Sßaffiüit. 8 7
lanb  gebnuft. ©crê einzige itod) erhaltene © jrem plar ift
befeft ; m it bem @ d ) lu p la t t  fef)lt ber Srucfüevm erf. 2)od) 
w irb bem £ a lfb a itu ő  © iiiaru ë  eilt noKftdrtbigeë ©ycmplnv
oorgclegen Rabéit.
-  N. 43 —
S lu S g ab e : [ Jo n  M a tth ia s s o n = B r e id a b o ls ta d  1559]. 
Dorauftebt et» gierblatt, battu: p 2 í S S j > ©  / P 2 ÍÍE
p ^ r c j H ©  Il P 0 K 5  I? (£ K H H  : s £ S d ' ( £ î ? K 3 = | fti / j  
fe r  P re ö ifa t te r  r>t f f ip t a f  | 2 ín to n io  C o ru in o . |
Slätterbej. tt. r .: SLitelbl. mit 911 bejeiriinet, âtn , 2 unbj. S ll .f 
S i - [4 ], ebenfo bie SU. ( i  biS ®, 1, $ 11, bie übrigen S lätter
feljlen; üortjanben fittb alfo nur 30 Slätter. S a S  Titelblatt ift mit 
einem $oIjfci)mtt gefcfjmiicft; unter einem portal fte()en bie 3 Ärenje 
uon (M gatfja : 6I)riftuS itt ber Witte, bie beiben ©djädjer jur 
Stedjten unb jur öinfen; baS Äreuj ber letzteren ift ein 2IntüniuS=
freuj. Dben litifä in ber (Site ftel)t auf einer ©äule ein Gsttgel, bel­
ein 2Sap(.ienfd)iIb Ijclt mit bent »erfdjlungenett SSÎonogramm: M S 
ober S M ; oben redjtS in ber (Scfe ftel)t ebenfalls ein (Sngel mit 
einem ©cfjilb, baS Slumenornamente jeigt. S e r  Sitet befinbet firf) 
über beut £oljfd)nitt [3,9 cm : 12,3 cm], iltücffeite beS Titelblattes 
bis S Í .  ?: 3ä(änbifrf)e Überfettung ber 6 ißaffionSprebigten unb ber 
baju geljörenben öoci beS (Soruinuê. S I . S íi11 bis S m a : 1 . 5ßaffion§= 
prebigt. S I .  S m a biä CSi,h b: 2. SßafftonSprebigt. S l .  6 ü ü Ij bis 
6 i a : 3. SßaffionSprebigt. S I . (Sh1 bis ö i ib : 4. SßafponSprebigt. 
S ( . g i i 'j  biS Jp ia : 5. sßaffionäprebigt. S l .  .£>ib bis ?: 6. S]3affionS- 
prebigt. Son ber 6. 'paffionSprebigt fittb mtv ber Sßaffionötert unb 
bie 8oci uorfjattben ; bie SluSlegung feljlt uollftänbig. 33îit bent 
©djlnßblatt fei)It and) ber Srudfoermerf. 3 »  4°. —
fuufcovt: K. Hniu.*23ibl. in Kopenhagen.
H. Die lita u ifc b e  pafftem.
S ie  ütauifdje ^Saffioit finbet fid) i)anbid)vift(id)x) in 
ber suli N. 30  befdjviebeneit litauifdjen @ »angelien=^ofti(le 
de tem pore .
Bidrag til eu histori.sk-topograii.sk Beskrivelse af Island. [Kjoben- 
havn 1879— 82. 2 Bde.] I , 17). -
1. f. 91 mit. 2 auf © . (18.
8 8 ©etfen£)of,
I I I .  S i e  © piftetsSpoftiH e de t e m p o re .
A . î)ie tyoctyöeittfctye Æpifiel’ pofïille de tempore.
ßorüinits ^atte fdjoit in feiner SSorrebe 311 ber t)odj= 
bcutfdjen (äöangeIxen= 3^oftitte de sanetis Dom 30. Stpriï 1536 
baő balbige ©rfdjeinen ber i)od)beutfd)en (£piftel=$oftil(e 
de tempore in Siuêftdjt geftellt.1) Slm jteeiten SBeil)nad)ts5= 
tage 15362) mar fie fertig; an biefeut £age fdjrieb (5or= 
oinue feinen SBibmungébrief an beit 23ifd)of in fünfter, 
©rafeit SÇrattj oon SBalbecf. Sutler begleitete and) biefe 
sßoftiiie mit einem SSormort unb fprad) barin beit SBitnfd) 
au«, bafi über bie gait3e SSibel eiit initer Äotnnteittar für 
bie ^rebiger geinad)t toerben möchte, foitberlid) int fiatéin.8) 
Um einer tateimfdjen Überfeijung feiner beiben juleljt oer= 
faxten í)od)beutfd)eit ^ofíilíeit, b. i. ber @öangelien=Sßoftilie 
de sanctis mit ber ^affton unb ber @pifteí= 5^oftiIíe de 
tempore, bitrd) anbere Dorjubeugeu, riet er etwa öier3ef)it 
ïag e  fpäter, am 6. Sanitär 1537, 001t einer Überfettung 
berfetben ab unb erflärte, bag er felbft für eine itberfe^itng 
ber itt beit beiben ^oftitlen enthaltenen i)od)beutfd)cit ©eme= 
gorieit4) forgeit werbe.5)
1. 531. 31 i 1 ib : „SBifb @olt weiter gnabe geben/fot jttn fürlj
bie Stilllegung ber (Spifteten aucij îomen / ". 2 . „Sin @. ©teffanS
tag/im  far ÎW .S D .ïïïD ij" ,  b. t. am 26. Sejember 1536, benn
mait begann bamafô in iDeutfct)ïanb mit luênatyme be8 Kölner mtb 
Trierer ©ebieteä bas bürgerliche Satyr ttocíj mit bem 25. S^ember- 
g. Se i ft, Urfunbenletyre © . 279. 3. ©I. 3 liib. 4 . ®ie ©ejeidjnung 
demegoria für Sßrebigt begegnet unS iit ber erften .f>ätfte beS feci)» 
jetynten SaljrtyunbertS tyctufiger, j.  ©. in bem T itel: In  Epiftolam 
Joan. Apoft. cathol. prim., Joannis Oecolampadij d e m e g o ria e , 
hoc eft homiliae una et. X X . Anno M . D .X X V , foiuie in ber Ep. 
rnrncup. bajit, wo e§ tyeifet: „Epiftolam Joan, cat-h., d e m e g o r i js  
aliquot, uel fi libet homilia-s dicere, coram populo explanaui“.
5. f. 0. Slum. 3 auf © . 35 11. 36.
8ibltograpI)ie k . 2>ie fyodjbeutfdje (gp.=*goftiUe de tempore. 89
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31 u 3 g a 6 e : © e o r g 9lI)am =3Bittentt»erg 1 5 3 7 .
I i u r i j e  ^íuőlcgung b e u  | |  (Epiftelu /  fo auff bie | |  
6 ontag / buvd)« gau* | l*,e jav / jttn bcv Iliucbeu [| geiefeit 
werben. Il ^ür öté arme Pfartjerrn unö | fyausoeter ge= 
ftellct / burd) | ‘Kntonium Æovuiuum. IPittemberg. | \ 537. P )
sBiätter&ej. u. r .: Unbj. TitelbL, 31, Sin, S im , unbj. S t ., unBj. 
81. a ïs  8 Í. Sli gejâljlt, 31m, Sim , S lim , Slv, 2 unbj. 8 «., 1 , Sín, 
Sím , S liiii, Si», 3 U11Í13. SU., ebenfo bie 811. 8  bis 31 [8 U. .£>mi 
it. 3hn fittb unbj.]; 8 Iâtterbe3. 0. r.: 13 nnbj. 33(1. infl. TitelbL, 
mit bent Ie|ten S la tt  alS 81. 1 beginnenb nnb fortlanfenb bis S i .  
129 +  5  1111113. 3311., inSgef. 148 8 lätter. [Srrtnmíid) tragen bie 
33ÍÍ. 3, 5, 14, 15, IG, 18, 19, 20, 22, 29, 89, 92 bie 3al)len: 2, 4, 
13, 14, 61, 16, 91, 21, 23, 28, 8 6 , 91; je 2 33(1. tragen bie 3at)l 
8 , 31, 69 unb 3 8(1. bie 3aI)I 70; non ben 811. 46, 100, 125 
fpringt bie 3äf)luug über 31t ben 811. 48, 102, 127; 8 Í. 7 
ift nnbj.] Titelblatt mit fd)öner ^oläfdjnitkTiteluturaljmung int 
Sßeitaiffanceftil, bie untere Querleifte jeigt baS d)urfürftli(i) fädififdje 
SBappen, ©eite redjts eine ©djiattge über ein 3lntoniu§íreu3 fid) 
legeitb, ©eite litt!! baS SBappen 8utl)erS. £Rüctfeite beê Titelblattes : 
leer. 81 .31 1“ &l8 Slii|i>: 8 orrebe8 utl)erê, beginnenb: 'W a rt.S u t le r .| 
3 6 1 ) baitcfe i| ©ott bent . . . .perrn / 1| (§8 gelje mir / mie eS | roil / 
baS id) bodj fo oiel erlebt Ija= | be/. . . unb enbigenb: Slbgötter 
beS @a= II tanS fampt fei= | iten (Sngeltt. [| 3l3K(S3t. 312ÏÎS9Î. | 2 uitbj. 
811.: leer. 81. Sln» biê [Sie]13: SBibmungSbrief be® (SoröinnS mit 
ber Űberfd)rift: ®ent wodjmtrbigett | jmt ©ott nater uttb Ijerrn/ 
Ijerrtt | graitcifco non SBalbeci / (Sonfir* | mato 31t 5Dïitnfter / 3(bmini= 
ftratori | 311 Dfenbrücí unb 93îinben / 1| meinem gnebigen gi'tr* | ftett 
nub Ijerrti. | ©9iab »it frieb | burd) Œljriftum /  | anfangenb : ©ite= 
biger giirft mtb | I)err / Sßentt roir | mit ernft bei)erlji= | geit biefer jeit 
fer-1 ligfeit / . .  . unb enbigenb: geI)ort / gepre* | bigt / angenomen / 
mtb geí)aitb= | Ijabt roerbe / Símen, ©atutn jmt | ber Ijodjbeviimpten 
8 niuerfitet | SKarpurg/3in ©. ©teffanS ta g / 1| int jar 9)í-5>-mi)ij.|| 
(S. g. ©. gan(5= |i roilliger. | SlittoniuS (SoruinuS. | 1 unbj. 8 1 .; 81.31 i •' 
biS 81. 3 tm a : .pod)beutfd)e Li. p i ft el - ‘45 0 ft i tie de tempore oon 3lboent 
bis Oftern. S l .  3lm b bis 81. [S is]“ : Slegifter. Sint ©djluffe auf 
81 . [31 s]a : W c b ï l l r f t  j i t  áőittem berg burd) | ©eorgeit 3li)aro.|| 
81. [3îs]i>: leer. £>aS folgeitbe 8 latt trägt beit ©onbertitel:
1. (Sin ptl 0 to t i t  [ jo iiv a p i) tHijeo îyacftm i te bcS f t â u p t t i t e ïb iû t t e S  n a d ) bctu 
3  u i i  cf a  u 0 V ( r r c m p ln t  6 e ftn b c t fid ) a m  CSubc b ie fe r  S t u b i e  ( Ï .  m in tage N .  .*!). —
9 0 Ö5eifenl)of,
í í l t t i j c  c iu =  f c l t i ß c  S tu é le *  !| g u ttg  ber © p if t e ln  /  fo  || n o n  
C fte n t  b iê  a u f fá  || S lb u e n t jitu  ber Mir= || rfjeit gelefen  rcerben. 
gi'tr ar* || m e Spfnríjerrn unb ,óauS* !| D eter geftellet /  ]| Surrf) || Ü lttto . 
« u n i i i t u m  j| S B U tem feerg . ||
Slätterbej. ti. t . :  Sbroecbfelnb SDiajuSM- unb 9)ïittuSfeI=(5uftoben. 
llnbj.T itelbl. aló 931. Síi gejäf)lt, Sin , S m , Stm t, S v, 3 unbj. S íi.,
S ,  bü , S i n ,  b iiii , » V , 3 unbj. M .,  c, en, o i i ,  c m i, cv, 3 unbj. 
SU., ebenfo bie S íí. b biS o [ =  u], r unb ?j. [SU. b in , g iiii , 
In n  finb unbj.]; Slätterbej. o. r .: Unbj. Titelbl., mit S í .  Sin alS 
S I .  1 beginnenb unb fortlaufenb biS S I . 1G7 -f- 8 uttbj. S tí. ; inS* 
gefamt 176 Sliitter. [Srrtümlid) tragen bie S íi. 9, 11, 13, 15, 27,
29, 31, 33, 35, 121, 123, 125, 127 bie 3al)len 11, 13, 15, 17 26,
28, 30, 32, 34, 211, 124, 126, 128; 2 SÍI. tragen bie 3aí)I 38; 
non S í .  62 fpringt bie 3<ií)lung über auf S I . 64.] Titelblatt mit 
fdjöner i)oIjirf)uitt»TiteIumra()mung, lentere mie auf bent .paupttitel- 
blatt ber Ijoctjbeutfcijen (gDangelien=SßoftiIfe de tempore «out Saljre 
1535. SRiicffeite beä Titelblattes: leer. S l .  Sin» bis S l .  [j.'8|a : 
f)oct)beutfrf)e Gspiftel.Sßoftille de tempore Don Oftern bis SbDent. 3tm 
©djluffe auf S t .  [rs ]a : ©ebrucft ju  3Sittem= | berg bttrcl) ©eorgen | 
ÍKljatu. Il S I . [t's] **: leer. S t . $ i a bis [3)8]“ : Sîegifter. S l .  [D s]b : 
leer. 3u 8°. —
f u n & o v t e :  1. Stabtbibl. in Ö r e s  l a u .  2. Stabtbibl. in ^ r a n f f u r t  a. HT.
(Srfjtf. Unit>.«3ibl. in 3 e n a . 4 . K . u. Uniu.*23ibl. in K ö n i g s b e r g .  5 . K . llnio.* 
B ibi, in O T ú n * en. (>. ö ib l. £>. K. prfc. Xjennebergifck (Symnaf. in S d j l e u f i n g e n .  
7. <Srfcb. öibl. in ID e in ta r . 8. K. K. £?of*8 ibI. in ID te n . 9 . H attjsfijulbibf. in 
§  tu i cf a u .1)
1. ® aS  3 tu ir fa u c r  (Sgentplar, and ber 'Bibi, bed M. (S t e p h a n  9î o 10 
ftammenb, ift fdjv gut erhalten; bac>felt»e tjat einen (Sinbaitb mit Öeberpreffung uttb 
ift mit @d)iie&ett D e c e i t .
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' J t u S g a b e :  ä ö o l f f  4t ö p l ) l = © t r a p u r g  s .  a .
Äurije | gung beu ipiftelu / 6 o |
fluff Me Sontflij öureb* gaufre | inv in «  ber Kirchen ge= j| 
leien werben. | ^ ü r bie arm e P farrfyerrn  unnb baufntätter 
(jefteüet 6itrdj |Xntonium (Eoruimtm. || Barunter: brei Heine 
Kleeblätter.
Slätterbej. u. r . : Unbj. Titelbl. als S I .  '-ill gejätjlt, S n ,  S m , 
S im , 'Hv, 3 unbj. S d ., S i  — [sI, ebenfo bie SU. CS bis S  [ =  U], 
X, %  3  unb a bis f, bann: gi bis g iu i, I)i bis [i)s]; Slätterbej.
Sibliograpl)ie 2c. S ie  í)od)beutfd)e <Sp.=SßoftiIIe de tempore. 91
o. r .: 8 unbj. S ít. inti. Titelbl., mit S t .  S  alá S l .  9 beginnenb 
nnb fortlaufenb biê S í .  2 3 4 +  10 unbj. SU .; inégefamt 244 S latter; 
bie Sluégabe becft fid) intjattlid) mit ber I)od)bentfdien (Spiftel=$oftille 
de tempore uoui 3ní)re 1537, nur feljlt in unferer SluSgabe bie 
SSorrebe 8ut()eré. Slm ©djíuffe attf S l .  [I)»]“ : 3u ©trafjbuvg beit 
Söolff iíöpl)l. II 3n 8°. -
4 ? u n f c o v t c :  1- f t i f t s b i b l .  S t .  C a m b r e  d > t ( S t e ie r n t . ) *  2 .  £ ) e r j .  2 3 ib l. in  
I t f o l f e n b Ü t t e l .
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ü lu ôgabe: [@ i l u a n u 8 Ö11 í) m a r =21 u g à b u r g] s. a.
J& ltV i'ije  [ í ]  2tu 0legung ö e t <£pt= | fteln fo a u f 
Me Soti= II ta g  / óu rá) 6a s  g a n lj | / in  öer fird jen
gelefen roeröen. || ^ f lr  arm e P fa r r t je r re n  u it6 | í ja u f j*  
u ä ttcr  geftellt / t>urdj | 2 íu fo n iu m  C o ru tu u m . |
S ie  Ausgabe ift ein Slbbrucf ber fyodjbeutfdjen Cspiftel=$ßoftiIle 
de tempore nom 3 ‘ií)ve 1537, bőd) oljne Sorrebe unb 2öibmungé* 
brief. S e r ©ommerteil íjat ein befpnbereS Titelblatt mit berfeibcnt 
llmrafjmung beS Titels ttrie baê Titelblatt beê SBinterteileê. S e r  
Titel beS Sommerteileä lautet: Jtu r i;e  | Slinfeltige Slufjlegng | ber 
lipifteln /  fo uon j |  Oftern bifs auff baê | Ülbuent / in ber $ ir* | d)eit 
gelefen rcer= | ben. | giir arme ißfavrljerren tmb | ^außiiätter geftellt / 
burd) i| Slntonium ßoruimtut. | S e r  Siame beê SrncîerS foroie baê 
3at)r unb ber O rt beê Srucfeê finb nicíjt angegeben; bod) œeift bie 
gorm bet Settern, bie bialeftifd) beftimmte Orthographie — ain, 
rain, fain, ftain, jioat), — l)ait, — fait, ÄIai)b, Slaifd), ©aift, bat) be, 
l)ailig, allain, ainfeltig, Ijaiffen k ., fomie bte djarafteriftifdje .£>oijfdjnitt= 
Titelumraljmung, tueldje biefelbe ift wie auf beut Titelblatt bev 
Sluêgabe ber l)od)beutfdjen (Süangelieu*'4>oftiIle de tempore »om 3a()re 
1538 (f. K . 10), auf ben Srucfev Siluanuê Ottljmar in Slugêburg 
l)in. 3u  8°. —
i:u itbovt: K .  £ )o f*  ü . S f a a t s b i b l .  in  1U  ü n ci? c n .1)
1 . Tuvcl) ein 5öcv)cijcit beő s33ucí)binbevi5 foíflt in bem Ü K ü n d jen er (írem* 
plrtv ber Söintertetl bem Sommerteiie. Siiifjcrbem bcfi&t bie fieitaiutte 90Î fl tidj c n c r 
SBibHotTjcf Dont ©ommerteií biefer Ííuőnabe nodj 2  (*rempiare. —
9 2 @eifenI)of,
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91 xi § g a b e : 4?an§ 2S n 111) e r > Ü3Ï a n b e b o r rf) 1 5 3 7 .
H o r t e  r > t l ; le g g in g e  b e r  C p iftd u  / fo rp  bc
6oitba= U g e - / 6ord) 5 a t gantse 3 a r  /  yn 6en | Kercfett 
gelefen œer&en. |j P o r  arm e P a r ie r e n  tmí>e £jus= || r»eôer 
geftellet bord? | 2intottium  Æorttimuit. |
IBIatterbe^. u. t . :  Unbj. Sitelbl. al§ 331. 31 i gcgâijU, 31 n, 
S ím , S íiü l, SU,, 3 unbj. ©U., S i - f s ] ,  ebenfo bie ©a. (i bi§ 3R, 
@ n ,  © iii , unbj. S I . ;  Slätterbej. o. r .: 8 unbj. S3U., mit S I .  S  
alê S l .  I  beginnenb unb fortlaufenb bi§ S I .  C X X V  -f- 7 unbj. SU .; 
inêgef. 140 Slätter. Sitelblatt mit ,)poIjfcf)nitt=Siteïumral)mung 
im Renaiffanceftil, œelrfje ein portai barftelít, in œelcfient ein 
Ärujifijc fteljt; oben über bem Sogen befinbet fiel) ein Säfelcfien 
mit bent »erklungenen Monogramm beê KiiuftlerS G. L . unb ber 
3al)re§jal)l, in ber ba§ Sitelblatt gejeirfjnet mürbe: M .D .X X X A  
[r. M .D .X X X V ] .  S)er ïïîonogrammift biirfte ber 3eicl)ner unb 
gormfebneiber © o t t f r ie b  ß e ig e l fein, ber u. a. mit feinem Seljrer 
8. (Sranaci) bie ^poljfcfjnitte jur Itberfejjung beS Retten SeftainenteS 
»on Cieron. ©infer (1527) lieferte.1)  ©er Sitel ift fcE)t»arj gebrueft. 
Riicffeite beS Sitelblatteä: leer. S)itrd) baê gait je SSerf ^otjfd)nitt= 
In itia le  in reicher SUiroedjfeiitng. S I . Sin» biê S in n 1' :  9iieberfäcf>fifci)e 
Überfettung ber Sorrebe 5ÛÎ. Sntijerä aus ber I)od)beittfd)eit ©piftel= 
spoftiUe de tempore »out 3al)re 1537. Seginnenb: SDÎartinuê 
Sutler. II 3(Sit banefe ©abe | bent Saber / bord) | Sljefittn ßljriftuin | 
önfen #eren / 3 b t | gl)a tnt) / mo tjbt mil ||. . .  ttttb enbigenb: be§ 
$ßan>eftbom3 »n» | be foner Slffgőbe beS @a= | tanS / farnpt fatten 
(£n< II geln. Sl3H®gt. | S19R®R. | S l .  S lim 1’ biS [S is ]» : lieber« 
fäcf)fifd)e Überfejjung beS SBibmungSbriefeâ be§ EorüinuS auê ber 
oben genannten Sßoftille mit ber Überfdjrift: $ c m  §orf)tticrî>if)e» j( 
t)nn ©obt »aber »nbe pereit / .£>e* | ren grancifco »an SSalbecf / 
ßottftr II mato ti)o îOîünfter / Slbminiftratori | tI)o Ofenbriigge »nbe 
TOinben / | ntt)nem gnebigen görften | »nbe pereit. | ©Rabe »ii frebe 
bord) II ßljriftum / Slnfangenb: ©ttebige | görfte »nbe $ere / 1| SBenn 
t»i) mit ernfte | beljerjjigeit beffer tib | öarlidjfeit / . . .  unb enbigenb: 
©nangelium ßljrifti bl) ium ge« |j l)ört / geprebiget / angenantë / »it
B . Die n íeóC rfű (t)ÍÍ)d )C  £pifteI=PoftiIle de tempore.
K  © .  Ä .  9 Î a  ß  (  e r , © i e  Ü W o n o ftram m tfte ii . 2 3 b . I l l ,  © .  2 8  N .  9 4 ,  mib f l i t d ) .  
9 ) ? u t t ) e r ,  © t c  b e u tfd )c  © « ( ^ c r íŰ u f t r a t io n  b e r  ö o t i f  u n b  S f r ity te ita t f fa n c e  1 4 0 0  b id  
1 5 3 0 .  S .  2 3 7 .  V ,  © .  3 4 1  £ .  3 5  ff .
Sibtiographie je. S ie  nieberfäd)ftfd)e (Sp.4goftille de tempore. 9 3
gel)ant || hauet toerbe /  Símen. Satiï jn ber I)od)= || bcrotnpté 93ni= 
D e rfite të  ïïîavbordj / a i t  || @ .  ©teffenS bage / jnt l)ar W . S . i ï ï ü i j  ||
3. g. @. ©anjjnnllige. || StiitoniuS (SoruinuS. || SI. [Sts]b : leer. 
S ( . S í :i biS 9lob: Siieberfädjfifdje Überfejjung beS SBinterteilcS ber 
hodjbeittfdjeit <Spiftel=5ßoftille de tempore D ont galjre 1537. S I. [SRö] a 
btS © m 1': Dïegifter. Stuf S í.  @iHb: ©cbrűtfet tl)0 || 93íaflbe= 
6ord) II boïtfj .£>aitő || S S a ít íje r. || S l. [@im]: leer, sa s  
folgen be Statt trägt beit ©onbertitel:
f t ö t t c  c i l t t =  [ I  f o l & i g e  t i t l j l c f l ç i i « =  i |  g e  b e r  ( S p i f t e l n  /  b e  
w a t t  H  S ß a f d j e n  b e t  » p  b e n  9t b =  | |  u e n t  t ) t t  b e r  . ( V e r e t e t t  g e í e =  | |  f e n  
t u e r b e n .  3? o r  a r t t t e  | |  '4. ' a  r í )  e r e i t  u n b e  £ n t ä  | |  » e h e r  g e f t e í í e t  / 1|  
S o r c í j  i |  2í t t t o .  ( í o n t i i t u u t .  | |  5D Î .  S .  X X X V I I .  | |
Slätterbej. ti. r.: Utibj. Titclbl. al8 Sl. 21 ai gejäljlt, Si an, 
31 a i i i, Slaim, Slau, 3 unbj. SU., Sí. S b i- [s ] ,  ebenfo bie Síi. 
(Sc biá Sít [b. i. Unj, ïy ii, JE í^ií, unbj. Sl.; Slätterbej. 0. r.: 
Unbj. Titelbl., mit SI. 21 a m alS SI. I  beginnenb unb fortlaufenb 
bis SI. CLYI [St. X I trägt irrtümlich bie 3aI)I XVI] +  7 unbj. SII.; 
inSgef. 164 Slätter. Titelblatt .mit |>o[jfd)nitt=TiteIiimra()mung; 
bie untere unb bie obere Querleifte fotoie bie Unie Seite ftetlen beit 
Traum 3 aïobS »on ber Himmelsleiter unb bie redjte @eite ftellt bie 
©efdjidjte »on ber eljerneit ©djlange bar. Ser Titel ift fci)tuarj ge= 
brueft. Sîiieffeite beS Titelblattes : blattgroßer >^oIjfcf)nitt. SI. Slaii» 
bis S3 u u1 ’ : 9lieberiâd)fifd)e Îtberfetjung beS ©ommerteileS ber I)oci>= 
beutfdien ©piftel^oftille oom 3 a()re 1537. SI. î5u»b bis [ ïr im ]:l: 
SRegifter. Slm ©djtuffe auf SI. [lyiiii]»: ©ebrütfet ttjo 9Jîagbe|| 
boref) / bord) $anS 2BaItl)er. || Sl. [3£ ?; 1111]b : leer. 3 n 8°. —
iruuï>ovtc *• 1. <£l)ental. Uniu.«8ibl. in Çelmftebt. 2. Bibi. in
IDolfenbüttel.
— N. 48 —
2luSgabe: |>anS 3D3 a 111; e r . ?0Î a g b e b o r ci) 1538.
í i o r t e  r > t y l e g g i n g e  6 e ?  | |  i t ' p i f t c i n  /  f o  u p  b e
© ó n b a - -  I I  g e  /  b o r d )  b a t  g a n t j e  3 a r  /  Y n  k e n  I I  K e r c f e n  
g e l e f e n  v o e r b e t t .  | |  P o r  a r n t c  P a r i e r e n  r m b e  f ) u s =  | |  r » e b e r  
g e f l e l l e t  /  b o r d )  | |  A n t o n i u m  ( E o r u i n u m .  | |
Sie SlitSgabe becft fid) inhaltlich unb int Stufjern genau mit 
ber SlitSgabe oont 3 h^ve 1537; nur ift ber Titel auf bent $aupt= 
titelbíatt unferer SluSgabe mit roten Suchftaben gebrucft. SaS 
©onberlitelblatt beS ©ominerteüeS — Titel fdjitHtrj gebrucft —
9 4 (Mfeutyof,
tragt bie SatyreSjatyt: 33Ï. 2). XXX V III. ülttt ©d)iuffe auf 531. 
lóriin ] 11 ftet)t: öebntcíet ttjo 3)îagfce !| bord) / bont) .(pans SBaltljer. | 
3n 8°. -
i * u n ï u u * t c  : 1 .  K .  B i b i .  in  B e r l i n .  2 .  K .  (D fftl .  B i b i ,  in  B r e s b e n .  
K .  U n i o .* B i b I .  i n  ( B ö t t i n g e n . l )  4 .  K l o f ie r b ib l .  in  C o c c u m .  5 .  f t a b t b i b l .  in  
K i g a . - )  6 .  © r f j t } .  U n i t v B i b l .  in  i x o f t o c f .  7 .  K i r i ? e n b i b l .  wort 5 t .  I t t c i r t in  in  
5 t o ! b e r g  a .  £ f.  8 . ^ u r jH . S t o lb .* U ? e r t t i ( j .  B i b i .  in  I D e r i t i g e r o b c . 3)  i). ß e r j .  
B i b i ,  in  l ü o l f e n b  f i t t e l .
1 .  3 «  b e m  © o t t i n g e r  ( ï j c m p l a r  fe í) í t  b a o  ( E o n b e r t i t e lb ía t t  u n b  b ú d  le j jt e  
5 8 (a t t  b c §  <2 o m m e r te ile S .  2 .  3 »  b e n t 0ï t g a e r  (£ je m t» ía r  f e í j í t  b a d  S o n b e r t i t e l b í a t t  
b e d  2 o m m e r t e i l e d  u n b  b e r  S d j l u j j  bed  S ie g if te r ä  51t b ie fe tu  £ e i ( .  3 .  3 »  b e n t S S  e r *  
n i g e r  o b e r  (S ç e n tp ia r  fe ^ tt  b a d  ^ a u p t t i t e í B I a t t .
— K . 49 —
31 it ê g a t> e : S0Î t d) a e I 8otttyer»3DíagbeI>ord) 15 3 8 .
& 0 t : t e  t > í í ) l e g g t n =  |  e j t ’  b e r  ( E p i f t d n ,  f o  p p  I I  b e  S o n *  
b a g e  b o r e f )  b a t  | |  g a n t é e  t a r  in  b e n  l í c r c F e n  | |  g e l e f e n  
t t K ' r b e n .  | |  P o r  a r m c  P a r t n e r e i t  t n t ö e  | |  í j u s u e b e r  /  g c - -  
f t e l l c t  b o r á )  | |  A n t o n i u m  ( E o v u i m t m .  | |
®ie 2tuSgabe becft fid) iitíjaltlid) uttb aujjeríícty mit ber im 
Satyre 1537 bet JpanS SSalttyer in 5BÍagbeburg erfdjicnenen 3íuS= 
gäbe; nur ift fer Titel auf bem ,£>aupttitelblatte nuferer SluSgabe mit 
SluSnatyme ber 6. unb 7. Sieilje rot gebrueft unb bie Titelumratymung 
tyier wie auf beut Titelblatte beS ©ommerteileS eine anbere: ein 
Sportal, unter tuelctyent (StyriftuS atu ffreuj jnnfdjen ben beiben 
©ctyäctyern bargeftetlt ift; cublid) ift ber blattgrojje ^oljfctynitt auf 
ber Mcffeite beS ©onbertitelblatteS beS ©ommerteileS tyier ein 
anberer als bort. 3(m (Snbe beS SSinterteileS auf 33t. © m 1’ ftetyt: 
(Üefcrücfct tl)o  W ingöc- !| b o rrf) borrf) W irijo  | cl tfottl)cr | t)in 
iai-c. II SH ® . X X X V I I I .  II $ e r  fttyroarj gebruette Titel beS 
©ommerteileS lautet: f to r tc  eintfott»iflc | ættylegginge ber GpU|| 
fteln / be can Sßafd>en betty | »p ben 3lbuent / in ber ff er. | cf en ge. 
lefeit werben. S o r  | arme Sßartyeren »nbe | ^uSueber / geftel= | let 
bord) I I  Slntonium (Soruinum. | |  31m ©d)luffe auf S I .  i jc m i»  ftetyt: ©e= 
brücfet tl)o 9Wagbe« | bord) In) ïïiidjael Sotttyer. | 0 ) i . $ .  X X X V I I I .  
3 n  8 °. -
j f t t l t f r o r t * :  1. € l j e m a l .  U m u .'B ib l .  in  Q t l m j l e b t .  2 .  K . U n io .t B ib l .  itt 
lip fa la [b efifct n u t  b en  f o m n t e r t e i l ] .  —
Sibliograpl)ie ;c. $ ie  nteberfäifjfifclje (áp.=Q3oftit(e de tempore. 95
— N. 5 0  —
S l u ë g a b e :  ? = SDÎ a  g b e b o r  cf) 1 5 5 9 .
K ö r t e  I  Ï > t i ) i c c j 0 i n =  |  g e  b e r  Æ p i f t e l n  /  f o  p p  i » e  | |
S o n b a g e  /  b o v c b  i > a t  « j a u =  Il t > e  3 a r  /  y n  Ö e n  ï i e r c f e n  | |  g e =
l e f e n  t r e r b e n .  | |  D o t !  a r m e  p a r b e r e i t  | |  t > n 6 c  i ? u £ u e b e r  g e =  '
f t e l l e t  /  b o r i ?  | |  A n t o n i u m  Æ o r u h t u m .  Il © e b n i c f t  t i j o  î ï ï a g b e =  
b o r d ?  I l  y m  3 a r  \ 5 5 9 -  | |
S)ie 3 lu êgobe becft fid) in lja ltlid j m it ber im  Satyre 1 5 3 7  bei
,Ç>anê 3B alt()er tu SDÎagbeburg erfdjienenen SluSgabe. 3 )a â  g o rm a t 
u nferer S lu êg ab e ift elroaS größer, bie g o rn t ber SSijpen unb ber 
I n i t ia le n ,  foiuie bie D rt()o g ra p i)ie  ift eine anbere. S l i i t te r b e j.  beê 
SB in tertcileS  ber Spoflilie u. r . :  l ln b j .  S i le lb l .  a lâ  S i .  3 li g e jâ l)lt , 
i l i î ,  S im ,  S i m i ,  31», 3  u n b j. © II., SB i — [ s ] ,  ebenfo bie S U . (S 
b iâ  3fi; in â g efa m t 13 6  S l i i t t e r .  S e r  SEitel roirb e iitg efafjl burdj 
2  p a ra lle l neben ein an b er Ijer lau fen b e gerabe Cinien, bie fid) au 
ben 4  (M eit red jtnnnfetig  fdjneiben. 2 )er  ï îa tn e  beë 5>nicïerë ift 
tiid jt angegeben . (Sin  S erg le id ) ber S t jp e n  unferer S lu êg ab e m it 
ben £ i)p e it ber eb en fa lls  int 3 a í)r e  1 5 5 9  in  SDÎagbeburg erfdjienenen 
nieberfäd jfifd jen  6uangelien»SpoftiU e de te a p o r e  fiil jr t ju  ber Sin- 
ttaljm e, baf; beibe Sßoftilten a u s  berfelben 2)nt<ferei flam m en. 3 n  8 ° .  —
‘K. paulinifi^e Öibl. in ITlünftev i. ÎD. [bejlftt nur ben
irinterteil].
c. Sie lateinifcbe <£piftel--poftille de tempore.
(Soruinő l)od)beutfd)e (äpiftel^oftitle de tempore liegt 
in 3iuei lateinifdjen Itberfeljungen nor, bie eine ift in brei 
Sluêgaben oorïjanben (N. 51, 52 unb 53), bie anbere nur in 
einer 2iu£gabe (N. 54). 23eibe Überfetumgen fd)lneigen 
über bie ^erfônlidjfeit beê Überfejjerê. Sion Êoroinuê 
ftamtnt aber Weber bie eine nod) bie anbere. Segt fd)on 
ber Sluébrud in bem îite i ber sub N. 51, 52 unb 53 be» 
fdjriebeneu Sluêgaben „a doctiffimo uiro Antonio Cor- 
nino diligenter confcriptae“ bie Vermutung natye, bafj 
bie biefen ïluôgaben 31t ©runbe liegenbe Überfettung nid)t 
non Gorötitué nerfafjt fein faun, fo beiueift bie 23emerfung 
beê (Soriunué aué bem Suli 1539 — „Enarrationem 
illam meam in Dominicarum Epiftolas, ipse per hofee
96 ©eifenljof,
d i e s  l a t i n a m  f e c i “ , 1 )  b a f j  r o e b e v  b i e  e i n e  n o d )  b i e  a n b e r c  
b e r  i n  N .  5 1 — 5 4  ü o r l i e g e n b e i t  Ü b e r J e f j u n g e n  n o n  ( S o r =  
ü i n u ê  » e r f a ß t  i f t .  ® e n n  ( S o r ö i i u t ű  ( t e i l t  f j i e r  b i e  l a t e i n i f d j e  
Ü b e r f e l i u t t g ,  b i e  e r  i n t  S u l i  1 5 3 9  f e l b f t  a n g e f e r t i g t  T r a t t e ,  
i m  © e g e n f a f e  31t  b e n j e n i g e n  Ü b e r f e t t u n g e n ,  b i e  b i ä  b a l ) i u  
o o n  a n  b e r  e n  a n g e f e r t i g t  w o r b e n  w a r e n . 2 )
1. @r. tat. SßoftiUe Dom 3al)re 1540, 331. 3 b (f. 11. @. 140).
2. SSermittlicf) liegt bie @acf)e ebenfo bei ber lateiitifdjen (Sn.*5PoftiIle 
de sanetis, bie in brei Sluêcjnben oori)anben ift (N. 37, 38 u. 39). 
©tefelbe erfcfyien bereits im gebr. 1537, b. i. einen SJÎonat nad) (SotoinS 
(M lärung, bafj er f. Ijoc^b. (£ü.=$oft. de sanctis felbft überfein roerbe 
(©. 36 11. unb @. 39 0 .). (SovuittnS naljm biefe Suêgabe int Saijre 1540 
in feine grofje lateinifdje spoftille auf, roie er autf) bie nict)t oon il)m 
überfe|te lateinifcije C£o.=§)5oftiUe de tempore oom Sa'&ï'-’ 1536 (N. 21) 
in biefe SJJoftilte aufnaljnt.
— N. 51 —
3 lu § g a b e : P e t r u s  B ru b a c h iu s = H a la -S u e v o ru m  1538 .
BREVES EX I POSITIONES EPISTO  | larum
Dominicalium totius anni | a doctiffimo uiro Antonio j 
Coruino diligenter | confcriptae. | Additus est Index 
rerum memorabilium, quae | in his Expolitionibus 
continentur. | H A L A E  SVEVORVM | ex officina Petri 
Brubachij Anno Do= | mini M . D . X X X V III. |
23Kitterbej. u. r .: Unbj. Titelbl. alê S l .  A i  gejal)lt, A 2 , 
A 3 , unbj. S t ., A s , 3 u nbj.SM., B , B 2 , B 3 , B 4 , B 5 , 3 unbj. 2311., 
ebenfo bie SU. 0  biê V  [ =  U ], X , Y , Z, AA biê CC [2311. E 4
u. Q 2 finb unbj.]; Slätterbej. 0. r.: 9 unbj. SU., mit S l .  B 2 alê 
S l .  10 beginnenb unb fortlaufenb biô S l .  208 [33U. 19, 25, 96, 97 
finb unbj., S l .  204 trägt irrtiimlid) bie 3al)l 206]; itiêgef. 208 
Slätter. Titelblatt oljne Titelumraljmung. 9? it cf feite beê Titel­
blattes: leer. S I .  A 2 a bis A 4a : Cateinifcf)e Überfe^ung beê 
2Bibmungêbriefe§ beê (Soroinuê auê ber fjodjbeutfdieu CSpiftel-î|3oftiUe 
de tempore oom 3ûl)re 1537. Überfcfyrift: AMPLISSIMO || IN 
C H R IST O  P A T R I | ac Domino, D. Francifco à Vualdeck, Corfir-1| 
matori Monafterienfi, Adminiftrato | ri Ofenbrugen. & Minden. |j 
D. fuo Clemen. | Gratiam & pacem per Chriftum. | älnfangenb: 
CYM  diligenter | horum temporü | pericula, ac muta | tiöes rerutn, 
quae | intra decennium | & fupra incide> | runt, conlydera* | m us,. . .
33tbliographte ac. S ie lateintfcEje @p.=Sßoftille de tempore. 97
uttb enbigenb : Euágelion audiatur, doceatur, | fuícipiatur & defen­
datur apud uos. Amen. E x  | celebri Academia Marpurgeiifi Anno 
1537. II C. T. fubtils. | Antonius Coruinus. | 331. A é b biê [A s]b : 
Index. 331. B i il biê 331. [M 7] b : Cateinifctje ítbetfe|ung beS SBinter* 
teiíeé ber I;oct)bentfcfiett (Spiftel=ípoftille de tempore nom Sa^re 1537. 
331. [ M s ]11 b : Icer. 331. N i a biS 331. [C O s]»: Cateinifche Über* 
fetjung beê ©ommerteileê ber I)ocl)beutfc£)cn ©piftel^oftiUe de tem­
pore nom Satyre 1537. îltn (Snbe auf 331. [C C s]»: P lN IS . | 331. 
[C C 8],J: leer. Süt ben Slnfaitg einer jeben Expofitio mar ein 
Snitirtle projeftiert, berfelbe fant jebocij nicht jur SluSfüijrung ; in* 
folgebeffen finbet fiel) an ben betreffenben ©tellett ein ineifeiS gelb 
[@röfje beSfelben u. a .: 3,3 c m :3 cm], baS in ber SDÎitte ben be* 
lreffenben 33iichftaben [nur 0,2 cm hoch] tyat. Sn  8°. —
f u n b i u - t c :  1. Stabtbibl. in (E lb in g . 2. £I)cniat. Utito.-Sibl. in £< e Im « 
tle b t. 3. Stiftsbibl. in £ i n f ö p i n g .  4. K. Umü.=23ibl. in ÎT tü n d îen . 5. H. (üfftl. 
S ib l. in S t u t t g a r t .  6. K . llnio.-B ibl. in U tre c h t . 7 . S ibi. b. K. prebigerfeminars 
in H 5 it te n b e r g .
-  N. 52 —
Slu ê g a b e : A le x a n d e r  V u e isse n h o rn *
A u g u s ta  V in d e lic o ru m  1 5 3 8 .
BREVES I EXPO SITIO N ES EPISTO= II larum
Dominicaliïï totius | anni a doctiffimo uiro An= | tonio 
Coruino diligenter | confcriptae. | Additus eft Index 
rerum memora= | bilium, quae in his Expofitioni= | 
nibus [!] continentur. | A V G V STA E VINDELICO* | 
rum, per Alexandrum Vueiffen; | horn. M .D .X X X V III. |
33Iatterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. alê 331. A i  gejaljlt, A 2 , 
A 3 , unbj. 331., B , B 2 , S 3 , B i ,  B s ,  3 unbj. 33«., ebenfo bie 3311. 
C biê T , V  ( = U ) ,  V 2 , V 3 , V 4 , unbj. 331. [bie 3311. D 2 , D 3,
D s , E 3 , E 4 , N 2 tragen irrtümlich bie 33ejeid)uung E 2 , E 3 , E 9 ,
D 3, D 4 , M 2] ;  331atterbej. 0. r .: 5 unbj. 3311. infl. Titelbl., mit 
331. B 2 alS 331. 10 beginnenb unb fortlanfenb bis 331. 152 -f- 5 unbj. 
3311. [3311. 70 11. 73 finb unbj.; bie 3311.29, 93, 95, 96, 109, 111, 122,
141, 142 tragen irrtümlich bie 3al)Ien 37, 95, 93, 99, 111, 109, 112,
135, 141]; iitêgef. 153 33Iätter. Titelblatt mit £oljfd)nitt*TiteIumrah* 
mung int SRenaiffanceftil; bie untere Querleifte jeigt baS Seichen beê 
®rudEerS, baê non 2 ©reifen gehalten roirb, bie rechte nnb linfe 
©eite je eine ©äule, bie obere Querleifte einen 33ogen unb 2 tnufi* 
jierenbe (Sngel. <Die 1., 7. unb 10. iReilje beê Titels fittb rot ge- 
brucit. SRücîfeite beê Titelblattes: leer. S ie  (Sjrpofitionen beginnen
7
98 ®eifettí>of,
m i t  $ o i 3 i ( f m i t f » 3 n i l t a i e n .  S I .  A 2 a  b i s  S ( .  Á 3 b : g a t e i n i f i t y e  Ü b e r «  
í e | u n g  b e S  S B i b m u n g S b r t e f e S  b e S  ß o r ü i n u S  a n s  £>ev t y o d jb e u t i c t y e n  
@ | ) i f l e I = 5 ß o f t i I I e  d e  t e m p o r e  n o m  S a t y r e  1 5 3 7 .  Ű b e r f c t y r i f t :  S o r á n
ftetyt ein Sterblatt, bann: AMPLISSI* | MO IN  C H RISTO  
P A T R I AC DO» II mino. D. Francifco à Yualdeck, confirmatori 
Monafterienfi, Adminiftratori Ofen= | brugen. & Minden. D. fuo 
Cle= II men. Gratiam & pace | per Chriftum. | Slnfangenb: CVm 
diligenter horum temporum pe= | ricula, ac mutationes rerum, quae 
in* II tra decennium & fupra inciderunt, | confyderamus, . . . unb en* 
bigenb: Euangelion audiatur, doceatur, fufcipiatur & defendatur |
apud uos. Amen. E x  celebri Academia Marpurgenfi | Anno. 
M .D .X X X V I I .  II C. T . fubditifs. | Antonius Coruinus. | S I . Â 4 al): 
leer. S I .  B i a bi§ S I- [T s ]b : Sateinifctye Überfettung ber typety- 
beutfdjen (äpiftel.*pi>ftille de tempore Bom Satyre 1537. S I . K i a ff.: 
©ommertetl ber Sßoftille mit bem SopftiteI: BREVES EX» 
P O SIT IO N E S A PASCH A V SQ V E | ad Aduentum ab Antonio 
Coruino II confcriptae. Il S I .  V i a bié V 4 a: Index. S I . V 4 b U. 
V s a b : leer. 3 n  8°. -
^ u t t f r o v i «  : 1» ©rfcf}. Hntp.*BtbI. in £  r e t  b ú r  g i. 8 r. 2 . K . H. Untu.. 
B ibi. in © m 3. 3. K . £?of.- u. Stnatsbibl. in 2Tlüncí?en. 4. K . K . ©ffti. u. Unió.» 
Bibi, in P r a g .
— N. 53 —
S lu é g a b e : M ic h a e l  L o t t e r u s sM a g d e b u rg u m  1538 .
BREVES EX | j  p o s i t i o n e s  e p i s t o l a -
RVM Do= II minicalium totius anni a do= | ctiffimo 
uiro Antonio Cor |f uino diligenter con= | feriptae j| 
LOCI IN EPISTO LA S | & Euangelia,1) quae Do-
1 .  ín u ü  a u f f a í k í t ,  b a j i  o o it  b e it a u f  b em  $ a u p t t i t e í>  to te  a u f  b eu t © o n b e t»  
t i t e t t í a t t  b ee  B r e v .  e x p o s ,  e p i s t o l .  D o m i n i c a l ,  e t c .  ( M .  L o t t h e r - M a g d e b . ,  1 5 3 8 )  an« 
g e îü n b i g te n  L o c i  i n  E p i s t o l a s  e t  E u a n g e l i a  fid ) i i t  b e t  íe t r e f f e n b e n  © d j t i f t  t tu r  b ie  
L o c i  i n  E p i s t o l a s  í e f t n b e n ,  n ic íjt  a  bei' b ie  g le i á i f a l t e  a n g e íü n b ig t e i t  L o c i  i n  E u a n ­
g e l i a .  ® 6e n fo  a u f f a í te n b  i f t  e s ,  b a f j b ie  a u f  b e m  ^ a n p t t i t e l M a t t  b e i  „SfJo ftiH a i n  
E u a n g e l i a  D o m i n i c a l i a ,  C u m  a d d i t i o n e  L o c o r u m ,  I n  E p i s t o l a s  e t  E u a n g e l i a ,  
c u m  d e  T e m p o r e  t u m  d e  S a n c t i s  e t c .  ( W .  O e p h a l . - A r g e n t . ,  1 5 3 7 ) “ a n g e îi in b ig t e n  
L o c i  i n  E p i s t o l a s  e t  E u a n g e l i a  i n  bev © d jr i f t  f e lb f t  in  u t n g e t c f jr te r  S Jic if jen fo Ig e  
e r fc lje in e n , n ä m tid j 3U erft b ie  L o c i  i n  E u a n g e l i a  u n b  b a tt it  b ie  L o c i  i n  E p i s t o l a s  
u n b  b a f j b e t  © o n b e r t i t e t  b e t  ju t e ^ t  fo m m e n b e n  L o c i  i n  E p i s t o l a s  l a u t e t :  „ L o c i  i n  
E p i s t o l a s  e t  E u a n g e l i a “ ,  © e t tn  itacf) b etit S i t e t  b e r  SfSoftiHa e r m a t t e t  m a tt, b a fi 
ju e r f t  b ie  L o c i  i n  E p i s t o l a s  u n b  b a n n  b ie  L o c i  i n  E u a n g e l i a  lo m ttte it  u n b  bafi 
b a ä  $ a u p t t i t e t b l a t t  b e t  L o c i  b e n  S i t e t  „ L o c i  i n  E p i s t o l a s “ o b e r  fc e ib e í n m fa ffe n b  
„ L o c i  i n  E p i s t o l a s  e t  E u a n g e l i a “ t r ä g t  u t ib  b a ä  © o n b e r t i t e l b i a t t  b e t  L o c i  b en  
S í t e l :  „ L o c i  i n  E u a n g e l i a “,  f f i t r  fö m te it  fü r  b te fe  3 t t f o n g r u e n j  f e in e n  a n b e r e tt  
ß r t iä r u n g S g r u n b  f in b e it a l s  b en , bafs t ó i t  a n n e íjn te tt ,  b a jt  t i t  b e r  S h 't tc fe te i ir r t iim lic f )
Stbltogwipljie je. S ie  lateinifcfte ($p.*ißoftiUe de tempore. 99
mini II cis diebus ac in diuorum | ferijs per totius 
anni cir | culum conl'ueuerunt. | Additus eft index 
rerum memorabilium, quae | in his expofitionibus 
continentur. | MAGDEBVRGI E X  OFFICINA | Mi­
chaelis Lotteri Anno Domini | M .D .X X X V III . |
Slätterbej. 11. v.: 1. bei ben E x p o s .: Unbj. Titelbl. alê S l .  
A i  gejâfjlt, uitb3. S I., A 3 , unbj. S I., A 5 , 3 unbj. S lt., B , uitbj.
S I .,  B ü , B ü u  [r. B 4], B r„  3 unbj. S lt., 0 , unbj. S I., C 3 , C 4 , 
C 5 , 3 unbj. SU., D, D 2 , D 3 , Ü 4 , D s , 3 unbj. SU., E , F , G 
mie C, H raie D, J ,  J 2 , J m  [r. J s ] ,  J 4 , J 5 , 3 unbj. S lt., K , 
K a , K.3 , unbj. S I., K 5 , 3 unbj. S il ., L  raie D, M, M 2 , M 3 ,
5 unbj. SU., N raie 0 , O, O 3 [r. O 2], 2 unbj. SU., P  biê S  raie 
D [r. Q 2 , S 2 ftatt Q u , S u ], T , T 2 , T s ,  unbj. S I., T 3 , 3 unbj. 
SU., ebenfo V  [ =  U ], X  biê Z raie D ; A a , A a 2 , A a3 , A a4, 
A a â , 3 unbj. SU., ebenfo bie S lt. B b  biê G g ; 2. bei beu L o c is :  
Unbj. Titelbl. alê S l .  a a i  gejäl)It, a a 2 , a a 3 , a a 4 , a a s , 3 unbj. 
SU., bb 1—[s], ebenfo bie SU. cc  biê i i , k k , k k 2 , 2 unbj. SU .; 
Slätterbej. 0. r.: 1. bei ben E x p o s .: 10 unbj. SU. iníl. T itelbl, 
mit S t .  B 3 alê S I .  11 beginnenb unb fortlaufenb biê S I .  231 
[r. 235, raeil 4 SU. jroifdjen ben SU. 107 11. 108 nidjt mitgejiiljlt 
finb; bie SU. 12, 16, 31, 148, 151 finb unbj.; bie SU. 18, 21, 29, 
170 tragen irrtümlich bie 3al)len 17, 12, 23, 107] -f- 1 unbj. S I . ;  
iitêgef. 236 S liitter; 2. bei ben L o c is :  Unbj. Titelbl., mit S I . a a 2 
alê S l .  2 beginnenb unb fortlaufenb biê S l .  72 +  4 unbj. SU. 
[S l. 26 trägt irrtümlich bie 3«Ï)I 62]; inêgef. 76 Slâtter. 3tücf= 
feite beê Titelblatteê: leer. S l .  A 2 11 biê Â 4a : 2ateinifd)e itber= 
fetjung beê SBibmungêbriefeê beê ©orrnnuê auê ber ïjoci^beutfcijen 
(S(jifteI4 ' 0ftille de tempore uom 3al)re 1537. Überfcijrift : A M - 
PLISSI* Il MO IN C H R ISTO  | Patri ac Dom. D. Franc, à Vual- 
deck Con | firmatori Monafterienfi, Adminiftrato | ri Olenbrugen.
6  Minden. D. j| fuo Clemen. Gratiam & pa= | cem per Chriftum. 
SInfangenb: CVm diligenter horum | temporum pericu* | la, ac mu­
tationes re= U rum, quae intra decen* | nium & fupra in= | ciderunt, 
conlydera* | mus . . . unb enbigenb: Euangelion audiatur, doceatur 1
e in e  $ e r t a u f d ju n g  b e r  L o c i  i n  E p i s t o l a s  u n b  b e i  L o c i  i n  E u a n g e l i a  e iu fd jl ie f jí id )  
i í jr e r  T i t e l b l ä t t e r  f ta t tQ c fm ib e ii fyat. 2 3 o n  ï ) ie r  a u ö  m irb  fid ) an d ) b ie  ir r tü m lic h e  
$ e 3e id )n u n ß  b e r  L o c i  a u f  b em  £ a u p t t i t c í=  to ie  a u f  b em  S o n b e r t i t c l b l a t t  b e r  o b en  
g e n a n n te n  B r e v .  e x p o s .  E p i s t .  D o m i n i c a l ,  e t c .  ( 1 5 3 8 )  e r f l ä r e n ;  b e r  A r m ie r ,  b e r  be« 
a u f t r a g t  m a r ,  b e n  B r e v .  e x p o s .  E p i s t .  D o m i n i c a l ,  b ie  L o c i  i n  E p p .  b e r  E d i t i o  
W .  C e p h a l e i  ( 1 5 3 7 )  I) in 3 u 3u fiig e n , lo i r b  b ie fe ö  g e t l ja n  í ja b e it ,  o í jn e  31t b e b e n  fe n , bafe 
b e r  ï i t e l  fo , m ie e r  fid ) in  je n e r  W n S g a b e  fa n b ,  n id jt  I je r ü b e r g e n iJ in m e n  m e rb e n  fo n n te ,  
fo itb e rn  u m  b en  S lu ö b ru c f  . e t  E u a n g e l i a “ g e f ü l l t  m e rb en  m u jjte .  —
7 *
1 0 0 ©eifentjof,
fufcipiatur & defendatur apud uos, Amen. E x  | celebri Academia 
Marpurgenfi, Anno 1537. | C. T . Subditifs. | Antonius Coruinus. | 
S l .  A 4 b big 331. [A s]» : Index. 331. [A s]1-: leer. 331. B i a bi§ 
331. [Z 8]b unb 331. A a i il big 331. [G gy]a : Catetnifdje ftberfcfcung 
ber f)ocf)bextt[ci)eti (SpifteLSßoftille de tempore »om Saljre 1537. 
331. P i a unb ff.: Sommertei! ber ^oftille mit bem Sopf ti tel : 
BREA7ES E X  jj P O SIT IO N E S  A PASCH A | V S Q V E  A l) 
AI )= I! uentum ab Antonio | Coruino con= H fcriptae. | S ie  Te|rt= 
anfänge finb mit ,£>ol3Ícf)ttitt»3 nitiaten int íKenaiffanceftil gegiert. 
3(m «tfjluffe auf 331. [G g 7] a : M A G D E B V R G I E X C V D E B A T  | 
M IC H A EL L O T T H E R . | M .D .X X X V I I I .  | Öl. [G g 7] b unb 
[G g 8]ab: leer. S e r  Titel ber Loci auf bent nun folgenben @onber= 
titelblatt ift länger alê ber auf beut oben betriebenen ^aupttitel*
blatt; berfelbe lautet: 3Soranftel)t ein Sierblatt, bautt: LOCI IN 
EPISTOLAS ET EVAN |j G E L IA , Q V A E D O M IN IC IS | 
diebus, ac in diuorü feriis per totius anni | circulum legi con- 
fueuerunt, ita an= | notati, ut uel Commentarii nice | effe pofsint, 
nunc primum | publicati. | Antonio Coruino Autore. | A D IE C T A  
E S T  PHI= I I  lippi Melanth. de officio | Concionatoris differtatio. [ j  
Darunter : ein Sierblatt. SRiicf feite beg Titelblatteg: V E R A E  P IE ­
T A T IS  II amantifsimo Dn. Joanni Ficino | Cancellario Hefsiae &c.
H. Eoba* II nus Heffus, S. | Heroum fi grata tibi Ficine feruntur | 
. . . [16 Seilen] . . . ferunt. | 331. a a 2 a big aaga : SSorœort beg 
(Sorüinuà: A N TO N IV S CO RV L | nus Candido Lectori. | Slit- 
fangenb: A E D ID I S V P E R IO R I | aeftate, Lector candidifsime in|| 
Euangelia illa, quae domini» | cis diebus, ac in Diuorum fe= | ftis 
. . . unb enbigenb: tam judica candide, quam bo | num uirum de- 
cere exiftimaueris, Vale ex | inclita Academia noftra Marpurgiana, | 
Anno &c. 37. in feriis Magorum. | 9îad)fcl)rift auf 331. a a s “ : 9lb* 
fa| 1 : Moneo . . . Latinae fiant. | Slbfaij 2 : Fateor . . . Domino 
cômenda. | 331. a a 3 b : Philippus Melanchthon fuo An= | tonio Cor­
uino S. II 33egleitfd;reiben — Slnfangenb: IN IT IN E R E  abfolui . . . 
nttb enbigenb: & refcribe, Po= | ftridie Callend. | Januarii. 1535. |
— ju  bent auf 331. a a 4 ab fteljenben Carmen Angelicum ï)ïe(ancl)= 
thong, bag übertrieben ift: X EN IO N  ANTONIO | Coruino mif- 
fum à Philippo Me* j| lanchthone, in aufpitio anni, 1535. | qui 
utinam fit fauftus & foelix Rei» | publicae & Ecclefiae. | Quare 
ad paftores primum vox nuncia uenit ||. . . [26 Seilen] . . . ipfe 
Dei. II 331. a a 4 b big [f fs ]b : Loci in Epistolas de tempore. S ie  
Loci finb feine Überfettung, fottbern neu entworfen ; unter biefelben 
finb attg ber in bemfelben 3al)re (1538) bei ©. ÍRÍ)ato in SBittenberg 
erfcf)ienenen l)orf)beutf(f)en (Spiftel* mtb 6oangelien=Sßoftille de sanctis
MAGYAR
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Sibliograf>f)ie k . ®ie lateintfcí)e (Sp.^oftine de tempore. 101
in lateinifdjer Überfegung aufgenomnten bie Loci in Epistolas für 
folgenbe Sage: ©. ©tepljanétag, Sag Soljattneê beê Ênangelifteit 
unb SCpoftelS, Dftermontag unb Dfterbienêtag, ^immelfafjrtêtag, 
Çfingftmontag unb SPfingftbienêtag. 331. [ffs]'b biê. i i i » :  Sateinifdje 
Überfe^uttg ber itri 3al)re 1537 bet ®. 9tl)aœ in SBittenberg er» 
fd)ienenen ijodjbeutfdjen QspifteMSummarien de sanctis. Uttfere 3luê= 
gäbe enthält alfo entgegen ber Slttgabe beê îitelblatleê nur Loci 
in Epistolas, nietjt aber audj Loci in Euangelia. ©1. i i i a biê 
[ i is ]a : Philippi Melanth. de Officio Concionatoris differtatio. 
S l .  [ i i8 ]b biê [k k 4 ]a : Index. Slut ©d)luffe auf S I . [k k i ] a : 
M A G D E B V R G I EX=|j cudebat Michael Lotther. | M . D . X X X V II I .  
Sarunter: ein 3ierblatt. S I . fk k 4 ]b : leer. 3n  8°. —
£ u n b 0 v tr: 1* Stabtbibl. in Hamburg. 2. Stabtbibl. in ^annoocr.
3. €t|emal. Unfo.*8tbl. in £)elmflebt. 4. (Srfify. Uniu.’Sibl. in 3ena. 5- 
b. K. prebigerfeminars in ÍP it ten berg. 6. fjerj. 23ibl. in ID oIfenbüttel.
— N. 54 -
S lu êg a b e : U lr ic u s  M o rh a rd u s  = T u b in g a  1 5 3 8 .
ANTO I Nil CORVINI BRE= | ues expofitiones 
in Epiftolas | Dominicales totius anni | recens feriptae
& II aeditae. | Additus eft index locorum infi= | gnium 
locupletifsimus & accu= | rate collectus. | Anno 
M .D .X X X V III . II Menfe Februario. |
Slätterbej. u. r .: Unbj. Sitelbl. alê S I . A i  gejäfjlt, A 2 , 
A 3 , A 4 , A s, 3 unbj. Sd ., B i  —[s ], ebenfo bie SU. O biê L . 
Unbj. ©onbertitelbl. alê S I .  a i  gejüljlt, a 2 , a3, a4 , a s , 3 unbj.
S il., ebenfo bie S tl. b biê n, o, 0 2 , 0 3 , unbj. S l . ,  p, p 2 , p3, p4, 
p5 , 3 unbj. S d .;  Slätterbej. 0. r.: Uttbj. Sitelbl. alê S I . 1 ge* 
jäljlt, mit S I . A 2 alê S l .  2 beginnenb uttb fortlaufenb biê S l .  88. 
Unbj. ©onbertitelbl. alê S I . 1 gejäfjlt, mit S I .  a 2 alê S l .  2 be= 
gittitenb unb fortlaufenb biê S I . 108 -|- 8 unbj. SU .; inêgef. 88 
-f- 116 =  204 Slätter. [S I. C 4 ift unbj.; S l .  101 trägt irrtitmlicb bie 
3al)I 94.] Sitelblatt mit frtjöner, reietjer £oIjfct)nitt=$itelumral)mung 
im iRenaiffanceftil. Obere Querleifte: SÇauluê »or ©amaêfuê, litife 
Seite : Spattluê, rechte ©eite: $etruê, beibe mit iljreit Slttributen 
barftellenb; untere £merleifte: Pilger, meldje fomtitett unb geben, 
fd)öpfett auê einem SßafferqueU, neben bemfelben fijjt eine mättnlid)e 
gigur mit ber S ibel in ber £>anb. ÉRucffeite beê Titelblattes : leer. 
S I . A 2 11 biê A 4 b: ßateinifdje Überlegung beê iôibtnungêbriefeê 
beê (îoruittuê auê ber tyodjbeutfdjen ©piftel>5ßofttUe de tempore nom 
Saljre 1537. Überfcfjrift: R E V E K E N  || D ISSIM O  IN C H R ISTO
102 ©etfenljof,
P A T R I II ac domino D. Francifco à Waldeck, con= | firmato Mo- 
nartericnsi, adminiftratori | Offenbruckenfi ac Mindenfi, Principi 
ac domino fuo clementifsimo. | G R A TIA  E T  P A X  | per Chriftum. 
3lnfangenb : Princeps ac | domine clementilsime. S i Te | rio con- 
fyderemus ac anU | mo reputemus horum tem= | porum pericula,
& quan» | tae mutationes in mundo in | tra decennium aut intra annos 
duodecim factae fue= | r in t ,. . .  unb enbigenb: Euangelium apud uos 
audiatur, praedicetur excipi* | atur ac defendatur. Amen. Datum in 
celeberrima | Academia Marpurgenfi, in die Stephani Anno 
M .II D . X X X V I I .1) Il C. T . II fubditus II Antonius Coruinus. | 331. 
A â a biê [L s ] '3: M einijd)e Überfettung beS SBinterteüeê ber I)ocf)= 
beutfdjen (£pifteI=$oftille de tempore uotn Saljre 1537. 31 m (Snbe 
auf «81. [Ls]'> : F IN IS  F A R T IS  H Y E M A L IS . | S I . a i a : Titel= 
blatt mit bem Sonbcrtitel: BREVES | E X P O S IT IO N E S
IiPISTO * Il larum Dominicalium quae à fe= | fco Pal'chae ufque ad 
Aduen*1| tum in Ecclefia le* | gi folent. | A NTON IO CORVI= |[ 
no Autore. | Anno M .D .X X X V I I I .  | Titelblatt mit fdjôner, rcirfjer 
$ o l3fd)nitt=TiteIumral)mung int SRenaiffanceftil. Obere Querleifte: 
in einem fTînttbbogen S t .  Soljanneê (linfê) unb S t .  SWarcuë (redjtë) 
mit tl)ren Attributen, lint'e unb red)te Seite : je eine (Säule, jebe oon 
einem Spruefybanb umtouttbeu; auf bent Sprudjbanb ber «Säule jur 
Sittfen, con oben nacf) unten gelefen, ftet;t: S . INS. unb S. LVCA, 
auf bem Sprucfybanb ber Säule jur 3led)ten: S . M AR unb S. M A T ; 
am ßapitäl ber Säule jur Sinfen ftel)t: ANNO unb an bent (Capital 
ber Sau le jur ÍKedjten: M .D .X X I f l ] .  Untere Querleifte: an einem 
in ber 2Kitfe fteljenben Soppelpult fi£t linfê S t .  Cucaê utib recf)tê 
S t .  9Jîatti)aeuê, beibe mit tíjren Attributen oerfeI)en unb il)r (Soan» 
getium fcfjreibenb; barüber roteber bie 3aí)I 1522, offenbar baS 3aí)r, 
in toeldjem ber Zünftler baê Titelblatt gejeicfmet íjat. Díücffette beä 
Titelblattes: leer. 331. a 2 il biê o4 a : ßateinifcfje Überfettung beê 
Sontmerteileê ber I)od)beutj<f)en ®pi[tel=Spoftille de tempore Dotu 3al)re 
1537. 31m Gsnbe auf 331. 0 4 a: F IN IS  P A R T IS  A E S T IV A L IS . | 
331. 0 4 b biê p8a : Index. Sim Sdjluffe auf 331. [p s]a : F IN IS  | 
T V B IN G A E  E X  O FFIC IN A  VL* | rici Morhardi Anno Domini | 
M .D .X X X V II I .  II Menle M artio-||- 331. [p3] b : leer. 3tt 8 ° . -
J - u n f c o r t c :  1. Stabtbibl. in A u g s b u r g .  2. Stabtbibl. in B r e s l a u . 2)
3. £ijem al. Uni».»23ibl. in Q e lm ß e b t .  4. Jag eü o n . ü ibl. b. K . 2{. U ni», in K r a f a u .  
5. 2Í. K. Stubienbibl. in €  a t  b ad ? (Krain). 6. K. Kreisbibi, in 2 ? e g e n s b u r g . :i) 
7 . Stabtbibl. in S d j t p e in f u r t .
1 .  b . i .  au t 2 6 .  © e je n t b e r  1 5 3 6 .  <S. S in n t . 2  a u f  S .  8 8 . 2 .  $ n  b em  S3 x e  $  »
l a u e r  G r je m p la *  fe s t e n  b ie  8  S 3 iä t te r  je  u o it  B ,  C  u n b  D ,  i i i S g e f a m t  2 4  9 3 Iä t te v
3 ,  ® û â  S R e g e i t & b u r g e r  ( S je m p la v  I ja t  n u r  b e n  S B iu te r te i i .
33ibIiogvapt)ie :c. £>ie bötymtfdie (Sp.«Sßofti(ie de tempore. 1 0 3
D .  S i c  b í J t y j n i f c ^ e  « E p i f t e U p O f t i U e  d e  t e m p o r e .
© ie $oftiHe ift eine böljmifcJje Überfefeung oon (Sor* 
Diné lateiuifd^er @piftel=^oftille de tem pore. © er Über» 
fefeer ber ^oftille mar ber Stabtfdjreiber SBaeeataureuíi 
Sí bánt 31t Seitomifdjl in 23ôf)men, ein tveueê ÎRitglieb ber 
ttn itâ t ber bôtjmifc^en Sriib er . Slbant fatn 3U ber Über= 
fefenng auf folgenbe SBeife: ©em © ruder S lle jra n b e r  in 
Seitomifdjl mar eine oon bent ©tabtfdjreiber 31t © trafjn ijj 
in 2M£)ten ® e o rg  ^ a t e r  angefertigte Überfejjmtg oon 
Soroin é (Sfnftel^Softille de tem pore unter ber SSebingung
3um © ru d  übergeben, bag biefelbe ooit bem ebenfalls in
Seitomifdjl >ool)neitben <Stabtfd)reiber ïïaccalanreuë Slbant 
bitrd)gefeheii unb forrigiert toerbe.1) Slbant, oon bem 23er= 
leger 3 o l)am t © a t t i e l e » ,  feinem @d)toager, unb bem 
© rud er Slle,raitber ba3u aufgeforbert, erflärte ftd) bereit, 
bie Slrbeit 31t übernehmen. @r fiitjrte bte Slrbeit jebodE) 
nidtyt 3u (Snbe. © te Überfettung mujj ifjtn nid)t 3itgefagt 
haben; er erflärte: jebem fei bie befonbere ©abe unb
ßigenart 31t fpred)en angeboren unb nur feiten bede fte 
fid) mit ber béé anbereit. Unb toeil ei il)nt alá eine 23e= 
leibigung erfd)ieit, bie frembe Slrbeit 3U änbern, álé eine 
Seleibigtutg gegen beit, ber forrigiert toerbe, fo gab er bte 
Ä orreftur jener Überfefeung auf unb entfd)lofj fid), eine 
gan3 neue Überfettung ber ^Softille auä bem Satetnifd)en
anjufertigen. ©0311 benufete er eine Iateinifd)e Sluögabe 
ber coroinifdjen ^oftille, bie er furç oorher erhalten hatte, 
bie ftd) aber oon ber öott @5eorg $ á te r  benufeteit lateinU 
fd)eit Slttëgabe unterfchieb.2)
1. 81. [I i]b . 2. ©I [I i ] 'j .  £ter îotttmen natty bent gegen, 
tüärtigeit @tatib uuferev Äenntniö in grage: 1. bie oben sub N. 51 
biä 54 befctyriebenen ?luêgaben oon ßoroins lateinifctyer (Spiftel. 
^oftille 00m Satyre 1538 unb 2. bie oon (ScrninuS im Satyre .1539 
angefertigte unb in feine große lateinifctje ißoftille Dont Satyre Í540 
aufgenommene lateinifctye Überfe^urtg feiner Ijoctybeutfctyen (Spiftel. 
spoftide.
1 0 4 ®eifenl)of,
Slbam  wibmete bie Sßoftilie bem f e r v it  3 3 o I)ité Ä o f t f a  
» o t t  $ o f t u p i c  unb a u f S eito m ifd )!,1)  ber mie feine $ o r=  
fa ir e n  bie eoangelifdje 2 B al)rl)cit liebte unb jeberjeit bereit 
m ar, fi'tr biefelbe © u t  unb ffllut 31t o p fern .2)
Slbam fjebt in ber 33orrebe íje ro o r: 3 e b e r  (Síjrift fan n  
au ë ber ^ o ftiű e  beê G o rö im té  bie m u nberbare 9Jlad)t © o tte é  
u n ter ben SDeutfdjen erfennen, bie ftá) frü h er gegen u n i  
S ő íjm e n  biê aufá SSíut wiberfe&t unb u n s  megen ber gőtt= 
ltd)eu 2 Satirt)eit fi'tr $efeer gehalten  íjaben. 2lb er mié 
m u n berbar § a t  © o t t  iíjre M e in u n g  geän b ert unb mie f)err= 
lid) w irft er jefet in  iljnen ofyne S u m e r t ,  n u r burd) feinen 
© eift unb fein 2B o r t ; wie m äd jtig  leitet er fte 31t ßfjrifto  
f)in, unferem  § e r r n ( 31U' reinen  eüangetifdjen SSaljrljeit unb 
31t ber erften ^eiligen apoftolifdjen Ä ird je. S a r u m  biirfen  
w ir bie ® eu tfd jen  nidjt m eljr a lê  unfere Ç einbe b e tra u te n . 
2Bo n u r  im m er ein g u u fe n  beê gőttlidjen  $ e u e rê  31t fpüren  
ift, ba füllte m a n  it)n nid)t löfdjen unb nod) Diel w eniger 
bie Ijellen R a d e ln  beê göttlichen SBorteê, fonbern m an  fotlte 
ftd) baritb er freuen unb b afü r b a n fb a r fein, bafj u n ter  
bem @ d)ein  biefer S in te r  bie íjim m lifdje (Srnte gebeil)t. 
ÎR a n  fotlte b anadj t r a u te n  unb batjin arb eiten , baß w ir 
gem einfdjaftlid) unb einm ütig  in  bent § a u f e  beê ç e r r n  
m anbeitt unb bafj m ir eine unb biefelbe 2 B at)rí)eit, bie 3um  
£ e i l  fiiért, in  ^eiliger @ in tra d )t  nnb Dîeinljeit genießen.3)
S i e  SBibm ung ift b a tie rt au ê  Seitom ifct)! uont @ 01111= 
abenb nad) ber D ftatte  ber brei Ä o n ig e  [b. i . am  1 5 .  
n u a r ]  1 5 4 1 .
S i e  ^ o ftille  w ürbe gebrucit unb öotlenbet bei bem 
S r u c fe r  2lle?:anber in  2eitom ifd )l in  ber O 'ftaöe ber brei 
Ä ö n ig e  [b . i. am  1 3 . J a n u a r ]  1 5 4 1 .  —
1 . 33. (S jerœ en fa , ©efd). b. © » . stivdjc in  33of)itien (33ielef. u. 
C eipj. 1 8 7 0 )  I I ,  2 4 4 , 2 5 1 , 2 5 3 , 2 6 5 , 3 0 7 . 2 . 331. [ S h i R  » .  33U. 
[9 liilab.
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S lu S g ab e : ttle jra n b e r-S e ito iu ifc tjl  1 5 4 1 .
ítratcijU tyfla& o-- it>e ita  (Épifjtoli? neöéí 
nii celét>o 2\ofu / o5 H^nío nijna ítonmna fa^aíeíc! 
dtoattgeliftfféfyo / fiút* | ce febranii. ;H 5 £a j
tin y  60 cefftiny | p r je lo jc n i j :  || Céta J 5 4 J  || ^ ia ö n ef?o t 
nettie f te r y j fb y jb y  cy n il m o c | tt>egmenu m en t: a b y
m o íjl  bt'30 j le  tnlutn i | ti o m n ie : ‘K to j p a !  ttenie p ro ít
n a m : fn a  | m it geft. Z îtareE œ  b eam te: | D u d ia  ner>=
fyaffuogte: proroetro t ttesfyrjey | te : loffebo jfu s te  C05
b o b reíjo  bube ö r jte :  P r t n n i j  C c fa lo n y  tr> P a t e .  | J)
Slätterbej. 11. v.: 2 unbj. SU. infl. Titelbl. aïs S I . Sl 1 it. Sin 
gejäljit, l m ,  3 unbj. SH., Sl, 3 unbj. SIL, ebenfo bie SU. S  bi§ 
S  [ =  11], 335, I,  á), 3 ,  nn biS un, unbj. S I . ;  S lätterbej. 0. r .:
7 unbj. SK. infl. Titelbl., mit S l . [ ín ]  als S I . I I  beginnenb unb 
fortlaufenb bis S l. C X L I X  (eS fejlett bie Sít. [ í n ]  u. [Tin] bejm. 
L X X I1 T I  u. L X X V ; S í. [nniü] ift bej.); inSgef. 155 S lätter. 
Titelblatt mit 4?oIjfdjnitt=Titeíutnra()inung im SRenaiffanceftil. $ ie  
obere SZiuerleifte jeigt ein 53appenfcf)ilb [fdjleidjeitber, nad) redjtS 
gemanbter Söme], baS L'on jmei (Sngelit gehalten mirb; bte linfe 
ítnb bie redjte ©eite jeigen je eine Säule, auf ber ein (Sitgel fteljt; 
bie untere öuerleifte jeigt ein 2Baf.'f.ieufd)itb [@d)Iange unt ein Sin« 
toninSfreuj gemunben], baS r>on jbei niännlidjett ©eftalten gehalten 
mirb. Siiiiffeite beS Titelblattes bis S l. [Sl 11] b: Sorvebe beS ©tabt» 
fd)reiberS SaccalaureuS Slbaut an SoljuS st'oftfa » 01t ißoftupic uitb 
auf Seitomifcf)! mit ber Itberfdjrift: 'JHcbmluttm Slbnuta 'U n ia  
lore (lettes SBort fteljt oben auf S I. [Sin]a). <| 3$ro3eitc'mu
Votiu. ü^ottu ®of)«=ffomi iíoftfonn 3  puftitpfc a ita Sítoinnffli 
geI)o ntilofti Sßmtu me» ntiloftime» m ^ömölne pobbanofti. Siáboft 
m Maiiïje jbraroij fftiaftne'“ panonninij mjfajnge.2) SInfangenb:
1.  „ffürjete itusiegmigeu ber ©ouittagScpiftetn fût b ai gattje S o i t  uoit bem 
e»aiigelif(§ett Sßvebigei Knlomuä Kovbimtä túrj 3ufammengefteQt uttb aus bem 8a< 
teiuifdjeit in3 SBöfjmifdje übevfe^t int Satjre 1541.“ „GS giebt tttemanben, ber, tuenn 
er in meinem Siamen bie 9Jiad)t anSü&fe, fofovt fdjtedjt uon mir rebeit fönnte. 28er 
ttitfjt uubcv tttts ift, ift für uns. SBÎarcuS im 9 .“ „ $en  ©eift unterbrüefet nidjt; bie 
^Jroptjejemitfl ueradjtet nidjt; otïeS prüfet uttb, loaS gut ift, bemaltet! 1. £ W f . int 5 ."
2 . Söorvebc beS SBaccalattretii? Sibam: „S einer äSoigeborett Ferrit Ferrit SJofjttä 
Äoftfa uon Sßoftupic uttb auf Seitotnifdjl, Seiner ©naben, meinem gmibtgen $ervtt 
itt toiltfdijriger (*rgebeuT)eit. SDiit bem Söuttfdje iangbaucvnber ©efunbiteit unb gtiicf=
H d jer  ÍR e flie r u tt f l ."
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'HSRojettt) (ßane. ^Jonc ntuoft miloftitm). iffiijflaboroe' na (SJtenie 
Sffebeinij Slntonijna Sormina ntuje œêrne'ljo / a pilne'tjo pratobp apt)* 
tatele1) . . . unb enbigenb: . . . S a n  lu fobotu po Dditiibu trie 
«falttro. 8etl)a ob naroaenie pane 1541. | B a fft j mitofti ißobbam) 
Slbam II p e fa r  5Dîcftffi>.3) 1133t. [9tii]*> bis [2lm i]b : botjntifcfje ltber= 
fejung beS coruini|\f)en SBibmungSbriefeS au§ ber lateinifdjen (gpiftet* 
(poftilte de tempore. ©I. [S liiii]b bis [3l»]a : böt)mifdje Überfe|ung 
tum 3)Mand)tí)onS Carmen Angelicum mit bem an Sörein gcrictjteteii 
©egleitjdjmbeu auS (SoroinS Loci in epist. et ev. x .  [M. Lotther- 
Magd. 1538]. $1. [3U ]lj unb [31 g]a: Errata. 331. [31g]^: blatt* 
grofjer ^oljfdjnitt, bie ©erïünbigung SOïariâ barfteltenb. (51.91 i bi€ p m  
1111(15. © I .« :  böl)mifd)e Überfettung non ßoruinä tateinifctjev (Spiftel* 
boitille de tempore. Sínt Sd)tuffe auf bem unbg. 331. »: äötytiffte'no 
a boíonáno 10 8 itl)0 | uttjfflt / m Cd)t«b £ rie  firalûm . | A'e't&a 
« î . c e e e e . x x x x i .  | SU esani>e*:3)||Unba. 331. h : leer. 3n  4 U. -
4?unî»ort: K. K . 0 f f t l .  u . U n ip .t B ib l.  in  p r a g  [ S ig n .  LIV. C. 9 3 . N. 1].
1 .  „ S ß o lg e b o r e u e r  ^ e r r ,  m e in  g n ä b ig e r  .f te r r .  $> ie A u f le g u n g e n  b e r  S o n u *  
ta g S e o a n g e l ie n  b a ô  tr e u e n  b a n n e d  u n b  e i f r ig e n  2 3 a Ç r $ e i td f o r f d ) e r 3  A n t o n iu s  (§or= 
m n u S  . . 2 .  „ © e g é b e n  a m  S o n n a b e n b  n a d j b e r  C f t a ö e  b e r  b r e i  R ö n t g e  [b - i .
a m  1 5 .  J a n u a r ] .  3 n t  3 a ^ r e  n a d ; G f j r i j t i  © e b u r t  1 5 4 1 .  G n ier © u a b e u  u u te r t i jâ n ig e r  
31ba m , <8 t a b t i J ) r e ib e r ."  3 .  „ © e b r u e ft  u n b  ü o l le n b e t  in  ? e i t o m ifc í ) l  in  b e r  D f t a u e  b e r  
b r e i  ß ö i t ig e  [b . i  a m  1 3 .  J a n u a r ] .  ÿ m  J a ^ r e  1 5 4 1 .  - i l ie r a n b e r ."
E . S ie  polnifc|>e Äpiftel'Poftille de tempore mit ben Æpiftel* 
Suininarieil de tempore unb de sanctis.1)
S t e  ^ o f t i i i e  j e r f d i l t  i i t  3t o e i  $ e i l e ;  b e r  e r f t e  î c i l  g i e b t  
c i i t e  p o l n i f c ^ e  Ü b e r i e { 3t i n g  n o n  S o m i i à  @ p i f t e l = ^ o [ t i ( l e  d e  
tem pore u n b  b e i t  @ p i j M = < S u m m û r i e n  d e  tem pore u n b  
b e r  3» e i t e  ï e i l  e i n e  p o ( i t i f d ) e  Ü b e r f e ^ u n g  ö o n  ß o r o i n ö  
6 p t [ t e í = € > u m n t a t i e u  de sanctis. D b Ï  r  e p  f a  f e i n e r  Ü b e r »  
] ' e { j u h g  b i e  e n t j p r e d j e n b e n  ï e i l e  a u ő  ( S o r u i t t ő  g r o f j e r  í a t e t =  
n i f d j e n  ^ S o f t i K e  o o m  J a í i r e  1 0 4 0  o b e r  b e n  í e . r t  e i n e r  b e r
1, 2)ie jur Beurteilung ber p o ln ifd jc n  ípoftilte erforberlidjen 
Überfetsungcn tuS Süeutfdje »etbanfen mit ber ©itte beá 53ibliott)efavS 
ber Bibi. Kóinicka, .penn Dr. @ . (SeU djom SFi in Sórnif bei 
*J5ofen. — S e r  Sirettor bet ^agcllonifdjen ©ibliotljef ber ff. ff. Uni», 
in Ärafatt, j£>err ff. (S ftre id jer, S îit te r  uon S R o ê b ie rô fi, I)atte 
bie greunblicbfeit, uns auf biefe Sßoftiltc aufnterffam 311 mad)en.
B ibliografie :c. Sie polnifche (ip.^ufttlie de tempore k . 1 0 7
l)od)beittfcí)en ober lateim fd jen  @ epai'at=2Utëgabeit bev be= 
treffcnben i 'o f t i  licit 311 © rttttbe gelebt í)at, baê f)aben mir 
n id jt feftftellen főim éit.
2) t e  t t b e r f e f e i t n g  b e v  ^ o f t i i l e  e r f o l g t e  a u f  S ß e r a i t l a f f x u t g  
b c o  . p e t ^ o g ö  S I l b V e d ) t  001t  ^ r e i t f j c n  ( 1 5 2 5 - - 6 8 ) . 1 )  2 ) i e  
i n  e  Í )  r  f  p  r  a  c f )  ï  i  c f )  c  3 3 e f d ) a f f e n í ) c i t  b e r  ä k ü ö i f e r t m g  f e i t t e ë  
^ e r j o g t u m ő  —  2D e u t f c f ) e (  S U t p r e u f j e n  ( t r u g e n ) ,  S i t a i t e r  
u n b  s ß o l e n ,  b i e  l é g t é r é n  b r e i  a u d )  „ U n b e i t t f d j c "  g e n a n n t
-  l e g t e  b e u t  Ä p e r g o g  b i e  ^ f i i d j t  a u f ,  b a s  ( S ü a n g e í i u n t  i t t  
n i e r  © p r a ß e n  o e r f i i i t b i g e n  31t  I a f f e  11.  ® i c  m a t j r i j a f t  
b i f d ) ö f l i d ) c  g i i r f o r g e  b e ê  d ü r f t e n  f ü r  f e i n  ä a n b  n t t b  b e r  
r a f t l o f e  ß i f c r  b e e s f e l b e t t  R a b é i t  a n d )  f » i e r  ® r o § e ö  g e l c i f t c t .  
£ i e  i n e i ) i f a d ) e  Ü b e r f e f e u t t g  b é é  f i u t f y e r ’ f d j e n  Â a t e d j i ë n u r ô  
i n  b i e  i n j t t ú f c f y e i t  a u á g e f t o r b c n e  a l t p v e u f j i f d j e  @ p r a d ) e  b e r  
t r u g e n  ( 1 5 4 5 ) ,  i n é  i ' O Ü t i f c f y e  b t t r d )  3 o l ) .  9 J Î a l e t i t t ő  
( g a n b e c e i t f i ő  ( 1 5 4 6 )  u n b  i t t ő  S i t a u i f d j e  b i t r d )  9 J î a r t i t i  
Ï R o ê D i b i u é S  ( 1 5 4 7 )  l e g t  t t o d )  í ) e u t e  3 e i t g n i 3  b a ö o t t  a b . 2 )  
S e r f e l b e i t  ^ ü r f o r g e  e n t f t a m m t e  a n d )  b i e  S í i t f f o r b e r u n g  311111 
Ü b c r f e t j e n  u i t f e r e r  ^ o f t t l l e .  @ i e  f o l t t e  b e n  b e n  g a n z e n  
' e i t b e i t  f e i n t ó  ^ e r g o g t u m ^  b e t n o í j i t c n b e i t  f ö l e i t ,  b e i t  9 ) í a =  
f t t r e n ,  b i e i t c u ,  a b e r  a n d )  b e i t  j u t t g e n  e t ) a u g c l i f d ) e n  @ e =  
i i t e i t t b c i t  t t n  Ä ö n t g r c i d )  f ö l e i t  b a ő  G j ü a n g e l i u t i t  t t c U j e r
1. 331. a 11 :» •> : „Secííiűóf.ijaitimSegoOJfciíiajectaSpniifiegoípaiia 
mego SNiíoécimego ftorego to ieft naiprjebnieifee ftaranie ijtt) sloroo 
païïffie 10 Ärolieftioie *ßol8fitn najjijrjct) ffrji&ía ftnoie tofpufciío i) 
roipoftrjenilo prjiioiebjioitt) / nie fie 11a one nieiobjiecjnoée nieog= 
liabaiac ani ita nie bbaiçic / ocjiniti’in iejifient Sßoläfim / ïajnnia a 
unjfíabt) na tSpiftoít) ©mietego SJJaroía 3 Slntoniego (Soruina rojiete /" 
[Seutfdj: „Slber burd) ben ©cfe()l Seiner Ciebben, beS H ^ ő 8 »ott 
ijsveujjeit, meines gttäbigeit j£>errn, beffett uorjüglidjfte iBemüljung 
bal)in ge^t, bajj baS SBort ©otteS im Königreich Sßolen feine glügel 
fo weit als möglich «uSfpreije unb auSbreite, bewogen, habe i(l)- 
ol)ite mid) nach jener Unbanfbarfeit mnjufeheit unb um biejelbe mich 
,311 fiimmern, bie Sßrebigten unb Verträge über bie Qspiftelit beS 
1)1. fau lttá, genommen aus SlutoniuS (SoroinuS, in polnifctjer Sprache 
augefertigt."] 2 . Sß. î fc h a c fe r t ,  Her3°ü Sllbrecht oon Sßreujioit 
(Halle 1804) ©. 64 f. S e r f e lb e ,  Sßaul SperatnS oon SHötlen 
(Halle 1891) ©. 79.
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bringen. Sil&redjtê SSlict ging in bie SSeite; er ftanb in 
bent 3íufe eineá „Patronus omnium Evangelicorum“, Wie 
Sac'fi if>n einmal genannt f)at; wa§ an eüangelifcfjent Seben 
im £)fteu (Sumpaä auf ber ganzen Sinie oon SRiga biá 
Ärafau fid)' regte, bas fanb in 2tlbreci)t feinen geiftigen 
9Jiittelpunlt. Silbredjt beauftragte mit ber Überfettung 
einen litterarifdj aud) fouft fjeroorgetretenen ©eleljrten 
Sdameitá SD ft a ^  ( =  ßuftadjiuö) SErepïa.1) ©erfelbe l)atte 
bereits eine ^oftille iné ^olnifdje i'tberfefet, bie ^oftille 
beê Slrfaetuê, uennutlidj eine @öangelien=$ofttlle. ©tefe 
boitille mar aber wegen iijrer ftiirje unb Änappljeit 
nid)t gut aufgenommen worben. ®aö £)atte SErepia feljr 
oerbroffen; unb fájón war er eittfdjloffen, fid) Doit ber- 
artigen Slrbetten ganj 3xtri't<±3u3ieï)en, alő ber Auftrag betf 
£ergogá jur Überfefenug einer ^ßoftille an iljn erging. 
Srepfa folgte ber Slufforberung. @r iiberfefete bie 6 piftel= 
^oftilleit beë Gonnnus>, bie wir oben natjer bejeidjitct 
tjaben. ©iefe (SpifteU^oftiKen uad) (iortntt nannte er beit 
erften $eil feiner ^oftille unb bie [t?oangelien=]^oftilie 
nadj Sirfaciuë beit ^weiten Seil berfelben. Srepfa fagt in 
feiner SSorrebe nidjt, bap .V) ergo g -üllbredjt gerabe bie Uber= 
fefeung einer eorüinifdjen ^oftiHe gewitufdjt Ijabe; iitbey 
legt bie befottbere UBevtfdjäfeung, bie SUbredjt bem CEor= 
üinitë nríeberíjolt 31t STeil werben lief), fowie bie freuitb= 
lidjen Sejieljmtgen, bie jwifdjeit beiben beftanben, biefe 
Vermutung fefjr natje. Sluö ber ,ßeit, 100 baö 2>uterim 
Äaifer Äarlö Y. wie ein Sann auf ‘beit (Soattgelifdjeu lag, 
befifeen wir nod) einen SEroftbrief beö (Soroiituê an ^erjog 
Sübredjt (12. 3>itli 1549) 2) fowie eilten beut ^ergog
1. 33on Srepfa ftammt eine polnifdje Üticrje^ititg bc§ KatectjiS« 
muS U01t Srettj (Joh. Daubmann«Königsberg 1556. 4°.) unb
Ksiaszki 0 tym, skad wziçlo poczatek slowo Boze. — ÜDeutfd): 
„Sin ®udj baritber, non roo ba§ SGBort ©otteS jeinett Anfang ge= 
nomtnen Ijat" — (3 0 Ï). ©aulmirtmt^M gSberg 1557. 4°). 2. ©igett* 
ptibtgeä Original im .8 . StaatSardjiu in Königsberg (gdjtu. 3, 
g. 36, Dir. 39).
©ibtiograpíjie x . ®ie polnifdje (Sp.=$oi'ti(te de tempore x . 109
S U b r e d j t  g e n r i b m e t e i t  © e f a t t g  „ ( S i t i  f t i r í i  d ) r i f t í i d )  2 3 e b e n f e t t  
u n b  S S e f e n t n t ê  a u f á  S n t e r i m  g e f a n g e e t o e i f e  g e f t e l l e t " ] )  
D o i t  G o r ü i n u ë .  U n b  a l á  - i p e r g o g  2 l l b r e d ) t  e r f u h r ,  b a f j  
G o v ü i m t ê  « o i t  b e n t  f a t f y o l i f t e r e n b e n  £ e r 3o g  @ r i d )  b e  n i  
j ü n g e r e n  i n ê  © e f a u g n i à  g e l e g t  l u o r b e t t  f c i  (2. ü l o ü e m b e r  
1549), b a  f d j r i e b  e r  i n  e i n e m  ^ B r i e f e  a n  ^ » e r g o g  @ r i d )  
(14. S ^ e m b e r  1549)2) t u a r n e i i b  t t t t b  b i t t e n b ,  b a j )  e r  
( S o r ú i n  n r i e b e r  f r e t  l a f f e  u n b ,  f a l t ő  b i e f e r  i n  G m d j ê  2 a n b e  
î t t c f j t  b l e i b e n  f ő i m é ,  i l j n  n a d )  ^ > r e t t f j e i t  f d ) t c ï e ,  b e i m  e r  f j a b e  
„ f o l i d j e  i t t t b  b e r o g l e i d j e i t  g e l a r t e  g o t f u r d ) t i g e  t e i l t e "  g e r n  
i n  f e i n e m  S a n b e .  U n b  n e u n t e n  w i r  I j i n j u ,  b a f j  ^ e r j o g  
3 t l b r e d ) t  b r e i  S o i ) v e  ö o r  b e r  Ü b e r f e ^ i t n g  u n f e r e r  ^ > o f t i l l c  
b i t r d )  e i l t  © e f r e t  (24. ( S e p t e m b e r  1554) b e f t i n u n t  t ) a t t e , : i )  
b a f j  i m  s ß t t n f t  b e r  9 ï e d ) t f e r t i g u n g  I j i n f o r t  n i d ) t  a i t b e r ê  g e =  
l e i j r t  w e r b e n  f o l l e  a l á  „ t u t e  b i f f e r  doh f o l d ) e n  S l r t i c u l n  
I). Lutherus, Regius, C o rv in u s, Philippus, Brentius 
u n b  a n b e r e  t r e u l i d )  u n b  u n t e r f d ) t e b l i d )  g e l e h r t "  f a t t e n ,  f o  
l i e g t  b i e  3 3 e r m u t u n g  f c i ) r  n a f ) e ,  b a f j  b e r  ^ e r ^ o g  9 l l b r e d ) t  
a u f  © r t t n b  e i g e n e r  S S e f a n u t f d j a f t  m i t  b e i t  t ) o m i t e t i f d ) e n  
@ d ) r i f t c u  b e ê  G o r o i n u ê  b e n  ï r e p f a  3 i t  n t  Ü b e r f e i n  e i n e r  
b e r  c o r ö i u i f d j e i t  ^ o f t i t l e n  a u f g e f o r b e r t  l ) a t .
$ r e p fa  » ib m ete  bie ^ o ftille  bent Ä aftellan  uou 
M e fe rijj ttitb © taro fteu  0011 3 nntd)t), -ftantenâ @ t a n i ë l a u ê  
D f t r o r o g ,  beffett S iebe 31111t © üangeliitm  unb 3111- 3t 110= 
breitung beêfelben if)in b e ia itn t w ar. 2) ie  SBibm ung ift 
b a tie r t: Ä önigöberg, beit 14 . Sluguft 1 5 5 7 .
S )ie  ^ o ftitle  luttrbe in  bemfelben Satyre &ei 3 ol)ann 
® a u b tita iiit in Ä öuigöberg gebrucft. —
1. .Çi au b f d) vif tU d)c Slntage 31t beut Dorgenanntcu Sroftbrief.
— 3 oI). S o i g t ,  ©riefu)eci)f. b. berüljiuteft. ©eleljrt. b. Statt, b. 
Sief, mit .£>«3- 2tlbred)t u. Sßreujj. (ÄonigSberg 1841) @ . 24.
i .  *p. î f d ja c f e r t ,  llrfunbeubucf) 3. SRef.-®ef(f). b. ^erjogtl). Sßreufeeu 
(5 eip3. 1800) I I I ,  <S. 247 f. 3. M. (S ljrtft. £n rffn o < i), Sgreuj;. 
iîircl). « ^liftoria (Sranff. a. 5DÏ. 11. 8eip3. 1686. 4°). 2. 33ud).
@ . 370.
1 1 0 ©eifenftof,
— N. 56 —
3lu S g n b e: S o ftn n n  S a u b m a n n *S íö n ig § b e v g  15 5 7 .
pirwfô« C3Ç0C poftiüe. | £o ieft Ita^ania na 
(Epiftoty j SiDiçtego panrta 3 Xntoniego (Comma n^ ieta / 
fto= I l  ra  in a  b y c  p r jib a n a  60 ÏD to re y  c je s c i  / p r j e ô t i m  
5 itr fa c iu f jo =  | t»ey P o ftille  p c jin io jte y  y pv jeio^ oney .1) | 
Darunter ein £jol3fdjnitt: ikuftbiib <£l;ri|tt; <£t[riflus ergebt be- 
beutungsooU bie rcrfjte Ejaub bis ju r Bruftböfje; an biefer Ejanb 
ift ber erfte bis britté fin g er nad; oben, ber eierte unb fünfte 
nad? untén gerid;tet; (große bes B ílb es: 8,2 cm : 9,5 cm. Darunter:
11)  p in u jjP in  Ciície p io tr o r o p i  || n >  r o j b j i d i c n .  1 . 1| 2 I I c  
f í o t r o  P a n s f i e  t o i c c j n i e  t i o o a c  b c b j i e  /  a  t o  i e f t  f í o t u o  
f t o r e  I I  p r j e s  ( Ê t D a i t g c l i a  i e f t  p r j i m c f i o i t e  60 m á s .  | |  ÜDrufo-- 
toano id llro le u x u  p ru ífim  pi!3cs  || J a n a  S a u b m a tia  K o  ín 
P a tlfîie g o . || J 5 5 J .  ||2)
Slätterbej. u. r .: Unb?. Titelbl. aïs S i .  m gejäftlt, a n , a m , 
unbj. S l . ,  3t, 3 ln , 3tm , S lm i, 2 unbj. SU., ebenfo bie SU. S  bis 
S  [=  U], 3t', ?), 3 , 31 a bis îûînt +  1 uitt>3. S I .  [23(1. Œ1111, g im  
unb S 11 i i finb unbj.]; Slätterbej. 0. r .: 4 unbj. 23U. inft. Titelbl., 
mit S I . 3t als S I .  I  beginnenb unb fortlaufenb bis S I .  CCXI ; 
inSgef. 215 Slätter. S ie  2., 3., 6., 7., 10. bis 12. Steifte beS Titel­
blattes finb rot, bie anberon Keiften fdjroarj gebrueft. Stüdfeite 
beS Titelblattes: leer. S I . a iia bis a m b: Sormort beS ÜberfeljerS 
Ostap. Trepka mit ber Überfdjrift: äßtelmojnenut Sßanu ©taniftamonn 
Dftrorogoœi / (SafteUanonri Soïiebjirjecïiemu a ©tarosáé Someffiemu / 
Çamt íaffatoemu n bobrobjieionn fœeimt offobliroemu.3) SInfangenb: 
©  T  Slrji ©raeïoœie ob ftoricft i) Stauïi froobobne >) fpraroi) œoienne 
mantt) 0 jacnftd) a jmierjdjmd) offobacft to bjierjeli l) piffali /. . . 
nnb enbigenb: . . . g o  potomfoio Staïue lüiecjna ntiec bebjiefj. 
S a n  m frolenxu S n ta  14. ïftejijca Sterfuiia / ftorego tef; ßijvifoftom 
bebac toftgnanmu j  Sifíupftroa SonftantinopoISÎiego ont arí. / SRofu |
1 » (£r| ter STetl bev  ^ o f t i f l e .  ®a>3 i j t :  *4> re b ig te n  ü b e r  G p if te l i t  b c 3  ^ e il ig e n  
tß a u tu ä ,  g e n o m m e n  n u ‘3 M n to n iu d  (S o r o tn n S ,  to e ld je r  [ $ e i l ]  b e m  j io e i t e n ,  o o r f ie r  a u 3  
b e r  s4 5 o ftiI íe  bed  2 lr f a c in ä  a n g e fe r t ig te n  u n b  iib erie fc te it ü te iíe  ^ iu ju g c f i i g t  lu e rb e it fo n .  
2 .  3 m  e r fte it  S B r ie fe  bed  B e t t i i d  in t 1 . J t a p i t e l .  9 (b e r  b a S  S S o r t .  b e á  <v>errn lu irb  
c iü tg  b a u c r i t ;  n n b  b ú *  if t  b a ô  2 ô o r t ,  m e ld ;e á  b n rd ) b a ó  ( ío a itp .c l in m  311 end) g e b r a d jt  
i j t .  ü te b r u t f t  311 ^ r e n f j i j c ^ í í ö n i g o b e r g  b n rd ) ^ o f ja i t n  S a u b m a n n  in t 3 a í)re  bed  ^ e r r n  
1 5 5 7 .  3 .  S e i n e r  S S o l jlg e b o r e n  b en t f e r v i t  © t a i t i ö l a n d  © f t r o r o g ,  b em  JV a fte lla n  
n o n  S D í e f e r i f c  n n b  S t a r o f t e n  o o n  3  0  ,n  d j l ) . fe in e m  g it ä b ig e n  .Ç>errtt n n b  b e fo iib c iv it  
S B o l jt t í j i i t e r .
B ib liogra fie  K. S ie  latéin. @B.»@umntariett de temp. u. de sangt. 111
1557. II Oftap. £rep.‘) | SDarunter ein reicfjBerfd)IungeneS Ornament. 
351. [a m i]a b : teer. 331. 91 i b i s  § f n lj: SßoInifti)e Überlegung uou 
(ioröiné ©piftei=^oftiUe de tempore itnb ber (Spiftel«@ummarien de 
tempore. ©I. S f i i i 3 Ins jum uttbj. ©Í. Sßolnifdje Überfefcunjj »oit
(SorßinS (Spiftel=®ummarien de sanctis. $ ie  öeiligenpoftille giefet 
aurfi ba§ (Soangelinnt für Dftermontag, OfterbienS'tag, Sßfingftmontag, 
Sßfitigftbienätag [Loci nnb Expos.] nnb ben Sag ber ()l. (Satijarine 
[Expos, oljne Loci]. Sím ©(Muffe ber letztgenannten !^ oftilie [nnbj. 
©1. »]: baSfelbe reirf)V>erfci)Iungeue Ornament œie ant ©nbe beS ©or« 
rcorteê. Unbj. ©I. b : Gsin .fpclgfdjntlf in ffiebaittonform [©rofse 
beêfelbett: 11 cm im ©urdjnteffer], barftetienb: ©jriftuä, ben guten 
Wirten, mit bem Samut auf ber ©djulter, Dor iljtu fniet eine mann* 
Iid)e ©eftalt mit gefalteten főnben. ^Darunter: 5)rufo.n>ano t» Sro* 
lerucu Sßruffint prjeä | Sana SDaubmana 9tofu || ißanffiego 1557.12 j  j| 
3 u  golio.
4 ? u » t ï * i u * t c  : 1 . B i b i .  K ó r n i c k a  tri K ó r n i f  b . p o f é n .  2 .  3 i b l .  b . g r f l .  D z ie -  
d u s z y c k i ’ fd je n  t t î u f e u n t s  in  C e n t b e r g .  3 .  S i b f .  b . g r f l .  O s s o l i n s k i ' f d je t t  n a t i o n a l *  
i n j l i t u t s  in  C e n t  b e r g .  4 .  K .  U n t D .* £ ib f .  in  î ü a  r  f d j a  u .3)
1 .  © e g  e b e n  a u  K ö n i g s  b e r  g b e n  1 4 .  b e $  9)2 o n a  1 9  S C i t ß u f t ,  a n  tu e lcse n t 
S a g e  ait<$ (S Ç r ç fo f to m u ? , u o n  b en t ^ o n f t a n t i n o p o ï i t a n i f ^ e n  S B tó tu m  ü c r tr ie b e n , ge* 
f to r b e n  luav , b e >3 ^ a t j r e ő  1 5 5 7 .  O f t  a  p . S t r e p  [ f a ] .  2 .  © e b r u c f t  in  $ r e u f| ifd j*  
Ä ö it ig ä b e r g  bu rrf; S o ï j a n n  © a u b n t a n n  im  3 a í j r e  bc*3 £> errit 1 5 5 7 .  3 *  D r .  C .
E s t r e i c h e r ,  P o l n i s c h e  B i b l i o g r a p h i e  [ I I I .  A b t h e i l a n g .  B d .  I I L ]  J a l i r b .  X V  
b i s  X V 1 1 I .  K r a k a u  1 8 9 3 ,  p a g .  4 1 8  f .  —  T h .  W i o r z b o w s k i ,  B i b l i o g r a p h i a  
P o l o n i c a  X V  a r  X V I  s s .  V o l .  I .  V a r s o \ i a e  1 8 8 9 ,  p a g .  3 7 .  [S ä e ib e  S B e r í e :  
3 3 ib f . in  B e r l i n . ]
I V .  ® i c  L o c i  obeu © u m n ta r ie n .
A . D ie  t a t  e i n i g e n  £m ;itgelien --:§um im m cn de tempore 
ttttb de sanctis.
®ie ( S n t f t e l j u n g á g e f d j i d j t e  b e r  Loci o b e r  ( S u m m a v t e n  
b e á  ( S o r o i m t ő  i f i  f o l g e n b e .  ( S o r ö i n u á  í j a t t e  31t  S t n f a n g  
b e ő  3 a i ) r e ö  1 5 3 6  i t t  - ä ß a r b u r g  b e g o n n e n ,  31t  b e n  f o n n =  
t ä g l i c h e n  © t m n g e l i e n  L o ci o b e r  f t i v j e ,  e r l ä u t e m b e  @ e b c u i f e i t  
r t i e b e r ^ n f d ^ r e i b e n  ;  b i e f e l b e n  t u a r e t t  n i d j t  3111-  S B e r ő f f e n t l i á ) i i n g  
b e f t i m m t ,  f o n b e n t  f o l l t e n  i ( ) i t t  f e l b f t  3111 V o r b e r e i t u n g  a u f
112 ©eifeníjof,
bie $rebigt bienen.1) 9íod) wcifjrenb ber Aufarbeitung 
berfeíben fanten bie Loci bem @uperintenbenten bei* 3ftar= 
burger SDiŐ3efe, M. A dam us V egetiu s F u ld e n sis , 
31t ©eficf)t; bie Loci gefielen betnfelben fo feljr, bafj er 
CSoroinnő auffovberte, mit ber Aufarbeitung ber Loci fovt= 
3itfaf)ren unb biefeíben int Sntereffe ber Äanbibaten mie 
ber übrigen í)efftf<í^ eu ^rebtger 31t uerőffentlid)cn. 601= 
öinul !am bem 2Bitnfdje beő M. Adamus a Fulda nád), 
©inén boppeíteit Qtnecf í;atte er babét int Singe: elften? 
moitié er ben Ijefftfdjen ^rebigern, bie fid) ttod) nidjt ait 
eine metfjobifdje ^Srebigtmeife gemöíjnt (jattén, in beit Locis 
eilt .pilfőbncí) bavreicfjeit ; bie Loci füllten öenfelbeit gleid)= 
fant Mercuriales statuae fein, bie fie tüâfjrettb ber Sßrebigt 
int Slttge íjaben nnb alő 9îid)tpunfte bemt|en follten.2) 
ferner f) off te er mit feinen Locis ber burd) bie ana= 
baptiftifdjen 2>rrlel)ren gefâïjrbeteit Äirdje 31t bienen. SDcr 
©ebanle an bie anabaptiftifcf)e ©efaljr, bie er 31t Anfang 
beê 3 a|re§ in fünfter auë eigener Anfdjauung (jatte 
fennen lernen, unb bie ©orge um Slbmeijr biefer ©efaljr 
fpiegeln fid) feit biefer 3 eit in all feinen (jomiletifdjen 
Sdjriften mieber. 3im SOîai 1536, wenige SSodjen nacf) 
ÿyertigftellung feiner ljod)beutfd)en (Soangelien=^ofti(le de 
sanctis [30. Slpril 1536], marett bie Loci öotlenbet. ^lt 
biefent bottai fdjrieb (îoioiituê aus Marburg ben 3Bib= 
mungőbrief an feinen Çreuitb unb ©őttner, ben bitrd) 
feine ©ele()ïfantfeit unb Çvômmigfeit mol)I befannten 
Jo íjan n eé ^ tein u é , erften Äanjler am Ijefftfdjeu .çofe. 
2ln bie ©pifee ber Loci ftellte er ein and ïïîarbitrg ba=
1. Loci in euangelia cum dominicalia etc. (Euch. Agripp.- 
Marb. 1536), 331. a m a : „folum in hoc, ut fi quando res pofceret, 
protinus mihi ad manum effent, adeoqj dicendi materiam fuppedi- 
tarent“. 2. Ibid., S l .  a m b : „Principio uti concionatoribus noftris 
in Heffia, & fratribus, qui fe ad methodicam docendi rationem 
nondum affuefecerunt, uel paulifper confulerem, & ceu Mercuriales 
quafdam ftatuas, quas inter concionandum intuerentur ac feque- 
rentur, oftenderem.“
Bibliografie je. Sie latéin. <S».»@umm. de temp. u. de sanct. 1 1 3
tierteê @tnf)fe^Iitîtgêf(i>reiben beê M. A d am u s a  F u ld a  an 
bie Ijeffifdjen ^Srebiger. ® ie fe r  gebeitft in bem felben eben= 
faítő  ber ©efafyr, bie ber Äirdfje bttrdj bie © eitlerer brofyt; 
aber er ja g t :  bitrd) Ä lagelieber tmrb f»ier nid jtö aitê= 
gerichtet; fonbern m an m ufj baë S u m e r t  beê © eiftes  er= 
greifen, baê SB őrt (SJotteê, ttnb bam it jenen $ a u a t i !e r n  
entgegentreten. B e r  b isse r  auë M a n g el a n  33üd)em  ober 
auä natürlicher Sxägfyeit üor bem © ebraud) biefer ISßaffe 
ju rüd gefd jrecit ift, ber neunte fleißig biefeö fnr^e, gelehrte unb 
from m e 23ud) beö Stntoniuê (Soroinuê ju r  $ a n b ;  unb er 
w irb au fíjőren  ,311 Hagen, bafj t§m  ber © ebraitd) b e i 
@d)Werteé beá © eifteő nerfagt fe i.1) lu d )  biefeë © d jreiben  
ift im ÏR a i 1 5 3 6  g e t r ie b e n .  S i e  erfte Stuêgabe ber L o c i  
er festen einen SSRonat fpäter bei © u d jariu é ágrip-p inaé in 
5tfïarburg unb jto a r  in  Iate in ifd jer @ prad)e.
1. Ibid., S I .  a i i11: „fi qui funt, qui uel librorum penuria, 
uel naturali tarditate, ab armorum iftorum ufu hactenus funt 
deterriti, ij breue hoc eruditum & pium Antonij Coruini filij 
noftri, imo & fratris & collegae fidiffimi & optimi fcholion in 
manus accipiant, euoluant, excutiant diligenter.“
— N. 57 —
S lu S g a b e : E u c h a r iu s  A g r ip p in a s  = M a rp u rg u m  1 5 3 6 .
P o r a n f t e t ) t  e i n  < g i e r f > I a t t ,  b a n n :  LOCI IN
EV A N G ELIA  CVM DOMINI- | calia tum de Sanctis, 
ut uocant, ita adnota- | ti, ut uel commentarij uice 
effe poffint, | nunc primum autore Antonio | Coruino 
publicati. II Cum praefatione M. Adami Vegetij | Ful- 
denfis. | Darunter bas geidjen bes DrudPers: ein Dornbufdj, aus 
n>eld;em eine Stilie mit brel Blüten fjerporragt, barüber fdjrcebt ein 
»ielr>erfd;lungenes Sprucbbanb mit ber 3nfd ;rift: S I C V T  L I L I V M  
I N T E R  S P I N A S ;  barunter: OTarpurgl apnb (Eudjarium 21grtppi- 
natem | Jlttno (536 mettfe 3unio. |
Sldtterbej. 11. r.: Unbj. Stitelbl. als 331. a 1 gejäfylt, a n , a m , 
a m i, av, 3 unbj. 3311., b i - [ e ] ,  ebenfo bie SU. c biê k [S l. hm
1 1 4 @eifenI)of,
ift unbg.] ; inSgef. 80 ©latter. Titelblatt mit bem oben befdjviebetteu 
Srutferjeidjen, @röf;e beá légtérén: 6,5 cm : 4,1 cm. SlMfeite beS 
Titelblattes : 1 0  GLAKDO R P I Y S  || L E C T O R I. | IttiliS eft 
large tractanbiS copia rebuS, ||. . .  [16 Seilen ]. . .  face. |] ©I. a n ab: 
©ormort beS Adamus a Fulda; Überfdjrift: E R Y D I T I S  | E T  
P IIS  V IR IS  IN  H E S S IA  [| E V A N G E L IV M  C H R IS T I | DO- 
C E N T 1B V S, II A D A M V S A P V L D A  | Gratiam & pacem per 
C H R IST V M  optat. | Slnfangenb: QVantam faeuitiam, uiri optimi, 
in I ecclefia dei, per fectarum autores | & duces, . . .  unb enbigenb: 
cum patre & fpiritu fancto, | in fecula feculorum, Amen. E xM ar- 
purgo, II Menfe Maio &c. X X X V I . | ©I. a i i ia biS S I . a iiii 'J : 3Bib= 
mungSbrief beS SotBinuS mit ber Überfdjrift: E R V D IT IO N E ,
P IE T A T E , M A -1| GNO R E R V M  V S V , CLARO | DOM INO
IO H A N N I F I-  II CINO, H E SSIA C A E  A V  | L A E  ARCHICAN» | 
C E L L A R IO , II P A T R O  | NO | E T  AMICO SVO , | A N TO N IV S 
C O R V IN V S II G R A T IA M  E T  PA C EM  | O PTA T . | Stnfangeub: 
COepi nuper Ficine clariffime, lo= | cos quofdam annotare in ea 
euan | gelia, quae dominicis diebus . . . unb enbigenb: Vale, & me,
quod facis, foue | & ama. E x  Academia Mar* | purgiana, mëfe
Maio. II Anno &c. X X X V I . | ©I. a » a bis h ii1’ : Loci in Euangelia 
de tempore. ©I. h iiia : 1 0 . G L A N D O R P IV S | L E C T O R I. | g ira 
»iatori triceps quob preftat imago, | . . . [12 Seilen] . . . metu. | 
©I. h i i i biS [k8]a : Loci in Euangelia de Sanctis. 31m ffopfenbe 
Bon S I .  h iiib  ftel)t: S E Q V V N =  | T V R  LO C I IN  EVAN*||gelia 
de Sanctis. | 3lm ©diluffe auf ©I. [ks]a : F IN IS  LO CO RVM  IN  | 
E V A N G E L IA  D E  | SA N C TIS. | Sarunter: Errata. | darunter:
13 Szilen Errata. ©I. [ks]b : leer. Unfere ©djrift unb alle anberen 
3luSgaben ber Loci in Euangelia berücffid)tigen ben 25. Sonntag 
p. Trin., bie anberen fjomiletifdjen ©cfjriften beS (SorotnuS aber 
fdjliefjen mit bem 24. ©onntage p. Trin. ab. 3 «  Ûbereinftimmung 
mit ben Locis in Epiftolas de tempore finben fici) in unferer ©djrift 
audi bie Loci für folgenbe 7 Tage: @t. @tepl)anStag, Tag 3oI)anneS 
be§ (Soangeliften unb 'IpofteIS, Dftermontag, DfterbienStag, £imntel* 
fafjrtStag, ißfingitmontag, is'fingftbienStag. ®ie ißerifopen unb Sßeri* 
fopett=(SrïIârungen für biefe Tage finben fid) bei (SormnuS fonft itt 
ben ißoftilien de sanctis. 3 n  8°. —
iu itb o fte : 1. K. Bibi, in Berlin. 2. i?er3. Bibi, in ©otija. 3. «Efyemnl. 
llnii>.*8ibl. tn ^elmjlcDt.!) 4. K. Bibi, in Kopenhagen. 5. Bibi. b. Kloflers 
5frafyoD in prag. 6. K. Kreisbibi, in Hegensburg. 7. Stabtbibl. in ^tttau.
8. Hatfysfcfyulbibl. in gtoiefau. 9. Bibi. b. Perf. bief. Stnbie.
1. (Sin3 ber Jetben £ e lm f te b te r  (%empíate trägt auf bem Titelblatt mit 
îiitte gefdjriebeti bie üöibmung uon (Soroinâ i>anb: „Eberhardo W idenseho th eo :
SBibliograptyte k . 2)ie tatéin. ©».«©uttint. de temp. u. de sanet. 115
-  N. 58 —
S lu ä g a b e : P e t r u s  S e it z = V it e b e r g a  15 3 6 .
LOCI I IN EVANGE* II LIA  CVM DOMINI: |
calia tum de Sanctis, ut uocant, | ita adnotati, ut uel 
commentas | rij uice effe pofsint, nunc | primum autore 
An= ü tonio Coruino | publicati. | Cum praefatione M. 
Adami | Vegetij Fuldenfis. | 1536 . |
SBIiittcrbej. u. v.: Unbj. Sitelbl. alg ©I. A i  gegäi l^t, A 2, Ah, 
A  4, A s, 3 unbj. M .,  B i — [s ], ebenfo bie SB«. C biê K  [bie ©tt. 
A 3, D 2, D 4, G 2 tragen trrtiimlirf) bie SBejeidjnung A 2, D ü, D ü ü , 
Q-11] ; inêgef. 80 ©latter. Titelblatt mit .£>ol3fci)mtt=S£itelumraI)mung 
im SRenaiffanceftil; bie untere Querteifte jeigt bag Srucfetjetdjen beg 
$eter @ei[j in ÏBittenberg : P  unb S  »erfdjlungen auf einem SESappen» 
fcfjtlb, ber oon ja e i  Gmgeln gehalten mirb; an ber regten unb an 
ber linfen ©eite fteljt je eine (Säule; über beiben ©äulen mölbt fidj 
ein SBogen, unter mellem jioei fttlifierte SÜerföpfe angebraetjt ftnb. 
(Sä beeft fiel) unfere Sluggabe infyaltlidj genau mit ber in bemfeibeit 
3at)re bei Gsud). SlgrippittaS in TOarburg erfetjienenen Sluägabe aug= 
fdjliejjlidj ber I)ier am @d)luffe fteijenben 13 Beilen E rrata . Situ 
©(bluffe auf 331. [K g]a fteljt: IM P R E S S Y M  Y I T E B E R G Æ  | P E R  
P E T R V M  S E IT Z . | ANNO | M .D .X X X V I .  | SBI. [K s]b : leer. 
3 n  8°. —
I f u t t b o r t e :  1 . Stabtbibl. in B r a u n f d j t o e i g .  2 . Stabtbibl. in B r e m e n .  
3. K. u. Unip.*Bibl. in Ö r e s  l a u .  4 . 2(ird?.*minijler.»Bibi, in < £ e lle . 5. K . ©fftl. 
B ibi, in P r e s b e n .  6. K. Uniu.*BibI. in € r  l a n g  en . 7. ©rfjf}. Unio.*BibI. in 
(S ie b e n . 8. Stabtbibl. in H a m b u r g . 9. Stabtbibl. in f? a n n o t> e r . 10. <Sr§fj. 
UntD.«BibI. in 3 p n a - H* Stabtbibl. in K ö n i g s b e r g .  12. K . B ibi, in K o p e n »  
t) a  g e n . 13. K. £?ofs u. Staatsbibi, in in  ü n d? e n. 14. K . K. Stubtenbibl. in ®  I m ft § . 
15. Stiftsbibl. S t. P a u l  im £apanttt}ale (Kdrnten). 16. Bibi. b. tîTarienjîifts* 
<Symnaf. in S t e t t i n .  17. K atsbibi, in S t r a l f u n b .  18. K. ©fftl. B ibi, in S t u t t *  
g a r t .  19. §er$ . Bibi, in i P o l f  e n b f t t t e l .  20. Hatlisfdjulbibl. in ^  to i cf a u. 21. Bibi, 
b. P erf. bief. Stubie.
— N. 59 -
S lu ä g a b e : M ic h a e l  L o t t h e r u s  = M a g d e b u rg a  1 5 3 7 .
LOCI IN f EV A N G ELIA  CVM | Dominicalia 
tum de Sanctis, ut uocant, | ita adnotati, ut uel com-
d o c t o r !  d o n a u i t  A  C o r u i n u s “.  ä ß i b e i t f e f y e  o b e r  5EÖ i  b  c n  f  e  e lo a r  b a n t a lö  (S u p e r«  
in te n b e n t  in  © o d l a r  [ © .  C rr b m a n n , © e fd ) .  b .  $ ir d ) e n * 9 t e f .  in  b . ( S t a b t  © ö t t in g e n .  
1 8 8 8 .  <S. 6 1 . ]  —
8*
1 1 6 ®eifení)of,
m en tarij u ice  | e ffe  p o fsin t, nunc prim um  auto= | re 
A n to n io  C oruino | publica» | ti. | Cum  p raefa tio n e  M. 
A d am i | V e g e ti j Fu ld en fis . | 1 5 3 7 . I I
3ßlätterbe3- u. r .: S l .  [A i] — [s], B i - f s ] ,  ebenfo bie SU. C 
big K ; ittggef. 80 Slcitter. Titelblatt mit reifer HoIjfcf)nitt=Titel= 
uinrafjmung ; bie lirtfe ©eite ftelít bar: ben ©iinbenfaU, bie obere 
£luerleifte: bie ©efeijgebung, bie redjte ©eite: bie Kreuzigung ©fjrifti, 
bie untere £luerleifte int Sorbergrmtbe: bie Stuferftehung ©^rifti alg 
©ieg über Tob unb ©rab, unb int Hintergranbe: bie el)erne ©change. 
$ ie  Sluggabe ift ein wörtlicher SlbbruÆ ber int Saljre 1536 bet 5^. ©eits 
in Bittenberg erfcfitenenen Síuggabe; eg finbet fid) in beiben 9íuS= 
gaben biefelbe Serteilung be§ Teyteg auf bie einzelnen ©eiten. 31m 
©cíjluffe auf S l .  [Ks]a: IM P T E S S V M f!] MAGDEBVRGAE | 
PER MICHAELEM LOT*||THERVM.||ANNO||M.D.XXXVn.|j 
S í .  [ K s p :  leer. 3 n  8°. -
íu nfcorte  : 1. Bibi. ber (Srofeen Kird?e in (Smben. 2. K. u. Unio.*BibI. 
in Königsberg.
— N. 60 —
S lu é g a b e : M ic h a e l  L o tth e r u s * M a g d e b u r g a  15 3 8 .
LOCI IN J E V A N G E L IA  C V M  DO M I= | n ica lia
tű m  d e S a n ctis , ut u o can t, ita  | ad n otati, u t u el com - 
m en tarij u ice  e ffe  || p o fs in t, nunc prim um  au to re  || A n ­
to n io  C oruino public | ca ti. | Cum  p raefa tio n e  M. A d am i | 
V e g e ti j F u ld en fis . | 1 53 8 . |
Slätterbej. u. r.: S l .  [A 1] — [s], B i - [ s ] ,  ebeufo bie SU . C 
big K ;  inggef. 80 S lä lter. ©ie Sluggabe ift ein SlbbrucE ber im 
3abre 1537 eben fali-3 bei M. Lotther in 93ïagbeburg erfchienenen 
Sluégabe; bie Serteiiung beg Tejcteg auf bie einjelnen ©eiten ift itt 
unferer Sluggabe oft eine anbere. Titelblatt mit berfeíben .poljjcfjnitt* 
Titelumrahmung wie bag Titelblatt ber Sluggabe ootn 3cthw 1537. 
Slm Schluffe auf S l .  [K s]a : IM P R E S S 'VM M A G D E BV R G A E  | 
P E R  M IC H A E LE M  LOTH|THERVM.||ANNO!!M.I). X X X V II I .  j| 
S l .  [K 8]b ; leer. 3 n  8°. —
i h u t t u n t c :  1. K . u . U niD .«iM bI. in  B r e s l a u .  2 . ^ e r j .  B ib i ,  in  D  e f f  a n .
3 . K . u . U n io .*23 ib [. in  K ö n i g s b e r g .  4 . R a t s b ib i .  in  5 t r a l f u n b .
Sibliograpfjie je. S ie latéin. (ï».=@umm. de temp. it. de sanet. 117
— N. 61 —
S lu ê g a b e : P e t r u s  S e i t z * V i t e b e r g a  1 5 6 1 .
LOCI i! IN EVANGELIA I CVM DOMINI-Il II
CALIA I TVM DE SANCTIS, V T VO= | eant, ita 
adnotati, ut uel commenta: | rij uice effe poffint, nunc 
pri= I mum autore Antonio | Coruino publis | cati. | 
Darunter: ein Stent; baruitter: Cum praefatione M. Ada- 
mi II Vegetij Fuldenfis. | VITEBERGAE | EXCVD E- 
BA T PETR V S | SEITZ. | ANNO M . D . L X I. |
Slätterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. a ls S l .  A i gejäljlt, A 2 , A 3 , 
A 4 , A s , 3 unbj. SU., B i  — [s ] , ebenfo bte SU. 0  bis L ;  inSgef. 
88 Slätter. Sim ©djluffe auf S I .  [L e]b : ein Sicvblatt; barunter: 
F IN IS  LO CO RVM  IN  E V  AN* | gelia de fanctis. | S l .  [Lvu.s]: 
leer. Unfere SluSgabe becft fief) infyaitlidj genau mit ber im 3al)re
1536 ebenfalls bet ©eijj itt 2Bittenberg et{d)ienencn Sluägabe. 
3n  8°. —
i  tin  lu n -te  1. Stabtbibl. in K u g s b u r g .  2. Stabtbibl. in B r e s l a u .  
‘3. © r§t}. llnio.«BibI. in 3 e n a .  4. Bibi. b. K . Konfijl. in K a f f e l .  5 . K. u. Unio.* 
Bibi, in K ö n i g s b e r g .  G. K. BiM . in K o p e n h a g e n .  7. K . ©fftl. B ibi, in S t u t t ­
g a r t .  8. K. ltnio.*BibI. in (T ü b in g e n . 9. Stabtbibl. in ^ ü ricfy . 10. Hatfysfdjul* 
bibi. in g t o i t f  a u.
—  N. G2 —
Slttêgabe: N icolaus H e n ricu s-U rse lla e  1562.
LOCI IN [I EVANGELIA CVM | DOMINI- 
CALIA TVM D E SAN | CTIS, V T VOCANT, ITA  
ADNO= y TA TI, V T V E L  COMMENTA» | RII VICE  
E S S E  POSSINT, y NVNC PRIMVM AVTO | R E AN­
TONIO COR y VINO P V B L I: y CATI. | Cum prae­
fatione M. Adami | Vegetij Fuldenfis. | V R SELLIS  | 
A n n o  1562 . |
Slätterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. alê SI. ai gejäl)lt, a 2, ag, 
a 4, as, 3 unbj.SU., b i-[s ] , ebenfo bie SK. c bis k [lies c 3 ftatt 
3 C]; Slätterbej. 0. r. u. I.: Unbj. Sorberfeite 11. uttbj. Stüdfeite beS 
Titelbl. als < B . 1 it. 2 gejäl)lt, bann mit Sl. a 2® a ls® . 3 anfangenb 
ltitb fortlaufenb bis <S. 154 -(- 6 uttbj. ©eiten [©. 25 ift unbj.;
1 1 8 ©eifentjof,
lies @ . 32, 39, 42, 43 ftatt 23, 29, 32, 33]; inêgef. 80 ©latter 
=  160 ©eiten. Sím ©djluffe auf » I .  k s b : F IN IS  LO CO RV M  
IN  II E V A N G E L IA  D E | SA N C TIS. | YR SELLIS, | E X C Y - 
D E B A T  N IC O L A Y S II H E N R IC V S II 1562. | S I . [ke]a : Statt- 
großes [10 cm : 6,3 cm] S itb  — Srucferjeidjen — barftetienb eine 
roeiblictie ©eftalt mit fliegenbem .paar unb wetjenbem ©eroanb unb 
mit einem aufwärts gerichteten $fei( in ber redjten £anb. S t .  [kö]b 
bis [k8] b : teer. Sn  8 °. —
iru n & o rte : 1. Dom=©vmnaf.=-23ibI. itt £f a lb  e rg a b t. 2. K. £)of* u. Staats» 
bibi. in m ü n d e n . 3. K. <£>fftl. Bibi, in S tu t tg a r t .
B . Die fyo4>öeutfct>en £piftel=Summarien de sanctis.
— N. 63 —
S lu ä g a b e : © eo rg  9H)arc = 2 B itte m b e rg  1 5 3 7 .
itutrjje I B u n t m a r i e n  ü b e t ?  || b ie  Æ p if td u  von b e n  
für-- II n m i f t e n  h e f t e n  b e e  || g a n z e n  J a r s .  || 5 i i r  a r m e  
P f a r t je r u  nnb fyaus= | fyerrn g e jM e t  / burcfy | A n to n iu m  
Æ o r u in u m . | ID item b erg  J 5 3 7 .  |
Statterbej. it. r .: tlnbj. Sitelbt. als S t . 9li gejäljtt, 9 tn , 
3111 i , S íim , 91 », 3 unbj. SU., 35 i — [ s ] , ebenfo bie SU. ß  bis g ; 
Stätterbej. o. r .: Utibj. Sitelbt., mit S t .  31 i i als 391. l  begintienb 
unb fortlaufend biê S t .  53 +  2 unb.j. SU .; inSgef. 48 Slätter. 
[Srrtiimlid) tragen bie S tätter 19, 23, 42, 44, 49 bie 3at)Ien 18,
29, 33, 45, 46; non S ta tt  23 fpringt bie Sätjtung über ju  S ta tt  33; 
jtriftfyen S ta t t  50 unb 51 ift 1 S ta tt  ni(f)t gejäfjtt. S I .  20 ift 
unbj.] Sitetblatt mit £ o l3fdjnitt=2 :iteIumrat)mung im SHenaiffance» 
ftit, bie untere Querteifte jeigt adjt tanjenbe Äinber, jroei tinber 
Hettern bie an ber rechten unb linfen (Seite fteljenben jroei Säulen 
Ijinauf, bie obere Querteifte jeigt jroei Knaben, bie ein SDÎebailton 
batten. 3îiicifeite beS Titelblattes : leer. (Sine Sorrebe ift nid)t 
»orljanben. S I .  9 lü “ bis [Su]b : t)od)beutfd)e ©piftet-Summaricn 
de sanctis. (SS fehlen I)ier bie acf)t Gtpiftel =@ummarieti am 
@. ©teptjanStag, am Sage S p a n n es  beS (Soangelifteit unb SlpoftetS, 
am Sage ber unfcfjulbigen tinblein, am Dftcrmontag unb Ofter= 
bienStag, am .pimmelfatjrtStage, am ^fingftmontag unb $fingft= 
bienStag, bagegen finbet fid) tjier otjne ©ummarie bie ßpiftet (2. Äor.
9, 6— 11) am Sage Saurentii, w eiter .f>eiligentag fid) fonft bei 
ßoroinuS nicftt finbet. ®ie ©cf)rift ift ot)ne «g)ol3fcf)nitte, aber mit 
einfachen ,&olji(i)nitt=3nitia[en. 91 nt ©djtuffe auf S I . [ge]b :
Sibliograpljie :c. S ie itieberfâ(t)fifc^en (Sp.=@ummarien de sanctis. 119
tvnrft ju  äß ittem s II fccrij imrdj © cors | ftcu 'Jiljaiu | Sfittto
X X X V I I I .  [ ! ]  Il 3 9 1. [ 8 7  U . 8 ] :  leer. 3n  8 ° .  -
i / u t t f c o r t c  : 1 . S ta b ib ib l .  in  D  a i t  3 i  g . 2 . € b e m a l .  U n io .« B ib I . in  f j e i m «  
ft c b f. 3 . (Srfcb. U n iü .« B ib í. in  3 * n a .  4 . K . í jo f*  u. S ta o ts b ib l .  in  t t l ü n c f j e n .  
5 . S ta b tb ib l. in  H ü r n b e r g .  6 . K . K r e is b ib l. in  H e g e n s b u r g .  7 . (Srfjl?. B ib i .  
in  I D e i m a r .
—  N. 64 —
S lu á g a b e : [@ ilu a n u §  D tt l jm a r -S lu g ä b u rg ]  s. a.
lU tít jC  Su n im arien  pber | bie É pifteln  / doh | ben 
fürnemften ^e=||ften bes ganzen [| 3 a r =- II arm e P fanr= 
Herren t>nb | í ) a u f  perron geftellt / butd} | 2íntonium  Cor= 
uinum. II
S ie  Slnêgabe ift ein Slbbrucí ber im Satyre 1537 bei @. SWjam in 
SSittenberg erfetjienenen Ijodjbeutfcben ©pifte(=@ummarien de sanctis. 
S e r  Stame be® SrucEerê foœie ber £)rt unb ba§ Saíjv be§ SrucCeS 
finb nidjt angegeben. S a §  Titelblatt mit feiner djaralteriftifcfjen 
£oljfcljnitt4EitelumraIjmung, foœie bie gorm ber Settern nnb bíe 
bialeftiftf) beftimmte £5rtl)ograpl)ie — ai ftatt ei — beuten jebocí) 
auf ben Slugéburger Srucfer @iíuamt§ Ottfjmar í)in. 3 n  8 ° .  —
£ u n f r ( U * t  : K . £?o^« u. S t a a t s b ib l .  in  I T lö n d j e n .
c .  33ie nieí>erfa«^fií4>en €piftíl=Summarien de sanctis.
— N. 65 —
3lit§ g a b e : ,£>ané 2B altí)er= 9Jíagbeborctj 1 5 3 8 .
í t o r t f y e  P t y l e g g i n g e  ö c r  | (Epifteln / fo  au ben
Dör= II nem eften ^eftert y m  gangért || já r  / geprebiget 
œ erbett. || P o r  be arm en  P a r i e r e n  t>nbe | f^uspeber / ge= 
ftellet bord} | X n to n iitm  C oru inum . | © e b rtitfe t  ít?o 2ÏÏagbe-- 
bord } / y bord? í ) a n s  ÏD a ltf je r . | i ï ï . £>. X X X V I I I .  |
SBlatterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. aló S l .  31 i gejíiljlt, 3ln, 
31111, S íim , 31V, 3 unbj. 3311., 231 — [ 8 ], ebenfo bíe SU. ( î bié 
[*P7] ; ©lätterbej. o. r.: Unbj. Titelbl., mit S l .  3ln als 331. I  be* 
ginnenb unb foitlaufenb biS 331. L X I I  [lies S I .  I I I  ftatt I I]  ; 
inSgef. 63 93Iättcv. Titelblatt mit reUíjer HoljfdmitNTitelumraljmung; 
in ben üiet (Sefen besfelbeu finb bie oier (Seangeliften mit iljren 
Attributen bargeftedt; bie linfe ©eite jcigt SßauluS mit feinem
1 2 0 ©eifentyof,
Stttribut, bie rechte ©ette $etru§ g leid) fallá mit feinem Slttribut; 
beibe tyaben eine ^>anb auf ben íliaitb bes ooalen Sifelfelbeä gelegt; 
oberhalb be8 lederen fteljt man einen (Sngel mit einem firent 
unterhalb beâfelben ba§ Samut mit ber ©tegeäfatyne. ÍRiicffeite beä 
SEitelblatteS : leer. 331. 9 in a bi§ 331. [^ 7 ] b : 9lieberfäctyfifctye ftber» 
fe|ung ber tyoctybeutfctyen ßpiftel=@ummarien de sanctis nom Satyre
1537 unter ^injufitgung ber adjt bort fel)lenben ©piftel*Summarten. 
3lm ©ctyluffe auf 331. [ .p r jb : (snbe ber ©pifleln uan ben||9Sör= 
nemeftett heften. | ©ebrütfet ttyo ©lagbe* | bord) / bord) w anê | 
Söalt^er. | ®a§ © anje ift mit .fpoljfdjnitt-Snitialen gefdjmucft. 
3n  8°. —
4:tiit&0t*te í 1. €l}emaf. IlntD.=8ibI. in £?elmftei)t. 2. Stabtbibl. in 
C ü n e b u r g .  3. ^örfil. StoIb.=lüermg. Bibí. in t D c r n i g e r o b e . ]) 4. Í^er3. Bibi. 
in Î D o I f e n b ü t t e l .2)
1 .  £ > a 3  2 3 e r i t i g e r ô b e ï  ( S je m p ia r ,  a u f  b a i  b ic  o b ig e  9 3 e fd )r e ib u iig  a u fS  
© e n a u e f ie  p a ß t ,  e n t b e h r t  a u f  b eu t $ £ ite lb ia t te  b e r  S a i j r e S f l a l j l :  M . D . X X X V I I I .
2 .  3 fn b e m  3 B o í f e n b ü t t í e r  ( y je m p ía r  f e ï j l t  b a $  S i t e l b í a t t .
—  N. 6G —
S lu â g a b e : SDÎictyael Co110 er *SDÎagbeborcty 15 3 8 .
Ziortfye Dtfy- legginge ber (£s i piftelrt I fo an
5en pör | nemeftcn ^eften im  gan= || tjen ia r  gepreöiget j| 
w erben. || D o r  be arm ert P a r ie r e n  cnbe || f^usueber /  
ftellet bord? | Antonium  (Eoruiuum. || M . d  . x x x v i i i .  |
Sie SluSgabe beit fitty intyaltlitty mit ber in bemfelben Satyre 
bei SBalttyer tn SOÎagbeburg erfctyienenen 3lu8gabe ber nieber= 
fitctyfifctyen 6piftel--@ummarien de sanctis. 331. [911] — [s] bis 3  m 
-f- 1 unbj. é l .  3lm ©(tyluffe ftetyt: ©ebriicfet ttyo SJÎagbe* |l bord) 
bord) SOïictjael || Sotttyer || M .D .X X X V II I .  || 3n 8 °. -
i f u t t f c o r t :  K. Unio.*8ibI. in Up fa  la.
D. Die l a t e i n i ic b e n  dSpiftd- unb <£r>angelien>Summarien 
de tempore unb de sanctis.
-  N. 67 —
ä lu ä g a b e : W o lfg a n g u s  C a e p h a le u s  = A r g e n to r a tu m  1 5 3 7 .
©tefe Slitêgabe ber © uinntarieit erfdjien alá .jtoeiter 
S e il ber sub  N. 20  bcfc^riebcnen Inteinifc^en @üangelien= 
^ o ftilte  de tem pore  Dom Sttfyre 1537.
^Bibliographie x . 2>ie Ijo^heutfrfie (ip.= u. (Sü.=Sßoftille de sanctis. 121
E . S i e  i « lâ n t > i ic t > e n  <E »an gd ien «S u m m arien  d e  t e m p o r e .
— N. 68 -  
S lu ê g a b e : ßubom icf SMej^SRaubftod: 15 4 6 .
35i e f e  S l u ê g a b e  b e r  © l u m n a r i e n  c r f d j i e n  i n  b e r  s u b  
N .  2 6  b e f c f ) r i e b e n e n  t ô l â n b i f d j e n  © o a n g e l i e n = ^ J o f t i t l e  < l e  
t e m p o r e  Ü O t t t  3 û Î ) r e  1 5 4 6 .
F .  S i c  p o l n i i ( Ç c n  ( £ p i Î t c l = S u m m a r i c n  d e  t e m p o r e  u n i )  d e  s a n c t i s .
— N. 69 —
ît i iâ g a b e : S o lja itn  ® a u b m a n n *Ä ö itig ä b e rg  1 5 5 7 . 
2) i e f e  S í u ő g a í i e  b e r  S u m m a r i e n  e r f d j i e n  i n  b e r  s u b  
N .  5 6  B e f d j r i e b e n e n  p o í n t f < f ) e n  © p i f t e l ^ o f t i l l e  d e  t e m p o r e  
n o m  3 a l ) r e  1 5 5 7 .
Y. ®ie I)od)bentfd)e ©pifte!» mtb (SDangelicus^oftiUc 
de sanctis.
SDieje $oftilte ift eine ßufammenfaffitng ber i)od)= 
beittfdjen @piftel=(Summarien de sa u c tis  ôom Saljre 1537 
unb ber fyod)beutfd)en ©oangelieit^oftiKe d e sa n ctis  nom 
S^atyre 1537, jebodj nimmt fie cmë ber iefeteren bie $affton 
nid)t mit auf.
— N. 70 —
SluSgabe: ©eorg Slljaro-Ätttemberg 1 5 3 8 .
liltFijC Huôlcgunge j| bei- Æpifteln unb <£= li «an» 
gelieu / fo an ben | cSürncincften «Seften / 1| im ganfcen iar 
ge= Il prebigt werben. || üor arme Pfarrfyerrn unb || ijaus« 
ueter geftellet / Z)urd? | 5(nto. lEontinum. | ÍDittemberg. 
\ 538 . Il
1 2 2 ©cifentyof,
'Sliitterbej. u. v.: llnbj. Titelbl. alê ©I. 9C| gejiitylt, Sin, Ítm , 
Síiül, 31V, 3 un&3. 33U., i8 i — [s], ebenfo bie 3311. K big 33 [=  II], 
X, 2), 3 , a biâ l [331. ipim ift unbj.]; ©Icitterbea. o. r .: 3 unbj. 3311. 
inti. Titelbl., mit 231. 3lmi alg ©1. 1 beginnenb unb fortlaufenb big 
©1. 261 +  8 itnbj. © ü .; inggef. 272 ©latter. [Srrtümlicty tragen bie 
©latter 9, 37, 254 bie Bátyi 1, 34, 264; ©tatt 46 ift unbejeiitynet.] 
Titelblatt mit fctyöner $olgictynitt=Titelumratymung im SRenaiffanceftil; 
lentere mie auf bem Titelblatt ber tyoctybeutfctyen (Soangelien^oftille 
de sanctis Dont Satyre 1537. JRücffeite beg Titelblatteg: leer. ©I. 
31 i i a big a n il ) :  Slbbrucï beg SBibmuuggbriefeg beg (Soroinug aug 
ber tyortybeutfctyen @üangelien=5ßoftille de sanctis bom Satyre 1537. 
331. 91 i i i ia big [t s ]b : tyoctybeutfctye C£piftel= unb (Suangelien^oftille 
de sanctis otyne bie Sjßaffion. ®ie 5ßDftille enttyiilt bie tyorfjbeutfdjen 
(Stiftet=<Summarien de sanctis unb bie tyoitybeutf(tye (Snangelien» 
ißoftille de sanctis, beibe bom Satyre 1537, unb bringt aujjerbem 
alg Grganjung ber erfteren bie CSpifteln unb 6 piftel»@ummarien 
ober einmal aucty bie (Stiftet allein für folgenbe Tage: <S. ©teptyang» 
tag, Tag Sotyanneg beS ©oangeliften unb Ipoftelg, Tag ber un» 
fctyulbigen Äinblein [nur bie (Spiftel], Dftermontag, Ofterbiengtag, 
£immelfatyrtgtag, 5ßfingftmontag unb Sßfingftbiengtag. ©I. l i a big 
[le]a : SRegifter. ©1. [t6] b: ©ebritcft ju  SBittemberg | burcty ©eorgenj| 
ÍRtyaro. II $ ie  8 in ber auf bem Titelblatt ftetyenben Satyregjatyl 1538 
ift nictyt ganj auggebrucft; eg fetylt ber Bon unten linfg nacty oben 
rectytg tyinübergetyenbe Bug, fo baß bie Biffer anniityernb bie gorm 
eineg großen lateinifcfjen „S" tyat. © I. [ I7 ]  u. S l .  [Is]: leer. Sn  8°. —
1. B ib i .  b . D o m g y m n a f . in  ^ a l b e r j t a b t .  2 . 3 a g * H o n . B ib i ,  
b. K . K . l I n i o .  in  K r a f a u .  3 . K lo fte r ln b l. in  C o c c u m . 1) 4 . K . £)of= u. S ta a ts b ib i ,  
in  î ï ïü n c f c e n .  5 . K . K r e isb ib i, in  H e g e n s b u r g .
1. Sit bem Soc cum er (Sjempíar fefjlt baö &itei6iatt.
VI. $ ie fjodjbentfdje Œuamjeiien^oftiiic de tempore 
unb de sanctis mit ber 3^affioiî.
— N. 71 —
3 l u g g a b e :  © a l e n t i n u S  O t t m a r = 3 l u g f p u r g  [1553].
Ä u rije  aug legttng ber <£uau* || geiien / fo
aufr bie öonn» || tag / Dont 2íbuent Inf auff || (Dftent / 
geprebiget || tperbett. || ^iir bie armen pfarrfyerren || rntnb
Sibliogr. je. S ie  l)od)b. (§D.=©oft. de temp. u. de sanct. tit. b. ©affion. 1 2 3
f ja u ^ iu itte r  / ge= | ftelt 6urd) || 2in to n iu m  C o ru in u m . | 
Darunter: ein fleiites Kleeblatt.
©latterbej. u. r .: Uttbj. Titelbl. alS 331. i gejaijlt, n, mi, mh, 
b, 3 utt&j. S3«., 31 i , 3ÍÜ, Sim , Stun, SU, 3 unbj. 3311., ebenfo bie 
'3311.33 bi§ £5; unbj. Sonbertitelbl. alS 331. ai gejäljlt, a n , a m , am i, 
a D| 3 unbj. 3311., ebenfo bie 93IÍ. b MS t> [ =  u]; iBIätterbej. o. v.: 
8 unbj. 3311. inil. Titelbl., ntit 33(. 21 i alS 331.1 beginneitb unb fort» 
laufenb biS 331. C III - f  9 unbj. 3311.; itnbj. Sonbertitelbl., mit 331. 
an alS 331.1 beginnenb unb fovtlaufenb biS 931. C L III I  +  5 unbs. 
3311., inSgef. 120 +  liiO 280 ©latter. Titelblatt mit 
Titelumraljmung ; bie linfe ©eite jeigt unten: S t . ©aulué mit feinem 
Slttribut, bariiber: Slbam, bie obere Üueríeifte : ben ©aunt ber tSv= 
feimtniS beS ©uten unb beS ©öfeti, bie redjte ©eite: (Soa — beibe 
oon ben grücfjten be§ ©aunteS neljmenb — unb barunter: @t. $etruS 
mit feinem Slttribut, bie untere Querleifte: einen Korb mit © e m , 
auf beffen 3îanbe eine Henne fifct. SiiicEfeite be§ Titelblattes: leer. 
331. iia bis 81. [9 b ] 11 : Slbbrucf beS SBinterteileS ber ®Dangelien= 
HioftiUe de tempore uom Saljre 1535. Sieu ift auf 331. [» i]a  bis 
331. [Bii]b baS gegiftet über bie <äüangelien=3lnfänge. S I .  [S R 7 ]  1» u. 
[g}8]a i j ; leer. S l .  D i a bis S l .  [O ö]b : Sadjregifter. Slm Snbe bes= 
felben: ©ebrucft 31t Slugfpurg bttrd) | V alentin  Ctlintar. | S l .  
[D 7] u. [SD s] : leer. S a S  folgenbe S la tt  ift Sonbertitelblatt, auf 
»eldjem fteljt: .Uttrtje 'Jlitf?lc= 1 gung ber ©uattgeliett / fo auff|| 
bte So n n tag  / 001t Üfiertt li bifs a uffő îlbuent / geptc= | biget 
»erben. | Sur bie armen ©farrljerrn onb | Haiijjuätter / geftellet 
buvd) y aintoniiiut Goruinimt. | SRücffeite beS Titelblattes: leer. 
S l .  a n “ bis © l. [Diii]b: Slbbrucf beS SontmerteileS ber (Suangelieit* 
©oftiUe d e  t e m p o r e  wollt 3al)re 1535. S l .  [r>im]a bis S l .  [os]a : 
Sadjregifter. Slm (Sn be beSfcIbett : ©ebrucft 311 Slitgfpurg burd)|| 
'öalenthtiim  O ttm ar. | S l .  [os]lj: leer. S ie  1., 2., 4., 5. u. 1 0 .SReilje 
beS HaupttitelS finb rot gebrmft mit SluSnaljme ber äßörter „tag/" 
unb „geprebiget". S a S  fofgenbe S la tt  ift Sonbertitelblatt unb 
trögt ben T itel:
.Uurtje ituftlcgttttg | ber ©mtngeliett / fo att | ben gür* 
nemeften geften im | ganjjeit 3 ar ©eprebi* | get »erben. | gür arme 
©fa tri) errat uttnb | tjau&uatter geftellet /  burdj | 9Ctttoitiunt ©or= 
ittnttut. II ©etntcft ju 'Jlitgfpitrg / 1| burd) ©alentinunt Otmar. |
©Iätterbej. u. r.: Itnbj. Titelbl. als ©I. a i gejälflt, a n , a m , 
a im , a D, 3 unbj. Sd ., bi — [s], ebenfo bie SU. c bis u [== u], 
>•, t), 3,. aa  bis cc; Slätterbes. 0. r.: 3 unb3. SU. iitfl. Titelbl., mit 
S I . aim  als S I . I  beginnenb 1111b fortlaufenb bis S I .  C X C Y II 
f  8 unbj. S il . ;  inSgef. 208 Sliitter. Titelblatt mit i)ol3fd)ititt=
1 2 4 <S)eifent)of,
Titelumraíjmung im SRenaiffanceftil ; bte redjte unb bte linfe ©eite 
jeigen je einen (Sngel, ber cor einer ©äule fteljt. 331. nn» big 331. 
[bb 8] b : Slbbrud ber (SüangeIien=$oftiIle de sanctis mit ber Sßaffion 
turnt Saljre 1537. 931. cci« bis 33t. [cc7] :  ©acfjregifter; am (ötbe be8* 
felben: ©etrucEt 3U lugfpurg/burd) ||SMentinum Otmar. | 33l.[ccs]a b : 
leer. S ie  Orthographie ber SJSoftilte ift biateitifcf) beftimmt : gaiftlidj, 
nain, mainetv jaigen, ain, graibigiait, flaiftfylidje bobjait. S e r  
OfterbienStag unb ber ipfingftbienStag roerbett iit unferer Sßoftille 
genannt: S e r  Slfftermontag in Öfter« bejm. in Sßfingften. — S e r  
2Bibmung8brief trägt irrtiimlicf) ba§ Satum : ANNO | M ,D . L H I. | 
anftatt: M .D .X X X V I .  6 8  ift tticftt unroaljrfrijeinlicf), bafj ba8 
Saljr 1553 ba8 3ai)r be8 SrucieS unferer 3lu8gabe ift, ba e8 tnel)r= 
fad) »orfattt, baß ber Srucfer baS Saturn beS 2Bibmungêbriefe8 ent= 
fernte unb bafilr ba8 Sa ljr beS uon il)m ueranftalteten 2(bbrucfe8 
fegte. 3 n 8 °. —
i r u t i f r o r t :  <£nli?örfci}e Kirdjenbibl. in ^ e l l e r f e l b .
VII. ®ie grofjcit ^oftilieit.
A. Sie gro&e bo^beutfe^e poftille.
S ie f e  i 'o ftiite  nim m t bte bvei b is bafyitt erfdjienetteit 
íjocfjbeutíájen $ofttH en  unb j i o n r  1 . bie @ oangeIien=^o[title 
d e te m p o re  ttont S a l jr e  1 5 3 5 , 2 . bie @ öangeüen= $oftiIie  
d e sa n c tis  m it bei' ^ßaffton botit 2>CtI)re 1 5 3 7 , 3 . bte 
(Spiftel=$oftilie  de te m p o re  ÖOlit S a i jr e  1 5 3 7  unb 4 . bie 
ï)od)beuti<i)eu 6piftel»@ um m avien de sa n ctis  üom 3>af)re 
1 5 3 7  un ter äSermefyrung ber festeren  um ad)t © u m m arien  
in  fii)  auf. © em gentäfj giebt fte 31t alien fonit= unb feft= 
täglichen S e ite n  ein B w eífad jeá: fu r je  A uslegung ber 
« p if te l  unb beë (Süangeliutnë, 31t beit S e ite n  ber ^>eiligen= 
ta g e : fitrçe S u m m a  ber Qçpiftel uttb fttr je  Sluêlegung beo 
(Süangelium s unb 31t ben feefjê 5ßaffioneiabf(i>nitten je  eine 
$ r e b ig t .  2lm 2 . iDe^ember 1 5 3 7  —  „aut erften © o u tag e  
beö Slbuentő / S m  3>gv öer m inn er 3a ! s s s ö i j * 1)  —  timr 
bie p o ftille  fe rtig ; a n  biefent ï a g e  fd jrieb ßo ro im tö  in
1 . S a tu r n  beë M b m u ttg * b r ie fe 8 , 331. C í m 1’.
Sib!iograpí)ie k . ®ie große Ijodjbeutfdje Sßoftitle. 1 2 5
M a rb u rg  feinen SBibm ungsibrief an  ben & anbgrafen 
Don R effen. 3 n t  folgenben Satyre (1 5 3 8 ) ,  uiefleidjt in ber 
erften .‘p alfte  beêfelben, erfd jien fie bei © eorg ÍRfjato iit 
2Bittenï>erg.
— N. 72 —
S lu ô g a b e : © e o rg  SÎIjaiu-SKSittem berg 15 3 8 .
Ï U t r i je  t» ll5  e in *  jj fettige A u sleg u n g  ber || (Epiftelen 
rnib (E u ang elien  / fo | au ff bie S o u la g e  uni» fiir= || nem iften 
Ajeftc b u rd js  || g an ^ e ja r  / jn n  ber | ï\ivdjeu gelefeu !j 
œ erbeu. | P o r  bie arm e P fa r*  Il fyerrn nnb i^ a u sre tern  
ge= Il fielt / D urd? 2TÏ. 2íntoni= || unt (E oru inu m . || N o n  
n o b is  d o m in e  n o n  n o b is , | |  fed  n o m in i tu o  d a  g lo r ia m . |j
lüittentbenj. | m  . d  . x x x v iii. | i)
Slatterbej. u. r .: Unbj. Titelbl. als 331. Ci ge^atjlt, cn, cm , 
unbj. 531., 31, Slii, 3t i i i , S liiii, 2 unbj. ©ü., ebenfo bie S it. S
bis 9)ï; Sliiiterbej. o. r .: 4 111163. SU . inïl. Sitelbt., mit S I .  Sti al§
S I . I  begittnenb utib forttaufenb bis S I . L X V III  +  4 uttb?. S it . ;  
inSgef. 76 S lätler. [S t. X X X I  trägt irrtümlich bie 3at)l X X X .]  
Titelblatt mit rcidjer £ o l3fd)nitt-TiteiumraI)mung im 9îenaiffanceftil; 
bie untere Duerleifte ftelít ben Teufet bar iit ©eftalt eineg Kentauren,
ber im Segriff ift, einen Sßfeil auf Slbant unb Gsoa abjufdjiefeen ;
teuere geljen gegen beit Settfel oor, jeber mit einem £>ol3fct)eit in ber 
erhobenen ÍRedjtett; bie Itnfe ©eite jeigt eine mämtKdje ©eftalt auf 
einem auf ben Hinterfüßen ftet)enbeit ©reif, bte Aïeule fdjnringenb 
[ber Tob?], nnb bie red)te ©eite eine œetbltdie ©eftalt, gleichfalls 
bie Sï'eute fdiroingenb, auf einem auf bcn Hinterfüßen fteï>enben 
Jpirfd) [bie ©ünbe?] ; bie obere Ciuerleifte jeigt ein ©djaf, baS 
fiiebtith 3irif(t)eii jœei Sötuen rul)t [griebensfcfytlberung mie 3 ef. 1 1 , 
6—9]. ifliicffeite beS JitelblatteS: teer. S t .  cn a : Slbbruci ber Sor* 
r^ebe ®. üJlart. Sutlers aus KotoinS l)od)beutjd)er (guaitgelien= 
Sßoftille de tempore uont 3al)te 1535. S t .  Cü *> unb c í m “ : Slbbrucf 
ber Sorrljebe S). 30îart. ßutljerS aus ßoroinS l)od)beutfdjer (Spiftet* 
SßoftiUe de tempore Dom 3al)re 1537. ©arunter: ein Sierblatt. 
S I .  Ciiii> bis C ü iit»: SBibimtngSbrief beS (SoroinuS mit bet Über= 
fdjrift: T 'eut bu rd ileu d jttg ett l)od)gebor= | neu durften mtb 
■V'errit / .frernt ^^tlipfett / | ßanbgrauen ju .peffen / ©rauen ju
1 * (Sin pí)0 t0 litl)0 örap^ifd)c8  ftact'imile beä #aupttite lb ïatteô  nad) bem iR egeitS »  
b u r g e r  (Sjremplav bcfinbet fid) ant (Snbe biefer ë tu b ie  (f. 2(nlagc N. 4)
1-26 ©eifenljof,
(îagenetnpogen / 3iS<-’= II ha'u /• l’ub 9tiba / SDÎeinem gnebigett 
gürften | Bnb ^errii / gnab mti> frieb. | Slnfangenb: ®33r<í)Ieud)tiget 
íjocfjgeborner $ n rft / 1| ©nebiger I)m' / (S. g . ©. tragen on allen 
gtoeiuel noch gut | nriffen / bas ici) on gcferlníj uor jtueien jaren / 
eine fur|e | auSIegung über bie ©ontagS ©uangelia geftelt / . . . 
unb enbigenb: mib ber eœigeu freub naci) biefent leben nrirbig 
maciién / 1| Stmen/Slmen/Slmen. £atum  juîDlarpurg am erften@ontage 
beS 9lb» Il uentS / 3m  jar ber minner g a l . i ï i B i j . | (S. g. ©. |j ge» 
horfamer | 3JÎ. SlntoniuS Soutenus $farner | ju  SBiljenhanfen / 
jeijunbt ju  II 93îarpurg. | 331. S íi11 biS 331. 9Rh>m (SoruinS Ijoc^beutfcfje 
©piftel» unb GsüangeIien»§ßoftiUe de tempore [SBinterteil], 331. 9Jîü •> 
bis S I .  [SJÏg]“ : SRegifter. Slnt ©djluffe suf S t. [5)îr,]a : ©ebrucft ju  
ÎSittem berg burdj |j ©eorgen 'Jiljam/int $ a r .  |: i ' ! . ® . X X X Y IH . 
S I .  [SDîg]b : leer. £ a S  folgenbe S la t t  trägt ben ©onbertitel:
t o u r n e  S t u ê l c î  || g u t tg  b er  ( f p if t e h t  un b  || ( S u a n g e l i e n /  fo  
a u f f  b ie  II © o n t a g  /  B on  C f t e n t  | b ie  a u f fê  S lb u e n t  / 1| g e p r e b ig e t  || 
w e r b e n .  || S o r  bie armen 5ßfarl)etrn Bnb || £auSueter /  geftellet bunfy || 
'J ln to n iu n t (S o ru tn u m . | 1538. ||
Slätterbej. n. r.: llnbj. Titelbl. a ls S I . 2li gejâljlt, Sln, 31m, 
Sliiii, 2 unba. s a . ,  ebenfo bie SU. S  bis Sß, G , £ u i, G u i, unba.
S I . ,  ebenfo S I . 3t; S latterbej. o. r.: Unbj. Titelbt., mit S I . 21ü aïs 
S I .  I  beginnenb unb fortlaufenb biS S I . X C III  +  4 unb}. S U .; inSgef. 
98 S lätter. Titelblatt mit reichet Jpoljfchnitt-Titelumrahmung, œelclje 
einen architeftonijdjen Slufbau mit ^ftanjenornamenten unb ad)t ISngel» 
geftalten jeigt. £RücIfeite beS Titelblattes: leer. S l .  S in 11 bis S I .
G i iü b : (SoroinS Qocijbeutfctje (Spiftel» unb (äoangelien^oftille de 
tempore [©ommerteil]. S I . bis 9 tin b : SRegifter. Slnt ©cijluffe 
auf S l .  S i i i b : ©ebrueft ju  aßittem berg buref) ©eorgtitm [| Síljam. 
3 K .S . X X X V I I I .  Il S I .  SRiiiia b : leer. 5)aS foigenbe S ia tt  trägt 
ben ©onbertitel:
f t u r t j e  S U t ê l e g w u  || g e  b er  (ÿ p ifte lit  Bnb (S u an ge=  || l ie t t  /
fo  a n  b en  fu r n e m e fte n  || h e f t e n  im  g a n z e n  ja r  ge» || p r e b ig t
w e r b e n .  || S o r  arme Sßfarrherrn unb £auS» || oeter geftellet /  ©urdj || 
' i ln t o n i .  G o r u in u m . || ä ö i t t c m b e r g .  || 9 J Í .®  . X X X Y I I I .  ||
Slätterbej. u. r.: Unbj. Sitelbl. als S l .  a. gejäljlt, au , a m , 
a iiii , 2 unbj. 5ÖÜ., ebenfo bie SU. b MS m -f- 2 ttnbj. SU. ; Slätterbej.
0 . r .: XInbj. Titelbl., mit S l .  an als S I . I  beginnenb unb fortlaufenb 
bis S I . L X X  +  3 unb,}. SU .; inSgef. 74 S ü . [bie Slätter L I X  unb 
L X V I  tragen irrtümlich bie 3al)l L V I  unb L X X ll ] .  S a S  Titel» 
blatt hat biefelbe Titelumrahmung tuie baS uorhergetjenbe ©onber» 
titelblatt. SfJücEfeite beS Titelblattes.- leer. S l .  a n a : SIbbrucf beS 
SBibmungSbriefeS aus GorBinS h°#eutf<her 6 Bangelieit=Sßoftifle de
^Bibliographie ;c. S ie  grofje (jodibeutfdje SJSoftiHe. 127
sanctis oorn 3a()ve 1537. 331. Qiib bié 331. ntva : (îoroinê Ï)od)= 
beutfctje (Spiftel* unb (SDangeIien=^ofti(le de sanctis. 331. tttvb bié 331. 
[nt7] a : Síegiftev. Sím ©djluffe auf 331. [nt7] a : ©ebrutft ju  9öittein= 
betg bittd) II Weorgeit 9it)aiu. | 301.® . X X X V I I I .  | 331. [m 7]b unb 
[m 8] a b : leer. S a é  folgenbe © latt trägt ben ©orbertitet:
® i c  í ^ a f f i o i t  (54) r i  H fti / ju n  V I . 'J-'rebtgt g e * 1| teilet / giir 
arme Sßfarljerrn / baé fie | jnn bet Äartooden / auff einen | jben tag /
eine fonberlidje | íprebigt tjaben. | Surd) -Bí. || P lu to n iu m  6 o v =
u it tu n t .  II S S itte n tb e r g . |
Slätterbej. u. r .: Unbj. Sitelbl. álé 331. aai gejäljlt, a a ü , 
a a u i , a a u ii, 2 unbj. 3311., ebenfo bie ©II. bb u. cc, bb, bbn; 
©lätterbej. o. r.: Unbj. Sitelbl., mit 331. aan  alá S I .  I  be* 
ginnenb unb forttaufenb bié S I .  X I X ;  inégef. 20 ©latter. [S I. X  
trägt irrliintlid) bie 3ai)l V.] Titelblatt mit reidjer £oljfdjnitt>
Stitelumral)mung im SRenaiffanceftil. S ie  untere Querleifte geigt
fieben Äinber, bie eine gr. {je ©afe mit ©hinten tragen unb jum 
Seil ©lumen in ber £anb galten ; bie obere £luerleifte jeigt adit 
Äinber jtoifdjen $flanjenornamenten unb in ber TOtte eine Urne, 
aué ber ein »euer emporflammt; bie linfe ©eite jeigt in einet 
9tifd)e 9)!ofe mit ben ©efetjeStafeln unb bie rechte ©eite in einer 
forrefponbierenben Stifdje ©t. SÇaulité mit feinem Attribut; lejjterer 
ergebt bebentfam ben ßeigefinget ber redjteit ^anb unb fieljt babei 
einen Knaben an, ber mit einem Siinbel £ o l j  auf ber ©djulter oor 
il)m fteljt. ÍRücffeite beé Srtelblatteé : blattgrojjer Jpoljfdjnitt: gefué 
in @eti)femane. S l .  a a i ia bis ©I. b b ib : (Soromé fed)§ Safftoné» 
prebigteii oom 3al)re 1537, fünf nad) gotjanneé, bie oierte nad) 
9Jîattl)âué. ©I. b b n a : blattgrojjer £oIjfd jnitt: S ie  3luferftel)ung 
3e[u. ©I. b b i i b : SRegifter. Sltn ©djluffe auf ©I. b b ü b : ©ebrutft 
31t 8£Bittem= l| berg burd) ©eorgeit üRljan». | M .D .X X X V I I I .  | 
S ie  ganje Sßoftitte ift mit fdjönen ^oIjf(^nitt=3niiialen unb mit 
^)oIjfd)nitt<©ilbern aué bet biblifdjen ©efdjidjfe gefdjmiicft. S ie  
legieren ftammen junt Seil oon bem unbeïannten fäci)ftfci>en Seifner 
unb gonnfdjneiber A. W ., beffen oerfdjlungeneé ^Monogramm fid) 
oereinjelt auf ben ©ilbern finbet. <$inert befonberen ©djntucf bilben 
bie oon S u c a ä  (Sranad) gejeid)neten oierjeljn blattgrofjen Saffioné* 
barftellungen in ber „Sßaffion d ljr ifti": 1. S l .  a a b : S e r  ©ebetê» 
fantpf 3efu in ©etljfematie. 2. S l .  a a n b : S ie  ©efangenneljmung 3efu. 
3. 891. a a i iü b : 3efué oor $aipl)aê. 4. S l .  [a a s ]» : 3efuS oor 
sptiatuê. 5. S I .  b b b : 3eiué oot ^etobeé. G. S l .  [b b 5] b : S ie  
©eifjelung 3efii. 7. S l .  [bbß]a : S ie  ©erfpottuug 3efu. 8 . S l .  
[bbo]b : ©cce I)omo. 9. S l .  cca : ípilatué roäfdjt fidj bie £änbe oor 
bem S o if . 1 0 . S l .  ccm»: gefué bridjt unter ber ÄreujeSlaft ju=
1 2 8 ©eifeníjof,
farnmen. 11. S I .  ccn b : S ie  Äreujigung Sefu. 12. 331. [ccó ja ; 
S ie  Sorbereitung ju r ©rablegung 3efu. 13. S í .  [cc5] b : S ie  ©rab* 
legung felbft. 14. S í .  bbu»: S ie  3ïuferftei)ung Sefu. S ie  Sar= 
fteUungen tragen ba§ djurjcicijfifcfye SBappen unb in einem Tafeíctjen 
ba§ CSranaá)fcf)e Monogramm L . C. mit ber geflügelten unb be= 
frönten @cf)Iange unb ber 3aí)re§3aí)I 1509.*) 9J!an fönnte biefe 
©oftiUe eine „ g l lu f t r ie r te  S r a d jta u S g a b e "  nennen. Solio. —
f m t f c o t r t e :  1. ©ffil. B ibi. b. linio. in B a j  e l.2) 2. K . K anjlei-Bibl. in 
B a y r e u t í } . 3) 3 . Stabtbibl. in C i n b a u  a . Bobenfee. 4. Bibi. b. germ. n atio n al-  
mufeums in H ö r n b e r g .4;  5. K. Kreisbibl. in H e g e n s b u r g .5) 6. Kirdjenbibl. in 
S c í j l e i j .  7 . DomfYrfo»BibI. in S t r e n g n d s .  8. K . llnio.=BibI. in i l p f a l a .
1 .  S a l j r  1 5 0 9  if t  b a d  S a l j r  b e r  e r fte n  S ö c r ö ffe n t ítd ju u fl b e r  $ a f f i o n 8* 
b a r f t e l íu n g e n . 2 3 e r o í . : © .  S î a g l e r ,  2 ) ie  5 R o n o g r a m m t f ie n .  B d .  I V .  N .  9 8 0  u n b  
,511 b e m  © îo i t o g r a n tm  A . W . :  B d .  I .  N .  1 4 8 6 .  2 .  3 «  ^ n t  3 3 a f c I e r  (S y e n tp ïa r
f e l i e n  b a ő  £ a u p t t i t e l b i û t t  b e r  ^ o f t i í í e  u n b  b ie  b a r a u f  fo lg e n b e it  2 3 la t t e r  b i3  S 3 fa tt  
(5  [ 5]  ( =  X V I I )  fo ro ie  b a 3  ( S o n b e r t i t e íb ía t t  b e r  (S p ifte l*  u n b  (S :D a n g e íte n *$ o fttt íe  d e  
s a n c t i s .  3 *  3 in  b e m  9 3 a t ) r e u t ï ) e r  © je m p í a r  fe ^ tt  „ b ie  ^ a f f i o n  (S T jr if t i " .  4 *  3 n  
b e n t N ü r n b e r g e r  (S ^ e m p ía r  f e í jíe n  b a ä  < $ a u p t t i te lb ía t t  u n b  b ie  S B Iä tte r  3 í i i i b i è  93 j 
f o to ie  „ b ie  ^ a f f i o n  ( S ^ r i í t i " .  ő *  3> aó  D í e g e n ő b u r g e r  < S$em j> Iar í j a t  e tn e tt  (S it tb a n b  
m i t  Ő e b e rp re ffu n g  ;  a u f  b e r  S lu jje n fe i te  b e 8 o b e r e n  (S in b a ttb b e c fe tó  f te ^ t ü b e r  b e n t SO Íittet* 
f e lb e :  „ $ i e  ganfc|| $ o f t t ) I .  ||, u n te r  b e n t S O Îitte t fe ïb e : „ 9 ÏÏ • ©  • X j j o i i j " .
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S lu S g a b e : © e o rg  3íf)att> = 2 B íttem b e rg  15 3 9 .
Ä u t ^ e  o n b  ein*|| fe ltig e  A u s le g u n g  ber || CEpiftelrx 
pnb <£uangelten / fo  || au ff öic S o n ta g e  pnb fur= || nenűften 
^efte burcfys || g an ^ e já r  / jn n  ber || líircfyeit gelefen | 
rcerben. | P o r  bie arm e Pfar--1| fyerrn »n b  f?aust>eter ge= | 
ftelt / Durcfy 2 ÏÏ . 2lntoni= || um  C o ru im im . || N o n  n o b is  
D o m in e  n o n  n o b is ,  || fe d  n o m in i tu o  d a  g lo r ia m , jj 
lU ittem ben j. || M . D . X X X I X .  |
Sliitterbej. u. r.: [Ci] —[Cmi], S ti-fe ], ebenfo bie SU. S  
biâ © +  2 unb3. SD., 3 ( í - [ 6], ebenfo bie SU. S  big Sßr 
Qi — [iiii], 5Ri—[mi], a i—[e], ebenfo bie 33U. b bis m - | - 2 unbj. 
SU.; Slätterbej. o. r .: 4 unbj. SU. -f- 87 bj. SU. - f  6 unbj S8U. 
+  93 bj. SU. - f  5 unbj. SU. -f- 70 bej. SU. +  3 unbj. SU.; 
in§gef. 268 Slatter. SaS ,£aupttitelblatt unb bie 3mei @onber= 
titelblatter fyaben biefelbe Titelumraljmung mie bie entfprecfjenben 
Titelblätter ber großen fjocfybeutfdjeit ©oftiUe üorn 3«I)re 1538. ttnfere 
SluSgabe ift ein Slbbrucf ber sub X . 72 befdjriebenen unb im 3ai)re
1538 bei ®. ÍKfjam in SBittenberg erfcfjieitenen ífíoftitle, boci) mit bem
8ib(iograpï)ie k . S ie  grofje íjocíjbeutfdje ÍJJoftille. 1 2 9
Unterfdjiebe, bafj „bie Sßaffion Kíjtifti" mit ben ißaffiongbarftettungen 
oon 8ucaS ßranad) Ijier nicf)t aie  bort ang ©nbe gefteUt ift, fonbern 
bem SEBinterteií ber (Spiftel* unb (Soangelien^oftille de tempore unb 
jicar auf 81. 5Díü*> biő 81 . iß m “ angeíjüngt ift. 3(nt ©cfyluffe auf 
bem unbj. 81 . 1 a ftetyt: © e b r u tf t  ju  2 B it te m b e r g  b u rd j || © e o r g e t t  
9ítya>o. Il 3R . ®  . X X X I X .  || Unbj. 81. 2 a b ; teer.' g n golio. -
I f u t t t o t i * :  1 . K i r d je n b i b l .  i n  2I r n f í a b t  i .  (E t}. 2 . K .  B i b i .  in  B e r l i n .
3 .  S t a b t b i b l .  in  B r e s l a u .  4 .  B i b i .  b . S t .  2 ln b r e a s f ir d ? e  in  €  i s i e b  e n .  5 .  § e r 3. 
B i b i .  in  © o t b a .  6 . <EE)emaI. U n ii> .= B ib I . i n  f j e l m f t e b t .  7 .  H . u . U n i o .* B i b I .  in  
K ö n i g s b e r g .  8 .  S t a b t b i b l .  in  §  i t t  a u .  9 .  H a t i j s f d ju l b i b l .  in  g t o i d P a u . 1)
1 .  S a ő  3 t o i  d a u e r  ( J j e m p í a r  i f t  f e í jr  g u t  e r h a l t e n :  (S in b a n b  m i t  Ö eber* 
p re ffu tt f i a u ő  b e r  S B ib l. b . M .  © t e p í j a n  Ü í o t l j  f ta m m e n b . 5 lu f  b en t o o r b e r e t i  (Siti»  
b a n b b e c fe í f t e í jt  b a ő  ü J ío ito f lr a tu m  b e ő  G e n a n n te n  „ S .  R . “ , b a r u n t e r  „ 1 5 4 4 " .
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S lu é g a b e : © e o rg  9U)atu = 2 B itte m b e rg  15 4 1 .
lu t r ié  IS Mtb einfeltige aUő || lepng ber (Epiftelu 
mtb II (Euangelien / fo auff bie | S o u la g e  t>nb fürnem iften  | 
^cfte burcfjs gartÇe ja v  / 1| jn n  ber K ird je tt ge= || Iefen 
tnerben. || ^ ü r  bie arm e P f a r r í je r r n  pnb | f ja u s o e te r  ge= 
fte líe t/ D u rd j || ÍH. 3into. íoruimuu. || IPittemberg. || J5^ .||
S ie  9tu§gabe ift ein 9lbbruc£ ber gleicfjfaUg bei @. 9tí)an> in 2Bitten* 
berg erfdjienenett grófién tyottybeutfcíjen pofiidé t>otn3aí)re 1539. 8 Iatter* 
bej. u. r .: [31 i] — [ 8 ] ,  3 t i - [ im ] ,  8 í - [ í i i í ] ,  G i - C s ] ,  ebenfo Me 
8(1. S  big 8  [ = U ] ,  X, g), 3 , a i _ [ s ] ,  ebenfo bie 81Í. b big t ; 
Si i — [ s ] , ebenfo bie 8 «. 8  big 8  [ =  U], X, ?J, 3 ,  31 a big 8 o 
[ = l t u ] ,  X, ?), 3 , 91 a a ; 8 (âtterbej. o. r.: 12 unbj. 811. infl. Titelbl. 
-f- 258 [r. 259, roeil 2 8 latter bie 3at)I 137 tragen] bj. 8 U. +  2 
unbj. 8(1. +  52 [r. 53, rceil 2 8 Iâtter bie 3at)t 24 tragen] b j. 8 U. 
+  10 unbj. 8 IÍ. +  1 unbj. 81 . +  362 b j. 8 IÍ. +  13 unbj. 8 a .; 
inëgef. 712 8 Icitter. .(paupttitelblatt mit einfacher, aber fcíjöner 
.Ç>oiâfd)mtt=TiteIumrai}mung; ^oljfcfinitte iUuftrieren bie eoangelifdjen 
ißerifopen. 2lnt @tí)Iuffe beg SBinterteileê (81. [ ls ] il) fteíjt: ©nbe bég 
SBinterteileS. | golget bie Spaífio ßtyrifti. | ©ebrücít ju  SBittem» j| 
berg burd) ©eor= || gen 9íl)aro . || S a g  folgenbe 8 tatt ift Titelblatt, 
auf roeldjem fteljt: ® ie  ^ a f=  | fion tëljrifti / jm t V I . | prebigt ge* 
teilet / giir arme | spijarljerrn [!] / bag fie inn ber | tarmodjen / auff 
einen | jben tag / eine fonber-1| lidje prebigt Ijaben. | Surd) 50Î. !| 9lnt. 
Gorutnum. | S a g  Titelblatt gleißt bejüg(i(ty ber .fcoIafdjnitt-Titel.
130 @eifettl)of,
umraíjmung unb ber Abteilung ber 9leil)ett genau bem Titelblatt ber 
Sßaffton in ber Ijocfjbeutfdjen Söangelien^oftitle de sanctis nebft ber 
ißaffion üom Saljre 1537. 3)a§ Titelblatt beS ©ommerteileS trägt 
ben T itel: S tu r l jC  | S lu ëlc iiu ttflc  b er | (Spifieíit unb Cruan- 
geü= j| en / fo auff bie ©outage / 1| »ott Cftern biö auffc 3tb= |[ 
uent geprebigt | roerben. | S o r  bie arnten 5PfarI)errn onb | #auá< 
«eter / gefteltet Dur cl) | Stntoniunt (íoruim tttt. | 1541. | Titelblatt 
mit fdjöner ,£>oljící)nitt=Titelumrabmung im Síenaiffanceftil; bie obere 
Ouerleifte jeigt ben ißelifan, bte beiben Seiten: ißflanjenornantente 
unb bte untere Querleifte Don lin íS nací) reájtá: 1. Slbam, 2. 9)íe* 
bâillon mit bem íatnm unb ber ©iegeéfaftne, 3. ïlîebaiUon mit 
SutfterS SBappen unb 4. 6 oa. Sím ©ctjluffe auf 81. [ 'I  a a e ]b 
fteíjt: ©ebrutft ,511 2Bitteut= | berg bttrd) ©eor= | gett SHÍjato. | 
9 K . S . X L I .  II 3 n  8°. —
í u n f c o r t e :  1. Bibi. b. K. Domgymnaf. in Ç a l b e r f t a b t  [befttjt nur bie 
€pi)lel> unb €Dűngelien=pojlilIe de tem pore mit ber P affion]. 2. K . í?of» u. 
Staatsbibi. in lU ü n d je n  [befitjt nur ben ÍPinterteil mit ber paffion]. 3. 3agelíon. 
Bibi. b. K . K . Unió. in K  r a  f a u [œie N. 1].
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Slu S g a b e : © e o rg  9 ífta n )*3 B ittem b erg  1 5 4 3 .
ÍUtt^e rnb ein= || fettige A u sleg u n g  ber || <£pifteln 
unb <£uangelien / fo  || au ff bie S o rtta g e  unb für= | nem iften 
^efte b u r á s  | ganfce j á r  / jrtn  ber || í i i r á je n  gelefert j| 
œ erben. || D ór bie arm e P fa r *  | fyerrn unb í)ausr>eter ge= | 
ftelt / Durcfy 2TÏ. 2íutoni= || um  C o ru ittu m . | 2íu ffs  neœ 
m it p le is  c o rr ig ir t . |] Non nobis Domine non nobis, | 
fed nomini tuo da gloriam. || ID lttilu bcrg. || M.D.XLIII.||
®ie Sluêgabe ift ein tbbrucE ber gleichfalls bei ©. 3îl)aœ itt 
Söittenberg erfdjiettenen grófién í)od)beut[d)en SpoftiUe öom 3al;re
1539 mit ben Spaffionäbarfteltungen oon 8 uca§  6 ranací). S a §  £aup t’ 
titelblatt ift gleich bemjenigen ber grofjen l)od)beutfd)en ^oftilten Don
1538 unb 39. 2>ie Titelumvaljmung fel)It jebod) auf bent Titel» 
blatt be§ @onttnerteile§ ber poftille; bie ©piftel» unb Gsoangeliett* 
ißofttHe de sanctis I)at nur etnen fíopftitel. S lätterbej. u, r.:
Unbj. Titelbl. als 81. Ci gejaljlt, C ü , C m , unbj. 81., 2 l i - [ e ] ,  
ebenfo bie 8 H. 8  bis Sß, 2 unbj. 811., O i—[ 6 ], ebenfo bie 8 U. ÍR 
bi§ 8  [= 1 1 ], 3E, ?), 3 ;  cii —[ 6], ebenfo bie 811. b bi8 I); a i—[e], 
ebenfo bie 811. b bis in; Slätterbej. o. r .: 4 unbj. SH. -f- 8G
bj. m .  +  6 unbj. .811. - f  93 b j. 811. +  3 unbj. 811. - j-  70
Sibíiograpíjie k . S ie  grofje l)ocí)beutfd)e Sßoftitte. 131
*63. SU . +  2 im6 ä- ® (i-> inägef. 264 ©latter. Sint ©djluffe auf 
591. [nt 6] a : ©ebrucft 51t äßittemfcerg burcf) | ©eorgen ÜRtjaw. | 
9Jt . ®  . X L I I I .  II 3 n  golio. -
£u tid >0v t ? :  1. Bibi. b. f?er$. (Symnaf. in C o b u r g . 2 . K . (Dffti. B ibi, in 
De es b e n . 3. K . Hnio=BibI. in € r  l a n g e n .  4. Sbem ai. Unio.*BibI. in 
e I m fl e b t.1)
1 *  ® e r  b r i t t é  £ e i í ,  b ie  (Sp ifte l=  itttb  (S ö a i tg e í ie n « $ o f t iŰ e  d e  s a n c t i s ,  i f t  i n  b eu t 
$ e t m f t e b i e r  © je m p l ü t  b u rd ) b a 8  im  S a í j r e  1 5 4 3  g íe td )fa í íő  b e i  © .  SR íjato  e r íd ;ie ite ite  
$ a f f i o n a í6 u d ) ,  m e íd je S  e b ig  te n  o o n  U r b .  9 í í ;e g t u 3 r 3 . ftty m e n S , 3 -  3 3 u g e n íja g e n , 
S u t í je r  e n t r a i t ,  o o it b e it o o r í je rg e ty e n b e n  5ft>ei $ e i í e n  b e r  $ o f t i t t e  g e t r e n n t ,  © o n  
b e m  £ a u p t t i t e f l> ía t t  i f t  í j i e r  n u r  lto d ) b a §  a u f  e in e n  Ç o ï io b o g e n  g e f íe b tc  m e re c îig e  
$ e l b  m it  b e m  í i t e í  o o r ï ja n b e n ;  b ie  S H te ïu m r a ïjm u n g  fe^Xt, b o d ; j e i g t  b ie  a n g r e ita e n b e  
O r n a m e n t i f ,  b a fî b ie  ü t ite lu m r a í jm u n g  b ie fe tb e  m a r  m ie  in  b eit g r o ß e n  ï jo d jb e u t fd je n  
$ o f t i £ íe n  o o n  1 5 3 8  u n b  3 9 .
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31 u § g a b e : V a le n t in  D tl)tttar= 9 lu g ip u rg  15 4 5 .
JutrÇe mtb ain ídtige ;Hu|(egimg bev Æpi= |[ ftolen 
t>ni> (Euangelien / So auff öie | Sonntage cnö fiirnemefteu 
^efte I II imrdj 6as garttj 3 ar ™ ^er II Ktrdjen gelefett | 
merken. | ^i'r bie arme pfarrtjerren cni» | ^aufuätter 
geftellet / Dur et) | M. ANTONIVM CORVINVM. | Non 
nobis Domine non nobis, | fed nomini tuo da gloriam. | 
(Seörucft 5u 2íugfpurg / fcurcfj | Palentin ©tfjmar. j 
M . D . XLV . II
S ie  SlttSgabe ift ein Slbbrucf ber grófién I)Ocf)beutfd)eii gSoftitte 
bom 3at)re 1538. Slätterbej. it. r.: ©I. [ i ] —[im ], S l .  3l3li—[ 6] ,  
ebenfo bie 811. S S  bis K K , 8 i —[im ] , 9 la i - [ ß ] ,  ebenfo bie S it. 
S b  bis SP(); 9 t i_ [6 ] ,  ebenfo bie 8 it. S  biS 8 ; S lS l j_ [ 6] ,  
8 8 i - [ g ] ,  2 unb,;. S it . ;  Slätterbej. o. r .: 4 ttnfij. 8 tt. -f- 62 bj. 
S tt. +  3  unba. SU. +  86 b j. «Btt. - f  4 uttbj. 8 U. +  63 bj. SU. 
-f- 3 unbj. 811. - f - 12 bj. 81t. - f - 1 uubj. 8 1 .; inSgef. 238 8 lätter. 
■Stuf jeber ©eite ber eigentlichen ^oftitte ift ber Teyt peifpaltig  ge= 
brueft. S ie  £oIjf<i)nitt«£iteïutnral)mung ift l)ier eine anbere als in 
i>ec ©. 5Rf)an)’fcf)eit StiiSgabe uottt Saljre 1538. Sit ber Sßaffion, bie 
hier auct) ganj atn ©nbe fteíjt, finben fid) nict)t bie spaffionsbar» 
fteltungen oon SucaS ßranad), bod) ift biefetbe roie bie ganje ißoftilte 
non fleineu ^oIjfcI)nitt=Sitberit burchjogeu. S ie  1 ., 2., 8 ., 10 ., 13. unb 
14. 3leii)e beS Titels fittb rot gebrneft. Slm ©nbe beS SBtbtnungS* 
briefes fteljt ftatt „ant erften ©outage beS SlbueutS" irrtümlich „am 
«rftett ©ambftag beS StbuentS". 3n  Solio. —
0*
1 3 2 ©eifeníjof,
j r u n f e o r te  : 1. Stabibibl. itt S l u g s b u r g .1) 2. €bem al. Hnto.*8 ibI. in
B) e I tu ft e b t. 3 . H. í}o f * u. Staatsbibl. in OT ö tt cfj c n. 4. K. Unto.*23ibí. in Hl ü n d? e n. 
5. í?er$. Bibi. in í ü o l f e n b ü t t e í .
1. 3» bem ShtgSbutflet (Sjempíar fe^ ít baé $auÿttitelbfatt.
— N. 77 —
S lu S g a b e : S ö o lf f  to p l jM S tr a & b u r g  1 5 5 3 .
Poftillû* I tDöer aufüegng | Mer
S o n t a g s  <Éuan= gelien i?n Æpiftelen / |
ber 'fcocfàrittiifym  -Seit || t>n6 í je y lig e n  / 6urcf? 6a s  || ganfe 
j á r  a u f  / fü r  b k  ar= || m en P fa rrfy e rrë  geftel | let / burcfy | 
H t t i o n i u m  ( E o r i t in u m  (£itt yeöes m it feinem  | 
H egifter. || ( 5 5 5 .  |
23lätterbeä. it. r .: llnbj. Sitelbl. als 331. * i  gejault, 231. * n  
biâ [ * 8] ,  a , a n , a iü , unbj. 291., b , bn , b in , b im , b D, 3 unbj.
811., ebenfo bie SK . c bis m; SSIätterbej. o. v.: 13 unbj. 23ÏÏ. infl. 
Sitelbl., mit 231. bu alá 231. 2 begimienb unb fortlaufenb bi§ 231. 8 8 ; 
inSgef. 100 ©latter. SHücEfeite beS SEitelblatteê : leer. 231. * i i a bis 
331. [m8] a : Slbbrucf beä SßinterteileS ber ßnangelien^oftille de tem­
pore som 3a?)re 1535; neu ift in unferer SluSgabe ba§ Dîegifter 
über bie goangelien-Slnfänge (331. [ * 7] a big 231. [ * 8] a ; bas @acf)= 
regifter in unferer SluSgabe ift jurn Seil neu ^ufammengeftellt. 91m 
@d)Iuffe auf 23Iatt [m s]a ftetjt: (SlI& C fccé  U m t t c r t i jc t l S .  |[ 
Verba Dei ftabunt, nulla moritura per aeuum. | Cum moritur 
mundus, nobile quicquid habet. | S ie  gan$e »eit bie muß jergon. | 
@o goteä Dort bleibt emig bfton. | 231. [nt s ]b : leer. S ie  1 ., 3., 10. 
unb 13. 9îei()e beS SitelS finb rot gebrucit. 3)a§ folgenbe 33Iatt ift 
©onbertitelblatt unb trägt ben Sitet:
f t  u r l j e  a u f j l c *  II j in i t ß  b e r  ( f u a n g c l t e i t  / 1| fo  « u f f  b te  
M o n ta g  D on O fte r n  |] bifj a u f f  b a ê  î lb u e n t  gep re*  || b tg t w e r b e n . ||
33or bte armen $farl)errn onb Ijaufj. | ufttter / geftellet burd) | Sin» 
to i t iu n t  ( S o n u n n m . ||
23lätterbei. u. r .: Unbj. Sitelbl. al§ 81. 9li gejäl)lt, 91m, SImí, 
91üm, 31D, 3 unbj. 811., 8 i — [s ], ebenfo bie 811. 6 bi8 @ ; Slätter° 
bej. o. r .: llnbj. Sitelbl. a ls 81 . 1 gejault, mit 81 . 9ln als 81 . 2 
beginnenb unb fortlaufenb bis 8 1 . 138 -f- 6 unbj. 811.; inSgef. 
144 8 lätter. Siiicffeite beS Titelblattes : leer. 81 . 3lna bis @ n a :
Sibltograpljie 2C. ®ie gtofie fyodjbeutfdje Spoftille. 13 3
9lbbruc£ beS ©ommerteiteâ ber ©üangeIien=SßoftiHe de tempore t>om 
Satyre 1535. S I .  @ ü ;i bis @ iin b : Sîegifter über bie Sperifopen 
unb furje Slngabe beS 3nï)aItS berfelben. .331. @ iin b biâ [@ 8 ]b : 
©adjregifter. 3lm önbe auf 231. [@ 3] !> : 4|| ©ebrucft ju  ©traf?» 
Burg II burcfj 3Soïff Ä'öp^t | 1539.‘) | $ a §  foigenbe S ta tt  ift 
©onbertitelblatt unb trägt ben T itel:
Ä u r^ c  aufries II gunge ber ©uangelien / 1| fo an ben giir= 
nemften geften im | gan|en far geprebiget œer= | ben. gür atme 
$ fa rr  | Ijerren unb .£>aufs= II »älter geftellet. | $urct) Slnto. (Suruinum. |
Slätterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. al8 S t .  311 ge jag t, 3tn, 
Stfii, Slim , 3lB| 3 unbj. S U .r S i - [ s ] ,  ebenfo bio S it . G bis T ; 
Slätterbej. 0 . r .: Unbj. Titelbl., mit S I .  31 n als S I .  2 beginnettb 
unb fortlaufenb biâ S I .  144, 8 unbj. S it . ;  inëgef. 152 Slätter. 
SKücîfeite beS Titelblattes: leer. S I .  3 liia biS S I .  [@ s ]b : Slbbrucf 
bet ®BangeIten=SoftiIIe de sanctis nom Satyre 1537, boci) oïjrte bie 
Saffion unb mit anberen ^>oIjfct)nitten. S I .  T i a bis S I .  [T 7] a : 
(Eadjregifter, erweitert gegen baS »ont Saljre 1537. 3lm ©djlnffe 
auf S I .  [T 7] a : ©etrucft ju ©traßburg bei) | äßolff t in ije i. | 1542.1) | 
SU . [T 7] b u. [T « ]a : leer. S l .  [T s ]b : ba§ befannte ®rutferjeid)en 
beS SepfyaleuS. 3n  8°. —
^ u t t f c o r t e  : 1. Stiftsbibi. St. £  a  ni b r e dj t (Steierm.) [beft^t nur bie 
<£oangeIien*pojîiIIe de sanctis]. 2. B ibi. b. Collég. W ilhelm itanum  in S  t r  a  § = 
b u r g  i. € .  [beftftt nur bie €uangpIicn*poftilIe de tem pore unb de sanctis]. 
3. K . K . © ffil. u. Unip.'Öibl. in p r a g * )  [trie N . 2].
1 .  Aillent 9Infdjeiit nadj beitufcte ber ©ruefer alá Shortage fiit beit (Sommerteit 
ein Crjemplar oom 3ût;re 1539 unb für bie ^eiligeupoftiííe ein ©jrentpïar ootit 
3>ûïjre 1542 unb üerfäumte ftatt biefer ^îaljreêaaljien baâ Satyr 3)tucfe8 „1553" 
ju fefcen. 2 .  3 it  bent ^  t a g  er Grjentpíar ift bet SrucfoetmevT auf 331. S [ 7 ] a  loefl- 
fl ela ff eit.
— N. 78 -  
S lu Sgab e : ? = 9 îitrn b e rg  15 5 6 .
Itui^ e I xntb e in -1| fettige X u f i le p n g  ber |
€ p ifte ltt  trnb (£uartgelteit / fo  au ff bie | S o n ta g e  tmb fiir= 
nenteften ^efte || b u rd js  g a n lje  3 «  / tnn ber | K ird je n  ge* 
(efeti toerbeu. | eSür bie arm e P fa r r ln 'r r n  i>nb | ^ a u fü e t te r  
geftelt / D u rd j 2Ï Ï .  2tn= | to n iu m  C o ru tn u m . || j lu f f s  nett? 
m it fle ijj k o r r ig ie r t .  || N ü rn b e rg . || M . D  . L V I .  |
1 34 ©eifenljof,
S ie  SluSgabe ift ein Slbbrucf ber großen í)oct)beutfd)en SßoftiUe 
Bom 3a(;re 1539. S lätterbej. u. r .: Unbj. Sitelbl. alá 581. ai ge« 
jûljlt, « n , a m , unbj. 581, ßi —[im ], Sti —[ 6], ebenfo bie SU. 58
biS 58 [ = U ] ,  3É, %  3 , 31 a biS f f f ,  8 I i—[h ü ], a i—[e ] , ebenfo
bie SU. b bis n ; Slätterbej. o. r.: 8 unbj. 5811. +  198 bj. 5811.
+  4 unbj. 5811. 75 b j. 5811. - j-  3 unbj. 5811.; inégef. 288
SSIätter. S ie  ganje SßoftiUe ift bon £oIjfd)nitt»©ilbern burcfjjogen, 
mettre junt Seil bie Monogramme H. B . unb M. S. tragen. S ie  
^ßaffion ift burclj fünfjefjn blattgrofee SßaffionSbarfteUuiigen gcfcíjmiicft, 
roelcíje uon einer unb berfelben £>anb I)erritl)ren, aber oljne bas 50íono* 
gramm beS ÄiinftlerS finb. S a §  .gmupttitelbíatt íjat feine Sitel*
umral)mung. S e r  jœeite Seil íjat nur einen Äopftitcl. S ie  3., 4„
5., 8 . bis 10. unb 12. Keilje beS SitelS finb rot gebritcft. S a S  Si 
ber erften 9tetl)e beS SitelS ift 5,6 cm grofs, bie TOiuuSfeln ber erften 
unb ber jroeiten Steife finb 3,2 bis 3,5 cm grofe. S e r  Sîarne beS 
SrucferS ift nict)t angegeben. 3 n  golio. —
irttnfeart*: 1. 3ibl. in E resben . 2. K. Uniu.«öib[. in
in û n dj e n.
— N. 79 —
S lu Sgab e : 5ßau lu§ Ä ö p p í) e I=20 o r m b S 1 5 5 9 .
poftiüa • (Dber au&legüg || Mev eontag*
Æuangc- | lien / t>n6 f ip ifte len  / S a m p t  6en für= || nem bften 
^eften / 6er lieben i?ey= | ligen / D u rch s g a n tje  3 a r  / 
©r£>en= | lid? / 2íucfy m it ^ ig u ren  / öcnt P a f=  | fion / mtö 
K egifter / in n  Öreyen | Cfyeylen / Cfyriftlid} befd?ry= || ben / 
ü b e r f e i n  / gem ehrt || m tb r>erneütr>ert. || D u rd) || 5in= 
fyon iu m  (Eoruinnm . || © e tru cft  511 lü o r m b s  / imrcf? | 
P a u lu m  K öppfyel. || M . D  . LIX . |
Slätterbej. 11. r .: llnbj. Sitelbt. a ls 581. i gejäl)lt, n , in , n n , 
», 3 unbj. SU ., 31, Sin, 3 lin ,3 liiii, 31», 3 unbj. 58U., ebenfo bie 58U. 58 
bis 5ß [ =  11], 3t, D, 3 , 3ta bis 3)tm. llnbj. Sitelbl. als 581.31 i ge* 
jä^It, 3lü, 31 i i i , Sliiii, 31 u, 3 unbj. 5Bll„ 58, 58n, 58m , 58iiii, 
S D, 3 unbj. 58lt., ebenfo bie 580. (& bis 5ß [= 1 1 ], X, 2), 3 , 31 a 
biS 81 ; Slätterbej. 0. r .: 8 unbj. SU . infl. Sitelbl., mit 331. Hi als 
S l .  1 beginneitb unb fortlaufenb bis S l .  276 -f- 4 unbj. S lä tter. 
Unbj. Sitelbl., mit S l .  Sin als S I .  1 beginnenb unb fortlaufenb 
biS S l .  262 -f- 9 unbj. SU . ; inSgef. 288 +  272 =  560 Slätter. 
S l .  i i“ bis S l .  [ » ] “ : SSibmungSbrief beS SrucferS ati ben gurften 
Sriebricf), spfaljgraf bei) ÍKIjeyn; Saturn: äßormbS / ant Sontag
Sibliograpljte x . S ie  große í)od)beuífd)e iJSoftille. 135
3tcminifcere / Inno 1559. S ie  Sluggabe becft fic^  inhaltlich mit ber in 
bentfelben 3 aljre bei 3 . 13. »erg  u. Utr. Member in Nürnberg er= 
fdjienenen 3lu§gabe, nur fehlen in unferer SluSgab,: bie beiben Sor- 
reben öutfjerg unb ber Sßibmunggbrief beê goruinug. S l .  $ hat 
am ffopfe ben Titel: folget bie I I  fio it (ftyriftt / itt
» j .  '^ re b iftt II geteilct / îyiiv arme ^ farh ern t bas | fie in ber 
Äarmochen / auff einen jeben | Tag / ein fonberlicbe Sßrebigt | haben / 
Surcf) Il 9JÎ. Slntoniunt (Soruinnnt. | S e r  ©ommerteil hat ben Titel : 
f t u r t j e  2 lu f jlc=  II guttg ber G p ifte lit uitttb | (iuangelien / fo 
auff bie @on» j| tage / »011 Oftern big aitffS | Slbucnt / geprebiget | 
œerben. | Sarunter: ein tleineS ffleeblalt; barunter: $ c r  attber 
$ í ) c iL  II or bie arm en '^ farljcrrit unb | .paufjuatter / ©eftellet 
burd) II SCtttm m int G o n tin u n t. | S l .  8 Iü ü b big S l .  [8 17] a : brei
©ebete, meldje nicht oon (Soroinug herrühren. S ie  Sluggabe ift mit
fleinen ^oljfchnitten gegiert; bie 1., 2., 13. unb 16. SReilje beg
.giaupttitelg finb rot gebrueft. 3 u 8 °. —
i u t t f c o r t e  : 1. Stabtbibl. in K o  Im  a r  i. € .  [befttjt ben ïDinterteil mit ber 
poffion unb ben Som m erteil]. 2. K. paulinifdje Bibi, in 2TÏ fi n f ie r  i. tD. [befitjt 
nur ben IDinterteil mit ber p affto n]. 3. Stabtbibl. in C r i e r  [tüie N. 2 ] .  4. Stabt* 
bibi. in 5 i i t a u  [faflö* nur &en Som m erteil].
— N. 80 -
S lu S g ab e : 3 o h flun oom S e r g  u. S ir ic h  M ember- 
N ü rn b erg  1 5 5 9 .
Ilurtje i?nb einfeltige B ie g u n g  ber,||
<£pifteln mit» <£uangelien / fo  au ff bie S o n ta g e  || r>ni> für= 
nem eften 5 cft« öurd^s gan t;e  3 a r  / || in 6er liircfyen ge= 
lefen trerb en . | Ä  btC aN H C P f a r t ^ C W U  M b  | 
i ja u f ju e tte r  geftelt / D u rd) I Ï Ï .  2ltt= | to n iu m  £ o r u in u m . jj
für feinem enbe | int gefengfnuf überfein /
t>n6 an  d ílen || orten gemcfyret unö gebeffert. || Hürn= 
b erg . | M . D  . L I X .  |
S ie  Sluggabe ift eine Erweiterung ber großen ho<hbeutfcl)en 
ißoftiHe nom 3 nhre 1539. (Stne (Srroeiterung haben befoitberg bie 
(Soangelieu beS SBinterteileS erfahren, ©oroinuS oerlätigerle bie 
SluSIegung ber ISnangelien uon 24 @ouit= unb gefttagen je um 2 big 
4 Soliofeiten unb fefcte bie Serlängerung jebeSmal t>or bie betreffenbe 
Sluslegung oom 3al)ie 1539; bie genannten Sluslegungen tragen
136 ©eifenfyof,
als Úberfcf>rift je ein Stated) ismuoftii cf beS 1. MS 4. <£muf3tftücfS, 
j.  S .  bie Auslegung beS 4. ©onntageS nad) Oftern (Soft. 16) bie 
Itberfcfirift: „3 d) glaube eine l i t i g e  (Síjriftlidie fird je", œoriiber 
(SoroinuS unter S e ju p a ljm e  auf bie „betrübte erbermlidie jet)t", in 
meldje bie roäiirenb feiner ©efangenfdjaft gefcfyeijene Umarbeitung 
biefer SßoftitXe fällt, rebet. Slätterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. a l s S I .  ai ge» 
jäljlt, an —[ü ü ], S l r - [ 6] ,  ebenfo bie $11. S  biê S3 [ =  U], 3£, g), 3 , 
a Big o [ = u ] ,  y, >), j,  3la biê ß c  u. $ b i - [ m i ] j  Slätterbej. o. r.:
4  unbj. SU. in!l. Titelbl., mit S l .  31 i als S t .  I  beginnenb unb
fortlaufenb bis 331. CCXCVII +  1 unbj. S t . ;  inSgef. 302 Slätter. 
Slm ©diluffe auf S l .  [£Dbüü]a ftcljt ju oberft ein Jpoljfdjnitt, bie 
Serflärung (Sljrifti barftelienb, barunter: Sßfalm L X X X IX . | 2Bol 
bem Solcf baS jaud^en fan. ]| (S cb ru tft  ju  9 îü n itb e rg  / 1| burd) 
3of)ann Dom Serg / önb | Slrid) SRember. | S l .  [S b iiu ]b : leer. $ ie
1., 4., 5., 8 ., 10., 11. unb 13. SReilje beS Titels finb fdiœarj, bie 
anberen 9îeil)en rot gebrueft. 3 n golio. —
1. Bibi, öer 2lbtei 2 lb m o n t  (Steierni.). 2. K. paulinifdje
B ibi, in H iú n  fl e r  i. ID. 3. Bibi. A postol. V aticana in K orn.
—  N . 81 —
Slu S g ab e : © e o rg  Sdljaœs © rb e n « 3 S itte m b e rg  1 5 6 1 .
[K u r| e prtb e infeltige A u s le g u n g  6er <£pifteln mt& 
€ u a r tg e lie n  / fo  au ff bie S o n ta g e  rm6 fürnem iften  ße\k 
imrcfys g a n tje  3 a r  / j nn ^er K i r n e n  gelefen tx>er&eu. 
P o r  öie arm e p fa rfy e rrn  rntö f?ausr>eter geftelt / D urch 
2 Î Î .  A n to n iu m  C o ru in u m . 2 iu ffs  neu? m it r>leis corri= 
g ir t . N o n  n o b is  D o m in e  n o n  n o b is , fed  n o m in i tu o  
d a  g lo r ia m . ID ittem b erg . M . D  . L X L ]
Slätterbej. u. r .: [ O i ] - [ i m ] ,  3 l i - [ o ] ,  ebenfo bie SU. S  
bis «ß, 2 unbj. SU., Q i-C e ] ,  ebenfo bie SU. 31 bis S  [ = U ] ,  X, 
?), 3 , a bis t), a i - [ e ] ,  ebenfo bie SU. b bis m; Slätterbej. o. r.:
4 unbj. SU. +  86 bj. SU. +  6 unbj. SU. +  92 bj. SU. +
4 unbj. SU. - j-  70 bj. SU. -J- 2 unbj. SU .; inSgef. 264 S lätter. ’ 
[®S fehlen baS $aupttitelbl. [ C i ] ,  überhaupt bie S il. [ C i ] —[m i], 
3li u. ii, S m  u. iüi bejt», bie erfteu 4 unbj. SU. unb bie SU. 1 ,
2, 57, 58.] ®ie SluSgabe ift ein Slbbrucf ber bei ©. 3il)a» in 
Sßittenberg erfetjienenen grofjen I)ocf)beutfct)en SßoftiUe bont Saljre 1539 
mit ben ißaffionSbarftellungen bon ő u ca S  ß r a n a d j. 3lm 6 nbe beS 
©ommerteileS auf S l .  l)->b fte()t: © e b r u e ft  ju  ä S it te m b e r c i /  S u rr f) f|
©ibliograptyte :c. ®ie große tyocfjbeutfctye $oftiIIe. 137
©eorgen SUtyaroen ©rben. |! 9 ) í .$ .L X . | Sím (Snbe beê ganjen 
äöerfeg auf ©I. [ni6]a fteíjt: ©ebrucft ju  SBittemberg burd) i 
©eorgett SWtyaœen | ©rbcn. | 9 JÍ .® .L X I. |j Sn golto. —
f u n i »  ő r t :  ÎC . u . i ln Í D .« B ib I .  in  23 r  e s i  a u .
— N. 82 —
Sluégabe: ißeter @eijj=3Bittembetg 1561.
p o f t i í í a  ! o ö e r  A u s le g u n g  a lle r  S o n - 1 tags
Æ uaugelien / Dttb €p ifte(u  / S a m p t be« || fiiruem bften  
^eften / öcr lieben i^eiligen / Durcfys g an tje  || J a r  / © t- 
bentlid } / 2li<cfy m it 5 i 9 uren I &em  Pn= I I  ffton / r>nit6 
K egifter / in  breien C e ile n  / || (Efyriftlidj befefyrieben. 
D arunter  ein § i c r b l a t t ;  ba run te r :  Ü0P bie flriltO p f a tb e m t
ü l tb  feaitő II peter geftelt / th ird}  2TT.1 ^H n íbon iU U t (£oi:* 
U in U n t. 1 2íuffs iten> m it o leis co rrig irt. || P fa lm  C X III. || 
Non nobis Domine non nobis, | fed nomini tuo da 
gloriam. || (B e b ïU C ft 3 U  l U i t t e i t t b e r g .  || b u r d j  p e te r  Seife. | 
1 5 6 * .  I I
2)ic Sluggabe ift ein Slbbrucf ber grofeen I)od)beutfci>en ijßoftilie 
nom Satyre 1539 mit ben íJíafftonábarfteUungen non Sucag (Sranacty. 
©lőlterbej. u. r.: © I .i - [ im ], 3li_ [e ] , ebenfo bie ©II. © bi* s4>,
2 unbj. ©H., O i—[e], ebenfo bie ©((. 31 big. © [ =  U], X, ?), 3, 
aj—[g], ebenfo bie ©U. b big ty; ai — [c], ebenfo bie ©II. b big m. 
©lätterbeg. o. r.: 4 unbj. ©U. -f- 86 bj. ©II. -j- 6 unbj. ©Ü. -j- 
92 bj. ©II. -f- 4 unbj. ©II. -|- 70 bj. ©lt. 2 unbj. ©H.; iitggef. 
264 ©lätter. Slm ©ctyluffe auf ©I. [me]«: © e b r u c ft  ju S ß itte m »  
b e r g  bu rd ) || © e o r g e it  SUbatuen || Sm Titel ftnb bie 2., 3., 10. unb 
16. SReitye foiuie bag 3ierblatt rot gebrueft. Sn golio. —
i u t t f c o r t e  : 1. K . ©ffil. B ibi, in D r e s b e n . 2. K. £jof= unb Staatsbibl. 
in X1Tiindjett. 3. IHarienbibl. in S t a r g a r b .  4. Bibi. Apostol. V aticana in H orn .
— N. 83 -  *
Sluggabe: Sotyann uont © erg uitb Ulricty fftember-- 
Nürnberg 1563.
p o ft i l la  II ® b e r  au fjlegu ttg  || 6er € p if te ln  unb (2 i>au= 
geli= II ett / fo  auff bie S o n ta g e  b e r 1) für= || nenteften ^efte
1. r. unb.
1 3 8
6u rd js  g aitije  j a r  /  in 6er | Kircfyen gelcfert tr>er6eit. j| 
^ lir  6ie arm e P fa rrfy e rrn  u n6 £jau£= || p atter gefielt / 
D urch Ï Ï Ï .  2 ín to n iu m  (E oru inu m . | lü irfe licb  t>or feinem  
en6e in gefeng= | n u f  überfeinen / u n 6 a n  f ie le n  orten  
ge= II m e ljr t u n6 gebeffert. || H iirn b e rg  || M . D . L X I I I .  |
Slätterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. alá 231. Síi gegatjlt, I n ,  3lm , 
Slim , 3IB, 3 unbj. SU., © i - [ 8] ,  ebenfo bie 33(1. 6  bis $  [ = U ] ,  
1 ,  I), 3 , Sta biS SSu [ = U n ] ,  l h  m ,  3 î ,  Slaa u. S b b  +  
unbj. 331.; Slätterbej. o. r .: 13 unbj. SU. infl. Titelbl., mit S I .  
[Sö] als S I .  1 beginnenb unb fortlaufenb biS S l .  366 +  6 uttbj. SU .; 
inSgef. 385 fla tter . S ie  1., 2., 7., 9. unb 12. SReilje beS Titels 
fittb rot gebrucft. S I .  Siuit> biS S l .  S b b m » : ©piftel- unb 6 »ait- 
gelien=$oftiUe »on 9lb»ent bis 5|5ftngfteu. Siefe Teilung finbet 
fief) I)ier 511m erften m a le . 3lttf S I . [385] folgt baS ©onbertitelblatt 
mit bent fctircars gebrucften T itel: 3Inber tfceil ber | Sßoftill 3lntonij; 
6 or»i= I ni / oon Trinitatis bifj | auff baS 3lb»ent. | Stem ooit ben | 
fürnemeftengeften burci) | baS gan|e jar. | Nürnberg. | M .D .L X III.jj 
Blatterbej. tt. r.: Unbj. Titelbl. als S l .  3191 i gejaljlt, 313Iü, 9191mí, 
3I3ÍÜÜ, 313Í» , 3 unbj. SU., S S i - [ 8] , ebenfo bie SU. (5 6  MS 
S S ,  1 1 ,  g g ), 3 3 ,  aa  bis » » , 53c, i)i), 5 3 , a a a  +  uubj. S l . ;  
Slätterbej. 0 . r .: Unbj. Titelbl. als S ( .  1 gejault, mit S l .  919ïi i alS 
S l .  2 beginnenb unb fortlaufenb bis S I . 368 +  9 unbj. S U .; 
inSgef. 377 Slätter. S I .  StSin» btS S I .  a a o b : ßpiftel» unb (S»angelien= 
SßoftiUe »on Trinitatis bis sum 24. Sonntag-nacfy Trinitatis. S I .  
[a a e]a biS S l .  [5 38] b : (Spiftet* unb @»angelien<$ßoftiUe de sanetis mit 
bem Sîopftitel: turtje  Slußle-1| gunge ber (ápifteln / unb | ©»augelien / 
fo an ben gitrneme- | ften gefteit / im gantjen 3 «  / II geprebigt 
rcerben / | Surd) | 3(ntonium 6 or»inum. | S I .  a a a a MS S I .  a a a u i»  
bejt». S í .  a a a i i i i> bis S í .  a a a » b : Síegifter iiber ben Sommertei! ber 
ípoftitte bejt», über bie Sßoftille de sanetis. S I . [aaaG ]a ftel)t ein 
.Ç>o(sfci)nttt, bie Serflärung ©fjrifti barftellenb; barunter: spfalm 
L X X X IX . | 2Bol beut Sold: baS jauchen fan. | ©ebrueft ju Nürn­
berg / burd) II 3o()au »otn Serg  / Unb |j lllttd) Siember. | S l .  [aaa]>> 
bis 331. [a a a 9] b : leer. S ie  Sßoftille ift mit ^>oIjf(t)ttitt>3nitiaIen unb 
^oljfdjnitt-Silbcrn attS ber btblifdjen ©efct)ict)te gefdjmitcft. S ie  
SßoftiUe beeft ficb intjaltlicl) mit ber im 3nl)re 1559 ebenfalls bet 
3 - »• Serg unb U. Aerober erfdjiettenen 9lusgabe.1) 3 1 t 8 °. —
^ u n b o r t e  : 1 . S i i f t s b i b l .  K l o j l e r n e u b u r g  b e i i P i e n .  '2. B i b i .  Apostol. 
Vaticana in Ho m. p i,„ . » i  p ^ ] .
1 .  f . N .  8 0 .  2 .  £ i e f e ä  G rr e m p la r  ï ;a t  e in e n  ^ o í jb c c fe l^ C r in b a n b  m i t  lu cifjem  
€ .d ;n > e in ö le b e r  ü b e r jo f le n ;  b e r fe lb e  i f t  e in  tl jp tfc ^ cr  h e u t ig e r  (S in b a itb  m i t  ^ r e f f u i t g .  sÄ iif
^Bibliografie îc. ©te grofee tyoctybeutfdje spoftilte. 139
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Slu § g abe: ? - 20 i 11 ein b er g 15 9 1 .
Poftilla I Das i f t  / I  ;Huftkpng
[öer]f (Epifteln m b  (Éttangeíiett / aitff
[Me] Montage vnb fürnembfte cSeft / 1| burc^ s gant*,c
jav  / II S a m p t bcv fe ifto ria  bet’ p affio n  mtb 3crftötumg 
3 m tfa le n t / m it fd jöncit ^ ig u rctt / | ©vbentlicb iu öret} 
t^eii b e l i e b e n  unb || a u fg e le g t  / 1| M r  bie arm en piar= 
bcvrn unb f ta u o rä te r  | geftelt burd? Ü C .2{ n t b o n Ü U n
ta u tim u u . IDittem ber# / 1| a n n o  m  . d  . xci. |s
$ ie  Sluêgabe, uott ber œtr nur bas oben befdjriebene $aupt= 
titelbtatt aufgefunbeit tyaben, œirb ein Slbbrucf ber grófién tyod)= 
beutfctyen ißoftille beS (Sorninuê Dom Satyre 1538 ober 1539 geœefen 
fein unter (Srœeiterung berfelben burd) bie nid)t oott (Sorbin 
ftammenbe ^ijtorie oon ber Berftörung Serufalemê. $>ie SluSgabe 
ift unter allen Huägaben cotDinifctyer Sßoftillen bie fö n g fte ; nad) 
beut Satyre 1591 ift, fo œeit œir fetyen fönnen, feine conrinifctye 
SPoftilte tttetyr gcbrucft morbeu. £>ie eingeilammerten Söörter ber
3. unb 4. Sîettye finb oon un8 ergänzt ; ba§ © latt ift an biefen 
©♦eilen befeft. 2>ie 1., 3., 7. mtb 13. Sïeitye beë Titels finb rot ge= 
brucft. S ie  ©röfje be§ „Sl" in ber 3. iReitye ift 6,4 cm : 5,5 cm. 
SDaè ringsum ftarf befctynitteue unb auf einen reetjjen golio-Bogen 
geflehte Titelblatt ift irrtiintlidj ber im Satyre 1561 bei ©. ÎKtyaœS 
Grbeit in Sßittenberg erfctytenenen grofjen tyodjbeutfctyeu Sßoftille beë 
Goroinuë Dorgebunben,1) unb jœar bei ©elegentyeit eines fpäter er= 
folgten SteueinbattbeS ber le^tgenannten Sßoftille. <Der Srucfer ift 
auf bettt Titelblatt nictyt genannt. S n  Sotto. —
i i u i i & o i t  : K .  n . U n i o . - S i H .  ln  S t  e s  t a  it.
b e t  S iu & en ie ite  b e S  »o rb e v e it ® e t !e ( ä  i ie f in b e t fid ) b a $  2 5 i(b  b e ä  ip fa ta g ra fe t i f iu b w ig , 
b c it itb e t tn  o o lb e ite it  S S u d jita b e n : L [ u d v v i g ]  P [ f u l z g r a f ]  C [ h u r i u r s t ] ,  b a u m l e t  in  
g o tb e n e n  g i f f c v i t : 1 5 8 3 ;  a u f  b e t  S lu & en fe ite  b e ä  t j i n t e t e n  ® e c fe tä  f te t jt  b a ä  9 B a p p e it  b eä  
iP f a t jg t a f e n .  ® a 3  Q s je m p la t  f ta m n t l  a u s  Jp e ib e tb e v g . —  ® i e  S t b l i o g r a p ^ i e  b ie fe v  Sß oftitte  
o e tb c m fe n  m i t  b e t  © t t te  b e ä  J& e ttn  S ß to ie ffo v  f t t i e b e n ä b u r g ,  ( S e t r e t ä t ä  b eä  
I s t i t u t o  S t o r i o o  P r u s s i a n o  in  ÍR o n t. ® i e  o a t i ta n i f c t je  33i& lio tQ e f o e t le i t jt  a l s  
S t n n b b i b t i o t l je t  (e in e  SSilctjev. 
t. f .  N .  8  t .
140 ©eifettljof,
2)iefe ^ o ftitie  ift bie reid jfjaltigfte . (Soröinué naijnt 
ooit feinen in lateinifd)er ©.pradje erfdjienenen Ijom ilettfdjeu 
@ d )riften , uad)bent er biefelben einer eingefyenben 3)urd)= 
fid^t n n ter jo gen  unb an benfelben f)ier unb ba, jebod) im 
gangen n u r ftiliftifd je  SÍnberangen oorgenom m en tja tte ,1) 
in  bie P o ftiü e  a u f: 1 . © ie  latein ifd jen  @ piftel=@ um m arien 
de tempore unb de sanctis Com 2>ai)t'e 1537, 2. bie 
lateintfd jen © üangelien=@ unim arien de tempore unb de 
sanctis nom 3 a ï)re  1536, 3. bie lateinifd je Gtôangelien» 
^ o ftiile  de teinpore Dotn 3>al)re 1536, 4. bie lateinifd je 
@Dangeiien=$ßofitlie d e sanctis m it ber ^ a ffio it »ont 
Satyre 1537. Slufjerbem fügte er a lá  n e u  in  bie ^ o fttííe  
e in : 1. bie Loci in Domini Pafsionem, 2. eine gang 
neue lateinifd je Überfefeung feiner l)od)beutfd)en @piftel= 
^ßoftitie de tem p o re  üont 3>aljre 1537. SDiefe Über= 
fefeung befdjäftigte (Sorotnitê biê in  bie SDíitte beá 3 ai)reä 
1539 ; 2) im  S i t i i  m ar biefelbe fertig  unb bam it bie 
fd)toierigfte Sírbeit an  ber ^ o ftiü e  getfjan. Sßod) im  3>uli 
1539 fd jrieb (Sorüinuê oon 2Bifeení)aufen auá feinen 
SSibm ungëbrief an  ben S e n a t  ber © ta b t 3 îig a . S i e  
SBibm ung m ar ber Siiiêbritc! beé 3 )a n feë  fü r bie ®i)re,
B . Die grogé l a t e i n i f $ e  poftiUe.
1. ©rojje lateinifcfte ^ioftille oom 1540, S l .  3t>: „Re­
liqua ita recognouimus, ut tarnen eam uerfionem bona ex parte 
reliquerimus intacta, idqj ppter facilitate qua apud vulgus facer- 
dotü, quibus liber hic aeditur, uel in primis opus eft. Adiecimus 
in fingulas Epiftolas, in fingula item Euangelia, tam de tempore, 
quä de fanetis, ut uocant, ceu fcholia quaedam et locos latine à 
nobis ante trienniü feriptos. Qui quanquä & ipfi antehac excufi, 
adeoqj Joanni Ficino Heffiaco Cancellario, Moecoenati meo candi- 
diffimo, nuncupati fint, tamen iä nunc & purgatiores & nitidiores 
prodeunt. Neqj enim falfus omnino eft Mimus ifte prouerbialis: 
Difcipulus eft prioris pofterior dies.“ 2. ©rojje (atetnifcije ipoftilte 
OOtn 3at;re 1540, S t .  3>->: „Enarrationem illam meam in Domini­
carum Epiftolas, ipfe p er h o fce  d ies latinam feci, multis additis, 
multis purgatis, addita etiam alicubi perfpicuitate majore.“
Sibïiograpfyie je. $ te  grogé lateinifcíje SßoftiKe. 1 4 1
bie ifjrtt int S ü n i  ober S u l i  beófeíbeu 3>aí)re3 bntd j einen 
ÍRuf nad) S íig a  311 $ e i t  getoorben m ar.1) 3 m foígenbeit 
3 a t)re  (1 5 4 0 )  evfcí)ieit bie $ o ft iű e  bei Söolfgang 6 e= 
pfyaleué in  (S tra sb u rg . 35ie 9 íeid)í)a ltig íeit ber ^ o ftiíle  
ergiebt ftdf) au§ g o lg en b em : ® iefelb e  giebt 3U beit S e jte n  
oon 5 5  @onn= unb $ e ftta g e u '2) je  ein SSierfadfjeâ : L o c i  
nnb E x p o s itio  in  E p is to la m  jotoie L o c i  unb E x p o s itio  in 
E v a n g e lia m , 311 ben Werten Don 3 0  geft= unb ^ e ilig en * 
tagen je  ein 3)reifad)eá : L o c i  in  E p is to la m  foirtie L o c i  unb 
E x p o s itio  in  E v a n g e lia m  unb 311 jebetn ber 6 ^ a ffio n ê* 
abfd jn itte  eilt ,3)üeifad)eê: L o c i  unb E x p o s itio .
i .  Ibid., B l. 2» : „Quam me uarie adfeoerint, Y iri clariffimi, 
iftae ueftrae p er h o fce  d ies  praeter expectationem redditae 
literae, quibus ad facrofanctum docendi in Vrbe ueftra munus 
uocare me dignati eftis, uix uerbis cöfequi queam“. 2 . ©te Serte 
nnb Auslegungen jum 2. unb 3. 2ßeii)naci)tStcig, 2. unb 3. £)fter= 
tag, aunt ^immelfaijrtstacje unb jurn 2. unb 3. Sßfingfttag befinben 
fid) im 2. Seit ber sßoftüte: itt ber (Spiftel- unb ©»angelien^oftilie 
de sanetis.
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SU tSgabe: V u o lffg a n g u s  C e p h a le u s= A rg e n to ra tu m  1 5 4 0 .
P o f t i l l a j jA N T H O N I I  C O R V I N I , j I N  E P I S T O | |
L A S  E T  E V A N G E L IA , | cum  de T e m p o re , tum  de 
S a n c tis , II to tiu s anni, p er ipfum  A u to- | rem  denuo 
re co g n ita  &  lo  | cu p le ta ta , ut fequens | in d ica t p ag e lla . | 
A N N O . M . D  . X L . | Q aljresjafjl coit M bis L unterftridjen) 
Cum  G ra tia  &  P riu ileg io  C aefareo . |
SBlätterbej. u. r.: Unbj. Sitelbl. alS S I .  1 gejäfylt, 2, 3, 4,
5, unb3- S I., 7, 8, 9, unbj. S I., a, a 2 , « 3 , uttbj. S I . ,  ebenfo bie 
S II. b biS u, X,  y ,  z ,  aa  biS uu , x x ,  y y ,  z z ,  A  bis V  [ =  U], 
X  biS Z, A A biS I I ,  K K 1- 4 , 2 unbj. SII., L L  MS V V  [ =  U U ], 
X X  biS Z Z , A a  bis Vv [ =  Uu], X x  biS Z z ; Sliitterbej. 0. r.: 
10 unbj. SII. infl. Sitelbl., mit S I . a ctlS S I . I beginnenb unb 
fortlaufenb biS S I . OCCOLXVI [r. COCCLXI, »weil bie 3ai)I auf 
bem lejjten S tatt uerbrucft ift. S I . C X C IX  fommt jroeimal »or,
1 4 2 ® eifení)Of,
auf bem erften S ta tt muj$ eS tjeiben : O X C V ni; auf beu Slattern 
CCXO bt? CCXCVI ftef)t ftatt X  irrtümíid) I], 1 unbj. S t.; inSgef. 
472 S lätter. Titelblatt mit fdjöiter unb reicher ^oljfctjnitfcSitel» 
umraljmung im 0îenaiffanceftil; Iinfe ©eite: (SfjriftuS (6,9 cm ()oc[)), 
barunter auf einem Söappettfcfiilbe Satjme, Krüppel u. f. m., alle 
Äreuge tragenb; redjte ©eite: ötttijer (6,5 cm X;ocf)), barunter auf 
einem SSappenfdjilbe ßutljerS SBappen: ein auf einer weit auf* 
geblühten SRofe liegenbeS .^erj, über roeldjeS ein Äreuj gelegt ift; 
auf ber oberen duerleifte finb bie SBeingärtner im SEßeinberge bar* 
geftelit mit £acfe, Äarft unb ©paten, barüber : P SA L M  117 | 
B A Y L E Y I T 1)!!; auf ber unteren Querleifte ift baS ©erictjt über bie 
böfen SBeingärtner bargefteltt; ber (Scfftein (8 c 20, 17 f.) in gönn 
eines polygonalen SlUirfelS füllt jermalmenb auf fie; barüber in 
einem Täfeld)en: LV C A S X X . — 3îü<ffeite beS Titelblattes: 
A D IE C T A  S V N T  H VIO  OPE* | ri per Autorem ipfum, in 
fingulas Epiftolas, in fin* | gula deniqj Euangelia ceu fcholia 
quaedam | & Loci, fed ita adnotati, ut uel pro* | lixi Commen- 
tarij uice effe | poffint. | Adiecti item funt in Domini Pafsionem 
Loci, II ante hac non aediti. ]| Eme igitur Lector, lege & noua 
hac nostra | opera foeliciter fruere. | C O R V IN V S A D  | L ec­
torem. II Slnfangenb : Doctrinae famam multi uenantur & aurum 
. . . [6 Seilen] . . . facio. | S l .  2«  biS S l .  4 b : SBibmungSbrief 
beS (SorninuS mit ber tlberfc^rift: ffioranfteljt ein Bierblatt, bann: 
S P L E N D ID IS *  II S IM IS , V IG IL A N T IS S IM IS , | E ï  P R V - 
D E N T IS S IM IS  V IR IS , | Confulibus, adeoqj Senatoribus Vrbis 
Rigae II in Liuonia omnibus, dominis fuis & | amicis infigniter 
charis, An* | tonius Corvinus. | G R A TIA M  E T  PACEM  | por 
Christum optat. Slnfangenb: Quam me uarie adfece* |i rint, Viri 
clarifsimi, iftae ueftrae per hofce dies | praeter expectationem 
redditae literae, . . . unb enbigenb: Va* | lete uiri clarifsimi, et 
Coruinum ex animo ueftrum effe perfua* | fi eftote. E x  Vuicen- 
hufio Anno. 39. Mente Julio. | SH. 4 b unb 5 “ : H E L II  EO  B ANI 
H E S S I, D E  PRIO * II ri locorum Coruini aeditione, a d  Joannom 
Ficinum | Cancellarium Hefsiacum, sententia. | Slnfangenb: Heroum 
si grata tibi Ficine feruntur . . .  [16 Seilen] . . . ferunt. | S l .  
5 ab : IOAN. G L A N D O R PIV S II Lectori. | Slnfangenb: Vtilis est 
large tractandis copia rebus, | . . . [16 Seilen] . . . fave. | Idem 
ad lectorem: | Fixa uiatori triceps quod praestat imago, | . . .
1 .  b . f ) . S S a u fe u te ;  b e i  b e r  m i t  „ fß fa im  1 1 7 “ a u f  tß fa l t t t  1 1 8 ,  2 2  —
„ ® e i  S t e i n ,  b e n  b ie  S a u l e u t e  u e r w o r fe n , i f t  ju n i  (S t if te rn  lu o tb e n “ —  ^ in w e ife it  w il l ,  
» e t b in b e t  fyier, w ie  m e tjr fa d )  g e fcfite tjt, Sßf. 1 1 7  u n b  !ß f .  1 1 8  m tb  j ä f j i t  b e ib e  a (8  Sßf. 1 1 7 .
Bibliographie :c. $ ie  grofee Iateinifci)e Sßoftiüe. 1 4 3
[1 2  Seiten] . . . metu. | S í .  5 b : ÎDÎeianci)tt>onsi Sriei ait (Sormnuê 
bei Überfenbuttg beê Carmen angelicum, anfangenb: IN  itinere ab- 
folui utcunqs uerficulos, de angelico carmine, | quos tibi mitto . . . 
unb enbigenb: Bene & foeli= | citer Vale & refcribe. Po= | ftridie 
Calendas Janu* | arij, Anno Do* | mini 1535. | 331. [ 6] a : Carmen 
angelicum init ber itberfdjrift: ZEN IO N  A P H IL IP P O  M E­
LA N TH O * II ne mifsum Antonio Coruino in aufpicio Anni |l 
1535. qui utinam fit fauftus & foelix | reipublicae &Ecclefiae. | 3ln* 
fattgenb: Quare ad paftores primum uox nuncia uenit, | . . . 
[26 Beilen] . . . Dei. | S t .  [ 6] b : CO RV IN V S AD L EC T O R EM , ü 
Segintienb: SEmper Laconicae breviloquentiae ftudiofiis fui, . . . 
ttitb enbigenb: fi quando | facultas dabitur, immemorem. | Vale. | 
Finis. II S l .  7 a biS S l .  [ io p : Index. S ( .  a i a biâ S l .  [K K e ]a : (Spiftef 
uttb (Söangelienpoftiíle de tempore, entfyaltenb Loci unb Expofitiones 
in Epp. fotote Loci uttb Expofitiones in Evv. S I . [K  K e]lj: Statt» 
großer .fjoljfcfynitt, œeldjer SefuS alá ben guten Wirten barftellt. S l .  
L L i a bi§ S í .  Q q 2 a: (Spiftel* unb <5»angeItett=SßoftiEe de sanctis, ent* 
Ijaltenb Loci in Epp. fotDie Loci unb Expositiones in Evv. S í .  
Q q 2 b : StattgroBer $ o l3f(|nitt, weldjer Sefu Etnjug in gerufalem 
barftellt. S t .  Q q 3 a bis S l .  Zzs®: [topftitet] P A S S I O  C H R I=  j| 
S T I  IN  S E X  CONCIONES | diflributa, ab Antonio | Coruino. j| 
2)iefeíbe enthält loci unb expositiones in PaPsionem Domini ttarf) 
3oï)auneê [nad) SCRattf). nur bie 4. concio, de coona Domini, 
5D7atti). 26]. ©It. Z z 3b it. [Z z4] a: 33rtef beê (SorühtuS an
ffiueïtuê1) betr. Ûberreict)uncx ber Postilla an ben (Senat t>on $iga
1* ® u r d j  b e it  fe l .  © t a b t b i b t i o t ï je ïa r  © .  93 e r  ï  t; o Í 3 in  D ïig a  (+  1 8 8 5 )  ftn b  m ir  
b a r a u f  û u f m e ï ï f a m  g e m a c h t h )ő r b e n , b a §  b e r  S íb v e ffa t  b ie fe S  3 3 r ie fe ő  ti t  S B ir f i id jïe i t  
29 r u  e l  o b e r  S3 r  c u e í  í jie f j u n b  b a ß  b e r fe íb e  u a d jm e iá b a r  in  b e n  S a u r e n  1 5 3 9 — 5 7  
r i g a i f d je t  D ía t S ie f r e ta r  m a r .  9 3 r e u e l f ta m m te  a u S  S f t te n b o r f  a .  b . S B e r r a ,  b e n n  in  
b em  o b e n  e r m ä h n te n  Ü Sriefe b e ê  (S o r ö in u S  a u  „ È R u eïtu ô " r e b e t  (S o r m t iu ô  ü o tt b e it in  
^ Ï Ï e n b o r f  m o ïjn e u b e n  S S e r to a n b te n  b e â  3 3 r e u e ï m i t  b e u  S ö o r t e n :  „ S i  q u i d  a p u d  t u o s  
A l t e n d o r f i j  [ r .  A l l e n d . ]  p e r  m e  c u r a t u m  u o l e s ,  p e r  l i t e r a s  f i g n i f i c a “ u n b  
in t 3 a í j r e  1 5 2 7  U nirbe b e r fe lb c  in  H o r b u r g  im m û t r i f u ï ie r t  û U  „ B e r n  h a r  d u  s  B r u e l  
[ a  p o s t  m a n u  s n p r a s c r .  B r e u l ]  A l l e n d o r f l u s ' í . g m  S a t y r e  1 5 3 1  m ü rb e  in  SCRav- 
b ü r g  im m a t r i f u l ie r t  „ V a l e n t i n u s  B r e u l  h e s s i c a e  c u r i a e  s e c r e t a r i u s “,  m e l i e r  
m o íjí  e in  3 3 r itb e r  b e S  (S r f tg e n a n n t c n  m a r . [S S e r g í .  (S a e fa r ’fcíje  S t t a t r i f e í  <&. 2  u n b  5 . ]  
( S o r ü in u ä  e r r id jt e te  ify n  e in  l i t t e r a r i f d je ő  & e n f n t a l  in  f e in e n  C o l l o q .  t l i e o l .  0 0 m 
S a ï j r e  1 5 3 8 ,  luo e r  t í jn  „ V a l e n t i n u s  B r u e l i u s “ n e n n t .  9 îo d ) (S o r u in S  2 3 o r m o r t 51t fe in e n  
L o c i s  turnt O JÎai 1536 [ L o c i  i n  e v .  e t c . ,  (£ . 9 ig t ip p .* 9 K a r b .  1 5 3 6 .  8°. 5BI. a  i i i i b : 
„ T a c e o  E b e r l i a r d u m  R u e l l i ï ï ,  p r i n c i p i s  n o s t r i  i e c r e t a r i ï ï  q n d a m “]  lu o r  E b e r ­
h a r d .  B .  e b e n fa l ls  © e f r e t i i r  a u t $ o f e  b eS  C a n b g r a fe it  g e m e fe n ; boc^ fd )o n  tn t SDÎai 
1 5 3 6  m a r  e r  e$  it id jt  n te ï jr .  —  2> er 9 îa n te  e j i f t i e r t ,  m ie  £ e r r  $ f .  $  a n  l u ê  in  S it ié it ’ 
b o r f  und fre u n b lic fc ft u ti t g e t e i l t  tyat, tto d ; p e tite  in  9 W e n b o r f  itt b e r  Qform „ B r e u l - ; 
in  b e it m i t  beu t 3 a ! j r e  1 6 3 7  b e g it tn e itb e n  Æ ird je n b ü < $ e rit tto n  9 i ï ïe t ib o r f ,  b a ô  in t 
b r c ife ig jü í jt ig c it  í í r i e g e  b i$  a u f  m e n ig e  R a u f e r  n ie b e r g e b r a n n t  if t ,  f in b e t fid ; b e r  ÜTCante 
311m  e r f te itm a íe  in t 3> a ïjre  1 0 4 4  in  b e r  f to r n t  „ B r Ü l “ . —
1 4 4 ©eifenljof,
burcí) íKuelius mit ber Űbcrfcíjrift : E G R E G IÆ  IN D O L IS  IV - 
V EN III Bernardo Ruelio, fenatus Rigenfis | in Liuonia Secretario 
An= II tonius Coruinus. | GRAtiam & pacem per Christum. Sin» 
fangenb: Eoce tibi demegorias | nostras Bernarde eharissime, quas 
Latinitate donatas, . . . unb enbigenb: Vale & me | ut coepisti 
ama. E x Vicenhufio Hefforum, | menfe Augusto, Anno. 39. ||Non 
nobis Domine, non nobis, fed nomini | tuo da gloriam. | Argentorati 
apud Vuolffgan. Cephaleum. |[ Anno M .D .X L . | S l. [Z z4]b : í>o 
fdjnitt, ba§ 2Sa|^eit beS SrucferS bnvftellenb; ©röge beâfelben: 
5,1 cm : 9,3 cm. 3 n  4°. —
1. Kird}en*îftinifier.*BibI. in C e l l e .  2. Bibi. b. ©roft. Kirdjc 
in € n t b e n .  3. K . Unit?.*BibI. in ( E r l a n g e n  4. Stabtbibl. in ^ r a n f f u r t  a. IÏÏ. 
5 . Stabtbibl. in (S e n f . 6. K . K. llnit>.*Bib[. in © r a 3. 7 . €i)em al. iInit>.*BibI. in 
e Im  fl e b t. 8. ©rftt}. iInit>.«BibI. in 3 c n a - 9- *K- u- U n iiv B ib l. in K ö n i g s »  
b e r g .  10- K . £}Of= «. Staatsbibi, in IT lü ndjen . 11. K. paulinifdje Bibi, in 
ÎÎT ünfier i. ID. 12. K . Kreisbibi, in H e g e n s b u r g .  13. Stabtbibl. in H ig a .  
14. K. Unit>.» u. Cbsbibl. in S t r a f t b n r g  i. € .  15. K . ©fptl. B ibi, in S t u t t g a r t .
16. K. K. Çof-Bibl. in W  i en.
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S litê g a b e : V u o lf fg a n g u s  C e p h a le u s= A rg e n to ra tu m  1 5 4 3 .
p o f t i l l a .  I ANTHONII CORVINI, | IN E P I -
S T 0 = |  LA S E T  EVANGELIA, CVM | de Tempore, 
tum de Sanctis, totius | anni, per ipfum Autorem  
de= II nuo recognita & locu | pletata, ut fequens | in­
dicat pagel=|| la. | CVM GRATIA E T  | PRIVILEGIO | 
Caefareo. |
$ ie  Sluâgabe ift ein Slbörucí ber großen lateinifctjen spoflille 
nom 3al)te 1540. ©latterbejeidjnung unb ln ja l) l  ber ©latter finb 
itt beiben Sitté g ab en gteidj, bod) fyabeit bie erften ©latter unten redjtâ 
folgenbe Segeidjnttng : Ilnbj. Titelbl. aïs S I .  * 1  gejâljlt, * 2, 3 , 4 , 
*ô , unbj. 331., * , * 2 , * 3 , itnbj. S I . ;  audj ftttb bte ®ntdfel)ler tneiftenS 
ftei)ett geblieben. Slttt ©djluffe auf S I . [Z z4] a : Argentorati apud 
Vuolffgan. Cephaleum. | Anno M . D  . X L II I .  | 3 n  4°.
i h m & o v t c :  1. ^ e r j .  B ibi. in D e ff a u . 2. (Efjemal. Uniu.*BibI. in ^ e l n t*  
fie bt. 3. Stabtbibl. in S t r a f t  b ú r  g i. € .  4. Stabtbibl. in (Eri e r .1) 5. Stabtbibl. 
in U lm . 6. Hatfjsfcfyulbibl. in ^ » tü itfa u .
1 .  $ a ö  X r i e t e t  ( S je m p ía r  tr e ib t a u f  S U a t t  [ Z z 4 ] a  ir r t ü m lic h  b ie  ^ a í j r e ő ja í j í  
„ M . D . X L “ ; u e w n u tlid } í ja t  b e r  «Sefeer, b e n t b ie  S íu é g a b e  ö o tn  3> a^re 1 5 4 0  a lá  SBor«
Sibltograpïjie k . S ie  grofje lateinifdje 5ßoftiIie. 145
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'•iluégabe: ? = W e s a lia  15 4 3 .
P O S T IL L A  I I  ANTONII CORVINI I I  IN EPI­
STOLAS ET I Euangelia, cum de Tempore, tum jj 
de Sanctis, totius anni, per ipfum | Autorem denuo 
recognita & | locupletata, ut fequens in- | dicat pa­
gella. Il 2BESALIAE. [!] | Anno M . D . XLIII. |
Slatterbej. u. r.: Itnbj. Sitelbl. als 331. 1 gejatjlt, 2, 3, 4, 5, 
3 unbj. ©U., B B  bi§ [B B iiii ] ,  a big [as], ebenfo bie ©U. b big u, 
X,  y ,  z,  aa  biS uu, x x ,  y y ,  z z ,  aaa  it. bbb big [bbbim ], unbj. 
Sitelbl. nig ©I. Ai g e p P ,  A n biő [As], B  big [Bs], ebenfo bie 
©It. C big Y  [ =  U], X ;  ©Idtterbej. o. r .: 12 unbj. ©II. iufl. Sitelbl. 
mit ©t. a alg S I . 1 beginnenb unb fortlaufenb biS S I .  382 [r. 384, 
rceil bie 3al)lung bon S I .  216 fogleidj auf S I .  219 überfpvingt] 
- j-  1 unbj. é l . ,  mit ©I. A n  als ©I. 2 beginnenb unb fortlaufenb 
big ©1. 164; inggef. 560 ©latter. S ie  Sluêgabe becft fid) inljaltlid) 
mit ber Sluggabe oom 3al)re 1540, bocf) fel)lt ber ©rief an „Ruelius“. 
S a 3  Titelblatt ift ol)ne Holjfdjnitt-Sitelumraljmung unb bie *ßoftille 
oljne Hol^fctjnittbilber. S ie  SRegifter fittb oeränbert. ©I. [A i ] 11 
tragt ben ©onbertitel: POSTILLA | ANTONII CORVINI
'D E  II SA N C T IS, P E R  IP S U M  A V - | thorem iam denuo r e -1| 
cognita & locu-1| pletata. | Sarunter: ein Bierblatt ; barunter: W E- 
S A L IA E , II Anno M . D  . X L I I I .  | S I .  [R s ]b trägt ben Äopftitel: 
Soranfteljt ein gierblatt, battit: PASSIO CHRISTI IN  S E X  
CON CIONES D I S T R I B V - Il ta, ab Antonio Coruino. | ©I. [X s ]b : 
leer. 8 °. —
f u n i x n t »  : 1 . K. ®fftl. Sibr. in P r é s b e n .  2. <£t)emal. Xtniu.'Bibl. tn 
§  e 1 m fl e i> t. 3. 3ageHoti. BiW . ». M. 'K. Unln. irt M t a lc i » .  4. M. KteisbiM. iu 
8  e g e n s b u r g.
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lu g g a b e :  V u o lf fg a n g u s  C e p h a le u s*  A rg e n to r a tu m  1 5 4 8 .
p o f t i l la .  Il ANTHONII CORVINI, j IN EPIST0=|| 
LAS ET EVANGELIA, CVM | de Tempore, tum de
lo g e  biente, a n fa n g s irrtü m lic h  bie 3<ií;rc(tyal)í biefer ^luögabe gefcfot unb int V e r la u f  
be# ® rítcfcd  ben irr ig e n  ©afe fo rr ig ie rt. S lu ffa lle ub  ift, bafc uitfer C ^ e m p la r, a u f b a s 
int übrig en bie ûbige íJefd)veibuitg genau pajjt, bte tteue â iïâ ttcv b cje icïjn u n g  nicíjt íjat, 
u>eíd)e bie ü b rig en  G rjcntplarc ber Sluägabe Dont Satyre 1543 auf ifyreii erfteit 93iätteru 
Rabéit (f. o.)' —
10
146 ©eifenfjof,
Sanctis, totius | anni, per ipfum Authorem denuo | r e ­
cogn ita  & locupletata, | ut fequens indicat | pagella, j 
CVM GRATIA ET  | PRIVILEGIO | Caefareo. |
2)ie SluSgabe becît fid) iníjaltüct) mit ber SluSgabe Dont 3aí)re 
1540, jebodj tft ber Index neu unb bie SEejrtöerteilung auf bie ein= 
äelnen ©eiten eine anbere; ber Sejrt ber Loci unb ber Expositiones ift 
auf 2 ©palten »erteilt, nicí)t fo ber Teyt ber Sßerifopeit. 10 mtbj. 
SU. inti. Titelbl. +  C C C L X X X ir i bj. SU. +  1 unbj. S t . ;  inSgef. 
394 Slőtter. ïltn ©d)Iuffe auf bem unbj. S t .  »: Argentorati apud 
Vuolffgan. Cephaleum. Anno | j  ; barunter ein íjorijontaler ©tricf) ; 
barunter: M .D .X L V I I L  | 2tuf bem unbj. S l . b : baS Srucferjenljen; 
tiufâ baüDn: Vu., redjtS bánon: C. S)aS ^aupltitetblatt ift gleicf» 
bemjenigen ber luSgabe Dont 3uí)ie 1540. 3 u  4°. —
i F u n & o r t c :  1. Stabtbibl. in H u g s b ú r g .  2 . í?er3. B ibi. in ( S o t i }a .  3. K. 
linio =BibI. in ( S ö t t i n g  en . 4. Kirdjenbibl. in K a  I  b e a . b. ITtilbe. 5 . 3 tt9eIl0T,‘ 
Bibi. I). H. K . Unio. in K r a f a u .  G. K. U nto.«Bibi, in € un b . 7. K. paulinifdje 
B ibi. in IÏÏü n  jîe r  i. ID . 8. B ibi. b. Klofters Strafyoo in p r a g .  9. K. lin io .=Bibl. 
in i l t r e d j t .  10. C aloör’fctje Kircfjenbibl. in g e l l e r f e l b  i. £).
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Slu Sgab e: [V u o lffg a n g u s  C e p lia le u s= A rg e n to r a tu m ] 15 4 8 .
p o f i i l l a  II ANTONII CORVINI, ! IN E V A N  I
GELIA E T  EPISTO | las, cum de Tempore, tum | de 
Sanctis, totius | j  Anni. | Darunter: ein fyorijontaler Sírid;; 
barunter: M .D .X L V III. |
Slätterbej. u. r .: Unb}. Titelbl. als S t .  A i  gejäfitt, A 2 , A 3 , 
A 4 , A s , 3 unbj. SU., ebenfo bie SU. B  bi« V  [ =  ü ], X , Y , Z, 
a bis d; Slcitterbej. 0. r.: 8 unbj. SU. inft. T itelbl, mit S t .  B i  
als S I . 1 beginnenb unb fortlaufenb bis S l .  207 -f- 1 unbj. S l .  ; 
inSgef. 216 S lätter. Titelblatt mit Holjfcijnitt’Titetumraiintung; 
lejjtere ift biefelbe tote auf bent Titelblatt ber im Saljre 1536 bei 
SB. (SepíjaleuS in © trap u rg  erfifiieuenen corüinifcfyen lateinifdjen 
(Söangelieit-ípDÍtiUe de tempore; barattS folgt, bafj bie 5poftille bei 
2ß. ßepljaleuS itt ©trafeburg erf(t)ietten ift. SRücffeite beS Titelblattes: 
leer. S I .A 2 “ bis S l.  [dslb: Slbbrucf ber im Salire 1536 bei ^.Srubad) 
in ©d)n)äbifd>.paU erfrfjieneneu lateinifcf)en ©Dangelien-^oftiUe beS 
(SorDinuS. 2>aS Sßerf ift burcfi fc^öne Initialen gejiert; auf S l .  
[Ä 8]b ftetjt ein ^oljfdjnitt, ben Síttjug 3efu in 3erufalent 5ar,
©tbliograpíjie ic. S ie  grófié lateínifdje SßoftiHe. 147
ftelleub. ©I. N i»  trägt ben ©onbertitel: B E E V E S  E X P O S I | 
tiones Euangeliorum Domini |j calium, quae à Fefto Pa | fchae 
ufqs ad Aduë | tum praedica | ri folent. | A NTON IO COR | VIN O 
A V TO  II R E . II 3n 8 °. -
j fu ttf r o v t«  : 1. 3ageIIon. Bibi. b. K. K. Unio. in K r a f a u  [befltjt nur ben 
oben befcfiriebenen tTeil ber pojliüe]. 2 . Stabtbibl. in S c f j t o e i n f u r t  [ebenfo].
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S lu S g a b e : P a u lu s  & P h ilip p u s  C e p h a la e i F r a tr e s »  
A rg e n to r a tu m  15 5 4 .
ANTONII CORVINI I COMMENTARII Ii E X '
PLICATIONVM IN EPIST O LA S, E T  | Euangelia, 
quae diebus Dominicis, & alijs Chrifti, & | Sanctorum 
eius feftis leguntur, & enars | rantur in Templis. | AC  
SVNT HI COMMENTARII BRE= | ues quidem: fed 
tamen ita dilucide, atq3 methodice fcriptei [I] : ut non | 
folum ijs qui fcholas, uerum etiam illis qui Ecclefias do­
cent II permagnas utilitates adferre poffe uideantur: 
funtq3 |, ab ipfo autore denuó recogniti, & locupletati. | 
A D IECTA SVNT HVIG OPER [I] | ab eodem Autore 
in fingulas Epiftolas, & Euangelia | ueluti Scholia, & 
loci quidam: qui uel prolixi | Commentary effe
poterunt. | P R A E T E R E A  E S T  ADDITA PLAN A, | 
&  fuccincta Paffionis, ac mortis Jefu Chrifti re= j| 
demptoris humani generis exegefis. | ARGENTORATI 
APVD II Paulum, & Philippum Cephalaeos Fratres. | 
Darunter ein l;orÍ3oittaIer Stridj. Darunter: ANNO, l . 5 . 5 . 4 . j
Slätterbej. u. r.: Unbj. Sitelbl. als ©I. 1 gejäljlt, 2 , 3,
3 unbj. ©II., a, a 2 , a 2 [r. a 3] ,  unbj. S I . ,  a, a 2 , aa, a 4 , as,
3 unbj. SII., ebenfo bie ©II. b biS u, x, y, z, A bis I , k, k 2 ,
2 unbj. SU., L  mie A, ebenfo bie ©U. M big V [ = U ] ,  X  bis Z,
A a, B b  biS [B b 4] [SU. c 4 u. y 2 tragen trrtiitnlicf) bie ©ejeidj* 
nung 4 u. y 4 ; bie ©II. cr,, qs u. H s finb unbj.]; ©lälterbej. 0 . r.:
10 unbj. ©11. inti. Sitelbl., mit ©I. a nlS ©I. I  beginnenb unb 
fortlaufenb biê ©I. C C O L X X III [r. C C C LX X V , weil 2 Slätter
10*
1 4 8 ©eifenïjof,
bie ©ejeiájmtng C C L X X X I trogen unb 1 © tatt jœiftfjen C C LIX  unb 
C C LX  nictjt mitgeja^It ift, Diele iDvucffeljïer] —(-1 unbj. Q?t. ; inSgef. 386 
©tätter. ®aS ,£>aupttitelbiatt ift otyne Titelumraijtnung. $ te  StuSgabe 
becît fi$  inljaltlid) mit ber ÎluSgabe »ont Satyre 1540. $ ie  Tejctuer- 
teitung auf bie einjelnett ©eiten ift in unferer SluSgabe eine anbere: 
ber Teyt ber Loei unb ber Expositiones tft auf jiret ©patten oer= 
teilt, nicf)t fo ber Tejrt ber ißerifopen. Slm ©ctjluffe auf S l .  [B b 4] a : 
A R G E N T O R A T I A PV D  P A V L V M  | & Philippum Cephalaeos 
Fratres. | ©arunter ein Ijortjontaler ©trict); barunter: ANNO. 
M .D .Lim. II Stuf 331. [ B b 4] b: 5)a8 größere iDrurferjeidjen. Sn  4°. —
1 .  S t a b t b i b l .  i n  D a n i i g .  2 .  K .  (Ö ffti.  B i b i ,  in  D r é s b e n .  
3 .  K .  U n tD .*8 ib I .  in  ( S ö t t i n g e n .  4 .  S t a b t b i b l .  in  H a m b u r g .  5 .  3 < ig *H o n . 
B i b i .  b . K .  K .  U n i o .  in  K r a f a u .  6 .  S t a b t b i b f .  in  £  i n b a u  a .  B o b e n f e e .  7 .  S t a b t *  
b ib i .  in  C ü b e c f .  8 . K .  £)of= u . S t a a t s b i b i ,  in  I H ü n d j e n .  9 .  W. i I n i o . * B i b i .  in  
t£  ü  b  i  n  g  e  n .
(@nbe ber tyomiletifctyen ©Triften.)
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S lu Sgab e : © e o rg  SR fjaœ -SBittem berg  1536 .
^ H c t a  :  M n b l u n g e n  :  | |  l e g a t i o n  m t b  fd)Vï- | |
f f te  :  fo  b lt r d )  b e n  ím rtftteu étig m  bochççcbo= || ren dürften  
m tb í je r r n  / fe r v it  p t ji l ip fe n  / || C an b grau en  ju  R effen  ect. 
3 n n  ber ZÏÏün || fterfcfyen facfye gefdjefyen / ju fa=  || m en 
g e p r a ß t .  | Xhtrcfy. || 2 tn to n iu m  (E oru inu m . | 3 te m . || (B C* 
f p r c d ) c  M b  b if *  I pu tation  2 t« to n i{ Æ oruini m b  | 3o=  
a n n is  K y m e i / m it bent Zïïünfterfcfyen | K ö n ig  / m it 
K n ip p e rb ö llin g  r>nb Kredj= || tin g  / efye benn fie gerecfy= 
fe r tig t | roorben fe in  / g eh alten  | 3 ™ 3 ener / 2 in n o . | 
2 T Î . D . x x x v j.  y
©latterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. als ©l. Sli gejätjlt, 31m, Slm , 
unbj. © I.,  © i - [ i ü i ] ,  ebenfo bie ©lt. ß  bis 3, bann Ë ,  S fn , 8 , 
8 n, ß iii, unbj. ©H., ©t. a, au , a m , unbj. ©(., ebenfo bie ©II. b 
biê i); inSgef. 74 ©latter. Stücffeite beS Titelblattes : leer. ©I. Sin» 
bis ©I. S liiib ; SBibmungSbrief beS (SoroinuS mit berüberfdjrift: $ e n  
c c f a m c t t  w e i f e n  l| ö n b  3 ld )tb a r e n  ijern  3 3 u r g e r u te i || fter /  Con>
Stbliograpbie ;c. S ie  übrigen ©Triften beä (Soroinus bis 1554. 1 4 9
Ijern / Dtabte / unb ganzer gemeine | 51t Dfenbrucf / rounfdjet Sin» 
toiiiuê II ßoruinuS. II ©nab mtb frieb burcf) | Gljriftutn / (© in 
„© nab": ein großer <g>oläfci)nitt=3nitiale int ÍRenaiffanceftil). 33e= 
ginnenb: Sieben £errtt mtb | britber / (SS I)at nu betttfd) 11a-1| tiott 
lange Bett gehabt . . . unb enbigenb: fonber aud) oor allem übel 
behüten gnebiglid) Slnten / Saturn ju  2Bijjenl)aufen jn .Reffen / 
Sin* Il no etc. 3 G -*S 3 .v ij.  | SDiartij. | 3311. Sl i i i i> u. Slünab; S o n  
bent «ertrag / fo jnnfdjen | bem £od)ttirbigen jn gott £errn 
»rancif | cx> / (Sonftrmirten ju  fü n fte r  onb Dfen= | bruc! / etc. onb 
ber ©tabt ©îünfter jtn | m i i j  jar / burdj bie Canbgrauifdjen | 
SUjete/ auffgeri(i)tet toorben ift. | S l .  Slunk biS S l . 8 iiiia : Seriil)t unb 
Elften über bie im Titel genannten 53erl)anblungen bis jur ©r= 
oberung uon SOÎiïnfter. S I .  8 ín í, j : leer. S l .  a i»  bis 331.1)iiiia : S ie  
itn Titel genannten ©efpractye unb SiSputationen ju Seoergent unb 
^orftmar. Slm ©djluffe auf S l .  t)im a : © ebntcW  ju  S n it té  nt 
feerß burd) © eovs | gen  M jntt»* | S t . l)m ib : leer. 3 «  4°. —
U u itfc o v te  : 1. Stabtbibl. in A u g s b u r g .  2. K. Bibi. in B e r l i n .
3. Bibi, b. ung. natio n aklïlu f. in B u b a p e j î .  4. H. ©fftl. B ibi, in Z) r e s  b e n .  
5. Bibi. b. St. 21nbreasfird?e in € i  s ie  b en . 6. fjerj. B ibi, in (5 o tt}  a. 7 . K  K. 
Uniu.^Bibl. in (S r a  3. 8. Stabtbibl. in 2) a m b u r  g. 9. K . u. p roo .tB ibl. in p a n n o n é  r. 
10. Stabtbibl. in Q a n n o c e r .  11. (Srfjl). ilnii>.«BibI. in £ } e i b e l b e r g .  12. <£i]emal. 
U nio.'Bibl. in f je ln ij ie b t . 13. ©rfjtj. U niu.'Bibl. in 3 p n a. 14. Stánb. Cbsbibl. 
i n K a f f e l .  15. K . u. llnio.tB ibl. in K ö n i g s b e r g .  16. K. Bibi, in K o p e n *  
fyagen . 17. Stabtbibl. in C ü n e b u r g . 18. K . Unio.sBibl. in î î î a r b u r g .  
19. K. Uniu.=BibI. in ITlüncfyen. 20. K . £jof« unb Staatsbibi, in IT län d jen .  
21. K. paulinifdje Bibi, in 111 un fie r  i. U). 22. Bibi. b. germ. ZîationaltiïTuf. in 
H ü r n b e r g .  23. Bibi. b. KattjsgYinnaf. in © s n a b r ü t f .  24. Bibi. b. Klofiers
StraíjoD in p r e tg . 25. K. llniu.*BibI. in (T ü b in g e n . 26. £ArflL StoIb.=lDernig.
Bibi, in l ü e r n i g e r o b e .  27. K. K . £)of«BibI. in ID i en. 28. fjerj. Bibi, in
Í P o I f e n b ü t t e l .  29. K. Hniu.=BibI. in l O ü r j b u r g .  30. Hcitfjsfcfyulbibl. in
§  um rf a  u.
-  N. 92 -
S lu S g a b e : E u c h a r iu s  A g r ip p in a s ’ M arp u rg u m  1 5 3 6 .
Doranftebt ein gierblatt, bann: DE MISE j RABILI 
MONASTERIENSIVM | anabaptiftarum obfidione, ex­
cidio, memora | bilibus rebus tempore obfidionis in 
urbe ge | ftis, Regis, Knipperdollingi, ac Krechtingi, |j 
confeffione & exitu, Libellus | ANTONII CORVINI 
AD y GEORGIVM SPALATINVM  | feriptus. | Dar- 
unter bas Seid/ett bes Druifers: ein Sorttbufd;, ans u>eld;em eine Silie 
mit brei Blüten berrorragt, barüber fetymebt ein oieloerfdjlungenes
150 @eifení)of,
Spnicfybanb mit ber 3 nftíjvtft : SICVT LILIVM  INTER  
SPINAS; barunter: iîîarpurgi apuî» €ud)arium Jtgrippt» 
itatem U 2inno 1556 menfe Zïïaio. |
Slätterbej. it. r .: Unbj. Titelbl. als ©l. ai gejäljlt, an , bin 
[r. am ], a iiii, bv [r. a»], 3 unbj. ©II., b , b ii, b iü , b iiii , bv, 
3 unbj. © lt.; inSgef. 16 ©lätter. Stiicfjeite beS Titelblattes : 
IO H A N N IS II G L A N D O R P II MON A S T E  = | R IE N S IS , | AD 
A N TO N IV M  CORVI= | NVM  D O D ECA STYC H O N . | Quam 
dolui cal'um patriae Coruine, ruentis ||. . . [12 Betten] . . . fumus. | 
S I .  an »  biS ©l. [b7] a : Libellus mit ber Überfcfjrift: D O C TISSIM O  
E T  H VM A II N ISSIM O  V IRO  G EOR= | GIO SPA L A T IN O  | 
A N T O N IV S CO RVIN  VS II Gratiam & pacem per C H R IST V M  
optat. II Slnfaugenb: L iteras tuas, Smalcaldiae fub natalitium . . . 
unb ettbtgenb: redamantë | te mirifice. E s  VVicenhufio Cattorum 
X X X V I. II S l .  [b7]a lj: 9îa(l)f(f)rift: Cum tuae literae . . . uale| 
Spalatine fuauis | fime. | Finis. | 8°. —
A: itn în u *te  : 1. Stabtbibl. in B r e m e n .  2. K . U nio.Bibl. in ( B ö t t in g e n .  
3. fjerj. Bibi, in (S o t ija .  4. Stabtbibl. in ( E r i er. 5. K. K . £)of*BibI. in IP ie n .
— N. 93 —
S lu S g ab e : G e o rg iu s  R h a v » V ite b e r g a  153t>.
D E  M 1S E R A =  I BILI MONASTERIENSIVM  
ANABAPTISTARVM OBSI= | dionc, excidio, memora­
bilibus rebus tempore | obfidionis in urbe geftis. Re­
gis, Knipper^ | dollingi, ac Rrechtingi,1) Confe= | fsione 
& exitu, Epistola | ANTONII CORVINI ad | GEOR- 
GIVM SPALATINVM | fcripta. |
Slätterbej. u. r .: Uttbj. Titelbl. als S I .  A i gejäljlt, Aii 
A iii, uttbj. S L , B i —[im ], ebenfo S l .  C ; inSgef. 12 Slätter. 
Titelblatt mit £oijid)nitt»Titelumrat)mung im SRenaiffanceftil, itt ber 
unteren Querleifte baS S e iten  beS SrucferS: ein SBappenfctjitb bott 
jtuei Knaben gehalten, baS eine um unb über ein îlntoniuSfreuj 
firf) minbenbe Schlange jeigt. Stütffeite beS Titelblattes: leer. S I . 
A ü a 6iS S l .  C iü b : Epistola Ant. Corvini mit ber Überfdjrift: 
D O CTISSIM O  E T  HVMANISSIMO||VIRO G EO RG IO  S P A L A ­
TIN O , II A N TO N IV S C O RV IN V S GRA= | T IA M  E T  PACEM
1. r. Kreclitingi.
8íbliogtapí)ie k . S ie übrigen ©djriften beS gorchtuS biS 1554. 1 5 1
P E R  C H R I II STV M  O PTA T . II Slnfangenb- Literas tuas Smal- 
caldiae fub Natalité | um pueri Je fu  diem fcriptas . . . unb c tt=  
biginb: Vale mi fpalatine, & me quod | facis perpetuo ama, re­
damanto te mirifice, E x VVicen= | hufio X X X V I. | SU. C iiib u. 
C iiiia : 9îact)fcf>rift; anfangenb: Oum literae tuae nobis Mona- 
fterij redderentur, ac= | cepimus . . . unb enbigenb: Iterum Va | 
le Spalatine sua» | uifsime. | VI T E  B E R G  A E APVD||GEORGIVM 
RH A V. Il M . D . X X X V I. | 3 "  4°. —
g n n h e v t f .  l . Ö f f t l .  S I M . b .  U n i » .  ( n S a f e l .  2 .  K .  S i M .  in  S e r l i n .  3 .  K .  
Uniu.-Bibl. in B o n n .  4. Bibi. b. ung. HationaMTluf. in B u b a p e f î .  5. ©rfcfy. f?of-- 
Bibi. in D a r m  ft a bt. G. K. ©fftl. Bibi, in D r e s b e n .1) 7 . K. Unio.*BibI. in 
C?aIIe. 8. Stabtbibl. in f? a n  n o u e r .  9. (Zfyemal. Unio.»BibI. in Ç e l m j le b t .  
10. (Brfji}. U niu.'Btbl. in i^ e ib e l b e r g .  11. Stänb. Canbesbibl. in K a f f  el.2) 12. K. 
u. Unii>.»BibI. in K ö n i g s b e r g .  13. K. Bibi, in K o p e n h a g e n .  14 . Stabtbibl. 
in IT ta g b e b u rg . 15. K. Unio.rBibl. in iH ü n d je n . 16. K . paulinifdje Bibi, in 
ÍH ü n fte r  i. ID. 17. K . proo.«BibI. in H e u  b ü r g  a. D. 18. Stabtbibl. in ï ï ü r n *  
b e r g . 19. K. Bibi, in S  to  tft} o Im. 20. K . K . ßof*BibI. in ID ien . 21. ijerj. 
Bibi, in I D o I f e n b ü t t e l .  22. Bibi. b. ^ e rj. ^ rancisc. in g e r b  ft. 23. Stabtbibl. 
in g i t t a u .  24. Hatfjsfdjulbibl. in g  roi cf a u .
1 .  ® i e  © t e ä b e n e r  2 3 ib í io t í ;e f  befifct a u j je r  b e r  o b ig e n  9 iu ê g a b c  n o d ) e in e  
9 lu 8 g a b e  ü o u  b e n t fe lb e n  3 a $ r c  u n b  b e m fe lb e n  © r u c f e r ,  in  toeïcfyer b ie  3 ía d ^ íc í)r tft 
[2311. C i i i b  n . C i i i i a ]  f e l j l t ;  b e r  © r u d o e v m e r f  ftefyt tyter b a Ç e r  fd jo it  a u f  $81. C i i i b .  
2 * S tu f b e m  T i t e l b l a t t  b e §  $ a f f e ï e v  G r je m p Ia r S  b e f in b e t fid ) m i t  T i n t e  g e t r i e b e n  
b ie  S B ib m u n g  ö o it  (S o n n n ä  £ a i t b :  „ D  L u e n t i a t o  l i b e l l a  s u u s  C o r u i n u s  d o n a t “ .
—  N .  9 4  —
2 lu êg a b e : G e o rg iu s  R h a v  = V it e b e r g a  1 5 3 7 .
EXPOSE TIO DECALOGI, SYMBOLI | Apo­
stoliéi, Sacramentorum, & | Dominicae precationis, 
ad II captum puerilem in | Dialogos redacta. | Autore j |
ANTONIO CORVINO. | ADIECTA EST breuis 
difcendae | Theologiae ratio, autore | Philip. Melanch. | 
VITEBERGÆ  |
Sliitterbej. u. r.: Ititbj. Titelbl. alá 81 . A i gejüljlt, A n , Aim, 
A n n , A v, 3 mibj. SIl., B i — [s], ebenfo bie SU .C  biâ F , bann G, 
F ii ,  F i i i ,  Fu n  [r. Gm, G m , G un], 4 unbj. SU., H, H ii, 
H m , H im , 3 mtbj. SH., inSgef. 63 Slätter. Titelblatt mit £ o l3< 
fd)nitt«Titelumral)mung int SRenaiffancefttl; bie 1., 2., 8., 12. Sîeilje 
beS Titels fiitb mit roten 9JíajuSfelu gebrudt. SRiicifeite beS Titel.
1 5 2 ©eifeníjof,
blatteê : H. EO BA N  V S H E S S V S  | ad lectorem: | Non tantum 
pueris, quamuis puerilia poffis ||. . . [8 3<?tíett] . . .  dabit. | ©I. A a b : 
SBibntungâbrief bes (iormnuű init bet Uberftbrift: N O B IL IB V S  
B T  II O P T IM Æ  S P E I  IV V E N IB V S  | Hermanno Schelo Dano, 
Paulo Blei= | cbenrodo Gothano, Bertoldo a Man | delflo, Melchiori 
a Seinberg-,1) Afcanio a | Bortfeld, difcipulis & con* | uictoribus 
fuis cha- II rifs. | A N TO N IV S CO RV IN V S Gratiam & pacem 
optat. Il Segtnnenb: ECcam uobis toties efflagita* | tam, deca­
logi, fymboli Apo* | stolici . . . unb enbigenb: Valete, & cum 
bonis literis femper pieta* | tem commendatam habete, Marpurgi, 
quarta post | Laetare. M . D  . X X X V H . | 331. A i i i a M8 S t .  [F 7] a 
(r. [G îja ) : 27 SDtaloge jnrifcljen Paedagogus unb Puer. S l .  [F 7] b 
(r. [G 7] b) bi§ S I . H ia : Cateinifdjer GsntfdjuibigungSbrief be§ Kormnus 
an iß^il. 5ûîelanrf)ti)on, bafj ei' feiner Expositio bie Brevis discendae 
Theologiae Ratio bééMclanchthon ( S l .H ia 6i<3Sl. [H 7] a) l)ingugefixgt 
t)at; Überfci)tift: D O C T IS S IM O  | E T  HVM ANIS. V IRO  P H I­
L IP P O  II Melanchthoni praeceptori & patri | fuo charifsimo Antonius 
Cor* II uinus gratiam & pacem | per Christum optat. | Seginnenb: 
INcidi fuperioribus hif* | ce dieb'1. . . unb enbigenb: si | quid tamen 
peccatum hic est, impu | tare potes. E x  inclita A cade* | mia Mar- 
purgiana Menfe | Martio Anno | X X X V H . | Sint ©djlttffe auf 
S I .  [H7]a : V IT E B E R G Æ  E X C V D E B A T  | G E O R G IV S  RH A V. 
ANNO X X X V H . II S l .  [H 7] b : leer. 3n  8°. -
i : u t tb t> r te  : 1. Stabtbibl. in 21 u g s b u r g. 2. K . S ibi, itt S  e 1 1 i tt. 3. Stabtbibl. 
in r a  n f f u r r a. ÎTÎ. 4. K. U n itv S tb l. in © ö t t i n g e n .  5. K. M. U nip.-Stbl. in 
( S r a 3. 6. Stabtbibl. in H a m b u r g . 7. Stabtbibl. in ß a n n o t>er. 8. ©rfjb. Unit).. 
S ib i, in 3 * n a .  9. i t. tt. Unttt.*Stbr. in K ö n i g s b e r g .  10 . K . Bibi, tn K o p e n *  
I ja g e n . 11. K . K . Untt).«SibI. itt £  em  b e rg . 12. Bibi. O ssoliniana in C e n tb e rg .
13. Stabtbibl. in C ä n e b u r g . 14. K. Hnit>.*BibI. in IU û n cfj e n. 15. K. K . ®fftl. 
n. Untt>.*SibI. i n p r a g .  16. Stabtbibl. in §  i 11 a u. 17. Hatl)sf<f)»IbibI. in g m i c f a u .
18. Sib i. b. D etf. bief. Stubie.
] .  r. Steinberg.
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siuâgabe: Eucharius Ceruicornus Agrippinas=Marpurgum
15 3 7 .
Doranfteljt ein gierblatt, bann: EXP0SI= I TIO DE- 
CALOGI, SYMBOLI | Apoftolici, Sacramentorum, & 
Domi II nicae precationis, a4 captum pue | rilem in
8íbliograpl)ie 2C. Sie übrigen ©Triften be§ (Soröinuä bi§ 1554. 1 5 3
Dialogos redacta. | Autore | ANTONIO CORVINO. | 
ADIECTA EST breuis difcendae Theo | logiae ratio, 
autore Philip. Melanch. | ITEM Johan. Stigelij de morte 
Euritij Cordi | Epicedium, cum Epitaphijs doctorum 
ali- I quot uirorum. | H. EOBANVS HESSVS | ad lec­
torem: U Non tantum pueris, quamuis puerilia pofsis | 
. . .  [8 geilen] . . .  dabit. | ©mnia recens nata, IRarpurgi 
apui> (Eudjarium | (Eeruicornum îigrippinatem, 2Inno  
1 5 3 7 . Il
Slätterbej. u. r.: llnbj. Sitelbl. alâ S I .  ai gejault, a 2 , a m , 
a im , av, 3 unbj. SU., ebenfo bie SH. b bi§ h [jebod) b n , ebenfo 
c bis h] ; inägef. 64 Slätter. SRiicffeite beê Sitelblatteê: leer. 
S I .  a 2 a b : äßibmungSbrief beá 6or»inu8 mit ber ftberfdjrift: 
N O B I L Ï B Y S  I I  E T  O P TIM A E  S P E I  IV V E N I | bus Hormanno 
Schelo Dano, Paulo Blei | chenrodo Gothano, Bertoldo à Man | 
delflo, Melchiori à Steinberg, | Afcanio a Gortfeld,1) diiVi | pulis & 
conuictori | bus fuis cha | rifs. | A N TO N IV S C O R V IN V S | Gra­
tiam & pacem optat. | Slnfangenb: ECcam uobis toties efflagitatam, 
de II calogi, . . . unb enbigeiib: Temper pietatem com | mendatam 
habete, | Marpurgi | quarta | poft||Laetare, | barunter: ein Jjorijontaler 
©trict), barunter: M .D .X X X V II .  | S I .  am « biâ 8 I . [ f 8]'>: 27 $ia= 
loge jiüifcíjen Paedagogus unb Puer. 81. g ia biS 81 . g n a : (Sntftfiul- 
bigungëbrief beS (Sormmtë an P ) il .  SKelancfjtljon, baß er feiner 
Expositio Decalogi bie Brevis difcendao Theologiae Ratio beë 9Jîe= 
lancí)t(;on (81. g n b bi§ S I .  [g7] a) Ijinjugefiigt bat, mit berüberfdjrift: 
DOCTISSI- Il MO E T  H V M A N ISS. V IR O  P H IL IP - | po 
Melanchthoni praeceptori & patri fuo | chariffimo Antonius Cor- 
uinus. Il gratiam & pacem per Chri- | ftum optat. | Seginnetib: 
INcidi fuperioribus hifce | diebus Philippe chariffi | me, in br. . . . 
unb enbigenb: imputare potes. | E x inclyta Academia Mar | pur- 
giana Mëfe Mar= | tio X X X V II .  | 81. [g7]b btá 8 I .h i n b : S tie f  (Sor- 
Bin? mit ber unter einer Ijorijontalen Sterleifte fteljenben Überfcbrift : 
DOCTISSI- Il M IS  E T  H V M A N ISSIM IS V IR IS  | Doctori Ge- 
orgio Curioni Phyfico Brunfuuygiano. | Martino Chorolitio ciuitatis 
oiufdem Concio-1| natori primario Dominis, amicis & | fratribus fuis 
infigniter charis | Antonius Coruinus gra- | tiam & pacem | optat. | 
älnfangenb: PRoucrbio dicitur, ui II ri clariffimi, multas | amicitias 
diremiffe fi | lêti am . . . unb enbigenb: de me percon | tabuntur.
1, r. Bortteld.
1 5 4 ©eifenljof,
E s  Marpur* ]| go. Menfe Martio||; barunter: ein horizontaler (Strici), 
barunter: M . D .X X X V I I .  | © I. him® bis ©l. hvb: Sunächft eine 
horizontale Sierleifte, barunter: Epicedion Euricij Cordi poetae & 
medi: | ci clarifs. Antore Joan. Stigelio. [S ie  ©uctjftaben in 
biefer Überschrift aie  in ben folgenben Überfdjriften finb größer als 
bie ber Seyte.] | Slnfangenb : Regna prius mecum Cypriae modulata 
iocofae II. . . [96 Seilen] . . . aftra fubit. ©H. h » 11 u. [h6]a : lu  
obitum Euricij CordI Doctoris | olim celebris, Epigramma 
funebre, | Reinhard! Hadamarij. | Slnfangenb: Non minimo patriae 
Cordus iubar Hefeidos olim, | . . . [8 3cilen] . . . humo. | ©I. [h6] a : 
Alind Epitaphium per Petrum Nigidiü. | Slnfangenb: Cur ficcis 
fpectas oculis haec bufta uiator j|. . .  [14 Szilen] . .  . erit. | S l .  [he]®: 
Alind autore Decio Agricola. | Slnfangenb: Clauditur hac tumba 
medicorum gloria Cordus | . . . [8 Beilen] . . . negat. | © l. [h 6] b : 
Aliud auctore Antonio Coruino. | Slnfangenb: Ne properes fub- 
fifte parum, ftudiofe uiator, ||. . . [8  Seilen] . . . locum. ]| Ibidem : 
M. Joannis Hun Epitaphium |[ auctore Decio Agricola, | 
Slnfangenb: Verbi minifter integer | magifter innocentiae | . . . 
[13 Seilen] . . . fedibus | © l. [h 7] a : Andreae Vegetij Fuldani 
Epita= II phinm eodem autore. | Slnfangenb: Incuruent alij labo­
rious II . . .  [8 Seilen] . . . approbatae. | Ibidem : Heurici Heffi 
tumulus, eodem autore. | Slttfangenb: Quis cubat hic? Heffus 
Mufarum dulcis alumnus? ||. . . [10 Beilen] . .  . lues. j| © I. [h7] a '*: 
Expoftnlatio Anto. Coruini cum | Neptuno propter acerbiffimS | 
eiufdem Heffi cafuni. | Slnfangenb: Tu ne uiros Temper perdes 
Neptune difertos, ||. .  . [22 Seilen] . . .  fouent. | ©II. [h7] b u. [hs ] a : 
Joannis Coruini, Antonij Illi,i Epita | phium, Joanue Stigelio 
autore. | Slnfangenb: Huc pofuit nati moeftus pater offa Joannis, |
. . . [18 Seilen] . . . parens. | darunter: Finis. | ©l. [hs ] b : leer. 
3 n  8 °. —
i : it n b  o r t e  : 1 . Stabtbibl. in 21 u g s b u r g. 2. (Dfftl. B ibi, ber Uniu. in B  a  f e I. 
3. Stabtbibl. in B r e m e n .  4. Stabtbibl. in B r  e s i  a u . 5. K. Kreis* u. Stubienbibl. 
in D i I l in  g en a. X>. G. K . ©fftl. B ibi, in D r e s b e n . 7. îlîorienbibL in f? a I le  a. S . 
8. K . u. prop .’Bibl. in £ ? a n n o u e r .  9 . Stânb. Cbsbibl. in K a f f  el. 10. K . Bibi, 
in K o p e n h a g e n .  11. K . Unio.»BibI. in M a r b u r g .  12. K . K . Stubiem Bibl. in 
©  I m ü fc. 13. K. Uniu.*BibI. in Il p f a  I a.
-  N. 96 —
S lu ég a b e : V a le n t in u s  S c h u m a n n = L ip s ia  15 4 0 .
EXPO SIT IO  !| DECALOGI, SYMBOLI | Aposto­
liéi, Sacramentorü, & Dos | minicae Praecationis, ad 
captum puerilem in | breues Dialogos redacta, & de
Sibliogtaptyte je- ®ie übrigen ©ctyriften be§ @or»tnu§ bt§ 1554. 1 5 5
nouo II iam per autorem recognita, & | adiectis in fin- 
gulos Dia= II logos Summarijs lo= | cupletata. | Darunter: 
ein Stern | Per Antonium Coruinum. | Adiecta eft breuis 
difcendae1) Theologiae | ratio. Item Joannis Stigelij 
de morte Euritij | Cordi Epicedium, cum Epitaphijs | 
doctorum aliquot Vi= | rorum. | Darunter: ein Kleeblatt; 
darunter: ein fyorijontaler Stvid;; barunter: M . D . X L ; barunter: 
ein gierblatt.
Slätterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. al§ S I .  A i gejault, A 2 , A 3 , 
A 4 , A 5 , 3 unbj. SU., B  i — [s ] , ebenfo bie SU. C biê G, H, H 2 , 
H s, 1 unbj. S l . ;  insgef. 60 ©latter. Miicffeite beS Titelblattes :
H. EO BA N V S H E S S V S  | AD L EC TO R EM . | Non tantum pue­
ris, quamuis puerilia poffis | . . . [8 Beiten] . . . dabit. | darunter: 
ein ßierbtatt; bnrunter: eine tyorijontale 3ierleifte. S l .  Á 2 ab : 
ffiibjnungêbrief beê ßormnnS mit ber Überfrf)rift: D O C T ISSIM IS  
E T  HVMA= II nisfimis Viris M. Romigio Albulano, Paedagogo Caf= | 
fellano, Leonardo Crifpino Silefio paedagogo Homber-1| giano, Michaeli 
Volumetio paedagogo Gosla* | riano, Amicis Charif. Anto. Corui» | 
nus S. D. | Slitfongenb: PRouerbio dicitur Suum cuiqj pulchrum. 
E t  for= Il tafsis . . . unb enbigenb: quam uobis | uolentibus nauare 
coactus fum, Il boni confulite. E x  Vvicen= | hufio 14. Februarij.|| 
ANNO, Il M . D . X X X IX . | £  a tu nt er: ein Sierblatt. 0ben auf S l.  
A 2 1’ ftei)t irrtümtid): D E  D ISC E N D IS L IT E R IS , roa§ erft oben 
auf S I .  À 4 a b , À 5 b u. ff. feinen P a ^  tyat. S I .  A 3 ab : SBibmungs» 
brief beê (SoroinuS auä ben beiben SluSgaben nom Satyre 1537. 
darunter: ein Bierblatt. S I . A 4 a biê S l .  [F e ]a : 27 ÍDialoge jroifcfien 
Paedagogus unb Puer; neu ift bie jebem ©ialog »oraufgefcfiicfte 
furje Sntyaltöangabe besfelbeit. ®er ©ntfdjulbigungSbrief beê Sor= 
uiniiê an 9Mand)ttyoit (f. bie beiben Slitêgaben nom Satyre 1537) 
fetylt tyier. ©I. [F e ]b fil® S I .  G 2 a : B R E V IS  D IC E N D Æ 2) THE= j| 
O LO G LE R A T IO  | autore Philippo Melanclithone. | Sim Gsttbe ber* 
felben: tyorijontale Bierleifte. ©I. G 2 b bis G s 1’ : DOCTISSIMIS | 
E T  H V M A N ISSIM IS V IR IS  | Doctori Georgio Curioni Phyfico 
Brunfuuygiano, | Martino Chorolitio ciuitatis eiusdem Concio» | na- 
tori primario, Dominis, amicis & fra* | tribus fuis infigniter charis, 
Antonius | Coruinus gratiam & pacem | optat. | Slnfaitgenb: PRouer­
bio dicitur, uiri clarifsimi, multas amicitias | diremifle filentium. 
Quod . . . unb enbigenb: Ooncionatores omnes ac quotquot de me|| 
percötabnntur. Ex Marpurgo. Men Ce | Martio. M . D • X X X V II .  | 
Dormiter: ein ©tern. ©t.G.r>b fiié S l.[Q 7 ]b : E PIC E D IO N  E\ R IC II
1 .  * i c  f i i t  „ a e *  f td je n b c  J f i tv ju itB  l)a 6 cn  m i t  a u fg e M fL  2 .  r .  D I S C
ICOR* II di poetae & medici clarifs. Au* | tore Joan. Stigelio.
[S ie  Sudjftaben in biefer Ûberfdjrift nrie in ben folgenben Über* 
fdjriften finb größer alá bie ber Teyte.] | Sarun ter: ein fteeblatt. 
SInfangenb: Regna prius niecum Cypriae modulata iooofae. ©II. 
[G 7] b u. [Grs]a: Iu obitum Euricij Cordi Doctoris olim | ce­
lebris, Epigramma funebre, | Reinhardi Hadamarij. | 2ln> 
fangenb: Non minimo patriae Cordus iubar Hefsidos olim. S I .  
[G 8]a: Aiind Epitaphii! per Petrum îiigidiiî. | SInfangenb: 
Cur ficeis fpectas oculis haec bufta uiator. Ibidem: Aliud autore 
Decio Agricola. | SInfangenb: Clauditur hac tumba modicorum 
gloria Cordus. S I .  [G »]b : Aliud autore Antonio Coruino. | Stn= 
fangenb: Ne properes lubfifte parum, ftudiofe uiator. Ibidem: 
M . Joannis Hun Epitaphium, autore | Decio Agricola. j| Sln= 
fangenb: Verbi minifter integer. SU. [G s]b u. H i :  Andreae 
Vegetij Fuldani Epitauium [!], | eodem autore. | SInfangenb: 
Incuruent alij laboriofos. S I .  H 1a : Ilenrici Heffi tumulus, 
eodem autore. | SInfangenb: Quis cubat hic? Heffus Mufarum 
dulcis alumnus. S I .  H i a b : Expostulatio Anton. Coruini cum|| 
Neptuno propter aeerbiffimü | eiusdem Hesfi cafum. | Sin* 
fangenb: Tu ne uiros fcmper perdes Neptune difertos. S (I. H i b
u. Ü 2 a: Joannis Coruini, Antonij filij | Epitaphium, Joanne 
Stis II gelio autore. II Stnfangenb : IIuc pofuit nati moeftus pater 
offa Joannis. S I .  H 2a : Agnetis eiusdem Coruini tiliae Epita. | 
autore Burcardo Mithobio. | Stnfangenb: Nomine quae casto 
castis quoqs moribus Agnes. S I .  H 2 ab : Hermanni Bufcliij 
Epitaphium ,| eodem autore. [| SInfangenb: Butchius hoc tumulo 
tegitur, qui stemmate clarus. S it. Ü 2 b U. H 3 11; Epitaphium 
Laurentij Coruini in | gratiam Leonardi Crifpini Lus | co- 
nenfis per Anto. Coruinfl | fcriptum, Anno M . D . X X X IX . ! 
SInfangenb: Si bene de rebus mortalibus ille meretur. S I . H ä a : 
Augufti Scbaftiani Noutzenl Ju* |j riuin doctoris Epitaphium | 
Burcardo Mithobio | autore. | SInfangenb: Pronum fifte pedem 
uiator oro. Ibidem: Burchardi MIthobij fenioris | Epitaphium 
ipfo filio II autore. II SInfangenb: Chare parens trepidi fuperafti 
ftigmata mundi. S l .  H3 b: Epitaphium Tilonis D itinarri1) | eiuis 
Goslariani, auto* | re Coruino. | SInfangenb: Funera fi lachry- 
mas iuges luctumqs merentur. Ibidem: Epitaphium uxoris
Michaelis Volu* l| metij paedagogi Goslariani | eodem autore. (| 
SInfangenb: Hoc tegitur Margreta nouo Volumetia faxo. 2>arlinter: 
Finis. S I . [H 4] a : L IP S IÆ  IM P R E S S IT  VA> | lentinus Schu­
mann, Anno fa= | lutis humanç. | Sarunter: ein ^orijontaler @trtd);
156  ©eifenfjof,
1, r. Ditmarri,
©ibliograptyie k . S ie  übrigen ©Triften beâ (SortíinuS bis 1554. 1 5 7
barunter: 1540; barunter: jrcei Sterblätter; barunter: eine horizontale 
Sierleifte. S l .  H 4 b : leer. 3 n 8°. —
£ u ttï» < n * tc : 1. K . Bibi. in B e r l i n .  2 . (Efyental. UniD.*BibI. in É jeim *  
fie b t.1) 3. K . K . ©fftl. u. Unio.rBibl in p r ä g .  4. Bibi. b. Klofters Strafyou in 
P r a g .  5. Stifts* u. ©vmnaf.*BibI. in (D u e b l in b u r g . 6. K . Kreisbibi, in H e g e n s *  
b u r g . 7. K . Unto.*BibI. in U tr e c h t . 8. Hat^sfdjulbibl. in §  toi cf a u .
1 *  D û S  S t i te íb ta t t  b eô  & e í m f t e b t e r  ( S je m p la r â  I ja t  b ic  o b e n  a n g e g e b e n e  
A b te i lu n g  b e r  S ite lr e t ty e n  ;  b a o o n  »ocid)en b ie  a itb e r e n  t e m p l a t e  i n  e tto a S  a& [ b r e *  || 
l i e s ,  a n t o «  H r e m ,  l o c u p l e »  j| t a t a ]  ; ctud) fetylt I j i e r  a u f  b em  T i t e l b l a t t  b a ö  K le e b la t t  
u n te r  V i * | | r o r u m .  S B Iä tte r b e a e id jn u n g  u n b  2I n 3atyt b e r  S 3 I ä tte r  fin b  tyier io ie  b o r t  
b ie f  e ib e n .
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S lu ê g a b e : V u o lfg a n g u s  C a e p h a le u s * A rg e n to r a tu m  1 5 4 0 .
EXPO SITIO  II DECALOGI, SYMBOLI APO-1|
ftolici, Sacramentorum, & Dominicae prae- | cationis, 
ad captum puerilem in breues Dialo- | gos redacta, 
& de nouo iam per au- | torem recognita, & adiectis 
in II fingulos Dialogos fum- | marijs locuple- | tata. 
Per Antonium Coruinum. | Adiecta est breuis difeen- 
dae theologiae ratio. | Item Joannis Stigelij de morte 
Euritij y Cordi Epicedium, cum Epitaphijs | Doctorum  
aliquot Vi- | |  rorum. | |  Cum gratia &priuilegio Caefareo. | j  
Argento, apud Vuolf. Caephaleum, Anno | barunter: citt 
tyorijontaler Stridj; barunter: M .D .X L . |
S ie  Sluëgabe becft fid) intjaltlicí) genau mit ber in bemfetbeit 
Satyre bei ©. ©ctyumann in 8eipjig erfetyienenen Stuêgabe ber E x­
positio etc. Slőtterbej. u. r .: llnbj. Titelbl. alë ©I. A i gejatylt, A a, 
A 3 , A 4 , A s , 3 unbä. ©ü., ebenfo bie 3311. B  bis I ;  inêgef. 7 2 ©latter. 
Sint ©ctyluffe auf © l. [ I s ] b : Finis. Sarunter: bal Sruderjeidjen beS 
Keptyaleuê [3 cm :2 ,8  cm]. 3 ii 8°. —
£ u n f c o v t c :  1. K. ©fftl. B ibi, in D r e s b e n . 2. K . Uniu.=BibI. in <55öt* 
t in  g eu . 3. Stabtbibl. in H a n n o v e r .  4. €l)ental. llniu.=BibI. in f je lm jie b t .  
5. Stabtbibl. in tn e tj .  6. K . Öfftl. Bibi, in Stuttgart.
— N. 98 —
S lu S g a b e : J o f e p h  K lu g = V ite b e rg a  1 5 5 0 .
EXP0SI=|| TIO DECALO=|| gi, Symboli Apofto-
lici, y Sacramentorum, & Do^lminicae1) praecationis ')
1 *  ® i e  i n  b e ib e n  S ö ö r t e r n  f ü r  „ a e “ fte Ç cn b e  t fü r a u n g  tyaben to i r  a u fg e lö f t .
1 5 8 ©eifeníiof,
ad II captum puerilem in | Dialogos redacta. | Autore | 
ANTONIO COR= | VINO. | Addita eft breuis difcen= 
dae1) Theologiae1) ratio, auto- | re Phi. Melanth. |
Sliitterbej. u. r .: Unbj. Sitelbl. ais 331. Ai gejaljlt, A ii, A m , 
A iiii, A v, 3 unbj. 3311., [s ], ebenfo bie 3311. C big H [Di ift
unbj.] ; inägef. 64 23lätter. Sitelblatt mit ,£>oljfcl)nitt«SiteIumraf)mung ; 
bie untere £>uerleifte jeigt bag djurfadjfifcfje SSappen, bie ©eiten unb 
bie obere SHuerleifte einen arcfyiteftonifcijen Iitfbau. S ie  Sluggabe 
becft fici) inljaltlid) genau mit ber im Saljre 1537 bei ®. Dîfyarc in 
2öittenberg erfcf)ienenert Sluggabe. Sím Scbluffe auf 331. [H ß!a fteï)t: 
V IT E B E R G A E . | Excudebat Joleph | Klug. | ANNO M .D .L .  | 
33U. [H e ]b u. [H 7 u. s ] : íeer. 3 n  8°. —
4 -u n fc o v te  : 1. Statobibl. in B r e s l a u .  2. K. £)of» u. Staatsbibl. in l i lá n *  
cf?en. 3. ®rf}b. Uniu.*23ibl. in H o jio cf . 4. Satfjsfdjulbibl. in
— N. 99 —
S lu S g a b e : V u o lf fg a n g u s  C a e p h a le u s*  A rg e n to r a tu m  1 5 3 7 .
C 0 L L 0 =  íj QVIORVM THEO- | logicorum Libri 
duo, in cömo- | dum Theologiae candida- | torum, 
Iam primum | aediti, per | M. Antonium Coruinum. | 
Quintilianus. |) Si ftudijs fcholas prodesse, mori | bus 
autem nocere constaret, poti | or mihi ratio uiuendi 
honefte, quä | uel optime dicendi ui | deretur. | Cum 
privilegio Caefareo. |
Sliitterbej. u. r.: Unbj. Sitelbl. alá 331. A i gejäljlt, A 2 , A 3 , A 4 , 
A 5 , 3 unbj. 3911., B : B 2 , unbj. 391., B 4 , A s [r. B 5], 3 unbj.SU., C, 
C 2 , C 3 , C 4 , C 5 , 3 unbj. 3311., ebenfo bie ©U. D  bis Q, bann R , R 2 , 
R 3 , unbj. 391; SIatterbej. 0. r : 8 unbj. 3311. inft. Sitelblatt, mit 391. B 
alsi 391. 1 beginnenb unb fortlaufenb biS ©1. 123 -{- 1 unbj. 391.; 
inSgef. 132 ©latter. Sitelblatt mit ^oljfítjuitt-Sitelumraljmiing im 9k> 
naiffanceftil, melege breimal bag SrucferjeUjen beg Sßolfgang (Sepljaleug 
aug © trap u rg  jeigt. SRücffeite beg SitelblatteS: SnljaltSangabe. S I . 
A 2 a big S I .  A 3 “ : 1. A D  IL L Y S T R IS S IM V M  PRINcipem ac 
dominum, dominum Philippum Hefforum Landgrauium, in Com­
mendationem Colloquiorum M. Autonij Coruini, Elogion Helij 
Eobani H effi; beginnenb: Cum tua, dux patriae fortissime, floreat 
armis. 2. IN  P IA  M. A N TO N II CORuiui Colloquia Decafticbou 
M. Reinhardi Hadamarij; beginnenb: Linguarum nitor, ac omnis
1 .  f .  S in n t . 1 a u f  ® .  1 5 7 .
Sibliograpljie 3C. Sie übrigen (Schriften be§ ©or»imt§ bil 1554. 1 5 9
cultura paleftrae. 3. AD C H R IST IA N O S P V E R O S  ut sacra 
M. Antonij Coruini Colloquia ftudiofe legant, M. Petri Nigidij 
adhortaciuncula; begitntenb: Eximium meruit lucubrando nomen 
Erafmus. S I .  A 3 b bis S l .  [A 7 ]b : SBibmungőbrief beS (Sorüinus mit 
ber Überfd)rift: IL L V S T R IS S IM O  AC P IE N T IS b lM O  Cattorum 
Principi Philippo, Domino fuo clemëtiffimo, Gratiam & pacem per 
Christum. Seginnenb: Circumferuntur paffim, Princeps illuftriffime, 
Erasmi Roterodami Colloquia . . . luib enbigenb: dominum tuum 
effe in coelis apud que nullius personae refpectus fit. E x  Vui- 
cenhufio tu o M D X X X V II. S l .  [A g]a b : leer. S I . B i a b iâ S l .  R s b : 
Colloquia. Lib. p rim .: 1. colloq. de Poenitentia ac fide. 2. de 
B.onis operibus. 3. de Cruce ac fpe in adflictionibus. 4. de Sacra­
mentis in genere. 5. de Baptifmo. 6. de Confeffione ac Satiffactione. 
7. de Euchariftia. 8. de Lego atque Euangelio. 9. de Peccata. 
10. de Libero Arbitrio. Lib. s e c .: 1. colloq. de Libertate Christiana.
2. de Vero cnltu Dei. 3. de Invocationo fanctorum. 4. de Ecclefia. 
5. de Veri Pastoris Officio. 6. de Autoritate feripturae. 7. de Oratione 
atque Jeiunio. 8. de Magiftratu. Sim @cf)luffe auf S l .  R 3 b : 
ARGENTORATI APVD | Vuolffgangum Caephaleum | ANNO 
M .D .X X X V I I  II S I .  [R 4] a : leer; S í .  [R 4P :  Slattgrofjer ^oljfcljnitt, 
ba§ Seidjen beê SrucferS barftellenb [5,1 cm : 9,2 cm].
j f u n b o v t r :  1 . S t a b t b i b l .  it t  i r a n f f u r t  a .  ITC. 2 .  © r f j t f .  U n i » . - S i b l .  Itt 
e t  b u r  g  i .  S r .  3 .  © r § t f .  ! I ’ i i u . i 3 t M .  i n  © i e § e n .  4 .  K .  K .  U n i o . * S i b I .  in  ©  r  a  3 . 
5 .  Î T ï i t r ie n b ib l .  i t i  C j a l l e  a .  5 .  t>. S t a b t b i b l .  in  í j  a m  b u r  g . 7 .  S t d n b .  í b s b i b l .  
in  K a f f e i .  8 . S t a b t b i b l .  in  K ö l n .  9 .  K .  u . U n i» .= 8 ib l .  i n  K ö n i g s b e r g .  
1 0 .  K ,  K .  S t u b ie n b ib l .  i n  £  a  i b  a  d j ( K r a i n ) .  1 1 .  S t a b t b i b l .  ín  í  ti b  e  cf. 1 2 .  K .  H n io .  
S i b l .  in  l l l a r b u r g .  1 3 .  K .  K .  S t n b ie n b lb L  in  © I r n f t f e .  1 4 .  © r f jt ) .  l t n iü .< S ib I .  
in  H  0  fi 0 cf. 1 5 .  K .  U n i » . ,  u . í b s b i b l .  in  S t r a s b u r g .  1 6 .  B o m f T r f o . S i b l .  in  
S t r e n g n â s .  1 7 .  K .  U n i t v - S i b l .  i n  U p  f a  l i t .  1 8 .  ß e r j .  S i b l .  in  l ü o l f e n b f i t t e l .
1 9 .  K .  I t n i t v S i b l .  in  r K S r j b u r g .  2 0 .  S t a b t b i b l .  in  g i t t a u .  2 1 .  S i b l .  b . D e r f .  
b ie f .  S iu b i e .
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S lu ëg ab e : V u o lffg a n g u s  C a e p h a le u s  = A r g e n to r a tu m  1 5 3 8 .
COLLO I QVIORVM TH EO  | logicorum Libri 
duo, in cömo | dum Theologiae candida- | torum, Jam  
primum | aediti, per | M. Antonium Coruinum,-1| Quin­
tilianus. II Si . . . Caefareo. |
S ie  Sluägabe ift ein Slbbriicf ber Ed. pr. nom Saljre 1537. Sim 
©djluffe: A R E N T O R A T I A PV D  | Vuolffgangum Caephaleum | 
ANNO M .D .  Il X X X V II I .  | «811. A i — [s ]  biê T 4 =  148SIätter.
£ u n ï » o r t :  K .  W . S t u M e n b lb l .  in  ( D lm ü f o .
1 6 0 ©eifentjof,
— N. 101 —
SluSgabe: Vuolffgangus Caephaleus*Argentoratuin 1538.
COLLO- QVIORVM THEO- | logicorum Libri 
duo, in cömo- | dum Theologiae candidatorii | fcripti, 
per M. Anto. Corui- | num, iam ab Autore recognitij[ 
diligenter, & duobus Coi- | loquijs aucti. | QVINTI- 
LIANVS. II Si ftudijs icholas prodeffe, mori | bus
autem nocere conftaret, poti | or mihi ratio uiuendi 
honefte, | quam uel optime dicendi | uideretur. | Cum 
priuilegio Caefareo. |
Slä tterb e j u. r.: Unbj. Sitelbl. ais S l .  A i  gejäljlt, A 2, A 3 , 
A 4, A s, 3 unb3. ©K., B i  — [8J, ebenfo bie M .  C bi§ S, T , T 2, 
T 3, T 4 ; Slätterbej. 0. r.: 8 unbj. M .  infl. Sitelbl., mit S t .  B  als 
S l .  1 beginnenb unb fortlaufenb biS S l .  143 [r. 140]; inSgef. 
148 Slätter. [S ie SU. 59, 108, 138, 139, 140 tragen irrtiimlirf) 
bie 3al)len 49, 198, 139, 141, 143.] S ie  Sitelumraljmung beS 
SitclblatteS aie in ber SluSgabe ber Colloq. Dont 3al;rc 1537.
Stüctfeite beS SitelblatteS: 3nf)altänugabe mie in ber SluSgabe ber 
Colloq. Dom 3«()ro 1537, nur fommen ijier für lib. sec. bie Colloq. 9. 
de Creatione unb 10. de Sacerdotio Chriftianorum Spii'ituali Ijitiju, 
fo bafs jejjt beibe Siirfjer je 10 Colloquia enthalten. S l.  A 2a b iS S l .  
A 3 a : Elogion, Decaftichon unb Adhortaoiuncula ffiie in ber SluS» 
gäbe ber Colloq. oom Satjre 1537. S I .A 3 ,J bis S l.[À 7 ]b : SBibmungS« 
brief auS ber SluSgabe ber Colloq. oom 3al)re 1537, nur ift ba§ Saturn 
beS SriefeS M .D .X X X V I I  l)ier oeränbert in M .D .X X X V I I I .  
S t .  [A s]“ 1-: CANDIDO L E C T O R I | Salutem. | Slnfangenb: 
RO GO  te candide lector, ut boni con= | Culas, quôd perfonamm 
nominibus . . . unb enbigenb: patiar perpe= | tuo. V ale & me
ama, om= | nes bonos reda= | mantem mi-1| riflee. | S l .  B i a biS
Ï 4 a : Colloquia. Sim @d)lliffe auf S I . Ï 4 a : A R G E N T O R A T I 
A PV D  II Vuolffgangum Caephaleum. | ANNO M . D . | X X X V IIL ! 
S I .  T 4 b : SlattgrojjeS Srucferjeicfien beS (5epljalen§ auS ©trajjburg. 
3n  8°. —
i  u n b  o r t e :  J .  S t a b t b i b l .  in  D a n i i g .  2 .  K .  ( ö f f t l .  B i b i .  in  D r  e s  b e n .
íi. ő t d n b .  C b s b ib l .  in  ^ u l b a .  4 .  K .  i l n i o . - B i b l .  in  © r e i f  s w a  I b .  5 .  K .  í ) o f *  u . 
S í a a í s b i b l .  in  W  ö n  á j  e n .  ( j .  K .  K .  S í u b i e n b i b l .  in  © I n t f l f c .  7 .  K .  K .  (D fftI .  u . 
U n i u .* B i b I .  in  p r a g .  8 . K .  K .  ß o f * B i b I .  in  t O i e n .  9 .  i ) e r 3. B i b i .  in  I P o I f e i t -  
b  ü 1 1 e  I.
bibliographie ic. S ie  übrigen ©djriften be§ (SortrinuS biS 1554. 1 6 1
—  N. 102 —
S lu âg ab e : V u o lf fg a n g u s  C a e p h a le u s= A rg e n to ra tu m  1 5 3 9 .
COLLO- I QVIORVM THEO- | logicorum Libri 
duo, in cömo- | dum Theologiae candidatorii | fcripti, 
per M. Anto. Corui- | num, iam ab Autore recogniti | 
diligenter, & duobus Coi- | loquijs aucti. j| QVTNTI- 
LIANVS. y Si . . . uideretur. | Cum priuilegio Cae- 
fareo. |
S ie  Sluâgabe ift ein Slbbrucf ber bet gepfyaleuS in Strafeburg 
int Satyre 1538 erfcftieneitcit îluSgabe ber Colloq. theol.; Slcitter= 
bejeictynung, Slatterjatyl, Abteilung ber SSiieljeiten unb Serteilung 
beS TejrteS auf bte einzelnen ©eiten mit 3lu?nal)tne ber ©eilen 138 
bis 140 tuie in ber lefjtgenannte» SluSgabe. ©teljen geblieben fittb
bie Srncffeljler: S la tt 198 ftatt 108 unb 49 ftatt 59. S I . f A i ] _ f 8 ],
B i - [ g ] ,  ebenfo bie SU. C bis S, T i - 4  =  148 Slätter. Slm 
©ci)lttffe auf S l. T 4 il: A R G E N T O R A T I A PV D  | Yuolffgangum 
Oaephaleuti). | ANNO M .D .X X X I X .  | Slttf S I . T 4 1»: Slflttgrofjeä 
Sntiier3ei<l)en. 3n  8°. —
^ u n b o v t c :  1. K . B ib i .  in  B e r l i n .  2 . K . U n iu .- B ib l.  in  ( S o t t i n g e n .  
3. K . K . i ln iu . - B ib l .  in  ( S r a j .  4 . <55rfcb. l ln io .^ B ib l .  in  5 . B ib i. O s s o l in ia n a
in  £ e t n b e r g .  6. K . K . l ln iu . - B ib l .  in  £  e m b e r  9. 7 . K . U n iu .» B ib I . in  i î î c u - b u r g .  
8. K . ß o f -  11. S ta a ts b ib i .  in  IT T iin d ? en . 9 . K . pciu lin ifcfye  B ib i ,  in  IH ü n  ft e r  i. ID . 
10. K . K . S tu b ie n b ib l. in  0 I m i i t ) .  11 . K . <£>fftl. B ib i ,  in  S t u t t g a r t .  1 2 . K . U n iu .-  
B ib l .  in  U t r e c h t .  13. .fü rftl. S to lb .- iD e r n ig . B ib i ,  in  I D e r n i g e r o b e .  14. K . 
S t if t s b ib i ,  in  g e i § .
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S lu S g a b e : Y u o lfg a n g u s  C a e p h a le u s » A rg e n to ra tu m  1 5 4 0 .
COLLO IQVIA THEOLOGI- | ca Antonij Cor- 
uini, qui- II bus iam tertius Liber | accefsit, antehac [| 
non aedi- | tus. | Omnia quam antehac correctio* | ra, 
adeoque ad temporis prae= | fentis ftatum accömodata.jj 
Argen, apud Vuolf. Caepha, | Anno M . D . XL. | Cum 
priuilegio Caefareo. |
Slötterbej. u. r.: Itubj. Titelbl. ali Sl. A i gejaljlt, A 2, As, 
A4, Ar,, 3 unbj. SD., ebenfo bie SH. C bi« T 4. Uubj.
11
1 6 2 ©eifert f) of,
Titelbl. als ©I. A i gejault, A 2, A 3 , A 4, A s, 3 ittibj. SH., ebeufo 
bie ©II. B  biS J ;  ©tätterbej. 0. r.: 8 unbj. S it. inïl. Titelbl., mit 
©I. B  alá ©I. 1 beginnenb 1111b fortlaufenb biS ©I. 140 -(- 72 unbj. 
©II.; inSgef. 220 ©latter. Titelblatt mit ,£>ol3fdjnitt=Titelumral)mung 
»ie in ber SluSgabe ber Colloquia öom 3>aI)K 1537. Sîiicffette beS 
Titelblattes : jpoläfctynitt, barftettenb: 3efuS ißt mit ben Sœblfen baS 
Oftcrlamm [©vijfje beSfelbert: 6,5 c m :5,7 cm], ©t. A 2 a b : 3)te 
Überfchriften ber einzelnen in ben brei ©üc^ern enthaltenen Colloquia, 
wobei bie ttberfd)riften ber beiben im 3al)re 1538 !)i jugeîommeuen 
unb auch in unferer luSgube enthaltenen Colloquia Dergeffen finb. 
©Í. A s a biS T 4a : älbbrucf ber 2luSgabe ber beiben ©ürfjer ber 
Colloquia com 3nl)re 1539. Slm (Schluffe auf ©I. T 4 a : A R G E N ­
T O R A T I A PV D  | Vuolffgangum Caephaleum. | ANNO M • D . j| 
X X X X I .1) II Sluf ©1. T 4 b : ©lattgrofjeS Srucferjeichen. 2)aS folgenbe 
S ta tt trögt ben ©onbcrtitel: C O L L O Q Y IA  || TH EO LO G IC A , 
Q VI- II B V S  IAM  T E R T IV S  | Liber accefsit, antehac | non 
aeditus. | Antonij Coruini. | Omnia quàm antehac correctiora, 
adeóqs | ad temporis praefentis ftatum ac-1| commodata. | Argento, 
apud Vuolf. Caepha. Anno | M .D .  X L . | Síiicf feite beS Titelblattes : 
leer. S I .  A 2 a biS S l .  [ J s ] a : £ a S  britté ©udj ber Colloquia. 
©I. [J 8]b ; SlattgrofjeS ©mferjeiefjen. 3n  8 ° .
^ u n f c o v t e :  1 .  K .  B i b i .  in  C ? a a g .  2 .  K .  K .  U n i i v B i b l .  in  3 n n s k r u c f .  
3 .  K .  B i b i .  in  K o p e n h a g e n . 2)  4 .  H a t i o n a l b i b l .  in  p a r i s .  5 .  B i b i .  b . C o l l é g .  
W i l h .  in  5 t r a f c b u r g  i .  < £ .3)  6 . K .  K .  í ? o f * B i b l .  in  í ü i e n .
1 .  r .  X X X I X .  2 ♦ 3 ín  b e m  C o p e n h a g e n e r  (S je m p la r  f e h l t  b a §  b r i t i e  93nd) 
b e r  C o l l o q u i a .  S ím  (S n b e  b e S  3 ro e ite n  9 5 u ^ e ó  la u t e t  b ie  íefete 3 ^ i í c  a u f  931. T 4 a  
r ic h t ig :  || A N N O  M . D . X X X I X .  || S S e ru m tliá )  ^ a t  b e r  © e fe e r  ttad) beu t © r u c f  beö  
S n u á b r u c f e r  @ íe n tp la r e §  b e n  a it  b ie fe r  © t e i l e  f e h le r h a f te n  S a f e  f o r r ig i e r t  u n b  b a n n  
lu e ite r  g e b r u c ft . 5 lu f  331. T 4 b  b e f in b e t  fid ) b a ő  g rö & ere  $ r u c ï e r 3e id )en . 3 .  $ n  bent 
S t r a ß b u r g e r  ( S íe m p la r  [A  2 — [ 8]  b iS  T 4]  fetyíen b a ő  b r i t t é  S u d )  b e r  C o l l o q u i a  
[ A j  - [ 8]  b i3  J ]  u n b  b ie  S B lö tte r  E i — [ 8]  b e â  e r f t e n  3 3 u d )e ê ; a n  © t e l l e  b e r  lé g t é r é n  b e* 
f in b e n  ficty ^ ic r  i r r t ü m l id )  b ie  9 3 ía t t e r  E x [g ]  b e §  b r i t t e n  S B u d jeó . ® e r  ® r n c f  u n fe re ö  
(S je m p ía r c ő  u n terfe ty e ib e t fid^ in  e t to a 3  o o n  b e tn je n ig e n  b e r  b e ib e n  o o r g e u a n n te n  
G ïe n t p l a r e .  S ittem  9lnfctyein n a d ) í j a t  b e r  S Jr u c íe r  u n fe re ö  (S r e n tp la r e ő  b ie  9 (u ő g a b e  
o b e r  b e n  n o d ) fte tyen ben  S a f e  b^r C o l l o q u i a  o o m  S a ty r e  1 5 3 8  ben u fet, b a  fid) in  
u n fe r e r  2 lu S g a b e  © ru c ífe ty le r  f in b e n , toelctye n u r  b ie  Q lu Sg abe o o n t S a ty re  1 5 3 8  h a t ,  
n ich t a b e r  b ie  S íu S g a b e  o o u t  S a ty r e  1 5 3 9  u n b  b e n tg e n tä f} aucty it id )t  b e r  3> ru cí b e r  
b e ib e n  o o r g e n a n n te n  (S jr e m p la re  [ 3. 23. b ie  ir r tü n tíic ^ e  ^ Bezeichn ung b e r  3 31 iitte r  1 3 8  
b iS  1 4 0  a l á  9911. 1 3 9 ,  1 4 1 ,  1 4 3 ] ;  an d ) f te h t it t  u n fe re m  Œ re m p la r  a n t  (S itb e  beíí 
3 t t > e i t e n  23uctye3: A N N O  M . D  .|| X X X V I I I . | |  ® a 8 $ )a tu m  b e â  S ö ib n tu n g a b r ie f e ö  ift 
tyier in t © e g e n fa fe  3u r  M u ö g a b e  D ont S a t y r e  1 5 3 8  rictytig  a n g e g e b e n . 3 íu f  931. T 4 b  
fte h t b a 3  g r ö ß e r e  ^ r u r fe ^ e it t y e n  b e á  (S ep ty a leu â  [ 9 ,3  c m  : 5 ,3  c m ] ,  rtuityteitb b a ä  
S n n S f c r u d e r  (S je n t p ía r  a n  b ie fe r  S t e l l e  b a d  f lc iu e r e  [ 9  c m : 5  c m ]  ty a t. d a ­
g e g e n  h ^ t  b a S  # a a g e r  ( í j e m p l a r  fo to o ty l cm f 931. T 4 b  a lő  a u f  S I .  [ J 8] b  b a ó  
g r ö ß e re  $ r u c fc r ,je ic ty e u .
8i6íiograpI)ie k . ®ie übrigen ©Triften beS ®or»inu§ bis 1554. 1 6 3
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Slu Sgab e : V u o lfg a n g u s  C a e p h a le u s -A r g e n to r a tu m  15 4 0 .
C O L L O Q V I A  j TH EO LO G ICA , QVI- | BVS
1AM T E R T IV S | Liber accefsit, antehac | non a editus. | 
Antonij Coruini. | Omnia quàm antehac correctiora, 
adeóqj | ad temporis praefentis ftatum ac- | com m o­
data. I  Argento, apud Vuolf. Caepha. Anno | j  M . D . X L . |
SBIätterbeg. u. r .: Unbj. Titelbl. al§ 331. A i gejätet, A 2 , A 3 , 
A 4 , A 5 , 3 iinbj.SU ., B i  —[s], ebenfo bie 3311. C bis J ;  inSgef. 72 
33Iätter. æiutfeite beS Siielblatteg: leer. 331. Â 2 a big 581. [ J 6] a : 
Tertius über Colloq. theol. 33t. [ J 6]>>: L O C I H V IV S  TBRTII|| 
L IB R I . II (1.) De facrificio Miffae. (2.) De poteftate Ecclefiae. 
(3.) De Angelis. (4.) De Matrimonio. (5.) De Scandalo feu 
offendiculo. (6.) De Votis Monasticis. 331. [J  7] a : ©rief beS 
CSoroinuä mit ber Überfcfjrift: DOCTO E T  P IO  IO A N N I j| Ro- 
Tianero Gollariano, fenatorij or= | dinis uiro Antonius Corui* | nus 
Salutem. | P V IT  per hofce dies apud | me Volumetius nofter, pae- 
dagogij ueftri moderator diligëtilsimus. Qui cum mihi obitum 
uxoris fuae inter caetera, adeóque quàm pie expirarit, expofuiffet, 
non me profecto mediocri perfudit triftitia, praefertim quum com­
pertum haberem quanta Temper inter illos fuerit animorum 
coniunctio, ac mutui amoris firmitudo. V t igitnr in defunctam 
quoqs animi mei teftarer beneuolentiâ, cuius probitatem ac pietatem 
dum uiuoret Temper admiratus fum, Epitaphium eidem huius rei 
ceu teTtimoniu qacddâ facere libuit. Dum uero hoc ipTum meditor, 
ecce in mëtem mihi Tilonis D itinarri1) neglectus uenit, cuius 
morte cum primis familiariter me ferre decebat. Quis enim un­
quam me maioribus adfecit beneficijs? quis Coruinum amauit im- 
penfius? Quid moribus illius fuit candidius? Irofectonon poffum 
non uarie adfici, quoties meeum recolo, quanto moerore, quibus 
lachrjTnis diTcedentem me GoTlaria ante decênium proTecutus Tis. 
Facere igitur uel tandem quod officij mei exigebat ratio uolui. 
Hoc eft, malus poëta, malis carminibus, de iuuene omnium & can- 
didiTsimo & optimo, teftimonium ad pofteritatem tranfmittere uolui. 
Iftuc quicquid eft, tibi mittendum cenfui, qui fororem illius in tam 
acerba morte folacij uice habes cotiiugem. Vale, & noftros omnes 
faluta diligenter. Habes | in hoc libello & côuiuij noftri de-
1. r. Ditmarri.
11*
1 6 4 ®eifení)of,
fcriptioiiem, | ante annum in aedibus tuis celebrati.1) E a | talis 
utinam fit, ut tibi placere | pofsir. Certe animo fyn-1| cerifsimo in 
literas | coniccta | eft. Ex Vicenhufio Men- | fe Augufto, |[ Anno 1 
M . D . X X X IX . Il ©I. [ J s ] il: Epitaphium Tilonis Ditmarri ci- | uis 
Goflariani Autore | Coruino. | Eunera fi lachrymas iuges luctumqj 
merentur, . . .  [10 Beilen] . . . dabüt. ©í. [ J s ] a : Epitaphiü 
uxoris Michaelis Yolu | metij paedagogi Goflariani | eodem autore. j|
1 .  S i e  a n m u tig e  23efd)reibung b iefeS  (S onD iotum S, baS  int 3 a ljr e  1 5 3 8  int 
-£>aufe beS © enator*? J o t ) .  S îo fia n er u ë  51t © o 3 la r  fta ttfa n b  unb  G o ro in  ju  (Sljren ge-- 
gcbeit m urbe, a lő  cr  m it 3>oty. íltynteuS ooit S S itten b e rg  nad) R effen  Ijeim feljrte, b ilb e t  
b eit C ringang beS C o l lo q .  ( l e  A n g e l i s  (93Í. [ C 8] b  BiS 331. [ D 7] b ) .  G oro iit g ieb t  
Ijier e in  an fd jau ltd jeS  S3iíb  iljrer in  ber erften  § ä l f t e  beS $ a l)r e S  1 5 3 8  —  Dór bem  
1. S ü n i  p a r e i l  fie  a u f ityrer Olötfr e ife  b rei S a g e  in  3 e r B ft  [ K a w e r a u ,  S e r  58rieftocci>f. 
b. 3 u f t .  S o n a S , 1 8 8 4 , © .  2 4 1 . 2 9 3 ]  - fta ttge ljab ten  Jpiit* unb 9 íücfreife b is  311 i ljre r  9ln= 
fu n ft  in  © o S la r . 3 ) ie  9 ie ife  g in g , m ié (Soroitt b e r ie te t ,  ttadj itjrer S fbreife auS  
-Ö e f f e t t  beit erften S a g  b is  ( B ö t t i n g e n ,  m o fie  ü o it ben  ^yreunben u n b  befon b ero  
d o h  b en  s4>rebtgern frettnb lid ) a u fg en o m m eit m nrbett, ben  3m eiteit S a g  Bid 6* i 11t b e  cf, 
mo fie g le ic h fa lls  b ie  © a ftfreu n b fd )a ft b er Sßrebiger rü h m en  fo n u teit, beu b r itten  S a g  
b e fu g te n  fie © ib e r t  0.  © te in b e r g  a u f 2 3 u r g  S B i S p e l f t e i i t ,  m o fie  o ie r  S a g e  
biteb en  uttb m it  g a itj befottberer 9lu S 3c id )n n n g  b em irtet toitrbett; Don Ijier n a h m en  fie 
ben © otyit beS K a u fe s , ÜD?eld)ior D. S te in b e r g , m it nad) S ß itten b e rg . SSott Ijier faitteit 
fte in  o ier  S a g e n  nad) 9 3 r a u n f d ) l o e i g ,  mo fie  001t bein  © eita t, fo b a lb  bertelbe Doit 
ityrer S ln fu n ft geh ö rt íja tte , m it  (S ljrenm ein  u n b  ein em  © tyreitgefd;en! b egrü ß t m ürben. 
2 8 ä t)ren b  ber $iuei S a g e ,  b ie  fie íjier  loaren , oerfetyrten fie m it  ben  S lje o lo g e it  
ÜUíartinuS © o r o lit iu S  u nb  ^ e n r k u S  S S in íe l ,  m it  bent 2 lr jt  S tn toniu S  D üger, bent 
® id )te r  u n b  '£ ljito fo p ljen  SöertrantuS $>am uS unb bent Üîebiter unb $ ä b a g o g e i t  J ó l) .  
© la n b o r p iu S ;  (SorDtnS 5 rc im ^ f in to r  © a n b e c  nm r íe ib ec  n id jt atttoefeitb . 2>ie fo lg en »  
beit b rei S a g e  b e fu g te n  fie 2>o&ociiS Don © te in b e r g  a u f © o t n n t e r f d j e b u r g ,  fob am t  
b ie  ő r e im b e  in  9 f t a g b e b u r g  ttitb iit 3 e * M t  O f. 3 o n a S  m ar abm efeitb). $rür it)re  
ilu fn a ty m e unb  (S ljrung in  SB i l  t e t t b e  r g  b e i ßuttyer, ÜJÍeíand)tt)on u itb  b en  ü b r ig en  
© ele ljr ten  b er U n io e r f itä t  o er m a g  (S ora in  fe in e  S B o rte  311 fittben. Sßoit S S itten b e rg  
g in g  b ie SReife u n ter  bent tëtyrengeleite 001t SJlännern unb  J ü n g l in g e n  —  S u b o o icu S  
(SoroinuS , S tn ton iu S  © djeitifc, J o l j .  © t ig e l iu S  p o e t a ,  $ e tr u S  Don 9?euutnarf, üDieldjior 
t>on © te in b e r g  u . a . —  nad) G î o ê m i g ,  m o ber $ r e b ig e r  SWatIjiaS S a c iitS , (SoroinS  
eh em a lig e r  6 d)üler, il)iten  im  Sßfarrljaufe ein  (Sffctt g ab . SSou (SoStoig re iften  (Sor* 
D inuS unb  ih jn teu S  a lle in  lueiter unb  fatiten  junäetyft nad) 3 c r &ftr ,u0 ö o n  
^ r e u n b e n , oott J u f tu S  J o tta S  u . a . „ p o n t i f i c a l i t e r “ em p fa n g e n  u nb  jto e i (nad) 
K a w e r a u ,  a . a C ., © .  2 41  b rei) S a g e  la n g  bem irtet m ürben . 3 )e r  g le id )e  (S m p fa n g  
m ürbe tl)iteit itt 5 K a g b e 6 u r g  u itb  f a l b e r  ft a b  t ju  S e i l .  S o n  tyier tr a fe n  fie in  
© o S l a r  e in , m o b a s  erm äh nte ( lo n o iö iu n t  fta ttfa n b , b ei ioeld)ent (Soroitt über iljre  
îR eife b erid )tete itttb m it  b en  ő r e im b e n  e in e  lln te r r e b u n g  d e  A n g e l i s  tyatte. 6 or= 
o in u S  lo g ie r te  bei b ie fer  © elegentyeit int £ a u f e  beS g e r m a n it u s  U rben iu S , ber i)ier  
ein ft [b . t. im  3 a ljr e  1 5 2 8  ober 2 9 , b e im  im  S lu gu ft 153 9  fc^rieb (S oro in uS  in  bent 
o b en  an geaogeiten  © r ie fe  a n  J o a n n u s  R o f ia n e r u s  ( ® l .  [ J 7] b ) :  „ l a c h r y m i s  
d i i e e d e n t e m  m e  G o l la r i a  a n t e  d e c e n i u m  p r o f e c u t u s “]  ein en  © otyn  CEoroiits 
a u s  ber S a u f e  geh ob en  tyatte — q u i  p r o  f i l i o l o  i l l i u s  (b . i. C o r v in i )  a l i q u a n d o  
h i c  in  B a p t i f m o  f i d e i u f s i t  (991. D i a ) .  —  â ^ t f ^ c i t  bem  attle^t erm äh nten  Slufent»  
tyalt beS ß o r ö in u d  in  3 cv 6 ft , b er fp äteftenS  tm  TOai 1538 fta ttfa n b , utib bent 2 4 . J u l i  
b e sfe lb e n  JatyreS  e r h ie lt  (S orö in uS  e in en  !Kuf nad) 3 c r ^ r °u S  9 iü d fid )t
a u f fe in en  ß a n b eS fü rften  abletynte ( K a w e r a u ,  a . a . £ ) .,  J, 2 4 0 :  Q u o d  a d  Z o r b s t ia n a m  
v o c a t i o n e m  n d t in e t ,  . . .) . î ' i c f e  B f t l f ’c ftim m iin g  er g ieb t fid), luenn m a n  in  beitt
Bibliographie ic. S ie  übrigen ©Triften beê Konúnué bis 1554. 165
Hoc tegitur Margrota nouo Volumetia laxo. | . . . [6 Seilen] . . . 
tuos. II Saritnter: Finis. | 331. [ J 8 ] b : Srucferjeicfjen î>eê 2B. (Se= 
pl)aieu§ [9,3 cm : 5,3 cm], 3n  8°. —
£ u n b o v t e  : 1. K. Bibi, in B e r l i n .  2. K . ©fftl. Bibi, in D r e s b e n .
3. K . Unip.iBibl. in (S ö t  f in g e n . 4. K . Unit).* Bibi. in <5 r e i f s t e  a Ib. 5. (Brftlj.
Unit).«Bibi, in 3 enrt- 6. Bibi. b. germ. R ational* niuf. in H ü r n b e r g .  7. K . K.
Sfubtettbibl. in (D lntiitj. 8. 2)ontfYrfo*BibI. in S t r e n g n ä s .  Í). K. ©fftl. Bibi, in 
S t u t t g a r t .  JO. £Arfll. Stoib..îüernlg. Bibi, in I P e r n i g e r o b e .  II. Hattjsfdjut* 
bibi. in §  to i (fa  u.
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COLLOQVIA THEOLOGICA QVI- II BVS 
IAM TER T IV S | Liber accefsit, antehac 1 non aeditus. | 
Antonij Coruini. | Omnia quàm antehac correctiora, 
adeoqj j ,  ad temporis praefentis ftatum ac- | |  commo­
data. Argento, apud Vuolf. Caepha. Anno | M . D . LI. |
S ie  SluSgabe ift ein Slbbrucf ber luêgabe uont 3nl;ve 1540; 
fie Ijat biefelbe ©lätterbejeidmung unb biefelbe ©tatterjal)! mit 
gleicher Verteilung be§ SerteS auf bie einzelnen ©tatter; nur finb 
bie ©latter am Gsnbe berart eerbunben unb »erbrueft, bafe fid) ba< 
fclbft folgenbe Reihenfolge finbet: J 2 a , [ J  e]b , [ J 7] 11, J 3 b , J 4 a , 
J 4b , J 5 a , J s b , [J 6]a , J 2 b i J s a , [ J 7] b- Slufjerbem finben fitt)
9 3 r tc fe  b eö  (S o r ü in u ä  a n  S o n a S  „ a l t e r a  p o s t  M a g d a l e u a e  3 8 “ (b . i .  2 4 .  3 u l i  1 5 3 8 )  
l ie f t  u n b  it ir ijt ,  ro ie K a w e r a u  I ,  2 4 1  t l ju t ,  1 5 3 6 .  ® a fe  b ie  (e n te r e  
r id ;t ig  i f t ,  e r g ie b t  fid) a u s  b en t S n ^ a í t  b e S  © r ie f e ö .  (S o r o tn u ô  f d ) r e ib t :  F i l i i  t u i  
J o n a e  . . . m e m o r  e r o ,  q u a m  p r i m u m  t e r t i u s  c o l l o q u i o r u m  m e o r u m  l i b e r  
p r o d i e r i t .  (S o r ü titu ő  a r b e i te te  û lfo  b a m a ïô ,  a l s  e r  b e it © r i e f  a n  3 ;o u a 3  fcfyricb, a u  
b em  b r i t t  t e n  23itd)e f e in e r  c o l l o q .  t h e o l . ,  n a d jb e m  e r  im  3 ° ^  1 5 3 7  b a §  e r fte  u n b  
a m e itc  S u d )  u n b  im  S a ^ r e  1 5 3 8  b a S  e r fte  u n b  jm e i t e  S3u d) in  e r w e ite r te r  © e f t a l t  
I)a t te  a u S g ety eit la f fe n .  (S r  f o it u te  a ï f o  im  ^ a fy re  1 5 3 6  n id )t  m i t  b e r  V e r a u s g a b e  b cö  
b r ü t e n  39u d )eS  fe in e r  C o l l o q .  t l i o o l .  b e f d ) ä f t ig t  fe in ,  to o l jt  a b e r  m a r  b ie fe ä  a m  
2 4 .  3 u i i  1 5 3 8  b e r  f t a l i ;  im  S tu g u ft  1 5 3 9  fd jr ie b  e r  b ie  ^ îa c ^ fd )r ift  b a j u  in  f t o r m  e in e s  
© r ie fe d  u n b  im  S a J j r e  1 5 4 0  e r fd jtc it  b a ö fe lb e .  —  3 íu §  b e n  S B o r te n ,  b ie  (S o r o in  beut 
S d > u lt e n u $  iit  b e it Ü Jiu n b  le g t  [ © I .  D r, b ]  g e l jt  I je r o o r ,  bafe (S o r o t i tu S  m it  © o lu m e t iu ö  
u n b  < S d )u tte n u 3  im  3> al)re 1 5 2 8  in t A u f t r ä g e  b e r  & 'trd )e (31t © o S l a r )  e b e n f a l l s  e in e  
ö le t fe  ttad ) 9 B it te n (» e r g  ú ta d ó é . sX u f  b e n  © e r id ) t  b e S  (S o r ü ii t  ü b e r  beit fo  fr e u ttb l id je it  
G n itp fa n g  b e i  C u t t e r ,  9 J? e la itd ) tl jo i t  u . a .  i n  W it t e n b e r g ,  e r r a ib e r t  < 3 d )u lte n u 8 : „ I l a e c  
u t  c r e d a m ,  || f a c i l e  c u m  m i h i  t u m  a l i j s  p e r f u a l 'u r u s  e s .  Y i d i | | e u i m  i p f e  a n t e  
d e c e n n i u m  (b .  i .  1 5 2 8 ) ,  c u m  e a n d e m  p e r e - 1| g r i n a t i o n e m  e g o  &  V o l u m e t i u s  
t e c u m  (b .  i .  C o r v i n u s )  n o m i n e  e c c l o f i a r m n  n o f t r a r ü  f u f e e p i s s e m u s ,  q u à m  || 
a m a n t e r  n o s  &  e x c e p e r i n t  &  a u d i e r i n t  &  || d i m i f e r i n t “ . —
166 ©eifenljof,
auf ber íejjten ©eite liníS unb redjtá oon bem blattgroßen ©rucfer* 
jeictyen be§ Êepfyaleuë bie Sudjftaben: Vu (linfë) unb Ce (redjtë). 
3n 8 °. —
1. K. Unii>.»23ibl. in <Sr eifs tücilb. 2. H. H. Uniu.'öibl. in 
Cemberg. 3. K. Ijof« u. Staatsbibl. in ITlándjen. 4. íjerj. Sibl. in lt> o If en« 
battel.
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S lu ëg ab e : ? * s. 1. 1537.
D o n  b e r  ( E o n c i l i e n  @ e =  || w a i t  nnb 2 tu to rite t /  œ a riu  
biefelb ige | ftefye / one fern  fie fid j firecfc / m tnb tt>ic || fern  
m a n  / t» a s  fte befd jlieffen  / ju  galten  | fd jiilb ig  fey / griinb= 
licfyer bericfyt / || S c u t  Æcmcilio 31t  ïïïan» || tua / rm nb einem 
gen an t ber | |  S i e t e n k r g e r  /  | |  ju  g efa llen  gefefyrieben /  
burd) II iU. 2i n t o .  ( E o r u h u n n ,  || P n b  jt§t neœ lid) 2in n o  
Ü . II im  2íu gft a u f  g an g en . |
Slätterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. alê 331. ati gejäl)lt, 31m, Slm , 
unbj. 331., b i—[im ], ebenfo bie 3311. 0  bis Gr -f- 1 unbj. S t . ;  itiëgef. 
29 Slätter. Titelblatt mit reidjer $oljfd)nitt--Titelumrat)mung im 
9tenaiffanceftil, bie untere Querleifte jeigt ein ßtycpaar — ber ïlîann 
liegt tot am Soben, bie grau ftürjt fid) iit baë @d)«ert ityreê 
ÜJlanneê — unb im ,5intergrunbe eine Surg, (pintér toeldjer bie 
©ontte ftei)t. S ie  redjte unb bie linîe ©eite jeigen einen arci)xteftoni- 
fityen Aufbau mit reidjer ©äulenenttoicfelung, ber oben einen Sogen 
mit fdjöner Ornamentif trägt; in lenterer fielet man jtoei ©ngel unb 
fünf (Sitgelföpfe. SSor ben ätoei ©äulen ftef»t je eine männlidje ©e> 
ftalt, bie eine (redjtë) reißt eine grau getoaltfam mit fidj fort- 
gjiicffeite beëfelben: leer. S l .  3 ln a bis S I .  2 lm ia: SBibmungêbrief bcS 
Soroinuë mit ber Überfdjrift: ©ent ©beten onb äöolgebornen | 
© rauen onb .frernt, Ijerrn |j SSilijelut © rauen j a  | 9 ! aff a m sc., 
§ e rn  | jn  93reba / 1| ©einem ©nebtgen £errn nmnfdjet | îln ton iu ë 
Gornttuié | ©<£nab onb $rteb burd) | (Sljriftum / Stnfangenb: 
©nebiger .perr / (SS toetë | on allen jioeifel ©. ©. mie . . . unb 
enbigenb: in feine | (Smige befd)iij}imge befol* | Ijeit Ijabcn / 
S a t . ju  II ?Biarpurg im | 3 a r . sc. | 37. | darunter fünf female 
oon 0,7 cm bi§ 3,7 cm in ber Sänge juneijmeube Sierleiften. S l .  
Sin n t>: leer. S I .  b ia bië jum unbj. S l .  *>: ©er oben genannte 93erid)t 
in ber gorm eineg jtoifdjen ©ugeniuë unb (Soroinuë ftattfinbenben 
©ialogeë. 33er 9tame beë SDrucferö unb ber Crt beë ©ruefeä fmb 
nict)t angegeben. 3 "  4°. —
í u n b o v t t :  1 .  ® p .  S i b l .  b . U n i » ,  in  B a f e l .  2 .  K .  S i b l .  in  B e r l i n .  
3 .  K .  U n i p .« B ib I .  in  C f y r i f l i a n i a .  4 .  © r f jfy . i^ o fb ib l .  in  D a r m f t a b t .  5 .  B i b l .  b . 
iS r o f j .  K i r c h e  in  (2  m b  e n .  6 . © r f jfy . U n i t ) .» B i b I .  in  ^ r  e i  b ü r g  i.  B r .  7 .  S t a b t b i b l .  
i n  S t .  ( B a l l e n .  8 . S t a b t b i b l .  in  f ? a m  b ü r g .  9 .  < E f)em aI. U n i o .« B i b i ,  in  f ? e l n t  = 
j t e b t .  1 0 .  < Sr^ t7- U n i u .- B i b l .  in  3 * n a .  1 1 .  B i b i .  b . K o n ft f t .  in  K o l m a r  i .  € .
1 2 .  K .  u . U n i u .- B i b l .  irt K ö n i g s b e r g .  1 3 .  I ? e r 3. © f f t l .  B i b i ,  in  I H e i n i n g e n .
1 4 .  K .  U n i i\ « B ib I .  in  M ü n c h e n .  1 5 .  K .  í ) o f *  u . S t a a t s b i b i ,  in  t T l ä n d j e n .  1 6 .  K .  
K r e i s b i b i ,  in  H e g e t t s b u r g .  1 7 .  K .  U n i u .-  u . C b s b ib l .  in  S t r a f }  b ü r g .  1 8 .  K .  K . 
i ? o f » B ib I .  in  Z X > iett. 1 9 . ß e r j .  B i b i ,  in  i P o I f e n b i i t t e l .  2 0 .  K .  U n i u .« B i b i ,  in  
I D ü r s b u r g .  2 1 .  K a t í j s f d jn l b i b l .  in  g r o i c f a u .
^Bibliografie ac. S ie  übrigen ©Triften beê Soroinuê biê 1554. 167
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S lu ä g a b e : £>anê 2BaltI)er>SD tagbeburgf 1 5 3 8 .
Bct't^t / 0t> matt o n  bie CEaufre r>nb empfabunge 
bes leibö II ntb blute allein bur<$ öen || glaube«
fönne felig »erben. H^tt bie blU*4)leüd)tige mb t>ocb= 
geborne ^ürftinnen i)ii frau>= || en / Svaiv (Elisabeth / ge= 
borne iïïar» || greffinueu 31t Sranbenburg / Ibertjo» || ginnen 
31t ;SraunM>!Dig imb || Cilnenburg getrieben / búré || 01. 
AntoniumiL’oruinum. || ÎH .S .x x x v ii i .  ||
sBlatterbej. u. r.: Unbj. Sttelbl. alê 331. Sti gejiiljlt, Sin, Sim , 
unbj. 331., 931 — [ i n i ] , ebenfo bie 33U. © bis @ ; inêgef. 28 fla tter . 
JTîücffeite beê îitelb latteê: leer. 331. Sin» biê 331. [Sl 1 i i i]b : Corroort 
beê (Soroinuê an bie ^erjogiit ©lifabetl) ju  bem »on ber lederen 
eingeforberten unb oon iljnt erftatteten 33erid)t mit ber ítberídjrift: 
® e r  f c u r c f ) le u d ) t ig e m t  || m tb l)o d )g e b o n te it  ^ ü r f t in n e n  m tb |i 
frarcen / frarcen eiifabett) / geborne ÜJÎargreffinne | ju ©ranbenburg / 
^erfeogtnne ju ©raunfdjnng | unb CQnenburg / feiner ®. g. »üimfeijet | 
SlntoniuS (Soruinuê/®nabe onb griebe | burd) (Sljrtftum. Slnfangenb: 
© Skdjtcudjttge ^oájgeborne güiftin / gnebige fraro / Sffiie mol jnn 
biefeit teuften fcrltcfien Seiten /  . . .  unb enbigenb: onb barnad) Dom 
Slbenbmal fagen. | S a ê  33ort»ort unb ber ^Bericht, beibe mit einem 
■£>oljid)nitt*3nttial beginneub. 331. [S in n ]1' bis 331. @ m lj: 33on ber 
Sauffe (331. [Sin 11] lj b iê ® t.[@ iin ]b) unb Dom Sacrament beê Seibê unb 
bluê [1] 6l)rifti (81. g i» biê 331. © in i'). -  Sim @d)luffe auf 931. © m b ; 
Satuin Warpiirgf Slmio SDÎ. S . xxxviij. | Seim  xiij Sulij. | Sarunter: 
(ö e b r u r f t  t u n  b e r  Mctys j| fc r lity e n  © ta b  9 J îa g b e b u r g î /  burcfy || 
íp a n S  Söaltber. II931. [® im ]a b ; leer. 3 n  4°. —
^ u n b o r t e :  1 . K .  B i b l .  in  B e r l i n .  2 .  S t a b t b i b l .  in  ^ r a n f f u r t  a .  IT l.
3 .  © r f jt } .  U n i u .- B i b l .  i n  <5 i  e  §  e  n .  4 .  f j e r j .  B i b l .  in  ©  o  11 ) a .  5 .  IH a r ie n b ib l .  in  
I?  a  11 e  a .  S .  6 . S t a b t b i b l .  in  H a m b u r g .  7 .  S t a b t b i b l  in  ^ a n n o u e r .
16 8 (Seifenljof,
8 . < £ f}e m al. U n Í D .* B ib I .  in  d j e  I  m  j î  e  b  t.  9 .  K .  u . i I n it> .» B ib I .  in  K ö n i g s b e r g .  
1 0 .  K .  B i b i .  in  K o p e n h a g e n .  1 1 .  K .  £ ?o f*  u .  ő t a a t s b i b l .  in  ITt ii  n  d? e  n .  1 2 .  5 t .  
B I a f t t * B i b I .  in  11  o  r  b I) a  u f  e  n  a .  £ }. 1 3 .  K. U n i o . - B i b l .  in  I I  t r  e d j t.  1 4 .  K. K. 
í } o f ° B i b I .  in  ÍX) i  e n .  1 5 .  H a i b s f d ju l b i b l .  in  g  *»  * d  a  ö .
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S lu S g a b e : ? .5 K a rp u rg f 1 5 3 8 .
25et-i$ t / ob m an on bie | C a u ff  nnb em pfafyungc bes 
le ib s  II r>nb M u ts  Cfyrifti / a lle in  bu rd j öcrt | g lau b en  / 
fo n n e  fe lig  roerben / | 2(n  bic burd?Ieu4>ti(je | r>nb fyocfy= 
geporue ^ ü rftinn en  r>nb || fra tre n  / 5 l'aip Æ Ujabetfy / ge= 
porne || Z ÏÏarg reffin n en  ju  ^ ra n b e n b u rg  / || i je r^ o g in n ë  
ju  B ra u n fd jtm g  dû | £eu n ëb u rg  gefd jrieb en  / burd j || Hl > 
>tni> Æ oruinum  / 1| © eb rü cft 5U în a r p u r g  | 2 ín n o  \ 5 5 8 . j|
Slätterbej. u. r.: llnbj. Titelbl. alS S I . 21. gejâfylt, Sln, S im , 
unbj. S I ,  S ,  S u ,  S m ,  S im ,  ebenfo bie SU. (S u. 3), (S, unbj. S t ., 
S i i i ,  © ni [r. @ m i], g u. ® mie SI; inâgef. 28 Slatter. Titelblatt 
mit reirfjer 4>ot3fd}nitt«Titelumtûljmiing, redjtS unb Unis giguren,
u. a. Sionijfiuë, auf ber unteren Querleifte: ftleofatta, gœei giftige 
Pattern fief» an bie Sruft legenb. Mücffeite beS Titelblattes : leer. 
S I .  Sin“ bis S I .  Sl i i i i b : Sorœort beS (SovoinuS an bie Jperjogin (SIifa= 
betl) ju bem Doit ber [enteren eingeforberten unb Bon iijnt erftatteten 
Serid)t mit ber Überfctyrift: ® er bnrdjleudjtigen onb Ijodjgepor | neu 
giirftinnen »11b fraœen / gramen (Slifabetl) / | geporne SCTÎargrefftnne 
ju Srannbenburg / 1| Herzoginnen ju Srauufctyœig ottb | Seunenburg / 
feiner @. g. miin= | fdjet SlntoniuS (SotuinuS | @nab Dnb grieb 
burá) Il C H R IST V M . | Slitfangenb: Sltrd)lend)tigc ^»oc^ge | porne 
giirftin / gnebige fraœ / SBie | mol in bifen le^ften ferlichen seiten / . . .  
unb enbigettb: S ’ Tauff / önb barnadj oo Slbètmal fagen. | S a S  Sor» 
mort beginnt mit einem großen ^>oIjfct>nitt>3nitiaI. S I .  S i »  bis S I . 
g|i>: Son  ber Tauffe; S l .  g n »  biS S l .  © m ia : Som  ©acrament beS 
leibS onnb blutS 6l)rifti. 3lnt ©djluffe auf S I .  © m i «■: Satum  3)îar= 
purgf 3lnno. Il 3R.S.3£3£3£Stij. Sen  .ïii j Su lij. | S I .  @ m ib : leer. 
S e r  Srncfer ift nidjt genannt, and) beutet fein Srucferjeidjen auf 
benfelben i)in. 3n  4°. —
I f u n f e e i ' t e :  1 . í } e r j .  B i b i ,  in  ( S o t f y a .  2 .  S t d n b .  C b s b ib l .  in  K a f f  e l .
3 .  K .  p a u l i n i f d je  B i b i ,  in  2TI ü n  f i e  r  i. lt> . 4 .  K .  i ) o f -  u . 5 t c u i t s b ib l .  in  111 i in c f y e n .  
5. © r f jb .  B i b i ,  in  t t ) e i m a r .  6. K .  K .  £ ? o f« B ib l .  in  U ? i e n .
Sibltograpïjie je. SDie übrigen Schriften beS @oririnu§ bis 1554. ] (!9
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S lu â g a b e : © u d )ariu §  £ ir| ii)o rn  = 9 fla r})u rg f 15 3 8 .
Dev inerbc pfalnt be* pro | pfyeten P a u ib s  aufge= 
legt / II "item I tt>ie man bie franc* || fen  / in  fad jen  I bic 
B e id jt  I B u f  I II tm b em p fau n g  b es 5 a cra =  | m en ts  
tm n terrid jtcn n  | tmb im  geunffen ju  || frieb  ftellenn j| 
fo il I II tutrcb ill . 2tntouium | (Eoruinum. | Darunter: b « i 
Heine Kleeblätter; barunter: © eb ru cft / 5U ÏÎT a rp u rg f burd j 
<£ucfja II r iu m  fyirfeljorn 2íitn o  ( 5 3 8 .  | jm  fycrbftm anat
Slätterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. al3 S I . Si i gejâi)It, l u ,  3tüi, 
3liiii, Slv, 3 unbj. SU., S i  — [«], ebenfo bie S il . S  bi§ ©, bann 
# ii ,  $ i ü ,  uttbj. S I . ;  itiâgef. 60 Stätter. [S l.@ v  ift unbj.] 3îüct> 
feite beS Titelblattes: leer. S l .  21 n» biê S I .  2linb : SBibmungâbrief 
beS (SoruittuS mit ber Uberfd)rift: ®em Grbarett mtb »eften | Kurt 
00m Steinberge / bem alten / 1| feinem lieben 3uncE()ern tmb | guten 
frünt / SBünfcfyet | SlntoniuS (Sor |j uinuä / 1| @9!nabe onö frieb burdj | 
©Ijriftum. SInfangenb :  (Sljrnuefter Ite» | |  ber 3undfljer /  guter frünt j j  
önb günner. 3d) l)ab offt | mais gebad)t / nad) . . . tmb enbigenb: 
eine el)re fetju. Saturn | ju  SBijjeníjattfemt SJÎittuodjeuâ nad) | öaurentij. 
Slnno î c .  38. | ©arunter: brei fleine Kleeblätter. S I .  3lim a bis 
S l .  [® 6 ]a : Auslegung be§ 4. SßfatmS. Slm (Snbe berfelben auf S l.  
[® « ja fteijt: 3 9 l3 f fomie über bem ein «  unb unter bemfelben ein 
b. i. giniS. ©arunter: Siolgt ein ©efpredje Bonn | ber Seidjte 
Suffe / unb ©mpfa= | itng bes ©acramentä / allen |[ ßljrifte nötig ju 
roiffen/ | fonberlid) in tobS | nöten. | S l . ( S * b, bann S ii. [® 6 ]b, [CSt]a 
bi® i i i i » : baS genannte Oefpräd), t»eld)eä jtoifdjeü einem $farr- 
Ijerrn unb einem Sürgermeifter geführt roirb. S l .  £ m i b : leer. 
(S ie  Seiten finb im Sudjftaben (S in bicfer goige ju  lefen: (Sva , 
[(Sei«, ß v b , [(Se]b). 3 n  8°. -
4 ; « n l » o v t c :  1. < £ t}em al. l l n i i v B i b l .  in  l ) e l m f t c b t .  2 .  K .  u . H n i p .- B t b l .  in  
K ö n i g s b e r g .  3 .  K .  K .  ß o f - B i b l .  in  U H e n .
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S lu S g ab e : .£> a n 3 2B a 111) e r * 93Î a g b e b u r g t 1 539 .
D e r  S t e r b e  P f a l t n  /  | |  b e o  P r o p h e t e n  S a t t i b ö  /  I I  
5 t U ö « j c l e g t .  | |  3 t e m  /  1 Ü Í C  m a n  b i c  | |  B r a n d e n  /  j n n  
f a i r e n  /  b i e  S e i e s t  /  | |  3 5 u f e  t > n b  e m p f a t m n < j  b e s  | |  6 a c r a =
1 7 0 ©eijenïjof,
m ente belangen | D n te rrid jte n  / m b  in t gennffen || 311 
frieöe ftellen fo l. || D u r4) ü l. A n to n iu m  | Æ oruinutn. || ®e= 
im tcft 3«  fllagöebu rgf öurcb îs a u s  IP a lty e r . ITÏ. D . xxxix.
33[ätterbej. u. r.: llnbj. Siteíbl. a l l  331. Síi gejäljlt, 'I n ,  Sim , 
imbj. ©I., SBi —[4 ], ebenfo bie 3311. Ê  biê 3 ;  trtêçje). 36 fla tter , 
iïîiicffeite be§ Sitelblattes: leer. ©I. 3lüa b : 2Btbmungâbrtef beo 
(Sormnus mit ber Ûberfdjrift: Sen t Grbaren unb ueften (Surtt) 
»on il ©tehtberge / bent alten / feinem lieben | ^uttct'bern onb 
guten freunbe / | Bünfcijet Intonius Goruinuâ / | ©'Jiabe nnb 
friebe burcfj | 6f>rtftum / 3lnfangenb: (Sfintuefter lieber Swtcf* | i)er / 
guter freunb ünb giinner / | I)ab offt malS gebaut / nacf) . . .
unb enbigenb: idj tjoffe er fol nocf) emerS ge» | fdjlecfytä ein eljre fein. 
$atum  ju  SSifeen^aufen / 1[ SOiitiuoilienä naá) Caurentii. älnno etc. 38. | 
[Oljne Unterfduift.] 331.SIiü« bi? 33t.g inb; StuSIegung be§ 4 .áfáim é. 
331. s í m 1’ : f o lg e t  ein ©etyrcd) Don ber Skictjt / 1| 33uffe / »nb 
empfa()ung beê @acra= j[ utentê allen ßljriftett nöttig 3«  | njtffcn / 
ionberlicf) jitit tobê nötteit. | 331. g u n «  bis ©I. S n n » : 2)a3 genannte 
©efpriidj, roeldjeê jnnfdjen einem Sßfarrljerrn nnb einem ©iirgermeifter 
geführt roirb. ©I. S u n 1»: leer. 3n 4°. —
i u n b o v t c  : 1 . K .  B i b i .  in  B  e r I i tt. 2 .  K .  ®  f f t l .  B i b i .  in  D  r  e s b e  n . 3 .  K .  l i n i o . *  
B i b i .  in  ( B ö t t i n g e n .  4 .  K .  K .  U n t u .* B i b L  in  © r a j .  5 .  S t a b t b i b l .  in  ^ a n n o n e r .  
(>. (E t e r n a l .  U n t p .- B i b l .  in  í j e l m f t e b t .  7 .  © r f j f ) .  U n i p .» B ib I .  in  3  e n a .  8 .  S t i f t s b i b i ,  
in  K r e t n s m ü n f t e r  ( ® b .* (D jíe r r . ) .  9 .  S t a b t b i b l .  in  C ü b e c f .  1 0 . K .  U n i u .- Ö ib l .  in  
2H u n d ?  e n .  1 1 .  © r f j l j .  U n i p .* B i b I .  in  H o j i o c f .  1 2 .  K .  U n it) .»  u . C b s b ib f .  in  5 t r  a  §  » 
b u r g  i .  € .  1 3 . K .  © f f t l .  B i b i .  in  5 t  u  11  g  a  r t .  1 4 . ^ ü r f t l .  S t o I b .» t ü e r n ig .  B i b i .  in  ü ?  e r  » 
n i g e r o b e .  1 5 .  K .  K .  £ ? o f « B ib i .  in  ID  i e n .  l t í .  G e r j .  B i b i ,  in  H ? o  I f  e n b ü t t e l .
1 7 . H a tfy s fc fy u lb ib l. in  g t p i c f a u .  1 8 .  B i b i .  b . ü e r f .  b ie f .  S t u b ie .
-  N. 111 -  
i lu ê g a b e : SDîelct)ior © a d jf fe .fö r f fu r b t  15 3 9 .
/ tl?ic ft= | dl eçn Æbelman / ©egen | ©ott /
gegen feine © b e r fe y t  / fünber= || lici? in  öen jtîig e n  Frteges 
leufftcn I ge || gen feine eiteren tceib  / fin b e r  fyaus= | ge» 
finbe nn feine tm terfoffen fyaltë fo l / || 2ín  ben Ï Ï Ï e r î i fâ je n  
£ünenburgi=  | fcfyeit / S ra u n fd jtü e ig ifd je n  / őrt a llen  j 
Secfyftfcfyen î lb e l  g efd jrieb ë  j burcfy || 2TÏ. i ín to n iu m  (£or= 
u inu m . II 3 te m  eyn Scrtbbrteff an  Öen otjeften | 3 ° f t  doh 
f)a rb e n b e rg . || P f a l .  68. || © o t t  je rftra œ e t bie o ö lc fcr  / |j 
öie 6a  gern  friegen . |
Sibliograpfiie k . ®ie übrigen ©djriften beS (SotöinuS bis 1554. ] 71
Stcitterbej. u. r.: Uitbj. SEitetbl. alâ S t .  31 i ge^äf)It, Sin, 
31m, Slim , 33i —  m ű , ebenfo bie Sd . 6  bis 9JÎ, Sí, 3 lii, 1 unbj. 
© I.; inêgef. 51 ©lätter. Sitelblatt mit retdjer .Ç>oljf^nitt=2:iteI> 
nmraljmung im 9îenaiffanceftil ; bie untere Querleifte jeigt groei 
tan^enbe (Snget — ^œei Ginget fel)en 31t — , bie beibeit Seiten finb 
gefd)ntiicft bnref) je eine @iiule, bie obere Querleifte geigt einen 
Sogen, bér bon ben beiben ©äulen getragen roirb, baS Sogenfelb 
eine ©ruppe — (SljriftuS umgeben Don etlichen Süngern unb einem 
(Sngel —. Mitcffeite beSfelben: leer. S l .  SI11“ bis S t .  S inn“ : 2Btb- 
mungSbrief be§ (SoroinuS mit ber Überfdjrift: $ e t t  © e ffte ttg e n  / 
C?r= II baren öttb utjeften / ^often / (5t)rifto= lj fferen / .‘peinnrfjen 
» 01t ©letttberge / | ©ebrüberen / ©tajjigeS oon Sd)lieben / Slbam 
S£rot= II ten bem langen / ©eiirgen Bon 2>anenberge / ßurt oon | ber 
@ct)iilenberg/Surctarb oon ©alber /Sar= | reart Sanner/3iSFe oon 
,tram / Suffen r>nb | SldjatiuS 0011 Seltern / Settern / @i= | mon bent 
raenbe / 3 a  allen SOÎerfi« | fdjen / Sünenburgiftfjen /onnb | Sraun= 
fdjrceigifdjen Slbel | nmnfdjet SlntoninS | (SorninuS. | ©9îab onb frieb / 
burci) 6 l)riftum nnferen .£>er» | ren onnb g^>ei)lanbt. / Slnfangenb: 
©eftrengen / (Srbaren / 1| ünnb Sljeften lieben Ferrit onnb SuncEeren /1. 
SEBtemol j£ t bie roelt / mit . . .  unb enbigenb: ber | frieb fei) mit 
un s/beibe jeitlid) oft eioiglicf) / 1| 3lmen. 3)atum Söilentjamfeu / Sin ! 
ber Ijetligen breter föninge tage | Inno etc. im 39. | darunter: ein 
Bierblatt; barunter: 391.9 tn n a bis S I .  S3îü“ : SBie fid) el)it ©belman 
1 . gegen ©ott (S I. 3 lm ia bis S l .  S )iib), 2 . gegen feyne OberFeijt (S t . 
© üb bis S I .  ® u a), 3. gegen Sater mib ÍKntter (S I . ® u a bis S t .  £>iib),
4. gegen fetyn 2Beib (S l. £ n b bis S l .  3 n b), 5. gegen fei)ne ftjnber (S I . 
3 i i b bis S I . £ i b), 6 . gegen feine btener »n IjauSgefinbe (S t . i t i b bis 
S l .  Äiiii»), 7. gegen feytte onterfaffen (S l .  Ä im “ b iS S l. 9Jîna) Ijalten 
foil, y giniS. II Sßfal. 6 8 . | ©ott jerftramet bie DöldCer / bie ba gerne 
triegen. | S I . 5Dînb bis S I .  9 ln b : GoroinS Senbbrief mit ber Über» 
fdjrift: $ c t u  (SrBnrctt »ttb 'i îc ;  | ften Soften »on £>arbenbergc 
met» II nem lieben Suncferen onb guten greutibe. | Stnfangenb: 
@9lenol)efter lieber 3uncFer/(SS faßt ber meife | Föning Salomon/ 
. . . unb enbigenb: frlfd) / from / mtb gefunbt beljal-1| ten gnebig* 
lid) / Simen. | SHiturn ®ijjenl;atifen / am Wontage narf) | Salentini. 
Slttno etc. X X X I!. | S l .  Sftiii«: ® te Gl)reiwet)ften /Bitttb (Srbareu /|| 
Sßt)ilipfen / Henninge / onnb ^einrid) oon Sorfelbt1) / | ©ebriibere / 
ewere lieben ©djrceger / onb ßlauS | oon ßutl)orffen / in bereu bet)* 
loefen/id) eud) | biefen brieff jugefagt/ roöltet oon tnei» | net roegeit 
bicitftlici) grüffen / on j| iljtien mein gebet onnb | bienft atifagen. |[ 
darunter: ein S if 'b la tt; barunter: © e b ru ttt  t ju  (STffuvtit | bei
!♦ r. ©ortfelbt.
172 ©eifení)of,
ïWeldjtor $ttcf)ffen|jt« ber Sírrfjctt 'Jioc. [| ai it im. ÛJÎ. $ .  XXXIX. |
3?l. 91 i ii b; (eer. 3 n  4°. —
£ u n ï » m * t c  : 1 . l ln iu .= B ib f .  in  21 m  ft e r  b a m .  2 . 5 t a b t b i b l .  in  2 1 u g s b u r g .  
3 .  K .  B i b i .  in  B e r l i n .  4 .  S t a t t b i b i ,  in  B r e s l a u .  5 .  K .  u . U n i D .* B ib I .  in  
B r e s l a u .  6 . S t a b t b i b l .  i n B r a u n f d j m e i g .  7 .  K .  (D fftl.  B i b i ,  in  B r e s b e n .  
8 . K .  B i b i ,  in  €  r  f  u r  t .  9 .  S t a b t b i b l .  in  tf  r  a  n  f  f  u r  t a .  ITT. 1 0 . K .  I l n i u . - B i b i .  
in  ( S ö t t i n g e n .  1 1 .  H la r ie n b ib l .  in  £ i a  1 1 c  a .  S .  1 2 . S t a b t b i b l .  in  H a m b u r g .
1 3 . S t a b t b i b l .  in  f j a n n o n e r .  1 4 . € f } e m a l .  U n i i ) .= B ib I .  i n  f j e l m f t e b t .  1 5 .  r 61?- 
l l n i u . - B i b l .  in  3 e n < l * 1 6 * U n i o .« B i b I .  in  3  n  n  s  r  u 1 7 . K .  u . IIntt>.=
B i b i ,  in  K ö n i g s b e r g .  1 8 .  K .  B i b i ,  in  K o p e n h a g e n .  1 9 .  K .  U n i u .« B i b I .  in  
£  e i  p  3 i g . 2 0 .  S t a b t b i b l .  in  i ü n e b u r g .  2 1 .  K .  l l n i i v B i b l .  in  £  u  n  b . 2 2 .  K .  
i l n i p . o B i b l .  in  HT a  r  b u r  g . 2 3 .  K .  U n i o . * B i b I .  in  î t t  û  n  d j e  n .  2 4 .  K .  ß o f »  u. 
S t a a t s b i b i .  in  ITt ü  u  d? e  n .  2 5 .  B i b i .  b . g e r m . H a t io n a ln t u f .  irt H  fl r  n  b  e  r  g. 
2 (i. K .  K r e i s b i b i ,  in  H  e g e  n  s  b u r  g . 2 7 .  B r g g r .  D o fy n a 'fd je  i f l a jo r a t s b i b f .  in  
S c f y l o b i t t e n  ( 0 j î p r . ) .  2 8 .  K .  i l n i p . - B i b l .  in  ( T ü b i n g e n .  2 9 .  <S5r{jb. B i b i ,  in
W e i m a r .  3 0 .  £ ä r f H .  S t o I l v I P e r n i g .  B i b i ,  in  W e r n i g e r o b e .  3 1 .  K .  K .  6 o f*  
B i b i ,  in  W i e  n .  3 2 .  ( ? e r j .  B i b f .  in  I D o I f e n b f i t t e  I.
— N. 112 —
S lu ê g a b e : ? * H a la -S u e v o ru m  1 5 3 9 .
Doranfteljt ein gierblatt, baitn: A V G V S  TINI E T  
CHRYSOSTOMI THE= | ologia, ex libris eorundem 
deprompta, inqj com |[ munes locos digefta, per M. 
Anto= II nium Coruinum. | Elenchus locorum qui in hoc 
libro I tractantur, in fine adiec | ctus est. | H A LA E  
SVEVORVM II ANNO X X X I X  | Menfe Augufto. |
SBIätterbej. ti. r.: Utibj. Jitelb t. aïs 33(. a i  gejöíjlt, a 2 , a s , 
a 4 , a s , 3 nnt>3- 33ÍÍ., b i — [8 ] , ebertfo bie SPI1. c bi§ u, x, y, A biS 
R ;  SBIiitterbej. o. r .: 8 unbj. 33(1. tnfl. îite lb l., mit SH. b alo 
331. 151 (!) beginneiib unb fortlaufcnb bi§ 39Í. 316 -|- 2 utibj. 8(1. 
[bie 33(1. 151 biS 153 tragen irrtiimlici) bie 3at)Ien 251 bi§ 253), 
bann mit ©1. A  alS S I . 1 beginnerrb iint> fortlaufettb biS 331. 133,
3 nnbj. SHI.; inSgef. 176 -(- 136 =  312 33(citter. SRiidfeite beS 
SitelblatteS: leer. 331. a-.»“ biS 331. [a7] 3 : SOBibmungSbrief be3 
(Sorüinuâ mit ber Ü bergriff, ber ein Sierblatt öorangeí)t: I L L Y S  
T R IS S IM IS  P R IN C IP IB V S  AC' DO í |  minis, Domino Joachimo 
Electori, domino Joanni | germano illius fratri, Marchionibus 
Brandenbur* | gëfibus, Ducibus Stetinenfibus, Pomeraniae, Cafful1 
biorn & Vandalorum, Hurggrauijs Norin | bergenfibus, & Rugiae 
Principi I] bus, dominis luis clemen=[| tilsimis. |[ Slnfangenb: T E ST A - 
tur alicubi | diuus Auguftinus, | Principes illuftrifsi | mi et clemen- 
tifsimi, II Themiftoclem, . . . unb enbigenb: publicam Germaniae |
‘•Bibliografie ac. S ie  übrigen ©griffen 5e§ (5or»inu§ Bis 1554. 173
pacem perpetuo commendatam uo= | bis effe finite. Ex Wicenhu* 
fio die Purificationis | Mariae. An= | no &c. | X X X V II I .  | Celfi- 
tudini ueftrae | addictifsimua | M. Antonius Coruinus. | ©11. [a7] b 
mit» [a s ] ,J: leer. S I .  [a s]1':  eine Ijovi^ontale Sierleifte, barunter : 
CORVLNVS L E C T O R I, önfangenb: OVöd alieubi ex ijs etiam 
libris . . . un b enbigeiib: Haec uolui ut ne ignora> | res. Vale. |j 
331. b -"1 bi§ ©t. [yc]i> (3311. [y7] unb [ys]: leer) tinï» ©I. A i “ bi§ 
©I. R 'j1’ : Augustini et Chrysostomi Theologia. Sim (Silbe: Finis 
Psalm. Il Veritas Domini manet in aeternum. | S I .  [R e]a bi§ ©I. 
[ R í j11: Index locorum. 3lm @ct)Inffe auf ©I. [R 7] '* : Finis. | ©1. 
[R s ]a b : leer. Su 8°. -
J F u n fc c v te : 1. Stabtbibi. in 2 l u g s b u r g .  2. K . Bibi. in B e r l i n .
3. K. Unit>.*BibI. in B r e s l a u .  4. Bibi. b. ung. XTationaMTluf. in 3  it b a p  eft. 
5. Stabtbibl. in Z) a  n 3 i g. G. Bibi. b. <Sro§. Kirdje in <£ m b e 11. 7. 0Iini)l.»3ibf. 
in « E r f u r t .  8. Stabtbibl. in ^ r n n f f u r t  a . OT. 9. K . iln io .'B ib l. in ( S o t *  
t i n g  en.  10. K . iltiit>. Bibi, in <S r e i f s n? a  I b. 11. Ittarienbibl. in f a l l e n .  S. 
12. K . u. proi>.*BibI. in ß a t t n o u e r .  13. S ta b tb ib l. in ^ a n n o u e r .  14. €l}e* 
m ai. U nio.-B ibi. itt J? e l  in fle t) t. 15. <Sr{ft. ilniu.-Bibl. in 3 * n a - 16. Stabtbibl. 
in K ö n i g s b e r g .  17. K . u. U nio..Bibi. in K ö n i g s b e r g .  18. Stabtbibl. in 
£  il b e cf. 19. K . £)of= u. Staatsbibi. itt Î Ï Ï ü n d j e n .  20. Stabtbibl. in H ü m b  e r g .  
21. Hationalbibl. in p a r i s .  22. (Srfcfy. llniu.-Bibl. in H 0 j! 0 cf. 23. K . ©fftl. 
B ibi, in S t u t t g a r t .  24. Kircljenbibl. in S cf? I e i 3.1) 25. K . Uniu.-Bibl. itt di i »  
b i n g en . 26. Stabtbibl. in U l m .  27. K . Unio.-BibJ. itt U p f a  I a. 28. K. K . 
Uttip.’Bibl. in ID t e n .  29 . K. K. £>of«BibI. in I P i e n .  30 . *?er3. Bibi, in I D o I f e n *  
b ü 11 e I. 31. Stabtbibl. itt §  i 11 a u. 32. Rattysfdiulbibl. in g  tű i cf a u.
1 *  $ )û ô  ( £ $ l e i 3 e r  d je m p l ü t  t r ä g t  b ie  J f a ï j i e ê a a ï j i  : A n n o  X X X I I X ;  b a 8 
i f i  b a 3  3 a í j r  b e 8 2 B ib im m g 3 b r ie fe $  : 1 5 3 8 ;  a b e r  t>ieïïeici)t l i e g t  f j i e r  e in  £ n t c f f e $ ( e r  
ü o r :  X X X I I X  f t a t t  X X X I X .
— N. 113 —
A u s g a b e : ,£>aitä 3 B a ltI )e r« ® a g b e b u rg  1539.
lt>ie fid) einfei* |] tige preb ican ten  / nach al= | Ion 
prebigeteu / jttu  6a *  <je--1| m eine © ebet / bie öffent* | lid je  
23eid)t / r>n w as  fottfl bem  | oolcfc fü r ju tra g e n  ift / fd^ief 
eit föllcrt / ber P u rcb ieu d j | ligeit r>rt i)o d }g e b o rn ë  | 
^ ü rftinn en  r>n | en / ^ ra œ e n  € li=  | ja b e ty  / geborn e |! 
2ÏÏarg graff=  j |  innen 5 1 1  j j  23ran b en b u rg  etc. i je r jo g in n e n  5 1 1 1|  
J3ro u n fd }iu ig  pnb iü n e rtb u rg  j 3 1 1  | unbcrtfjen ige gefalle  
geftellct /  burefy | 5intonium  Æ oruinum. | î ï ï . t ) . X X X I X .  \
©lätterbej. u. r.: llnbj. Sitelbl. als ©1. Síi gejaíjlt, S in , 
iit 111, 3 tm it 31 u, 3 unbj. ©K.; insgef. 8 ©latter. íRüctfeite be§ 
Sitelblatte«: leer. ©I. Üln“ bis ©I. [Sle]b : 3utiäct>ft auf ©l. Stü» alê
1 7 4 ©eifeit í)o f,
Ű6erfct)rift: SBieberljoIung beâ 5£itel§; bann NSldj bent w ir jt[| 
50 ©ottä œort / orib |[ baS (Suangelium ge | Ijort / »nb nun toetter | 
ein gemeine gebet / 1| für allerlei noturfft / 1| 3U tl)nn uorfamkt fein / 
fo œollë t»ir | nnfere l)er|e ergeben / . . .  eä folgt fobamt: 1 . Me S itte , 
baê gehörte SDSort mit rechtem ©laubeit 31t faffen nnb iné Cebeit 311 
bringen, 2. bie ©Ute um Ausbreitung beá 28orteê, 3. bie S itte  fűi­
ben $aifer itnb bie Dbrigfeit, 4. bie S itte  für ben SanbeSfurfteu 
unb fein $au§, 5. bie S itte  für alle Setrübten imb Verfolgten,
6 . bie S itte  unt Vergebung ber ©ünben, 7. baë Sater Unfer, 8 . ba§ 
Apostolicum, 9. bie jet)n ©ebote mit ber mljergeijenben Slufforbe* 
rung: „SEBeiter laffet unê fetjen / j| 2Baä ©ott 00m menfctjen / j| ber 
alfo gleübt / getl)an | fjaben »ölte/, 10. bag ©ünbenbeïenntniS mit 
Slbfolution nnb ^Retention, 11. ber griebenägtufe: „®er frieb onferS 
t)ern II fti / befijje Btt feie Ijerjjen üoit im an | 311 ercigfeit /
Sprecht alle Simen. | S a á  gejcfjelje. | Slut ©bluffe auf S l .  [ i l7]» : 
©ebrucft 31t 9Kagbe= | Burg burd) § a n 8 | SSaltljer jnt jaer | 
iSR. ®  . X X X I X .  II S it. [217]»  u. [Sl8] “ b : leer. 3 n  8 °. -
j f u t t f e o f t «  :  1 . B ib i .  A p o s to l. V a t ic a n a  irt H o n i .  2 . © rf jt] . l ln iu .« 8 ib l .  in 
H o f lo c f .
— N. 114 —
S lu ä g a b e : QawZ  2 S a tt l)e r  = ?Diagbcbordj 1 5 3 9 .
XDo iiif eintfol I bige preb ican ten  / n a  al= || len pre= 
bigéit /  çtt bat gentc= || ne © e b e b t /  be ö p en life  Sicfyt / 
tm be II œ a t fonft bem  oolcfe o ö r  tljo  bra= | gen y s j 
fcfyicfen fd?öllen / ber bord? || lü d jtig en  rrtbe i)o d }g eb a re it 
üör=  II fiinett rn b e  ^routp e / ^ routoen  || Ê li ja b e t l?  / ge= 
b aren  Z lîa rg g re ff | yim e tfyo S r ä b e n b o r d j etc. || i)crto= 
ginnen tfyo S ru n =  | fnrig t>n Sünebord ? ttjo  || p n b erb an ig ë  
tü o lg efa l | len geftellet D ord ) | 2tntonium  (Eoniinum. ,i 
i l l . 5  . X X X I X .  II
Slätterbej. u. r.: 3 unbj. SU. infl. Sitelöt. atô bie SU. 3li, Sin, 
«Im ge3ül)it, Sinn, SlD, 3 utibj. SU .; inágef. 8 S lätter. S l .  3lii» 
biö S l .  [Sie]b : nieberfäd;fifd)e Überfejjung ber itt bentfelben Saljre 
bei ^>anö 2ßaltt;er in SDÎagbeburg erfdjienenen l)ort)beutfd)en ©djrift 
Soroinê: „SSBie fid) einfeltige Sßrebicanten / naif) allen prebigeten . . .  
fd)icfett füllen".‘) S l .  [917] a : ©ebriitft tljo ©iagbe ||bord) bord) 
£ a n ê  II ißJaltljer jm  jaer | 9 J Î .& .X X X I X .  | SU. [3I 7] b u. [Sl*]“ 1^  
teer. 3n  8 °. —
1 .  f .  N .  1 1 3 .
B ib liografie x .  SDie übrigen ©Triften beS ©orDinuê bis 1554. 1 7 5
Ifuttfccrt*: 1. Kir .^»ininijl.fBibI. tit Ce lie. 2. K. Unit)..Bibi. in
(Söflingen.1) 3. f)er3. öibl. in tDolfenböttel.
1* 3 n  beut © ö t t in g c r  Grempíar fefjíeit bie 93ÍÍ. í í i i i i ,  2ít> u. [ i t 8].
-  N. 115 -  
î lu S g a b e : g in g e n  flfiIja u  = 2 B itte jn t)crg  1 5 3 9 .
î t i t ré c n  (Dr&nung / bev  lob* | litten stabt
ïTovtbeim / | P u r d j Öen U rb a re n  H ab t / 1| (S ilb en  / mtb 
© e m e in  6a= || fe lb s  angenom eit / 1| £>ttö geftellet || burcfy |
3lnto. Æorutnum.
Slätterbe3 . u. r . :  Unb3-Titelbl. als IBI. SI i gejäl)lt, Sin, 21íü, 
91 ii ; i , ® i - ü i i r ebenfo bie SH. (£ bis £ ,  3 ,  S n ,  $ n r 1 unbj.JBI. 
[bie SH. S u n ,  $ i i i i ,  © im , & iii i O'Hti, © i , @ iii i , *f)iiii finb utibj.] ; 
ittSgef. 37 Blätter. Titelblatt mit reictjer |)oläfdjttitt=£tteIumral)niung 
im 3teiaiffanceftit. $ a S  ©anje ftellt eine non oier (Säulen getragene 
£>aUe bar, uon bereu 2ßölbung Ijerab eine redjtœinfelige Tafel 
[6,3 cm : 6,5 cm] I)ängt, auf ber ber Titel fteljt; unter ber Tafel be= 
finbet fi cf) in einem Bon jœet ©ngeln gehaltenen 3)îebaillon bas 
2Baj>pett 8utl)erS, linfS bánon ftef)t: M, redjtS bacon : L ;  je eiti 
©ngel ftel)t über ben beiben uorberen ©chileit; bie untere Guerleifte 
jeigt ein treifjeS red)tn>iuïetigeS gelb [8,4 cm :3  cm], in œeldjem fteijt : 
1. (Sorin. 14. Il Gaffet alles bet) eud) erbarlici) ünb | orbentlidj ju> 
gel)eti.||3îücffeite beS Titelblattes: leer. S I . 2liia b i§ S I .3 lim b : 3301;= 
r t jc b e  sl ( u í o u i j  I) C o n t i n t .  || E S  fa g t  © I jr i f tu ë  im  ( f  i t â *  || 
gelio SOÎattl)ei am 24. 3)aS (Suange--1| lium Dont 9îeidi /  folle jn n  
ber ganzen | œelt geprebiget œerben / . . . unb eitbigenb: mtb onfer 
feelen Ijeil fucijen ,/1| Sltnen. ®atum 9îortIjeim am | freitag nad) Die* 
minifce» | re etc. Statn onb | breiffig. | f o l g e t  bie SDrbenunge. | 
S I . S i »  bis 581.S i m “ : 2 8 i c  cê au ff bie ® o n ta ß e  m it  | bem 
^rebigampt mtb ©otts SDienften / 1| SDeS gleidjen jnn ber roodien | 
auff ben mitttodjen mtb | freitag / gehalten mer» | ben fol. | SU. 35 i i i i '>
u .G ia : SU ott ber SBcirf)t,||S8l.(5ia biê S I .(5 m b : â io tt ber £«nffc.| j 
SU. 6 i i i h u. S i iü a : S3ott ben  Â a ïa n b ê l je r o t  / m ie eê | mit ben- 
felbigen / onb [rem fingen / beS= | gleichen mit ben ©engertt mtb 
an- Il bent Sßrieftern gehalten | toerben fol. | SU. 6 m i b tt. 2 ) ia : S o i t  
b cr 2>d)n ie . S I . 2>ta b : iUont ftird te n e r  ober | Dpfermann. ||Sll. 
£Dib u. © n a : ílíott ber SüeßreBniö. | S I . £Dnb biê S I .  CSia : SSoni 
g em ein en  ober a rm e n  | Äaften. | S I .(S i«■ b t S S I .ß n “ : söott beit 
tfe ft ta g e n . | S t .fâ n “ MS SI.(£iii»>; î !u m  CfIjcftanbc. | S l .@ m b 
b iS S l .® iu ib : S Jo n  beten  »nb  faften.||Sll.© iiiib u .g ia : SBon ber
1 7 6 ©eifenljof,
C b c v f e t t .  I I  3 9 1 ,  S i ; l h :  S ö o t t  © ö t t é  l e f t e r m t g  /  f t u á j e t t  / 1 |  M t b
fç&œeren. | 331. g i h : ü lőn  Ser í í ir d )c n ju d jt .  331. g i ia : íürntt 
® id jc n  tjttuë unb <æpita(. II S t . S i i a b : ® c fd )lu e  b ie fer Crb= 
ttm ige. | Sínt (Sttbe beSfelben : Saluftius. | Concordia res paraae 
crefcunt, difeordia magnae dilabuntur. | 391. S m a : ©iiffe norgefereuen 
Sierfen Drbettuitge . . .  [7 geilen ] . . . einmobid) beroilli« | get mibc 
angeitomen ' Sabbato poft Dcult Slnno etc. | SEricefimo nono etc.
2auê $eo. | 3311. S ü ib n. â n n a b : teer. 331. ® ia : Titelblatt mit 
re ifer ^n’lsfdjnittsTitelumraljmuncs im SRenaiffancefitl. ®ie untere 
JQuerleifte jeigt eine ßaubfctjoft, int Hintergründe berfelben eine auf 
Ijoljetit 39erge liegenbe 33urg, im Sßorbergninbe eine biblifdje $ar= 
ftellung: ©irnfon jerreißt ben ööroen; bie obere Qnerleifte jeigt ein 
Ornament mit jœei CSngelöföpfett, bie linfe mtb redite Seite je eine 
©aule, jmifcfjen welchen fid; baS red)toin!elige roeifje gelb [7,5 cm :6,1cm ] 
befinbet, ba« beit Titel trägt: @ t l l  ( S f in a =  | ttuttg a u  bie 
S lä ) t b a :  II reu tmb «jolmctfen SSürger* | uteiftcr / 9ïabt / ©ilbe= 
m cifter / | eub gan^e ©enteine / ber !ö&-1| lidjcu © tab 9?ortl)eim 
baő I I  fte bet) ber aitgenontcn U)arl)eit | bleiben/»tt fid) tueber bttrd) 
brat»* I! eit biefer tnelt / ttod) falfctye | lere nerfitren / ober attff 
attbere !| »ege jiljen laffett / mit iriberlegung einer | Sdjœeniteret) non 
beit äBercfen / Surd; | Slntonium (Soruinum. | íRitcffeite beS Titel= 
blattes : leer. 331. @ ü ;1 bis ^uin unbj. 331. a : S ie  im Titel angefünbigte 
Grmaljnung mit ber Überfdjrift: (fru ta itu tig  S lu to , K o r u in i ;  
anfangenb: L jeb eit (jeirit / freunbe mtb briU |l ber / 2öir lefen jitu 
ben ®efd)icf)ten | ber Styofteln am 20. (Sapitel . . . mtb enbigeitb: 
$ a §  mir rtaef) biefem leben / Ijaben mögen baS | einige / Slnten. 
Saturn 2Bi^ent)au» | feit / 31m 9)îitmod)en naef) | bem ißalmtage / 
Sllt= II no. 1539. II So n  nobis Domine non nobis, fed nomini tuo | da 
gloriam. | © eb ru eft ju  ä ß it tc u tb c r g  | bitrd j S itrg e tt 9 ii)« u , | 
am 26. ïïugufti. Slmto 39. | Unb3. 331. b : leer. 3rt 4°. —
:  1 . K .  i3 ib l .  in  i 3 a m b e r c j  [b e fife t  n u r  , , € i n e  € r  r .n n u n g  o n
u . f . w . " ] .  2 .  © f f t ’ . 2 3 ib l. b . l l n i p .  in  2 3 a f e l . 1)  3 .  Ö i b l .  in  ( S o i l e d .  4 .  K .  u . 
P rot» .=  3 i b ! .  in  i S a n n o u e r .  5. ( S r f jb .  l ln iu .* 2 3 ib l .  in  3 e n c 1 - &  (S r fc t} .  B i b ! .  in  
I D e i m a r .  7 .  S t o l b . - Î D e r n i g .  2 3 ib l. in  I D e r n i i j e r o b e  [b e f ifc t  n u r  b ie  K . * © . ]
l .  3 «  b e m  9 3 a f e l e r  (S jr e m p la r  f e í j l t  b a g  g r o e ite  T i t e l b l a t t  (331- © i ) .
— N. 116 -
S lu S g ab e : © o l f g a n g  (Se|)í;aleu8 .@ tr a f ib u rg  1 5 4 1 .
t H u p I e g u i t g  b e r  || t > e r i id )ë  i b i f t o r i ë  || a u f )
6e m  C g r f i e t t  b u d ?  Z ï ï o f e  /  m i n ő  u n ' i r ö t  | |  f o t i ö e r l t d ?  t n n  
6i e f e m  b u d j  g e f j a n ö e l t .  | |  í  P o m  C r e ü f e  d i i ö  e r í j ö ^ u n g
á8ít>Iio0rapí)ie k . $ ie  übrigen ©Triften beg Soroinuâ bis 1554. 1 7 7
öer (Cfyriften. | 2 Pom (after 6cs (£ebrucfys. | 3 ÍDie 
fid? fyerrn t>n6 dürften in irem anipt ge | gen got un6 
jebermenglid) tjalten follen. |  ^ Pon tfyeürer jeit / u>arumb 
Me felbigen | (Sot fdjicfc / Allies auff biefc seit öienlid;. | 
Durd} H I 2íntonium Coruinum. | | Darunter: Das
Drtufe e^idjett bes Cept)aleus aus Strasburg.
©tätterbej. u. r.: Itnbj. Sitelbl. alá '-öl. ai gejőíjlt, a n , a m , 
cum, a v, 3 unbj. 5311., b i - [ s ] ,  ebenfo bie 331 c bis u; irtggef. 
160 SSfätter. 231. n i ’> bi§23l.[a6]a : 2Bibmmtgäbrief be3 Korúimig mit 
ber Überfcfjrift: $ e v  btm i)teirf) | tigett uttb l)od)geporttctt | gür« 
ftinnê nub frame / frato (Slifiabetl) / 1| geporne ïlîarggrâfftn ju  23ranbe= 
burg I I  .perjogittneit ju Sraunfcfnoig mtb | |  Seunenburg /  meiner gne* 
bigen | gürftinnen ünb fratuen. | ©Stab . . . ici) toeiS mid) nod) toot 
ju erinneren / bag . . .  unb enbigenb: ©ott | fei) mit ong alien Simett. 
©egeben ju  | SBiijentjaufen int ja r  ber minber goal | m s .  | ©. $ .  ©. | 
getjorfamer | Stnto. Sorúim ig.||23l. [a 6] b b is S t .  bimt>: SSorreb inn bie
I)erlid)en fjifto | rien 3ofepl)g. | ©I. bv:l big S t .  u h 1’ : StuStegung Don 
l.SDÎofe c. 3 7 .3 9 —46. 231. u m “ big231. [no]b: !öefd)luff? bifeê 58ud)ê|| 
an bie $urd)leüd)tige . . . fraio ©Ii= | 3abett) . . .  (S-g fyabett nu 
($. gür. all- II l)ie / . . . enbigenb : beregt onnb toil* | lig. Saturn 
2Bifeeni)aufett im 3 ar | ttad) ber gepurt ©fjrifti Saufent fünff | tjunbert 
»nb uiertjig. etc. | 6 . g. ©. | getjorfamer | 91. (SoruinuS. | Non nobis 
Domine non nobis, | Sed nomini tuo da gloriam. | S ít. [U7] ab u. [u s]a : 
leer. 231. [u s]b : iDrucferseidjen beg (SepljaíeuS auS © trap u rg ; baraug 
ergiebt fid), bafj bie ©djrift, bie ben Stamen beg 3)rucierg mie beg 
©rmiorteg nicftt nennt, bei SSotfgang Sepljaieug in © trapu rg er* 
fd)ienen ift. 3 n 8 °. —
I fu itfc o v t*  : 1. Stabtbibl. in S t .  © a l i e n .  2. K . u. Unto.«BibI. in K ö n i g s ­
b e r g . 3. K . Bibi, in K o p e n h a g e n .  4. K . í}öf= u. 5taatsb ibi. in ÎH ü n dj e n. 
5. K . U nio.-Bibi. in m  ü n d? e n. G. K . a»tip.=BibI. in ü t v e  d i t  7. K. K . ä o f-  
B ibl. in H )ie n . 8 . fyery Bibi, in ÎX? o l f e n b ü t t e l .  9. StaMbibl. in §  ü r i dj.
— N. 117 —
Slu gg abe: [H a y n rio h  S t a y n e r  = A u g sb u rg ] 1 5 4 1 .
Poranftebt eine Derjicruttg, b a tt it: ANTI, batttt bie- 
felbe Deräierung, | THESIS VERAE | E T  FA L S Æ  
EC C LESIÆ , y autore D. M. Luthero, | per Antonium
12
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Cors H  uinum latini= | j  täte do» | nata. | M . D . X L I. | Soli 
D eo gloria. |
©lätterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. alê ©I. A i gejäf)It, A n , A m , 
A m i, A » , 3 unbj. M .,  B i - f s ] ,  ebenfo bie ©U. C u. D ; inSgef. 
32 ©latter. Titelblatt mit fcíjöner ^»oljfcíjnitt=S£iteïumra^mung : 
imtere Ouerleifte geigt einen $fau , non einem Änabett ait einer Seine, 
bie um bie ©eine beS Pfaues befeftigt ift, gehalten, Seite linîâ unb 
raf)t§: Sßflanjenornamente mit Ci be Ile unb ©cftmetterling, obere Quer= 
leifte: brei Tauben, gutter aufpicfenb. SMcffeite be§ Titelblatteê: 
AD LECTOREM. | IS T A  Dei mens eft, fic ftat fententia 
coelo II. . .  [18 3«Ien] . . .  tides. | ©I. A n a big ©I. A iiu a : 2Bibmung§= 
brief beS ßotDinuä mit ber Ubetfcfjrift: DOCTISSIMO ET  
I I  V= II M A N ISSIM O  V IR O  S E V E R O  | Kannengieffer, parocho 
Lichtenauëfi apud Cat= | tos, amioo & fratri longe omnium charif* | 
fimo, Antonius Coruinus gratiam | & pacem per Chriftum optat. | 
S ln fa n g e n b : M V L T V M  tribuere, iàctatis uul= | go prouerbijs, . . . 
unb enbigenb: Vale | mi Seuere, unà cum uxore & liberis. E x  
Ra* H tisbona die Afcenfionis Domini &c. X L I. | ©I. A nn '» bis ©l. 
[D e]a : de uera et falsa ecclefia. Sim CSnbe a u f  ©I. [I J e]il : Finis 
loci de Ecclefia. ©I. lD 6] b : S E V E R O  SE V E R IN O  SV O  | Cor­
uinus. | Slnfangettb: QVam familiai'it’ fiolili1) mei, qui pefte mi | 
hi, fuperiore hieme perijt, . . . unb enbigenb: imo | filium meum 
adoptiuum, amare mecum perge. |j ©l. [Ü ? Ja : E P IT A P H IV M  
G V A D R IC H I,2) II Antonij Coruini filij, autore Stigelio. | ERgo 
iaces primae fub flore arreptae iuuente, | . . . [20 Beilen] . . . 
finu. II ©L [Ü 7] b : IN  T V M V L V M  A G N E T IS , AN« | to. Coruini 
filiae, eodem autore. | Nec tibi iufta tuae fluxerunt tempora uitae. | 
. . . [8  Beilen] . . . mundus habet. | Ibidem: IN  T V M V L V M  
E L IZ A B E T H Æ  | Antonij Coruini filiae, eo* | dem autore. | Huc 
pofui natae cineres Coruinus ElylTae. | . . . [6 Beilen] . . . finum. | 
Finis. Il S I . [D s]a b : leer, ©er Siarne beê Srucferâ unb ber £)rt be§ 
®ruáeá finb nicfjt angegeben; boci) beutet bie Titetumratjmung auf 
ben 2 )rucfer .Ç>aynricf) Stagner in SlugSburg ï)îtt ; biefelbe finbet fici) 
a u d j auf bem  T i t e l b l a t t  b e r  bei itjm  im  3 a l ) r e  1537 erfd jien en eti S lu ê*  
g ä b e 3)  Don (S orD in â ïjocf)beutfci)er © u a n g e lie n -S g o ftiH e  de tempore 
Dom  3 a l ) r e  1535. 3 «  8 °- —
t > r t e : 1. K .  B i b i ,  i n  B e r l i n .  2 .  <Ef)emaI. l lnit>.*BibI.  i n  Q e l m ß e b t .  
3.  K .  u .  U n ii> .* Bib I.  in  K ö n i g s b e r g .
1 .  r .  f i l i o l i .  2 .  r  G N A D  . . .  3 .  f .  N . Í).
SSibliograpljie je. ®te übrigen ©djriften beS SoroinuS MS 1554. 179
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3 lu S g a b e : 3)îeld)ior © a d jffe -G ír ffu r t  1 5 4 2 .
( £ l > r i f t l i d ) e / B e =  | |  f t e n b i g e  r > n n &  i n  ! j  b e r
t>nb 'feeiligeti || D eteren t» o l gegrünte D erfle ru n g  t>fi £r= 
leuterung /  ber || furnem eften ilr t i fe l  »nfer i»aren 2llten 
<£í7ríftlict?= Il en R elig ion  / ^ u r  i lrm e  © n fe ltig e  P fa rr=  || 
I j e r r n /3 » n  ben Drucf gegeben. || darunter: bas Wappen ber 
ijerjogitt (Elifabetf; ooit tttünben; (Srofje besfelben: 9,1 cm : 9,9 cm.
Slätterbej. u. r.: Unbj. S£itelbl. a ls S I .  311 gejâfjlt, 31 n , 31m, 
unbj. S t ., 93 i — [ im ]r ebenfo bie SU. 6  biS S  [ =  U], * ,  ?), 3 , a, 
b u. c; battit uttbj. Sitelbl. atS S I . 31 i gejaijlt, Stn, 3tüi, unbj. 331., 
ebenfo bie SU. S3 biS *  [ =  U], X, g), 3 , a bis f, bann l, Im, tn, 
mu, 2 unbj. SU. [S t. tiü  ift un b j.]; ittSgef. 242 Slatter. SRiicffeite 
beS Titelblattes : ^>oIgf(f)nttt, bie ^erjogin (Slifabett) barftellenb 
[9,6 cm : 11,1 cm]. S I .  Sín» bis S t. [3 lim ]b : Serorbnung ber 
jperjogin (Slifabetl) betr. (Sinfüljrung ber Âirdjeitorbnung. ïtberf(t)rift: 
Ü C it Crotté gttabett îttir ©ti« | jabett) / ©eborne -Dfarggraffin ju 
Sratt» Il benburg / etc. $erfcogin ju Sraunfcíjroig | mtb Seunenbnrg / 
SBibtrce. CSntpieten alten onb | jeben ontertljanen / tn mtferS greunt* 
tictjen lieben | Snmünbigett @unS .£ert$ogen 6 rid)S gürften | tljumb 
onnb omtfer ßeibjuc^t / @eiftlid)en | »ttttb SGBeltlidjen / »nttfern gitn= 
fttgen II grus juuoran. | Slnfangenb: 8 3 © b e t t  © e t r e u e n  / 1| ® :;ct) ift 
on jtoetfel beœuft/rcs | fid) fur Ijaber otib jancf nu etli | d)e jar in 
ber Religion facfyen / 1| jugetragen /. . . unb enbigenb: ©o œôt | ten 
aud) rcir »nâ foId)S / genjjïtd) ju  eudj oerfe= | Ijen / onb gegen eud) 
alte / in fantpt onnb fonber*1| tjeit / in allen gnaben erfennen. SDatunt 
9Jîiin= II ben/Sitt 3atjr. 1542. | S I . S i a biS S í .  [cmi]b : ÍCoit bér 
S e r e  / £««< | m a t t  a l t é i n  © o t t á  t o o r t  i t t n  b é r  | fíirdjen prebigcn / 
mtb baS Bolct auff | bie red)tfd)affne ©ottSbienfte | toeifen föl. | Stn 
© njelnen: S l .  S i a b is  S t. ß m a : ©inleitung. S I .  CSma ff.: 3Saê 
© o t t ê  m o r t tt au t I) a ff  t ig  || itt fid) b e g r e ifft . || S l .  $  i a ff.: i io t t t  
© e fe fce . | S l .  [® n n ]b ff.: SBont © u a n g e l to .  | S í .  [@ im ]b ff.: ' M e  
fe r tt  tttenftf»li«^e fafcttng || tteb ett fo ld je r  te e r  b e ê  (S u a it || g e l i j  /  
in  b er  Ä ir d je n  ä «  || b u tb en  f e in .  || S t .  S m b ff-: 58o»t m a r é it  öttb  
red)tfd)aff=  l| n e tt © o t t ê  b ie ttfte tt . || S t .  [ £ i m ] b ff-: iB o it a itr u ff it itg  
ö n b  et)re II b er  o e r fto r b e n e n  | ^ e i l i g e n .  | S l .  9Jíia ff.: SSo't ber  
sö ttffc . II S l .  5K m b ff.: 9So«t © t a u b e n .  | S I .  0i>>: 93 o n  b er  $ r u d ) t  
red jtfd ja fftter  || »ttb G tjr iftlid jer  ïô ttffc  /  || £ a S  ift /  S o tt guten  || 
SBercien. II S t .  Sßib ff.: i< o tt ber '-Weidjt. || S l .  íQ ib ff .: S io tt ber  
g n itttg tl)u u ttg  || fü r  b ie  ® ü ttb e . I| S l .  [ D i m ] b ff .: ä io tt bent ® a era =  
m e n t  b er  || .^ e i l ig e n  ï a u f f e .  || S l .  @ n “ ff .: SBon beut § o d ) to ir b ig e t t
12*
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î lb e t tb  II m a l  m tfe r ő  ® e r r n  31je= || fu (Efjrtftt. || 331. [T m i] »  ff.: ® o m  
fr e ie n  S ö i l íe n .  || S í .  S i ü a ff.: S io n  6 ^ r if t l id ) e r  fr c ü je tt .  || 331. 
[33i i i i ] b ff : SSont © r e u ö .  Il 331. Æ iii3 ff .:  SSon b em  © ^riftlií^exx  
© e b e te .  || 331. ? ) i ia ff.: SJon  G ljr if tltd iem  || g a f t e t t .  || 331. 3 i a ff.: 
i ' o it b er  © b e r ïe i t .  || 33(. [ 3 i i ü ] a ff.: SSotn e l)c lid )en  © ta n b e .  || 331. 
a ii >j ff. : a$on  ber ^ r ie f t e r  © Ije. || 331. [ a m i] «  ff.: SSout 6 ( o f t e r  
le b e n . || 331. b s b ff-: 33 o n  ^ r e b ic a n t e n  o n b  || $P farí)errn . || 331. 
c i » ff .: Ü îon  b e it 2 d ) u le n .  II * 1 .  c u b ;  a îo it  ( îü f ie r e n  m tb © r *  || 
g a n t f íe n . || 331. cn*> ff .: SBoit o er fe ljttn g  b er  || a ir m e n . || Sím (Snbe 
au f 331. [ c i n i ] b : © n b e  » o tt b er  S a ljr  /  Mtb o o lg t  || b e r 6 a t e d ) i f m u ë .[ |  
®aS folgenbe 33Iatt trägt ben Titel: (S 2 lted )ifm u § ob= | ber 
.ftinber la l)r  | auêgelegt / SSnb fur ongefe^tefte »nb | arme 5JJfar= 
Ijertt in befonberc pre | bigt gefteílet /Unb in ben brud gegeben. | 
Sarunter: 2)a3feíbe Sappen oon berfelbett ®röße »cie auf obigem 
Titelblatt. 331. Slua bis S í .  [Sírni]»: SSerorbnung bev^evjogin CSlifa» 
bett) betr. ©infüijrnng beS $aterf)iämu3. Űberfcfjrift: 'l«©n © ottá  
gnaben 2 S tr  © | lijabetí) geborne SOÎarg | graffiti gu Sranben» 
bürg / etc. Herzogin ju  | 33raunfd)n)ig onb Settnenburg 2Btbtu>e / 
(Sitt II pieten allen onb jeben Sßfarljerrn / Sun onâferâ | greuntlirfjen 
lieben Sntnünbigett @onS gfir* | ftentljumb onnb ömtfer Seibjudjt / 
33nnferen | gruê mtb gnebigeit milieu juuoran | Slnfangenb: 9S9ib 
fiigen eud) fjiemit | gitebiglicf) 31t toiffen / narfi bem | mir iit oufer 
©rbnung/.. .  unb enbigenb: in fampt mtb fonber* | Ijeit / in gnaben 
3U erïentten iti= | d)t »nterlaffen. $a= | tum 3U 9Jíitnben / 1| itn 3 ar 
ber||minber||3aal||3mei) mtnb 0ier3ig.ll 331. [Sinu]» biS jutn unb3- 331.1 »: 
(Satcdjtfmue obcrjlÄittber r^ebig||3m (Sinjelnen: 331.[9lnii]b ff: 
iSon ben ©eboten. | 331. Sßinb ff.: SBont ©lauten. | é l .
[3i i i i i]b : SSom ©ebet. | Sí. fm“ ff.: 'öon ber Tauffe. | Sí. |m> ff.: 
Üont Stmpt ber | ©djlüfíeí. 331. Fiia ff.: ©ont SKbeitbntal. Sím 
©djluffe auf bent unbs. Sí. ib: ©ebrttcít ju ©rffurt | burd) 
'JŰJcld)ior [ ©adjffen inn ber 2trd)ctt I 'Jioc. | 991. ® . |
3 n  4°. —
j f m t f r o v i e :  1 .  K .  i I n io .« 2 3 ib I .  i n  © ö t t i n g e n .  2 .  S t a b t b i b í .  i n  l ) a n *  
n o  D e r .  3 .  K .  u . p r o u . * 3 i b I .  in  í ? a n n o i > e r .
—  N . 11 9  —
S lu S g a b e : 5Díe(cf)ior @ a rf)}fe * (£ r ffu rt 15 4 2 .
(EBt'iftlicfye 2ui:4 )CH i ©rbmtng / (Eeremonicu mtb 
(Séfért ||ge/<Síir arme »ítgeí i^cfte pfarr= || bevnt fejteit l)it 6
itt bt’ll î 'r u c f  II gegeben. || Darunter: bas îüappeit ber lierjogiii 
(Elifabetb oon llîtinben; (Sröjje besfelben: 9,1 cm : 9,9 cm.
Stbliograpljie je. Die übrigen (Schriften beS SoroinuS bis 1554. 181
Statterbej. u. r .: Unbj. Sitelbl. a ls S l .  3ti gejault, 3tu, 31m, 
unbj. S I .,  S i - [ i m ] ,  ebenfo bie M .  © bis S  [ = U ] ,  3t, D, 3 ! 
a bis r, S, Sn , t, tn , t in , unbj. IBI., Sitelbl. als © 1.311 gejäljlt, 
'.’ln ,  Stiii, nnbjj. S I., ebenfo 231. 33, 6 ,  1 îtnbj. S I . ;  inêgef. 176 
Slätter. Miicfieite beS Titelblattes: leer. S l .  Sin» biâ S I . S lm » . 
Serorbnung bet .fjerjogin ©üfabett) betr. @irifiil)rung ber $ir<tien= 
orbnuitg mit ber Ü bergriff: SSOntt © ottä  gttaben / S S ir  | ® lija- 
betl) / ©eborne ïïlîarggraffin ju  | Sraubenburg / etc. £er|ogin 311 
Sra* Il unfcljtueig onb Sennenburg SBibtioe / (Sntpie* | ten allen onb 
jeben uniern ontertljanen / ©eiftli= | d)S unb SBeItlid)S ftanbS / 
»ttfern grnS / 1| onb gttebigett willen suuoran. | Slnfangenb: S ie b e n  
©etreroen / 1| 9íadj bent toir bie furneme» | ften Slrticiel onferS 
Söaren / | Sitten / (S^tiftlicfjen ©lau- | benS / . . . unb enbigenb: 
onb onfer juuerlefftge meinung / 1| Saturn SRünben etce. 3 m 3 ar 
ber II minier 3a!. 42. | I. S I .  Sim » bis S l .  ii ia : S ö te  Me G e re : 
in am éit | allentfjalbeu tun ©tebten / 1| »yletfen / ©örfferen | ge= 
galten roerben | füllen. | S l .  [31 im ] 8 bis S I .  S in » :  SSie manê 
«uff bie Santbs | ftag onb bie g eft abent | galten fol 1 . inn ben 
©tebten, 2 . auff ben ©örfferen. S l .  S m il bis S I . [@ im ]a : üßie 
m ans auff bie ©outage | onnb geftage in beit ©lebten | Ijalten 
fol II — SDÏette unb 9Keffe mit bent I)eiligen Slbenbtnal)! [„SefitjluS 
ber $rebigt" auf S I . S i»  bi§ S l .  [6 im ]a ift bereits int 3al)re 1539 
bei #anS Sßaltljer in ÜJÎagbeburg erfcfiienen unter beut T itel: rrS08ie 
firf) einfeltige ißrebicanten naci) alten prebtgeten. . .  fetjiefen főtten"] —. 
S l .  [<Sim]b : S5on ber SSefper auff bie | ©outage onb geftage. | 
SU. [(Sim ]b u. ® i a : Sion »ermeibung Müllerei) | auff bie geftage 
onb ©outage. | S l .  £>ia bis S I . ® n b: 'Wie man bie Ärancfen 
in  II beit Ijeufern (Sommuniciren fol. | SU. $ n b u. <D m a : SSoit 
'JJrebigten auff bie | SBercftage / onb »ont | ©ingen. S l .  ® m a b : 
aSon s^ rebigt tagen | inn ber SBodjen. | S l .  S m b bis S l .  Qsib : 
iio it ben <vaftagett. | S l . (S ib : 58ont ® al|  /  SSaffee /  Ä rant / 1| 
ißalmen onb glaben raeiljen. | S l. 6 i b bis S l . © ib : ©rbeitung 
ber ipeiligen || Tauffe /  Snb ber 9îot Sauffe. || S t . © i b bis S l. 
@ ii b : Ü?on bem ßatecJjifitto »nb | ber (Konfirmation ober gir= 
uiung. II S l. ® n b bis S l .  3 i a : Orbenung tuie man bie ©tjc | 
lent einlciteit unb jnfam en | geben fol. | S l . 3 i a b = 33oit © ottê  
Sefte« II rungen. | S I. 3 u a : iíou t ©efoör © öttlid jé  | SißortS. | S I. 
3 n a bis S l. 3 m “ : SBont i'egrebn iê . | S l . 3 m a bis S I. [ 3 im ]a : 
SSon ben © iafeit »nb gentei | nen armen ttaften. | S l. [ 3 1111] a bis 
S l.  f i “ : 93on ber «etenet). | II . StuSgefü^rte ©otteSbienftorbnung 
für bie oerfitjiebenen gefte unb Äird)en3eiten mit Wufifbeigaben. 
S l.  Ä ia bis S I .  [tu n ]» : ®aS 3lmpt I .0011 ber .^eiligen ©reyfalbigfeit 
|SI. t i “ ff.), 2 . 00111 Slbuent (S l. [Sßnii]B ff.), 3. oott ber ©eburt
182 ©eifenljof,
3í)efu ©í)nfti (S í. SS 111b ff .)r auff bte 8 ieci)tmejj (S í .  [am i]» ff.), 
5. oont Seiben (SOrifti (S í .  [bm i]a ff.), 6. oott bet Slufferftcfyung 
©fjrifti (S I. í)ia ff.), V. Bon bér ^imelfart (5l)riftt (S I. I i ia ff.), 
8 . auff bte Spfingften (S Í. [oimí]a ff.). S I .  ê n a biS S l .  [tm i]a : 
í8oIgt »ott beit SMetten | auff bte 2SetI)itad)= | ten nnnb Dftertt. | 
Sím ©cfjtuffe auf S I . [tim]® ftetjt: @nbe biefer Orbnmtg. | ©e» 
brucfí ju  ©rffurb $urd) j| SMdier ©acíjf^n / Sun ber | Slrdjen 9 Î0 6 .  | 
ANNO. M .D .X L 1 I .  II S l .  [tiiii]ij: leer. ®a$ folgenbe S la tt ift 
Titelblatt, auf welchem fteí)t: ©üWbmtng ber (Sott | firnttttioit 
ober ftr | muttg / Söemt »ttttb tote | «tan bie Ijctlten föl / ittn 
b en t lö b l id j  || c n  $ it r it e n t í)u n t  & e r £ o g  Cr= || r id )ë  b e ë  j ü n g e r « .  I! 
© » b r u i î  [!] g it ( ï t f f u r t  bttrd) || SJÎeldjer © a d jffe n . || S tn n o .  
9 K . ®  . Æ8 i j .  II SRitdfeile be§ TitelblatteS: leer. S I . 3liia biâ jttnt 
unbj. S I . a : $ ie  Âonfiimationêorbmmg. 91m Srf)luffe fteljt: FINIS.|| 
Non nobis Domine non nobis | Sed nomini tuo da gloriam. | Unbj. 
S l .  *>: leer. 3 n 4 ° .  —
£ u t t b a r t :  »• prou.»3ibI. in £?annoi>er.
—  N. 1 2 0  —
S l u â g a b e :  p e n n i n g !  5 R ü b e m = ^ t I b e n ä ^ e in t  1 5 4 3 .
re r  c x x v i i i .  piáim | row ©litcf / 8egen / ®e-1| beim 
ber Æ^ elcut / fo in | (8 otts furcht jren  <£fyeftanb | anfafyen 
r>nb anttemen. | Dee boc i^jebom’ii cSito’ | ftert rmb í^errtt / 
£)errn <8 eorgen | i£rnfts / © rauen t>nb f^errn ju  |[ i)enne-- 
berg f^ocbjeitlicbem | beylager r>nb C ag e  5U ei?= | ren aus» 
gelegt. | Jte m  non bev Tsau^al» | tung einer Cfyriftlidjen 
f)aujjm ut= Il ter / au s bent X X X I .  C ap ite l | ber fprüdje 
S a lo m o n is . |j Durcfy 2íntonium  £o ru in u m . | M .D .X L I I I .  |
S lä t t e r b e j .  u. r . :  l lt tb j.  T ü e lb l . a lâ  S L  311 g e jä i jlt ,  Slv [r. S in ],
S lü i ,  S l.....  S U ,  3  u n b j. S U ., S ,  S u ,  S i m , S i m ,  S v ,  3  u n b j. m ,
ebenfo bie S U . (5 b iâ  5DÎ; in äg ef. 9 6  S lä t t e r .  ÍRiicffeite be§ T itel»  
b la tte S : leer. S I . 9 l i i a b iä  S l .  S l n i 1»: ííö ib m u n g Sb rie f bc8 ß o ru in u ä  m it 
ber Ü berfcfjrtft: $ e m  jp o d jf l c b o  || r e n  # i ir f t e i t  m tb  .f te r r n  / 1| .£>errtt 
© eo rg  © rnften  / © ra u en  | mtb £ e r t n  ju  .f>enneberg / 1| m einem  @ . g . 
tmb .&errn. | © 9 ia b  uttb f r ie b  | burd) (S ljriftü  / an fan g en b  : -£>od)ge< 
born er g iir ft  gttebiger $ e r r  / CsS ift ein löblicher b rau d j . . . unb 
enbigen b : S n b  bei 6 .  g .  in  w nbertenigieit ju  ro ilfaren  gen eigt / 
® a tu m  © i l je n l ja u - 1| fen am  © a m b fta g e  nad) S i f i t a t io n iä  | M a ria e  e tc . 
X L I I I .  Il S l .  S l i i i t “ b iä  S l .  .§>!>•: SluSIegung beS 1 2 8 . SßfalmsS. S I .  .Ç., , b
Sibltograpíjie je. 2)ie übrigen ©djriften beá Gormnus BiS 1554. 183
big S I .  i i i ia : SBibntungSbrief be§ ÊoroinuS mit ber toerfdjrift: $ c r  
tu g cn tfa s  !| men / Stntonij DJHtljopfen | eljelidjen .öau|'srrau>en Snr= 
baren / 1| meiner freunbtid)en lieben S£oct)ter / | œünfdje id) ©oruinus 
gnab unb frieb burdj ŒI)riftuni. îlnfangenb: íy'Jíeunbliclie í^ertjíiebe 
STocíjter / idj Ijabe in fur| »ergangen tagen ein S ü lié in  geftelt / . . .  
unb enMgenb: mtfer luft ünb freub feljen unb erleben mögen. Imen.
2)atum am (Sontagej|nad)3acobt/ etcXLiij.|| S l .  n n » b i» S l .  [TO»]«: 
i8 on ber i>aufil)altung eu  | ne8 ©Ijriftlicfjen fromen JueibS / Sluä 
bent X X X I . Kapitel ber fpriidie | ©alomo. | Slm ©diluffe auf 
S l .  [*£Rs]a : ©ebrucft ju  ,Ç>i(benêi)cim | burtf) ipenningf | SRöbem. | 
darunter: großer .gjoläfcfjmtt, roeldjer baê 3 eici)en beâ $rucfer§ jeigt. 
darunter: M .D .X L I I I .  S I .  [ S O Î s ] leer. 3 n  8 °. -
g u t t f r o t  t e  : 1. S ta b tb ib i. in  f )  a  m b u r  g. 2. € t}e m a l. U n iD .’ B t b l.  in  £) e I m  « 
fl e b t. 3. K . u. U n ip .-B ib l.  in  K ö n i g s b e r g .  4. B ib i,  bes K .  p r f j .  f?e n n cb erg ifd j. 
© ym n a f. i n S d f l e u f i n g e n .  5. £?er3. B ib i,  in  I D o I f e n b ü t t e l .
—  N . 121 -
S lu S g ab e : H e n n in g u s  R u d em u s= H ild esiu m  1 5 4 3 .
EPITH A LAM I= jj o n  i l l v s t r i s  p r in c i=
PIS D. GE= II orgij Ernefti Comitis Hennenbergenfis, 
& Cla= II rifsimae dominae Elizabethae principis Brun= | 
fuicenfis & Lunaeburgenfis. j j  Autore Joanne Bufmanno. j |  
ITEM  PRECATIO  AD DEVM, | pro foelici aufpitio, 
& fucceffu harum j j  nuptiarum. j |  Anto. Coruino autore. j |  
EXCVSVM  H ILD ESII PER  |] Henningum Rudemum. jj 
Anno 1543 . II
Slätterbej. u. r.: 2 uitbj. SU. infl. Sitelbl. aI8 S I . A i u. A 2 
gejäljlt, As, unbj. S I .,  B , B 2 , 2 unbj. SU .; inSgef. 8 S lätter. 
SRiicffeite beä Titelblattes u. S I . A 2 a : IL L V S T R I  B Ï  GEN ER O SO  
PRIN * II C IPI, DOM INO GEO RG IO  ER= | nefto, Domino & Co­
miti ab Hennenberg, | Gratiam & pacem per Chriftum, | Slnfangenb: 
M IS IT  AD SIE  P R IN C E P S | illuftris & generofe, Epithahmion | 
quo nuptias tuas . . .  unb enbigenb: Bene uale Princeps optime. 
Ex Műn* II da, Dominica poft Vincula Petri &c. 43. | Tuae cle­
mentiae Il addictif. II Anto. Courinus. [!] | S I .  A 2 1’ bi§ S l .  B 2 b : 
Epithalamion etc. A u to re  Joanne Bufmanno. 331. B 2 1' bis S l .  B s b : 
PRECATIO AD || D EV M , PRO  F O E L IC I A V SPIC IO  | & 
fucceffu nuptiarum illuftris principis, Domini Ge> | orgij Ernefti, 
Domini & Comitis ab Hennenberg, | & illuftris Principis ac Domi-
184 ©etfenljof,
nae, Dominae Eli* | zabethae, Principis Branfuicenfis & Lunae-1| 
bürgen fis, Antonio Coruino autore. | 9Infangenb: SVmme parens 
thalami qui uincla iugalia primus | . • • [52 Seilen] . . . unb 
enbigenb : grata tibi. | Finis. ||33ï. 33 3 b biS 931. [ B 4] b : î^oïgt fold) ©ebet 
burd) (Sonti* | mim felbs in Seutfdje fprad) Dnb reime ge* | brad)t. | 
9lnfangenb: 0  ©ott ber bu beS (SljeftanbS banb / 1|. . .  [52 Beilen] • • • 
unb enbigenb: ben mitten Seitt. | Sltnen. | S t .  [B 4P :  leer. 3n  4°. —
í u t t b o v t e  : 1. S tabtb ib l. in B  r  a  u n  f d} m t  i g. 2. H. u. p ro tv B ib l.  in 
^ a n n o o e r .  B. fjerç. B ibi. in H> o l f e n b i t t t e í .
—  K  122 —
S lu S g a b e : © e o rg  9 il)aro *2B ittem b erg  1 5 4 3 .
<£briftlife fterfen= || (Drbeninge / im  lan* ! be
25runf4>it>ig / 1| IDulffenbüt= || tele beles. j Darunter: 
ein gierblatt; barunter: ïK  . D . X L I I I .  || lü ittem kfg. J|
Slätterbej. u. r.: Uttbj. Sitelbl. als ©1. 911 gejault, 9tn, 
91m, unbj. ©I., S i  —[im ], ebenfo bie ©ti. 6  biS © [ =  11], X, 
? ) i - o ,  unbj. ©I., nnbj. Sitelbl. als ©I. 9li gejaíjlt, 9ln , 91m, unbj. 
©1., ebenfo bie ©H. ©  big <Df uubj. © I.; tnSgef. 107 ©latter. 
ÍRücEfeite beS Titelblattes : leer. S l .  9 lna b i§© l. @ n b : ©orroort; baS> 
felbe banbelt S l .  9 liia b iS S l . [g im ]a : Don ben beiben ©otteSorbnungen 
[1. bie erfte ©otteSorbnuug — ©otteS 2Sort unb ©efei)I — ift ttn* 
tranbelbar, 2 . bie anbere ©otteSorbnung — bie Drbnung ber 
änderen Singe jurn Seften ber erften ©otteSorbnung — ift 
manbelbar]; unb S l .  [S m i]a b is© t. @i|t>: Don jtrei anberen Orb* 
nungen, b. t. Don ben roillfitrltcben unb üerberblicfjen Orbnungen 
ber römifeben fird je. ©I. @ m a bi§ ©l. $»<»: S ie  $ird)enorbnung 
felbft. 1 . S e i l ,  m elier Ijanbelt 1. Don ber Seijre unb jtrar Don 
ber Sebre felbft, Don ben ^räbifanten, Don ben [5] ©uperintenbenten 
unb iljren Siöjefen, Don ber oberften ©uperintenbentia, bent Sonfiftorio, 
unb Dott einer fonberIi(i>en ©cbule (81. @ m b bis © l. Ä m b), 2. Don 
ben ©erentoniett (S l .  [Ä nn]» bis ©l. [$ m i]a). 2 . X e i l ,  roeldjer 
banbelt Don ben @d)itlen (S l.  [$ m i]b  bis S t . 3Ena). 3 .  S c « ,  tueldier 
banbelt Doit „ber gemeinen faften " (S l. 3Ei|t> bis ©I. 3)»a). S I .  g 0b : 
W ebrücft t l jo  S B its  |! tem fccrd): bord) | (ö eo rß cit 911) atu. | 
9 9 Î.© . X L I I I .  II Itnbj. S l .  a b : leer. S a S  folgenbe S ta tt  tragt beit 
©onbertitel (S I. A i * ) :  S E Q V IT V R  | PIA ET  V ERE | 
CA TH O LICA  E T  CO N SEN TI* | E N S V E T E R I E C C L E SIA E  
O R D IN A TIO  II C A ERIM O N IA RV M , PR O  CAN ONICIS | & 
Monachis qui reliqui funt in terra Brunfuuicen* | fi, donee
Sibliograpïjie k . ©te übrigen ©Triften be§ (SoroimtS í>iS 1554. 1 8 5
moriantur. Nam quemadmodum ex bo» | nis illis Ecclefiaftieis, 
non fuperftitiofi & blafphemi ]| Monachi, neqj ociofi Canonici, ut 
nunc nihil aliud | dicamus, pofthac alantur, fed conftituantur Mini= j| 
fteria publica Ecclefiarum, quibus indigemus, & cu= | rentur pro 
emeritis Miniftris, pro Studentibus, | & alijs pauperibus, fuperius 
in hac noftra | Ordinatione Exemplum (fi fieri | poffit) propofitum 
eft. II ÍRinííeiie be§ Titelblattes : leer. S I . A n a btâ juin unbj. S t . a : 
Grbnung bet (Zeremonien für bie Äanonifer unb 5Díöncí)e in Sraun= 
fcfjœeig bis ju  iïjrem SEobe. Sim @ct)Inffe auf bem unbj. S I . »: 3nt= 
prcffuut aSitebergae apitb || ©eorgium 9Hjan>. | Stnno 9R.®.|| 
X L I I I .  II Unbj. S I . ' 1: leer.1) 3n 4°. -
IfU ttfe o rt : ^ « 3 -  Bibi. itt l ü o l f  e n b ü t t e l .
1 .  $ i e  o b ig e  $ ir c & e n o r b n u n g  to u rb e  im  A u f t r ä g e  b e r  fd jm a t fa tb i fd je n  SB u u beè- 
fy äu p ter, b eê  (S ty iir fü rfte n  3 o ï> a n n  ^ r ie b r id ;  u o n  © a d jf c t t  u n b  b e §  ß a n b g r a f e i t  SJftjtíip p  
ö o n  R e f fe n  d o ii D .  3>ofy. S B u g e n l j a g e i t ,  M . 3 l n t o n i u ä  ( S o r ö i n u ö  u n b  M . 
ü t t a r t i n u ö  © o r  o l t  t i  118 o e r fa f jt ,  n a d jb e n t b ie  e r f ie r c n  b e it  * t» c r jo g  £ e i n r i d ;  ö o n  
23raun|‘ d )toe ig  u e r tr ie b e n  R a tte n  ; b ie  $ ir d ) e n o r b n u n g  b l ie b  je b o d ) n u r  b iö  311m  
1 5 4 7  in  (G e ltu n g , b a  ^ e r jo g  £ e i n r i d )  ita d ) b e r  9 î te b e r la g e  b e ê  fd jm a l fa lb tf c f je n  33unbe-s 
in  fe in  C a n b  ju r i ic f f e l jr te  u n b  b ie  b e g o n n e n e  i n f o r m a t i o n  g e m a ttfa m  u n ie r b r ü tf t e .
-  N. 123 -  
3 tu §g ab e : p e n n in g !  3 tü b e m *,£ ilb e n ffe m  1 5 4 3 .
D a m  ÎU o *  ftcï lèttenbc /  »at || bat iüluc çti be* 
Rilligen ©grifft I I  t>nbe pornemeften Ve-- | |  bem  /  D o r  einen 
grunbt || fyebbe. || Jtem too fief ben» || fort be Klofterliibe / 
yn II 6cm  löfflifen ^örften» | borne ^ertogen  (griefs || bes 
3 u n g e rn  / fyolben | fdjöllen. |
Slätterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. alá S I . i ll  gejäljlt, Sin, 
Sim , Slim , 31», 3 unbj. SU., ebenfo S I .  S ,  6 , (5n, 6 m , (Sun, 
©  roie SI; inëgef. 28 Slätter. Titelblatt mit ^oljfdjnitt-Titel* 
umraljmung im ÍRenaiffanceftil; bie untere Querleifte ja g t  einen 
(Sngel, bie red)te unb linfe ©eite je eine ©äule, bie obere Guerleifte 
einen ©iebel mit einem (Sngelfopf im ©tebelfelbc, erfterer wirb üott 
ben beiben ©äulett getragen. SRücffeite be§ Titelblattes: leer. 
S l .  Slii»t>: îljo in  Sefcr. | Slnfangenb: 9181 beut u ta lc  | uan 
ber Sifitati* | oti/ fo t)jjunbe§ | . . . unb enbigenb: 4?ir meïie @obbe j| 
beuolen / ©atum am | ©onnauenbe na | ben Sßaf(t)en. | 1543. | 
©arunter: ein 3>irb(att. S I .  81 m a : Überfidjt über bie non S l .  SId 
biê S I .  [© 7] :i reidjenbe ©ctjrift beä ©oruinuê: C rb cm n ftc  wor 
bc Ä los I! fterlübe /  i)n roelcferer fünberliten | ooruatet u>ert / mat
186 ®etfení)of,
földe Őrben | Dór einen gruntt tjn bér íjiíligen ]| ©djrifft [951. 
3tDa bié 351. 33&11] Bitbe oornemeften Sebern | Ijebben / [S í. S » b 
biS 331. (Sub] I beSgelifen too fid I)irna* | mais folde liibe t)it 
bent lofflt* II fen gőrftenbome £ertogen | 6 ridâ beè Jüngern / 
bol» II ben fcfjöllen [33(. 6 m a biS S I .  [3>t]“]. II S í .  t j u a bis ©I. 
3tiiiib : 33erorbnung betr. CSinfti(jrung bér £Iofterorbnung; anfangenb: 
SUSltt © o b * II beS gnaben / | 2Bt) (Slifabetíj | . . . unb euöigenb: 
nidit üerljolbett œil* | len. Satum  SJíitn* | ben ant iiij. bage | ïïio* 
tiembrtS | tjnt | jár bér | geringen tall / x lij. | Sínt (Snbe ber tlofter* 
orbimng — S l .  [© ?]»  — : Satum  TOitnben / Altera | poft omnium 
Sanctorum, Anno | &c. X L II , | .Non nobis domine non nobis, fed 
no* II mini tuo da gloriam. j| An. Cor.1) | Sarunter 3 3eilen: Se* 
rtcfjtigung eineS ®rtid[e()lers; barunter: W e b n u fet t i)o  \-nlbettfs | 
feat bord) $?enningf|| 9iitfecm. | M .D . X L I I I .  | SIÍ. [357] b 
unb [® 8] a b : leer. 3 n 8 °. —
j f u n b o r t :  K t r d jc n ^ O T in t j l e r ia ^ B ib l .  i n  <E e l  I  e.
1 *  b . i .  A n t o n i u s  C o r u i n u s .
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3 lu § g a b e : ^ »enningf 9tiibem ’*.£n lb en §i)eim  1543.
A PO LO G IA  I ber (E^riftlitfyen t>fitati= on /
in T^er^ogen Æricbô | fürftentíutmb getcbebett I mber 
eins II ißrawett iïïiincb* Iarterící>vúf|ft / uub etlicher pa« 
piften f4>anb= || lügen geftellet. || Darunter: ein gierblatt; 
imruuter: Dur# 2i«tbonium (Soruiltuttt. I I  R e fp o n d e  ftu lto  
iu x ta  f tu lt it ia m  fu a m , || n e  u id e a tu r  f ib i fa p ie n s . | 
Darunter: brei gicrblätter in rotem Drurf.
Slätterbej. u. r.: ltnbj. Sitelbl. a lâ  S t. 3li ge jag t, I n ,  S l in ,  
S in n ,  S l» , 3  unbj. S it., S i - [ 8], ebenfo bie SU. (S bis @, ^>i, 
i>n, unbj. S l . ;  inSgef. 60 Slätter. SRiidfeite be§ Sitelblatteä : 
$ e i t  ( f r b a r t t  tm b  X i t g e t ;  || fan tett G lo fte r  j in tg fta r o e n  in  .Çter* 
fcogen  Grrtcf)ê  ^ i ir f te n tb u m  || SM ntljoniuô 6 o r u i n u ê .  || S ^ c b c  
^jU ttßfrau) Il en / 6 8  bût ein ©ramer | ÏOÎüttcf) / ober midj . . .  unb 
ettbigenb: Snb  brin eucf) ju  bienen geneigt onb | orpiitig. | S I. 31 n« 
bté S I . ^>iiib : S ie  33erteibigimg§fcfjrift beê 6 orotnu§ mit herüber* 
fcfirift: 'J tn tl)o ttiu f>  ( C o n t i n u é  b e m  || 6 l)r if t lir f)e tt  S e fe r .  || Sltt* 
fangenb: 6 @ bût elœa ißbüippu§ II SKacebo Dom 9iatl)e ju  | Stilen 
gefagt / . . . unb enbigenb: út fonber-1| beit ju oerbienen gefliffett
^Bibliographie je. $ ie  übrigen ©Triften be§ ©orBinuS Big 1554. 187
fein. Saturn | SKtittben am ©ambftage nadj S3iti | etc. i l i i j .  | S ie  
in nteberfä^fijctjer ©practje anoitt)m erfcfjienene 8 fifterfd)rift, bie, trie 
©oroin berichtet ift, einen 33arfüfeermönch, ben bie ©ifitatoren im 
Ätofter SKaricnrobe (931. [9Í«]a) angeiroffeit I^aben, jum SSerfaffer 
Ijat, teilt (SormnuS in feiner 93erteibigungSfd)rift in 7 Slbfdjnitten
—  « I .  « l i l i a l ,  [ © 6 ] b U.  [ 6 7 ]a b , © I I 1», [ @ 6 ] a b  U. [©7]a b ,
[S e]b u. [ g 7] a b , [® e]b u. [ © 7] ab — mit unb fdjliejst an jeben 
berfelben feine SSerteibxgung an. 331. £ i i i b u. unbj. 331. a : Siatnett 
ber SSifitatont tut | ©öttingifdjen Ganbe.1) | ©bert non färben» 
berge. | penning! Bon £elmeffen. j| SK. Sínt. (Soruinttâ ber @uper= 
inten» | beng. | SK. Soft 2BaltI)aufen. | SDÎ. Soft. Sferman. | SK. <S()ri= 
ftoffer SKeitgerShaufen. | öubolff Kaufdieplate. | Síitberá itöne. | >^en» 
ricuS Seutfctjcr. il S ïa m e u  bev S U ftta to rn  im  | Seifter ßanbe.1) | 
Sürge dou SKanbeilo. | ©urt oon Söeiba. | Drbenberg Socf. | Surge 
Bon ©Iterob. | 3DÎ. ©oruinuS ber ©uperiuteubenä | SK. Soft Sßalt» 
häufen. | SK. Kubolff SKöller. | SW. ©hriftoffer SKengerêhaufen. | 
^enricuS Seutfcher. | Stefe namen feinb barumb h>e BerjeicE) | net / 
bag jeberntatt felje / baê mir ong ber ge | fdjeljen SSifitation nicht 
fchemen / Bnb | biefelbige fur ©ott Bnb aller œelt | tool ju Berant» 
œorten roiffen. | Satum  Bt fupra. | ©ebrucït p  £iIbenSheint burcfj | 
penning! 9îübem. 1543. | Unbj. S I . b : leer. S ie  1 ., 2., 3. unb
7. Keilje beS $iteIS ftnb rot gebruÆt. Sn  8 °. —
gunfcovt*: 1. Stabtbibl. in Bremen. 2. Kird?.»lTlini|î.*3ibI. in <£elle.2)
3. 23ibí. b. K. pr§. e^mtebergifdj. (Symttaf. in 5 d? íeuf ing en. 4. fjerj. Bibi, in 
IDoIfenbütte I.3)
1. ©tefeö 33er3eid;niö ber bauten ber SBifitatoreu ift feíjr toertooll, ba câ bas 
et 113ige bis jefct befannte autfjenttfdje 23erjeid)nt8 ift. Ät'ayfer a. a. £). ©. 248 bejieíjt 
fid) auf 93er3eid;niffe späterer (SdjriftfteÏÏer, bie imootiftänbig fiitb unb oon eittanber 
abioeidjen. 2, 3m Sitel feíjlt baS erfte „i" itt bem rot gebrucïten 2Sort „Söifitation" 
ttttb ift in fdjnmrjem SDrttcf ober mit fc^ toarser Stinte 3tt>ifd)engebritcft ober 3tr»ifd)ett* 
gefdjrieben.
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21 u ő g a be; H e n n in g u s  ß u d e n u s *H a n n o v e ra  15 4 4 .
DE INTEGRO | SACRAMENTO CORPOs | ris
& fanguinis domini, re= | pudiatis ijs qui unam tan­
tum y fpeciem porrigunt, | fumendo. | D E V ER A  E T  
FA L S A  E O  II clefia Antithefis D. M. Lu= | theri L a­
tinitate donata. | DE RATIONE SARCIEN» | dae in 
Ecclefia concordiae. | Antonio Coruino Autore. |
1 8 8 ©eifenljof,
© lötterbej.u.r.: Uitbj.S£itelbt. a lS S l .  A ig e jä ljlt , A a, A 3 , A 4 , 
A-,. 3 unbj. ©U.t B i - [ s ] ,  ebenfo bie ©II. C bis L , M, M 2 , M 3 , 
M 4 ; inëgef. 92 ©latter. [Stnftatt A 2 11 ■ B 3 ift 311 (efen: B 2 u. C:í.] 
Titelblatt mit JpoljfcfynittÆitelumraljmung. SRiicCfeite beê Titelblattes : 
leer. S I .  A 2 a big ©I. A r,b: 2Bibmungêbrief beâ SoroinuS mit 
ber îtberfcfjrift: E G R E G IE  DOCTO, E T  | PIO  E T  P P V D E N T I 
V IR O  IOA N  II ni Ripio, Confuli in ea Brunfuicenfis ciui* | tatis 
parte, quam die Altewiek uo» | eant, Gratiam & pacem An* | tonius 
Coruinus optat. |i Slnfangenb: QVEM ADM ODVM  | purioris doc­
trinae iám II inde ab initio . . . unb enbigenb: memoria adferre 
l'oleat. Iterum Vale, | Ex Pattenfenio. 22. Februarij. | &c. 44. | 
©I. [Aß]a biâ S l .  E i a : De integro sacramento corporis et fanguinis 
domini. S I . E i b ;  S E Q V 1 T V R  | FR A G M EN TV M  E X  QVO- 
DAM !| Luteri libello de uera & falfa Ec* | clefia per A. C O K - 
VINVM II latinitate donatum. | JOHANNES ST IG EL IV S |
Ad Lectorem. | Ista  Dei mens eft, fic I'tat fententia coelo, | . . . 
[18 feilen] . . .  tides. | S l .  E 2a b iä S I . Er,»: äSBibmungSbrief be» (Sor= 
oinuâ mit ber Überfrfjrift: D O CTISSIM O  E T  H V M A N ISSL  | MO 
VIRO  S E V E R O  KANNEN= | gieffer, parocho Lichtenauenfi apud 
Cat II tos, amico & fratri longe omnium | chariffimo A N TO N IV S 
COR II V IN V S gratiam & pacem | per C H R IST V M  optat. | Sin» 
fangenb: M V L T V M  TRIBV E=|lre, iactatis uulgo prouer= II bijs, 
. . . unb enbigenb: Vale mi | Seuere, una cum uxore & li | beris 
ex Ratisbona die | Alcenfionis Domini | &c. X L I. | ©I. E 5 11 biâ ©I. 
[H t ]3 : D e uera & falfa Ecclefia. ©I. [H ?]a b : S E V E R O  S E V E - 
RIN O  SVO  II Coruinus. | Slnfangenb: QVAM  F A M IL IA R IT E R  
FI= II lioli mei, qui pefte mihi, fuperiore | hyeme periit . . . unb 
enbigenb: imo filium meum chariffimum, | amare mecum perge. 
Vale &c. i| ©II. I H ; ] 1' u. [ H 8 1a : E P IT A P H IV M  G N A D RICH I, j 
Antonij Coruini filij, autore Stigelio. | Slnfangenb: ER go iaces 
primae fub flore arrepte iuuente, | . . . [20 Beilen] . . . finu. | 
©I. |H8]» b ; E P IT A P H IV M  IO A N N IS EIV S» | dem Coruini 
filij, eodem autore. | Slnfangenb: HVc pofuit nati moeftus pater 
offa Joannis, | . . . [18 Beilen] . . . parens. |i ©I. [H s]b : IN 
T V M V L V M  A G N ET IS, AN= | to. Coruini filiae, eodem autore. | 
Slnfangenb: Nec tibi iul'ta tuae fluxerunt tempora uitae, | . . . 
[8 Beilen] . . . habet. | ©I. [H a ]b ; IN  T V M V L V M  E L IZ A - 
B E T H A E  II Antonij Coruini filiae, eodem autore. [| Slnfangenb : Hue 
pofui natae cineres Coruinus Elyffae, ||. . . [6 Beilen] . . . finum. | Sint 
©djluffe auf ©I. [H s]1’ : Finis. | ©I. J i » :  Soranfteljt ein Bierblatt, 
bann: Q V A T E  N V S E X P E D IA T  A E D IT A M  | E R C E N S 1)
1. r. RECENS.
bibliographie ’c. S ie  übrigen ©Triften beg (Soroinuê bis 1554. 189
ER A SM I D E  SARO I- | enda Ecclefiae concordia Rationem fe= | 
qui, tantifper dum adparatur Sy= | nodus, Juditium. | Antonij 
Coruini. | Cum Praefatione D . Martini | L u th eri. | Omnia pro­
bate quod bonum | eft tenete. | Spes mea Chriftus. | Hannouerae. 
M .D .X L I I I I .  II 331. J i ' 1 bi§ 331. Jü 'a : SESibmnngâbricf beS (Soroinuê 
mit ber Überfdmft: D O CTISSIM O  E T  HVMANISSI=||MO VIRO  
DOMINO L A M BER « | to Baluo quondam monafterij Rit= | ter- 
haufen Abbati eonfanguineo & | amico ehariffimo gratiam & pa- | 
cem Antonius Coruinus | optât. | Slnfangenb: Q V A N TIS D IS S I­
DIO» jj rum fluctibus & tempofta | tibus uera ecclefia . . . utib 
enbigenb: me redama amantem te mirifi | ce. E s  Pattenfenio 
18. Apri- S| lis &c. 44. | 331. J » il biS 331. [ J ? J a : ©orrebe Sutljers auâ 
ber Separat=2luSgabe biefer ©djrift nom Satire 1534. 331. [ J7 ]“ btê 
331. M 3 a : 3)ialog jnrifdjeit GortunuS unb SnlianuS. Sim Sdjluffe oben 
auf 331. M 3b : H A N N O VERA E E X  O F F IC I-1| NA TY PO G RA - 
PH ICA HEKT- Il ningi Rudeni. | Darunter: baâ Srucferjeidjen, ©röjje 
beâfelben: 6,7 cm im ©eoiert; barunter: Anno M . D . X L I I I I .  | 331. 
M 4 a b : leer. 3 tt 8 °. —
í u i t b o r t f  : 1. K. (bfftl. 23ibl. irt D r e s b e t t .  2. K . Hitit).»Öibl. in 
< 5 r e i f s n ? a l ï > .  3. őtabtbibí. itt í? a  tt tt o v e r. 4. € t}em al. llttiu. - ö ib í. itt 
£) e I ttt ß e ï> t. 5. K . 23ibl. itt K o p e tt tj a  g e tt. 6. K. Unir>.«BibI. itt HT ü tt d? e tt. 
7. K . i?of» u. Staatsbibl. itt ÎTl ü u dj e tt. 8. Stabtbibl. itt H i g a . 9. ©rfcf}. linio.* 
Öibl. itt H o fl o cf. 10. K . Httiü.=î3ibl. itt U p f a  I a. 11. K. K . i)of=8ib[. itt 
U) i e tt. 12. 23ibl. in lï> o 1 f e tt b ä  11 e Í.
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S Iu êg a b e : H e n n in g n s  R u d e n u s  = H a n n o v e ra  1 5 4 4 .
DE FERICVLO=|!s is sim o  p r a e = urentium
rerum ftatu, | & quo pacto hac in re diui= | na ira 
rite placari pofsit. | DIALOGVS. | Antonio Coruino 
Autore. | Pfal. 68. Difsipa | gentes quae bella polunt. |
©latterbej. it. r .: Unbj. Titelbl. alá 331. A i  gejault, A 2 , A 3 , 
A 4 , A s , 3 unbj. 33d., B i —[6], 2 uttbj. ©U.; inSgef. 16 ©latter. 
Titelblatt mit ^oíjfdjnitt’Titelumraíjmung im Dîenatffanceftil ; bie 
untere Querleifte jeigt auf einem 2ßappen|d)ilbe baS SBappen beS 
SDrucferS penning Sitiiben in ^»annoner, bas oon jtoei Änaben ge­
halten loirb, unb bie obere Querleifte 3eigt auf einem ebenfalls 001t 
jmei Änaben gehaltenen Sßappenfdjilbe baâ SBappen ber S tabt 
.fiannooer: ein So toe jioifdjen 31001 Türmen, barunter ein Kleeblatt. 
Stücffette beâ Titelblattes: leer. ©I. A 2 a b : SBibmungäbrtef beä
190 ®eifenI)of,
(Sormnuä mit ber Űberfcfjrift: EX C ELEN T I | E R V D IT IO N E  
E T  P IE T A - II te praedito Buroardo Mithobio Medici- | cinae [!] 
Doctori AdfLni fuo charifsimo | gratiam & pacem per Chriftum, | 
Antonius Coruinus optat. | Slufungeub: R E C T E  T H A L E S  M IL E - 
S IV S  IN- II terrogatus, quantum diftaret a mendatio ueri- | täte, 
. . . unb eitbigenb: Salutat te M. VYaltherus Ho-1| ker Parochus 
nofter ualde amanter. E x  Patten- | fenio altera poft Joannis 
Baptiftae, &c. 44. | ©I. A 3 “ bi§ 331. [B 6] a : Dialog gU)ifci)en Scarabeus 
unb Corvinus. Sím ©(í)íuffe auf 331. [B e ]a : Finis. SaruutíV jroei 
Bierblmnen. darunter: H A N N O V ER Æ  E X  O FFIC IN A  | T Y P O ­
G RA PH IC A HEN-1| ningi Rudeni. | M .D .X L I I I I .1) | S il. [Be]'*, 
331. [B ? ]al) u. [B 8]a b; teer. 3 n  8 °. -
£ u t t b * v t e :  1 .  S t a b t b i b l .  in  B r e m e n .  2 .  K .  U n i v . * 8 i b l .  in  © ö t t i n g e n .  
3 .  ( E i je m a l.  U n i t > .* ö ib l .  i n  ß e l m f t e b t .
1* 9íu3 biefent unb bem foigenben ftammeit einige ©ebidjte beä (5or*
oiniiS : A. in „CARM EN D E  II LAVDE FAMIGEKATÆ CIVITATIS | Han- 
nouerae cis Len um in Saxonia fitae. | Auto re Joanne Bufmanno. ||. . .  | HAN- 
NOVERAE PER HENNINGVM | Rudenum. Anno &c 44. | “ (23Í. [Ai] bi3 
93t. [A liii] u. 33í. B  bt§ 331. [B i i i l ] ;  inögef. 8 üöíőtter. 4°. fjunborte: 1. il. u. 
$roD.«23tbl. in £annooer. 2. Uniü.*58tbí. in ©öttingeu) befinben fid) 2 ©ebid)te 
beSfelben unb wav 1. auf beni Sitelbi. [A i]: AD LECTOREM ANTONIVS COR- 
VINVS. II Hannoueram doctus non fic pinxiffet Apelles, | Quam bene Buf- 
manni dulce poema facit, |j Complexus paucis multa eft breuitatis amator,!! 
Crede mihi led funt omnia digna legi, | Ergo piam mecum pergas uene- 
rarier urbem, | Quam celebrat docto carmine doctus homo. (| unb 2. auf 33Í. 
B  i i i b u. S8(. [B iii i]  a : L A V S  H A N N O -1| YERANAE CIVITATIS ANTO-1| 
nio Coruino autore. | SEmper habent urbes uarium cum laude decorem, | 
Atq3 anfam laudis fuppeditare folent | Hanc facit infignem non contem­
nenda poteftas, II Ju fticiae aeternum uendicat illa decus. | Turgida diuitias 
habet haec ueftefqj prophanas, || Illam effert ueterum ftemma decusq3 pa­
trum H Mercaturae aliam commendat largior ufus, | Hanc belli cupidam 
Martia uirtus habet. | Rebus ab inuentis rurfum liaec extollitur iplls | Illi 
dant laudem moenia firma fuam. | AEquorei faciunt illam fplendefcere 
portus II Artificum beat hanc ingeuiofa manus. | Sad [!] longe ante alias 
multis ea fola probata eft, | Quam Mufae exornant relligioq3 fiinuL | In qua 
praeterea fancta obferuantia legum | Et pax ciuilis confpicienda uenit. | 
Hinc merito pofthac Hannouera dicta beata eft. | Cui tantum uirtus nomen 
in orbe dedit, | Nam Mufas mihi rite fouet pietatis alumnas | Donantur 
doctis praemia digna uiris. | E t moderatores nacta eft E cclefia rectos, | 
Exornant Spartam qui fine fraude fuam. | Ipfe magiftratus ciues ratione [!] 
gubernat, | E t uirtutis amans, iufticiaeq$ tenax. | Hoc tantum fupereft, ut 
recte aguofcat Ericum||Ceu patriae patrem, legitimunnij Ducem. ||Atq3 hic 
officium fi fecerit, atq3 monentem | Audierit, dici rite beata poteft. | FINIS. |
-  B. in „E P IT H A L A M I- Il VM ILLVSTRISSIM I PRINCIPIS | AC DO­
MINI, DOMINI ERICI DV- | CIS BRAVNSVICENSIS ET LE YNE«1| burgenfis, 
& iUuftrifsimae Dominae Sidoniae, Ducif« | fae Saxoniae, Marchioniffae 
Mifniae, & L a n t-1| grauiae Turingiae. | Autore Joanne Busmanno. ||. . . Ex- 
cufum Hannouerae per Henningum | Rudenum, Anno 1545.“ | (SBI. [A J (jis
Sibliograpljie k . S ie  übrigen ©cfiriften beâ Êoruinuâ bis 1554. 191
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S lu ê g a b e : ? * s. 1. 15 4 4 .
Dorartftefjt ein gicrblatt, bann: P o t t  ÖCIU tyfcjO i l  HiW=
l i d )  e r r e g t e n  r n g e b o r =  | |  f a n t  n u b  a u f r t a u f f e  /  e t l i c h e r  | i  D n b e r - -  
t f y a n e n  i n  i } e r £ o g e n  € r i d } s  | |  b e s  3 ü n g e r c n  ^ ü r f t e n t f y u m .  
y  I I  t e m  p o u  b e r  X h i r c f y l e u c f y t i g c n  | |  i j o d j g e b o r t t  ^ ü r f t i n n e n  
m t b  I I  £  j r a u œ e n  ( E l i j a b c t i ?  g e =  | |  b o r n  Z Ï Ï a r g g r a f f i n  5111 |  
B r a n b e n b u r g  e t c .  X ) e r  | |  ^ o g i n n e n  j u  2 3 r a u t t =  | |  f d } t r > e i g  
o n b  £ c u =  I I  n e n b u r g  /  X ü i t =  | |  t t > e n  /  ü n f d j u l ö  | |  y t t  b i e f e m  | 
f a l l .  I I  2 i n t o n i u s  < £ o r u i n u s .  | M .D .X L I I I I .  |
Stätterbc3. u. r.: Unbj. Titelbt. al§ S I .  Sti gcjätjlt, 31 u, 
3tiü, Stirn, 31«, 3 unb3. SU., S i - [ s ] ,  ebenfo bie ©K. (5 bi§ gm i 
[SD i i i u. S u n  finb mtbj.]; inSgef. 44 ©latter. iRiicffeite be§ Xitel- 
btatteS: S e f u é  <©t)tad) aut Y I I .  || 9 l id ) te  . . .  [8  3eilen] . . . 
Blei* y B en . | S l.  3lna bis S t .  g  i 1b : S ie  im Titel angefünbigte ©ctjrift 
beâ (Sorutnuê mit ber ítberfcfyrift: S e n  ä ö ir b ig e n  ö u b  3tdjt= || 
born 9Ï. dl unb 9Î. St. meinen be= | fonbent guten göntterit unb | 
freunben. Il îtnfangenb: L i e b e n  & errtt | unb guten freunbe / 1| be 
uoit cud) befohlen | Werbung unb tuar= | nuttg / fo . . .  unb enbigenb: 
unb taffe bie n>art)eit | bteiben. Saturn Sßattenfen | am 2 1 . Sunij / 
Stnno etc. 44. || ©t. g m » : ^ r o t e f t a t io  a u t o r iê .  || S t .  g m b : 
^ r o u e r B to r u n t  X V .  || © e r  . . .  [5  Beilen] . . . b e fte t ig e tt , || S t.
S n i ia b leer. 3 tt 8 °. —
^ u n b o r t :  K. u. proo.-Bibl. in ^ a n n o p er.
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S ltiS g ab e : $ e t tn i t ig f  SÄ übem -^annouer 15 4 4 .
í í ) l ' i f t l i s II le Herdenor-- Il beiiinge ber löffli= | fen 
S t a b t  f?il= II benffent. | iT tit  einer P ö r re b c  2ln= | to n ij 
C o ru in i. |
33t [A4] ü. SBt. B! btS SBt. [B4], tnögef. 8 »lütter. 4°. SÇmibovt: S. u. iit
.ftamtouer) fteïjt auf bem SCiíelbíatt [A J bas foïgeube ®ebid)t mit ber Uberfcfjrift: 
AD ILLVSTRISSIMVM PRINCI- | pem ne Dominum, Dominum Ericum, 
dúcom H Braunfuicenfem & Leuneburgenfem, nouum | fponfum & Dominum 
luum clementifsi» | mum Antonius Coruinus. | Perlego Busmanni bene doeti 
carmina Vatis, | Quae laudes celebrant inclyte Erice tuas. | Conjugium foelix 
i'ponfo fauftumqj procatur, | E t tua carminibus fefta Hyinenaea canit. | 
AEque fponfa tua eft niiieo depicta colore, | Quae fola eft thalamo digna 
reporta tuo. |
192 ©eifentjof,
Slätterbej. u. r . :  Unbj. Titelbl. als S l .  Síi gejäljtt, Sin, 
StiM, Sliiii, 31 », 3 unbj. SU., S i - [ 8] ,  ebenfo bie SU. 6  bis Ë ;  
titSgef. 80 Slatter. [8 0 . £ m i  u. 3 v  finb unbj.] Titelblatt mit 
£oljf(f)nitt=2iteiumrat)mung: untere Querleifte baS Beiden beS 
©rncferS auf einem uon jroei ßngeln getragenen O^ilbe, Seite littfS 
unb recf)t§ [e eine @äu(e, nieldje Säulen einen Sogen tragen, itt bent 
fiit) gleichfalls ein üon jœei fnieenben ©ngeln gehaltenes SBappen be< 
finbet. 9tücffeite beS Titelblattes : BlattgrofjeS SBappen, baSfelbe 
íoie in bent eben genannten Sogen, aber mit reiferer Serjierung. 
S l .  9 liia bis S l .  [3ts]b : 9>örrebe 2littonij Gontt^ | nt an beit (SfjrifN 
lifen Sefer. | Slnfangenb: 9 K 6  tift t)n | bett @efcf)tcljs | tett am oiij. | 
bat be Sipo* | ftel / bo fe . . . unb enbigenb: ait bat enbe befteit» | 
bid) erljolben / 1| atmen / 1| ©a= | tum 5pat= | tenfen ant | Sönbage na 
9ia= Il tiuitatiS SDÎariae etc. 44. | S I .  S i a b : Überfict)t über bie $irci)eit= 
orbuung. S l .  S i b bis S I .  ©at erfte bei biif | fer Cvbeiititge/
uan onfen | Serien  / oan ber (Styriftliien [ere | j  mibe (Zeremonien. | 
S I .^ iü i»  bis S t .  3 * a : ©at anber beel | buffer Drbeninge be | @d)oIe 
belaitgetibe. ||SI. 3 * b bis S l.  [Äs]“ : © at briibbe beel | buffer £>rbi= 
nantien i)S | uant gemenen Saften. | S I .  [ $ 8] a : 8 Beiten Errata; 
barunter bie Itnterfdiriften : 3ol)anne§ Sngenfjagen ißotneranuS. | 
SlntontuS ßoruinuS. | .£>enriatS SSincfel. | ©arunter: ©ebrücft ti)o 
§ann ou er |j bord) $ e n n in g f | SWübcrn. | M . U . X L Ï I I I .  | S l .  
[ $ 8] b : leer. 3 n 8 °. —
£unbovtr: 1. K. Bibi, tu Berlin. 2. K. u. prot>.*Bibl. in ^nnnouer.
— N. 129 —
S lu S g a b e : $ e n n in c f  3 tü b e m « # a n n o u e r 1.544.
Dorcmftebt ein rotes gterblatt, battit : B ercfcn
© fbcn in» II ge / Æeretnonien r>n= || be (5efen ge  / P o r  arm e 
rm= II gefcfyicfebe P a r i e r e n  yn  betn | löffliFen ^ örftenbom e 
f }e r  II togen  <£ri<fs / gefielt t>n* || be yn  ben S r u c f  ge= 
ge= Il uen. || l ï ï i t  einer P o r re b e  / || 2tn t. C o ru tn i. |
Slätterbej. u. r.: Unbj. Titelbl. als S l .  Sli gejäljlt, Sin, Slm , 
unbj. S I .,  S .  i —[ 4 ] ,  ebenfo bie SO . 6  bis S  [ =  lt], 38, ?), 3 , Sla 
biS g f ,  © g , unbj. S l . ,  unbj. Titelbl. als S l .  Sli ßejäljlt, Sin, 
Slm , unbj. S l . ,  ebenfo S I .  S ;  Slätterbej. o. r.: 47 unbj. SU. tnfl. 
Titelbl., mit S I .  [ÎJÎim ] alâ S I . I I  begtiinenb unb fortlaufeub bis 
S l .  L X X I I  +  8 unbj. S O .; inêgef. 126 S lätter. Titelblatt mit 
jpoljfcijmtt’Titeiumraljmung; in lenterer fpielenbe unb mufijterenbe 
Jütten, ©ie 1 ., 2., 3., 10. unb 11. SKeilje beS Titels finb rot ge-
Bibliographie k . S ie  übrigen ©Triften be§ (SoröinuS bis 1554. 193
brudt. 9tüdfeite beS Titelblattes : leer. S l .  Sin ab ; Serorbitung ber 
£er$ogin ©lifabetl) betr. (Sinfüljrung ber ßirchenorbnung mit ber 
Überfchrift: «Uoit © o b b eê  gna= | ben / rot) © lijabetl) / ©eborent | 
W ardgraffin tl)o Sranbenborcij / etc. >^er» | toginne tljo Sruttfnrig 
»nbe Sünenbonf) / 2Be | Seme / CSntbeben allen un be gbern »nfen 
onber-1| borbánén [!] / ©eiftltfeS önbe ffiertlifeS [!] ftan= | beS / tmfen 
grotl) »nbe gtiebigen i»il= | len thouören. | 9lnfangenb: 8 (§nen ge= 
trumen / nabent | male rop be »ornemeften Slrtidel | önfeS i»aren 
olben ©fyriftliïen ge= | louenS / . .  . unb eubigenb: mibe enfer tl)ouor= 
latigen me= j| ninge. Saturn SJlünben / etc. |)nt jare beS | ringern tais, 
i t ij.  II S l .  9liii>i bi§ S l .  [i!lMil]a : Sorrebe beS (Soroinuë mit ber Über« 
f<i)rif t : S llie it  ^ a r i )e r e n  otti ||be Äerdenbettern béé lijff liien  | KÖrften» 
bomeS ,£>ertogen (SrtdS / i»ün= | fefiet SlntoniuS SoruinuS beffülueit | 
görftenbonteä (SuperintenbenS / 1| gitabe »nbe frebe bord) | (Stjriftum. jj 
Slnfangenb: 2S(£rbtgen/ 2Solge= | lerben leuen .Seren »nbe | Srober / 
Siabemmale | fid bat meifte bei mand | tut» fo lange l)er beEla* | 
get / . . . unb enbtgenb: geneget »nbe öuerböbict). | Satum  *ßattcn= 
fen ant Sienftage | na SlgnetiS / '2lnno etc. it iii j. | Sarunter 3 Ster* 
blatter. I. S I . ['2lüii]b bis S l .  9Jiiii“ : ® e  Z e re m o n ie n  w o | be 
aHeittl)aluen pn ®teben / S ie  | den »nbe Sörpperen / geijolben 
roerben | fcböUen. | S I .  S i !l bië S í .  [S im ]b : SSo me pbt an ben 
©ötttta* II uenbeu »nbe Sprauenben — 1 . t)n beit ©tebeu, 2. »p ben 
Sörperen — pn ben Werden l)olben fctjal. | S I .  [ S  i i i i]b big S l .  
S n “ : 2ÖO ute pbt an ben Sönbagen im» | be Sprbagen pn beit 
©teben tjolben | fctjaï — DJîette unb SDÎiffe mit bent heil. 9lbenbmal)l 
[„Sejluth ber SJSreMge" auf S l .  <Süa bis S l .  S i b ift bereits im 
3al)te 1539 bei ^panS Söalther ht 9)îagbeburg erfepienen unter bem 
Titel: „Söo fid eintfolbige Sßrebicanten / na allen prebigeit. . .  Jetiiden 
frf)öOen " ]  — . S I .  S  h  a  : H an ber Hefper an ben ©iht= || bageit 
»nbe Srçrbagen. S t .  S i i a b : Hon »ormpbhtge ber HuUeipe/U an 
bett Sijrbageit »nbe ©ötibageti. | | S I.S iib b iS S l .  [ S u i i ] a : SSo me 
be Ärattden in ben pü= | fern ßommuniceren fdjal. | S I . [ S  m i]b : 
H an prebigen in beit ioenfelba= | gen / »nbe »am (gingen. SU. 
[S iü i ] b u. © ia : H an ben ^'rebtgebagen pn | ber Söefat. | S l .  
® ia bis S l .  CSi 11a: H an bett $eftbagen. | S l .  (§m a b : Haut S o lte  / 
íö a te r  / Jírube /1| ißalmen »nbe gtaben ropen. ||Sl. 6111b bis S t .  .£> 111a : 
©rbetttnge ber h iö i0en ®öpe/||Snbe ber ïlobtbope. | S l .  i i ia 
bis S l .  [í> i i I i]b : i^ntt bent (Satechtf= | nto / »nbe ber (Sonfinnation | 
ebber Serntinge. | S l .  [^>mi]b bis S l .  8 m »: Orbeninge / » 0  nte be 
©elitbe II pnleben »nbe thofantenbe geueti fthal. | SU. 8 iü b 11. [Chii]“ : 
H an ©obbeölc« | ftertnge. | S l .  [8 iiii]a b : Haut P re n b e  beö 
©bbtli- Il Fen SBorbeS. | S l .  [8 iin ]b : H an ber Hegrcffeniffo. | S l .  
3K ia bis S I . 3DÎ11a : H an ben 35taïeit »nbe gentenen | armen Äiften.
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©K. 3Jînb u. SDî i i i » : SSan b er  S fe ta n çe . | I I . S iu ë g e fü iir ie  © o t te ê »  
b ie n fto rb n u n g  f ü r  bie D erfctjn benen  g e fte  u n b  Â ircfcen jeiten  m it  SJÎufif« 
b e ig a b e n , IBI. 9 J ï i n a  b iê  ju n t u n b j . S I .  a : £ a t  S Im p t 1 .  ô a tt b er  
í)iH tgen S ren o lM cí> eit (1 8 1 .5 0 î i n a  ff .) , 2 .  c n n  bem  S löu en te  (S I .  @ i b ff.), 
3 .  Dan b er g e b o r t  S lje f u  (S ljrifti (581. [ $ i m ] b f f .) , 4 .  d^ 8 id )tm tffen  
( S l .  ? ) ib ff.), 5 . o a m  S íben  6 l ) r i f t i  ( S i .  3 i il ff-). 6- »on  b er Dp= 
f to n b in g e  (S^rifti ( S I .  [ 3 i i i i ] b  ff.), 7 .  D an b er I je m m e lfa r t  (Sïjrifti 
( S I .  ( S c ia f f .) , 8 . t)nt Sßingeftbage ( S I .  [ 2 ) b i m ] »  f f .) .  S im  © d jlu ffe  
a u f  bem  u n b j . S l .  a [ = S I .  L X X I I ]  f te !) t : (?n b e  b er S e r t fe n o r b e *  |[ 
n in g e  /  Dnbe r o l g e t  be D tb e n in g e  || b er K o n f ir m a tio n  eb b er ger=  || 
m in g e . || © e b r ü c fe t  tjit b er  l>jffli= || ï e t t  2 t a b t  ^ » a ttn o u er  || bord) 
.pennincf 3?übem. | M . I ) . X L I1 II. | Unbj. S l .  b: leer. Unbj. Sitelbl. 
(331. 3 1 1a ) :  © r b e t t t t t i j e  b e r  K o it f t r s  || m a t t o n  e b b e r  ^ r e r m itts  || 
g e  : t» e tt t t  B ttb e  m o  t t te tt  || b e  I jo lb e t t  f d j a i  ; tjtt b e a t  || 
l i f e t t  S ü ü r fte ttb O i || me .Ç e rto g e n  i£rici)-3 beë || 3 ü n g e r n .  || Anno. 
M .D .X L m i .  Il SRiidfeite beS ïitelblatteâ biê jum unbj. S I . a : ®ie 
Âonfirmationêorbnnng. Unbj. S l  b : leer. 3n  4°. —
^ u n f r o v t f :  1. K. u. P ro p -B ib l. tu ^ a n n o u e r .  2. Untp.»8ibl. tu ( Pr o>  
nt r t gc n.  3. Klofterbibl. in C o c c u m .  4. K. K. <£>fftl. u. Umo.*StbI. in P r a g .  
5. f?er3. ö tb í. irt ID o I f e n b fl 11 e I.
— N. 130 —
l u ä g a b e :  H e n n in g u s  R u d e n u s= H a n n o v e ra  1545.
C A R M E N  EN = c o m i a s t i c o n  e t  e x ­
h o r t a -  Il TORIVM AD VERAM  PIET A T EM  | & 
uirtutes Principe uiro dignas. Illuftrifsimo Prin= | cipi, 
Domino Erico, Duci Braunfuicenfi & Leu» | neburgenfi 
iam nouo fponfo, & Domino fuo cle= | mentifsimo 
dicatum, per Antonium | Coruinum | CARMEN DE  
OFFICIO PRINCIPIS II ad eundem. Burcardo Mi- 
thobio Autore. | EPITH ALAM IVM  EIVSDEM  PRIN | 
cipis. Fridricho Dedekindo Neoftadiano | Autore. ]! 
H ANNOVERAE EX C V D EB A T  HEN= | ningus Ru- 
denus, Anno 1 545. |
Slätterbej. 11. r.: Unbj. îitelbl. al§ S I. A i gejiiljlt, A 2, A 3 ,  
unbj. SI., B 1—[4], ebenfo S I. C, ü, D 2 , 2 unb}. Sil.; inSgef. 
16 Slätter. SRiicffeite beê Sitelblatteê: leer. S I. A 2 a bi§ SI. [A4]b: 
äiorrebe KorDin« mit ber ftberfrfirift: ILLVSTRTSSTMO ET (tE-
^Bibliografie ac. $ ie  übrigen ©rfjriften beá @orötnu§ bis 1554. 1 9 5
NERO* II S ISSIM O  P R IN C IP I AC DOM INO, | Domino Erico, 
Duci Braunfuicenfi & Lenne* | bürgenfi &c. Meooenati & Domino 
fuo cle* II mentifsimo, Gratiam & pacem Antonius | Coruinus optat. | 
Slnfangenb: P L A T O  IL L E , Q V I P R O P T E R  E X * | cellentem 
Philofophicarum rerum cognitionem, | multis diuinus dictus eft, . . . 
unb enbigenb : una cum illuftrifsima Domina | matre tueri perge. 
E x  Pattenfenio 7. M aij, Anno &c. 45. | SSI. B i a bis S I . [B 4] a : 
CARM EN  EN C O M IA STICO N  E T  |[ exhortatorium ad ueram 
pietatem & uirtutes Princi* | pe dignas, Illuftrifsimo Principi, Do­
mino Erico, Du* Il ci Braunfuicenfi & Leuneburgenfi, Domino fuo | 
clementifsimo dicatum, per Antonium | Coruinuin. | CArmina iam 
mittunt Princeps tibi multa Poetae, | . . . Erice uale. | S I . [B  4] a : 
D E IM A G IN E IL L Y S T R IS S IM I  | P R IN C IP IS  E R IC I, D V C IS 
BR A V N  II fuicenfis & Leuneburgenfis, Antonius | Coruinus | CEr- 
nitur hic florens picta fub imagine Princeps, | . . . [6 Qeilen] . . . 
facit. II S I .  [B 4] a b : D E  IM A G IN E IL L V S T R IS S IM A E  | P R IN ­
C IP IS  SID O N IA E, D Y C IS S A E  II Saxoniae, Marchioniffae Mif- 
niae, & Lantgrauiae Thu* | ringiae &c. Anto. Coruinus ad lectorem. | 
Sidoniae faciem quid demiraris honeftam? | . . . [6 3eilen] . . . 
poteft. II X£?.0{. Il 811. [ B i ] b u. C i a : I L L V S T R 1 S =  | SIM O  E T  
BO N IS R E B V S  O M N IB V S | ornatifsimo Principi, Domino Erico, 
Duci Braunfui* | cenfi & Leuneburgenfi, Domino fuo clementifsi* | 
mo Burcardus Mithobius. | SIs memor exacti, praesens rege, nofce 
futurum, II. . • [20 Seilen] . . . puta. | cptSXaacre xaipóv. | Mundae
2. Aprilis. 1545. ||SI. C i a biä S l . D 2 b : E P I T H A L A M I  | V M  IL - 
L V S T R IS S IM 1  P R IN C IP IS , II Domini Erici, Ducis Braunfuicenfis 
& Leunebur* | genfis, Domini fui cleinentifsimi. Autore Fridri* | 
cho Dedekindo Neoftadiano. | EXpectata diu, multosqs optata per 
annos ||. .  . locum. | S I .  D 2 b u. unbj. S l .  i a : S rie f be§ 3 .  ©tigeliuS 
au (SoroinuS mit ber llberfdirift: CLARISSIMO | AC DOC­
T IS S IM O  V IR O  D. ANTO II nio Coruino, Euangelicae ueritatis 
profeffori, patri | fuo amantifsimo. Joannes Stigelius. S. | 5ln< 
fangenb: C L A R IS S IM E  V IR  AC P A T E R  A M A N TISSI* | me, 
in profefto natalis Domini accepi literas tuas . . . unb enbigenb: 
Datae Vitembergae die Ste* | phani, Anno &c. 1545. | Itnbj. S l .  i a : 
SY M BO LO N  C H R IST IA N O RVM  | militum, Autore Joanne Sti- 
gelio. II CHara Redemptoris Iam Signa Tenemus Ouantis, ||. . . 
[6 Beilen] . . . B a a l  | darunter 3 Beilen betr. ©rläuterung be§ 
©tjmbolumê. | tíXo;. | Unbj. S l .  i b: 3 Beilen E rrata; barunter
3 Bierblőlter. Hnbj. S í .  2 a b : leer. 3 n  4°. —
■ í u n & ö t f t e :  1- B i b i .  in  D e f f n u .  2 .  K .  B i b i .  lm  l ) a a g .  3 .  K .  u . 
p r o D .» B ib I .  in  §  a n n o  » e r .
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I n â g n b e :  [p e n n in g  M ü b e n ^ a n n o ü e r  1545].
[C o ru in u s v in c tu s , c a p tiu u s , o c c ifu s , l ib e ra tu s  e t  
re d iu iu u s .]
SDieje S h r i f t  ïjabeu  w ir trofe Dielfadjer 33emüf)ungen 
btôijer nid)t auffinben ïô n n en . £>ie U m frage bet 2 8 0  23i= 
b liotljefen beê 3>ttlanbeë unb beë Sluêlaitbeê lieferte ein 
negatiüeá Sftefultat. $>ie nitiE)t nnbegrunbete H offnung, 
bafj m ir bie (Schrift in  einer ber brauttfd jw eigifdjen 58iblio= 
t ie fe n  ftnben würben, gum at fid) feftfteUen liefj, bafj bie 
(S h r i f t  nod) ju  A nfang biefeá ‘Ja ljr ïju n b e rtê  in  einer ber= 
felben ttorfjaitben gemefen w ar, ging nid)t in  GrrfüKung, 
menigftenö finb uttfere 5ftad)forfd)ungen in beit unten auf= 
geführten 15  braunfdfjwetgifdjen 33ibliot()efen *) refultatloes 
öerlaufen.
S i e  erfte (Srw äijm tng unferer S c h r ift  i)aben w ir in 
beit „SBraunfdjtoeigifdjen S ittje igcit" D o m  Satyre 1 7 4 8  
[98 . é tiid f @ . 1 9 8 5 J  gefitnben, wo ber fleißige ^yorfc^er 
au f bem ® ebiete ber braunfd)W eigtfdjen ®efcf)ic()tc, ber 
9lrcf)xbiaÏ£>nuè ber © au p tfird je  in SB olfenbiitte l: fÇrattj 
áín ton  S n i t t e l  fd jre ib t: ,,® a ê  .ça u ê  unb ber (Stam m  
bei* groffeit S a m b e r t ê  t>on 2 3 a lu e n  ift b i t te r  g a n j 
u n befannt gewefen. 33on ungefähr f)abe id) gefunben, 
bafj ber w eltberühm te 2( n t o n  (S o r  ö itt  fein Slnüerw anbter 
fei). S d ) la s  biefes in ber ß u fd jrift, weld)e CSovuin öor 
ba3 ©efpräcf) gefefet, baä bie Stuffctjrift fü h ret: C o ru in u s
1. l . ©tabtbibl. tn © rannfcfyœ eig. 2. 23ibl. b. ^ erj. S£eci)n. 
>^od)f<l)ute Carolo- Wilhelmina ebenba. 3. © ibl. b. |>erj. ©ijrnnaf. 
Marti 110-K atharineum ebenba. 4. ©tbl. b. öeijj. Sietteti @t)tnua)\ 
ebenba. 5. ©tb(. b. ^>evj. Kealgtjmnaf. ebenba. 6 . ©ibl. b. 
@täbt. Ob. =Sftealfcf)ute ebenba. 7. Satibfcfjaftl. ©tbl. ebenba.
8 . ©. 2Binter’fcf)e 93ibl. ebenba. 9. ©tiftSbibl. in @ anberiS  = 
fjeim. 10 . (Sfjetnat. Ilni»."©ib(. itt ^ e lm fte b t. 1 1 . S ib l. b. $ er j. 
©tjrnnaf. in 013 nt i n b e n. 12 . Jpevj. S ib t. in S B o Ife n b ü tte i. 
13. ©ibl. b. Jg>er3. ©tjmttaf. ebenba. 14. ©tbl. b. <£>erj. Sanbeä* 
.f>auptarcfnD§ cbcttbn. 15. ©ibl. b. .Ç»erj. ^?rebigerfemtnnr§ ebenba.
3?ibIiograt)í)te k . Sie übrigen © djrifte n beâ Sorütnuâ biê 1554. 197
v in ctu s, cap tiu u s, o ccifu s , l ib e ra tu s  e t  red iu iu u s. © te  
3 u fd )rift ift an ben braunfdjw eigifd jen 5|Sre&iger 2ß  t n f e I 
gerid)tet. E ru d ito , bis ift bie 2lnffd)rift, iu x ta  a tq u e  pio 
v iro , d om ino H e n rico  W in k e l  c o n c io n a to r i B ra u n fw ig ia n o  
am ico  fy n ce riffim o  A n to n iu s  C o ru in u s g ra tia m  e t  p a cem  
o p ta t. Sim (Snbe beê SSviefeê fd jreibt e r : B e n e  v a le , e t 
L a m b e rtu m  o eco n om u m  R itte rh a u fa n u m , co n fa n g u in eu m  
m e u m , R ip iu m  co n fid en t, G o ro litiu m , N ig ru m  e t  G la n - 
d orp iu m  am ico s fy n ce r if lïm o s  e x  m e  f a lu ta . E x  P a t te n -  
fe n io  a lte ra  p o st O cu li e tc . 4 5 .  © û ê  ©efpictdj ift 31t 
£annot> er bet) R ein tin g  b itb en  tnt S a l jr  1 5 4 5  gebrucït."
33ieücid)t tja t eilt 3>al)r fp äter ( 1 7 4 9 )  audj © .  (§. 33a= 
r i n g  in ^ an n o ü er ein © yem plar unferer @ d )rift eingefefjen; 
ruenigftens bcfd)reibt er in  feinem  „2ebeit beä beriUjmten 
M . á l l t .  ß o rm n i"  (@ . 1 0 4 )  bie © d jr ift  m it folgeitben 
SB orteit: „ d ia lo g u s de e iu s (sc . C o rv in i)  ca p tiu ita te , 
q u a e  1 5 4 5  c ircu m  fe re b a tu r , ad m od um  fe ftiu u s  ip fo  
C o ru in o  a u cto re , quo a n iles  fa b u la s  i l lu s it .“
£ )ie  jiin gfte S p u r  Don unferer @ d )rift fyaben mir in 
ber (Sfjem aligen Untüerfttcitê=23ibliotÎ)ef in  £ e l m f t e b t  ge= 
funbett. 3 )o rt  befattb ftdj bie S h r i f t  uad) bem Ä ata lo g  
ber genannten 23ibU otlje! nod) im  S ln fang biefeé 3ai)r= 
()unbertê in  einem 9Kifdjbanb, ber foIgenbernta|cn be= 
fdjrieben ift :
„ P . 800 6 9 8  (a lte  S ig n .  C . 800 42 *2 *)
a )  I u v e n c i  H is t, e v a n g e lic a e  L ib r i  I V .  I t .  A r a t o ­
r i s  L ib r i  11 . A A . co m p le cte n te s . I t .  A u re lii  
P r u d e n t i i  E n c h ir id . Y . e t  N . T . ca rm . B a s ii .  
1 5 3 7 .
b )  B o n a d i  E ra n e . E p p . S .  P a u li  o m n e s ; ca rm in ice  
Ib id . 1 5 3 7 .
c )  R h e g i i  U rb . F u lm e n  in  v o ta ria m  M o n asticen . 
M agd. 1 5 3 7 .
(1) C o r u i n i  A n t. D ia lo g u s  C o ru in u s v in ctu s  e tc . 
I t . G ra tu la tio  ad L a u r . M o l l e r u m .  I t .  J o .  B u s -
198 ©etfetiïjofi
m a n n i  E p ith a l, ad  E u n d e m . I t .  R ú d . M o l l e r i  
C a rm e n  ad  im p u ru m  c o e lib a tu m  P a p is ta ru m  
H a n n o  v. 1 5 4 5 . 
e )  B u s m a n n i  J o . ,  S u m m a  c h ris tia n a e  d o ctrin a e . 
I t .  E i u s d .  C a rm e n  p a ra e n e tic u m  ad  G e rm a ­
n ia m  e tc . Ib id . 1 5 4 5 .“
$ t m  £>elmftebt ift biefev 9Ktíd)í>anb „l. SSerjetájntő 
E .  F .  G ."  ,,nad) 1 8 1 7 "  in  bie SSib iio tlje ï beê bam aligen 
C o lleg iu m  C a ro lin u m  in 23raunfd)W eig gefom mett. 3 n t  
S a tire  1 8 9 1 , a lê  nad) SSennanblung beS C o lleg iu m  C a ro ­
lin u m  iit ein ^olt)ted )nifum  alle bem lefeteren nid)t bie= 
nenben 23itd)er a n  bie £er<$ogíid)e SStbliotfyeí in  2Bolfen= 
b iitte l abgegeben tóurben, befanb fid) bie @ d )rift, toie bie 
betr. SSergeidjiaiffe auëiceifen, nid)t unter ben iibertoiefeneu 
Sitd iev n , anbererfeitö befinbet fid) biefelbe gegenw ärtig 
aud) n id jt inet)r unter ben ber SSibliot^ef ber £ e r 3ogltd)eu 
ïe d jm fd je n  £od )íd)u íe öerbliebenen S i t t e r n .  iDanad) bürfte 
bie ©cf)rift jwifcfyen 1 8 1 7  unb 1 8 9 1  ber 33 ib Iio t§e! beë 
C o lleg iu m  C a ro lin u m  tierloren gegangen fein.
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S tu ê g a b e : p e n n in g !  3tiibem=.£>annober 1 5 4 5 .
(Ein <£t?ri)tlid>er || öenbebrieff / ber Dürrf>= || leu<fc 
tigen Ibo^gebornen || ^ ü rftinn en  t>nb 5raß,en I $• 
betfy / II geborn e ÏT Ïa rg g ra ffin n en  511 23ranben= | b u rg  etc. 
H erzo g in n en  5U 23raun= | fd jtceid } tmb £eu n eb u rg  etc. 
H)itu>en / | a n  a lle  jr e r  ß.  © .  r>nb jr e r  ß .  <£>. ljer^= | 
lieben  S o n s  H erzo g en  (E rid js  ün= || bertanen gefd jrei- 
ben / <£tjriftlt= || d?e befferung m tb ein netoes | © o ttfe lig e s  
leben / fo  in  bie= || fer leften böfen  seit / bie || tjol)e nob 
fo rb e rt / || b elan g en b . || ZTiit einer üorrebe 2tn to n ij | <Lot= 
n in i. II M . D . X L V .  ||
S3Iätterbej. u. r .: Unbj. Titelbl. al§ 531.3ti gejaljlt, 31 ü, 31 in,  
Sliiii, Sir., 3 unbj 3311., 3 3 i_ [s ] , ebenfo bie S il . ß  biê [6 7 ]; inägef. 
39 Slnttcr. ÍRiicffrite beS Titelblattes bi® S I .  51h1’ : S o m b e  beä
^Bibliographie ac. S ie  übrigen ©djriften be§ (SorotnuS bt§ 1554. 1 9 9
©oroinuS mit ber ftberfdjrift: $ e m  Cnjriftlidjen Sefer j| wünfdjet 
SlntoniuS ßoruinuä gnab | mtb frieb büret) ©t)riftum. | Slnfangenb : 
$9leunblic0er Heber | Cefer / @8 t)at bie ®ürd)= | leudjtige . . .  im 
»ergangen £erbfte / ba bie oergarbeten CanbSfnecijte anff bem 9îebc= 
maibe lagen/. . . unb enbigenb: ®e= |[ íjab biti) mol / 2)atum Q5at= 
ten= II fein [!] am SJiitroodjen nadj £ 5 -1| ftern / Slnno ctc. ilo . | ©I. S lina 
biS ©I. [® 6] b : ©enbebrieff ber |>eräogtn (Slifabeti) mit ber Űberfcí»rift: 
Sörni © o ttö  ßittts II beit w ir ©Ujabetíj geborne | SDÎarggraffirt ju 
©ranbenburg etc. | ^er^ogin ju  .©t'aunfdjweid) onb 8eu | neburg etc. 
Söitroe / ©mbieten eud) | »nferen lieben getreœen / ^telaten / 3ie= | 
tfjen / Sfiitterfcljafft / on ganzer 8anbt= | feijafft / onferen grufi onb 
geneig* | ten «rillen ju  ooran. | Slnfangenb: 2M b fügen end) hiermit 
gne= | biglid) ju  nriffen / baS mir . . . unb enbigenb: onb onfer 
gnebiger @ot | fein / Simen. $atum  jur 5Rem= | ftat im ^erbfte / 
Sln= H no etc. iliiij. | £Darunter: 3 Sierblätter. | ©I. [6 7 ] “ : ©e= 
brueft jit  ^attttober | biird) .'pettnittgf | SKübent. j|  ©I. [© 7] b : leer. 
3 n 8 °. -
^ U t t f c o r t :  K- 0. proü.=23tbI.  i n  ^ a n i t o o e r .
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S lu S g ab e : ? • s .l .  1 5 4 5 .
Doranftel)t ein gierblatt, [bann: < £ t t t  B e n b e ,  bann:
eitt gierblatt | brieflr an alle bie vom %  | bei / fo in 
bem löblichen | jiiirftentlmm Im o g e n  | /
itre finber /  fd>u?e || fter /  mtb Derw anten etc. i n  ben 
I t l ö *  I I  bereit Çaben /  bie augefangen 2le= | |  fo rm atio n  /  tmb 
fottberlicb bie | em pfabuitg bee bocbn)irbi= |j gen S a c r a m e n ts  
t»nb ab II legung ber tappen | belangen. || £ u rcb  >tnto. <£or> 
uinum  ge= || febrieben. | m  . d  . X L  v .  |
©Iattcrbe3. 11. r.: Unbj.Sitelbl. alá ©l. 311 gejaljlt,9111,31111 r311111, 
91», 3 unbä. ©H., © i - [ s ] ,  ebenfo ©l. 6 , 2>i, $ 11, 2 unbj. ©K.; 
inägef. 28 ©Icitter. ©I. [3li]b bis jum mtba. ©I. i a : ©enbebrieff beä 
(Soroinus mit ber Überfcfjrift: ® c t t  gcftrcitflcn /  (Styv; || baren 
mtb »eften / allen ebclleuten / 1| fo jre tinber / fdjmefter ober 
uer= II mantett itt ben .Wlbfteren / bem | $iird)leud)ttgen §od)= 
geboru %ixt | ften mtb itern / ,£>ern ©ritten ©er | feogen ju 
4'rannfd)meid) unb S!eu !| neburg /  meinem @ . $ .  unb .Ç». tut* | 
tcrmorffctt / I)abcn /  luitufdje id) | Mntoniuö Koruinitö gttab onb |
2 0 0 @etfertí)of,
fricb bitrtf» Kljriftunt. | Slnfangenb: ©Crftrettge / Gbrbare / 1| »nb
Befte lieben Sun» | cíeren / (SS feinb Bnge. [| ferlicfj Bter jár /. . . unb 
enbigenb: Bnb finbet jr  | mid) alle jett millig / Satum  Sßattenfen | am 
anberen ©ontage nach £ri=  | nitatiS / Slmto etc. ï Ib . |j SOletn troft ift 
© o tt / II S ie  weit mein fpott. | Unbj. 81. i b u. unbj. fel. 2 a b : teer. 
3 n 8 °. -
íitn í> o v te : 1. Mrd)en*ÍTitnift*8tt>[. in C e lle .1) 2. K. u. proi>.“8ií>I. in 
^ a n n o c ír .
1. ®a§ (S e lle r  ©yemptar trügt auf bem SitelBIatt mit Stinte gefdjrteöen 
folgenbe ffiibmung Don Ecrninê i>anb: „Illuf. principi ac dnö diiö | Ernefto duci 
Braunfvigenfi | ac Leunet)urg«fi dnö fuo | clem ëtif: dono dedit | Anto. Cor- 
uinus. I I “
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S lu S g a b e : p e n n in g !  SRitbem=.£>annober 1 5 4 5 .
COiNSTlTV= I T I O N E S  A L I Q V O T  SY= | n o ­
d a le s , 5 a s  ift I ( f t lid je  fa tn in g e  / fo  | in 5tceien <5eift= 
lid jen  n erfam lu n g en  / | öeren cine 5U P a ttë fe n  int s l i i i j .  
j a r  an t | xt>j. 3 u li j.  Dn& 6ie anbere 511 2ÏÏün= | 6en in i 
ïtt>. ja r e  a m  S ö n n e rfta g e  || tiad j (E p ip h a n ia e  in  fje rtto g en  
€=  II r id js  ^ ü rften tlju m e geh alten  / t?nö | óu rd j 6ie ijo lje  
(D b erfeit ju  e tf ja ltu n g  | re in et lafyt t>nb g le id jije it  ber 
<£ere= U m onien / a b p ro b irt  onö r>nter= || fd jrieb en  toorben 
fe in . I 3 *em e n^ f u r ie r  b e rid jt c o m  (£ thrift | lid jen  B a n n e . | 
X lurd j 2ín to . C o ru in u m . | © e b ru cft 5U f^ annober bu rd j ij 
i je n n in g f  îî i ib e m . 2 tn n o  | M .D . X L V .  |
Slätterbej. u. r.: Unbj. Sitelbl. alá S I . Sli gejäfjtt, Sin, Sim , 
S lim , S lD, 3 unbj. 811., 8 1  —[s], ebenfo bie 811. (S bis S ;  inSgef. 
32 8 Iätter. 3ÎM  feite beS Titelblattes : S e r  © rftc  | ttobus
im X L IIII. ja r  am j| io j. Su ltj ju  Sßattenfen gehalten. | Sarunter 
bis S l .  S lm a : Sorrebe mit bev ítberfcfjrift : Slntoniuê ©orutmtê 
in  I I  bem löblichen gürftentl)um £er|o | |  gen (SntfjS ober bie ©etft- 
liehen Ber- | orbneter ©uperintenbenS / »ün-1| frfiet bem (Shriftlichen 
lefer | gnab Bnb frieb buref) Shri« | fturn. | Slttfangenb: g3k>unblicf)er 
lieber Ie> | fer / SOÎir ift nicht Bnbe | tBuft / baS bie liebe f i r  | ci)e / . . .  
unb enbigenb: £ ie  | mit fit) ©ott befolljen / Saturn Spat-1| tenfen am 
iBij. Su lij. Slnno etc. iltiij. | 81. S lm b bis 81. [31 s] « : [16] aott= 
ftitutioneS ©tjnoba* | le§ / 3|o neiolich in i>erj}ogcn (5 - 1| ricfjS
SibIiograpï)ie je. S ie  übrigen ©c&riften be§ (Sorüinuâ biô 1554. ‘201
gürftentíjume ju  ißattenfen / befcijtoffen / angenomen onb [ebem | 
Sßaftor übergeben. | Sim @d)luffe ber 16. (Sonftitutio (S I. [21 «]a) : 
Slcturn et Satum  Sßattenfen am xoj. 3u= | lij / im jar ber minber ja l 
ï l i i i j .  II 2Bo jtoen ober brei) üerfamlet fein | etc. Sarunter u. auf 
S I . [21 s]b : ^raefibenteê ©rçnobt | feinb geioefen. | 8 ttnterfcfyriften. 
Stuf S I . [2ls]i>: Soranftel)t ein 3ierblatt; bann: SBoIgt ber 21« | ber 
© çnobuê ju  Söíiínben | am Sönnerftage nad) ©pipfyaniae / 1| im 
ïlo . jar gehalten | Sarunter: ein Sierblatt. S I . S i  a big S L  S n a : 
Sorrebe mit ber Überfdjrift: Slntoniuo (iorutttus tn | #er|ogen 
®rid)ê gürfteutl)um öer | orbneter ©uperintenbenS / toün= | fct)et bem 
Êijriftlidjen lefer gnab on | frieb buret) (Sljriftum | Slnfangenb: MSln 
pflegt ju fagen int | fpricf)tworte / 3Ber | beim roege bouoe / ber | muffe 
Diel meifterenä | leiben / . . . unb enbigenb: Stmen. ©eljab bid) | 
tool / Saturn Sßattenfen am greitage | nadj Ocult / SInno etc. *Id. | 
S I . S i i a biâ S l .  6 i i i i a : (Stlidje [17] fa^unge be§ anbe= | reit <3t)* 
nobi I  in onfer gnebigen gür* | ftinnen onb g. leibjudjt unb Jper|o= | 
gen éridjg gürftent()um baê lanb gu | ©ottingen genant / p  9)îünben 
jßo im II ïlo. fare am Sönnerftage ünb grei= | tage nad) ©pipljaniae 
gehalten. | Sim @d)luffe ber 17. @a|ung (S L  C£inb): Datum & 
actum Mundae am So n  | nerftage onb greitage nad) (Spipfianiae | 
im jar ber SDfinber gall fiitiff onb oier= | jig. | S L  (Sina u. © i i i i » : 
Slufeer ber llnterfcfirift ber ^erjogin (Slifabetl) unb beS ^erjogâ @ricf) 
16 llnterfdjriften. S L  ©i i i 11> biô S L  [ S 7] a : Soranfteljt ein 3 ie »  
Watt; bann: SSoIgt e in  fu rs  |||er beridjt oont (lljriftit | d)en 
Sam te / burdj Slntonium (Sor= | utnutn ben ©uperintenbenten. j| Sim 
@d)Iuffe auf S L  [ S 7]a : Saturn $at= | tenfen am Sönnerftage nad)
3o II anni§ Saptiftae | Slnno etc. X L V . | ÜKein troft ift ®ott / 1| S ie  
Sffielt mein fpott. | Sarunter: 3 Sierblätter. SU. [ S 7] b u. [S 8 ]a b : 
leer. 3 n  8 °. —
f u t t t a f l r t r  : 1 . H lr d ie n « I H i n iß .* 8 ib r .  it t  C e l l e . 1)  2 .  K .  U t t i i t . - S t b l .  in  
( S i t i i n  j e n .  3 .  M . u . p r o t v S i b i .  in  f j  a  n  n  o v  e r .
1. 2)a§  K e l l e r  @ y e m p («  träg t au f bem ïf te lM a tt  m it £ in te  gefd)rfe6en 
folgeitbe âBtbmuitg Boit G orl'in S .§m ib : „Illu f. p r in c ip i  a c  d iïô  d ü ô  Ernefto|| 
D u ci B. & L. dtîïï fiio c le m e n tiffim o  || d. d. G o ru in u s“.
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S lu âg ab e : .£>enníitgf ÍR ü b e n t^ a n n o b e r  1 5 4 6 .
Die fiirneme |i ftc Stiefel mícr || ct?riftli<à}en »eu. 
g io n  / in  || (Efyriftlicfye gefenge ge= || b ra d jt  / a lfo  / bas  m an  
bie II m it luft uni» fingen öer | ju g e n t einbilfcen / c n ö  || in
2 0 2 @eifettf)of,
5er K irch en  || brauchen fa n . || Z)urdj 2 ín to . C o ru in u m . | 
Sílit einer D orrebe | pfcit. flld a n tb o n is . |
Slatterbe^. u. r.: llnbj. Titelbl. alá 331. Síi gejöt)tt, Sin , SIím, 
Síiül, 91», 3 unbj. 93«., © i - [ s ] ,  ebenfo bie ©a. 6  bi« © [= 1 1 ] , 
bann H í*-[7 ], [©H. T u n  n. Tv ftnb urb j.]; ©lätterbej. o. r.: 16 
íinbj. ©11. infl. Titelbl., mit ©I. (Si al« S I .  I  beginnenb unb fort* 
taufenb bi« ©t. C X X X V II  +  6 unbj. ©ti., bann Don © l. C X X X V III  
fortlaufeub bi« © l. C X L V  [Don © l. L V I  fpringt bie 3ű()lung über 
*u © I. L V II I ]  +  1 unba. © I.; inSgef. 167 ©latter [©II. C X X X  
unb C X L V  tragen irrtiimlicí) bie 3aï;len X X X  unb X L V ], Titel* 
blatt mit g^>ol3f(í>nitt=S?itelumratjmiing: redjtâ unb linfë eine ©äule, 
tüeícíje beibe einen Sogen tragen. S ie  1 ., 2 ., 1 1 . u. 1 2 . Sîeilje beg 
Titel« finb rot gebrucft. Siücffeite be« Titelblatte«: blattgrofjer ^olj» 
fctjnitt, barftellenb ba« ©ilb be« (SorDimi« mit ber ltnterfc^rift: 
IN  ■ T A B V L A  • HAC • P IC T V S | Q V IS ■ S IT  • S l  • F O R T E  • RE- 
Q V IR IS  II C O R V IN I F A T IE M  & L IN IA * | M EN TA  V ID E S. 
S a n n : flein e S ie r b l i i t te r ,  b a n n : A N N O -1546. | SÄedjt« o o n  (Soroin« 
$ o p f e  fteljt b a «  Derfdjlungene M o n o g r a m m  e in e «  u u b e fa n n te n  
SEReifter« A. S. ober S .A .1) ©I. S in »  b i«  © l .  S l m i * 1:  S in to n iu ë  
( f o r u t n u é  /  II a u  ben (5í)riftlicí)en  S efer. || S ln f a u g e u b : ^ 9 i e « n í > =  
Itd je r  Ke || b e r  Öefer / ÜRací) bem  || m i r  u td jt D nbetouft g e  || toefen  /
. . . [©I. Stnb : 9Maud)ti)on« Stuffd)rift auf ba« iíjnt Don Sorain 
gefanbte gjlanuffript biefer ©thrift: MTHT P H IL IP P O  ME= | 
lanthoni haec carmina domini | Coruini, pia & erudita ualde piac* | 
cent [!], & iudico edenda & populo pro | ponenda effe. S a «  ift/||. . .  (folgt 
bie b e u tle  Überfettung ber Sluffibrift). S I . Slm » bi« S I .  Sïüiia : 
9MandjtI)on§ ©rief an ßorDtnu«: R E V E R E N D E  E T  DO* | ctifsime 
domine Antoni, E t  | confilium tuum in condendis | carminibus pijs 
lingua populi, & ftu | dium laudo . . . Curabis igitur edi | cantiones 
a te compositas, &c. | S a «  ift / 1|. . .  (folgt bie beutfd)e Überft'Çung be« 
©riefe«.)] . . . unb eitbigenb: @el)ab bicf) tool. Satum  | Sßatfenfen 
ant Sïïiltrodieu nad) 3u  | bilate etc. xlvj. | S I . Sliiüb biê S I .  [© 8] b: 
28ibmung«brief be« Goroinu« mit ber Überfctjrift: ® c r  ® u rd j* 
Ieitc()ttflen | £od)gebornen gürftinnen Dnb | gratoen /graroen ©Ufa- 
bet / gebor--1| ne OTarggraffiti 311 Sranbenburg / 1| etc. .fperfjoginnë ju 
Sraunfcfyœeig | Dnb ßeunenburg etc. äSitioen / fei | ner @. gürftinnen 
Dnb g. œün* | fcbet Slutoniu« goruinii«. | @ 9 în b  . . . anfangetib: 
TOan II liefet in bem anbern Sud) ©antue*1| Ii« / am vj . . . unb 
enbigenb: erfeime i<í) micf) fcbul* | |  big. Satum  ^attenfen am j |  
Sonnerftage nacl) Subi* | late/Sluno etc. xlvj. | Sarunter: ein 3ier»
1 . Qi. St. SR a g l e t ,  $ i e  SDIonofliammifieit; Ijicv luitb feinet aufgefftfjtt, bet 
bet 3e<d)nct bed cotoini(d)en Silbe« fein fonnle.
SibIiograpI)ie ic. 2)te übrigen ©cfyriften be§ SortrinuS btá 1554. 2 0 3
blatt, darunter: ©oïïof. m .  | Ceret onb uermanet . . . Sater | 
burcí) jii. Il 331. (S ia bi§ S I .  [ * 6] b : 27 Sicher; 1. S I .  6 i a ff.: »on 
©ott ünb bem einigen ©öttlidjen rcefen. 2 . ©I. @ vb ff.: Son  ber 
perfon be§ SaterS. 3. S I .  [6 s]b ff.: Son ber perfon beâ ©onâ.
4. S I .  2 )ybff.: Son ber perfon beâ Ijeilligen ©eifteS. 5. S I . (Sua ff.: 
Son ber ©cbepffung. 6 . S I .  <5vb ff.: Son ben Ijeiltgen Gsngeltt.
7. S I .  S ib ff.: Son ber ©djepffung unb fall be§ menfdjen.
8. S I .  [S 6 ]b ff.: Son ber ©iinbe. 9. S I .  © v a ff-: Som  ©öttlid;en
©efejje. 10. S I . ^ i i i a ff.: Som ©uangelio. 11. S I . [^>s]b ff.: 
Som ©aeramento ber Sanffe. 12. 331. [3 g ]b ff-: Som  Slbentmal. 
13. S I .  $ m b ff.: Son ©I)riftlid)er Snffe. 14. S I .  S i b ff.: Som 
©tauben. 15. S I . [8 7 ] a ff. : Son ber 9ted)tfertigung. 16. S I .
5DÎ i i i i b ff..- Son Sf)ri|tlid)er £offnmtg. 17. S I . fTÎ i i b f f . :  Son ber 
liebe gegen ©ott unb ben 0îeIjeften. 18. 331. [9fís]b ff.: Son guten 
SDüercfcu. 19. 331. [O e]b ff-: Som ©rents. 20. S I . S v a ff.: Son 
ber Äirdjen. 21. S I .  ü n i i a ff.: Sont ©ebete. 22. S I . 9 tn a ff.: 
Son ber tird;en gemalt. 23. S I . [3Î8]b ff.: Som ©beftanbe. 
24. S I . [© e ]b ff-: Son  ber Dbergfeit. 25. S I .  [ Í 6 ] a ff.: ®in
Setpfalm in biefer i^tgett nob. S I .  U i» bi§ S I . [U e]a : S in  ben
© f j r i f t l i d j e i t  il Cefer 3lntonin§ ©oruinuS || Slnfangenb:
lieber lies | ber Sefer / 2Ba§ bit fur | Siebet / in biefem | Sud;e bis 
an btefen | ort finbeft . . . [SluSfüíjrung, bafj bie Dorl)ergeI)enben 
Sieber in ber &ird)e gefimgen merben fönnen, bie folgenben aber 
nid)t] . . .  mtb enbigenb: fel) bem ^lerrn befol | I)en / Símen. | 
darunter: ein Bietblatt. 26. S I . [Ue]b ff.: ©in Sieb roiber ba§
£tientifd)e ©onctlium. 27. S I .  £ i i n a ff.: ©in Sieb roiber bie ner= 
Ieumbber ©oruini. SU. [£ c ]b n. [^ £7] a : SWcflificr. S I. [ *7 ]b: 
3ln bie Srucfer ©oruinuä. | 10 3 etUn ; (SoroinuS bittet bie Srudfer, 
falls fie biefeS Sttd) nadjbruden roollen, genau auf bie Sieitne unb 
bie im golgenben genannten Errata 31t achten, darunter: Errata. | 
14 Seilen, darunter: ©oli ®eo gloria. | ©ebrutft in ber löblichen 
©tabt | .£>annober burd) penning! | SRübem. 1546. | 3n  8 °. —
^ u u b o r t e :  1. K. Bibi, in B e r l i n .  2. K. Hnii>.*BibI. in © ö t t i n g e n .  
3. K. u. Unii>.*BibI. in K ö n i g s b e r g .
— N. 136 —
S ln ä g a b e : ? • [i> an tio b er 1 5 4 6 ].
Doranftebt eitt g ierblatt, bann: I P a t J b a f l r t ig c  a n j e i  || 
(jung ber fcbrccflicbeu / graitiamcii ; | erberiulifften 
rttö mtge= II wittere / fo ficb aus (Botte« mbeng* | nis m b
2 0 4 @eifent)of,
ftra ff / ju  Z ïïed je ln  in  23rafcanb / a m  V I I .  || 2íu gu fíi b iefes 
X L V I .  ja r s  / irt ber nacfjt jœi= || fcfjcn jefyen m tb eilff 
ffyren /  ju g e tra g e n  | |  fyaben. | |  ü l ï t  e i n e r  D or mtb l>inbci> 
rebe II 2 In tin ij [!] C o ru in j.  | P S A L M . L X X I X .  || S à jü fte  
beinen g r im  au ff bie f je ib e n  I . . .  [3 f e i l e n ]  . . . 
anruffen . || P S A L M . X I .  | ï ) c r £ j€ 2 ? H  t» irt regenen Iaffen 
. . .  [3 f e i le n ]  . . . geben. |
Slätterbej. it. r.: Unbj. Titelbl. a lS S l .  3li gesäi)It, 3lii, 31m, 
nnfej. S I .,  ebeiifo S I .  S ;  inggef. 8 S lätter. Kücffeite be® Titelblattcg: 
S itb  beg (Sorüinug aus bem 3al)re 1546, œetdjeg fici) auef) auf ber 
9îücffeite be§ Titelblatteg ber sub 1ST. 135 befdjriebenen cort>inifd)en 
Schrift „Sie fiirnemefte Slrtidel mifer Shnftlichen Religion in (Sl)rift= 
liefje gefenge gebracht etc. 1546" befindet; bie Unterfchrift unb ba§ 
SOÎonogramm beS itünftlerS finben ftd) aud) in unfever ©chrift. Unter 
bem S ilb e : Cut. X I I I .  | S o  jr  euch nid)t beffert / merbet jr alle auci) | 
alfo urnb îomen. | S t .  S in“ bis S L  S i i i i b : S ie  @d)rift felbft mit 
ber Überfchrift: 31 it ben (Hjriftlidjen Sefer | Stntoniuê (SoruinuS. | 
Slnfangenb: $9îem tblid)er lieber 2 efer/||>oag fiit ein greulich/ 
fdjrecEIich »nb | graufam roetter / . . . unb enbigenb: S u  bift gnug 
ge? II mariiéi. Salum  Jpannober am u i* .  | Slugufti / 3lnno ctc. ilb j. | 
Sarunter: 3 3ierblatter. 3n  4°. —
1. UnitvBibl. in <5 öt t ing en. 2. tf. Bibi. in Ko pen*
íj a g e n.
-  N . 137 -  
S lu g g ab e : p e n n in g !  9 iiib em = ^ a n n o b er 1 5 4 8 .
P o t l l  PtFC6ig= jj am p t / S a s  €uange= || lion  3 °- j  
5u B ru n ftc ig e  || © e p re b ig t. || D octor J o a n n e s  || Draco= 
n ite s . Il ï ï ï i t  e iner ü orrebe / 1| 2tn to n ij C o ru itti. | 3 ®. j - 1| 
H id jtet ben ÎD eg  b es i je m  / || trie ber P r o p t je t  3 ef a i ‘15 II 
g e fa g t i?at. |
Slatterbej. u. r .: Unbj. Titelbl. alê S L  Sti gejählt, Sim  [r.Sln], 
31 n [r. 9tm], utibj. S I., S L  S ,  S u ,  S m ,  S u n ,  S 0 , 3 unbj. SU., 
ebenfo S L  ®, S ,  S m  [r. S u ] ,  2 unbj. SU .; inggef. 24 Slfittev. 
Hm ben Titel läuft rechtminfetig ein 0,4 cm breiter roter Strich ; 
bie 1., 2 ,  6 . u. 7. 9?eil)e beS Titels finb tot gebvueft unb außerbem 
„3oanito8'f. ÍRiicffeite beS Titelblatteg: ©hriftnä am Äteuj; baröber:
S . g ifi ©otteê 8 amb / bag ber | SEßelt Sünbe treget. S I . 3liia big jum
bibliographie « . Die übrigen ©djriften beS (SoruinuS btä 1554. 205
unbj. S í .  b; ©orrebc beá Sorúimig mit ber Ubcrfdjrift: ällteu s)íe^t= 
fdjaffttett | ©teueren beê morts / SSünfrfjet | Intoning (Soruinuê / 
©nab unb | friebe burdj Síjriftum. | Infangenb: gSReunltidje künftige 
■perit un |j brübere / Da§ bife *J?rebigt / | tneing lieben $ern uni) 
bru= Il berä D. SoanneS Draconiteä im | trucîe auêgeÇet / . . . unb 
enbigenb: ©ei)ab bid) tuol / 1| Datum sßattenien / am ©onnabenbe | 
nad) ©pipijania etc. 48. | S l .  S i a bis S t . D iib : Die Sßrebigt beê
3 . Draconiteä. Im  @d)Iuffe auf bem unbj. S l .  i» :  (B eb n tcft itt fcer | 
lôBïti^ctt Stabt «mntto» | ber feurig .‘penttingf | SRitbent. jj 
M . D . 1548 [!]. II Unbj. SU. i b u. 3a b : leer. 3 »  8 °. -
£ u n f r t f ? t :  © r f t i j .  H n it > .* ö ib l .  i n  H o f i o c F .
-  N. 138 —
I t t ê g a b e :  p e n n in g !  S ü b e m ^ a n n o u e r  15 4 9 .
( E i n  t t ç e  P f a l  II t e v  / ber C a t i n i »  | | f 4 > e t t  p a r a p h a i t
J o  II a n tits  C a m p e n fis  / D o rb ü  |j befcfyet tm be yn S a fftfd je  | 
fp ra fe  gebracht / © c f  m it || fo rtén  en tfo lb igett Sunt» | 
m arten  / D e sg e life n  m it | ptfylegginge 6er tpörbe / | be 
bent gem enen m an n e | p n b efan b t fy n  / ge= | m eret. || 2In to . 
(E oru tm ts. ij1)
1 .  J o a n n e s  C a m p e n s i s  [ =  J o h a n  v a n  C a m p e n  o b e r  K ä m p e n ] ,  
S P to fe ffo r  b e r  i)e b r ä ifd )e tt  © p r a d je  31t S ö r o e n , í ja t t e  im  S a ï j r e  1 5 3 2  e in e  u m fe ^ re ib e n b e  
(S r r ïtâ ru n g  b e r  {ß fo tm e n  in  Ia t c in i f c í ;e r  « S p r a y e  í je r a u S g e g e b e n , b te , to ie  b ie  gegen » 
lo ä r t ig  n o d ) o o r ï ja n b c tt e n  ja t^ ïre id ^ en  A u s g a b e n  b e to e ife tt,  e in e  a u f je r o r b e n tí ic í je  SBer* 
b r e i tu n g  g e fu n b e tt  $ a t t e .  $ e n n .  # u p f e t b  n e n n t  f ie  „ e in e  b e r  b e fte it  u n b  gc= 
fin tb e fte it  2 íu 3 íe g u t tg e n  b e ô  © in n e S "  [ J to m m . 3- b . á f á i m é i t ,  4 .  33 . <S. 4 7 4 ] .  ® i e  
ä lt e f t c  S lu S g a b e ,  b ie  io i r  fe n n e n , iD atjrfcfyeinU ii) b ie  E d .  p r . ,  fü f ;v t b e n  ü t ite í :  
P S A L M O *  I I K V M  O M N I V M  I V X T A  || l i e b r a i c a m  u e r i t a t ë  p a r a p h r a f t i - 1 |  c a  
i n t e r p r e t a t i o ,  a u t o r e  J o a n n e  || C a m p e n f i ,  p u b l i c o ,  c î t  n a f e e  || r e t u r  &  a b -  
f o l u e r e t ,  L o u a | | n i j  H e b r a i c a r ï ï  l i t e r a  || r ï ï  p r o f e f f o r e .  || R .  D .  J o a n n i  D a n t i f c o  
K p i f c o - H p o  C u l m e n l l  & c .  d e d i c a t a .  || N o r i m b e r g a e  a p u d  J o .  P e t r e i u n i ,  || 
A n n o  M . D . X X X I I .  I) S t a t u m  b e â  S B ib m u n g ô b r ie fe ô  : N o r i m b e r g a e  3  M a i j .  
1 5 3 2 .  [ 8 °. .Ipatitb . ( S t a b t b i b ï . ]  S u t  (S o m m e r  1 5 4 8  » e r û it f tû ïte te  (S o r o in u S  a u f  b ie  
3 3 it te  b e â  © b e ln ta m te ô  S  ci r  m  a  x t  S? a  r  u  e r  e in e  n i.eberfâd )ftf(i> e f t& e rfe ÿ u n g  
b ie fe r  S P fa T m e n e tílf ttu n g  [S 0 Í . 2 U i i b  u . 9(11 l i a ] .  «11« V o r l a g e  » f t& I te  e r  b a j i t  ie> 
bod^ e in e  ip ä t e r e ,  in  e r w e ite r te r  ö Je f t a t t  erfcfy ienen e S íu Ö g ab e  b e r fe I 6e n . (S o r ö in u S  
fd jr c ib t  [ S í .  « I I I b ] :  „ 9 h t  b e ju íu e  ï r a n ê i a t i o n  t)e fft í je  b u b b e ít  g e m a fe t .  (S in e  
f le d jte  n a  b e m  (S b r e tfd je n  Í e j t e  g e r i e t e t ,  © c  a n b e te n  ÿ b t ü f e r  m atrac t o i t ^ íü f f t i^  /  
bocfy a u e  o o r íe r i n g e  b eő  f in n e s  / b a r  tje g e it g e f te ít  a l f e  e in  ^ a r a p í j r a f t e S  / ". (S itté  
f ö ld je  S lu íg a b e  l i e g t  u itő  o o r  u n te r  bettt X i t e l :  E N C H I R I  || D I O N  P S A L  | MOR\ M. | 
d a r u n t e r :  e itt 3 i e r b í a t t ;  b a n m t e r :  E o r u n d e m  e x  u e r i t a t e  H e b r a i c a  u e r *  || f l o n e m ,  
a c  J o a n n i s  C a m p e n l l s  ù r e g i o n e  || p a r a p h  r á f i  i n ,  l ï c  u t  u e r f u s  u e r f u i  r e l 'p o n «  ||
•206 ©eifenljof,
Slätterbej. u. r.: Unbj. SEitelbl. a!§ S í .  Sli gejöljlt, Sím, 
Sím , Slim , SlD| 3 utibj. SU., S i  —[s ], ebenfo bie 811. S  bis S  
[= U ] ,  3t, D, 3 , Sla bis ß f iü  +  1 unbj. S í .  [bie S íi. í m ,  
S f ii i  u. 3 i D ftnb unbj.]; inSgef. 260 S lätter. Titelblatt mit borfelben 
£oljfd)nitt=Tttelmnral)mung tote baS Titelblatt ber sub N. 135 bo 
fc^riebetiett corottiifcíjeit ©dirift: „Sie fiirnemefte Strticfel onfer tèljrift» 
lidjen Religion in (Sí)rifttid)e gefenge gebraut etc. 1516". S ic  1. biő
4. ÍReilje beS TifelS finb rot gebrurt't. S ie  Síiicffeite beS Titelblattes unb 
S l .  [Sts]b tragen je baS S ilb  beS SoroitiiiS auS bent Saljre 154G, 
íoeldjeS fidj auci) auf ber Díiicffeite beS Titelblattes ber eben gc* 
nannten ©djrift befinbet; boci) ift iit unferer ©ctjrift beibe SDtale baS 
Süíonogramtn beS fiünftlerS œeggelaffen. S I .  SIü» biS S í .  [91 s ]a : 
SOibmungSbrief beS ©oruinnS mit ber Übetfdjrift: T e n  © rbareit / 
SBolgeler» | ben / Sldjtbaten / (Srljafftigen önbe | SBoImifeti Sörgc* 
mefteren / ganzem | Sabe / mibe gauger ©etnene / ber | ©tabt öiibecf / 
niijnen günftigen | kereti önbe guben früitben / 1| miinfdje icf SlntoitiuS 
(Sorúi II nuS ©nabe önbe grebe | bord) Sljriftitm. | Slnfangenb: G9í= 
bare / . . . t)bí t)S çtn |j oorgangen ©ontmer Ijpr | tljo *ßattenfen bt) 
ntt) ge* II toefen / iumer ©tabt ©gn | bteuS / be Gsrbare «nbe $od)= 
gelerbe S .  | 3oíjan 3íubeliuS / . . . unb enbigenb: / t)a mit allen 
Dtfjerœet II ben mente an bat enbe Simen. | Saturn ißattenfen t)m | 
Sfjriftmaen etc. 48. | Sarunter: 3 Sierblätter. S I .  S i a bis 81. &fii|i>: 
(Sin nçe ^ falter; oorangeljt bet jebern Sßfalm eine „©umnta", bann
d e a t ,  c o m p l e c t e n s .  || C o n c i o n e m  p r a e t e r e à  S a l o m o n i s  E c c l e f i a f t a e ,  |] p e r  
e u n d e m  C a m p e n f e m  e x  H e b r a i c o  m x p a e p p a *  || S T t x t ö ;  t r a d u c t a m .  || S E B .  
G R Y P H I V S  E X *  U C V D .  L V G D .  || A N N O  || 1 5 3 7 .  || [ 1 2 » .  f c a m b .  S t a b t b i b l . ]  S tu f 
je b e r  S e i t e  b te fe r  S íu S g a b e  e n t t ) ( i ( t  b ie  t i n t e  © p a t t e  b ie  t a t e i n t f ó e  ftb e r fe fc u n g  u n b  
b ie  r e d ite  S p a l t e  b ie  u m fd jr e ib e n b e  ( S r f t ä r u i ig ;  fo  ta u t e t  b e t  S ln fa itg  b e r  sp fa tm e n  
[ 0 Í .  a s  a ] :  [ t i n t e  S p a t t e ]  P S A L *  || M 0 R V M  || a d  H e b r a i c a m  u e<  || r i t a t e m  
u e r f i o  II L a t i n a .  || P S A I . M V S  1.1| 0  B E A  || t ű m  || h o r n i  || n e m  || q u i  n o n  a d i t  
c o n f í .  U l i a  i m p i o r u m ,  q u i  || i n  u i a  f c e l e r a t o r u m  || n o n  m o r a t u r ,  n e q j  || i n  
c o l ' e f s a  [ r .  c ö f e f s u ]  p e r u e r  || f o r u m  c o n f i d e t .  || [r e d jte  © p a t t e ]  1 0  A f í =  || N 1 S  
G A M  II p e n f i s  i n  e o f d e m  || p a r a p h r a s t i c a  in *  |J t e r p r e t a t i o .  || 11| M O d i s  j| o m n i-1 |  
b u s  b e  H a t u s  II e f t  i l - H  l e  u i r  H q u i  n o n  f e c u t u s  e f t  c o n  || f i l i u n i  e o r u m ,  q u i  
f i n e  II c e r t a  l e g e ,  u i u u n t ,  n e q j  || f o c i u s  f u i t  e o r u m ,  q u i  |] f t a d i o  f a c i u n t  m a l è  :|| 
m u l t o  m i n u s  e ô  d e m ë 1* || t i a e  p e r u e n i t ,  u t  im p o -1 |  f t o r u m  i l l i  u i t a  p l a c u e  || 
r i t .  II $ i e  e n tfp re d je n b e  n ie b e rfitc& fifd je  itb e r fe fc im g  b e S  S o t o i n u «  ta u te t  [ B t .  ! ü i a ] : 
„33i a t íe  rce g e  t)8  b e m  ÍD ia n n e  n>ot / b e  fict tjit  b e n  S R a ttjfta d j b e r  t je im e n  / b e  in t*  
o r b e n t l id  te e u e n  / n id ) t  b e g e u e n  t je f f t  / o ttb e  b e r  i je n n e n  / b e b e  o o r f e t t id  b ö ie S  b o n  / 
g e fe ite  I t id jt  g e to e fe n  1)8 / u e e l » e i n i g e r  b a r t ie n  g e r a b e n  ç 8  / b a t  étit b e t  S B e b reg er  
to e fe n t g e fa l le n  í je b b e ."  K o t in n u é  u o lte n b e te  fe in e  Ü b e r je t ju n g  a m  2 2 .  ü tu g u ft 1 5 4 8  
t in  3 u n g f r a i t e n f t o f f e r  j u  8  í  e r  b  e“ [ =  6 f d ) e r b e ]  u n b  ro ib ttie te  f ie  t a n t  í ü ib m u n g s *  
b r ie f  c o m  ® e je n t b e r  b e S fe lb e n  3 a l ) r e 8  in  b a t t íb a r e r  K r in n e t m t g  a n  b e n  i t jm  im  
S o m n t e r  1 5 4 8  ju  (p a tte n fe n  j u  S e i t  g e tu o rb e n e ii S e f u d )  b e 8  lü b e d fc ^ e n  ® t a b t f l ) n b i t u í í  
„ 3 o í a n  S R u b e t i n d *  b e m  ÍR a t u n b  b e t  g a t t je n  © e m e in b e  b e r  S t a b t  S ű b c d .  ® i e  
U b srfe fcu n g  erftí&ien im  3 a í ) r e  1 5 4 9  b e i  ^ e i m i n g l  W ü b em  in  ® « m io # e r .
33ibItograpí)ie !C. $ ie  übrigen (Schriften béé (5orbinué bié 1554. 20 7
folgt bie Umfdjreibung béé SpfalinS unb enblid) Ijier unb ba eine 
„93tl)legginge ybtlifer fœareti mörbe", j.  8 . bei 5pf. 2, 14, 22, 29,
42 u. f. i»___ 9lnt S f lu ffe  auf bem unbj. 931. »: gulenbet t)m 3uncf=
frouœen ©öfter (Sé> | ferbe / onber nttjnem gnebigen gör* | ften 
unbe £eren / pereli Gtife / £er= | togen tí)o ©rimfroigf tmb 8 ii> | 
nenbotrf) gelegen /  am 2 2 . ba= | ge beä Droftmané /  t)nt yare. || 
1548. U ©ebrucfet tljo £annouer bord; | penning! SRitbem. | darunter: 
baé Sírucferjeidjen (6,6 cm : 6,8 cm); barunter: M . D . X L IX . | 
Itnbj. 331. b : leer. 3 n  8 °. —
£  uni» orte: 1. K. B i b i .  tn  B e r l i n . 1)  2 . € t } e m a l .  l l n i o . - B t b l .  in
£7 e I tu  fl e  b  t .2)
1 .  31 u f  b e r  3 n n e n î e i t e  b e §  o b e r e n  (S in b a n b b e rft '1 3  b eő  S3 e r  I  t i t  e r  © je m p la r ä  
b e ftn b t 't  fid ) fo lg e n b e  g le id )3c i t ig c  f ja n b f d jr i f t l i d je  (S in t r a g u n g :  „ l i e f e n  p f a t t e r  Ç a t 
m t r  H o b e rfcÇ id t, b e r  [ e r ]  m ir b ig e  l| o n b  I jo d jg e la r t e  [ í j c r ]  9 ln to n i  | j  ( S o n t i  m e in  b e fu n b e r  
l ie b e r  H ^ e r  o n b  fr u tt t ,  g o t  t^elff |( jm  u f fe in e n  g e fe itc fn iffe . || o n b  b a s  e t  b iè  a n 8  e u b e  || 
b e i b e r  e r ïa n t e n  lo a r l je i t  || a it  a it f to ő  b e fte itb ig lir f)  || b le ib e n  t i to g e :  o u tb  b e r | | @ r  feiitec* 
I je i l ig e u  gotlicfyeit || 9 ? a n tc n , o n b  f te r fn i tg e  || o i l e r  a r n te t t  g e io iffe n  lo i l le n ,  || b u r d j ie fu m  
(S f jr if tu n t || u n fe r n  l ie b e n  I je n t  9 lm e n . || 3 lm to  e tc  4 9 .  || G m tft o o tt jR e b e it || m a n u  p r o ­
p r i a  s u b s c r i p f i t " .  Il $ a d  (S in g e f la m m e r te  i f t  o ie l le id ) t  o o it  b e r fe lb e n  £> an b , ie b e n fa llc i 
a b e r  im  fev í)je í)itten  S a Ç r l ju n b e r t ,  W ie b e r  G il ja r a f te r  b e r  S h r i f t  je i g t ,  n a d jg e tr a g e tt .  
2 lu f  b e r  e r fte it S e i t e  b e §  e r f te n  3 3 la t te ő  f te ^ t b ie l le id jt  a u d ; o o it  (£ . o o t t  W ebettö  Jp a itb  
b a ó  t ín t í je r l t e b :  „ ( á r i ja i t  ü ltő  l)e r  b i b in e tn  íu o r t "  [£ > a n n o o . © f g b .  N . 1 6 9 ,  1 - 3  11. 
5 1 9 ,  1 ] .  2 . ’3 u  b em  ^ e l m f t e b t e r  ( ^ e m p l a r  f e l j l t  b a s  T i t e l b l a t t .
-  N. 139 —
3lu8gaí>e: Sßeter 3 3 ra u b a d )« 3 ra iic ffu rb t a. 9JÏ. 1 5 5 4 .
2 U l C  f ü r n e n t e  5(rticfel Pttfer <£briítti= II d?en He=
lig io n  / fo  einem  jebett | Cfyriften juim ffcix oon nőten / 1| 
(ö e b e ts  toeife geftelt / o nb  a lfo  | begriffen  / b a s  m a n  in 
unb on= II tor ben © e b e te n  onb  b itien  / | biefelbige 2ír= 
ticfel auefy II faffeix onb lernen | fa n  / | D u rd j 2ín to n iu m  
(£orui= II n u m  n ad j fe in er er= | lebigung . || P fa l .  C X V I .  | 
H )ie fö l id} bem  f^errn oergelten  alle || feine to o ltíja t fo 
er m ir  t í ju t?  | 3 d? to il ben fyeilfam en l íe ld j nem en / | 
onb b e f  í)e r rn  H a m e n  p reb igen . | 2ln n o  ^55^. |
Slätterbej. ti. r.: llnba. îite lb l. alá 931.911 gejatjlt, î l 2( « 3 , 3U, 
315, 3 útiba. 9311-, 3 3 i - l s ] ,  ebenfo bie 9311. (5 bié Sß. Slcitterbej.
o. r. u. I.: Siorberfeite unb Dtüdffeite beS íitelbtatteá, beibe unbj., 
álé (Seiten 1 u. 2 gejfiljlt, Seite 3 unbj., mit 931. 912b álé Seite 4 
beginnenb unb fortlaufenb bis © .237  [9311. [ $ 7] b »■ ['^ s ]ab unbj.];
2 0 8 ©eifenfiof,
inêgef. 120 SBlätter =  240 ©eiten. [© . 48 u. 49 tragen irr» 
tümlicti bie Ballen 46 u. 47.] SRücffeite be§ £itelblatte§: leer. £81. 
3t2 a bis 331. 3 3 ia : SSibmungSbrief be§ (SoroinuS mit ber itberfdjrift: 
$ e t t  $ u r d )5 II leudjtigen / .Ç>od)gcbor= | nen gürftinnen unb gra= 
men / 1| gramen (gtigabetf) /  geborne SJÎarggraffin 3U ©ranbèbitrgf || k .  
©reuinnen rnib gramen ju  | $ennenberg k . Snb gramen | ©ibottta / 
geborne Herzogin | ju  ©adjfen :c. Herzoginnen | 31t ©raunfdjmeigf 
onb 8 eu= | nenburgf 2c. ©einen ©nebigen | gürftinnen unb gramen 
mün» Il fctiet SlntoniuS (Soruinuê | gnab onb frieb bitref) | (äijrifhmi. | 
Slnfangenb: . . .  / mann id) | betrachte ba§ | erbernüid) »n | fdjenbttid) 
mefen ber je^igen | üerrnetten SBelt /. . . unb enbigenb: erlangen 
mtb emig= | lid) befi|en mögen / Simen. | Satum  pannonét am | grei* 
tage nad) $ri* | um aJîagorum / 1| Slnno | 1553. | ©. 18 bis ©. 237: 
28 ©ebete ju ben 5 Hauptftücfen, barunter 11 3um 1., 7 311:11 2. 
[5 allein }um 3. Strtifel], 8 3um 3. unb je 1 juin 4. utib 5. Haupt* 
ftiiefe. 3tm ©d)luffe auf ©. 237: ©nbe biefeS éetbud)§. | Pfal. 116. | 
3 ^  gleube / barumb rebe id). | 3 n  ber SOÎitte auf @. 238: ©ebrueft 
ju  ^ rantffu rbt | am ÜHatjn / bei) Speter ©rau-1| bad) / 3tnno | 1554. | 
©. 239 unb 240: leer. 3n  8 °. —
£ u n f c * * r t <  : 1 .  S t a b t b i b l .  in  A u g s b u r g .  2 .  B i b i .  b . f^ e r j.  © y n t n a f .  in  
< £ o b u r g .  3 .  K .  K r e i s *  u . S t u b i e n b i b l .  in  D i l l i n g e n  a .  D . 4 .  K .  u . U n i ü .- B i b l .  
in  K ö n i g s b e r g .  5 .  K .  B i b i ,  in  K o p e n h a g e n .  6 .  K .  ^ o f »  u . S t a a t s b i b i ,  in  
ÎT IÔ  n d j e t i .  7 .  B i b i .  A p o s t .  V a t i c a n a  in  H o r n .  8 .  K .  K .  ^ o f - B i b l .  in  t P i e n .
-  N. 140 —
31 u â g a b e : Sßeter 33rau bad)= grancff n r t  a. 5DÎ. 1 5 5 6 .
^tüe fü rn e m e  || S tie fe l twfer || d?en He=
lig io n  / fo  einem  jeben  £fyri= || ften ju ttnffett r>on nöten / 
(S e b ets  tt>eife ge || fielt / t>nb a lfo  begriffen  / b a s  m a n  itt 
r>nb II e n te r  ben © e b e te n  rmb B it te n  / | b iefelb ige 2ir= 
ticfel aud? | fa ffen  t>nb 1er* | nen f a n /  || £)urcj> 2C«tontum 
<£or II uinttm  nad? fe in er erle-- || b ig u u g . || P fa l .  C X V I .  | 
ID ie  fo i id} bent v ergelten  | alle  feine œ oltfyat /
fo  er m ir  tfyut? || 3 dj œ il ben fyeilfam en Kelcfy nem en /|| 
r>nb bes H a m e n  prebigen. || (M ru ctt  3 «  f r a n c i*
f lir t  II bey p e te r  ö r a u b a d }  j || Darunter: ein tiorijontaler 
Strid j; barunter: 2 ín n o  J 5 5 6 .  |
Sibliograpljie îc. S ie  übrigen ©Stiften beS (SoruinuS bis 1554. 2 0 9
S ie  SluSgabe ift ein Slbbrucf ber Sluggabe uont Satyre 1554. 
104 SU. =  208 ©. Slnt ©ctjluffe auf bem unbj. S l.  i»  [ =  @. 205] : 
W c tr u c f t  3«  !| ftrancffurt am SDîatjit /  || bei) ^Jeter iöraubad) / 1| 
itadj ber © eburt | © {jriftt/ 1| M .D .L V I .  Sar. | Unb3.SU . i b u. 2 ab: 
teer. S ie  1., 2., 10., 13. u. 18. Sïeiïje fiitb rotl) gebrucft unb außer* 
bem : „djen Religion /" furoie „uinum" unb „1556." Sn  8 °. —
f u n b o r t e :  1 .  K .  11. U n i o .^ B lb l .  i n  B r e s l a u .  2 .  K .  U n i p .» B ib í .  in  ( 5 ö t *  
t i n  g e n .  3 .  K .  ß o f *  u . S t a o t s b i b i .  in  î î ï ü n c f j e n .  4 .  l } e r j .  B t b i .  in  t P o i f e n *  
b  ü  1 1 e Í.
-  N. 141 -
A u s g a b e :  $ R i c o I a u &  ^ c n r t c u ä ^ r ) e l  1 5 6 3 .
2Ule hörnerne | t^rticfel vnfev <£fmftli= |
ci>cn X e lig io n  / 60 einem jebett | <£i}tiften ju roiffen  pon 
n ő t le n  / © e b e ts  || roeife gefielt / pn& a lfo  begriffen  / 6as|| 
m an  in  rntb en ter Öen © eb efen  pnö | S i t t e n  / b iefelb ige 
2írtic fe l II aud? faffen  p n 6 1er» || nen fa n  / 1| $ m :d> 5itt= 
ionium  Æ ontim tm  II n a d j feiner erleb ig u n g . | Pfal. \\6. j| 
Zt>ie fo l id? 6em p ergelten  | a lle  feine tpob
if?at fo  er m ir  tfyut? | 3 d? tpü Öen b eilfa m en  lie ld ?  
nem en / | pnö bis  H a m e n  p reö igen . | © rtn icft
31t ü r f d  öurd) II I c ic o la u m  f je n rtcu m . || 2 ln n o . ( 5 6 3 .  |
Slcitterbej. u. r .: Unbj. Titelbl. als S í .  Síi geíaí)tt, SI2 , SÍ3 , 
514 , St5 r 3 uiibj. S t!., S 1 — [ 8], ebenfo bie SU. & bis 8 , © ti, 
9JÎ2 , ï>ùs, l tinbj. S í . ;  Sliitierbej. 0. r.: S ie  ©eiten be§ 111163. 
Titelbl. als ©. l ü. 2 ge^iiljlt, mit S l .  3t2 !l als ©. 3 anfangenb 
1111b forttanfenb bis (S. 183 -f- 1 unbj. Seite ; inSgef. 92 Satter =  184 
©eiten [bie ©eiten 17, 28, 31, 34 finb unbejeidjuet, bie ©eiten 26 
nnb 36 finbett fid) jroeimal, ©eite 33 breimal]. S ie  SluSgabe beeft 
fid) inljaltlidj mit ber ip. Sraubad)’fd)en SluSgabe Dom Saljre 1554. 
S e r  SöibmungSbrief trägt irrtümlid) b'e Saljrefjoiil unfercr SlitS» 
gäbe: 1563 anftatt 1553. 3 n  8 °. —
^ u n l u n t e :  1. Bibi. Apostol. V a t i c a n a  ln H o  m . 2. Bibi. b e s  K. p r e M g e r *  
f e m in a r s  in U ) 1 1 1  e  n b e r  g .
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SBir ftnb aut @nbe. © o llte  í)ier ober ba eine cor= 
n im fá é  <Sd)vift ober eine Sluêgabe berfelben, bie im  D bigeit 
rricfjt beriic!fid)ttgt ift, aiifgefim ben werben, jo  bitten mir, 
u n ë baöon in Â en n tn iê  fefeen 311 w ollen. 2B ir  würben 
bie 28ibliograpf)te berfelben gern au einer aitberett S te lle  
nad jljo leu .
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ü b e r
ô t e  d e e  Ç S o r t> im t0 .
I. S)tc @d)riften bcê Gorüttuts t>të 1534.
( £ e i  te
N. 1. äBadjafftig beridjt / S a ê  bas toort © ottê/eljn tumuit/ 
oI)it fdjroermere? / ju ©ofler mtb ©raunf^œeigf geprebigt 
wirb / burdj Stnto. (Soruimtm 3itI)ogaIlum / ju  ©ofler pre= 
bicanten »un @. ©teffanâ ijSfarr. M .D .X X IX . (3lu§=
gabe: ©eorg 9tI)aœ=âBittemberg)..........................................  9
N. '2. grmammg an ben 31®<S8 @ D  æKTtSK ®<£K Suait- 
gelifdjen fitrften toonen / Sin alte Sütterf^afft Seutfrfjer 
•Jiiitiô/Sag fie tuibber goteS tuort ün bie (guaitgelifrf)eu 
311 ftveiten nit uor nemen / btoet)! fulcf) ftreçteit / œibber 
©ott/iuibber ßljriftlicfye liebe tuibber gemet)në Sanbfrieb 
fei) / un emigett üerberb ©eutfiter Kation mit fiel) bringe. 
Suret) Slntljonium (Soruinü. (kuâgabe: ? = ®îarpurg 1531) 10 
X . 3. QVOD V O TA , Q V A E IY X T A  B E N E D IC T I R E - 
G V LA M  fiunt, modis omnibus cum voto Baptifmi 
pugnent. Quod praeterea Abbates animaduerteiidi ius 
in eos, qui Monafticum Votum deferunt, non habeant, 
Aîiô8ei£iç Helmoldi Poppij Brunfuigiani. Adiecta eft 
Epiftola Antonij Coruini Zithogalli, in qua Abbatem 
Rittershufianum, vt deferto Monachifmo, ad Euangeli­
cam profeffiôein redeat, hortatur, obiter iuftificationis 
fummâ oftëdës. (Ausgabe: Francifcus Rhodus = Mar-
purgum 1 5 3 3 ) ...............................................................................  10
N. 4. A R G V T IS S IM A  quaeqj Apophthegmata ex E R A SM I 
Iioterodami opere felecta, inqj communes locos redacta,
14*
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in commodum iuuentutis, prefertim Goslarianae. PER  
A N TO N IVM  CO RVIN VM . M .D .X X X H IL  (Aus­
gabe: Michael L otther«M agdeburgum )............................ 15
N. 5. D ie s e lb e  S c h r i f t .  Ausgabe: Michael Lotther»
Magdeburgum 1536 ................................................................. 16
N. 6 . Q V A T E N Y S E X P E D IA T  A ED ITA M  RE C E N S 
E R A SM I D E  SARCIENda Ecclel'iae concordia R a­
tionem fequi, tantifper dum adparatui' Synodus, Iudi- 
tium. Antonij Coruini. Cum Praefatione D. Martini 
Lutheri. Omnia probate quod bonum eft tenete. Spes 
mea Chriftus. Vuittembergae. M D X X X IIII . (Aus­
gabe: Nicolaus S c h ir le n t z ) ................................................... 16
I I .  ® ie  í)o m tíe tifd )e n  S d jr i f t e i t  beë (S o t'ü iu u ë .
I .  0 i e  ®wi»tt0 *ii««-| >o(íiU í tie tem pore.
a .  S ie  í>oi$&eutf0 e űíoangclicn = poítilie de tem-
p o r e ............................................................................... 18
N. 7. Síuágabe: ©eorg 9îf)aœ*2Bittemberg 1535 ........................ 21
N. 8 . „ : „ „ « „ s. a. [ímlb narf) 1535] 22
N. 9. „ : 4?at)uricf) ©tayner^lugfpuvg 1537 ............  23
N. 1 0 . „ : ©iluanuS Dttt)mar=Stugípurg 1538 ............  24
N. 11. „ : Sítcolaug SBoIraM dpjig s. a. [1535—38] . . 25
N. 12. „ : ©eorg 9ÍIjan>=2Sittemberg 1539 ........................ 26
N. 13. „ : 3Menttnu8 Dttmar-Sugfyurg 1545 ............  26
B . Die n te b e r ja ^ íi íc í )«  <S»angelien=popilíe de
tempore ...................................................................... 27
N. 14. SluSgabe: JpanS SBaltíjer-TOagbebordj 1536 ......................... 29
N. 15. „ : SDlictjael 8 ottl)ev= „ 1536 ......................... 31
N. 16. „ : $an§ S5?altt)er= „ 1537 ......................... 32
N. 17. „ : „ „ - „ 1 5 4 1 ..............33
N. 18. „ : ? • „ 1559 ........................ 34
c .  S ie  latéin ifcty e c£r>angelicn=po)tiUe de tempore 35
N. 19. Síulgabe: Wolfgangus Caephaleus > Argentoratum 1536 36 
N. 20. „ : „ 1537 37
N. 21. „ : Petrus BrubachiuS'Hala-Sueuorum 1536 . . 43
N. 22. „ : „ „ « „ - 1537 . . 45
N. 23. „ : Michael Lotther=Magdeburga 1537 . . . .  45
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D. S k  6 änif4>e €»angelien=poitille de tempore .
N. 24. 2tuägabe: ^>anS 93artï)=5Roâïilbe 1539 .................................
N. 25. „ : „ „ - „ 1540 .................................
E . Die i s l ä n b i f ^ e  <L'Dangelieu>poitille de tempore
N. 26. Sluggate: Cuboroicï Sie^SRaubftotf 1546 ............................
f . S ie  e n g t i f $ e  <£t>angelien--Poftille de tempore .
N. 27. Sluggabe: Reynold Wolfe-London 1550 ............................
G. S ie  t>í)í>mifcí>e (Eoattgeltett=poftiltc de tempore
N. 28. Sluggabe: Sßaul © eoerin^tag 1539 .....................................
N. 29. „ : Sartl)oIontäug 5iietoIicffi)=5ßrag 1542 . . . .
H. S ie  lita u ifc ^ e  <£t>awgelien=PofttlIe de tempore
N. 30. Hanbfcljrift: 16. 3ai)ri)u nbert...................................................
I I .  D ie  C u n ttg d i ii t -y o l t iU c  de sanctis  
m it  î»*r
A. S ie  l ;o $ b e u t f # e  £üangeíicn--poítille de sanctis 
mit 6er p a f f l o i t ........................................................
N. 31. Sluggabe: @eorg 9tl)att>*2Bittemberg 1537 ........................
N. 32. : 9Jîelcf)tor ®û(^fîe.lgrffurbt 1537 ........................
N. 33. „ : [SSalentin £>tl)mar=3lugftmrg] 1 5 4 1 ...................
N. 34. „ : Sßenbel ÎRifeI»©tïaPurg 1537 .............................
b . S ic  nicberfäd?fifc{>e «Evangelien=popille de
sanctis mit ber paffïon.
N. 35. Sluêgabe: Jpanê 2BaItl)er-5Ragbeborrf) 1537 .......................
N. 36. „ : „ „ * 1540 ........................
c . S ie  la te in ifc iK  Æuangelîen = pofiille de sanctis
mit ber paffíon.
N. 37. Sluggabe : Petrus Brubachius=Hala-Sueuorum 1537 . .
N. 38. „ : Michael Lotther=Magdeburgum 1537 . . .
N. 39. „ : Vuolffgangus Oaephalaeus'Argentoratum 1539
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ißoftiUe de tempore nom Satyre 1535 îtad) bem (Srctitplar ber 
3îatpfcijulbibIioti)ef tn 3>oiilau .

IKußkgunge
ber í£uangeííen / fo 
an ben ÿurnemefren
heften im gan*
t$en jargeprebtgt 
n>erben+
\ ) o t  o t m e  p f < m b e t t t i  v n î 5  
g e s e l l e t /  í D u r c b
Qtnto. Comitium,
XGtttembetß. t y  tv .
USmK s iSTO ffäBSlNfc-^
§ 1 f ¥ £ | §
1 ~rj~ 7\ I
N. '2. Jpmipttitelblntt beä Ur bru cf 8 ber I)od)beut|d)en (Soangelien* 
SßoftiUe de sanctis com 3atjre 1537 ttacft betn (Sjcemplar ber 
iRiitljêfdjulbibliotijef in B wi cîan.

A u s le g u n g  ö e r
í^ píffceln / fo öiíff bie 
0ontag/burcf?s gan? 
t$e jar/jnnber Eirenen 
gelefên irerbcn.
$&t í>íe arme pfatberrn rnti 
Ijítusvetít gefidlet/ Cmtd?
2íntonmm Ccnrinnm, 
XOittcmbcrg»
rr T
N. 3. .pmipttitelblatt öeő U rbrudfä ber J)od)beutfd)en ©piftel* 
Sßoftifle de tempore Bont 3af)ve 1537 nad) bem (Srempíar ber 
SRatíjáfdjulbibliotíjef in 3 w ú í«u .

N. 4. ^ .„ tt ite lb ta tt  beg U rb ru d é  bér ßtofeen l)od,beutfcf)en g if te t -  unb (S»au9elten=5ßoftillc de tempore unb de sanctis 
Dom 3af)te 1538 nací) bem (Srempíar bér t .  freisbibiiotljef in ÍR eflenSbu rg.
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